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AN TRO PO LO GIA APLI CA DA
In tro duc ción
La si tua ción ac tual que vi ve la hu ma ni dad, se ca rac te ri za por un pro ce -
so ace le ra do de cam bios. Caí da de re fe ren tes his tó ri cos, reor de na mien to
del mun do, bús que da de nue vos pa ra dig mas y de la es truc tu ra ción de una
cul tu ra pla ne ta ria ar ti cu la da a las ne ce si da des del mer ca do, que nie ga o
ins tru men ta li za la di ver si dad y la di fe ren cia, es tos son al gu nos de los sín -
to mas de es tos tiem pos, en que sin ha ber lle ga do to da vía a com pren der
que es la “mo der ni dad”, nos im po nen una post mo der ni dad que nos trae
una era de de sen can to. Es ta nue va fa se de mo der ni za ción y glo ba li za ción
de la eco no mía ca pi ta lis ta, ha pues to en cri sis el con jun to de la cien cia en
ge ne ral, de las cien cias so cia les en par ti cu lar y por tan to de la an tro po lo -
gía.
La dis cu sión en tor no a la apli ca bi li dad e ins tru men ta ción de la an tro -
po lo gía no es re cien te, pues el sur gi mien to mis mo de la an tro po lo gía co -
mo cien cia es tá li ga do a la or den co lo nial, pues es la an tro po lo gía la que
brin da las ba ses teó ri cas y me to do ló gi cas pa ra su ex pan sión, por ello se
pue de de cir que la an tro po lo gía siem pre fue apli ca da.
El nue vo or den teó ri co, éti co y po lí ti co que ha ce po si ble la rup tu ra epis te mo -
ló gi ca del si glo XIX, que la le gi ti man co mo cien cia, res pon den a un nue vo or -
den so cio-po lí ti co, que exi gía tam bién un nue vo or den éti co pa ra la cien cia. Esa
rup tu ra se da en un tri ple pla no: De las cien cias na tu ra les que po si bi li tan el co -
no ci mien to del uni ver so fí si co, pe ro tam bién la ex plo ta ción de la na tu ra le za y
la ex pan sión del sis te ma pro duc ti vis ta. El pla no de la ra zón his tó ri ca. El Es ta -
do-Na ción ha lla su uni dad en el prin ci pio del sa ber téc ni co. El pla no de la vi -
sión del hom bre y el cos mos. El sa ber tec no ló gi co ha ce que la ci vi li za ción se
con vier ta en ri que za y és ta en si nó ni mo del pro gre so, en la cús pi de de la evo lu -
ción hu ma na. Es to de ter mi na que la cien cia ten ga des de en ton ces un ca rác ter
obli ga to ria men te apli ca da e ins tru men tal.
Así, la so cio lo gía se ori gi nó co mo la cien cia de la so cie dad ca pi ta lis ta, y
la An tro po lo gía, se le gi ti ma co mo la cien cia de los “otros”, de los pue blos
“pri mi ti vos”, de las otras cul tu ras. Se pro du ce igual men te una re vo lu ción,
por un la do en el cam po me to do ló gi co, la ob ser va ción par ti ci pan te y el
tra ba jo de cam po, son los nue vos ejes del tra ba jo an tro po ló gi co que ca da
vez más se rá apli ca do, acor de a las ne ce si da des de ex pan sión del ré gi men
co lo nial. Por otro, una nue va vi sión de las me tas éti cas y po lí ti cas de la
cien cia, de su de ber, pa ra jus ti fi car su em pleo ins tru men tal. Así la an tro po -
lo gía, sin pro ble mas de con cien cia, apor ta los ele men tos teó ri cos y me to -
do ló gi cos que per mi ten le gi ti mar y ex pan dir la ac ción co lo nial do mi na do -
ra del Es ta do so bre las otras cul tu ras.
En sus ini cios el prin ci pal in te rés de la an tro po lo gía apli ca da, era la ad -
mi nis tra ción de los pue blos co lo nia les de pen dien tes. Lue go de la se gun da
gue rra mun dial, su in te rés se trans fie re a los pro ble mas so cia les y cul tu ra -
les que van apa re ja dos con el cam bio tec no ló gi co y la mo der ni za ción, tan -
to en las so cie da des in dus tria li za das, co mo en las tra di cio na les, es tas úl ti -
mas, aho ra in ser tas en una si tua ción de de pen den cia, ya no co mo pue blos
“pri mi ti vos”, pe ro si co mo “sub de sa rro lla dos”, que es una nue va va rian te
del mis mo ima gi na rio de la ra zón co lo nial, re crea do en con di cio nes im pe -
ria lis tas. En es te pe río do, los he chos so cia les en el mun do evi den cian el ca -
rác ter im pe ria lis ta de la po lí ti ca nor tea me ri ca na. La gue rra de Viet nam, el
Pro yec to Ca me lot, el mo vi mien to hip pie, la re vo lu ción Cu ba na, etc., lo
que de ter mi na rá que se re plan tee nue va men te la fun ción de la an tro po lo -
gía y de los /las an tro pó lo go s/as. 
Así apa re ce en la an tro po lo gía nor tea me ri ca na, la pos tu ra del “com pro -
mi so so cial”, la mis ma que po si bi li ta un nue vo cam po de ac ción, de la apli -
ca ción de las cien cias so cia les, que ha ce más evi den te el ca rác ter ins tru -
men tal: an tro po lo gía apli ca da. La an tro po lo gía se ve obli ga da a un nue vo
con di cio na mien to me to do ló gi co, y a acen tuar una pra xis mar ca da men te
em pi ris ta y fun cio na lis ta. El an tro pó lo go apli ca do se vuel ve el eje pa ra pro -
por cio nar la in for ma ción ne ce sa ria pa ra el di se ño de la po lí ti ca del de par -
ta men to de es ta do y el ejér ci to nor tea me ri ca no , ya sea pa ra la ad mi nis tra -
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ción neo co lo nial o pa ra evi tar los fo cos de in sur gen cia que se ex tien den en
el mun do co mo in flu jo de la Re vo lu ción Cu ba na, y co mo res pues ta a la
agu di za ción de la cri sis eco nó mi ca de los paí ses de pen dien tes.
Nue vos pro ble mas son dis cu ti dos, el cam bio cul tu ral, la acul tu ra ción, la
mo der ni za ción, la in cor po ra ción de las cul tu ras tra di cio na les a la so cie dad
ma yor. El de sa rro llo (co mo has ta hoy) se con vir tió en el dis cur so pre fe ri -
do de los an tro pó lo gos apli ca dos, lo que fa ci li ta rá su ins tru men ta li za ción
al ser vi cio del po der.
El in te rés prin ci pal de la an tro po lo gía apli ca da ha si do des de en ton ces,
so bre los pro ce sos de cam bio so cial y cul tu ral, en es pe cial en cuan to a las
me jo ras pla ni fi ca das en di ver sos cam pos, agri cul tu ra, ser vi cios mé di cos, y
de sa lud, sis te mas edu ca ti vos, pro gra mas de asis ten cia so cial, pla ni fi ca ción
ur ba na, de sa rro llo cu mu ni ta rio y otros, por ello se la ha con si de ra do, que
la an tro po lo gía apli ca da, po si bi li ta una me jor in te rac ción or ga ni za da en -
tre an tro pó lo gos pro fe sio na les y en tre or ga nis mos pú bli cos y pri va dos que
pla ni fi can po lí ti cas, aun que en rea li dad la apli ca ción de la an tro po lo gía va
más allá de la par ti ci pa ción, la pla ni fi ca ción y la ad mi nis tra ción de po lí ti -
cas al ser vi cio ins tru men tal del Es ta do.
Ge ne ral men te se ha sos te ni do (Fos ter), que cuan do los an tro pó lo gos
em plean sus con cep tos teó ri cos, co no ci mien tos fác ti cos y me to do lo gías de
in ves ti ga ción en pro gra mas des ti na dos a re sol ver pro ble mas so cia les, eco -
nó mi cos y tec no ló gi cos con tem po rá neos, es tán ha cien do an tro po lo gía
apli ca da, pe ro co mo ya he mos vis to, la an tro po lo gía des de que na ció fue
apli ca da, sin em bar go, se mues tra hoy co mo una sub dis ci pli na es pe cia li za -
da en aten der pro ble mas prác ti cos de la cul tu ra li ga dos a la vi da con cre ta
de los hom bres, an tes que ha prio ri zar so lo lo teó ri co.
En rea li dad, la Pers pec ti va de la An tro po lo gía Apli ca da, tie ne que ver con
cual quier si tua ción que im pli que in ter ven ción en la vi da de los se res hu -
ma nos que sean afec ta dos por los re sul ta dos que di cha in ter ven ción pro -
vo que. Es muy evi den te que ha ha bi do una vi sión muy ins tru men tal en la
fun ción que se le ha he cho cum plir a la cien cia, hay una lar ga ex pe rien cia
de una an tro po lo gía ex trac ti vis ta, que lle ga, to ma lo que ne ce si ta, se va, no
vuel ve y no de vuel ve. Viet nam, el pro yec to Ca me lot, la ac ción del Ins ti tu -
 
to Lin güís ti co de Ve ra no, el gol pe de es ta do en Chi le, la Gue rra del Gol fo,
los ac tua les con flic tos ét ni cos y re li gio sos en la ex Yu goes la via, en Ruan da
o en Che che nia, son ejem plos cla ros de la ins tru men ta li za ción de la cien -
cia y la uti li za ción que el po der ha he cho y ha ce a la an tro po lo gía apli ca da
con fi nes ideo ló gi cos y po lí ti cos.
Fren te ha to do es te pa no ra ma y an te la com ple ji dad de los pro ble mas ac -
tua les pre sen tes en las so cie dad con tem po rá nea, se plan tean in nu me ra bles
di le mas éti cos y po lí ti cos a los an tro pó lo gos. Uno de ellos, es si de ben o no
com pro me ter se con los gru pos con los que es tán tra ba jan do. Fren te ha es -
to se rea vi va la vie ja dis cu sión so bre la su pues ta “neu tra li dad” de la cien cia
pa ra unos, mien tras que las nue vas co rrien tes tie ne cla ro que la res pon sa -
bi li dad su pre ma y com pro mi so se rá siem pre en fun ción del ser hu ma no,
de su bie nes tar y dig ni dad, que se ven en un com pro mi so por la dig ni dad
y li ber tad hu ma nas, la an tro po lo gía se gui rá sien do la cien cia de los exó ti -
cos, un ins tru men to útil pa ra el ejer ci cio del po der y la do mi na ción.
Una de las ra zo nes prin ci pa les de la cri sis de la cien cia y de la an tro po -
lo gía, es la rá pi da ex tin ción del mun do pri mi ti vo que fue la ra zón pa ra su
sur gi mien to y pa ra la cons truc ción de sus “ob je tos de es tu dio”. Hoy di chos
“ob je tos”, gra cias a su pro pia pra xis cul tu ra y po lí ti ca, se mues tran co mo
su je tos his tó ri cos, pues aho ra las “cul tu ras con de na das” bus can afir mar su
iden ti dad cul tu ral y éti ca, se mues tran co mo su je tos con ca pa ci dad pa ra
en fren tar el re to de la mo der ni dad y con un pro yec to de trans for ma ción
del con jun to de la so cie dad.
Es to ha de ter mi na do que la an tro po lo gía ten ga que mo di fi car sus con -
cep cio nes teó ri cas, me to do ló gi cas, co mo su fun ción, sus me tas y éti cas, po -
nien do en ries go co mo plan tea Co lom bres la exis ten cia fu tu ra de la pro pia
cien cia, pa ra así lo grar una ver da de ra des co lo ni za ción de una cien cia que
siem pre fue útil al po der y la do mi na ción, la an tro po lo gía apli ca da des de
es ta pers pec ti va se rá siem pre una cien cia co lo nial, útil pa ra la im ple men -
ta ción de la do mi na ción neo co lo nial e im pe ria lis ta, de ahí la ne ce si dad de
que es ta mue ra pa ra que re naz ca con un nue vo ros tro y una nue va fun -
ción, de ahí que se plan tee que fren te a una an tro po lo gía apli ca da siem pre
co lo nial, na ce una An tro po lo gía So cial de Apo yo, cu ya fi na li dad no sea si -
no la de de vol ver al co lo ni za do las ar mas teó ri cas y me to do ló gi cas de la
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cien cia pa ra que lo gre su des co lo ni za ción y le sea útil en fun ción de sus
pro yec tos his tó ri cos.
En so cie da des co mo las nues tras atra ve sa das por la di ver si dad y la di fe -
ren cia, la an tro po lo gía de be con tri buir, a la de fen sa por el de re cho a esa di -
ver si dad y di fe ren cia. A pro po ner so lu cio nes po lí ti cas pa ra que nues tros
“ob je tos de es tu dio” ya no sean vis tos co mo ta les, si no co mo su je tos his tó -
ri cos y po lí ti cos a ple ni tud, co mo pue blos con des ti no, y no co mo me no -
res de edad a los que pro te ger en for ma pa ter na lis ta pa ra asi mi lar los al “de -
sa rro llo” y la “ci vi li za ción” ob je ti vo por el que tam bién ha tra ba ja do la an -
tro po lo gía apli ca da, ade más de be mos en ten der que no son los se res hu ma -
nos co mo ta les nues tros “ob je tos” de es tu dio, si no los pro ce sos so cio cul -
tu ra les en los que es tos se en cuen tran in mer sos.
Si en el pa sa do la an tro po lo gía fue un ins tru men to de do mi na ción, pue -
de ser tam bién, un ins tru men to que con tri bu ya a la li be ra ción del ser hu -
ma no. Es ta nue va pers pec ti va, pa sa por una re de fi ni ción de su fun ción, de
su ta rea his tó ri ca, de su epis te mo lo gía, de su me to do lo gía, es to im pli ca una
pra xis más com pro me ti da con la hu ma ni dad, que po si bi li te a la des co lo -
ni za ción de la teo ría y de su pra xis, pa ra nu trir la de un con te ni do crí ti co y
li ber ta dor. La an tro po lo gía, de be ser un ins tru men to cien tí fi co que per mi -
ta afir mar nues tro com pro mi so con la vi da, que con tri bu ya, no so lo a es -
tu diar la, co no cer la, in ter pre tar la, si no que apor te fun da men tal men te a
trans for mar la.
Ob je ti vos
Es tos son al gu nos de los pro ble mas que se dis cu tía en el pre sen te cur so,
y el apro xi mar nos a su com pren sión y dis cu sión crí ti ca, es el ob je ti vo cen -
tral del mis mo. Y jun to con ello nos pro me te mos ade más:
Ha cer un ba lan ce crí ti co des de dis tin tas pers pec ti vas de aná li sis de la his -
to ria de la an tro po lo gía apli ca da.
Pre sen tar y con fron tar las dis tin tas pos tu ras teó ri cas y me to do ló gi cas,
que se han ela bo ra do en tor no a la an tro po lo gía apli ca da.
 
Eva luar las di fe ren tes ex pe rien cias con cre tas de apli ca ción de la an tro po -
lo gía que se pre sen tan en los tex tos, a fin de de ter mi nar en for ma ana lí ti -
ca y crí ti ca, los pro y los con tras de los en fo ques, teó ri cos y me to do ló gi cos,
y de ve lar los con te ni dos ideo ló gi cos y po lí ti cos que se evi den cian en di chas
prác ti cas.
Dis cu tir des de dis tin tas pos tu ras de aná li sis, la pers pec ti va y la fun ción




SE MI NA RIO DE IN TE GRA CION SO CIAL
GUA TE MAL TE CA
Ri chard N. Adams
To ma do de
In tro duc ción a la An tro po lo gía Apli ca da
pp. 27-53 S/F
1.- An tro po lo gía so cial y an tro po lo gía apli ca da
El tér mi no An tro po lo gía sig ni fi ca co sas muy di fe ren tes pa ra dis tin tas
per so nas. Pa ra al gu nas es el es tu dio de hue sos vie jos y la des crip ción de
ra zas ex tin tas, par tien do de al gún frag men to de crá neo que ha so bre vi -
vi do; pa ra otras, en cam bio, es un com pen dio de cos tum bres exó ti cas
de pue blos ex tra ños y pri mi ti vos. La An tro po lo gía es, en ver dad, to das
es tas co sas; sin em bar go, nin gu na de ellas ofre ce una idea co rrec ta de lo
que ha ce el an tro pó lo go. Co mo to dos los cien tí fi cos, los an tro pó lo gos
han te ni do que es pe cia li zar se, y aun que su cam po es usual men te de fi -
ni do co mo el del “es tu dio del hom bre”, o aún me jor, el es tu dio de “gru -
pos de hom bres, su com por ta mien to y pro duc cio nes”, al gu nos an tro -
pó lo gos se es pe cia li zan en es tu diar úni ca men te las pro duc cio nes de ci -
vi li za cio nes hoy ex tin tas, en tan to que otros es tu dian la con duc ta real
tal co mo pue de ser ob ser va da en nues tros días. Es tos tres cam pos ge ne -
ra les son usual men te de no mi na dos an tro po lo gía fí si ca, ar queo lo gía y
an tro po lo gía so cial o cul tu ral.
De es tos tres cam pos de la an tro po lo gía es te li bro tra ta rá úni ca men -
te con el úl ti mo: la an tro po lo gía so cial o cul tu ral. No ten dre mos aquí
opor tu ni dad de preo cu par nos de hue sos vie jos, ra zas ex tin tas, frag -
men tos de al fa re ría, mo no li tos mis te rio sos o ciu da des per di das. Nos
con cen tra re mos en el com por ta mien to del hom bre tal co mo se le ob -
ser va en ac ción. Sin em bar go, nues tro fo co de in te rés va a de fi nir con -
si de ra ble men te del de al gu nos cien tí fi cos que tam bién es tu dian el com -
por ta mien to hu ma no. El psi có lo go, por ejem plo, es tu dia el com por ta -
mien to hu ma no des de otros nu me ro sos pun tos de vis ta; su cen tro de
in te rés ori gi nal, que to da vía es el do mi nan te, es el hom bre in di vi dual.
El quie re ave ri guar que es lo que ha ce al in di vi duo ac tuar en la for ma
en que ac túa, ba jo la va rie dad de con di cio nes dis tin tas en que pue de
ha llar se. El an tro pó lo go tam bién es tá in te ré sa do en to do es to, pe ro cen -
tra más su es tu dio so bre las ma ne ras es pe cí fi cas en los que los di fe ren -
tes hom bres en la mis ma so cie dad ac túan se me jan te men te, y en la ma -
ne ra en que hom bres de so cie da des di fe ren tes ac túan dis tin ta men te.
Co mo se res hu ma nos ha ce mos mu chas co sas; al gu nas de ellas, por
ejem plo mu chos de nues tros há bi tos, los te ne mos en co mún con otros
miem bros de nues tra so cie dad. El in te rés par ti cu lar del an tro pó lo go lo
cons ti tu yen esos há bi tos que son “com par ti dos” en tre los miem bros de
una so cie dad.
Ex plo ra do res, mi sio ne ros y via jan tes, han re gre sa do du ran te mu chos
si glos con ex tra ñas y exó ti cas his to rias de las di fe ren tes cos tum bres de
pue blos que vi ven en otras par tes del mun do. En el úl ti mo si glo hu bo
per so nas que se em pe za ron a in te re sar en re co ger ta les his to rias, y en
ana li zar las pa ra ver que sig ni fi ca do pu die ra te ner en nues tra com pren -
sión del com por ta mien to hu ma no, esos mo dos di fe ren tes de ha cer las
co sas. Es tos es tu dios co men za ron la et no lo gía mo der na o an tro po lo gía
cul tu ral. Al au men tar se y co te jar se la in for ma ción, se vio cla ra men te
que ha bía mu cho que no se sa bía so bre esos lu ga res. Así se em pe za ron
a es tu diar asun tos es pe cí fi cos de esos mun dos ex tra ños y, en for ma gra -
dual, se fue de sa rro llan do una de las tra di cio nes ma yo res que dis tin gue
el es tu dio an tro po ló gi co de los otros es tu dios del com por ta mien to hu -
ma no: la ob ser va ción efec ti va de las so cie da des hu ma nas en ac ción.
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Des de lue go que los an tro pó lo gos vi si ta ban par tes del mun do ra ra vez
fre cuen ta das, no po dían ate ner se a otros es pe cia lis tas pa ra es tu diar tó -
pi cos es pe cia les. En el cen tro del Afri ca ra ra vez ha bía un eco no mis ta
pa ra es tu diar la eco no mía, un so ció lo go pa ra es tu diar la or ga ni za ción
so cial, un ex per to en re li gio nes com pa ra das pa ra es tu diar las cos tum -
bres re li gio sas, un ana to mis ta o un mé di co pa ra es tu diar ca rac te rís ti cas
fí si cas, o un psi có lo go pa ra es tu diar el com por ta mien to del in di vi duo.
El an tro pó lo go, pues to ge ne ral men te era el úni co ob ser va dor de la es -
ce na, obli ga da men te te nía que es tu diar to das es tas co sas por sí mis mo.
Así se es ta ble ció otra tra di ción que ca rac te ri za a la an tro po lo gía: pa ra
com pren der el com por ta mien to so cial hu ma no de be es tu diár se le en
to dos sus as pec tos.
Con for me con ti nua ban los es tu dios de di fe ren tes cul tu ras y se vol -
vían más exac tos, los an tro pó lo gos lo gra ron otro prin ci pio im por tan -
te, que es tal vez  la con tri bu ción más gran de que han he cho en la  com -
pren sión del com por ta mien to hu ma no. Tal prin ci pio es la idea de que
ca da gru po hu ma no tie ne una se rie de com por ta mien tos que le son pe -
cu lia res y que, en mu chos ca sos, lo que los fi ló so fos y psi có lo gos an ti -
guos co no cían co mo “na tu ra le za hu ma na” di fie re pro fun da men te de
una so cie dad a otra. Los an tro pó lo gos de no mi na ron “cul tu ra” de la so -
cie dad a esa con duc tas pe cu lia res de los miem bros de una de ter mi na -
da so cie dad. Por el tér mi no cul tu ra sig ni fi can no só lo las ar tes, la li te -
ra tu ra y otras ma ne ras ele va das de ha cer las co sas, si no tam bién ca da
ti po de con duc ta com par ti da que ma ni fies ten los miem bros de la so -
cie dad. Es te con cep to de la cul tu ra ha de mos tra do ser el ins tru men to
más útil del an tro pó lo go, y por ser fun da men tal pa ra en ten der el com -
por ta mien to de una so cie dad, le he mos de di ca do to do el ca pí tu lo 3.
Con for me se uti li za ba y se vol vía más de fi ni do el con cep to de cul tu -
ra, un in te rés co rre la ti vo co men zó a ocu par el tiem po de los an tro pó -
lo gos. Es te era el es tu dio de los cam bios cul tu ra les. Cuan do los na ti vos
del Afri ca, de Aus tra lia y del Nue va Mun do fue ron pri me ra men te vis -
tos por los eu ro peos oc ci den ta les, se de sa rro lló gra dual men te el mi to
de que eran so cie da des es tá ti cas que no ha bían cam bia do en mi les de
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años, que siem pre ha bían vi vi do de la mis ma ma ne ra. Es te mi to fue
des pe ján do se po co a po co al ir se ob ser van do a es tas so cie da des en ac -
ción y al es tu diar se su his to ria ar queo ló gi ca y le gen da ria. Gra dual men -
te se em pe zó a com pren der que, le jos de man te ner se es tá ti cas siem pre,
la ma yor par te de las so cie da des es ta ban su frien do cam bios con ti nuos
de al gu na es pe cie. La ma yor par te de es tos eran cam bios so cia les: in vo -
lu cra ban cam bios en la po bla ción, cam bios po lí ti cos, de fa mi lia, y de
otras for mas de or ga ni za ción so cial. Otros eran cam bios tec no ló gi cos y
eco nó mi cos: im pli ca ban nue vos me dios de sub sis ten cia, cam bios de
cli ma, y nue vos ins tru men tos y téc ni cas. Mu chos eran en la es fe ra de las
ideas: nue vos ti pos del sa ber, nue vas ideas re li gio sas, o nue vas creen cias
má gi cas. Mu chos an tro pó lo gos co men za ron a in te re sar se en es tu diar la
me cá ni ca y los pro ce sos por los cua les eran efec tua dos es tos di ver sos ti -
pos de cam bio cul tu ral.
Apa ren te de la an tro po lo gía, en los úl ti mos años se han de sa rro lla do
gru pos de per so nas que to ma ron co mo su in te rés pri mor dial el cam bio
de una cul tu ra de una so cie dad. En tre es tos “cam bia do res de las cos -
tum bres” hay tra ba ja do res en sa lud pú bli ca, ex per tos en sa ni dad, tra ba -
ja do res so cia les, con ser va do res de bos ques, agró no mos, maes tros que
tra ba jan en pro gra mas de edu ca ción fun da men tal, y mu chos otros es -
pe cia lis tas en bie nes tar pú bli co. Es só lo re cien te men te que es tos tra ba -
ja do res se han da do cuen ta de que los an tro pó lo gos por mu cho tiem -
po han ve ni do es tu dian do las cul tu ras y el mo do co mo cam bian. Por su
par te, los an tro pó lo gos por mu cho tiem po no se die ron cuen ta del he -
cho de que ha bía otras per so nas que es ta ban tra tan do de ins ti tuir cam -
bios en so cie da des. Real men te, no ha si do si no des de la II gue rra mun -
dial que los tra ba ja do res en bie nes tar pú bli co y los an tro pó lo gos han
co men za do a ver que ca da uno po día ser le de uti li dad al otro. El an tro -
pó lo go sa be al go res pec to a có mo cam bia una cul tu ra, cuá les son al gu -
nas de las po si bi li da des; el tra ba ja dor en bie nes tar tie ne en men te los
cam bios que se rían be ne fi cio sos a de ter mi na da so cie dad, pe ro se ha es -
tre lla do con tra las di fi cul ta des al tra tar de ha cer efec ti vos es tos cam -
bios. Es te nue vo ti po de ac ti vi da des por par te de los an tro pó lo gos, cae
ba jo el cam po de la an tro po lo gía apli ca da.
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Sin em bar go, la an tro po lo gía apli ca da no tie ne sus raí ces úni ca men -
te en la an tro po lo gía cul tu ral clá si ca. Uti li za la so cio lo gía, la psi co lo gía
so cial y la psi co lo gía así co mo a sus pre de ce so ras an tro po ló gi cas. Se gún
la na tu ra le za del pro ble ma y se gún el en tre na mien to y ex pe rien cia del
an tro pó lo go in di vi dual, se rán usa das di fe ren te men te es tas dis ci pli nas
en la so lu ción de cual quier pro ble ma da do. La an tro po lo gía apli ca da
di fie re de es tas dis ci pli nas en que es tu dia los fe nó me nos so cia les, cul -
tu ra les y psi co ló gi cos des de el pun to de vis ta del po si ble cam bio. Pue -
de ex traer de cual quie ra de los cam pos an te rio res, y aún de otros, si
ayu dan a ana li zar y a in ter pre tar las con di cio nes ba jo es tu dio. En cier -
to sen ti do, la an tro po lo gía apli ca da me jor po dría ser lla ma da una cien -
cia apli ca da de las re la cio nes hu ma nas. Pe ro con su gran de pen den cia
de esas otras dis ci pli nas, el an tro pó lo go apli ca do ge ne ral men te tra ba ja
so bre la ba se de las tres tra di cio nes im por tan tes an te rior men te es ta ble -
ci das: ob ser va ción de cam po de so cie da des hu ma nas en ac ción, es tu dio
de cuán tas fa ses del pro ble ma sea po si ble, y el em pleo del con cep to de
cul tu ra co mo un ins tru men to de orien ta ción en el es tu dio.
2.- An tro po lo gía apli ca da co rrec ti va y an ti ci pa do ra
Ca si to do el tra ba jo de an tro po lo gía apli ca da cae den tro de uno de
dos ti pos: el co rrec ti vo y el an ti ci pa to rio. Las téc ni cas que pu de uti li zar
el an tro pó lo go, el gra do de re sis ten cia que pue da en con trar y el gra do
en que pue da pre de cir re sul ta dos, de pen den en gran par te del ti po de
tra ba jo apli ca do que se ha ya he cho. Pa ra ha cer una ana lo gía con la me -
di ci na, el tra ba jo co rrec ti vo co rres pon de ría a las me di das te ra péu ti cas;
el tra ba jo an ti ci pa to rio co rres pon de ría a las me di das pre ven ti vas.
El tra ba jo an ti ci pa to rio im pli ca el co no ci mien to de que al gún gen te
o al gú na otro ele men to va a ins ti tuir cier tos cam bios en la cul tu ra o en
la or ga ni za ción so cial de un gra do da do. Pues to que de an te ma no se sa -
be cuá les son los cam bios de sea dos, la ta rea del an tro pó lo go es la de es -
ta ble cer cuál va a ser la res pues ta de la so cie dad. El an tro pó lo go rea li za
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sus es tu dios an tes de ha ber si do al te ra da la si tua ción co mu nal por el in -
gre so del per so nal en car ga do del pro yec to. To me mos por ejem plo el
pro yec to de efec tuar exá me nes mé di cos a in ter va los pe rió di cos en los
ni ños de es cue la en una co mu ni dad in dí ge na. El tra ba jo an ti ci pa to rio
im pli ca ría aquí un es tu dio de la co mu ni dad an tes de em pren der el tra -
ba jo mé di co. Con sis ti ría pri me ra men te en es tu diar las va rias téc ni cas y
prác ti cas que se rían usa das por la agen cia mé di ca una vez se ini cia ra su
pro gra ma. Lue go, se ha ría un es tu dio de cam po en la po bla ción a efec -
to de de ter mi nar: 1) las reac cio nes que pu die ran es pe rar se de acuer do
con lo que pien san los del pue blo acer ca de su cuer po y de las en fer me -
da des; 2) cua les se rán sus con cep tos de mo des tia y de ex hi bi ción in co -
rrec ta; 3) lo que pien san so bre la ex trac ción de san gre pa ra exá me nes
mé di cos. Una vez co no ci das las po si bles re sis ten cias, en ton ces po dría el
an tro pó lo go in ten tar o in ge niar al gu na ma ne ra có mo las ne ce si da des
del pro yec to pue dan ajus tar se pa ra aco mo dar se a los sis te mas lo ca les de
creen cias y de ac ción. Las ven ta jas del tra ba jo an ti ci pa to rio son las si -
guien tes: 1) la si tua ción co mu nal no es mo les ta por la ini cia ción del
pro yec to, lo cual sig ni fi ca que el tra ba jo no ten drá que lu char con tra re -
sis ten cias que pue dan ori gi nar se en opo si ción al pro gra ma; 2) pue de
ser po si ble de ci dir si exis ten fac to res que vuel van im po si ble el pro yec -
to; es es te ca so, se ría cuer do cam biar la na tu ra le za del pro yec to o pla ni -
fi car lo pa ra otra re gión; 3) pues to que la ma te ria tó pi co del pro yec to no
ha si do pues ta  en co no ci mien to de los ha bi tan tes del pue blo, el tra ba -
ja dor pue de dis cu tir más li bre men te los po si bles re sul ta dos que si ya se
hu bie ra da do cuen ta de la ope ra ción del pro yec to. El tra ba jo an ti ci pa -
to rio tam bién tie ne al gu nas des ven ta jas: 1) pues to que el tra ba ja dor de -
be acer car se a la reac ción co mu nal en una for ma hi po té ti ca, no pue de
es tar se gu ro de cuál va a ser la res pues ta en la rea li dad; sus con clu sio -
nes de ben ba sar se en con je tu ras in te li gen tes; 2) has ta que un pro yec to
no ha ya es ta do ope ran do du ran te al gún tiem po no pue de sa ber se pre -
ci sa men te cuá les fac to res van a in tro du cir a la  co mu ni dad; fre cuen te -
men te cam bios ad mi nis tra ti vos en la pla ni fi ca ción del pro yec to ocu -
rren des pués que ha ya es ta do en ac ción por al gún tiem po.
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El tra ba jo co rrec ti vo im pli ca pe ne trar a una si tua ción de cam bio cul -
tu ral des pués de sa ber se que és te es tá efec tuán do se y en tra tar de vol ver
a es ta ble cer es ta bi li dad en la si tua ción. La ines ta bi li dad so cial o cul tu -
ral en una co mu ni dad pue de ser el re sul ta do de un pro yec to, o pue de
ser el re sul ta do de cam bios en el me dio eco nó mi co de la so cie dad. Una
vez los miem bros de una so cie dad han si do con fron ta dos con una cam -
bio po si ble u obli ga do, ha cen sus res pues tas. El tra ba jo co rrec ti vo re -
quie re no só lo la com pren sión de la cul tu ra ge ne ral, co mo en los tra ba -
jos an ti ci pa to rios, si no tam bién tra tar con reac cio nes que ya han si do
for mu la das.
Fre cuen te men te es tas reac cio nes han to ma do to nos al ta men te emo -
ti vos y se rá mu cho más di fí cil tra tar con ellas que ha ber las evi ta do por
me dio del tra ba jo an ti ci pa to rio. To me mos el mis mo ejem plo ofre ci do
arri ba y tra te mos de ver có mo pue de em pren der se el tra ba jo co rrec ti -
vo. En es te ca so las au to ri da des mé di cas ya han en tra do en la po bla -
ción, y ya se ha efec tua do una se rie de exá me nes mé di cos. Al re gre sar
al gu nos me ses más tar de pa ra lle var a ca bo la se gun da se rie de exá me -
nes, en cuen tran que los ni ños de es cue la no van a la clí ni ca y que los
pa dres se han vuel to ver da de ra men te hos ti les. Fue ra de lla mar a la po -
li cía y for zar fí si ca men te a los ni ños a so me ter se a los exá me nes, no hay
ma ne ra rá pi da de con ti nuar con el pro gra ma. En es ta si tua ción se ha
es ta ble ci do la re sis ten cia. Es inú til tra tar de for zar la si tua ción, y no es
fle xi ble creer  que una pro pa gan da ex ce si va ten ga al gún éxi to. En es te
ca so es ne ce sa rio no só lo ave ri guar cuá les son las cau sas de la re sis ten -
cia, si no tam bién su mi nis trar me dios de ac ción re me dial que ami no ren
la re sis ten cia. El tra ba jo co rrec ti vo pue de tam bién ve ri fi car se en si tua -
cio nes en las que el cam bio es tá ocu rrien do de bi do a al gún dis tur bio
am bien tal. Exis te el ejem plo de una po bla ción in dí ge na de Gua te ma la
que, des pués de ha ber su fri do des truc ción de la ma yor par te de su tie -
rra de pas to reo y de cul ti vo de bi do a una inun da ción, con fron tó una
cri sis eco nó mi ca. Aquí, la so cie dad ya es ta ba res pon dien do a la si tua -
ción al te ra da por me dio de mi gra ción y al te ra ción de su eco no mía. En
tal si tua ción el tra ba jo co rrec ti vo im pli ca tra tar con el he cho con su ma -
do del cam bio am bien tal y en con trar al gu na cla se de so lu ción que per -
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mi ta a la so cie dad con ti nuar, sin des truc ción in ne ce sa ria de la or ga ni -
za ción so cial co mu nal. El tra ba jo co rrec ti vo tie ne una ven ta ja no to ria:
pues to que la so cie dad ha si do obli ga da a reac cio nar, el tra ba ja dor po -
drá con ma yor fac ti bi li dad de ter mi nar al gu nas de las lí neas de in te gra -
ción en la cul tu ra. En el ca so de la to ma de mues tras de san gre, in me -
dia ta men te ave ri gua que se po ne gran én fa sis en la im por tan cia de la
san gre, y con se cuen te men te, pue de vol car de in me dia to su aten ción en
es ta di rec ción; en el ca so de las tie rras la va das por la inun da ción, in me -
dia ta men te se sa brá que al gu nas co se chas se han per di do y que de ben
ha cer se cier tos ajus tes. El he cho de es tar se ve ri fi can do el cam bio, o de
las reac cio nes al cam bio ya ha yan ocu rri do, per mi te al tra ba ja dor com -
pren der en un tiem po más cor to cuá les son pre ci sa men te los fac to res
que ac túan en la si tua ción. Tam bién hay cier to nú me ro de des ven ta jas
en el tra ba jo co rrec ti vo, sien do en su ma yo ría los mis mos fac to res que
ha cen ven ta jo so al tra ba jo an ti ci pa to rio. 1) en una si tua ción en la que
ya se ha ini cia do el pro yec to y se ha en con tra do re sis ten cia, ha brá una
in ten si fi ca ción de la re sis ten cia emo ti va a to do aque llo li ga do al pro -
yec to. Co mo re sul ta do, se rá más fá cil to mar ac cio nes re me dia bles efi -
ca ces que si el pro yec to hu bie ra si do plan tea do con más cui da do des de
un prin ci pio; 2) pues to que las ac ti tu des so cia les ya han si do in fluen -
cia das por la ma la ad mi nis tra ción del pro yec to, se rá más di fí cil pre de -
cir el éxi to ul te rior; 3) el tra ba ja dor no pue de man te ner fá cil men te la
pos tu ra de un ob ser va dor sin in te rés, si es ob vio que su pre sen cia se de -
be al mal fun cio na mien to del pro yec to. Con to do, el tra ba jo an ti ci pa -
to rio, com bi na do con las me di das co rrec ti vas apli ca das con for me sean
ne ce sa rias, es pro ba ble men te la si tua ción ideal pa ra el an tro pó lo go
apli ca do; le per mi te ha cer su ges tio nes pa ra evi tar erro res ini cia les en la
ad mi nis tra ción del pro yec to, y con for men se de sa rro llen los even tos y
naz ca los pro ble mas du ran te el pro yec to, po drá in me dia ta men te re co -
men dar me di das re me dia les.
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3.- Al gu nos prin ci pios en la apli ca ción de la an tro po lo gía
La pos tu ra de un tra ba ja dor an tro po ló gi co en un pro gra ma apli ca do
en vuel ve al gu nas re la cio nes que de ben acla rár se le a la agen da pa tro ci -
na do ra de que se tra te. Al gu nas de es tas pue den in cluir se ba jo tres ru -
bros: con si de ra cio nes éti cas, la po si ción del an tro pó lo go (su con di ción
y pa pel), y la ba se des crip ti va del co no ci mien to an tro po ló gi co.
La éti ca ofre ce un pro ble ma prin ci pa lí si mo al an tro pó lo go apli ca do.
Al tra ba jar en un pro gra ma co la bo ra ti vo, sea con el go bier no, las in dus -
trias, u otras agen cias, el tra ba ja dor de be ase gu rar se de que es tá de
acuer do con las me tas del pro yec to de la agen cia que sea. Si no lo es tá,
de be re hu sar ha cer el tra ba jo por mo ti vos es tric ta men te éti cos, no cien -
tí fi cos. Sin em bar go un de ber pue de aún re caer so bre el an tro pó lo go.
Pue de no sa ber se cla ra men te cuá les son los mo ti vos de la agen cia, pe ro
pue de ser ob vio que si no to man cier tas me di das, los re sul ta dos so cia -
les de la si tua ción pre sen te pue den ser de sas tro sos. En otras pa la bras,
aún cuan do los re sul ta dos fi na les sean du do sos, la si tua ción pue de es -
tar en tal es ta do que se ría éti ca men te cri mi nal no in ten tar ha cer al gu -
na cla se de tra ba jo cien tí fi co es ta bi li za dor. Es cla ro que la an tro po lo gía
apli ca da pue de ser usa da de ma ne ra egoís ta lo mis mo que en in te rés del
bien pú bli co. En tal sen ti do es siem pre obli ga ción del tra ba ja dor es ta -
ble cer con cer te za la de sea bi li dad de las me tas de su tra ba jo co la bo ra ti -
vo, pues una vez em pren de su tra ba jo tie ne una res pon sa bi li dad real de
lle var lo a ca bo has ta el fi nal. Si las me tas de la agen cia cam bia sen, tie ne
el de re cho de so pe sar las y de re ti rar se del tra ba jo. Hay muy po cos prin -
ci pios, si es que los hay, que pue dan de man dar va li dez éti ca en nom bre
de la cien cia. El cien tí fi co de be sim ple men te con ven cer se a su sa tis fac -
ción de lo que es tá ha cien do es, en úl ti ma ins tan cia, pa ra bien de la
agen cia y de la po bla ción en la que se es tá pro mo vien do el cam bio.
Ade más de las con si de ra cio nes éti cas, el tra ba ja dor en un pro gra ma
de bie nes tar so cial tie ne una do ble res pon sa bi li dad que de be te ner
siem pre en men te. Tie ne cier ta po si ción so cial, tan to en la or ga ni za ción
del pro yec to co mo en la co mu ni dad en la cual es te ope ra. Ca da una de
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es tas po si cio nes im pli ca cier tas obli ga cio nes. Co mo miem bro de la or -
ga ni za ción de un pro yec to, el tra ba ja dor es tá obli ga do a cul mi nar el
tra ba jo una vez ha si do es te em pren di do. Asi mis mo, tie ne res pon sa bi -
li da des muy rea les y, a ve ces, di fí ci les, ha cia la agen cia mis ma.
Pues to que el tra ba jo apli ca do im pli ca un ajus te efec ti vo en tre la
agen cia y la co mu ni dad en la que es tá tra ba jan do, el tra ba ja dor de be to -
mar so bre sí mis mo la res pon sa bi li dad de acon se jar res pec to a la po lí -
ti ca a se guir en lo que con cier ne a ac ti vi da des de cam po. Es to quie re
de cir que si al gu na per so na en la agen cia es tá im pi dien do el lo gro de la
to ta li dad de un pro gra ma, es su obli ga ción acon se jar que se ha gan
cam bios en el com por ta mien to de es ta per so na, e in clu so su ge rir su re -
ti ro del pro yec to. El tra ba ja dor de be man te ner se ha dis tan cia de la po -
lí ti ca in ter na de la agen cia; pe ro si es ta po lí ti ca in ter na ame na za la obra
del pro gra ma, de be rá po ner la en co no ci mien to de las au to ri da des co -
rres pon dien tes. Es to co lo ca al tra ba ja dor en una si tua ción de li ca da,
pues se rá vis to de reo jo por cri ti car las ac ti vi da des de al gu no den tro de
la or ga ni za ción. Sin em bar go, es te es un ries go que de be to mar, ya que
las me tas de la agen cia pue den ser ne ga das tan to por di fi cul ta des den -
tro del se no de la or ga ni za ción mis ma, co mo por cua les quie ra obs tá cu -
los que pro ven gan de la co mu ni dad su je to. Es, por su pues to, de ber del
tra ba ja dor ase gu rar se que no es té cri ti can do al per so nal so bre la ba se
de sus pro pios pre jui cios, y que la in for ma ción so bre la cual ac túa es
co rrec ta; que su con se jo, si es es cu cha do, me jo ra rá el pro gra ma co mo
un to do y que no ten drá obs cu ras con se cuen cias no ci vas. Apar te de lo
di cho, el tra ba ja dor ha de pro ce der siem pre de la for ma más di plo má -
ti ca que le sea po si ble.
En su pa pel de es tu dian te de las so cie da des, el tra ba ja dor tie ne una
res pon sa bi li dad muy gran de ha cia la co mu ni dad ba jo es tu dio. Pre su -
mi ble men te, la agen cia pa tro ci na do ra del pro gra ma sa be cuá les son sus
ob je ti vos y por que se lle va  a ca bo el pro gra ma; sin em bar go, el gru po
que es tá su frien do el cam bio pro ba ble men te no sa be na da de los ob je -
ti vos fi na les de la agen cia, ni com pren de los mé to dos que es tán sien do
em plea dos. Des de lue go que la ta rea del an tro pó lo go es en ten der el
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mo do de vi da del gru po ba jo es tu dio, de be rá to mar so bre sí la res pon -
sa bi li dad de re pre sen tar lo an te la agen cia. El tra ba ja dor es tá co lo ca do
en la ven ta jo sa si tua ción de com pren der los pro pó si tos de la agen cia, y
ade más, de ver cla ra men te los pro ble mas del gru po su je to. De be rá ac -
tuar de bue na fe ha cia am bos, pe ro tam bién de be rá mos trar una es pe -
cial preo cu pa ción ha cia el su je to, ya que es te no cuen ta con nin gu na
otra per so na que pue da pre sen tar su ca so an te la agen cia. Las pro yec -
cio nes de es ta res pon sa bi li dad ha cia el gru po su je to pue de lle gar a te -
ner con se cuen cias di fí ci les. Por ejem plo, pue de ser ne ce sa rio que el tra -
ba ja dor re co mien de que el pro gra ma de ga nan cia sea drás ti ca men te al -
te ra do, pos pues to o to tal men te eli mi na do si sus efec tos le pa re cen ser
de ma sia do de sor ga ni za do res en la co mu ni dad. Re co men da cio nes de
tal en ver ga du ra, sin em bar go, no de be rán for mu lar se si no so bre ra zo -
nes muy bien fun da das y so pe sa das.
Cual quier de ci sión que el tra ba ja dor to me en su con cep to de re pre -
sen tan te de la agen cia o de la co mu ni dad de be rá ser ba sa da en in for -
ma ción ade cua da y co rrec ta de al gu na va li dez ob je ti va. La ta rea del tra -
ba ja dor es la de de ter mi nar cual es la si tua ción cul tu ral y so cial de la
co mu ni dad; no se la ha em plea do pa ra ex pre sar opi nio nes res pec to a si
és to es “bue no” o “ma lo”. De be ba sar sus con clu sio nes en co no ci mien -
tos des crip ti vos ade cua dos, y pa ra lo grar es te co no ci mien to el tra ba ja -
dor pue de ver se obli ga do a ac tuar en una for ma que lo di fe ren cia rá de
la agen cia con la cual tra ba ja. De be rá asu mir cier to sta tus an te los
miem bros de la co mu ni dad y es ta po si ción de be rá ser tal que go ce de
la con fian za y de las con fi den cias de in for man tes den tro del gru po. Si
no pue de es ta ble cer un sta tus de es ta cla se po drá ser con du ci do ha cia
con clu sio nes fal sas de bi do a fal ta de in for ma ción, y en ca sos ex tre mos,
po drá in ten cio nal men te dár se le in for ma ción fal sa.
Ade más de sus res pon sa bi li da des al pue blo y a la agen cia con la que
la bo ra, el tra ba ja dor tie ne otra obli ga ción to da vía. Co mo mu chos cam -
pos de las cien cias so cia les, la an tro po lo gía com pren de aún re la ti va -
men te po co so bre la ma te ria con que tra ta. Geor ge Fos ter lo ha ex pre -
sa do bien: “Los cien tí fi cos so cia les han al can za do es ca so pro gre so en
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des cu brir las le yes que go bier nan la con duc ta hu ma na. So la men te de
una ma ne ra muy ge ne ral es po si ble pre de cir lo que una per so na o pue -
blo ha rán si es ta, esa, o al gu na otra co sa les es he cha. Un agri cul tor pe -
rua no re ci be lo que se la ha di cho ser una va rie dad me jo ra da de la pa -
pa. ¿Sem bra rá la nue va y aban do na rá la vie ja? Tal vez. Y tal vez no. Lo
mis mo pue de ex pre sar se en otros tér mi nos: la me ta es per sua dir al
agri cul tor pe rua no a que siem bre una pa ta ta que le da rá una co se cha
gran de men te au men ta da. ¿Qué pa sos son ne ce sa rios pa ra lo grar que
ha ga es to? El cien tí fi co so cial tie ne al gu nos ba rrun tos, pe ro los ba rrun -
tos son un po bre sus ti tu to pa ra el co no ci mien to exac to... To da vía ca mi -
na en ti nie blas en bus ca de re glas ge ne ra les que le den el mar co, den tro
del cual pue da lo grar las res pues tas a pro ble mas es pe cí fi cos”.1 El tra ba -
ja dor de be dar se cuen ta de que lo que es tá ob ser van do pue de es tar se
re pi tien do en una for ma si mi lar en al gu na otra par te del  mun do; si las
per so nas que tra ba jan en otras áreas pu die ran te ner co no ci mien to de
las ex pe rien cias del tra ba ja dor, qui zá fue ran ayu da das a com pren der
sus pro ble mas. El tra ba ja dor tie ne ver da de ra res pon sa bi li dad de ayu dar
a au men tar nues tra com pren sión res pec to a los asun tos hu ma nos. De -
be preo cu par se de ana li zar las si tua cio nes que en cuen tra y de to mar
me di das que ha gan ac ce si bles sus co no ci mien tos a otros que pue dan
es tar tra ba jan do en el mis mo cam po o en uno re la cio na do.
4.- El uso de la an tro po lo gía apli ca da
Fun da men tal men te la an tro po lo gía apli ca da es una cien cia au xi liar.
Los an tro pó lo gos no sa len al cam po con el me ro fin de ins ti tuir cam -
bios cul tu ra les. Por el con tra rio, los an tro pó lo gos en el cam po apli ca do
ac túan co mo co la bo ra do res en pro yec tos ini cia dos por per so nas de
otras pro fe sio nes. Em plean sus co no ci mien tos so bre el cam bio so cial,
so bre de ter mi na das re gio nes, o so bre cier tos ti pos de pro ble mas so cia -
les pa ra ayu dar a efec tuar ajus tes en las re la cio nes hu ma nas. A la an tro -
po lo gía co mo cien cia, le in te re sa co no cer el cam bio cul tu ral, pe ro no le
in te re sa ini ciar lo. La ini cia ti va de los cam bios pro vie ne de otras fuen -
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tes. El fí si co pue de de sa rro llar al gún nue vo apor te con el fin prin ci pal
de con tri buir a sa tis fa cer al gu na ne ce si dad de or den prác ti co; el psi coa -
na lis ta con ti núa es tu dian do el com por ta mien to del in di vi duo, sien do
uno de sus ob je ti vos el de ayu dar a los se res hu ma nos a es tar me jor
ajus ta dos. Los an tro pó lo gos, sin em bar go, no es tán aún pre pa ra dos pa -
ra de cir si al gu na for ma de or ga ni za ción so cial o al gu na for ma de cos -
tum bre son su pe rio res a otras, sin re cu rrir a cri te rios ex tre mos. Si se
bus ca me jor sa lud fí si ca, en ton ces el an tro pó lo go pue de ini ciar que
cier tas cos tum bres in hi ben las con di cio nes sa ni ta rias; si la me ta es la de
ma yor pro duc ción agrí co la, el an tro pó lo go pue de se ña lar cier tas tra di -
cio nes que man tie nen una ba ja pro duc ción. Pe ro no es ta rea del an tro -
pó lo go de ci dir cuá les son los cri te rios de sa lud fí si ca o de al ta pro duc -
ción agrí co la; es tos de ben ser su mi nis tra dos por las au to ri da des mé di -
cas y por los agró no mos. En aque llas ma te rias que el an tro pó lo go de -
no mi na pro pia men te su cam po es pe cial, ta les co mo or ga ni za ción so -
cial,  sis te mas eco nó mi cos, va lo res, creen cias, y otros, pue de sa ber que
exis ten con flic tos y de su nio nes, pe ro no es su ta rea la de tra tar de ajus -
tar ta les con di cio nes. Mas bien su tra ba jo es el de es tu diar las, com pren -
der có mo ocu rre, y co mo se ajus ta en tre sí. El an tro pó lo go apli ca do es
al go pa re ci do al di rec tor de una co me dia. Al di rec tor se le en tre ga un
con jun to de pa pe les, una his to ria co mo una tra ma; su ta rea par ti cu lar
es la de de cir le a los ac to res có mo de ben re pre sen tar sus pa pe les de tal
ma ne ra que la co me dia sea un éxi to. Si lo que cree ne ce sa rio po drá ha -
cer al gu nos ajus tes me no res en los pa pe les, en el es ce na rio y en el ves -
tua rio; pe ro en ma yor gra do de be tra tar de lo gra ra éxi to con los ma te -
ria les que re ci be. Al gu na vez los di rec to res es cri bi rán y di ri gi rán sus
pro pias co me dias, pe ro es to ra ra vez su ce de. Igual men te, es po co fre -
cuen te que el an tro pó lo go to me por sí mis mo el de cir cuál pro yec to de -
be rá em pren der se. Su ofi cio es el de ha cer exi to so un pro yec to de ci di -
do por al gu na otra per so na.
Los cam pos en que es tán tra ba jan do los an tro pó lo gos apli ca dos, y los
cam pos en que los co no ci mien tos de la an tro po lo gía apli ca da es tán
sien do uti li za das, cons tan te men te es tán mul ti pli cán do se. En los Es ta -
dos Uni dos de Nor te Amé ri ca se lla man a los an tro pó lo gos pa ra ayu dar
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a so lu cio nar más pro ble mas en re la cio nes in dus tria les; el có mo ha cer
pa ra que el tra ba ja dor y el em pre sa rio coo pe ren más efec ti va men te pa -
ra su be ne fi cio mu tuo, o el có mo au men tar la pro duc ción de bie nes en
tan to que se dis mi nu yen las ten sio nes psi co ló gi cas ba jo las que pro du -
ce un tra ba ja dor, son ejem plos de es te ti po de tra ba jo. Las re la cio nes in -
dus tria les son fun da men tal men te pro ble mas de la or ga ni za ción so cial
de una eco no mía in dus tria li za da. Otro cam po que ha re ci bi do la coo -
pe ra ción de los an tro pó lo gos y de los psi quia tras es el de la sa lud men -
tal. Es sa bi do que hay una re la ción es tre cha en tre la con di ción psi co ló -
gi ca de una per so na y una cul tu ra y so cie dad den tro de la que vi ve. Pa -
ra de fi nir me jor es tas re la cio nes y pa ra pro mo ver me di das pre ven ti vas
y te ra péu ti cas más efi ca ces, es esen cial una com pren sión de la re la ción
en tre el in di vi duo y la so cie dad. Tal vez uno de los cam pos más im por -
tan tes en que los an tro pó lo gos han po di do pres tar su ayu da es el del
go bier no de las mi no rías ét ni cas.  Una mi no ría ét ni ca es una pe que ña
so cie dad o un seg men to de po bla ción que es tá ba jo la do mi na ción po -
lí ti ca de una na ción más gran de. Una mi no ría ét ni ca prac ti ca una cul -
tu ra que es apre cia ble men te di ver gen te de la del con glo me ra do de la
na ción, y por en de, la ad mi nis tra ción po lí ti ca ofre ce pro ble mas es pe -
cia les. La ad mi nis tra ción de mi no rías ét ni cas ha re ci bi do ver da de ros
au xi lios de los an tro pó lo gos en el go bier no de gru pos na ti vos del Afri -
ca, en la ad mi nis tra ción de gru pos in dí ge nas ame ri ca nos en los Es ta dos
Uni dos de Nor te Amé ri ca, Ca na dá, Mé xi co y Bra sil, en el go bier no de
los in do ne sios ba jo su sis te ma le gal pro pio cuan do las is las es tu vie ron
ad mi nis tra das por los ho lan de ses, y en la ac tual ad mi nis tra ción po lí ti -
ca de las Is las del Pa cí fi co que an tes es tu vie ron ba jo el con trol ja po nés.
Hay que dar se cuen ta cla ra men te que la ad mi nis tra ción po lí ti ca de las
po bla cio nes in dí ge nas la ti noa me ri ca nas, es un pro ble ma que en vuel ve
a gru pos ét ni cos. Los an tro pó lo gos es tán es pe cial men te bien equi pa dos
pa ra ayu dar en es tos pro ble mas pues to que su fin es el de en ten der la
na tu ra le za de las cul tu ras ex tra ñas. Los ad mi nis tra do res a quie nes se les
exi gía por po lí ti ca na cio nal lle van a ca bo cier tas me di das que pue dan
crear con flic tos en el se no de un gru po ét ni co, po dría reo rien tan sus
me di das pa ra ha cer las más acep ta bles y va lio sas al ajus tar al gru po ét -
ni co a los cam bios ve lo ces de las cues tio nes mun dia les.
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Co mo ya se di jo, la an tro po lo gía es re la ti va men te nue va en el cam po
del tra ba jo en bie nes tar pú bli co. En el sen ti do na to de la fra se, el bie -
nes tar pú bli co con sis te en tra tar de pro mo ver cam bios pre su mi ble -
men te be ne fi cio sos en los ám bi tos de un gru po so cial de ter mi na do. En
mu chas par tes de la ti noa mé ri ca el tra ba jo en bie nes tar pú bli co se com -
pli ca por el he cho de que los gru pos lo ca les son mi no rías ét ni cas, y las
ven ta jas del pro gra ma que pa re cen ser evi den tes al tra ba jo en bie nes tar,
es tán muy le jos de ser igual men te ob vias al gru po su je to. Ha cien do un
ver da de ro es fuer zo por com pren der la na tu ra le za de las creen cias y de
las cos tum bres de es tos pue blos, el tra ba ja dor pue de lo grar una efec ti -
va con tri bu ción a la es ta bi li dad de sus cul tu ras. Yang Hsin-Pao, un fun -
cio na rio de bie nes tar ru ral de las Na cio nes Uni das, ha ci ta do unas ob -
ser va cio nes de un lí der ru ral tur co que se apli can tan to a La ti noa mé ri -
ca co mo a Tur quía.” Quie nes co no cen la na tu ra le za de la gen te cam pe -
si na re co no ce rán el he cho de que es muy di fí cil ha cer que acep ten lo
que no so tros pre ten de mos sa ber, lo que cree mos que les va a ser útil.
Con fe se mos que no siem pre es tán equi vo ca dos en opo ner nos una fuer -
te re sis ten cia, en sen tir al gu na des con fian za ha cia nues tros pla nes de re -
no va ción, que no siem pre son, de be mos ad mi tir lo, li bres de va ni dad,
in ge nui dad o pe dan te ría. El cam pe si no, a quien cree mos ig no ran te, en
al gu nos ca sos son más ilus tra dos que no so tros, y al gu nas ve ces ha cer el
ri dí cu lo por tra tar de en se ñar lo que en ver dad de be ría mos es tar apren -
dien do de él”.2
5.- La an tro po lo gía y la pla ni fi ca ción de pro yec tos
Es te li bro ha si do es cri to pri ma ria men te co mo un au xi liar pa ra per -
so nas que ten gan re la ción con el tra ba jo de cam po en pro gra mas de
bie nes tar pú bli co. No es de es pe rar se que es tas per so nas ten gan mu cho
que de cir res pec to a que pro yec tos se ini cian, o so bre la can ti dad de
tiem po o de di ne ro que se pon drá a su dis po si ción; és tas son cues tio -
nes que se de ci den a ni ve les más al tos. Sien em bar go, en úl ti ma ins tan -
cia el éxi to de un pro gra ma de cam po de pen de en gran par te de si fue
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o no bien con ce bi do ori gi nal men te. Di ga mos, pa ra ma yor cla ri dad, que
hay tres ni ve les en la pla ni fi ca ción de cual quier pro yec to. El ni vel más
al to es don de se de ci de que un pro yec to de cier ta na tu ra le za va a lle var -
se a ca bo. El se gun do ni vel, al que de no mi na re mos el ni vel or ga ni za cio -
nal, se en car ga de de sa rro llar el pro gra ma, de pla ni fi car los de ta lles es -
pe cí fi cos de có mo pue de lle var se a ca bo, y de es ta ble cer la or ga ni za ción
de tra ba jo que pue de efec tuar lo. El ni vel úl ti mo y más ba jo to ma el es -
tu dio y pla ni fi ca ción que han si do he chos pa ra po ner en ac ción el pro -
gra ma en la re gión es co gi da. El ma te rial de es te li bro es tá di se ña do pri -
mor dial men te pa ra per so nas que tra ba jen en es tos dos úl ti mos ni ve les.
Hay cier tos fac to res so cia les que pue den to mar se en cuen ta en el ni -
vel or ga ni za cio nal de la pla ni fi ca ción. Pri me ra men te en tre és tos es tá la
sec ción de la re gión o co mu ni dad pa ra el pro yec to. Al es co ger un si tio
pa ra el tra ba jo, de ben dar se con si de ra cio nes pri ma rias a los fi nes y ne -
ce si da des del pro yec to. Si se tie ne la in ten ción de es par cir los cam bios
de mos tra dos en el pro yec to, es me jor es co ger un cen tro a tra vés del cual
pa sen per so nas a otras áreas. No hay ra zón pa ra es co ger una po bla ción
que es té al ta men te ais la da y, en con se cuen cia, po co se gu ra pa ra pro mo -
ver la di fu sión de la nue va ten den cia. Tam po co hay una ra zón pa ra es -
co ger una po bla ción que ten ga re pu ta ción de ser un lu gar di fí cil pa ra
tra ba jar. Se rá me jor to mar una lo ca li dad que sea más fá cil y allí de sa -
rro llar téc ni cas que pue dan ser apli ca das a re gio nes más di fí ci les. Si se
de sea con trol en el es ta ble ci mien to de las nue vas ten den cias, es ca si
obli ga to rio es co ger un área en la que no es tén tra ba jan do otras áreas
ac ti vas. Mien tras más agen cias y pro yec tos es tén ac tuan do en una so la
co mu ni dad, más di fí cil se rá juz gar los éxi tos que va ya al can zan do el
pro yec to. Pre su mien do que los fi nes del pro yec to ten gan va li dez cien tí -
fi ca, de be po ner se gran én fa sis en que sus ac ti vi da des de ben to mar en
con si de ra ción los pro ble mas y ne ce si da des es pe cí fi cas que pue da con -
fron tar la co mu ni dad su je to. El pla ni fi ca dor pue de creer que cier tos
cam bio son ne ce sa rios, pe ro un exa men ade cua do de la cul tu ra de la
co mu ni dad su je to pue de de mos trar que los mo dos tra di cio na les son
su fi cien te men te sa tis fac to rios. Una cues tión fi nal en la pla ni fi ca ción de
or ga ni za cio nes es la de la se lec ción de per so nal de tra ba ja do res de cam -
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po. Un tra ba ja dor de cam po de be te ner al gún en tre na mien to en la ma -
te ria del pro yec to y sim pa tía ha cia el pue blo con el cual va a tra ba jar.
Na da le ha rá un da ño más per ma nen te a un pro yec to, que el uso de
per so nal de cam po que odie a la gen te de la co mu ni dad den tro de la
cual es tá tra ba jan do. Es to po drá to mar se co mo al go ob vio, y sin em bar -
go, en el pa sa do un gran nú me ro de maes tros de es cue la a quie nes no
les gus ta ba los in dí ge nas, han si do man da dos ha tra ba jar a al deas in dí -
ge nas; es to de mues tra que aun que la re gla pue da co no cer se, no es tá lo
su fi cien te men te com pren di da.
La pla ni fi ca ción a ni vel de ac ción im pli ca dos prin ci pios ma yo res: co -
no ci mien to de la cul tu ra de la co mu ni dad su je to y co no ci mien to del
pro yec to. A es te ni vel hay cier to nú me ro de prin ci pios que de be rán te -
ner se en men te.
1) Prac ti ca bi li dad del pro gra ma. An tes de in tro du cir se un pro gra ma
a una po bla ción de be de ter mi nar se si es prác ti co ba jo las con di cio nes
am bien ta les y cul tu ra les de la co mu ni dad. La li te ra tu ra es tá lle na de
pro yec tos in ten ta dos que fra ca sa ron por el sim ple he cho de que prác -
ti ca men te eran irrea li za bles. Es ton to tra tar de es ti mu lar una ma yor
crian za de cer dos con me jor ra za cuan do un cer do cre ci do se ven de por
20 pe sos y cues ta más de 75 pe sos criar lo. Es cues tio na ble si es tar cu -
ran do per pe tua men te pa rá si tos in tes ti na les ame ri ta el ca so cuan do
exis te la rein fec ción cons tan te; o si va a ins ti tuir se un pro gra ma de sa -
lud pú bli ca, es te de be rá tra ba jar de la ma no con un pro gra ma de sa ni -
dad. A su vez, el pro gra ma sa ni ta rio de be rá cer cio rar se de que la fuen -
te de agua que han ofre ci do no es tá con ta mi na da.
2) Ne ce si dad del pro gra ma. La ne ce si dad es un fac tor crí ti co de dos
ma ne ras dis tin tas. En pri mer tér mi no el pro yec to pro pues to de be ser
so me ti do a un cui da do so es cru ti nio pa ra ver si lo ne ce si ta la po bla ción.
Es du do so, por ejem plo, si las re pre sen ta cio nes tea tra les, los jue gos y los
mu ra les que han in tro du ci do al gu nas de las Mi sio nes cul tu ra les me xi -
ca nas sean ver da de ra men te ne ce si ta dos por las po bla cio nes. En se gun -
do tér mi no, de be de ter mi nar se has ta que gra do la po bla ción mis ma
sien te ne ce si dad en los cam bios pro pues tos por el pro yec to. Si no se
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sien te esa ne ce si dad el tra ba ja dor ten drá que crear la, y és ta nun ca es
una pro po si ción fá cil. Si la ne ce si dad de los cam bios ins tau ra dos por el
pro yec to no se le ins ti la a la po bla ción, el pro yec to de ja rá de te ner mu -
cho efec to des pués de la par ti da del per so nal.
3) Es tí mu lo de la par ti ci pa ción lo cal. Siem pre de be ser una re gla car -
di nal que la po bla ción lo cal de una co mu ni dad de be ser es ti mu la da pa -
ra que par ti ci pe en el pro gra ma. Si los cam bios son su fi cien tes no pe -
re ce rán des pués de la par ti da de los tra ba ja do res ac ti vos. Si los cam bios
pue den ser pa tro ci na dos por miem bros de la po bla ción, es ti mu la dos a
par ti ci par di rec ta men te, los re sul ta dos pue den vol ver se una par te es ta -
ble de la vi da de la co mu ni dad. Al gra do en que un pue blo pro mue ve
los cam bios por sí mis mo, has ta ese gra do es pro ba ble que las nue vas
ten den cias per ma nez can en la cul tu ra.
4) Con tac to fren te a fren te. El éxi to de ca si cual quier pro yec to de pen -
de rá gran de men te del con tac to di rec to e ín ti mo que el tra ba ja dor de
cam po pue da man te ner con el pue blo de la so cie dad su je to. Ca si to dos
los pue blos de pen den del con tac to per so nal pa ra ser  in fluen cia dos en
la adop ta ción de nue vas ten den cias; el tra ba ja dor no pue de es pe rar
pro du cir re sul ta dos a con trol re mo to des de una ofi ci na en la ciu dad.
Es to quie re de cir que siem pre que sea po si ble el tra ba ja dor de be rá es -
ta ble cer su re si den cia en la po bla ción.
5) Asig na ción de tiem po. El tra ba ja dor de be rá te ner en men te que el
cam bio cul tu ral es siem pre un pro ce so len to. Pue de ser aún más len to
cuan do se efec túa ba jo con di cio nes se mi-con tro la das en un in ten to de
man te ner la es ta bi li dad de la cul tu ra. Los ha bi tan tes de la po bla ción
han em plea do años en apren der sus há bi tos; és tos no pue den ser cam -
bia dos rá pi da men te.
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En los úl ti mos  vein te o trein ta años  se han de rra ma dos li tros de tin -
ta en la dis cu sión acer ca de la re la ción apro pia da o ine vi ta ble en tre la
in ves ti ga ción cien tí fi ca y las ne ce si da des so cia les o, pa ra de cir lo con pa -
la bras más an ti cua das, en tre la cien cia “pu ra” y la “apli ca da”. En un ex -
tre mo, se con ci be a la cien cia “pu ra” co mo la bús que da de sin te re sa da
del co no ci mien to por sí mis mo; en el otro, la teo ría mar xis ta es ta ble ce
que los avan ces de la teo ría cien tí fi ca se dan úni ca men te co mo res pues -
ta a la exi gen cia de so lu cio nes pa ra pro ble mas prác ti cos, lo que sin em -
bar go, no ex clu ye el va lor de la in ves ti ga ción “fun da men tal”, cu yos
avan ces prác ti cos no re sul tan ob vios de in me dia to pa ra el le go. En el
cam po que cu bre por lo ge ne ral es ta dis cu sión, no que da nin gu na du -
da so bre lo que sig ni fi ca la cien cia apli ca da: es la apli ca ción de prin ci -
pios es ta ble ci dos ex pe ri men tal men te, pa ra la pro duc ción de re sul ta dos
es pe cí fi cos. En mu chos ca sos, las téc ni cas ba sa das en ta les prin ci pios
es tán tan bien de sa rro lla das, que pue den ser pues tas en prác ti ca por
per so nas que no al can cen más que una com pren sión ele men tal de los
prin ci pios mis mos, e in clu so son lle va das a la prác ti ca por to dos no so -
tros en la vi da co ti dia na; en otros ca sos, se pue de pe dir al hom bre de
cien cia que re suel va un pro ble ma que cae den tro de su cam po, pe ro pa -
ra lo cual se ca re ce to da vía de al gún prin ci pio uti li za ble; en es tos ca sos,
la fun ción del hom bre de cien cia que da por igual den tro de los cam pos
de la cien cia “pu ra” y de la cien cia “apli ca da”.
Aun que al re co ger el tí tu lo de es te li bro1 ha ya yo im pli ca do que es po -
si ble ha llar de ma ne ra aná lo ga de la apli ca ción de los prin ci pios de la
an tro po lo gía so cial, hay que ad mi tir que la ana lo gía no es muy cla ra. En
mu chos lu ga res se plan tea la cues tión de si la  an tro po lo gía es en rea li -
dad una cien cia, e in clu so en tre los mis mos an tro pó lo gos hay quie nes
sos tie ne que no lo es y que no tie ne por qué ser lo. Des de lue go, la an -
tro po lo gía no es una cien cia ex pe ri men tal, de fec to que com par te con
las de más cien cias so cia les con ex cep ción de la psi co lo gía, en la que
pue den ha cer se es tu dios ex pe ri men ta les en cier ta me di da; con to do,
pue de re cla mar que es al go más que el es tu dio del pro duc to úni co de
una se rie de acon te ci mien tos en los que apa ren te men te pen sa ba Evans-
Prit chard cuan do di jo que la an tro po lo gía era esen cial men te afín a la
his to ria. La an tro po lo gía bus ca la re gu la ri dad  de la con duc ta so cial
más allá de los lí mi tes de una so cie dad par ti cu lar, aun que su bús que da
sea del ti po del de la “his to ria na tu ral” y del ti po que per mi te al fí si co
ex pre sar se en ecua cio nes. La an tro po lo gía ha in ves ti ga do la va li dez de
las teo rías del “con su mis mo pri mi ti vo”, del “pa ci fis mo pri mi ti vo” y,
con cre ta men te, del ti po “pri mi ti vo” de men ta li dad, y las ha re cha za do
en fa vor de in ter pre ta cio nes que atri bu yen las ca rac te rís ti cas es pe cia les
de las so cie da des más sim ples a las li mi ta cio nes de las téc ni cas y re cur -
sos de que dis po nen y no a las pe cu lia ri da des del ca rác ter de la gen te
que las com po ne. La an te rior es una afir ma ción ve ri fi ca da me dian te la
ob ser va ción aun que no me dian te la ex pe ri men ta ción, lo que es de pri -
me ra im por tan cia pa ra cual quie ra cu yo in te rés por la or ga ni za ción de
esas so cie da des naz ca del de seo de cam biar la. Es te es el pri mer pa so pa -
ra ale jar se de la su po si ción de que cual quier re sis ten cia a un cam bio
que el sa bio oc ci den tal ve co mo de sea ble se de be só lo a la pe re za, la es -
tu pi dez, la su pers ti ción o al gún otro de fec to de ca rác ter. El si guien te
pa so, de he cho el meo llo de la cues tión, es la ex pli ca ción del com ple jo
de pre sio nes so cia les, de de re chos y obli ga cio nes re co no ci dos, de va lo -
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res in cul ca dos des de la in fan cia, com ple jo en ba se al cual reac cio na to -
do in di vi duo an te los in ten tos de los ex tran je ros pa ra me jo rar su ca rác -
ter, su ma ne ra de vi vir o su ni vel de vi da.
Lo que des cri ben los an tro pó lo gos cuan do tra tan de in ter pre tar al
afri ca no (al que me re fe ri ré así en ge ne ral, en aten ción a la bre ve dad, ya
que mis ejem plos los to mo del Afri ca), pa ra el en ten di mien to del
“hom bre prác ti co”, es bas tan te di fe ren te de lo que es cri ben cuan do ana -
li zan y com pa ran a las so cie da des en be ne fi cio de otros an tro pó lo gos.
¿Por lo que se re fie re al pri mer ca so, ac túan los an tro pó lo gos co mo es -
pe cia lis tas en cien cia apli ca da o, cuan do me nos, co mo au to res de li bros
de tex to de cien cia apli ca da? Des de un im por tan te pun to de vis ta, la
res pues ta a es ta pre gun ta es ne ga ti va. Sus li bros no son ma nua les que
se re fie ren a “co mo ha cer” al go ni pro por cio nan fór mu las pa ra la ma -
ni pu la ción de ma te ria les; es to ha de ex pli car se sim ple men te por el es -
ta do de re la ti va men te po co de sa rro llo  que guar da la teo ría an tro po ló -
gi ca. Por cier to, una im por tan te apor ta ción del aná li sis an tro po ló gi co
ha con sis ti do en de mos trar que es mu cho me nos fá cil de lo que mu chas
ve ces se ha pues to, rees truc tu rar una so cie dad me dian te la ac ción li be -
ra da. La ex pre sión “in ge nie ría so cial”, que al gu nos de no so tros usa mos
con con fian za ha ce una ge ne ra ción, es em plea da ac tual men te con mu -
cha pre cau ción.
El ti po de con tri bu cio nes que po de mos apor tar a la so lu ción de pro -
ble mas prác ti cos es in he ren te al ca rác ter del ob je to de nues tra cien cia.
El ob je to de las cien cias na tu ra les es, por de cir lo así, in he ren te o ca ren -
te de vo li ción; al de di ca do a es te cam po se le pi de, por ejem plo en Afri -
ca, que en se ñe co mo con tro lar al vi rus que en in glés se lla ma swo llen
shoot, que en cuen tre la ma ne ra de ha cer que se pro duz ca una bue na
co se cha, en una área de sue los po bres, o bien que ha lle un fer ti li zan te
ba ra to, la for ma de pre ve nir la ma la ria o una fuen te de ener gía pa ra una
re gión que ca re ce de car bón. 
Re la cio na das con la so lu ción que ese cien tí fi co en cuen tre, exis ten es -
ti pu la cio nes que pue de to mar co mo se gu ras y sus pres crip cio nes da rán
re sul ta do con la con di ción de que la gen te las use.
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Cuan do esas pres crip cio nes afec tan di rec ta men te al mo do de vi vir de
los in di vi duos, la gen te que de be po ner las en prác ti ca es to do el gru po;
cuan do sus re co men da cio nes im pli can ac ti vi da des en am plia es ca la,
co mo se ría el es ta ble ci mien to de ener gía o de irri ga ción, esa gen te es la
que tie ne en sus ma nos los fon dos pú bli cos. Co mo cien tí fi co, el de di ca -
do a las cien cias na tu ra les pue de ela bo rar la so lu ción y de cir “tó men la
o dé jen la”, y si su ce de que es un po lí ti co por na tu ra le za, la pre sen ta rá
en la for ma más sus cep ti ble de ser acep ta da; sin em bar go, no es una in -
ves ti ga ción pro fe sio nal la que le di ce que es acep ta ble, pues sus con cep -
tos al res pec to los ha brá ob te ni do de las in cur sio nes que co mo afi cio -
na do ha ya he cho en el cam po de lo so cial. Si, a pe sar de to do, no con -
si gue per sua dir, no ha brá fra ca so en su ta rea co mo cien tí fi co, ya que a
me nu do ten drá que con fron tar la po si bi li dad de que un go bier no con -
si de re one ro sas sus re co men da cio nes y, por lo tan to, las ha ga a un la do.
El cam po de es tu dio del an tro pó lo go es la so cie dad; no pue de tra tar
con una uni dad me nor que la cons ti tui da por de ter mi na do nú me ro de
per so nas li ga das por una red de re la cio nes re co no ci das so cial men te, y
el ob je ti vo de sus es tu dios no lo cons ti tu yen las per so nas co mo or ga -
nis mos, si no las re la cio nes ab so lu ta men te in ma te ria les -de re chos y
obli ga cio nes, su pe rio ri dad y su bor di na ción- que exis ten en tre ellas. Si
ta les re la cio nes pue den ma ne jar se -al gu nos an tro pó lo gos usan el tér -
mi no “ma ne jar” en es te ca so-, de ben ser los en un sen ti do muy di fe ren -
te a aquel en el que se tra ta a la mi na de hie rro pa ra fa bri car vi gas de
ace ro o a los gér me nes de la ma la ria pa ra eli mi nar los del cuer po hu ma -
no.
Las re la cio nes so cia les, des de lue go, pue den ser cam bia das por las in -
fluen cias ex ter nas, di rec ta men te con el cas ti go a las ac cio nes acos tum -
bra das y la im po si ción de nue vas obli ga cio nes, o in di rec ta men te me -
dian te el ofre ci mien to de nue vas opor tu ni da des. La mi sión ci vi li za do -
ra de los eu ro peos en los tró pi cos, co mo se acos tum bró lla mar la, o a la
ex pan sión de la asis ten cia téc ni ca en las zo nas sub de sa rro lla das, co mo
se la lla ma ac tual men te, con sis te pre ci sa men te en ac cio nes que im pli -
can esos pro ce sos di rec tos e in di rec tos. En el pri mer pe río do, ge ne ral -
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men te se da ba ma yor im por tan cia a lo mo ral, mien tras que en el se gun -
do se le da a lo tec no ló gi co; de cual quier ma ne ra, por lo que se re fie re
a los te rri to rios de los que es res pon sa ble el Rei no Uni do, hoy es ta mos
tan in te re sa dos en ha cer de mo crá ti ca a la gen te co mo lo es tu vie ron
nues tros abue los por ha cer la cris tia na.
Al gu nos de los an tro pó lo gos que han pues to es pe cial aten ción en los
cam bios so cia les pro du ci dos por es tas in fluen cias, dan a su ra ma de
tra ba jo el epí te to de “apli ca da”, que re cuer da los días de la con fian za en
la “in ge nie ría so cial” en que se ori gi nó, así co mo el he cho de que, his -
tó ri ca men te, los fun da do res del In ter na tio nal Afri can Ins ti tu te -pri me -
ra ins ti tu ción que pa tro ci nó es tu dios so bre el cam bio so cial en Afri ca,
es pe ra ban que la in ves ti ga cio nes que em pren die ron tra je ran co mo fru -
to una po lí ti ca más sa bia. Pre dis pues tos co mo es ta ban a re ci bir una
aco gi da fa vo ra ble por par te de las ins ti tu cio nes afri ca nas y a que és tas
acep ta ran la po lí ti ca en ba se a la cual pre ten dían pro vo car en ellas el
cam bio más que a sus ti tuir las por ins ti tu cio nes de ti po eu ro peo, es pe -
ra ban que los in ten sos es tu dios de cam po que pla nea ron pro por cio na -
ra a los go bier nos los da tos que es tos ya es ta ban bus can do. En gran me -
di da, aque llos es tu dios lo gra ron su pro pó si to, au men tan do gran de -
men te los co no ci mien tos que se te nían has ta en ton ces acer ca de la es -
truc tu ra y el fun cio na mien to de los sis te mas po lí ti cos afri ca nos y de la
na tu ra le za de la ley ci vil afri ca na, lo que es tá no ta ble men te li ga da al de -
re cho agra rio y al ma tri mo nio.
Con to do es to pa ra los ad mi nis tra do res las pa la bras fun da men ta les
han si do siem pre “cons truir” y “de sa rro llar”, ac cio nes en las cua les el
pa pel de los an tro pó lo gos se ha ce más di fí cil. Co mo los an tro pó lo gos
es tán pre pa ra dos pa ra en fo car las ins ti tu cio nes hu ma nas con un es pí -
ri tu ana lí ti co y pa ra re co no cer la me di da en que los jui cios mo ra les es -
tán con di cio na dos cul tu ral men te, no com par ten ne ce sa ria men te el
con cep to de los ad mi nis tra do res so bre lo que es el pro gre so. Por otra
par te, los an tro pó lo gos no lle van la teo ría de Wes ter marck so bre la re -
la ti vi dad éti ca has ta su con clu sión ló gi ca que se ría la com ple ta neu tra -
li dad an te las al ter na ti vas po lí ti cas. Cuan do los an tro pó lo gos ar gu men -
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ta ron que las me jo ras que ha bían de sea do ha cer los ad mi nis tra do res en
las ins ti tu cio nes de los pue blos so juz ga dos no eran en rea li dad me jo -
ras, no to ma ron es ta po si ción ba sán do se en la idea de que no ha bía na -
da que es co ger en tre el es ta do en que se ha lló a es tos pue blos y el que
se les im pu so, si no que de fen die ron a las ins ti tu cio nes tra di cio na les con
ba se en los va lo res que com par tían con los ad mi nis tra do res. Al gu nos
an tro pó lo gos sos tu vie ron que el sta tus co lo nial era erra do en sí mis mo
y ar gu men ta ron que in te gra ra a las au to ri da des po lí ti cas tri ba les a un
sis te ma ad mi nis tra ti vo co lo nial es una for ma de per pe tuar ese sta tus,
por lo que tal po lí ti ca no me re cía su co la bo ra ción2 ; hu bo otros que
com bi na ron am bas ac ti tu des, la se gun da de las cua les tie ne al go en co -
mún con la que adop ta un pa ci fis ta fa ná ti co que ni si quie ra so co rre ría
a las víc ti mas de una gue rra. Acep tan do que la po lí ti ca co lo nial siem -
pre ha to ma do en cuen ta -y a me nu do lo ha he cho en ex ce so- los in te -
re ses del po der im pe rial y de sus na cio na les, siem pre hay po si bi li dad -
a ve ces una gran po si bi li dad- de que en ca da te rri to rio de pen dien te se
lle va a ca bo una ac ción di ri gi da ge nui na men te a fo men tar los in te re ses
de los ha bi tan tes; en es ta es fe ra re sul ta de la ma yor im por tan cia el co -
no ci mien to de la or ga ni za ción so cial de és tos. Sin em bar go, al gu nos
an tro pó lo gos sir ven a go bier nos co mo el de la Unión Su da fri ca na, cu -
ya po lí ti ca de plo ran otros an tro pó lo gos; los ser vi cios de esos an tro pó -
lo gos han si do ci ta dos co mo ejem plo del uso del co no ci mien to cien tí -
fi co pa ra fi nes an ti so cia les. 3
De he cho, el re cha zo de los an tro pó lo gos a apo yar al go bier no co lo -
nial en los te rri to rios po lí ti ca men te de pen dien tes, ha si do de po ca im -
por tan cia pa ra la de ca den cia de aquel, y en mu chos paí ses tro pi ca les del
go bier no ha pa sa do a ma nos de per so nas aje nas,  no só lo por la cul tu -
ra si no tam bién por el lu gar de su na ci mien to, a las ma sas de la po bla -
ción de esos paí ses. Ha si do de ma yor im por tan cia el de sa rro llo de los
es tu dios an tro po ló gi cos, por una par te, y el de la po lí ti ca, por la otra,
ori gi na do por es ta si tua ción. En tre más le jos lle ga ron los es tu dios so -
bre las ins ti tu cio nes po lí ti cas de Afri ca, más cla ro re sul tó que las “ad -
mi nis tra cio nes ne ga ti vas” no te nían na da en co mún con sus pre de ce so -
ras tra di cio na les, ex cep to las per so nas que las in te gra ban; por lo que se
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re fie re al de re cho ci vil, aun que mu chos aún pre ten dían apo yar el uso
tra di cio nal, otros tan tos en con tra ban in te rés en adop tar las re la cio nes
ca rac te rís ti cas de la mo der na eco no mía mer can til. El aná li sis de es te
pro ce so ha si do una va lio sa con tri bu ción al es tu dio de la so cie dad en
ge ne ral, pe ro la con clu sión a que lle va es la  de que la po lí ti ca ba sa da en
la pre ser va ción de las ins ti tu cio nes tra di cio na les -con clu sión pa ra que
los da tos an tro po ló gi cos fue ron di rec ta men te res pon sa bles-, ha de ja do
de ser im prac ti ca ble. Hay aún otra con clu sión a la cual no po de mos es -
ca par: el ver ti gi no so cam bio tec no ló gi co im po ne un es fuer zo enor me
pa ra las so cie da des pe que ñas; ade más, su pri mer re sul ta do es el co lap -
so de las san cio nes tra di cio na les, cu yo reem pla zo no es sen ci llo. Al gu -
nos an tro pó lo gos nor tea me ri ca nos lle gan in clu so a de cir que el cam bio
tec no ló gi co pro du ce una “per tur ba ción de la per so na li dad bá si ca”.
De he cho, la vie ja fi lo so fía sin te ti za da en la ex pre sión “go bier no in di -
rec to” ha si do re cha za da, pe ro en es te re cha zo an tro pó lo gos  tam bién
han to ma do una par te muy re du ci da; se tra ta de un pro ce so lle va do a
ca bo prin ci pal men te por los di ri gen tes po lí ti cos lo ca les de edu ca ción
oc ci den tal, que han em pren di do cam bios ra di ca les tan to en la es fe ra
po lí ti ca co mo  en la eco nó mi ca en un cli ma de opi nión mun dial que
sim pa ti za con sus as pi ra cio nes. En es te pro ce so han  par ti ci pa do co mo
in fluen cias au xi lia res las de los go bier nos oc ci den ta les que, te mien do
que la po bre za pue da lle var a los pue blos tro pi ca les al con su mis mo,
han te ni do una nue va ra zón pa ra de sear que el ni vel de vi da de esos
pue blos se ele ve; lo mis mo su ce de con un con si de ra ble nú me ro de in -
di vi duos que de sean la mis ma co sa por mo ti vos me ra men te hu ma ni ta -
rios, y con al gu nas au to ri da des que han fi ja do su aten ción en el pe li gro -
so des gas te de los re cur sos na tu ra les de bi do a las téc ni cas agrí co las de
los cam pe si nos tro pi ca les. En fren tan do a es te úl ti mo ar gu men to, el an -
tro pó lo go di fí cil men te pue de re cha zar co mo po lí ti ca “ma te ria lis ta”
aque lla que pue da des truir los an ti guos la zos so cia les; por cier to, mu -
chos de no so tros, cuan do se nos im pu so el rol de mé di cos so cia les afi -
cio na dos en es te cam po, tu vi mos que re fle xio nar que los ser vi cios mé -
di cos pro por cio na dos en los te rri to rios de pen dien tes es tán  fi nan cia dos
pre ci sa men te por los de sa rro llos mis mos, cu yas con se cuen cias so cia les
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de plo ra mos, y sen ti mos que bue na par te de per tur ba cio nes so cia les,
bien va len la pe na si ele va ran el mi se ra ble ni vel que al can za la sa lu bri -
dad.
Es to si lo ele va ran; una co sa es de cir que la sa lu bri dad no pue de me -
jo rar se sin de sa rro llo y otra que el de sa rro llo es tá li ga do al me jo ra -
mien to de la sa lu bri dad. Los nue vos go ber nan tes que creían que la ex -
plo ta ción co lo nial era la res pon sa ble de to dos sus ma les y los gru pos de
asis ten cia téc ni ca  que es tán ofre cien do su “sa ber ha cer” a las zo nas
“sub de sa rro lla das”, se es tán en fren tan do a un pro ble ma que la li ber tad
ni la tec no lo gía pue den re sol ver: el de in du cir al cam pe si no a “de sear lo
que ne ce si ta”, co mo lo di je ra Fur ni vall en fra se me mo ra ble.
En oca sio nes, go ber nan tes y téc ni cos pi den al an tro pó lo go la so lu -
ción; es to su ce de par ti cu lar men te en Amé ri ca, en don de es te ti po de
pro ble mas es nue vo y en don de aún no se ha per di do la con fian za que
al gu na vez se tu vo en los an tro pó lo gos en Gran Bre ta ña. ¿Por qué un
ma nual es cri to por un an tro pó lo go no po dría com ple men tar al del ex -
per to en sa lud pú bli ca y al del téc ni co en ex ten sión agrí co la? Es ta pre -
gun ta nos lle va de re gre so al pun to de par ti da.
Los ex per tos mé di co y agrí co la ba san sus opi nio nes en “pre dic cio -
nes”, por la sen ci lla ra zón de que, en el cam po  en que sus teo rías se han
ve ri fi ca do ex pe ri men tal men te, se pue de de cir que lo que su ce dió una
vez vol ve rá a su ce der, de ma ne ra que de ter mi na do pro ce so bio quí mi co
ten drá, por ejem plo, de ter mi na das con se cuen cias. A los an tro pó lo gos -
mu chos de los cua les sien ten in quie tud y tie nen com ple jo de in fe rio ri -
dad por la in ca pa ci dad de “pre dic ción” de su cien cia-, se les pi de en es -
te con tex to no só lo que ma ne jen lo  in ma te rial, si no que se en fren ten  a
si tua cio nes cu ya ca rac te rís ti ca esen cial en el cam po de tra ba jo de las in -
ves ti ga cio nes an tro po ló gi cas  con sis te en que nun ca an tes se han da do.
En cuan to la de man da vie ne des de afue ra y no es pro vo ca da por los
mis mos an tro pó lo gos, quie nes la plan tean son lle va dos a ha cer lo im pe -
li dos por la creen cia na ti va de que de be exis tir una téc ni ca pa ra re sol -
ver ca da pro ble ma, o por que pien san que los “na ti vos” tie nen una
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“men ta li dad” es pe cí fi ca cu yas “reac cio nes” pue den ser pro vo ca das por
aque llos que “es tu dian a los na ti vos”.
Pe ro el pro ble ma prin ci pal de los an tro pó lo gos es el de la na tu ra le za
de las fuer zas que sus ten tan a una so cie dad, que ase gu ran el res pe to por
las nor mas acep ta das y cier ta apro xi ma ción a es tas en la con duc ta real;
en una pa la bra, el prin ci pal pro ble ma al que se en fren tan los an tro pó -
lo gos es el de las fuer zas del con ser va tis mo. To das las re gu la ri da des que
po da mos ver en la so cie dad hu ma na, per te ne cen al cam po de la con -
duc ta que se ha lla en con cor dan cia con esas nor mas, y al ti po de san -
cio nes que man tie nen la uni for mi dad. Es ta es nues tra ana lo gía más
cer ca na, que sin em bar go es bas tan te dis tan te, con las pro pie da des de
las sus tan cias ma te ria les. Los an tro pó lo gos que po nen es pe cial aten -
ción en el cam bio so cial -y no to dos lo ha cen, pues mu chos pien san que
su prin ci pal ta rea es el es tu dio de los sis te mas es ta ble ci dos- in ves ti gan
las cir cuns tan cias en que se rán ma yo res las nue vas in fluen cias que las
que es ta ble cen la con for mi dad; pe ro tam bién ellos sa ben que la mez cla
de cál cu los ra cio na les so bre las ven ta jas, con los su pues tos con di cio na -
dos cul tu ral men te que man tie nen vi va a cual quier es truc tu ra so cial, no
pue de sin te ti zar se. Re sul ta ría ab sur do pe dir a un an tro pó lo go que in -
ven ta ra una nue va ins ti tu ción; y re sul ta ab sur do por la na tu ra le za de
los fe nó me nos que es tu dia su cien cia y no por la ine fi ca cia de és ta. Lo
que el an tro pó lo go pue de ha cer es mos trar en don de y por qué pue de
apa re cer re sis ten cia an te in no va cio nes cu yos mé ri tos pue den ser evi -
den tes pa ra quie nes las pa tro ci nan. Es ta no es una apor ta ción tan in -
sig ni fi can te co mo pa ra que el an tro pó lo go pue da sen tir se aver gon za do
de ella. A ve ces, tam bién le es po si ble al an tro pó lo go ge ne ra li zar, con
ba se en las ex pe rien cias que ten ga so bre otras so cie da des, más que en
las de la so cie dad que es tu dia, y pue de pre ver las im pli ca cio nes de de -
ter mi na da po lí ti ca en un cam po más am plio que aquel al que se en -
fren ta; es to pue de lla mar se “pre dic ción” has ta don de es po si ble lle gar.
La apro xi ma ción más cer ca na al ma nual que se ña le “co mo ha cer las
co sas”, vie ne de los Es ta dos Uni dos, en don de E. H. Spi cer4 ha ob te ni -
do cier to nú me ro de ejem plos en los que los fac to res so cia les es tor ba -
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ron la in tro duc ción de me jo ras téc ni cas, y pre sen ta el “pro ble ma” y la
“so lu ción” se pa ra da men te, de ma ne ra que los es tu dian tes pue dan lle -
gar a sus pro pias so lu cio nes; es tas con sis ten, en su ma yo ría, en acon se -
jar qué es lo que hay que evi tar o qué ti po de re sis ten cia hay que es pe -
rar. Un nue vo ce real pue de dar una me jor co se cha pe ro no ser vi rá pa -
ra ha cer pa nes tan bue nos co mo los que se ha cían con el an te rior; igual -
men te, al gu na otra in no va ción pue de im pli car una muy di fí cil reor ga -
ni za ción de la fuer za de tra ba jo, y un mo vi mien to de pro tes ta de los
mi ne ros pue de traer con se cuen cias muy di fe ren tes de las que die ron
ori gen a la Con fe de ra ción In ter na cio nal Obre ra. Lo an te rior cons ti tu -
ye una ayu da pa ra ana li zar la si tua ción y, cier ta men te, es una ayu da de
gran va lor, pe ro no una pres crip ción pa ra la ac ción. El ma yor acer ca -
mien to a una de ta les pres crip cio nes es la opi nión de bus car al gru po
en cu yo se no el sen ti do de so li da ri dad sea su fi cien te men te fuer te pa ra
pre dis po ner a sus miem bros a co la bo rar en nue vas ac ti vi da des que se
pue da de mos trar que se rán en be ne fi cio de sus in te re ses.
R. W. Firth es el prin ci pal ex po nen te bri tá ni co del con cep to de que
los co no ci mien tos del an tro pó lo gos pue den ser me jor uti li za dos no pa -
ra pres cri bir una po lí ti ca si no pa ra lla mar la aten ción de las po si bles
im pli ca cio nes im pre vi si bles de la po lí ti ca pro pues ta por el go bier no.
Pa ra Firth, lo an te rior se de du ce del he cho de que las prin ci pa les pre -
mi sas de la po lí ti ca es tán pre de ter mi na das, y aun que el an tro pó lo go
nie gue su va li dez, no es li bre de pa sar las por al to. Yo he su ge ri do que,
de he cho, es to es un re sul ta do ine vi ta ble de la na tu ra le za de nues tros
es tu dios; ten dré al go que de cir más ade lan te de lo que se re fie re a la
eva lua ción que ha cen los an tro pó lo gos de la po lí ti ca. Firth ilus tra su
pro pio prin ci pio en un ex ce len te ar tí cu lo5 so bre las im pli ca cio nes so -
cia les del Plan Co lom bo; en él, lla ma la aten ción so bre las con se cuen -
cias de la crea ción de una cla se me dia de téc ni cos to tal men te de pen -
dien tes de su pro fe sión, si la ra pi dez del de sa rro llo pue de ser dis mi nui -
da de ma ne ra que es tos téc ni cos se que den sin em pleo. Des de lue go, la
ma ne ra de pre ve nir lo an te rior no es un pro ble ma que de ba re sol ver un
an tro pó lo go; con to do, lle va al es tu dio so de la so cie dad a bus car más
ha llá de  la sim ple su po si ción de que el “de sa rro llo” cu ra la po bre za y
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ali via el des con ten to, y pe re cer la si tua ción. El an tro pó lo go se ña la tam -
bién el cam bio tan ra di cal que se ope ra en el mo do de la vi da de los
cam pe si nos y las re la cio nes so cia les de pen dien tes del de re cho agra rio,
im pli ca das en las pro po si cio nes de sus ti tuir el cul ti vo de arroz en los
pan ta nos por el cul ti vo en las co li nas; in sis te igual men te en que las ven -
ta jas de un cam bio co mo ese de ben ex po ner se de una ma ne ra muy
atrac ti va si se pre ten den que sean acep ta das. Fi nal men te, el an tro pó lo -
go ex pli ca al gu nas de las ac ti tu des so cia les que se opo nen al aho rro y a
la in ver sión que, se gún los eco no mis tas, son tan ne ce sa rios si la gen te
ha de al can zar un in cre men to en la pro duc ti vi dad que, even tual men te,
ele ve su ni vel de vi da. Firth ha se gui do tam bién su pro pio con se jo de
que la fun ción del an tro pó lo go es de in di car las im pli ca cio nes de las
po lí ti cas al ter na ti vas y de jar que los go bier nos es co jan en tre ellas, lo
que se ña la en una dis cu sión so bre las po si bles so lu cio nes al pro ble ma
de la su per po bla ción en Ti ko pia.6 Otros ejem plos de con se jos da dos en
es ta for ma son di fí ci les de en con trar.
Es tos ar gu men tos se ba san en los re sul ta dos del es tu dio ge ne ral de los
pue blos de que se tra ta, y no en in ves ti ga cio nes con cre tas he chas con el
ob je to de apli car -es to es, uti li zar de al gu na ma ne ra- los da tos ob te ni -
dos. El tér mi no an tro po lo gía apli ca da se ha usa do al gu nas ve ces pa ra
re fe rir se a in ves ti ga cio nes en las que los an tro pó lo gos han co la bo ra do
con otros es pe cia lis tas en cam pos en que los se gun dos in ten tan en trar
en ac ción. Al gu nos de es tos es tu dios se han he cho en el cam po de la nu -
tri ción, y en ellos las die tas  han in ves ti ga do la me di da de la su fi cien cia
de los ali men tos con su mi dos por de ter mi na da co mu ni dad, mien tras
que los ex per tos en agri cul tu ra han es tu dia do las téc ni cas de cul ti vo y
los an tro pó lo gos los as pec tos de la or ga ni za ción so cial fun da men ta les
por lo que se re fie re a la pro duc ción, la pre pa ra ción y el con su mo de los
ali men tos. M. Fi red man rea li zó re cien te men te un es tu dio7 un po co di -
fe ren te en In do ne sia, en re la ción con la cam pa ña de la Or ga ni za ción
Mun dial de la Sa lud, con tra el kwaas hior kor; Fried man  bus có  los  fac -
to res  so cia les  con  los  que  de be  re la cio nar se  la fre cuen cia de la en -
fer me dad, y al mis mo tiem po bus có ex pli ca cio nes de la me di da de la
efi ca cia de la pro pa gan da pa ra la nu tri ción. Sus re co men da cio nes con -
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cre tas se ocu pan de la or ga ni za ción y la pre pa ra ción de los téc ni cos sa -
ni ta rios; nue va men te, se tra ta de un ca so de “¿qué de be rían sa ber?”. Sus
in ves ti ga cio nes abar can las ac ti tu des lo ca les an te la co mi da, la sa lud y
la prác ti ca mé di ca; la va li dez de las su po si cio nes he chas en nues tra pro -
pia cul tu ra acer ca de los fac to res so cia les  que lle van a las en fer me da -
des in fan ti les y de las su po si cio nes de los mé di cos in do ne sios en tor no
a las ideas y las prác ti cas de sus pro pios pa cien tes; cir cuns tan cias ta les
co mo la or ga ni za ción del tra ba jo do més ti co o el ba jo ni vel de in gre sos
de la fa mi lia que ha ce im po si ble que la gen te lle ve a ca bo los con se jos
del edu ca dor sa ni ta rio. En su ma, el es tu dio de Fried man es una va lio sa
guía so bre las cir cuns tan cias en que de ben ope rar las cam pa ñas de sa -
lud; ade más se ña la, lo que han di cho no so lo los an tro pó lo gos si no
tam bién otros es pe cia lis tas, que cual quier cam pa ña tie ne po cas es pe -
ran zas de éxi to a me nos que cuen te con el apo yo de las per so nas de in -
fluen cia en la co mu ni dad. Por otra par te, Fried man se ña la el ti po de in -
for ma ción que los an tro pó lo gos son los me jor ca li fi ca dos pa ra dar, en
el sen ti do de cuá les son las per so nas de in fluen cia con que de be con tar.
Tam po co se tra ta en es te ca so de un ma nual so bre “co mo ha cer lo”, si no
de una es pe cie de ma pa que abar ca te rri to rios has ta en ton ces inex plo -
ra dos.
C. S. Bels haw ha he cho un va lien te in ten to por pro du cir un prin ci pio
teó ri co que pue da apli car se en ge ne ral en la prác ti ca; Bels haw pa re ce
ad he rir se im plí ci ta men te al pun to de vis ta de que nin gu na ge ne ra li za -
ción teó ri ca que no sea una guía pa ra la ac ción tie ne “”jus ti fi ca ción” 8 .
Al re fe rir se a la po lí ti ca de de sa rro llo de los te rri to rios co lo nia les, Bels -
haw afir ma que tal po lí ti ca con sis te esen cial men te en al te rar la “es truc -
tu ra de las pre fe ren cias de una co mu ni dad”. Con to do, sus pres crip cio -
nes no son una guía de ac ción; una de ta les pres crip cio nes es la de que
el ba lan ce de las ven ta jas de cual quier po lí ti ca so bre sus ven ta jas de be
cal cu lar se en los tér mi nos de los va lo res de la so cie dad afec ta da: es te es
un prin ci pio ge ne ral, el de la to le ran cia o de la con si de ra ción de los de -
seos lo ca les, que no es nue vo aun que ra ra vez se le for mu le en el len -
gua je del eco no mis ta. Su otra pres crip ción di ce que los “fi nes”, co mo
pre fie re lla mar a las me tas de la ac ción po lí ti ca, de ben ser com pren di -
dos pa ra ser acep ta dos y no de ben im pli car con flic to al gu no con las
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pre sio nes so cia les in ter nas que siem pre  son  de ma sia do  fuer tes  co mo
pa ra ser re sis ti das. Pues to que Bels haw cree que nues tra cien cia, ac tual -
men te aún en su in fan cia, de be al can zar un ele va do ni vel de pre ci sión
en el fu tu ro, pu de es pe rar que al gún día lle gue mos a ela bo rar fór mu las
pa ra la de tec ción y la me di ción de las pre sio nes so cia les; pe ro ni si quie -
ra su gie re al gu na fór mu la pa ra di ri gir ta les pre sio nes. Así, pues, en con -
tra mos nue va men te que, en la prác ti ca, la fun ción del an tro pó lo go es la
de se ña lar la re sis ten cia in he ren te a las re la cio nes so cia les y, des de lue -
go, los “pun tos ál gi dos”. ¿Por qué se le exi gi ría al go más? los an tro pó lo -
gos no so mos es pe cia lis tas en re la cio nes pú bli cas ni el ar te de la per sua -
sión..
S. F. Na del da tam bién lu gar im por tan te al an tro pó lo go en los asun -
tos prác ti cos y por me nos pa re ce su ge rir, co mo lo hi cie ra Ma li nows ki,
que la vi sión com ple ta de la an tro po lo gía co mo es tu dio de la so cie dad
co mo un to do, pue de es ta ble cer la prio ri dad de sus en fo ques so bre los
de los es pe cia lis tas téc ni cos de otros cam pos. Los es cri tos de Na del  in -
clu yen ejem plos de in ves ti ga cio nes he chas a pe ti ción de di ver sos go -
bier nos, re co men da cio nes he chas a ellos y pro nós ti cos de las con se -
cuen cias de las ten den cias exis ten tes, ba sa dos en es tu dios rea li za dos sin
me ta prác ti ca al gu na. Na del ha afir ma do tam bién, en tér mi nos ge ne ra -
les, que no im por ta cuan ina de cua das sean las teo rías de la an tro po lo -
gía en com pa ra ción con las de las cien cias na tu ra les, ya que ta les teo rías
lo han lle va do bas tan te más ade lan te de lo que pue de lle gar un le go; di -
ce ade más que, si se le pi die se con se jo, los de sa ti nos que di ga se rán al
me nos “me jo res de sa ti nos” de los que pue da de cir al guien más9 no en -
tre na do en An tro po lo gía So cial.
Al exa mi nar los pun tos en los que Na del ha he cho re co men da cio nes
prác ti cas, sin em bar go,  en con tra re mos que en su ma yor par te se re fie -
re a cam pos en los que quie nes ejer cen la au to ri dad de sean co no cer las
ins ti tu cio nes exis ten tes, y la prin ci pal cues tión plan tea da se re fie re sim -
ple men te a cua les son esas ins ti tu cio nes. El es tu dio de Na del so bre las
tri bus Nu ba de los kor do fa nes fue em pren di do pa ra pro por cio nar al
go bier no del Su dán in for ma ción  ge ne ral so bre su sis te ma po lí ti co y so -
bre su le gis la ción ci vil; es te tra ba jo tie ne ade más al gu nas in te re san tes
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lla ma das de aten ción so bre los re qui si tos pre vios pa ra el es ta ble ci mien -
to de una fe de ra ción exi to sa des de el pun to de vis ta de los an tro pó lo -
gos gu ber na men ta les10 . Cuan do  es tu vo  con  las  tro pas  de  ocu pa ción
en  Eri trea, Na del es tu dió el sis te ma con sue tu di na rio de de re cho agra -
rio,11 y al es cri bir so bre los Nu pe del Nor te de Ni ge ria, Hi zo un in te re -
san te cál cu lo de las pro ba bles con se cuen cias de la in tro duc ción de la
agri cul tu ra mix ta.12 Por una co mu ni ca ción per so nal me en te ré que en
una oca sión du ran te la gue rra, Na del se opu so con éxi to a la im po si -
ción del cas ti go co lec ti vo de que se que ría ha cer ob je to a cier tas tri bus
so ma líes; su ar gu men to se ba sa ba en que un cas ti go co lec ti vo no co -
rres pon día a las cos tum bres de esa tri bus y no al can za ría  a las per so -
nas a las que es ta ba di ri gi do. Ca da uno de es tos ejem plos hi zo una va -
lio sa apor ta ción a la in for ma ción que po seía el go bier no; sin em bar go,
nin gu no de ellos en tra en el cam po con tem po rá neo  de la po lí ti ca cu -
ya me ta es un cam bio ex ten so, que no pue de ser ig no ra do si las afir ma -
cio nes son he chas por los an tro pó lo gos o se le ha cen a es tos de man das
sin re ser va.
En opo si ción al pun to de vis ta que yo he su ge ri do en el sen ti do de
que tra ta mos con una ma te ria que por su na tu ra le za mis ma no es sus -
cep ti ble de ma ni pu la ción, tan to Bels haw co mo Na del ha cen uso de la
pa la bra, Bels haw se re fie re a al go que en cuen tra de sea ble y Na del a al -
go que con si de ra pe li gro so. Se gún pa re ce, Bels haw se re fie re a la se gun -
da acep ción de la pa la bra, es de cir, a “usar lo en be ne fi cio pro pio”, pues -
to que ha bla en ge ne ral de la po lí ti ca co mo el “in ten to de ma ni pu lar
pro ce sos so cia les”. Na del, al de cir  que el an tro pó lo go pue de “su ge rir
co mo ma ne jar a las so cie da des” im pli ca al go muy si nies tro si se re fie re
a es ta acep ción de la pa la bra. Es po si ble que am bos au to res en fo quen el
mis mo ob je to des de di fe ren tes pun tos de vis ta. Aun que es po co pro ba -
ble que mu chos hom bres de ne go cios ten gan una idea muy cla ra de lo
que sig ni fi ca “pro ce so so cial”, si es  pro ba ble que, en ca so de te ner la, ve -
rían más cla ra men te las po si bi li da des y las li mi ta cio nes de la ac ción po -
lí ti ca y en ton ces en mar ca rían sus po lí ti cas de ma ne ra más in te li gen te;
es to se ría un ele men to en fa vor de que la apre cia ción de los obs tá cu los
que han de  so bre pa sar se es la con tri bu ción más sig ni fi ca ti va de los an -
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tro pó lo gos a los asun tos prác ti cos, co mo lo ha su ge ri do. Se acep ta por
lo ge ne ral que las po lí ti cas de re fe ren cia son bie nin ten cio na das y que si
un an tro pó lo go tie ne ra zo nes pa ra du dar lo en un ca so de ter mi na do,
se ría jus ti fi ca do que se re hu sa ra a co la bo rar. Na del, sin em bar go, con -
si de ra que la “ma ni pu la ción de una so cie dad” pue de ha cer se con fi nes
no vi cios pa ra ella y que, aun que el an tro pó lo go re hu sa ra ofre cer sus
con se jos prác ti cos, con tri bui ría a su ma ni pu la ción con el so lo he cho de
pu bli car los he chos. Re sul ta cla ro que es ta po si bi li dad ló gi ca, pe ro an -
tes de ver la co mo un se rio pe li gro po ten cial, se ría de sea ble co no cer al -
gu nos ejem plos de ta les si tua cio nes hi po té ti cas. En es te con tex to en el
que Na del se re fie re a la Unión Su da fri ca na; se pre gun ta si los co no ci -
mien tos de la an tro po lo gía “se em plean pa ra re for zar la po lí ti ca pre va -
le cien te y pa ra for ta le cer la su je ción de los pue blos na ti vos”.13 Pa ra res -
pon der a es ta cues tión no so lo se ría ne ce sa rio sa ber más acer ca de la
cla se de in for ma ción que en rea li dad re co gen los et nó lo gos al ser vi cio
del De par ta men to de Asun tos In dí ge nas su da fri ca no, si no tam bién so -
bre la cla se de apli ca ción que se pre ten de dar les. Es po si ble que se men -
cio ne los da tos et no ló gi cos pa ra con fir mar la con cep ción na cio na lis ta
de que los afri ca nos, co mo pue blo “pri mi ti vo”, di fie ren en al gún ras go
esen cial de los eu ro peos; la car ga que re pre sen ta ría pro bar que es tos da -
tos pue den ser usa dos de al gu na ma ne ra pa ra ha cer avan zar los as pec -
tos no li be ra les de la po lí ti ca del apart heid, o bien pa ra frus trar los mo -
vi mien tos de opo si ción a ella, cae ría, se gún pa re ce, so bre quien hi cie ra
la pro po si ción en tal sen ti do. Na del tam bién se re fie re al uso que hi zo
el go bier no de los Es ta dos Uni dos en la úl ti ma gue rra, de los es tu dios
an tro po ló gi cos so bre la “es truc tu ra del ca rác ter” de los ene mi gos pa ra
pla near la “gue rra so cio ló gi ca”. Só lo un ex per to en es ta ra ma de la an -
tro po lo gía po dría ofre cer una opi nión so bre su efec ti vi dad co mo ar ma
des truc ti va.
Con to do re sul ta im po si ble dis cu tir los al can ces de cual quier ra ma
del co no ci mien to en la prác ti ca sin to mar en cuen ta la res pon sa bi li dad
del cien tí fi co; ¿se li mi ta és ta a au men tar los co no ci mien tos?, ¿es un de -
re cho o una obli ga ción del cien tí fi co exi gir que se oi ga su opi nión en
las ac ti vi da des en las que se usan sus co no ci mien tos? Po cos des cu bri -
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mien tos cien tí fi cos han si do tan cla ra men te un ar ma de dos fi los co mo
el de la vi sión nu clear que en for ma tan ca tas tró fi ca ha lle ga do a ser el
lo cus clas si cus en es ta dis cu sión. Aún en el ca so de que la po si ción neu -
tral de los an tro pó lo gos no con tri bu ya real men te a traer un de sas tre
pa ra la hu ma ni dad o, por lo me nos, pa ra los pue blos en tre los que tra -
ba ja aún así, re pe ti mos, es po si ble que ellos no de seen per ma ne cer
neu tra les si no que exi jan que se les con si de re co mo las per so nas es pe -
cial men te ca li fi ca das pa ra de cir lo que la po lí ti ca co lo nial o cual quier
otra de be ría ser. De la mis ma ma ne ra, se les pue de de cir que  si se li mi -
tan a és to, en ton ces no es tán dan do al mun do to dos los be ne fi cios de
sus co no ci mien tos.
Las cien cias so cia les ocu pan un lu gar di fe ren te del que  tie nen las
cien cias na tu ra les en es ta dis cu sión, pues to que los jui cios éti cos no
que dan fue ra del ám bi to de su cam po de in ves ti ga ción si no que son su
mis mo cen tro. Cuan do el cien tí fi co so cial pre sen ta los re sul ta dos de su
tra ba jo, se re fie re a ac cio nes hu ma nas en tor no a las cua les sus lec to res
emi ti rán un jui cio si no lo ha ce el mis mo; ob via men te, la for ma en que
ex pon ga su des crip ción in flui rá so bre ese jui cio. La “teo ría fun cio nal”
en su for ma ex tre ma, sos tie ne que las ins ti tu cio nes de cual quier so cie -
dad re suel ven los pro ble mas que pre sen ta el do mi nio del me dio, me -
dian te la coo pe ra ción so cial más ade cua da pa ra la so cie dad de que se
tra te. Tal teo ría ex clu ye cual quier in ten to de cla si fi car a las so cie da des
de acuer do con sus mé ri tos, pe ro pa ra ha cer la con vin cen te quien la
apo yan tie ne que apro ve char cual quier opor tu ni dad pa ra de fen der a las
ins ti tu cio nes con si de ra das po pu lar men te co mo “bár ba ras” an te un pú -
bli co que no acep ta ría una de fen sa que  se ba se úni ca men te en el prin -
ci pio de la to le ran cia; de ahí que los fun cio na lis tas re cu rran de in me -
dia to a los su pues tos éti cos de su pú bli co. Se gún otra teo ría, pues to que
to dos los va lo res es tán de ter mi na dos cul tu ral men te, es só lo nues tro
con di cio na mien to cul tu ral el que nos ha ce re pro bar cual quier ras go de
una cul tu ra aje na. En fo ca das sin es ta pre dis po si ción sub je ti va, to das las
ins ti tu cio nes  son igual men te dig nas de res pe to (o, por lo me nos, só lo
po drían ser cri ti ca das por la gen te que vi ve en su am pa ra). Es ta teo ría
pre sen ta va rios pun tos dé bi les; es in con sis ten te por que ha ce igual men -
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te vá li da una ac ti tud He rren volk -que es su mis ma ne ga ción-, la ac ti tud
de to le ran cia en si tua cio nes “in ter cul tu ra les”, y ya se ha se ña la do que el
res pec to a las cul tu ras aje nas es un prin ci pio éti co por si mis mo.
Re sul ta ob vio que los an tro pó lo gos, quie nes con el res pe to de la hu -
ma ni dad per te ne cen a una so cie dad, ten gan que re co no cer prin ci pios
éti cos re la cio na dos con sus pro pias ac cio nes, y es muy po co pro ba ble
que per ma nez can com ple ta men te in mu ta bles al en fren tar se con ac cio -
nes lle va das a ca bo en tre los pue blos que es tu dian, que va yan con tra los
prin ci pios que les son más ca ros.14 Al gu nos an tro pó lo gos han con si de -
ra do co mo un im pe ra ti vo mo ral su in ten ción pa ra evi tar ho mi ci dios;
tal ne ce si dad, afor tu na da men te, se pre sen ta ra ra vez. De be mos tra tar
de prac ti car una es pe cie de anes te sia emo cio nal an te los va lo res que
pue dan cho car nos, y ex po ner los de la ma ne ra más im par cial en nues -
tros es cri tos. Con to do, en rea li dad la ma yo ría de los an tro pó lo gos ha
ido aun más le jos. La ma yo ría de no so tros he mos lle ga do a ver a los
pue blos  en tre los que he mos  vi vi do  co mo  a nues tros  ami gos  y  he -
mos de sea do pre sen tar una in ter pre ta ción fa vo ra ble de ellos a los lec -
to res, en tre los que pue de ha ber im pa cien tes pro mo to res, de seo sos de
ele var el ni vel ma te rial o mo ral de los mis mos. Nues tras ex pe rien cias
con gen te que si gue nor mas di fe ren tes de las nues tras no nos con du cen
ne ce sa ria men te a la con clu sión de que no hay na da por ele gir o pre fe -
rir en tre di fe ren tes ti pos de so cie dad, pe ro sí pue de lle var nos a un exa -
men pro ve cho so de la me di da en que nues tras pro pias nor mas pue den
ser tra di cio nal men te de fi ni das.
Si abo na mos el prin ci pio de la neu tra li dad éti ca o, co mo una al ter na -
ti va, des cu bri mos que en rea li dad nun ca lo he mos te ni do, ¿nos ve ría -
mos im pli ca dos en al gu nas con se cuen cias prác ti cas? R. Red field, quien
en sus Mes sen ger Lec tu res ar gu men tó de la ma ne ra más con vin cen te
con tra ese prin ci pio, nos da una ra zón pa ra re cha zar lo en el he cho de
que no es de nin gu na uti li dad pa ra el an tro pó lo go que es con sul ta do
so bre el pro gra ma del Pun to Cuar to,15 (por su pues to, si ese an tro pó lo -
go de sea co la bo rar con ese pro gra ma). Es te ar gu men to nos lle va nue -
va men te a lo que yo he lla ma do la fa la cia de la su po si ción de que el pa -
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pel del an tro pó lo go en un pro gra ma de ese ti po es un pa pel di rec ti vo.
Los an tro pó lo gos pue den ocu par un lu gar más im por tan te en los Es ta -
dos Uni dos que en la Gran Bre ta ña, pe ro mi su po si ción es la de que só -
lo es cues tión de tiem po que ellos apren dan por la ex pe rien cia que su
con tri bu ción de be li mi tar se en la for ma a que me he re fe ri do por la na -
tu ra le za de nues tro ob je to de es tu dio. Aun que de pen de sin du da, del
tem pe ra men to del in di vi duo la me di da en que los an tro pó lo gos de seen
em plear se co mo con se je ros, yo no es toy de acuer do en que con fi nar se
a se ña lar sim ple men te las im pli ca cio nes de de ter mi na da po lí ti ca, sig ni -
fi que re huir co bar de men te los he chos, y me nos aún que sig ni fi que re -
hu sar se a po ner los pro pios co no ci mien tos al ser vi cio de la hu ma ni dad.
Es ta cues tión se dis cu te a ve ces co mo si se tra ta ra de que a los an tro pó -
lo gos se les ofre ce la opor tu ni dad de ha cer re co men da cio nes so bre to -
do cam po de la po lí ti ca, o cuan do me nos co mo si fue ran in vi ta dos a
ele gir en tre va rias al ter na ti vas. No es toy en te ra da de que tal co sa ha ya
su ce di do al gu na vez, pe ro de ser así, no con ci bo que pu dié ra mos ha cer
otra co sa, aun que tu vié ra mos cla ras pre fe ren cias, que acla rar las im pli -
ca cio nes so cia les de las al ter na ti vas; es to, su po nien do que se es pe ra ra
de no so tros, co mo de otros con se je ros, que ra zo ná ra mos   en  el  ca so
en cues tión. Que da aún la si tua ción  en  que  el an tro pó lo go pue da con -
si de rar que de ter mi na da po lí ti ca real o pro pues ta exi ja una pro pues ta
de su par te, he cha a la luz de sus co no ci mien tos, acer ca de los efec tos o
im pli ca cio nes de tal po lí ti ca. De he cho, los an tro pó lo gos no se han im -
pues to a sí mis mos nin gún pre cep to au to ne ga ti vo por lo que se re fie re
a las pro tes tas, pe ro cuan do pro tes ten, de ben te ner bien cla ra la di fe ren -
cia en tre su có di go mo ral pri va do y su au to ri dad pro fe sio nal. No te ne -
mos de re cho a exi gir ser los ár bi tros de la mo ral, aun que des de lue go
po de mos sos te ner que de ter mi na da po lí ti ca, en mar cha o pro pues ta, es
con tra ria a los prin ci pios mo ra les que sus cri be quien la pro mue ve; por
lo de más, no ne ce si ta mos te ner la es pe ran za de que se nos es cu che si
ba sa mos nues tra pro pues ta en otros fun da men tos.
Aun que quie nes ha cen la po lí ti ca no lla man a los an tro pó lo gos pa ra
que sean sus men to res, hay otros sec to res de la so cie dad que es pe ran
mu cho más de no so tros. Es po si ble que de ter mi na do gru po in te re sa do
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en pro mo ver prin ci pios po lí ti cos bus que la ayu da del es pe cia lis ta en
cien cias so cia les y le so li ci te no so lo in for ma ción, si no tam bién pro gra -
mas. Gru pos co mo ese en fo can qui zá la cues tión con la es pe ran za que
ma ni fes ta ra el jo ven H. G. Wells, de que la apli ca ción de las cien cias
apro pia das pue de re ha cer al mun do; cuan do los bo rre gos ham brien tos
no re ci ben el ali men to que pi den, se sien ten dis gus ta dos y acu san al
cien tí fi co de no cum plir su de ber pa ra con la so cie dad. Re sul ta per ti -
nen te pre gun tar se si el pa pel de los bo rre gos es el apro pia do pa ra ellos
en es te con tex to; ellos no pi den a su con se je ro que es té de acuer do con
sus me tas su po nien do, sin du da, que no exis te una lí nea co rrec ta que
pue da ser pro pues ta por un ex per to en la ma te ria. Es te es el mo men to
de re cor dar que los an tro pó lo gos le jos de per ma ne cer éti ca men te neu -
tra les, pue den ha llar se apo yan do pro gra mas bas tan te di fe ren tes. Aun -
que he su ge ri do que la alar ma crea da en tor no al uso que de be ha cer se
de los da tos pro por cio na dos por los et nó lo gos del go bier no de Su dán
es exa ge ra da, que da po ca du da en el sen ti do de que si ellos fue ran pre -
sio na dos pa ra apo yar prin ci pios po lí ti cos ge ne ra les, apo ya rían los del
apart heid. Tal co sa cho ca ría a su au di to rio, pues to que en la prác ti ca
hay cier ta aso cia ción en tre la creen cia de que el cien tí fi co es un sal va -
dor y la creen cia de que hay un mí ni mo de de re chos hu ma nos que la
po lí ti ca del apart heid nie ga; pe ro la ló gi ca de la po si ción que han to ma -
do los bo rre gos que lle va ría a acep tar tal co sa. Des de lue go, los bo rre -
gos, que no son com ple ta men te ima gi na rios, no lo ha rían; pe ro, idea -
lis tas co mo son, se vol ve rían con tra el pas tor tan in dig na da men te co -
mo la ha cen con tra el an tro pó lo go que no los guía. De he cho, en el fon -
do no son real men te bo rre gos.
Ni ten drían por que ser lo; tam bién ellos, co mo los que ha cen la po lí -
ti ca, han ele gi do sus fi nes de an te ma no, y por ello es su de re cho y su de -
ber ac tuar co mo lo ha cen, de mo do tal que los an tro pó lo gos no pue den
re cla mar de ellos to mar ta les de ci sio nes. Cuan do God frey Wil son es cri -
bió el an tro pó lo go “co mo cien tí fi co no pue de juz gar ni el bien ni el
mal... Nun ca pue de apro bar ni con de nar nin gu na po lí ti ca co mo tal”,16
no es ta ba echan do una cor ti na de hu mo pa ra cu brir la re ti ra da, si no
que se re hu sa ba a ser cul pa ble de una mons truo sa arro gan cia. Re sul ta
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de al gún in te rés ha cer no tar que la se gun da ora ción es se gui da ca si in -
me dia ta men te de una des crip ción de las con se cuen cias de la la bor po -
lí ti ca en Ro de sia del Nor te, que no le de ja al lec tor du da al gu na so bre
la po si ción de Wil son. Cuan to ma yor sea el pres ti gio de que go ce el
cien tí fi co, más esen cial re sul ta que tan to él co mo el pú bli co se pan dis -
tin guir en tre lo que él pue de afir mar que sa be y lo que no pue de ex po -
ner co mo co no ci mien tos su yos. Pue de su ce der que, de ses pe ra do por
ha cer com pren der sus ar gu men tos, el cien tí fi co re cu rra a la fra se “No
es toy dis cu tien do, es toy di cien do co mo son las co sas”; pe ro el no pue -
de ha cer tal co sa en cam pos en los que no pue de ba sar se en da tos pro -
ve nien tes de cien cia. La na tu ra le za del bie nes tar hu ma no y, aún más
que ella, la elec ción a ve ces do lo ro sa en tre los in te re ses de gru pos di fe -
ren tes o en tre me tas di fe ren tes de sea bles to das en sí mis mas, son cues -
tio nes que caen en los cam pos men cio na dos.
La re cien te dis cu sión pe rio dís ti ca en tor no a la de ci sión to ma da por
el go bier no de la Gran Bre ta ña pa ra pro hi bir la fa bri ca ción de he roí na,
ilus tra al gu nos de los pun tos se ña la dos. La ma yo ría de quie nes to ma -
ron par te en es ta dis cu sión de cían que el fin que ha bía que ele gir era el
de evi tar el do lor y ex po nían los mé ri tos de la he roí na por so bre las de
otras dro gas; al gu nos afir ma ban que se ha bía con sul ta do a los ex per tos
me nos ade cua dos que eran es pe cia lis tas en me di ci na, pe ro de di ca dos a
ra mas que na da te nían que ver con la cues tión. Un ex fun cio na rio de la
Li ga de las Na cio nes, in vo can do los co no ci mien tos de otro cam po, se -
ña ló que me di das di fe ren tes de la pro hi bi ción de la ma nu fac tu ra de he -
roí na ha bían re sul ta do más efi ca ces con tra el trá fi co de dro gas en el pa -
sa do; otras per so nas ar gu men ta ban que cual quier bien que pu die ra ha -
cer se en es ta di rec ción, pe sa ría más que el su fri mien to de los en fer mos
que no pu die ran ser tra ta dos con la dro ga (y de to das ma ne ras só lo be -
ne fi cia ría a otros paí ses ).Ca sual men te, cin co miem bros del Stan ding Me -
di cal Ad vi sory Co mi tee es cri bie ron una car ta rea fir man do los fun da men -
tos mé di cos de su po si ción, pe ro agre ga ban que la elec ción en tre los va lo res
so cia les en con flic to “no  pue de    ser   he cha   só lo por los mé di cos, si no úni -
ca men te por el go bier no”.17 La ré pli ca ai ra da con tra es te ar gu men to fue que
“se nos di ce que de je mos to do en ma nos del Her ma no Ma yor”.
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Es te su cin to co men ta rio su gie re, an tes que na da, que el de re cho que
tie ne el mé di co pa ra pres cri bir con com ple ta li ber tad un tra ta mien to,
tie ne prio ri dad so bre cual quier otra con si de ra ción: ana lo gía pa ra un
an tro pó lo go po dría ser la de man da de una prio ri dad per ma nen te pa ra
una po lí ti ca en ca mi na da a pro mo ver la es ta bi li dad so cial, sa tis fa cer las
as pi ra cio nes na cio na les o res pe tar los va lo res in dí ge nas. Tam bién su -
gie re que, al de jar a los po lí ti cos la so lu ción del pro ble ma, los tra ta mos
co mo de po si ta rios del co no ci mien to su pre mo. De he cho, re co no ce mos
su fac ti bi li dad en la me di da en que les exi gi mos que se so me tan al jui -
cio del pú bli co en ge ne ral a in ter va los re gu la res, no só lo pa ra per mi tir
a otros gru pos cu yos in te re ses ma te ria les se opo nen, que com pi tan con
ellos en le con trol de la po lí ti ca; tam bién por que to dos, no im por ta
cuan con fu sos, in co he ren tes, egoís tas o pre jui cio sos sea mos, te ne mos
al gu na idea de la di fe ren cia en tre las ac cio nes co rrec tas y las in co rrec -
tas y tra ta mos de ha cer la elec ción por no so tros mis mos cuan do sur gen
per so nas de las que cree mos que ac tua rán de acuer do con nues tras pro -
pias ideas. Co mo se nos re cuer da cons tan te men te en la ac tua li dad, la
de mo cra cia pue de ser en ga ña da fá cil men te, pe ro el re me dio a ello no
es en tre gar a al guien que ale gue te ner au to ri dad pa ra ha cer lo, el con trol
de ese pro ce so psi co ló gi co que la gen te an ti cua da lla ma con cien cia. Ne -
ce si ta mos que más gen te y no que unos cuan tos pien sen en las cues tio -
nes de la mo ral y po ner sus pro pias men tes en el ca mi no co rrec to.
No su gie ro que lo ha gan me dian te al gún ti po de fa cul tad mo ral in -
na ta, si no que, co mo lo di je al ini ciar es te en sa yo, pue dan ser ayu da das
es tas per so nas por el co no ci mien to de las di fe ren tes for mas en que la
es pe cie hu ma na ha tra ta do de re sol ver los pro ble mas uni ver sa les de la
vi da so cial. Gins berg ha se ña la do aun que los jui cios mo ra les son “res -
ca ta bles en úl ti ma ins tan cia has ta las ex pe rien cias pri mi ti vas del va lor”,
se ba san en su po si cio nes acer ca de los he chos y to ca al cien tí fi co so cial
in ves ti gar la va li dez de ta les su po si cio nes. Gins berg su bra ya que pa ra es -
ta ble cer un sis te ma mo ral con ba ses ra cio na les y de va li dez ge ne ral, se pre -
ci san más “in ves ti ga cio nes de las ne ce si da des hu ma nas y de las le yes de la
in te rac ción so cial”,18 que da aquí lu gar pa ra los da tos pro ve nien tes de las so -
cie da des más sen ci llas así co mo pa ra los de las más “ele va das”.
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Na del di ce que de ter mi na dos cri te rios de eva lua ción es tán “vin cu la -
dos” con el con cep to de “so cie dad”, bá si co pa ra la an tro po lo gía so cial.
“La in te gra ción, la re gu la ri dad, la es ta bi li dad y la per ma nen cia, son re -
que ri mien tos de la so cie dad co mo la con ce bi mos; la de sa pa ri ción de
es tos ele men tos en tra ñan la di so lu ción de la en ti dad so cial mis ma, y su
fuer za o de bi li dad cons ti tu ye una me di da de la exis ten cia so cial”. Ade -
más, en el cam po de la psi co lo gía to da cul tu ra otor ga sa tis fac cio nes e
im po ne frus tra cio nes y la su fi cien cia de de ter mi na da cul tu ra pue de
me dir se en tér mi nos de la re la ción en tre am bas. Des de lue go, es tos dos
cri te rios pue den es tar en con flic to si, por ejem plo, la es ta bi li dad so cial
se man tie ne me dian te “el ejer ci cio rí gi do de la fuer za”, y, co mo lo ad mi -
te Gins berg, al juz gar tal si tua ción de be mos “de sem ba ra zar nos de nues -
tras con vic cio nes per so na les”. La pre pa ra ción del an tro pó lo go, sin em -
bar go, lo lle va a pen sar “no so lo co mo ciu da da no o co mo ser hu ma no
al co rrien te de las cues tio nes éti cas, si no tam bién co mo al guien pa ra
quien ser ciu da da no y es tar al co rrien te de las cues tio nes éti cas son en
si mis mos pro ble mas que re tan al es fuer zo in te lec tual. A pe sar de to das
las di fi cul ta des que re co no ce Gins berg, afir ma que los jui cios del an tro -
pó lo go so bre los mé ri tos de los fi nes, son más ina ta ca bles que los de los
de más”.19 Aque llos an tro pó lo gos que no sus cri ben sis te mas mo ra les
dog má ti cos es tán se gu ra men te lla ma dos a exi gir que se ba sen sus jui -
cios de es te ti po en la in ter pre ta ción ra cio nal de los he chos ob ser va dos,
y que sus con ciu da da nos que de seen lle gar a sus pro pias con clu sio nes
de ma ne ra ra cio nal, pue dan be ne fi ciar se del es tu dio de sus ar gu men -
tos. Pe ro cuan do es tá en cues tión el jui cio mis mo, se les pi de que lo ha -
gan por ellos, de ben re cor dar que se les es tá ad ju di can do la cor du ra al
mis mo tiem po que le co no ci mien to y que la cor du ra no es un atri bu to
pro fe sio nal.
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LA HORA DEL BARBARO
Adolfo Colombres
Tomado de
“La hora del bárbaro”, ediciones el Sol, pp. 9-30 s/f
Introducción
Los pro ce sos de la li be ra ción de los pue blos del Ter cer Mun do pu sie -
ron en ma ni fies to el ori gen co lo nial de la An tro po lo gía, a la que es co -
rrien te de fi nir ya co mo un epi fe nó me no del co lo nia lis mo. Se sa be, tam -
bién, que es tá con de na da a muer te en cuan to dis ci pli na. Si en par te sur -
gió co mo un es fuer zo por ex pli car la his to ria y es truc tu ra de la so cie -
da des ágra fas, la di fu sión de la es cri tu ra al fa bé ti ca en di chas so cie da des
la tor na in ne ce sa ria, al pro du cir el irre ver si ble des pla za mien to de la vi -
sión des de afue ra por la au to per cep ción cons cien te, por la re va lo ri za -
ción pro fun da de lo vi vi do. Es te he cho, por cier to, mar ca su ca du ci dad
en tan to cien cia del otro, así co mo su gra dual reem pla zo por la so cio -
lo gía (ét ni ca si se quie re), la his to ria, la eco no mía po lí ti ca, el fol klo re,
etc. Lo ve mos con cla ri dad en Afri ca, don de aque lla fra se cé le bre de
Ma li nows ki de que “ la an tro po lo gía co mien za por ca sa”1 ha bría de ser
co rre gi da con el tiem po, al de mos trar se más bien que és ta se aca ba
cuan do los de la ca sa co mien zan a re fle xio nar so bre sí, cuan do to man
con cien cia. Los fe nó me nos so cia les y cul tu ra les, arran ca dos ya de ma -
nos del opre sor, son ana li za dos y rear ti cu la dos en su dis cur so po lí ti co
co mo ele men tos de iden ti fi ca ción que vie nen a dar un con te ni do con -
cre to a su lu cha re vo lu cio na ria. Los con cep tos del co lo nia lis mo son in -
ver ti dos en la pra xis, y no so lo en el te rre no pu ra men te es pe cu la ti vo,
co mo las crí ti cas de Cheikh An ta Diop a los pre clá si cos.
Po cos son los que aún de fien den los prin ci pios “cien tí fi cos” del re vo -
lu cio nis mo uni li neal - esa “his to ria con je tu ral”, al de cir de Rad clif fe-
Brown, ar bi tra ria men te cons trui da so bre lo que Ed ward B. Tay lor y An -
drew Lang lla ma ran “su per vi ven cias”-, que pa só por en ci ma de las di -
fe ren cias es truc tu ra les de las so cie da des de las so cie da des con tal de po -
ner a Oc ci den te en el pi ná cu lo de sus es ca las, co mo en los ca sos de
McLen non, Ty lor y Lub bock. Pa ra McLen non el ca mi no es igual pa ra
to dos, va rian do só lo la ve lo ci dad de la mar cha. El que lo re co rre más
rá pi do es por fue ra el más in te li gen te, el su pe rior, Lub bock, con su teo -
ría de la evo lu ción de si gual, re pre sen ta ya la jus ti fi ca ción et no ló gi ca del
im pe ria lis mo. Es que tan to en In gla te rra co mo en Es ta dos Uni dos el
evo lu cio nis mo ten dió siem pre a con fun dir se con el el dar wi nis mo so -
cial. Co mo des ta ca Pa lerm, los fun da men tos del dar wi nis mo so cial no
se en cuen tran en Dar win, pe ro su te ría de la se lec ción na tu ral, com bi -
nan da con el prin ci pio spen ce ria no de la su per vi ven cia del más ap to,
ha brían de con ver tir se en ma nos de los dar wi nis tas so cia les en un ar -
ma po de ro sa, que les per mi tie ra fun da men tar el ca pi ta lis mo co mo sis -
te ma eco nó mi co y el im pe ria lis mo co mo sis te ma po lí ti co2.
Ha cia la iz quier da de es te fren te en con tra mos a Mor gan, el pres ti gio -
so au tor de An cient So ciety, obra pu bli ca da en 1877. Con él, la et no lo -
gía se se pa ra de la so cio lo gía y el de re cho. Al igual que los dar wi nis tas
so cia les, Mor gan co me te el error de tras la dar a las cien cias na tu ra les,
ol vi dan do que en tre las cau sas y los efec tos hay en aque llas un in ter me -
dia rio: el hom bre, úni co ser ca paz de ima gi nary crear, de ha cer cul tu ra.
Al pro cla mar que to da so cie dad hu ma na pa sa ne ce sa ria men te por tre
eta pas (sal va jis mo, bar ba rie, y ci vi li za ción, di vi dien do las dos pri me ras
en tres mo men to s:in fe rior, me dio y su pe rior, y a la úl ti ma en an ti gua y
mo der na), tra za un eje ver ti cal pa ra el as cen so de los pue blos a la his -
to ria. Por cier to, las cul tu ras oc ci den ta les ha bían al can za do el gra do
más al to de ci vi li za ción, y tan to los in cas co mo los az te cas es ta ban en la
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bar ba rie me dia por no ha ber in ven ta do el al fa be to fo né ti co o la es cri -
tu ra je ro glí fi ca en pie dra, y por no tra ba jar es pe cial men te el hie rro. El
pe li gro de su pen sa mien to, co mo el de otros evo lu cio nis tas uni li nea les,
es tri ba en lo si guien te: si con for me a su es ca la evo lu ti va los otros pue -
blos - por lo co mún su je tos a un co lo nia lis mo o neo co lo nia lis mo- es -
tán lla ma dos a ser un día lo que  Eu ro pa y Es ta dos Uni dos son en la ac -
tua li dad, por qué no co piar en ton ces el mo de lo con el má xi mo ri gor
po si ble, eli mi nan do to do ele men to dis cor dan te?  Pa ra qué fa ti gar se en
bús que das pro pias si el pun to de lle ga da se rá siem pre el mis mo, cual -
quie ra sea la ru ta que se pre ten da se guir? Agre gue mos a es to el prin ci -
pio Aris to té li co de que lo im per fec to de be su bor di nar se a lo per fec to, y
re pro du ci re mos la fór mu la jus ti fi ca ti va de la es cla vi tud,
Cua tro años an tes de la apa ri ción de An cien te So ciety Spen cer ha bía
co men za do a pu bli car su Des crip ti ve So cio logy (1873), mien tras que el
pri mer vo lu men de Prin ci ples of So cio logy apa re ció en 1876. En es tas
mo nu men ta les obras -con clui da la pri me ra en 1881, y la se gun da en
1896- re to ma el con cep to de evo lu ción con ma yor pre ten sión cien tí fi -
ca, co mo si de sea ra po ner lo a sal vo del et no cen tris mo ,de jan do atrás a
sus an te ce so res utó pi cos y crí ti cos. A par tir de ahí el prin ci pio de su ce -
sión for zo sa de lo sim ple a lo com ple jo - a tra vés de la pro gre si va es pe -
cia li za ción de fun cio nes y la con co mi tan te di fe ren cia ción de las es truc -
tu ras- pa re ce que dar fue ra de dis cu sión, con fi gu ran do la ba se más fuer -
te del mi to de la su pe rio ri dad oc ci den tal3. En so cial Sta tics (1850) y en
The Man ver sus the Sta te (1884) Spen cer de fien de el dar wi nis mo so -
cial, la no in ter ven ción del Es ta do, pa ra que los me nos ap tos sean así
eli mi na dos. De más es tá de cir que es tos eran los po bres, y so bre to do
las víc ti mas del co lo nia lis mo. Su pen sa mien to in flu yó en Emi le Durk -
hein y en la ideo lo gía po si ti vis ta que em pe zó a pri mar en los cír cu los
cien tí fi cos, y que aún hoy so bre vi ve con otras más ca ras. Tam bieen en la
Teo ría de Mor gan es tá cla ro el pro pó si to de ha cer cien cia uni ver sal (y
por lo tan to no et no cén tri ca, pues to do et no cen tris mo in va li da un pen -
sa mien to que se pos tu la co mo uni ver sal ), pe ro él no es un dar wi nis ta
so cial ni un po si ti vis ta preo cu pa do en la de fen sa y en gran de ci mien to
del or den bur gués. Su evo lu cio nis mo es tam bién et no cén tri co (y en
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con se cuen cia no cien tí fi co), pe ro no cae en for mu la cio nes ra cis tas,
muy de mo da en su épo ca. Las se me jan zas ha lla das en tre ins ti tu cio nes
y creen cias de di ver sos pue blos le per mi ten sos te ner la uni dad psí qui ca
del hom bre, y afir mar que las di fe ren cias cul tu ra les no im pli can nin gu -
na di fe ren cia con gé ni ta, que el hom bre es ho mo gé neo en na tu ra le za
aun que si tua do a ni ve les di fe ren tes de de sa rro llo cul tu ral. Con es to se
opo ne al ra cis mo en el te rre no bio ló gi co, aun que de ja ex pe di to el cam -
po a un sis te ma co lo nial que quie ra jus ti fi car su ac ción en la “ne ce si -
dad” de ele var a esos pue blos al es ta dio de ci vi li za ción.
En gels co no ció los es que mas de Mor gan a tra vés de unos apun tes so -
bre An cient So ciety que re dac ta ra Marx lue go de su lec tu ra, y los adop -
tó, en ri que cién do los, en El Ori gen de la Fa mi lia, la Pro pie dad Pri va da
y el Es ta do (1884). Pro ba ble men te es to lo lle vó a tra zar una lí nea úni -
ca de de sa rro llo his tó ri co ba sa da en la ins tan cia eco nó mi ca. Su aná li sis
se cen tró en el pro ce so his tó ri co eu ro peo, pe ro pro pu so su te sis co mo
uni ver sal men te vá li da. Tal es ca la no tar da ría en ser vul ne ra da por los
acon te ci mien tos, pues la pri me ra re vo lu ción so cia lis ta del mun do no
ha bría de rea li zar se en un país al ta men te in dus tria li za do y ca pi ta lis ta,
con un po de ro so pro le ta ria do ur ba no, si no en Ru sia que no aca ba ba
aún de sa cu dir se del feu da lis mo de los za res, don de el pro le ta ria do in -
dus trial sig ni fi ca ba una mí ni ma par te de la po bla ción, y pri ma ba el
cam pe si na do. Otro tan to ocu rrió con Chi na y las de más re vo lu cio nes
so cia lis tas de Asia, obra de los cam pe si nos. Y que de cir ya de ex pe rien -
cias más re cien tes co mo las de An go la, Mo zam bi que y Gui nea Bis sau,
que de un tri ba lis mo “pri mi ti vo”, don de el anal fa be tis mo al can za ba ta -
sas de has ta un 98%, pa sa ron a la con for ma ción de un Es ta do so cia lis -
ta de cu ño mo der no, An te el es ca so de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti -
vas no po día exis tir ahí un pro le ta ria do ur ba no co he sio na do y fuer te,
co mo aquel al que Marx con fie re el pa pel pro ta gó ni co de los cam bios
es truc tu ra les, pe ro di chos pue blos no es ta ban dis pues tos a aguan tar va -
rias dé ca das más de bru tal opre sión, a la es pe ra de que se de sa rro lla ra
el ca pi ta lis mo.
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La an tro po geo gra fia de Rat zel y otros di fu sio nis tas, aun que opues ta
al evo lu cio nis mo co mo teo ría ex pli ca ti va del pro gre so so cial, sir ve co -
mo és te, en su gra do ex tre mo, pa ra ne gar la ori gi na li dad de las cul tu ras
y, por lo tan to, la exis ten cia de un ca mi no evo lu ti vo pro pio pa ra ca da
so cie dad. Por cier to, no se pue de re cha zar el prin ci pio de la di fu sión,
vá li do en mu chos ca sos, pe ro en su gra do ex tre mo el di fu sio nis mo per -
te ne ce ya a la his to ria de la et no lo gía. Se de be ser cau to en la ad mi sión
de tal prin ci pio, pues el he cho de que dos so cie da des re suel van de mo -
do se me jan te al gu nos pro ble mas no bas ta pa ra in fe rir co mo ne ce sa rio
el prés ta mo. Ca be tam bién ex pli car lo por la si mi li tud de la es truc tu ra
men tal hu ma na, sos te ni da ya por va rios au to res. Por otra par te, se sa be
que los prés ta mos no nie gan de por sí la ori gi na li dad de una cul tu ra.
Las con di cio nes his tó ri cas y eco ló gi cas en que se de sen vuel ve una so -
cie dad nun ca son igua les a las de otras so cie da des, pe ro en los ca sos en
que pue dan es ta ble cer se se me jan zas en las mis mas no ha lla re mos igual
pa ra le lis mo en la res pues ta de los pue blos. Una vez plas ma da la iden ti -
dad ini cial, los prés ta mos, por fuer za, co bra rán una for ma y fun ción di -
fe ren tes. Pen se mos en un vio lín en ma nos de un con cer tis ta clá si co de
Vie na y en las de un qui chua de los An des pe rua nos, to ca do en una chi -
che ría. Ya Graeb ner ob ser va ba en cuan to a los prés ta mos que se da por
lo co mún una se lec ción de ras gos (afi ni dad por unos e im pug na ción de
otros) y una ad ju di ca ción de sen ti dos nue vos a los ele men tos adop ta -
dos, lo que se ría en ver dad in con ce bi ble si hu bie ra una iden ti dad de na -
tu ra le za en tre las so cie da des en con tac to, co mo pre ten de el evo lu cio -
nis mo. Nun ca una yux ta po si ción me cá ni ca pro du ce en for ma ine vi ta -
ble una trans mi sión de ar tes y cien cias.
Fue qui zás Adolf Bas tian el pri me ro en acer car se a una teo ría del de -
sa rro llo in de pen dien te, al su pe rar la opo si ción en tre el evo lu cio nis mo
cul tu ral y el prin ci pio uni li neal. Thurn wald va más allá, al ad mi tir la
po si bi li dad de un de sa rro llo in de pen dien te y des de ñar el vie jo pa ra le -
lis mo uni li neal en ba se a la exis ten cia de fac to res ca pa ces de fal sear un
de sa rro llo “nor mal”. Durk hein, aun que con si de ra do un evo lu cio nis ta,
se re be ló al me nos teó ri ca men te con tra la idea de una evo lu ción uni li -
neal, por pa re cer le una sim pli fi ca ción in de bi da. No exis te pa ra él un so -
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lo ti po de so cie dad hu ma na, si no so cie da des cua li ta ti va men te di fe ren -
cia das. En su con cep ción, ni si quie ra los lla ma dos “sal va jes” for man un
so lo ti po so cial. Hoy la so cio lo gía, a ca ba llo de los vien tos eco no mi cis -
tas, pa re ce ol vi dar es te as pec to de sus en se ñan zas, al des de ñar los fac to -
res cua li ta ti vos y apli car una mis ma va ra a to do gru po hu ma no. Pe ro es
sin du da Rad clif fe-Brown quien aban do na en for ma de ci di da la idea de
una se cuen cia uni ver sal men te vá li da, abrien do el cau ce a las co rrien tes
neoe vo lu cio nis tas4. Ad mi tir que la evo lu ción cul tu ral pue de rea li zar se
so bre li neas múl ti ples y que nin gu na eta pa del pro ce so es ine lu di bre es
des can sar ya en el re la ti vis mo, ad mi tir que to da so cie dad es sin gu lar, y
que co mo tal no pue de ser mo di fi ca da com pul si va men te por otra o
“in du ci da” al cam bio so bre pa tro nes aje nos. Pe ro no lle ga ría tan le jos la
con se cuen cia de Rad clif fe-Brown con es tos prin ci pios, co mo ve re mos
lue go.
Tan to el so cio lo gis mo es truc tu ral de Rad clif fe-Brown co mo el re la ti -
vis mo his tó ri co y cul tu ral de Boas y el fun cio na lis mo an ti his tó ri co de
Ma li nows ki se ver te bran a par tir de la crí ti ca al evo lu cio nis mo en ge ne -
ral y, en par ti cu lar, a la teo ría de Mor gan, Rad clif fe-Brown y Ma li nows -
ki no caen en el error de ne gar la im por tan cia de la evo lu ción so cial, pe -
ro de se chan, al me nos ini cial men te, la po si bi li dad de ha cer de ella un
ob je to de es tu dio y de co no ci mien to cien tí fi co. A su jui cio, la cien cia
so cial só lo po día cons ti tuir se so bre la ba se de lo que es da do ana li zar en
for ma di rec ta. Así, en su afán de cor tar las alas a to da re cons truc ción
es pe cu la ti va de la his to ria, re du je ron la an tro po lo gía y la so cio lo gía a lo
es truc tu ral, a lo sin cró ni co, de se chan do la dia cro nía. Se ocu pa rían lue -
go de la di ná mi ca del cam bio so cial, pe ro fue ra de to do con tex to his tó -
ri co, y en apo to a la ad mi nis tra ción co lo nial.
Tam bién Boas -que no en va no fue dis cí pu lo de Bas tian- re cha za la
teo ría de la evo lu ción so cial, la apli ca ción de es que mas ex te rio res a los
ca sos so me ti dos al aná li sis. La evo lu ción cul tu ral, pa ra él, só lo pue de
ser es tu dia da den tro de ca da pro ce so his tó ri co par ti cu lar, al que es pre -
ci so ver en to da su ex ten sión. Abre así en Amé ri ca la co rrien te cul tu ral
-re la ti vis ta, tri bu ta ria en par te del re la ti vis mo his tó ri co en bo ga en ton -
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ces en Ale ma nia, con Dilt hey, Max We ber y otros. De sa lo ja del cam po
de la an tro po lo gía a la teo ría so cio ló gi ca y el es tu dio de las so cie da des
mo der nas, re du cien do su ob je to a la ar queo lo gía, la et no lo gía, la lin -
güís ti ca y la an tro po lo gía fí si ca. En tre sus dis cí pu los fi gu ran Ed ward
Sa pir, Mar ga ret Mead, Ruth Be ne dict, Al fred Kroe ber, Le wis y tam bién
Ralph Lin ton y Ga mio.
El fun cio na lis mo no re cha zó al evo lu cio nis mo por ideo ló gi co, por le -
gi ti mar al im pe ria lis mo, ya que en es to ha bría de su pe rar lo am plia -
men te. Lo en fren tó por con si de rar lo in su fi cien te e inú til en el cam po
cien tí fi co. Re cu só en un prin ci pio la ideo lo gía co lo nial vic to ria na, pe ro
al bus car una pu re za ana lí ti ca ilu so ria de ja a un la do el co lo nia lis mo y
su ver da de ra na tu ra le za, por lo que tal crí ti ca que da asi li mi ta da ca si al
as pec to me to do ló gi co. Se tra ta de ele gir pa ra el es tu dio so cie da des
“pre ser va das” del he cho co lo nial. Ma li nows ki co mien za por ser el ro -
mán ti co que hu ye de la ci vi li za ción, rom pien do anár qui ca men te con su
et no cen tris mo pa ra hun dir se sin car ga en otras rea li da des, en el pa raí -
so per di do de las Tro briand, so ñan do ya con ser el Con rad de la an tro -
po lo gía, y no un Ri der Hag gard. Es ta rup tu ra to ma pron to la se rie dad
de un mé to do, pe ro no al can za el te rre no po lí ti co, co mo sue le ocu rrir
con to do pu ris mo doc tri na rio. Su cum be a los ha la gos, al re co no ci -
mien to de la so cie dad de la que an tes hu ye ra, y no tar de en po ner su
cien cia la ser vi cio del apa ra to co lo nial in glés pa ra do tar lo de una ra cio -
na li dad le gi ti man te, de un re fi na mien to del que ca re cía. En el No. 2 de
la re vis ta Afri ca, ór ga no del Ins ti tu to In ter na cio nal de Len guas y Cul -
tu ras Afri ca nas, pu bli ca Prac ti cal Anth ro po logy (1929). Y de ahí, su
preo cu pa ción por en ri que cer el ar te del co lo nia lis mo mo ti va rá una se -
rie de tra ba jos que lue go de su muer te se com pi la rán y edi ta rán ba jo el
tí tu lo de The Dy na mics of Cul tu re Chan ge5. Rad clif fe-Brown no le iba
a la za ga. En 1924 ha bái dic ta do en Ca pe Town un cur so aca dé mi co so -
bre el efec to de las in fluen cias eco nó mi cas oc ci den ta les en la or ga ni za -
ción so cial ban tú. Ese mis mo año fue nom bra do pro fe sor de an tro po -
lo gía en la Uni ver si dad de Sid ney, don de es ta ble ció cur sos y pro gra mas
de pre pa ra ción pa ra “ca de tes” ad mi nis tra ti vos. Ca da vez más in te re sa -
do en las po si bi li da des prác ti cas de la an tro po lo gía co mo sos tén de lo
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que los fran ce ses de fi ni rán co mo si tua ción co lo nial (Ba lan dier y otros),
pu bli ca en 1931 “Ap plied Anth ro po logy” (Bris ba ne, Queen land).
La an tro po lo gía apli ca da, ad vier te Le clerq, no es una es cue la su ce so -
ra del fun cio na lis mo si no el fun cio na lis mo en ac ción, des de que es ta
doc tri na to ma con cien cia de sí co mo sa ber con tre ten sio nes prác ti cas6.
Acu de así en apo yo de la in di rect ru le o sis te ma de go bier no in di rec to,
es tra te gia de ma ni pu la ción fun da da en la ne ce si dad de su pe rar de fi ni -
ti va men te las po lí ti cas asi mi la cio nis tas sos te ni das por In gla te rra en tre
1830 y 1900, con es ca sos re sul ta dos, lo gran do una ad mi nis tra ción
“ilus tra da” y efi cien te, de me nor cos to y tam bién me nos odio sa a los
ojos de las ma sas, que po drían aho ra em bar car se en la ilu sión de la au -
to de ter mi na ción (self-go bern ment). Se pen sa ba po ner con es to a las
co lo nias in gle sas por en ci ma de las fran ce sas, aún em pe ña das en un asi -
mi la cio nis mo muy pro cla ma do pe ro su til men te im pe di do a la vez, lo
que ge ne ra ba esa frus tra ción y ena je na ción que Fa non y Mem mi ana -
li za rían más tar de con ri gor, y que Louis de Saus su re ha bía abor da do ya
en 1890 en su Psy cho lo gie de la co lo ni sa tion . Na del y Evans-Prit chard
fue ron tam bién pro mo to res de es te sis te ma, lo que nos ter mi na de re -
ve lar las mi se rias de una an tro po lo gía se ria men te con ven ci da del rol
“ci vi li za dor” del im pe ria lis mo, y que ha ce al gu nas con ce sio nes a la dia -
cro nía al só lo efec to de man te ner la vi gen cia de un or den opre si vo. Por
cier to, los mo vi mien tos na cio na lis tas de Afri ca re cu sa ron tal es tra te gia,
en la que no veían un trán si to pa cí fi co a la in de pen den cia, una prác ti -
ca pre via de ejer ci cio del po der, si no una for ma de per pe tua ción del co -
lo nia lis mo, y una co rrup ción de las éli tes na cio na les. Si ta les teo rías po -
dían ser apli ca das sin más, por la sim ple vo lun tad del úni co au tor y ac -
tor del dra ma, era por que se apli ca ban a “so cie da des-ob je tos”, a pue blos
re du ci dos por el pro ce so de do mi nio a cam pos de prue ba. Pe ro es to no
preo cu pa ba ma yor men te a Ma li nows ki ni a los otros fun cio na lis tas, al
pa re cer per sua di dos de la ba se éti ca y “al truis ta” de su mi sión. Así, pri -
me ro el co lo nia lis mo in te rum pió el pro ce so evo lu ti vo de esos pue blos,
co si fi cán do los en un tiem po ahis tó ri co, de gra dan do sus cul tu ras a sub -
cul tu ras a tra vés de la apro pia ción de los ins tru men tos teó ri cos y ma -
te ria les de la ac ción. Lue go, cuan do em pe za ron a tem blar los di ques ba -
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jo la pre sión del opri mi do, ame na zan do la edad fe liz, ur dió pla nes a es -
pal das de és te pa ra “des con ge lar” la si tua ción. Mas es tos pla nes no al -
ber ga ban otro pro pó si to que el de ex ten der has ta don de fue ra po si ble
la vi gen cia de un mun do dual y ra cis ta, fun da do en las an ti no mias bár -
ba ro-ci vi li za do, sim ple-com ple jo, pre ló gi co-ló gi co, in fe rior-su pe rior,
má gi co-ra cio nal.
En El Hom bre y sus Obras, Hers ko vits pro po ne la ex pre sión “re la ti vis -
mo cul tu ral”. Afir ma que los jui cios de pen den de la ex pe rien cia con cre -
ta del que los for mu la, del mar co re fe ren cial de una so cie dad da da, y
que to da so cie dad es un sis te ma de ex pe rien cias, y por lo tan to de jui -
cios. Ca da cul tu ra de be ser eva lua da en su pro pio con tex to, y no des de
una óp ti ca oc ci den tal. Las di fe ren cias no pue den ser en ten di das co mo
in fe rio ri da des, si no co mo es pe ci fi ci da des, co mo el re sul ta do de ca mi -
nos y op cio nes di ver gen tes, y no de un re tra so evo lu ti vo. Se ña la asi mis -
mo la ten den cia ge ne ral de to da cul tu ra de su bes ti mar a las otras co mo
una for ma de au to va lo rar se, o sea, el et no cen tris mo. Po de mos ad mi tir
hoy que el et no cen tris mo es útil en mu chas cir cuns tan cias co mo re sor -
te de fen si vo, de co he sión de un gru po, pe ro se im po ne co mo ne ce sa ria
la dis tin ción en tre el et no cen tris mo de Oc ci den te, va rias ve ces ar ti cu -
la do en ideo lo gías im pe ria lis tasl, del de las tri bus nó ma das de la Ama -
zo nía, pa ra po ner un ejem plo. Es te úl ti mo es vá li do en la me di da en
que re sul ta in no cuo, pe ro el pri me ro no. Hers ko vits no vio es to, o no
qui so ver lo, fil tran do así una con tra dic ción esen cial en su teo ría. El cul -
tu ra lis mo nor tea me ri ca no, mon ta do so bre un fal so re la ti vis mo, no po -
día al can zar la neu tra li dad que en al gún mo men to se pro pu so. Ad vir -
tió, si, que las so cie da des no en tran en con tac to en un pla no de igual -
dad, si no en pla nos je rár qui ca men te dis pues tos, pe ro só lo nom bró al
co lo nia lis mo cuan do se tra ta ba de sa car par ti do de la re ti ra da eu ro pea
de sus co lo nias; en es to y otras co sas fue fiel a las cla ses do mi nan tes.
El tér mi no “trans cul tu ra ción” ha bía apa re ci do ya en 1880 en la an tro -
poo gía nor tea me ri ca na, du ran te la con quis ta del Oes te, co mo una abs -
trac ción que es con día el co lo nia lis mo7. Se ne ga ba que los in dios as tu -
vie ran so me ti dos a un pro ce so de do mi nio co lo nial in ter no. Así, tam -
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po co a los ne gros se con si de ra ba opri mi dos. Na da te nía que ver es to
con lo que su ce día en Afri ca. El de sa rro llo pos te rior de la an tro po lo gía
no le im pi dió a Hers ko vits rei te rar que la no ción de co lo nia lis mo no es
apli ca ble a los in dios, ni le per mi tió ca lar en el con cep to de acul tu ra -
ción has ta des cu brir las mi se rias que es con de: se li mi tó a for mu lar lo
con ma yor cla ri dad y a des pa rra mar lo por el Con ti nen te. De sa pa re ci do
el lo bo, se pue de ju gar sin pe li gros en el bos que de las cien cias so cia les,
sin en fren tar se nu na a una ma la con cien cia éti ca. Tal in ge nui dad, por
ejem plo, lle va a Geor ge Fos ter a ha blar del “sen ti do de res pon sa bi li dad
que ha ca rac te ri za do a la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca des de sus pri me -
ros mo men tos”, con el agre ga do de que no pue de pen sar “en nin gún ca -
so de pue blos tri ba les o cam pe si nos en la cual el uso im pru den te de da -
tos de in ves ti ga ción ha ya per ju di ca do a las per so nas im pli ca das, ya sea
de he cho o en su sen si bi li dad”8. Así, ha bría de ca rac te ri zar a es ta es cua -
la ese ta par se lo ojos con nie bla pa ra no ver la vio len cia, la ex plo ta ción
eco nó mi ca y la dis cri mi na ción ra cial en Amé ri ca, y tam bién sus con tra -
dic cio nes fi na les, co mo la de pro pa la ra el plu ra lis mo cul tu ral por un la -
do y pre ten der acul tu rar por el otro, mo di fi car si tua cio nes so cia les juz -
ga das in de sea bles. Cul tu re con tact era la ex pre sión idí li ca que lo su bli -
ma ba to do, anu lan do los des ga rra do res con flic tos pro pios de los sis te -
mas in te rét ni cos en ese pá li do con cep to, co mo si se tra ta se de un ama -
ble y res pe tuo so diá lo go, de un ho nes to y equi ta ti vo in ter cam bio de va -
lo res, creen cias y pau tas de con duc ta. To do pa re cía ocu rrir a la som bra
del Edén, in clu so las ma qui na cio nes del sis te ma ca pi ta lis ta pa ra im po -
ner a los in dí ge nas va lo res so cia les in fe rio res, co mo son el egoís mo y el
in di vi dua lis mo. Si len cian do las com pul sio nes, tor nan do una su ti le za
de no fá cil com pren sión el ca rác ter de los me ca nis mos de do mi nio,
per mi tía al im pe ria lis mo vol ver a la car ga con nue vas más ca ras que
mu chos ha brían de aplau dir, con mue cas hu ma ni ta rias co mo la de cri -
ti car pe ri fé ri ca men te el co lo nia lis mo.
Pe san tam bién otros car gos con tra el re la ti vis mo cul tu ra lis ta, por los
ex tre mos a que han con du ci do a ve ces sus te sis, co mo el de ha cer pa sar
por di ver si dad de sea ble lo que es en rea li dad una in so por ta ble de si -
gual dad. La afir ma ción de que no exis ten so cie da des in fe rio res (ni vel
on to ló gi co) se tor na de ma la fe cuan do se quie re en cu brir con ella una
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si tua ción co lo nial es pe cí fi ca, pa ra con tri buir asía a su man te ni mien to.
Es que en el cam po de las cien cias so cia les ca si to do de pen de de quién
es gri ma los prin ci pios y ele men tos me to do ló gi cos, y con qué fi nes. En
lo que ha ce el re la ti vis mo, es tá cla ra su fal se dad, su con ni ven cia con el
lla ma do co lo nia lis mo in ter no. Al con fun dir por lo co mún so cie dad y
cul tu ra sub su me las re la cio nes so cia les en un or den de va lo res cul tu ra -
les, adul te ran do la real na tu ra le za de los con flic tos in te rét ni cos. Y en su
pro pó si to de re cu sar el evo lu cio nis mo uni li neal has ta se apar ta de la
idea mis ma de evo lu ción, tal co mo era en ten di da tra di cio nal men te.
Tam po co la acul tu ra ción-pra xis en que fue a de sem bo car su teo ría, co -
mo vi mos-pos tu la una real evo lu ción, si no una trans for ma ción de sor -
de na da, sin or ga ni ci dad al gu na, si men ta da en una trans fe ren cia un
tan to coac ti va de có di gos ex tra ños al cuer po so cial del “gru po-ob je to”.
Es que su hi po cre sía y exa cer ba do et no cen tris mo lle va ron siem pre al
ca pi ta lis mo oc ci den tal a jus ti fi car de un mo do u otro el co lo nia lis mo
co mo un de ber mo ral, más un sa cri fi cio, una mi sión ci vi li za do ra, que
un be ne fi cio. Los an tro pó lo gos de la do mi na ción ha bla ron pri me ro de
cul tu re clash, cul tu re con tact y ac cul tu ra tion; lue go de so cial chan ge, pro -
gre so, mo der ni za ción y de sa rro llo, cre yen do que así rein te gra rían a los
opri mi dos a su his to ria, cuan do en ver dad se tra ta ba de ads cri bir los a
la his to ria del opre sor, es ta ble cien do de pen den cias más com ple jas. No
se de tie nen a pen sar en la po si bi li dad de un pro ce so evo lu ti vo au tó no -
mo, pe se a su ca ca rea do re cha zo de la teo ría del de sa rro llo uni li neal. Lo
cier to es que con su cau dal de ra zo nes “cien tí fi cas” con ti nua ron la des -
truc ción sis te má ti ca de la di ver si dad del mun do, con vi tien do a las ins -
ti tu cio nes en una gro tes ca far sa, a la re li gión en su pers ti ción, a la his to -
ria en le yen da, al ar te en fol klo re, al de re cho en cos tum bre sin coac ción
fí si ca, y mar gi nan do a la len gua de la vi da pú bli ca. Pe ro se tra ta ba de
una vio len cia “ra cio nal”, y por lo tan to ne ce sa ria y le gí ti ma. Tal me sia -
nis mo mo ra li zan te y cien ti fi zan te con fi gu ra una ver da de ra ideo lo gía,
con ven ci da de su ca pa ci dad de ele var al “sal va je” me dian te la co lo ni za -
ción y la acul tu ra ción. De ahí que a par tir de Mor gan la an tro po lo gía
no tu vo ma yo res pro ble mas en ad mi tir la uni dad psí qui ca del hom bre,
echan do a un la do las di fe ren cias en el pla no es pe cu la ti vo. De no ser así,
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¿có mo jus ti fi ca ría el rol ecu mé ni co asu mi do por Oc ci den te, sus atro ci -
da des? Pe ro en su Mi ni ma Mo ra lia T. W. Ador no de cía que pos tu lar co -
mo ideal la igual dad en tre to do aque llo que po see ras gos hu ma nos, en
vez de dar la por su pues ta, es real men te avan zar muy po co.
Ma nuel Ga mio ini ció en Amé ri ca la sen da de lo que la es cue la bri tá -
ni ca lla ma ría lue go an tro po lo gía so cial, es de cir, una so cio lo gía com pa -
ra da de las es truc tu ras y fun cio nes de las so cie da des “pri mi ti vas” con el
pro pó si to de de ri var la ha cia la an tro po lo gía apli ca da. Ya en 1915 Ga -
mio pro po nía, co mo pre si den te de la de le ga ción me xi ca na an te el IIº
Con gre so Cien tí fi co Pa na me ri ca no ce le bra do en Was hing ton, que se
crea se en to dos los paí ses con una con si de ra ble po bla ción in dí ge na “un
ins ti tu to de ac ción prác ti ca”, que es tu dia se el pre sen te y el pa sa do de los
pue blos abo rí ge nes “con el ex clu si vo ob je to de pro mo ver su de sa rro llo
e in cor po rar los a la ci vi li za ción con tem po rá nea”9. Ha brían de pa sar
más de 25 años  has ta que la idea co men za ra a con cre tar se con la fun -
da ción, en 1941, del Ins ti tu to In di ge nis ta In te ra men ri ca no; con se de en
Mé xi co, que des de en ton ces se ría di ri gi do por Ga mio has ta su muer te
(1960). Fue en to do ca so una es pe ra ne ce sa ria, pues en ese lap so se de -
sa rro lló el fun cio na lis mo co mo teo ría de apo yo al co lo nia lis mo in glés,
y Red field, Lin ton y Hers ko vits pu bli ca ron el cé le bre Me mo ran dum on
the Study of Ac cul tu ra tion (1936), se gui do en 1938 por una obra cla ve
de Hers ko vits: Ac cul tu ra tion: the Study of Cul tu re Con tact (New York).
En es te úl ti mo la teo ría de la acul tu ra ción al can za una for mu la ción
doc tri na ria más avan za da. La an tro po lo gía apli ca da va de fi nien do su
cam po a tra vés de los es tu dios de la acul tu ra ción, cuan do és ta de ja de
ser “li bre” pa ra con ver tir se en pla ni fi ca da y di ri gi da por el sec tor do mi -
nan te de la so cie dad na cio nal; con for me a su pro yec to, na tu ral men te.
La “ac ción in di ge nis ta” to ma cuer po a par tir de 1948, año en que se
crea el Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta de Mé xi co”, ba jo la di rec ción de
Al fon so Ca so. Vie ne a ser la apli ca ción prác ti ca en las co mu ni da des in -
dí ge nas de la ideo lo gía in di ge nis ta, una ideo lo gía de blan cos o mes ti zos
oc ci den ta li za dos pa ra in dios que, aun que no de cla ra sin más su vo lun -
tad de aca bar con las iden ti da des ét ni cas (pues su tác ti ca es ha cer creer
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que las de fien de), se tra du ce en la prác ti ca en su su pre sión, es de cir, en
et no ci dio o ge no ci dio cul tu ral. Sta ven ha gen mues tra co mo los res pon -
sa bles de di cha ac ción in di ge nis ta en Mé xi co “son cons cien tes del ca -
rác ter co lo nial de las re la cio nes in te rét ni cas, aun que el pro ble ma nun -
ca ha si do for mu la do en esos tér mi nos por los ideó lo gos del in di ge nis -
mo”10. El fin del in di ge nis mo es la in te gra ción del in dí ge na a la “na cio -
na li dad me xi ca na” o a la “cul tu ra na cio nal”, que más que una rea li dad
so cio ló gi ca es una in ten cio na li dad ideo ló gi ca que se quie re im po ner a
las ma sas a tra vés de una acul tu ra ción pro fun da ma ni pu la da  den tro de
un pro tec to ra do pa ter na lis ta. El et no ci dio pa sa a ser un ar te con el que
co la bo ran los me jo res an tro pó lo gos, ya que el in te gra cio nis mo in di ge -
nis ta no es tá dis pues to a re co no cer, y me nos a pro pul sar, el plu ra lis mo
cul tu ral y un Es ta do mul tiét ni co co mo pro yec tos vá li dos, si no, a lo su -
mo, co mo re cur sos co yun tu ra les, con des cen den cia -aún más ver bal que
real- a que se ve rá for za do más tar de por pre sio nes his tó ri cas. Las te sis
ofi cia les de to da Amé ri ca, te me ro sas de em bar car se en via jes de re gre -
so a la “bar ba rie” o, más bien, de po ner en pe li gro el mo de lo ca pi ta lis -
ta, en fa ti zan co mo ne ce sa ria la iden ti dad en tre Es ta do y na ción, con lo
que quie ren ex pre sar que no ad mi ti rán la exis ten cia de más de una na -
ción (o et nia) por país: la na cio na li dad blan ca o mes ti za do mi nan te,
de fi ni da por es te mis mo sec tor, y pro mo vi da a tra vés de los me dios
edu ca cio na les y de di fu sión, que se en car gan a la vez de se pul tar pro -
gre si va men te en el si len cio a las cul tu ras do mi na das, por más que los
fun cio na rios pro cla men de tan to en tan to su res pe to a las iden ti da des
his tó ri cas. Pe ro más que a un pro yec to cul tu ral, se los ads cri be -en for -
ma com pul si va o in du ci da- al pro yec to de un sis te ma ca pi ta lis ta de pen -
dien te del im pe ria lis mo, que siem pre ha vis to con ma los ojos las tra di -
cio nes co mu ni ta rias de los in dí ge nas, y las ata có con sa ña. Pa sar de es -
ta tra di ción al egoís mo y el in di vi dua lis mo no es cier ta men te un pro -
gre so, un avan ce evo lu ti vo, fue ra de la es ca la de la bur gue sía oc ci den ta -
li za da. En ver dad, no pue de ha ber en ese con tex to un si tio dig no pa ra
el in dí ge na. De sean do eli mi nar la si tua ción co lo nial (nun ca con fe sa da,
se gún la re gla de oro del cul tu ra lis mo) que di fi cul ta la so ña da in te gra -
ción, el in di ge nis mo quie re eli mi nar al in dio cul tu ral men te de fi ni do
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co mo tal, lo que se pa re ce un po co a eso de ma tar al pe rro pa ra ter mi -
nar con su sar na. Po drán ha llar se so bra dos ejem plos de es to úl ti mo en
la obra de Gon za lo Agui rre Bel trán, el más cons pi cuo de los in di ge nis -
tas, ga na dor del Pre mio Ma li nows ki, es pe cial men te en sus li bros El Pro -
ce so de Acul tu ra ción (1958) y Re gio nes de Re fu gio (1967), don de en sam -
bla las pie zas suel tas de la ma qui na ria. Te sis más be né vo las, pe ro en la
prác ti ca irre le van tes, es ti man que no es ne ce sa rio bo rrar al in dio cul tu -
ral pa ra lle gar a la in te gra ción. En de fi ni ti va, y sin eu fe mis mos, no se le
pro po ne al in dí ge na otra co sa que una iden ti fi ca ción con el es te reo ti po
ra cis ta. Co mo ve re mos lue go, no hay acul tu ra ción sin de cul tu ra ción,
por lo que el pro ce so nos da co mo re sul ta do hom bres con ro pa je oc ci -
den tal gra ve men te en fer mos del al ma, en re da dos en con tra dic cio nes de
di fí cil re so lu ción.
Con to do, el in di ge nis mo cum plió en su pri mer mo men to cier ta fun -
ción his tó ri ca: la de de fen der a los pue blos ágra fos de una acul tu ra ción
for za da de ti po mi li tar y del ge no ci dio que se ve nía apli can do en mu -
chos paí ses de Amé ri ca, al pro po ner mé to dos in te gra cio nis tas in du ci -
dos (aun que con fre cuen cia se re cu rrió tam bién a los for za dos), so lu -
ción por cier to me nos drás ti ca. La des tri ba li za ción a pun ta de fu si les
era sus ti tui da así por una lar ga y pe no sa muer te, que da ba tiem po pa -
ra do cu men tar la cul tu ra an tes de la de sa pa ri ción de la so cie dad que la
sus ten ta ba. Tal de sa pa ri ción se ría atri bui da a una fa ta li dad his tó ri ca, de
la que na die se ha cía res pon sa ble.
Mas a los trein ta años de su ins tau ra ción en Mé xi co, es te in de gi nis -
mo in te gra cio nis ta ba sa do en la teo ría de la acul tu ra ción no ha bía lo -
gra do si quie ra im pe dir que cre cie ra el nú me ro de ha blan tes de len guas
in dí ge nas. Su pro yec to de sa rro llis ta uni li neal y oc ci den ta li zan te caía
aho ga do en fa len cias. Las ru tas ser vían más a los ex plo ta do res de los in -
dí ge nas que a és tos. La ex pan sión ca pi ta lis ta en el agro ex pul sa ba po -
bla ción ha cia las ciu da des, las que no po dían ab sor ber ya se me jan te
cau dal hu ma no. La pre sión po lí ti ca de los gru pos ét ni cos au men ta ba,
cua jan do en in nu me ra bles ac tos de vio len cia, en de nun cias des ga rra -
do ras, Al gu nos lí de res ar ti cu la ban sus pun tos de vis ta en un dis cur so
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po lí ti co que de fi nía ya con cla ri dad una si tua ción de ti po co lo nial. Tal
pro ce so de des co lo ni za ción que em pe za ba a dar se en Mé xi co se ve nía
pro du cien do des de el prin ci pio de la dé ca da en va rios paí ses de Amé -
ri ca. En 1975 el mo vi mien to in dí ge na pa na me ri ca no se afir ma ba con la
cons ti tu ción del Con se jo Mun dial de Pue blos In dí ge nas, en Ca na dá.
Un nue vo len gua je se per fec cio na ba, de sen mas ca ran do los apa ra tos de
do mi nio, las “ar mas mi la gro sas” del opre sor. El in di ge nis mo, de nu da do
por la his to ria, cha pu cea ba en bus ca del una nue va for mu la ción. Por
ra zo nes po lí ti cas o de ma gó gi cas los re gí me nes bur gue ses no po dían
per der a es tas ma sas tra di cio na les has ta en ton ces ma ni pu la das con re -
la ti va fa ci li dad, y has ta con ver ti das en fun da men to de le gi ti mi dad por
mu chos go bier nos, pe se a la per sis ten cia de la cos tum bre de ex cluir el
“pro ble ma” del in dio de las pla ta for mas de los di ver sos par ti dos, in clu -
yen do los de iz quier da, cu yo per ti naz si len cio re sul ta ca da vez más
inex pli ca ble. Amé ri ca In dí ge na, la re vis ta del Ins ti tu to In di ge nis ta In te -
ra me ri ca no, se abrió a cier tas co rrien tes crí ti cas del in di ge nis mo, y
pron to son rió tam bién a las te sis in di ge nas. Las bu ro cra cias in di ge nis -
tas del Con ti nen te asu mían una ac ti tud pa re ci da, re co no cien do los ata -
ques en un hi pó cri ta mea cul pa se gui do de pro me sas de en mien da que
en lo sus tan cial ha brán de que dar en lo ver bal, des de que en cier tos ca -
sos se ha plan tea do el plu ra lis mo, pe ro no la ex pre sión po lí ti ca del mis -
mo, a ni vel re gio nal y na cio nal. Se tra ta en ver dad de una sim ple fa go -
ci ta ción de las po si cio nes in dí ge nas que cues ta muy po co a los go bier -
nos; ape nas los suel dos de al gu nos an tro pó lo gos ca pa ces de re dac tar un
atrac ti vo pro yec to “li be ra dor” y re me dar los pa sos de esa co no ci da dan -
za de la “des co lo ni za ción”. Por atrás de es ta cor ti na de hu mo cre ce la ra -
pa ci dad, el des po jo de los re cur sos na tu ra les y las tie rras in dí ge nas ba -
jo las exi gen cias, de rit mo ca da vez más ver ti gi no so, del lla ma do “pro -
gre so”. Se sa bía ya que el atra so de los in dí ge nas no se de bía en ver dad
a su di ver si dad cul tu ral, si no a la mis ma opre sión del sis te ma, a la de -
si gual dad ge ne ra da por to do de sa rro llo ca pi ta lis ta. Si no era fac ti ble la
in te gra ción a bre ve o me dia no pla zo al mo de lo oc ci den tal de la cla se
do mi nan te, y la cul tu ra in dí ge na no cons ti tuía por úl ti mo la cau sa del
mal, ¿pa ra qué en ton ces obs ti nar se en ne gar la? Lo más ati na do era sa -
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ber “re ti rar se”, “ce der” ese te rre no, re co no cer les no mi nal men te, y sin
ne ce si dad de un com pro mi so real, su de re cho a ser di fe ren tes.
La pri me ra ex pre sión ofi cial se ria de es te “nue vo in di ge nis mo” se da
en abril de 1977, cuan do el Di rec tor del Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta
de mé xi co, al asu mir su car go, afir ma que la po lí ti ca in di ge nis ta no se -
rá ya una po lí ti ca pa ra los in dí ge nas, si no con los in dí ge nas. Se ha bla de
et no ci dio, se re co no ce, al fin, la re la ción co lo nial de do mi nio a que se
ha llan su je tas es tas po bla cio nes11. Se ci fra la uni dad no ya en una uni -
for mi dad al can za da a fuer za de fu sio nes (el sue ño de un so lo me xi ca -
no), si no en la su ma ar mo nio sa de lo di ver so, de lo múl ti ple. Las mis -
mas di fe ren cias en tre las cul tu ra ét ni cas y re gio na les de ben ac tuar co -
mo ca ta li za dor, por ser el de no mi na dor co mún. Has ta se lle ga a su ge rir
por es ta vía una ba se mul tiét ni ca pa ra el Es ta do, ca paz de con cre tar ese
plu ra lis mo cul tu ral tan per se gui do. El Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta
lan zó de in me dia to sus Ba ses pa ra la Ac ción 1977-1982, que re co gen la
ma yor par te de las de man das in dí ge nas, for mu la das en los dos con gre -
sos na cio na les ce le bra dos has ta esa fe cha, pe ro hay omi sio nes su ges ti -
vas, co mo la de no ha blar de la real par ti ci pa ción po lí ti ca de las et nias,
que ha bían so li ci ta do sin em ba ges ban cas en el Con gre so y otras po si -
cio nes de fue za pa ra sos te ner su lu cha li be ra do ra. Tal plan de ac ción,
ver da de ra men te avan za do, fue re dac ta do por an tro pó lo gos y otros pro -
fe sio na les im bui dos de las te sis par ti ci pa ti vas y au to ges tio na rias de los
in dí ge nas, pe ro no se lla mó a és tos a ex pre sar su opi nión. Una vez más
la “li be ra ción” des de afue ra, por obra de los que has ta ha ce po co no se
pro po nían otra co sa que aca bar con ellos, “me xi ca ni zán do los”. La lu cha
por el con trol de sus re cur sos na tu ra les es tá muy le jos de ser ga na da. El
pro ce so agra rio aún no con clu ye, pe se a los años, y los in dí ge nas de ben
en fren tar for mas de neo la ti fun dis mo. Se pro pa ga la edu ca ción bi lin -
güe, pe ro aún no de ja de ser mo no cul tu ral, acul tu ra ti va, pe se a al gu nos
es fuer zos por ha cer la bi cul tu ral. En las re la cio nes co ti dia nas per sis te un
dua lis mo asi mé tri co. Los téc ni cos ac túan co mo da do res de ci vi li za ción
an te los in dí ge nas, e in clu so an te los maes tros bi lin gües. Es tos úl ti mos
sal vo al gu nos ele men tos es cla re ci dos, son agen tes de acul tu ra ción, se -
me jan tes a los cua dros de un go bier no in di rec to: ver da de ra es truc tu ra
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de me dia ción que só lo de ja per mear a las ba ses lo que le con vie ne, y en
la for ma en que le pa re ce. Más que es ta ble cer ca na les pa ra la par ti ci pa -
ción, ta les maes tros la im pi den cons cien te o in cons cien te men te, preo -
cu pa dos só lo por su as cen so so cial co mo cas ta pri vi le gia da, lo que les
tra jo el re cha zo de las ma sas. Aun que no se han ins ti tu cio na li za do me -
ca nis mos real men te par ti ci pa ti vos, orien ta dos ha cia la au to ges tión o la
ges tión con jun ta, se ma ni pu la a los gru pos en nom bre de una po lí ti ca
par ti ci pa ti va. Los pro yec tos vie nen de arri ba y a lo su mo se les con sul -
ta a al gu nos in dí ge nas o mes tros bi lin gües qué les pa re ce. Por lo co mún
di rán que es tán de acuer do, que pro ce dan no más, pa ra no mal quis tar -
se con el po der. Los po cos ca sos de opo si ción cho ca rán con las ba ses
“cien tí fi cas” del pro yec to, con las nor mas eco nó mi cas, so cio ló gi cas, an -
tro po ló gi cas o ad mi nis tra ti vas que lo ri gen. Ade más, las co mu ni da des,
tras un pa ter na lis mo de dé ca das, se han acos tum bra do a acep tar que el
“pro gre so” les lle gue de afue ra, co mo al go ya ter mi na do y no por ha -
cer se, si mi lar a la ima gen de un au to mó vil en tran do por pri me ra vez a
una al dea. Los que ma ne jan los re cur sos ma te ria les, téc ni cos y fi nan cie -
ros no de jan de ac tuar co mo bie ne cho res, se gún de nun ció un lí der.
Sub sis te en la pra xis el pa ter na lis mo, pe se a su eli mi na ción teó ri ca. El
“ser en el mun do” del in dí ge na si gue sien do así un “ser en el mun do co -
lo nial”.
Es te nue vo in di ge nis mo, al no con cen trar su ac ción en la trans fe ren -
cia ur gen te de la in for ma ción y los ele men tos ne ce sa rios pra la au to de -
fen sa y la au to ges tión de los gru pos ét ni cos, de he cho pro gra ma per pe -
tuar se, y sin du da se per pe tua rá. Po de mos arries gar en ton ces que es ta -
mos an te un nue vo pa ter na lis mo, más hu ma nis ta si se quie re, pe ro pa -
ter na lis mo al fin. Pa ra ser con gruen te con sus pos tu la dos ten dría que
con tem plar su au to su pre sión, el tras pa so de sus re cur sos a los in dí ge -
nas, pues na da me jor que la ne ce si dad de ad mi nis trar los pa ra ha cer
cre cer la or ga ni za ción. Des pués de to do, en tan to miem bros de un país,
esa par te del po der y de los re cur sos les co rres pon de. De cir que aún no
es tán ca pa ci ta dos es ape lar al vie jo ar gu men to co lo nia lis ta, que pe mi -
tió a las po ten cias man te ner se en las co lo nias has ta ser prác ti ca men te
ex pul sa das por los opri mi dos. Las te sis del nue vo in di ge nis mo, que sin
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du da se rán in cor po ra das ca da vez más a las po lí ti cas ofi cia les de Amé -
ri ca, cons ti tu yen un de sa fío pa ra los in dí ge nas. De ben re cor dar por lo
pron to que nun ca las bur gue sías na cio na les les ce die ron na da gra tui ta -
men te, que tu vie ron que con quis tar con san gre los in sig ni fi can tes de -
re chos que hoy se les re co no cen. El Es ta do bur gués no pue de en ver dad
ad mi tir en pa ri dad de con di cio nes un pro yec to po pu lar, pues se ría ins -
ti tu cio na li zar la con tra dic ción. Aun que no fal ta ho nes ti dad en mu chos
de los que se ha llan tra ba jan do en es te nue vo pro yec to sal va cio nis ta, los
in dí ge nas no de ben des cui dar la apro pia ción doc tri na ria en que se ci -
men ta, y que de he cho los de ja sin un len gua je po lí ti co pro pio, ex clu si -
vo. La lu cha es tá muy le jos de ter mi nar. Es que en tre el pro yec to ca pi -
ta lis ta oc ci den tal y el au tén ti co pro yec to his tó ri co co mu ni ta ris ta de los
pue blos in dí ge nas no pue de ha ber ma yo res coin ci den cias. Por otra par -
te, la im po si ción de un mo de lo eco nó mi co es tam bién la im po si ción de
la cul tu ra que lo con ci bió, de los mo de los su pe res truc tu ra les, por más
que se en fa ti ce el re co no ci mien to a la di ver si dad cul tu ral. No es po si ble
re nun ciar a im po ner una cul tu ra si se re nun cia an tes a im po ner un
mo de lo eco nó mi co. Al fi nal del de sa rro llo ca pi ta lis ta no ha brá pro ba -
ble men te in dí ge nas. La sun sis ten cia de es tas et nias, en de fi ni ti va, de -
pen de de que pue dan en cau zar se por una vía evo lu ti va pro pia, y no de
una ac ción del Es ta do bur gués, cua les quie ra sean sus pro pó si tos y ma -
ni fes ta cio nes, nun ca re fren da dos pro par ti das pre su pues ta rias su fi cien -
tes.
La úl ti ma al ter na ti va has ta aho ra plan tea da es la que re sul ta de la
apli ca ción del ma te ria lis mo his tó ri co a la cues tión in dí ge na. Se ob ser -
van aquí tres co rrien tes. Pri me ro, la del mar xis mo vul gar, que nie ga es -
pe ci fi ci dad a la an tro po lo gía co mo dis ci pli na au tó no ma, pe ro apro ve -
cha su ins tru men tal teó ri co y me to do ló gi co. Su en fo que es uni li neal,
asi mi la cio nis ta. El in dio de be pro le ta ri zar se o ser pro le ta ri za do rá pi da -
men te, in cor po rar se de una vez a la con cien cia re vo lu cio na ria del pro -
le ta ria do ur ba no, ya que no pue de aguar dar le otro des ti no. La vi da co -
mu ni ta ria es vis ta co mo un ele men to ne ga ti vo, re tar da ta rio. Se le exi ge
una re gre sión his tó ri ca co mo es la pér di da de los res tos de in de pen den -
cia eco nó mi ca con mi ras a una pos te rior evo lu ción ha cia un so cia lis mo
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en el que no se ve cla ra men te que las et nias ten gan re ser va do un si tio
en tan to ta les. ¿Por qué des truir a las so cie da des in dí ge nas su va lor más
po si ti vo, co mo es el co mu ni ta ris mo? ¿Por qué pro po ner se, al igual que
el ca pi ta lis mo, la pro le ta ri za ción del in dio, cuan do pa ra el mar xis mo el
pro le ta ria do es una cla se que ha brá de ser tam bién su pri mi da? El ar gu -
men to es que el in dí ge na par ti ci pa po co en la lu cha de cla ses, pe ro es -
to es en gran me di da fal so, co mo ve re mos más ade lan te. Pe se a su du -
re za, mu chas ve ces ro ma na al dog ma tis mo, es ta lí nea hi zo apor tes va -
lio sos al co no ci mien to de la rea li dad in dí ge na. En tal sen ti do con for ma
una po si ción ya de ci di da men te dog má ti ca de los que, an cla dos por co -
mo di dad en El Ca pi tal, nie gan to da es pe ci fi ci dad y aten ción no ya a la
an tro po lo gía co mo cien cia, si no a la cues tión de las mi no rías ét ni cas
opri mi das.
Otra co rrien te es la es truc tu ra lis ta, en la li nea de Louis Alt hus ser, que
co bra cuer po en los tra ba jos de Mei llas soux, Go de lier, Te rray y otros.
Se tra ta de un in ten to de fun dar una an tro po lo gía so cial mar xis ta, ca -
paz de dar una res pues ta más pro fun da al pro ble ma de los pue blos su -
je tos a una ex plo ta ción co lo nial o neo co lo nial. Sin em bar go, aún no ha
cris ta li za do en una pra xis di ri gi da a su pri mir tal ex plo ta ción. En gran
me di da sus es pe cu la cio nes gi ran en tor no a las lla ma da so cie da des
“pri mi ti vas”, que hoy ca si no exis ten, bus can do en men dar la pla na a los
clá si cos e in clu so a los pre clá si cos de la an tro po lo gía. La dis cu sión que -
da plan tea da así en tér mi nos aca dé mi cos, aun que de he cho pro por cio -
ne ele men tos úti les al mar xis mo crí ti co, que no ol vi da la preo cu pa ción
fun da men tal de trans for mar el mun do.
Den tro del mar xis mo crí ti co, que cons ti tu ye la ter ce ra co rien te, hay
sec to res que se abrie ron par cial men te al con cep to de evo lu ción mul ti -
li neal, pre sen te en la dis cu sión so bre las for ma cio nes so cia les pre ca pi -
ta lis tas. Ha ce al gu nos años, en una so na da po lé mi ca, un gru po de la iz -
quier da ale ma na com pren dió que afir mar se en el neoe vo lu cio nis mo
era el me jor mo do de evi tar el neo po si ti vis mo en que caía la con cep -
ción uni li neal. La po lí ti ca de la Cu ba re vo lu cio na ria en tron ca ría tam -
bién en es ta lí nea, a juz gar por el tra ta mien to da do al sec tor ne gro de la
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po bla ción y a los va lo res cul tu ra les de que son por ta do res. En una po -
nen cia pre sen ta da en el Con gre so de Mé ri da de la So cie dad pa ra la An -
tro po lo gía Apli ca da, un miem bro de la Aca de mia de Cien cias de ese
país (Ra fael Ló pez Val dez) afir mó que el ma te ria lis mo his tó ri co, en
cuan to cien cia mar xis ta, no se opo ne a la exis ten cia de ni ve les me to do -
ló gi cos es pe cí fi cos, co mo es la an tro po lo gía. Aquél no la su ple, si no que
pro por cio na la me to do lo gía pa ra la in ter pre ta ción de un ma te rial o fe -
nó me no con cre to. Ci tó el ca so de Fer nan do Or tiz que, si bien no fue
mar xis ta, rea li zó una agu da des crip ción de la rea li dad so cial, eco nó mi -
ca y cul tu ral en que se si tua ba el ne gro, ba se in pres cin di ble de los ac -
tua les es tu dios, en fo ca dos ya, cla ro, con otro len te. De es ta for ma, en -
tre la an tro po lo gía y el ma te ria lis mo his tó ri co ha bría una re la ción de
con ti nui dad más que de rup tu ra ra di cal. Los co no ci mien tos y prác ti cas
de la an tro po lo gía de ben ser asi mi la dos y su pe ra dos, no echa dos por la
bor da. Pe ro ocu rre que en Cu ba no hay in dí ge nas y, por lo tan to, la re -
vo lu ción no de be en fren tar es te “pro ble ma”.
A la pre gun ta so bre lo que se de be ha cer con los gru pos in dí ge nas de
Amé ri ca el mar xis mo vul gar res pon de sin som bra de du da: pro le ta ri -
zar los, des tri ba li zar los, acul tu rar los has ta ha cer de ellos hom bres oc ci -
den ta les, con con cien cia de cla se. Por cier to que los in dí ge nas re cu san
con in dig na ción es te ver ti ca lis mo je suí ti co y et no ci da. La “so lu ción”
que se les ofre ce es ca si la de siem pre, y ex pre sa el pun to de vis ta del
con quis ta dor, pues se de ci de el des ti no de una so cie dad hu ma na sin la
más mí ni ma con sul ta. La lí nea es truc tu ra lis ta, pe se a su mar ca da ten -
den cia a la es pe cu la ción, tie ne al me nos el mé ri to de ha ber re co no ci do
la mul ti di rec cio na li dad de la evo lu ción hu ma na, y con es to el de sa rro -
llo in de pen dien te, rom pien do con los es que mas de Mor gan y En gels,
que Sta lin ele va ra a dog mas. Mei llas soux sos tie ne que es sim pli fi car de -
ma sia do de cir que las so cie da des pri mi ti vas tie nen un so lo mo do de
pro duc ción. Pa ra Go de lier, la evo lu ción no es só lo mul ti li neal, si no
tam bién múl ti ple, lo que im pli ca que se de ben ad mi tir nue vos pun tos
de par ti da si no se quie re co rrer gra ves pe li gros. “En la no ción de ‘mul -
ti li nea li dad’ -es cri be- sub sis te la no ción de li nea li dad, de con ti nua ción
del pro ce so de de sa rro llo. La his to ria no evo lu cio na da a la ma ne ra de
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un ger men que se de sa rro lla... Exis te dis con ti nui dad en la his to ria”12.
En el pun to de par ti da del mar xis mo crí ti co hay una ac ti tud res pe tuo -
sa de la di ver si dad de los gru pos ét ni cos, pe ro ca re ce prác ti ca men te de
ba ses me to do ló gi cas que ga ran ti cen es te res pe to en las ins tan cias de su
pra xis po lí ti ca. Es que el fin de su ac ción, por más que se den ten ga a ve -
ces a apo yar pun tos pro gra má ti cos de los in dí ge nas y re co noz ca los va -
lo res de su cul tu ra, es trans fe rir a és tos no só lo los prin ci pios bá si cos
del ma te ria lis mo his tó ri co, co mo una he rra mien ta que pue den uti li zar
li bre men te, se gún sus le gí ti mos in te re ses, si no tam bién la con cep ción
del mun do que lo sus ten ta. Se bus ca rá así no apun ta lar la ima go mun -
di del in dí ge na a tra vés del de sa rro llo de sus ele men tos re vo lu cio na rios,
si no sus ti tuir la por la oc ci den tal, y aún más con cre ta men te, por la in -
ter pre ta ción de la rea li dad que de fien de el par ti do o fac ción al que per -
te ne cen los agen tes del cam bio. Así, aun que és tos no se lo pro pon gan
di rec ta men te, co mo en el ca so del in di ge nis mo, van des man te lan do los
fac to res de in den ti fi ca ción y la mis ma et ni ci dad. En efec to, el con cep to
de et nia no tar da rá en ser re la ti vi za do y cues tio na do, y con él la con -
cien cia his tó ri ca del gru po. Al fi nal del pro ce so no ha brá ya so cie da des
di fe ren cia das, si no hom bres oc ci den ta li za dos, pro le ta ri za dos; la uni -
for mi dad y no la di ver si dad, un nue vo triun fo del et no cen tris mo y de
la fal sa des co lo ni za ción. Es to ven dría a dar pie a la afir ma ción de Le -
clercq de que el mar xis mo es un ele men to de oc ci den ta li za ción del
mun do, y de que du ran te mu cho tiem po ha si do la ba se de un eu ro po -
cen tris mo muy arrai ga do13. ¿Es que no pue de ha ber li be ra ción sin una
pre via oc ci den ta li za ción? ¿Se ha rá tam bién par tí ci pe a la pos tre el mar -
xis mo crí ti co del dua lis mo bá si co que cam pea en los ana les de la an tro -
po lo gía?  Eso ocu rri rá for zo sa men te si no se va dis pues to a es cu char, a
apren der, a in ter cam biar ex pe rien cias li be ra to rias. Un co no ci mien to
cien tí fi co de la rea li dad co mo es el ma te ria lis mo his tó ri co se rá siem pre
útil, pe ro es pre ci so de te ner se a es tu diar tam bién el pen sa mien to in dí -
ge na so bre su li be ra ción, y la re pre sen ta ción del mun do a que res pon -
de. De lo con tra rio se es ta ría ol vi dan do que la des co lo ni za ción es, en lo
esen cial, el re sur gi mien to de una di ver si dad hun di da du ran te si glos en
la no che del co lo nia lis mo, y ca yen do en la in ge nui dad de cier to an ti co -
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lo nia lis mo “blan co” que pre ten de de nun ciar los pre jui cios y prác ti cas
de Oc ci den te sin per ca tar se de que en nin gún mo men to de ja de ape lar
al dis cur so oc ci den tal, a los pre su pues tos de es ta ci vi li za ción.
Mu chos pen sa rán, cla ra, que se tra ta de una pro pues ta ro mán ti ca e
in con du cen te, o de un pe li gro so po pu lis mo, pues se su po ne que del la -
do del in dí ge na no pue de ha ber nin gu na ra zón y cien cia. Y ya muy po -
cos es ta rán dis pues tos a oír los ha blar de un so cia lis mo pro pio, ins pi ra -
do en ele men tos de su tra di ción; eso sue na peor que la ma gia ne gra. Es
que tam bién el mar xis mo crí ti co es tá con ven ci do de que los in dí ge nas
de ben aban do nar a la lar ga su co mu ni ta ris mo “pri mi ti vo” y pre pa rar se
pa ra el ver da de ro so cia lis mo, el úni co, el “mo der no”, el oc ci den tal. Tal
“ob je ti vi dad cien tí fi ca” los con vier te otra vez en ob je tos, ya que en nin -
gún ins tan te les abre la po si bi li dad de in ci dir en el pro ce so cien tí fi co,
de par ti ci par en la re for mu la ción de los prin ci pios teó ri cos que guían
la ac ción. En los tex tos clá si cos no hay si tio pa ra su sen ti mien to del
mun do; lo que les con vie ne ha cer es aca tar el men sa je pro su pro pio
bien, por su li be ra ción. Aun que su fin sea otro muy dis tin to, tal ab so -
lu tis mo le re cuer da al in dí ge na el ab so lu tis mo del con quis ta dor es pa -
ñol y sus he re de ros, y no pue de creer en la anun cia da rup tu ra de la ló -
gi ca de los an te ce den tes. Es tán ade más de por me dio los pre jui cios
mar xis tas con tra el sec tor cam pe si no (don de se ubi ca por lo co mún al
in dí ge na, re du cién do lo a eso), al que no se atri bu ye ma yor pa pel en el
pro ce so de trans for ma ción re vo lu cio na ria de la so cie dad glo bal y, es pe -
cial men te, su in ve te ra da re sis ten cia a da mi tir a las et nias y sus ideo lo -
gías de co he sión co mo ele men tos de la rea li dad con los que se de be
con tar, pe se a los sa bios dic ta dos de Le nin. Vol ve re mos so bre es to más
ade lan te. Ca be agre gar aho ra que tal re cha zo es el cau san te de que los
in dí ge nas to men la et nia co mo trin che ra con tra la so cie dad na cio nal en
su con jun to, y no es pe ren mu chas ve ces ayu da ni si quie ra de los sec to -
res opri mi dos de la mis ma.
To do lo ana li za do has ta aquí nos per mi te com pro bar no só lo que
siem pre es tu vo pre sen te en la an tro po lo gía ese dua lis mo de “da do res”
y “re cep to res” de “ci vi li za ción”, si no tam bién la vo lun tad de asi mi lar las
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“mi no rías” (so cie da des do mi na das) a las “ma yo rías” (so cie da des do mi -
nan tes). Pre va le ce el pen sa mien to de quien tie ne la fuer za de im po ner
o per sua dir. El pen sa mien to del do mi na do en lo que ha ce a las vías de
su li be ra ción no es to ma do en cuen ta ni si quie ra por los an tro pó lo gos
que tra ba jan por una so cie dad más jus ta. ¿No es po si ble en ton ces eli -
mi nar el eu ro po cen tris mo? ¿La des co lo ni za ción de la an tro po lo gía es -
tá con de na da a ser uno de esos bue nos pro pó si tos que em pe dran el ca -
mi no del in fier no? No, tal des co lo ni za ción es por cier to po si ble, siem -
pre que se im ple men ten es tra te gias que con duz can de he cho a la su pre -
sión de es ta cien cia a bre ve o me dia no pla zo, y la ac ción se ajus te al pro -
yec to de des co lo ni za ción del opri mi do -pues los de más son fal sos-, sin
arro gar se el de re cho de tra zar des ti nos por su cuen ta, co mo un de miur -
go. Es de cir, só lo pla ni fi can do su pro pia muer te la an tro po lo gía po drá
bo rrar su pe ca do ori gi nal. En el bre ve tiem po que le res ta de be rá pa sar
al opri mi do, con ver ti do ya en su je to so cial e his tó ri co, los re sul ta dos
más im por tan tes de su teo ría y su prác ti ca, la des crip ción de los me ca -
nis mos con que se le ex plo tó y de gra dó du ran te si glos. No ha brá aquí
un cor te ra di cal con el pa sa do de es ta cien cia, si no una so lu ción de con -
ti nui dad, una rein ter pre ta ción de sus ma te ria les a la aluz del pen sa -
mien to de los pue blos que se li be ran, y de su his to ria. Pe ro ¿có mo con -
re tar tal trans fe ren cia au to su pre si va elu dien do to da for ma de et no cen -
tris mo, de dua lis mo, de con ta mi na ción ide ló gi ca? A tra vés de lo que en
es tas pá gi nas se in ten ta rá ca rac te ri zar co mo an tro po lo gía so cial de apo -
yo. En su pun to de par ti da es tá el opri mi do, y no la ne ce si dad de asi mi -
lar lo a un mo de lo ex tra ño. Tras una bre ve eta pa cog nos ci ti va de las
con di cio nes ma te ria les de vi da del gru po y de su vi sión del mun do se
pa sa a la in da ga ción de los ele men tos ideo ló gi cos, a la in ter pre ta ción
que ha ce de su his to ria y el es cla re ci mien to de las me tas que se pos tu -
lan. El an tro pó lo go no es un sim ple ob ser va dor de un gru po-ob je to, si -
no al guien que asu me un com pro mi so ac ti vo y pro fun do, aun que tem -
po ral, con el ob ser va do, con el úni co pro pó si to de ayu dar lo a ob ser var -
se, a co no cer se me jor. No se in ves ti ga pra pla ni fi car un pro ce so de sin -
te gra ti vo de esa so cie dad, una acul tu ra ción idu ci da que ter mi na rá de
atra par la en las re des del ca pi ta lis mo, si no pra co no cer me jor lo que se
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quie re res pe tar, apo yar y de sa rro llar. El an tro pó lo go no trans fie re una
ten den cia ideo ló gi ca oc ci den tal o “uni ver sal”, si no mé to dos de aná li sis
y una in for ma ción di ri gi da a for ta le cer los me ca nis mos de au to de fen -
sa y au to de ter mi na ción de la so cie dad in dí ge na. Se di rá que afir mar se
en la au to ges tión es ya un pro nun cia mien to ideo ló gi co, por lo que el
pro yec to es ta ría vi cia do ab ini tio. Pe ro no se tra ta aquí de trans fe rir al
in dí ge na la teo ría de la au to ges tión pa ra que la ha ga su ya. El pro ce so de
in ver so. O sea, la au to ges tión es la te sis que es gri men ca si to das las or -
ga ni za cio nes in dí ge nas de Amé ri ca, que quie ren por es ta vía de ci dir su
pro pio des ti no14. Cla ro que si los prin ci pios de fen di dos por una or ga -
ni za ción in dia son otros, el an tro pó lo go de be rá tam bién apo yar los,
aun que no al can cen a for mar aún una teo ría de la li be ra ción. En es te
ca so, lue go de la trans fe ren cia de in for ma ción agu za rán se gu ra men te
sus pun tos de vis ta. 
Pe ro des de que la ten den cia pre do mi nan te es la au to ges tión, la ma ni -
fes ta ción de vo lun tad de los pue blos de re cu pe rar su his to ria, an te la
cual la ac ción in di ge nis ta y to da otra ac ción acul tu ra ti va ca re cen de una
res pues ta ade cua da, la an tro po lo gía so cial de apo yo na ce ra la cio na da a
ella. Es to no quie re de cir que siem pre lo es ta rá. En su mar cha ha cia la
li be ra ción, y a me di da que se trans for me la rea li dad, los in dí ge nas irán
se gu ra men te mo di fi can do sus re pre sen ta cio nes men ta les de la mis ma.
Por ejem plo, un ra di ca lis mo ét ni co pue de lle gar a ser ne ce sa rio en al -
gu na eta pa, pe ro se rá in ne ce sa rio, y has ta ra cis ta, el día en que se al can -
ce en la es truc tu ra glo bal un plu ra lis mo so cia lis ta, y las re la cio nes in te -
rét ni cas sean ver da de ra men te si mé tri cas.
Mien tras la an tro po lo gía sea ca paz de apo yar el pen sa mien to li be ra -
dor de esos pue blos, sin con fun dir los con nue vas trans fe ren cias ideo ló -
gi cas que pre ten dan re clu tar los pra otros fi nes y otras lu chas, po drá re -
te ner, pro vi sio nal men te, al gún gra do de va li dez. O sea, re pe ti mos, la
fun ción del an tro pó lo go no es la de con ver tir se en ideó lo go del gru po,
blo queán do le la po si bi li dad de pro du cir o de sa rro llar su pro pio pen sa -
mien to, y tam po co la de coad yu var a su in te gra ci´øn a un mo de lo aje -
no, cual quie ra sea la bon dad del mis mo. Me nos aún la de in du cir lo a
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un con ser va cio nis mo fa tal, que al tra bar su evo lu ción lo fi ja rá en un
tiem po ca du co, per mi tien do así que crez ca la dis tan cia so cial y la vio -
len cia in te rét ni ca. De be li mi tar se a in for mar, a po ner en ma nos de los
opri mi dos los pre su pues tos teó ri cos que les per mi tan in ter pre tar y ar -
ti cu lar me jor su pro pio uni ver so. La ac ci den ta da his to ria de la an tro po -
lo gía, los pa pe les que ju gó en los di ver sos pla nes de do mi nio, les se rá de
es pe cial uti li dad, pues les per mi ti rá evi tar las tram pas más su ti les que
les tien de hoy el ca pi ta lis mo. Es ta trans fe ren cia im pul sa rá de he cho un
cam bio, pe ro un cam bio evo lu ti vo y no acul tu ra ti vo.
Co mo se ve rá lue go en de ta lle, el rol de es te an tro pó lo go, es más pro -
vi sio nal aún que el de la an tro po lo gía. Des de un prin ci pio su pra xis
pre vé un fin, lo fi ja pa ra una fe cha re la ti va men te pró xi ma, que no tie -
ne pro qué ex ce der de dos años, pues ese pe rio do es más que su fi cien -
te pa ra la trans fe ren cia, pa ra dar lo y de cir lo to do. En un fu tu ro, los ele -
men tos pre pa ra dos por él ha rán es te tra ba jo, usan do el ma te rial in for -
ma ti vo que se pro du jo. Al con tem plar su fi nal de mo do ho nes to no
pue de in cu rrir en for mas de pa ter na lis mo, co mo lo ve mos ya en el ca -
so del nue vo in di ge nis mo. Y de no sa ber, en su en tu sias mo, re ti rar se a
tiem po, se rá eli mi na do por el mis mo de sa rro llo del pro ce so, pues a
par tir del mo men to en que de ja de ser ne ce sa rio se con vier te en un es -
tor bo.
O sea, re su mien do, no se par te de una abs trac ción, de una teo ría a la
que se quie re aco mo dar al in dí ge na, ge ne ra da por una cul tu ra ex tra ña
al mis mo. Se tra ta de ayu dar lo a ar ti cu lar sus pun tos de vis ta en una
doc tri na co he ren te y pro pia, ajus ta da a su con tex to, que le per mi ta ilu -
mi nar el ca mi no de su li be ra ción. Se quie re de es te mo do ser fiel a la vi -
da, a la dia léc ti ca de lo real, y arran car de ahí, pues no hay puen tes efec -
ti vos, de so li dez pro ba da, que unan el pen sa mien to abs trac to eu ro peo
a la co ti dia nei dad de un pue blo co lo ni za do. Ya He gel ob ser va que no
pue de ha ber acro ba cias en es te sen ti do, un sal to cua li ta ti vo que va ya del
mun do de la ló gi ca al mun do de la na tu ra le za y de la vi da real. “Quien
se apo ye en la abs trac ción mo ri rá en ella”, ra zo na ba Ba ku nin15. El ver -
da de ro pro ce so cien tí fi co es el que va des de el he cho real al pen sa mien -
to que lo abar que, que lo ex pre se, y que, en con se cuen cia, lo ex pli que.
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Cree mos ho nes ta men te que la acep ta ci´øn de es te pre su pues to me to -
do ló gi co (ce ñir se a la vo lun tad del opri mi do, tra ba jar so bre ella) no en -
tra ña una pre fe ren cia ideo ló gi ca por los pun tos de vis ta que hoy de -
fien den los in dí ge nas, y me nos aún el re cha zo de las al ter na ti vas que
pue dan pos tu lar se des de afue ra. Es que al ad mi tir que só lo ellos pue -
den te ner un rol pro ta gó ni co en su pro ce so li be ra dor, ser au to res y ac -
to res del mis mo, ya que su mun do el que es tá en jue go y no el mun do
del an tro pó lo go, no ca be otro pa pel que el de es tar a su la do, tan to en
los bue nos co mo en los ma los mo men tos de la lu cha y de la con cien -
cia. No en ac ti tud de man do, si no de ser vi cio; no en el ges to de “da dor
de ci vi li za ci´øn”, si no de “de vol ver” la an tro po lo gía a sus víc ti mas, co -
mo un in for man te que ex pli ca la es truc tu ra y fun cio na mien to de la so -
cie dad opre so ra a la que per te ne ce, pa ra que el in dí ge na pue da de fen -
der se me jor, ga nar esa con fian za en sus fuer zas que le per mi ti rá plan -
tear se me tas ma yo res. Se de be te ner pre sen te que la con cien cia de los
pue blos no evo lu cio na fue ra del pro ce so re vo lu cio na rio, si no a tra vés
de sus ins tan cias, por lo que se pue de exi gir a la con cien cia, a ni vel ma -
si vo, lo que aún no es real, his tó ri ca men te ha blan do.
La for mu la ción con cre ta de es ta an tro po lo gía so cial de apo yo exi ge
co mo pa so pre vio el aná li sis de los pre su pues tos y al can ces de la au to -
ges tión in dí ge na, de la vía pro pia pa ra el cam bio so cial que pos tu la. Se -
rá ne ce sa rio de te ner se tam bién en el con cep to de et nia y las ex pre sio -
nes ideo ló gi cas en que se tra du ce, así co mo en la re la ci´øn en tre cla se
so cial y et nia, ya que es tas ca te go rías tien den a sser pre sen ta das co mo
con tra dic to rias por el mar xis mo vul gar, cuan do son per fec ta men te
con ci lia bles -y con ci lia das ya va rias ve ces- no só lo en la lu cha, si no in -
clu so en el pen sa mien to de un Le nin.
De fi ni do ya en la pri me ra par te el sen ti do de es te ni vel me to do ló gi -
co, en to das sus im pli ca cio nes, se pa sa en la se gun da al aná li sis de una
se rie de con cep tos tra di cio nal men te ma ne ja dos por la an tro po lo gía y la
so cio lo gía, con el pro pó si to de ver los aho ra en fun ción de la pra xis de
las or ga ni za cio nes in dí ge nas y los an tro pó lo gos que las apo yan, pues
to do el co no ci mien to que se ge ne ra en es ta li nea de be es tar re la cio na -
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do a la ac ción li be ra do ra de los gru pos ét ni cos. No pue de ca ber en ella
la es pe cu la ción pu ra, la di le tan cia in te lec tual.
Pa ra el an tro pó lo go es ta em pre sa no es fá cil. Re quie re una gran hu -
mil dad, una ex cep cio nal pa cien cia y ca pa ci dad de en tre ga a la cau sa, y
una cla ra cer ti dum bre so bre la ne ce si dad de des truir a la an tro po lo gía
-y des truir se así co mo es pe cia lis ta-, ese epi fe nó me no del co lo nia lis mo
de que ha blá ba mos. El ca mi no es tá sem bra do de pe li gros y de cep cio -
nes, pues por más que se es fuer ce es te an tro pó lo go se gui rá sien do un
aut si der fren te a las so cie da des in dias, ra zón por la cual un día no se rá
ne ce sa rio y de be rá ir se, co mo ex tra ño en la no che de una cien cia que
ca du ca. Los in dí ge nas, en al gu nos do cu men tos, han pe di do la ela bo ra -
ci´øn de una an tro po lo gía que sir va a sus pos tu la dos, y nues tro de ber
es acep tar el lla ma do. De soír lo se ría con fe sar, una vez más, la im po ten -
cia de es ta dis ci pli na de con ver tir se en ins tru men to de los opri mi dos,
al ser vi cio de sus pro pios pro yec tos his tó ri cos, y la mi se ria mo ral de los
que, pe se a re co no cer su ca rác ter co lo nial, se re ve lan in ca pa ces de dar
la vuel ta, de po ner la en ma nos de los que siem pre fue ron ex plo ta dos
con ella, pa ra que la va yan des tru yen do len ta men te en su pro ce so li be -
ra dor, va cián do la, di sol vién do la en la his to ria, en una so cio lo gía ét ni ca
y otras dis ci pli nas que es ta rán en ade lan te en su po der, de mo do que
nun ca más la re fle xión so bre sí sea sus ti tui da por esa “vi sión del otro”.
Es pre ci so de cla rar hoy, fren te a una cien cia so cial edi fi ca da so bre un
eu ro po cen tris mo, que la ho ra del “bar ba ro” ha lle ga do.
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NOTAS
1 Ver su prólogo a Facing Mount Kenya, el célebre y precursor ensayo de Jomo Kenyatta.
2 Cfr. Angel Palerm. Historia de la Etnología: los evolucionistas, SEP-INAH, México,
1976; pp. 102 y 133.
3 Franz Boas muestra cómo los ensayos de reconstruir la historia mediante la aplicación
del principio de que lo simple precede a lo complejo, y a través del análisis psíquico o
psicológico de los datos de la cultura, suelen conducir a error tratándose de fenómenos
particulares. Ver “Cuestiones fundamentales de Antropología Cultural”, Solar/Hachette.
Buenos Aires, 1964; especialmente los capítulos X y XI.
4 No obs ta nte, el neoe vo lu cio nis mo es una reac ción con tra el es truc tu ral-fun cio na lis mo,
que re to ma la idea de evo lu ción, aban do na da ya ha cia 1920. Se pre sen ta co mo una eva -
lua ción de la teo ría evo lu ti va a la luz de los ade lan tos de la so cio lo gía y la an tro po lo gía.
V. Gor don Chil de y Les lie Whi te son mo der nos evo lu cio nis tas uni li nea les, aún con ven -
ci dos de que las gran des “eta pas” del de sa rro llo son uni ver sa les aun que exis tan di fe ren -
cias de de ta lles y no to das las so cie da des atra vie san to das las eta pas de la evo lu ción. Al
par ti cu la ris mo his tó ri co, a la fe no me no lo gía del re la ti vis mo, opo nen la de duc ción, la fi -
lo so fía y los es que mas evo lu ti vos (es ta dios o eta pas). La evo lu ción cul tu ral pue de ser to -
ma da co mo un ti po es pe cial de re cons truc ción his tó ri ca o co mo una me to do lo gía par -
ti cu lar de apro xi ma ción. Ju lian H. Ste ward re pre sen ta la co rrien te mul ti li neal del neoe -
vo lu cio nis mo. Ad mi te que exis ten re gu la ri da des sig ni fi can tes en el cam bio cul tu ral en
ba se a las cua les es po si ble es ta ble cer le yes, pe ro su mé to do es tan em pí ri co co mo de -
duc ti vo. Sa cri fi ca la uni ver sa li dad en aras de la con cre ción. La re cons truc ción his tó ri ca
de be ha cer se so bre ca da ca so par ti cu lar, sin ce ñir la a eta pas ar bi tra rias. Aun que re cu sa
los es ta dios, acu ña ti pos evo lu ti vos pa ra su pe rar el re la ti vis mo cul tu ral, en ba se a las se -
me jan zas y di fe ren cias ob ser va das en tre los dis tin tos pro ce sos. Pa ra más da tos, ver Ju -
lian H. Ste ward, Theory of Cul tu re Chan ge: The met ho do logy of Mul ti li near Evo lu tion,
Univ. Of Illi nois Press, Ur ba na, 1955. 
5 Ma li nows ki es cri be aquí que “só lo lo que es tá vi vo to da vía pue de te ner im por tan cia pa -
ra aque llos que han de con tro lar una so cie dad in dí ge na” (New Ha ven y Lon dres 1945;
p. 37). De és ta y otras fra ses del li bro sur ge que te nía cla ro que el prin ci pal pro pó si to de
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sus es tu dios del cam bio so cial era el de ha cer po si ble su con trol por el go bier no co lo -
nial.
6 Cfr. Ge rard Le clercq, An tro po lo gía y Co lo nia lis mo, Edi to rial THF, Me de llín, 1972; p.
107.
7 Lo ha bría usa do por pri me ra vez J. W. Po well en ese año, pa ra alu dir a los prés ta mos
cul tu ra les. Pe ro se ha bló más bien de di fu sión has ta que el tér mi no fue re de fi ni do en
1935.
8 Geor ge M. Fos ter, An tro po lo gía Apli ca da, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1974;
p. 259.
9 Juan Co mas, La An tro po lo gía So cial Apli ca da en Mé xi co, Ins ti tu to In di ge nis ta In te ra -
men ri ca no, Mé xi co, 1976 (2ª ed); p. 21.
10 Ro dol fo Sta ven ha gen, Las cla ses so cia les en las so cie da des agra rias, Si glo XXI Edi to res,
Mé xi co, 1976 (8ª ed.); p. 258.
11 Ver “In di ge nis mo de par ti ci pa ción”, de Ig na cio Ova lle Fer nán dez, en Mé xi co In dí ge na,
Nº 1, Mé xi co, abril de 1977.
12 Mau ri ce Go de lier, Eco no mía, fe ti chis mo y re li gión en las so cie da des pri mi ti vas, Si glo
XXI Edi to res, Ma drid, 1974; p. 128.
13 Cfr. Ge rard Le clercq, op. cit.; p. 162.
14 Es te en sa yo se sus ten ta en bue na me di da en dos re co pi la cio nes de do cu men tos in dí ge -
nas en que tra ba jé an te rior men te, am bas pu bli ca das por Edi cio nes del Sol: “Por la li be -
ra ci´øn del in dí ge na. Do cu men tos y tes tim no nios” (Bue nos Ai res, 1975), y “Ha cia la au -
to ges tión in dí ge na. Do cu men tos” (Qui to, 1977). Tam bién en otros do cu men tos in dí ge -
nas no in clui dos en ellas.
15 Mi guel Ba ku nin, La li ber tad, Edi to rial Gri jal bo, Mé xi co, 1972, p. 70.
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“Antropología Aplicada”. Breviarios del Fondo de 
Cultura económica; pp. 67-113, s/f.
Cien cia teó ri ca y cien cia apli ca da
En el ca pí tu lo I exa mi ne mos ejem plos de pro ble mas hu ma nos en el cam -
bio tec no ló gi co del ti po que ha ori gi na do la sub dis ci pli na de la an tro po lo -
gía apli ca da, y pre sen ta mos ca sos de la obra que rea li za ron los an tro pó lo gos
en di ver sas ins tan cias. Sin em bar go, no de fi ni mos la “an tro po lo gía apli ca -
da”, y tam po co tra ta mos el pro ble ma de có mo di fie re el tra ba jo de los an -
tro pó lo gos apli ca dos al de otros an tro pó lo gos. En es te ca pí tu lo pa sa re mos
a ana li zar la re la ción que exis te en tre en tre la an tro po lo gía apli ca da y la teó -
ri ca, mos tran do de qué ma ne ra el pa pel de los an tro pó lo gos apli ca dos en -
ca ja en un sis te ma más am plio de la apli ca ción de la cien cia teó ri ca a los
pro ble mas prác ti cos. Al ha cer lo, es ta re mos po nien do de re lie ve el mar co
con cep tual ne ce sa rio pa ra los ca pí tu los si guien tes, que tra tan de la me to do -
lo gía de la in ves ti ga ción, el te ma prin ci pal de la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca
apli ca da, los pro ble ma de la in te gra ción de los an tro pó lo gos apli ca dos a las
or ga ni za cio nes de asis ten cia téc ni ca y el ni vel de pres ti gio de la an tro po lo -
gía apli ca da vis ta por los an tro pó lo gos.
A ries go de sim pli fi car en ex ce so, po de mos de cir que la cien cia pre -
sen ta pre sen ta dos as pec tos prin ci pa les: el des cu bri mien to, la bús que da
y el ha llaz go de nue vos fe nó me nos y nue vas re la cio nes en tre fe nó me -
nos ya co no ci dos, que son ex pli ca dos por la for mu la ción de hi pó te sis,
prin ci pios y le yes cien tí fi cas; y la uti li za ción, es de cir, la apli ca ción de
los re sul ta dos del des cu bri mien to y la con si guien te teo ría al ser vi cio de
la hu ma ni dad. El pri me ro se lla ma cien cia “pu ra”, “bá si ca”, o “teó ri ca”,
y el se gun do, cien cia “apli ca da”. Pa ra la men ta li dad po pu lar la uti li za -
ción flu ye di rec ta men te del co no ci mien to y la teo ría, de ma ne ra que los
dos as pec tos de la cien cia pa re cen in te grar un so lo pro ce so en el que
par ti ci pan di fe ren tes ti pos de per so nal.
(Cua dro 1. El con cep to po pu lar de la cien cia apli ca da 
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El cua dro 1 ilus tra la re la ción en tre la cien cia pu ra y la apli ca da tal co mo
se con ci be po pu lar men te, di vi dien do la se cuen cia in ves ti ga ción-uti li za ción
en dos ele men tos: la ac ti vi dadmis ma y el per so nal co rres pon dien te. Se con -
si de ra la in ves ti ga ción teó ri ca tal co mo la de sa rro llan los cien tí fi cos de
orien ta ción teó ri ca (co lum na I), con un “pro duc to” re sul tan te de teo ría y
da tos (co lum na II). Las dos cla ses de “con su mi do res” de teo rías y da tos, los
cien tí fi cos teó ri cos y los apli ca dos (Co lum na III) apli can a ca da uno el pro -
duc to cien tí fi co a sus “fi nes” es pe cí fi cos (co lum na IV).
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Pa ra el cien tí fi co de orien ta ción teó ri ca el cor pus de da tos y teo ría
cien tí fi cos que ca rac te ri za su dis ci pli na en un mo men to da do no es
más que un in for me de pro gre sos, una ex po si ción de las con di cio nes
del cam po tal co mo se co no cen has ta ese mo men to. El pro duc to de la
in ves ti ga ción, por lo tan to, es sim ple men te el pun to de par ti da pa ra
con ti nuar la in ves ti ga ción y la bús que da de una teo ría ca da vez me jor
y más com pre hen si va. Pa ra el cien tí fi co apli ca do el de sa fío del co no ci -
mien to con sis te en la bús que da de mo dos de tra du cir la a for mas que
sa tis fa gan las ne ce si da des de la so cie dad: bie nes de con su mo, ser vi cios
mé di cos, trans por te, co mu ni ca ción y ac ti vi da des de re crea ción y des -
can so. El cien tí fi co apli ca do que trans for ma el co no ci mien to en for mas
uti li za bles es con si de ra do ge ne ral men te co mo el in ven tor o el tec nó lo -
go, cu yo ge nio par ti cu lar re si de en la ha bi li dad pa ra “ela bo rar” ma ne -
ras de tra du cir la teo ría abs trac ta en bie nes in dus tria les y de otro ti po,
y en ser vi cios que per mi tan ob te ner un ni vel de vi da ca da vez más ele -
va do.
La se cuen cia pa re ce ser sen ci lla: los bri llan tes ce re bros teó ri cos pro -
du cen la teo ría bá si ca y las men tes prác ti cas, in ven ti vas, “apli can” es ta
teo ría a los pro ble mas de la vi da co ti dia na: he ahí la “cien cia apli ca da”.
En las cien cia exac tas, en las que con cier ta jus ti fi ca ción po de mos ha -
blar de le yes cien tí fi cas, y en las que la teo ría, aun que ex pues ta en tér -
mi nos pro ble má ti cos, per mi te una pre dic ción cer te ra, es te mo de lo de
apli ca ción de la cien cia tie ne cier ta va li dez. Sin em bar go, in clu so en es -
te ca so, con vie ne re cor dar que le mo de lo só lo es ade cua do en el sen ti -
do más am plio, ya que con fre cuen cia la tec no lo gía ha so bre pa sa do a la
teo ría, y al ha cer lo ha si do en rea li dad una fuen te de esa mis ma teo ría
de la cual se su po ne ob tie ne su sus ten to. Por ejem plo, las con tri bu cio -
nes de Pas teur a la bac te rio lo gía fue ron ini cial men te re sul ta do del in -
ten to de en con trar so lu cio nes a los pro ble mas prác ti cos de las in dus -
trias fran ce sas del vi no y de la se da.
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An tro po lo gía teó ri ca y an tro po lo gía apli ca da
Mu chos es pe cia lis tas en cien cias so cia les, los an tro pó lo gos en tre
ellos, han acep ta do es te mo de lo sin cues tio nar lo, su po nien do que tam -
bién se ade cúa a sus dis ci pli nas. Ha ce mu chos años, Rad clif fe-Brown
es cri bió que “La an tro po lo gía de be, por su pues to, ba sar se en la an tro -
po lo gía pu ra. Por con si guien te, lo ne ce sa rio en pri mer lu gar, es el de sa -
rro llo de los prin ci pios fun da men ta les de la in te gra ción so cial” (1931:
276). Mu cho des pués, Lucy Mair, al ha blar de las re la cio nes en tre la
cien cia teó ri ca y la apli ca da, es cri bió que: “En el te rre no que ge ne ral -
men te abar ca es ta dis cu sión (an tro po lo gía y po lí ti cas de de sa rro llo) no
hay du da de lo que se en tien de por cien cia apli ca da. Se tra ta de la apli -
ca ción de prin ci pios es ta ble ci dos ex pe ri men tal men te a la pro duc ción
de re sul ta dos es pe cí fi cos” (1957: 9).
La an tro po lo gía apli ca da así con ce bi da ten dría que ser sim ple men te
la apli ca ción de los da tos y la teo ría de la an tro po lo gía teó ri ca a los fi -
nes prác ti cos, al go que no po dría exis tir has ta que se crea ra una vi go -
ro sa dis ci pli na teó ri ca re gu la da por le yes que per mi tan la pre dic ción.
Un an tro pó lo go apli ca do se ría un téc ni co, un in ge nie ro so cial que efec -
tua ría la apli ca ción. Pe ro, co mo ve re mos, las ac ti vi da des que han si do
lla ma das “an tro po lo gía apli ca da” oca sio nal men te, si aca so, se con for -
man a es te sen ci llo mo de lo. Si el mo de lo que se con si de ra ca rac te rís ti -
co de las cien cias so cia les de be apli car se tam bién a la an tro po lo gía, no
ha bría de he cho la su fi cien te teo ría an tro po ló gi ca de al to ni vel so bre la
cual ba sa ra con éxi to una ra ma apli ca da de la dis ci pli na. En rea li dad,
las múl ti ples y va ria das con tri bu cio nes de la an tro po lo gía a los pro ble -
mas prác ti cos se ba san en am plios con cep tos ge ne ra les, ta les co mo cul -
tu ra, in te gra ción cul tu ral, di ná mi ca cul tu ral, va lo res, es truc tu ra so cial
y re la cio nes in ter per so na les, y en una me to do lo gía que, igual que la
me to do lo gía de otras cien cias so cia les, ha ce sus con tri bu cio nes sin gu -
la res al en ten di mien to del com por ta mien to hu ma no y de sus mo ti va -
cio nes sub ya cen tes.
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Por lo ge ne ral, un an tro pó lo go con si de ra los gru pos que es tu dia en el
tra ba jo apli ca do co mo en co mu ni da des y cul tu ras o sub cul tu ras que
bá si ca men te no di fie ren de las que tra di cio nal men te ana li za, su je tas a
los mis mos mé to dos de in ves ti ga ción y mar cos con cep tua les que em -
plea en la in ves ti ga ción teó ri ca. Co mo di jo Hau ser al gu nos años atrás,
al ha blar de las cien cias so cia les en ge ne ral, la di fe ren cia sig ni fi ca ti va
en tre la an tro po lo gía teó ri ca y la apli ca da ra di ca fun da men tal men te
“...no en el pun to de vis ta o mé to dos del in ves ti ga dor, ni en la na tu ra -
le za de los fe nó me nos que se in ves ti gan, si no en la ma ne ra de se lec cio -
nar el pro ble ma, en los aus pi cios de la in ves ti ga ción y en los ob je ti vos in -
me dia tos, a di fe ren cia de los que son a lar go pla zo” (Hau ser, 1949:209 -
cur si vas del au tor).
Un mo de lo
De aquí que, pa ra va lo rar las com ple ji da des de la re la ción en tre la an -
tro po lo gía apli ca da y teó ri ca, se ne ce si te al go más ela bo ra do que un
sim ple mo de lo. Es to se ex po ne en el cua dro 2, don de la se cuen cia in -
ves ti ga ción-uti li za ción se des com po ne en los mis mos dos ele men tos de
ac ti vi dad y per so nal que se tra za ron en el cua dro 1. Sin em bar go, es te
mo de lo mues tra 2 se cuen cias en lu gar de una so la: una pa la bra pa ra la
cien cia “pu ra” y otra pa ra la “apli ca da”.
Tan to la in ves ti ga ción pu ra co mo la apli ca da dan co mo re sul ta do un
“pro duc to” des ti na do a un “fin”. El pro duc to de la pri me ra, al me nos
ideal men te, es la teo ría -hi pó te sis y ge ne ra li za cio nes- so bre la so cie dad,
la cul tu ra y el com por ta mien to hu ma no. Es de cir, la in ves ti ga ción y el
mar co con cep tual den tro del cual es lle va da a ca bo de be rían pro du cir
ideas, in tros pec cio nes y co ra zo na das que, jun to con los da tos ad qui ri -
dos si mul tá nea men te, per mi tan in ter pre ta cio nes teó ri cas de fe nó me -
nos so cia les y cul tu ra les cu yo “fin” no sea in me dia ta men te per ti nen te a
los pro gra mas prác ti cos des ti na dos a ha cer del mun do un lu gar me jor
don de vi vir. El pro duc to de la se gun da de be ría con sis tir en ideas, in -
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tros pec ción, com pren sión y da tos que se pres ten a la pla ni fi ca ción y
eje cu ción de pro gra mas des ti na dos a mi ti gar ma les so cia les y eco nó mi -
cos es pe cí fi cos, o a crear prác ti cas me jo ra das (co mo en la agri cul tu ra o
en los há bi tos sa ni ta rios) que be ne fi cien a los in di vi duos y a su so cie -
dad. El lo gro de for mas es pe cí fi cas de cam bio del com por ta mien to hu -
ma no es, por lo tan to, el “fin” bá si co de la an tro po lo gía apli ca da.
Aun que am bas se cuen cias apa re cen co mo in de pen dien tes, de he cho
es tán ín ti ma men te re la cio na das (co mo lo mues tran las fle chas pun tea -
das dia go na les), ya que mu chas in ves ti ga cio nes rea li za das en con tex tos
apli ca dos han si do di rec ta men te re le van tes pa ra la teo ría an tro po ló gi -
ca bá si ca y, a la in ver sa, la in ves ti ga ción pu ra ha con tri bui do no ta ble -
men te a los pro ble mas apli ca dos. De he cho, des de un pun to de vis ta
cien tí fi co, una de las más vi go ro sas jus ti fi ca cio nes de la in ves ti ga ción
an tro po ló gi ca apli ca da con sis te en la con tri bu ción que ha ce a nues tro
cor pus fun da men tal de da tos y con cep tos. 
Vea mos más aten ta men te es te mo de lo.





Ti po de in ves ti ga ción. Tan to en la in ves ti ga ción pu ra co mo en la apli -
ca da (co lum na I) el cien tí fi co es el an tro pó lo go. Ya que, el ser ‘an tro pó -
lo go apli ca do” es un rol más que una ocu pa ción, el an tro pó lo go es por
lo ge ne ral un pro fe sor uni ver si ta rio que com bi na la en se ñan za con am -
bos ti pos de in ves ti ga ción. El pun to im por tan te con sis te en que, es té en
es te mo men to de di ca do a la in ves ti ga ción pu ra o la apli ca da, ha brá te -
ni do só lo un ti po de adies tra mien to y pre pa ra ción. Por lo tan to, em -
plea rá los mis mos con cep tos, me to do lo gía y mé to dos de in ves ti ga ción
en un tra ba jo apli ca do que en un aná li sis teó ri co, y apli ca rá los mis mos
cá no nes cien tí fi cos de pre ci sión y ob je ti vi dad y exen ción de jui cios de
va lor. Es to tam bién es vá li do pa ra los an tro pó lo gos apli ca dos de ca rre -
ra, que son re la ti va men te po cos, ya que han re ci bi do el adies tra mien to
que sus co le gas aca dé mi cos. Es evi den te que la di fe ren cia en tre la an -
tro po lo gía pu ra y la apli ca da no ra di ca en la in ves ti ga ción ni en los in -
ves ti ga do res.
Se lec ción y pa tro ci nio de la in ves ti ga ción. La di fe ren cia apa re ce por
pri me ra vez cuan do con si de ra mos quién de ci de acer ca de un pro ble ma
de la in ves ti ga ción (co lum na II) y en quién lo pa tro ci na (co lum na III).
En la in ves ti ga ción pu ra es el an tro pó lo go quien ge ne ral men te de ci de
el pro ble ma. La se lec ción ema na de su in te rés per so nal y de su con vic -
ción de que el mo men to o las opor tu ni da des son ade cua das pa ra au -
men tar el co no ci mien to so bre un te ma par ti cu lar. La in ves ti ga ción pu -
ra tien de a ser au to-ge ne ra do ra; la cien cia mis ma es di ná mi ca y los ob -
je ti vos de la cien cia son de ter mi nan tes.
En la in ves ti ga ción apli ca da la or ga ni za ción in no va do ra en car ga da de
so lu cio nar los pro ble mas prác ti cos ge ne ral men te se lec cio na el pro ble -
ma, y los ob je ti vos de es ta or ga ni za ción, más que los de la cien cia, son
los de ter mi nan tes. Al acep tar un em pleo en una em pre sa cu yos ob je ti -
vos pri ma rios no son cien tí fi cos, el an tro pó lo go se com pro me te, al me -
nos en par te, con los ob je ti vos y va lo res de es ta em pre sa.
Ge ne ral men te los pa tro ci na do res de la in ves ti ga ción pu ra y apli ca da
son di fe ren tes. Un an tro pó lo go que in ten ta de sa rro llar sus pro pios pla -
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nes de in ves ti ga ción bus ca el apo yo de una or ga ni za ción cu yo pa pel en
la so cie dad sea el au men to del co no ci mien to en su pro pio pro ve cho,
cu ya ine xis ten cia inin te rrum pi da no de pen da de una “com pen sa ción”
prác ti ca in me dia ta. En oca sio nes es to im pli ca la ob ten ción de fon dos
de in ves ti ga ción en una uni ver si dad. Con ma yor fre cuen cia se tra ta del
aus pi cio de una fun da ción pri va da co mo la Ford, Wen ner-Gren, Car -
ne gie o el Con se jo de In ves ti ga ción de Cien cias So cia les. Ac tual men te
el go bier no de los Es ta dos Uni dos, a tra vés de la Fun da ción Cien tí fi ca
Na cio nal y de los Ins ti tu tos Na cio na les de Sa lud, se ha con ver ti do en el
ma yor pa tro ci na dor de la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca pu ra.
Ade más de pro por cio nar el di ne ro, las ins ti tu cio nes que pa tro ci nan el
di ne ro, las ins ti tu cio nes que pa tro ci nan la in ves ti ga ción pu ra pre sen tan
otras ca rac te rís ti cas, de las cua les con si de ra mos co mo más im por tan tes
el he cho de que no uti li cen o re cla men, mo ral o le gal men te, los re sul -
ta dos de la in ves ti ga ción que re sul ten de su apo yo, ni tam po co, por lo
re gu lar, li mi ten de nin gu na ma ne ra el uso que el in ves ti ga dor ha ga de
esos re sul ta dos. Por lo ge ne ral, el an tro pó lo go con ser va el con trol to tal
so bre los da tos que pro vie nen de su in ves ti ga ción, de ci de so bre có mo
han de pre sen tar se esos da tos a otras per so nas, in te re sa das y las li mi ta -
cio nes de su uso, si es que las hay, las im po ne él mis mo, ba sán do se en
sus jui cios éti cos.
Por el con tra rio, la in ves ti ga ción sue le ser pa tro ci na da por la bu ro -
cra cia in no va do ra, es de cir, la or ga ni za ción-clien te que es ta ble ce el pro -
ble ma y que es pe ra uti li zar al me nos una par te de los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción en la con se cu ción de sus pro pios ob je ti vos, te ner un de -
re cho mo ral y le gal so bre to dos los re sul ta dos y po der li mi tar el em pleo
que pue da dar le el an tro pó lo go que los re ca bó.
En la prác ti ca, mu chos pa tro ci na do res de in ves ti ga cio nes an tro po ló -
gi cas apli ca das se mues tra fle xi bles, otor gan do al cien tí fi co una am pli -
tud con si de ra ble pa ra iden ti fi car los fac to res crí ti cos que ne ce si tan ser
in ves ti ga dos den tro del am plio mar co del pro ble ma prác ti co, y de ján -
do lo en li ber tad de pre sen tar a sus co le gas los da tos de su in ves ti ga ción
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ba jo la for ma de ar tí cu los, mo no gra fías y tra ba jos leí dos en reu nio nes
pro fe sio na les. Su in te rés con sis te en que el an tro pó lo go les pro por cio -
nes la su fi cien te in for ma ción re la cio na da con sus pro ble mas co mo pa -
ra jus ti fi car su ayu da. Una vez lo gra do es te ob je ti vo, y no exis tien do
pro ble mas de se gu ri dad pa ra la em pre sa, el an tro pó lo go pue de ser li bre
de uti li zar sus da tos en la for ma cien tí fi ca que es co ja. Una or ga ni za ción
pa tro ci na do ra pue de, de he cho, lo grar con si de ra ble pres ti gio y sim pa -
tías me dian te una po lí ti ca que per mi ta que los in ves ti ga do res con tra ta -
dos ac túen co mo pro fe sio na les al pre sen tar los da tos e hi pó te sis de los
co le gas an tro pó lo gos.
El pro duc to de la in ves ti ga ción. El pro duc to de la in ves ti ga ción (co -
lum na IV), su for ma de pre sen tar lo y el mo do de uti li zar lo di fie ren
mu cho en la an tro po lo gía pu ra y en la apli ca da. Co mo se ha se ña la do,
el pro duc to de la in ves ti ga ción pu ra es cien cia, ba jo al for ma de nue vos
da tos, nue vas hi pó te sis, nue vas for mu la cio nes de mé to dos, nue vas le -
yes. Su for ma de pre sen ta ción es tá de ter mi na da por su au di to rio, in te -
gra do prin ci pal men te por otros an tro pó lo gos y por cien tí fi cos de cam -
pos es tre cha men te re la cio na dos. Los re sul ta dos ini cia les y ten ta ti vos
pue den ser leí dos co mo in for mes cien tí fi cos en reu nio nes pro fe sio na -
les. A me nu do es tos in for mes son es cri tos nue va men te, qui zás a la luz
de la crí ti ca pro fe sio nal, y se pu bli can co mo ar tí cu los en re vis tas es pe -
cia li za das. Los con jun tos de da tos más ex ten sos que dan su je tos a un
aná li sis más am plio, y se pu bli can co mo mo no gra fías o li bros. Es im -
por tan te que el in ves ti ga dor se en car gue por sí mis mo de in ter pre tar
cien tí fi ca men te sus in ves ti ga cio nes y de co mu ni car las a sus co le gas.
El pro duc to de la in ves ti ga ción apli ca da es qui zá más va ria do. Los re -
sul ta dos de una bue na in ves ti ga ción an tro po ló gi ca apli ca da in clu yen
un im por tan te com po nen te teó ri co; és te, tal co mo lo in di can las fle chas
pun tea das en el mo de lo, abas te ce el pro duc to de la in ves ti ga ción pu ra.
Pe ro la in ves ti ga ción apli ca da, si rea li za ple na men te sus ob je ti vos, tam -
bién de be pro du cir da tos y teo rías “prác ti cas” ba jo la for ma de ideas,
com pren sión, co no ci mien to e in for ma ción que con tri bu yen a la so lu -
ción de los pro ble mas que in te re san a la or ga ni za ción pa tro ci na do ra. Y
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es ta in for ma ción “prác ti ca”, la me ta de la in ves ti ga ción en lo que res -
pec ta a la or ga ni za ción-clien te, ge ne ral men te no pue de ser co mu ni ca -
da de la mis ma ma ne ra en que el in ves ti ga dor pu ro se co mu ni que con
sus co le gas. Más bien, gran par te de ella se trans mi te  (en las so cie da -
des so cia les, por lo me nos) en jun tas pro fe sio na les, en con fe ren cias y en
reu nio nes in for ma les, a me nu do so cia les. Bue na par te de la in for ma -
ción se pre sen ta tam bién en la for ma de me mo ran dos que pue den pre -
pa rar se con ra pi dez y re pro du cir se a ba jo cos to en pe que ñas can ti da -
des, pa ra que lle guen a ma nos de quie nes su pues ta men te pue den uti li -
zar los, ad mi nis tra do res, téc ni cos y los que de ci dan la po lí ti ca a se guir.
Pa ra es tas per so nas el com po nen te teó ri co de la in ves ti ga ción tie ne en
el me jor de los ca sos, un in te rés mar gi nal.
El in tér pre te y el con su mi dor. Has ta aho ra, la se cuen cia del per so nal
tan to en la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca pu ra co mo en la apli ca da es
esen cial men te la mis ma: an tro pó lo gos con el mis mo ti po de adies tra -
mien to (con fre cuen cia es el mis mo in di vi duo), que em plean la mis ma
me to do lo gía de in ves ti ga ción y si guen los mis mos cá no nes de con trol
y ob je ti vi dad, ob ser van, es tu dian, ana li zan e in ter pre tan el sig ni fi ca do
de un cuer po de da tos. Co mu ni can des pués es te co no ci mien to en for -
ma tal que el pú bli co a quien se di ri ge lo com pren da fá cil men te. Pe ro
aquí la se cuen cia cam bia. En la in ves ti ga ción pu ra los “con su mi do res”
prin ci pa les (co lum na VI) son los an tro pó lo gos mis mos, sus co le gas de
otras cien cias so cia les, pro fe so res que, se ocu pen o no de in ves ti ga cio -
nes si mi la res, es tán adies tra dos en cien cias so cia les, y el pú bli co lec tor
in te re sa do. En con tras te, los re sul ta dos de la in ves ti ga ción apli ca da son
“con su mi dos” por es pe cia lis tas de otras pro fe sio nes y dis ci pli nas que
to man es tos da tos sim ple men te co mo un fac tor en tre mu chos ti pos de
fac to res que de ben te ner en cuen ta al rea li zar su tra ba jo. Es te per so nal
de ope ra cio nes, co mo se le de no mi na en el cua dro, es tá in te gra do por
pla ni fi ca cio nes y quie nes de ci den la po lí ti ca a se guir; por ad mi nis tra -
do res de pro gra mas, y por es pe cia lis tas téc ni cos en cam pos ta les co mo
sa lud pú bli ca, bie nes tar so cial, agri cul tu ra, de sa rro llo de co mu ni da des
y otros.
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El “in tér pre te” (co lum na VI), es de cir, quien ex pli ca al con su mi dor el
sig ni fi ca do de los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes, es me nos ne ce sa rio
en la in ves ti ga ción pu ra que en la apli ca da. Cuan do el con su mi dor es
un cien tí fi co in ves ti ga dor com par te una ba se cien tí fi ca co mún con el
in ves ti ga dor ori gi nal, de ma ne ra que no ne ce si ta ayu da pa ra in ter pre -
tar nue vos da tos y nue vas teo rías. Al con su mi dor que no sea bá si ca -
men te un es pe cia lis ta en in ves ti ga ción -qui zá pue de tra tar se de un pro -
fe sor uni ver si ta rio o de un le go que quie ra sa ber más so bre el te ma-
pue de re sul tar útil un in tér pre te. El in tér pre te pue de ser au tor de li bros
de tex to (fre cuen te men te se tra ta del cien tí fi co in ves ti ga dor mis mo) o
el di vul ga dor cien tí fi co, un es cri tor pro fe sio nal con la su fi cien te ha bi li -
dad pa ra tra du cir las ideas y los da tos en con tra dos en las mo no gra fías
y ar tí cu los, con los que el cien tí fi co se co mu ni ca con sus com pa ñe ros,
a un len gua je que ne ce si te me nor pre pa ra ción cien tí fi ca es pe cia li za da.
Así, el pa pel del in tér pre te se en cuen tra en la cien cia pu ra, pe ro es me -
nos crí ti co pa ra lo grar ob je ti vos de pe so que en la in ves ti ga ción apli ca -
da.
Los pla ni fi ca do res, ad mi nis tra do res y es pe cia lis tas téc ni cos, que son
los con su mi do res de la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca apli ca da, ne ce si tan
que los da tos les se na pre sen ta dos de ma ne ra tal que pue dan re la cio -
nar los con los de más fac to res que ma ne jan en su tra ba jo. La ter mi no -
lo gía, fre cuen te men te eso té ri ca, de los cien tí fi cos so cia les de be sim pli -
fi car se, y los he chos crí ti cos de un pro yec to de ben ex traer se de la ma sa
de da tos en la que es tán in mer sos pa ra pre sen tar los de una ma ne ra cla -
ra y su cin ta que ha ga ob vias sus im pli ca cio nes pa ra la pla ni fi ca ción de
pro gra mas y ope ra cio nes. El pa pel de in tér pre te es esen cial. Con fre -
cuen cia, y en an tro po lo gía ca si siem pre, es te pa pel es de sem pe ña do por
el in ves ti ga dor mis mo, ya que es la per so na me jor ca li fi ca da pa ra ac tuar
co mo in tér pre te, es pe cial men te si ha es ta do en es tre cho con tac to con el
per so nal de ope ra cio nes, y por lo tan to co no ce bien sus pro ble mas.
pro ba ble men te, de ma ne ra in for mal, ha de sem pe ña do ese pa pel a lo
lar go de to do el pro yec to de in ves ti ga ción al en con trar se y ha blar con
ad mi nis tra do res y téc ni cos del pro yec to.
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Los con sul to res tam bién de sem pe ñan el pa pel de in tér pre tes. En an -
tro po lo gía sue len ser pro fe so res uni ver si ta rios a los que una ins ti tu ción
orien ta da ha cia la ac ción lla ma por un par de días, o a ve ces más, pa ra
tra tar de re la cio nar los da tos an tro po ló gi cos es pe cí fi cos o teo rías bá si -
cas con al gún pro ble ma en el cual es tá tra ba jan do di cha ins ti tu ción. En
oca sio nes los con sul to res tam bién ha cen in ves ti ga cio nes a cor to pla zo
que tra tan so bre es tos pro ble mas.
En es ta eta pa del mo de lo po de mos ha blar apro pia da men te de “apli -
ca ción” y de “an tro pó lo go apli ca do”. Es aquí don de los re sul ta dos de un
pro yec to es pe cí fi co de in ves ti ga ción orien ta do ha cia la ac ción se re la -
cio nan con teo rías y da tos an tro po ló gi cos ge ne ra les per ti nen tes, des po -
ja dos de los ele men tos de los ele men tos irre le van tes pa ra los ob je ti vos
de la or ga ni za ción que pa tro ci na la in ves ti ga ción, y pre sen ta dos al per -
so nal de ope ra cio nes de ma ne ra tal que per mi tan su má xi mo apro ve -
cha mien to. Es una se ñal de la ju ven tud de la an tro po lo gía el he cho de
que el cien tí fi co de ba se uni ver si ta ria, cu yo in te rés pri ma rio es la in ves -
ti ga ción teó ri ca, pe ro que tam bién pue de de di car se oca sio nal men te a la
in ves ti ga ción orien ta da ha cia la ac ción, ac túe con fre cuen cia co mo in -
tér pre te que de sem pe ña el pa pel tem po ral de an tro pó lo go apli ca do. En
otras cien cias ha ce mu cho que es ta fun ción se ha re ser va do a es pe cia -
lis tas re co no ci dos. En las cien cias na tu ra les el es pe cia lis ta es el cien tí fi -
co in dus trial o el in ge nie ro in dus trial, mien tras que en el cam po de la
ge né ti ca es el ge ne tis ta de ani ma les o plan tas. La an tro po lo gía se di ri ge
ha cia es pe cia li za cio nes si mi la res y lle ga rá el mo men to en que al gu nos
an tro pó lo gos en con tra rán que sus prin ci pa les in te re ses se agru pan en
tor no a es te ti po de ac ti vi dad. Ya he mos em pe za do a ob ser var es te fe -
nó me no es te fe nó me no de la an tro po lo gía mé di ca y en la an tro po lo gía
edu ca ti va. Pe ro du ran te al gún tiem po, por lo me nos, el pa pel de in tér -
pre te o de an tro pó lo go apli ca do lo se gui rá de sem pe ñan do el an tro pó -
lo go ge ne ral “bue no pa ra to do”.
La res pon sa bi li dad del in tér pre te, sea que tra ba je con un es pe cia lis ta
de tiem po com ple to o tem po ral men te con un cien tí fi co de ba se uni ver -
si ta ria, de nin gu na ma ne ra es pa si va, ni es una ta rea me cá ni ca que con -
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sis te en en con trar res pues tas sen ci llas a pro ble mas so cia les de ti po tec -
no ló gi co y lue go ex pli car de qué se tra ta con pa la bras y con cep tos que
el le go pue da com pren der. Es, o de bie ra ser, un pa pel de in ves ti ga ción
en el que se ejer ci te un al to gra do de crea ti vi dad y del cual emer jan sig -
ni fi ca ti vas con tri bu cio nes a la teo ría bá si ca. Con fre cuen cia el an tro pó -
lo go tie ne ac ce so a gru pos de per so nas que no po dría es tu diar en una
in ves ti ga ción tra di cio nal y ca si siem pre pue de en te rar se del fun cio na -
mien to de la bu ro cra cia me dian te la “ob ser va ción par ti ci pan te” real
que en cier to mo do les es tá ne ga da a la ma yo ría de los an tro pó lo gos in -
te re sa dos en ta reas más tra di cio na les.
Cuan do en tre el an tro pó lo go y el ad mi nis tra dor exis te una re la ción
per so nal mu tua men te sa tis fac to ria, el pri me ro de sem pe ña una par te
im por tan te en la se lec ción de pro yec tos de in ves ti ga ción así co mo en la
de ter mi na ción del plan de la in ves ti ga ción, aun que por su pues to la au -
to ri dad de fi ni ti va le co rres pon de al ad mi nis tra dor. El ad mi nis tra dor
sen sa to co no ce sus pro ble mas y la cla se de res pues tas ne ce sa rias pa ra
so lu cio nar los, aun que re co no ce que el an tro pó lo go sa be me jor que él
có mo ob te ner esas res pues tas. El an tro pó lo go apli ca do tie ne la res pon -
sa bi li dad de fa mi lia ri zar se con las ne ce si da des del ad mi nis tra dor (y las
del es pe cia lis ta téc ni co) y lue go de cir les cuá les son las pre gun tas que
hay que pla near (es de cir, de ter mi nar el plan de la in ves ti ga ción) a fin
de so lu cio nar es tas ne ce si da des. Por és ta y otras ra zo nes que se ana li za -
rán más ade lan te, la me jor an tro po lo gía apli ca da se da cuan do exis te
una es tre cha re la ción ope ran te, y de mú tuo res pe to y con fian za, en tre
el an tro pó lo go y el per so nal de la or ga ni za ción en car ga do de ob te ner
ob je ti vos es pe cí fi cos. 
Aun que las ac ti vi da des del an tro pó lo go apli ca do fre cuen te men te se
agru pan en el pa pel de in tér pre te (tal co mo apa re ce en el mo de lo), los
an tro pó lo gos apli ca dos tam bién ac túan oca sio nal men te co mo ad mi -
nis tra do res. En es te ca so, en ton ces se vuel ven ellos mis mos “con su mi -
do res” de la in ves ti ga ción apli ca da, ya sea la su ya pro pia o la de otros
an tro pó lo gos. Así su ce dió con el es que ma de rea co mo do del Pa pa loa -
pan y con el pro yec to de Vi cos, des cri tos en el ca pí tu lo I, en que los an -
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tro pó lo gos-ad mi nis tra do res  pla ni fi ca ron y di ri gie ron el tra ba jo. Los
an tro pó lo gos tam bién tra ba ja ron, co mo di ji mos, co mo ad mi nis tra do -
res en los cam pos de la War Re lo ca tion Aut ho rity du ran te la Se gun da
Gue rra Mun dial y el el Te rri to rio de Fi dei co mi so de Mi cro ne sia des -
pués de la gue rra. No hay nin gu na ra zón por la cual un an tro pó lo go -
o cual quier otro cien tí fi co- no pue da ser un buen ad mi nis tra dor. Si
bien pa ra un le go el cien tí fi co apa ren te men te ais la do del mun do real de
la ac ción por mu ros cu bier tos de ye dra po drá ha cer la an tí te sis del ad -
mi nis tra dor prác ti co, el he cho es que am bos se ca rac te ri zan por los
mis mos pro ce sos de pen sa mien to, los mis mos mé to dos ana lí ti cos y los
mis mos jui cios. Tan to los cien tí fi cos co mo los ad mi nis tra do res de ben
de fi nir sus me tas, de ci dir cuá les son los da tos sig ni fi ca ti vos, ob te ner
esos da tos, or de nar los y ex traer con clu sio nes a par tir de ellos. So la men -
te aquí apa re ce una dis tin ción bá si ca. La ta rea del cien tí fi co se cum ple
cuan do ex trae con clu sio nes, es de cir, cuan do pro po ne su hi pó te sis. Pe -
ro el ad mi nis tra dor se en fren ta des pués a la prue ba más crí ti ca: de be
pro ce der ba sán do se en lo que an te ce de, y es pe rar que sus con clu sio nes
pro mue van el cur so de su or ga ni za ción ha cia la con se cu ción de sus fi -
nes.
Sin em bar go, aun que los an tro pó lo gos se han de sem pe ña do co mo
ad mi nis tra do res ca pa ces, los an tro pó lo gos nor tea me ri ca nos e in gle ses
es tán de acuer do en és te no es un pa pel de sea ble si el an tro pó lo go tam -
bién de sea ha cer in ves ti ga cio nes.  El va lor prin ci pal del an tro pó lo go en
pro yec tos orien ta dos ha cia ob je ti vos con sis te en que pue da ser im par -
cial, ami go del per so nal de la bu ro cra cia y de los miem bros del gru po-
ob je to. Al ejer cer sus obli ga cio nes no tie ne que re ve lar con fi den cias o
to mar me di das que vio len la li ber tad de los de más. El ad mi nis tra dor,
por otro la do, de be ejer cer su au to ri dad. La gen te se mos tra rá mu cho
me nos dis pues ta a in for mar con ve ra ci dad si sa be que el an tro pó lo go,
a quien se le es tán re ve lan do da tos, más ade lan te pue de cam biar de ac -
ti tud y uti li zar esa in for ma ción en su de tri men to (tal co mo ellos lo ven,
al me nos). Así, aun que los an tro pó lo gos tra ba jen a ve ces co mo ad mi -
nis tra do res, és te no es el fo co prin ci pal de las ac ti vi da des an tro po ló gi -
cas apli ca das.
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Los fi nes de la in ves ti ga ción. Los “fi nes” (co lum na VII) de la in ves ti -
ga ción teó ri ca y de la apli ca da son dis tin tos. Pa ra el teó ri co cons ti tu yen
in for ma ción adi cio nal y po si ble men te prác ti ca do cen te. Así, el in di ca -
dor de la invs ti ga ción ori gi nal, y los co le gas pro fe sio na les con un adies -
tra mien to si mi lar, ven el de sa rro llo de la se cuen cia has ta que al can zan
su fi nal ló gi co. Se tra ta de una ac ti vi dad in te gra da sin in te rrup cio nes
sig ni fi ca ti vas, don de to dos se en cuan tran a gus to den tro de los tér mi -
nos de un gru po pro fe sio nal bas tan te com pac to. Los an tro pó lo gos con -
ser van el con trol du ran te to das las eta pas de la se cuen cia. Es una si tua -
ción esen cial men te se gu ra pa ra el in ves ti ga dor; no tie ne je fes aje nos Al
gru po y es res pon sa ble an te sus co le gas y juz ga do só lo por és tos.
Pa ra el an tro pó lo go apli ca do el fin de la se cuen cia de la in ves ti ga ción
es lo grar cam bios del com por ta mien to hu ma no que pro mue ven mo -
der ni za ción, de sa rro llo tec no ló gi co y so cial, y ni ve les de vi da más ele -
va dos. Los al de naos me xi ca nos po drán adop tar nue vas prác ti cas de sa -
lud co mo con se cuen cia de la in ves ti ga ción de las creen cias tra di cio na -
les que per mi ta un ser vi cio gu ber na men tal de sa lud más efi cien te; o los
cam pe si nos tra di cio na les, a par tir de una invs ti ga ción apli ca da si mi lar,
po drán ser per sua di dos pa ra adop tar mé to dos me jo ra dos de cul ti vo.
pe ro, di fe ren cia de lo que ocu rre en la se cuen cia teó ri ca, el an tro pó log
que rea li za e in ter pre ta la in ves ti ga ción pier de el con trol de la ope ra -
ciób en el mo men to en que los adn mi nis tra do res y los es pe cia lis tas téc -
ni cos em piea zan a uti li zar su ma te rial. La res pon sa bi li dad de la ac ción
fi nal es tá en sus ma nos y no en las del an tro pó lo go. Pa ra el an tro pó lo -
go que tra ba ja en un con tex to apli ca do es ta pér di da de con trol es, en
oca sio nes, in quie tan te y per tur ba do ra. Ya que el an tro pó lo go tien de a
iden ti fi car se más con las per so nas que in te gran el gru po-ob je to que
con las de la or ga ni za ción in no va do ra, te me que las con fi den cias que le
han si do re ve la das du ran te la in ves ti ga ción pue dan, de al gu na ma ne ra,
da ñar a los in for man tes, si lle ga ra na oi dos de otros; o bien, que los re -
sul ta dos de su in ves ti ga ción se uti li cen des cui da da o in clu so des ho nes -
ta men te.
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La me jor ma ne ra de re du cir es tos pe li gros es, creo, que el an tro pó lo -
go ten ga una es tre cha re la ción de tra ba jo con los miem bros de la bu ro -
cra cia. Así, a tra vés de la amis tad per so nal y del co no ci mien to pro fun -
do de los pro gra mas de ac ción mien tras se con fi gu ran y lle van a ca bo,
pue de man te ner un gra do de con trol in for mal que, en la ma yo ría de los
ca sos, es su fi cien te pa ra ase gu rar que se res pe ten los ni ve les éti cos de la
an tro po lo gía.
Una de fi ni ción
Las ac ti vi da des y las fun cio nes del per so nal de di ca do a la an tro po lo -
gía teó ri ca y a la apli ca da se han com pa ra do y con tras ta do me dian te un
mo de lo. Es te mo de lo se ña la que un an tro pó lo go es tá efec ti va men te ha -
cien do un tra ba jo ali ca do cuan do tie ne al gún ti po de vín cu lo for mal
con una or ga ni za ción inn no va do ra orien ta da ha cia ob je ti vos so cia les,
eco nó mi cos y tec no ló gi cos que im pli can ti pos de cam bio más bien es -
pe cí fi cos del com por ta mien to hu ma no. Cuan do tra ba ja en un mar co
se me jan te, el an tro pó lo go acep ta el de re cho que tie ne la or ga ni za ción
de de ter mi nar los prin ci pa les te mas de in ves ti ga ción, a cam bio de los
cual re ci be un apo yo eco nó mi co de otro ti po. Tam bién es tá de acuer do
en pre sen tar al per so nal de la or ga ni za ción los re sul ta dos de su in ves ti -
ga ción y las ideas que de ellas sur jan, en for ma acep ta da por los pla ni -
fi ca do res, ad mi nis tra do res y es pe cia lis tas téc ni cos, más que en las for -
mas em plea das ha bi tu la men te pa ra co mu ni car se con los miem bros de
su pro pia dis ci pli na. Es ta aso cia ción fun cio nal con una or ga ni za ción
no aca dé mi ca, que tie ne me tas del ti po des cri to, y las mo di fi ca cio nes
del pa pel que re quie ra es ta aso cia ción, ha cen al an tro pó lo go apli ca do.
El an tro pó lo go re cu rre a sus co no ci mien tos pro fe sio na les bá si cos,
por su pues to, pe ro só lo en con ta das oca sio nes pue de de cir se que es té
“apli can do” a los pro ble mas prác ti cos teo ría y da tos de sa rro la dos por el
sec tor “pu ro” de la dis ci pli na. Cuan do su tra ba jo apli ca do im pli ca su
in ves ti ga ción, esen cial men te tra ba ja de la mis ma ma ne ra que cuan do
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su in te rés es pri mor dial men te teó ri co, te nien do en men te al mis mo
tiem po tan to sus pro pias in te rro ga cio nes so bre el com por ta mien to hu -
ma no co mo las plan te das por los ad mi nis tra do res y téc ni cos de la or -
ga ni za ción con la que es tá aso cia do.
Ha cien do én fa sis más en la aso cia ción que en la apli ca ción, po de mos
de cir que “an tro po lo gía apli ca da” es el nom bre que ha bi tual men te em -
plean los an tro pó lo gos pa ra des cri bir sus ac ti vi da des pro fe sio na les en pro -
gra mas que tie nen co mo ob je ti vos prin ci pa les, an tes que de sa rro llar una
teo ría so cial y cul tu ral, lo grar cam bios del com por ta mien to hu ma no que,
se cree, mti ga rá los pro ble mas so cia les, eco nó mi cos y tec no ló gi cos con tem -
po rá neos.
Se po dría adu cir, con cier ta jus ti fi ca ción, que es ta de fi ni ción de be ría
am pliar se pa ra in cluir la in ves ti ga ción que no es se lec cio na da ni pa tro -
ci na da por una or ga ni za ción clien te, si no cu yo pro duc to es de uso in -
me di sa to o po ten cial en un pro gra ma de ac ción. Así, el aná li sis de Steu -
bing so bre las ten sio nes exis ten tes en una es cue la se cun da ria, re se ña do
bre ve men te en el ca pí tu lo VI, no fue pa tro ci na do por nin gu na or ga ni -
za ción orien ta da ha cia la ac ción. Sin em bar go, sus ob ser va cio nes se rían
su ma men te úti les pa ra un sis te ma es co lar que se exa mi ne a sí mis mo
con vis tas a me jo rar sus fun cio nes.
La in ves ti ga ción de sa lud pú bli ca del Ins ti tu to de An tro po lo gía So cial
que des cri bí en el ca pí tu lo I fue, de he cho, pre ce di da por un pro yec to
de in ves ti ga ción más bre ve se lec cio na do por an tro pó lo gos más que por
el per so nal de sa lud pú bli ca y aus pi cia do por fon dos del Ins ti tu to
Smith so nia no. El per so nal del Ins ti tu to pa ra Asun tos In te ra me ri ca nos
re co no ció que los re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción fue ron sig ni fi ca ti vos
pa ra sus pro gra mas de sa lud, y es to con du jo a la in clu sión de an tro pó -
lo gos en el equi po de eva lua do res. Por el uso in me dia to que se hi zo de
es ta in ves ti ga ción ini cial es co rrec to con si de rar que es apli ca da, aun
cuan do los vín cu los bu ro crá ti cos ha bi tua les no exis tan. Hay po cas de -
fi ni cio nes, si aca so al gu na, que pue dan ser to tal men te com pren si vas y
pre ci sas y que se adap ten a to dos los ca sos ima gi na bles. Creo, sin em -
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bar go, que la bre ve de fi ni ción arri ba enun cia da es bas tan te pre ci sa, y
ex pre sa al mis mo tiem po las di fe ren cias bá si cas en tre el tra ba jo teó ri co
y el tra ba jo apli ca do.
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III. LA ME TO DO LO GIA DEL 
AN TRO PO LO GO
Me to do lo gía: con tri bu ción de la an tro po lo gía a los pro gra mas de ac ción
En el ca pí tu lo an te rior se de fi nió la an tro po lo gía apli ca da co mo una
re la ción fun cio nal en tre un an tro pó lo go y una or ga ni za ción de di ca da
al cam bio cul tu ral di ri gi do (ge ne ral men te del ti po que se en cuen tra en
los pro gra mas de de sa rro llo tec no ló gi co y mo der ni za ción), más que
co mo una apli ca ción me cá ni ca de la teo ría pree xis ten te a pro ble mas
prác ti cos. Es ta de fi ni ción, sin em bar go, de ja sin res pues ta la cues tión
fun da men tal so bre qué es lo que la an tro po lo gía tie ne que ofre cer a los
pla ni fi ca do res de pro gra mas, ad mi nis tra do res y es pe cia lis tas téc ni cos
si no la uti li za ción de teo ría y da tos bá si cos en la bús que da de ca mi nos
que fa ci li ten el cam bio y el de sa rro llo.
Tal co mo se men cio nó bre ve men te en el ca pí tu lo II, la ma yor par te de
los an tro pó lo gos apli ca dos con si de ran que su con tri bu ción más im -
por tan te a los pro gra mas de ac ción con sis te en una me to do lo gía de in -
ves ti ga ción de cam po ex cep cio nal men te am plia y fle xi ble, ba sa da en
una di vi sión ho lís ti ca de la so cie dad y la cul tu ra em plean do con cep tos
ge ne ra les ta les co mo in te gra ción cul tu ral, di ná mi ca cul tu ral, sis te mas
so cio cul tu ra les en con tac to y las pre mi sas sub ya cen tes a las for mas cul -
tu ra les co mo un me dio pa ra es truc tu rar la in ves ti ga ción e in ter pre tar
los re sul ta dos. La in ves ti ga ción de cam po en an tro po lo gía es ex plo ra to -
ria y de am plio al can ce, y en con tras te con los mé to dos de in ves ti ga ción
más ela bo ra dos de otras cien cias so cia les, se en cuen tra re la ti va men te
po co es truc tu ra das. Pe ro en los pro gra mas de cam bio cul tu ral di ri gi do,
don de los fac to res téc ni cos, so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cos, si co ló gi -
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cos y otros ca si in fi ni tos y ge ne ral men te no se re co no cen por ade lan ta -
do, es ta cua li dad ex plo ra to ria re pre sen ta una enor me ven ta ja. Au men -
ta con si de ra ble men te las po si bi li da des del an tro pó lo go de lo ca li zar los
ele men tos crí ti cos en cual quier si tua ción es pe cí fi ca, sim ple men te por -
que el an tro pó lo go es tá adies tra do pa ra exa mi nar la to ta li dad del es -
pec tro de la cul tu ra que es tu dia.
El en fo que de los sis te mas
El con cep to de “sis te mas” to ta les se ha lla pre su pues to en el mé to do
an tro pó lo gi co. Ge ne ral men te el an tro pó lo go ubi ca los da tos y pro ble -
mas en el con tex to de uni da des ma yo res, que pue den ser so cia les, cul -
tu ra les o eco nó mi cas, o más pro ba ble men te una com bi na ción de es tas
y mu chas más. Una par te im por tan te de su tra ba jo de in ves ti ga ción
con sis te en de fi nir los lí mi tes del sis te ma per ti nen te, de ma ne ra que
pue dan es ta ble cer se los lí mi tes ex ter nos, den tro de los cua les se con si -
de ra rán los da tos e hi pó te sis. Por tra di ción los sis te mas han abar ca do
tri bus y otras pe que ñas co mu ni da des, pe ro uni da des ta les co mo los
gru pos mi no ri ta rios en ciu da des o los hos pi ta les, ofi ci nas de ne go cios,
fá bri cas y mi sio nes de ais ten cia ex te rior tam bién son “sis te mas” que
pue den ser es tu dia dos esen cial men te de la mis ma ma ne ra.
El in te rés por la di ná mi ca de los sis te mas no es tá, por su pues to, li mi -
ta do a la an tro po lo gía. Es la ba se de una nue va dis ci pli na de “in ves ti ga -
ción (o aná li sis) de ope ra cio nes (o sis te mas)” y sus apli ca cio nes en las
cien cia exac tas, y ca rac te ri za a las otras cien cias so cia les con orien ta -
ción hu ma nis ta co mo son la geo gra fía cul tu ral y en es pe cial la si quia -
tría. Con exc pe ción de los vín cu los ob vios en tre la geo gra fía cul tu ral y
la an tro po lo gía cu tu ral, sin em bar go, es tas si mi li tu des pa re cen ha ber
evo lu cio na do in de pen dien te men te. Los fun da do res de la in ves ti ga ción
de ope ra cio nes du ran te el de ce nio de 1940 es ta ban in te re sa dos en la es -
tra te gia mi li tar y es de du dar que es tu vie ran fa mi lia ri za dos, in clu so re -
mo ta men te, con la me to do lo gía an tro po ló gi ca. Y aun que Freud es ta ba
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en te ra do de las di fe ren cias cul tu ra les, su en fo que psi coa na lí ti co se de -
sa rro lló a par tir de su prác ti ca clí ni ca; sus in te re ses cul tu ra les vi nie ron
des pués.
Ori gen de la vi sión ho lís ti ca glo bal
El in te rés an tro po ló gi co en los sis te mas se de sa rro lló a par tir de la
dis ci pli na mis ma, es de cir, fue una con se cuen cia ine vi ta ble de la de fi ni -
ción tem pra na de la ta rea pri ma ria del an tro pó lo go, que ne ce si ta ba un
en fo que de cam po más que uno de la bo ra to rio. Es ta ta rea con sis tía en
es tu diar y re gis trar las so cie da des pri mi ti vas del mun do an tes que de -
sa pa re cie ran. la de di ca ción fue to tal: hay que en con trar to do lo que ha -
ya que sa ber se so bre los pue blos es tu dia dos. Se su pu so que los pro ble -
mas im plí ci tos se ría his tó ri cos y el ob je ti vo con sis tió en des cri bir y re -
cons truir, has ta don de fue ra po si ble, la his to ria de los pue blos ágra fos.
Só lo des pués la an tro po lo gía pre ten dió te ner un sta tus de cien cia so cial
Ya que ha bía tan tos pue blos pri mi ti vos y tan po cos an tro pó lo gos, no
ca bía la es pe cia li za ción. Una per so na so la,  cuan do más un equi po for -
ma do por ma ri do y mu jer, es tu dia ba la or ga ni za ción so cial, re li gión,
eco no mía, cul tu ra ma te rial, fol klo re y len gua je -¡y pro ba ble men te tam -
bién me día al gu nas ca be zas!-. To do lo que el pue blo ha cía, to do cuan -
to de cía, to do lo que re cor da ba era tri go po ten cial pa ra el mo li no del
an tro pó lo go.
Es ta tem pra na de fi ni ción del pro ble ma, y el es ca so nú me ro de tra ba -
ja do res de cam po, ha pro por cio na do a los an tro pó lo gos los su pues tos
bá si cos pa ra gran par te del tra ba jo que de sem pe ñan hoy en día. El in -
ves ti ga dor de cam po no po día es tu diar por sí so lo tan tos as pec tos de la
vi da. Se vio obli ga do -por la rea li dad de la cul tu ra- a ver los en con tac -
to mu tuo, co mo par tes de un to do, co mo fa ce tas que po dían ser ex plo -
ra das a par tir de mu chos pun tos de vis ta teó ri cos. El an tro pó lo go se en -
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con tró con que no po día es tu diar la re li gión sin ver se de in me dia to en -
vuel to en ac ti vi da des eco nó mi cas, en es truc tu ras de pa ren tes co, en mi -
to lo gía. La es ruc tu ra le gal no po día que dar se pa ra da de la fa mi lia, de
los pa tro nes de amis tad, de los con cep tos de pro pie dad. Y la cul tu ra
ma te rial per mea to dos los as pec tos de la vi da, des de el ar te has ta la
agri cul tu ra. La di vi sión acos tum bra da en ca pí tu los de las mo no gra fías
et no grá fi cas clái cas, por su pues to, no era más que una cons truc ción de
los au to res, re cur so que per mi tía la pre sen ta ción de los da tos, ya que los
da tos mis mos -el com por ta mien to hu ma no y sus pro duc tos - es tán tan
es tre cha men te in te gra dos que cual quier di vi sión es ar bi tra ria. 
Así, cuan do se ob ser va el com por ta mien to, el an tro pó lo go se pre gun -
ta ca si au to má ti ca men te: “¿De qué ma ne ra se re la cio na es te com por ta -
mien to con otras ac ti vi da des?, ¿có mo las con di cio na o las li mi ta? y ¿có -
mo se ve afec ta da a su vez, por ellas?” Cons cien te e in cons cien te men te
sus pre gun tas se re fie ren a la ma ne ra en que fun cio na to do el sis te ma.
Se gún Ra po port, el an tro pó lo go se pre gun ta “¿qué su ce de aquí?”, en lu -
gar de “den tro de es ta si tua ción, ¿qué pue do de mos trar acer ca de la re -
la ción de cier tas va ria bles que he abs trai do con cep tual men te y pa ra las
que he crea do pre cio sos ins tru men tos de me di ción?” (Ra po port,
1963:1900).
Weiss con tra po ne es te en fo que “ho lís ti co” con el en fo que “ana lí ti co”:
los con si de ra co mo com ple men ta rios más que com pe ti ti vos, ca da uno
con ve nien te a ti pos dis tin tos de pro ble mas. Se gún el en fo que ana lí ti co,
que ca rac tri za a la ma yo ría de cien cias so cia les ex cep to la an tro po lo gía,
el in ves ti ga dor se ocu pa de pro ce di mien tos ta les co mo ais lar los ele -
men tos de una si tua ción com ple ja; iden ti fi car va ria bles in de pen dien -
tes, de pen dien tes e in te rre la cio na das y ana li zar pe que ños nú me ros de
re la cio nes vin cu la das. Con si de ra las re la cio nes en tre las va ria bles co mo
sig ni fi ca ti vas fue ra de la si tua ción mis ma. En el en fo que ho lís ti co, al in -
ves ti ga dor le in te re sa la na tu ra le za del sis te ma mis mo más que las va -
ria bles in de pen dien tes-de pen dien tes par ti cu la res. De sea des cu brir los
pro ce sos di ná mi cos que ca rac te rian el siet ma y de qué ma ne ra se in te -
gran sus ele men tos en un to do fun cio nal. El in te rés fo cal del in ve ti ga -
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dor se pue de for mu lar así, se gún Weiss: “To mán do lo to do en con jun to,
¿có mo fun cio na es ta si tua ción glo bal?” (Weiss 1966:199).
La me to do lo gía de la an tro po lo gía, igual que la de cual quier otra
cien cia, se ca rac te ri za por los su pues tos ra ra vez pues tos en du da por
los in ves ti ga do res, así co mo por sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas que, sin
ser ex clu si vas de la an tro po lo gía, la dis tin guen de sus dis ci pli nas her -
ma nas. Aho ra pa sa re mos a con si de rar al gu nas de es tas ca rac te rís ti cas y
su pues tos.
Ca rac te rít si cas es pe cia les de la me to do lo gía an tro po ló gi ca
No men cla tu ra. Si guien do la no men cla tu ra de la his to ria tra di cio nal
los an tro pó lo gos des cri ben sus ac ti vi da des de in ves ti ga ción co mo tra -
ba jo de cam po, en con tras te con los so ció lo gos, si có lo gos y otros es pe -
cia lis tas en cien cias so cia les que se re fie ren a re co lec ción de da tos. Es to
im pli ca más que una me ra di fe ren cia ter mi no ló gi ca.  En la ma yo ría de
las cien cias so cia les se pue den ela bo rar com ple jos pro yec tos de in ves ti -
ga ción en los que el in ves ti ga dor pri ma rio de pen de en gran me di da, si
no del to do, de asis ten tes de in ves ti ga ción a quie nes ha da do in truc cio -
nes so bre los mé to dos de re co lec ción de da tos. En oca sio nes es tos asis -
ten tes ni si quie ra son es pe cia lis tas en cien cias so cia les, si no sim ple men -
te ayu dan tes a suel do.
En el tra ba jo de cam po an tro po ló gi co, sin em bar go, de bi do a la na -
tu ra le za ex plo ra to ria de la ac ti vi dad y de bi do a que el esp cro to tal del
sim por ta mien to y su ce sos den tro del sis te ma es de im por tan cia real o
po ten cial, el an tro pó lo go mis mo de be par ti ci par en la re co lec ción de
da tos en un gra do sin pa ra le lo en los otros cam pos. Los an tro pó lo gos
en cuen tran wque, una y otra vez, un he cho oca sio nal o un acon te ci -
mien to ca si su bli mi nal de mues tran ser la cla ve de una hi pó te sis im por -
tan te o de una com pren sión del fun cio na mien to del sis te ma que se es -
tu dia. pe ro, a fin de re co no cer la sig ni fi ca ción de es tos he chos, el an tro -
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pó lo go de be es tar en el te rre no y de be ser los su fi cien te men te ver sa do
so bre el sis te ma pa ra apre ciar el sig ni fi ca do de un pun to que a otros les
po drá pa re cer bas tan te se cun da rio. Los an tro pó lo gos, por su pues to,
pa ra ha cer ren dir su pro pio tiem po y ener gía, a me nu do em plean ais -
ten tes de cam po, quie nes, con una bue na su per vi sión, pue den rea li zar
un tra ba jo ines ti ma ble. Pe ro en la ma yo ría de los ca sos se ría im po si ble
ela bo rar un com ple jo pro yec to de in ves ti ga ción an tro po ló gi ca que de -
pen die ra só lo de los asis ten tes de cam pom pa ra la re co lec ción de da tos.
Psa ra po der ob te ner el ma yor pro ve cho de las nue vas pis tas que con ti -
nua men te se pre sen tan en el cam po, el an tro pó lo go de be es tar la ma -
yor par te del tiem po en es ce na.
La ecua ción per so nal.  Es tos im pe ra ti vos de la re co lec ción de da tos in -
tro du cen en la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca de cam po un ele men to per -
so nal que en otras cien cias so cia les o bien se en cuen tra es ca sa men te de -
sa rro lla do o es tá au sen te por com ple to. El an tro pó lo go so cial de be ex -
pe ri men tar una “im ner sión to tal” en el sis te ma que es tu dia. Lo ha ce
me dian te la “ob ser va ción par ti ci pan te”;* vi ve en la co mu ni dad que es -
tá ana li zan do o en es tre cha aso cia ciópn con ella, lle ga a co no cer bien a
bas tan tes per so nas, ha ce oca sio nal men te bue nos ami gos y tam bién
ene mi gos. Ine vi ta ble men te la re la ción afec ti va del an tro pó lo go con la
gen te que es tu dia tie ne una gran re la ción con la ín do le de los da tos que
re co ge, con su va li dez y su in ter pre ta ción.
El tra bao de cam po es aza ro so, en ex tre mo im pre vi si ble. Con fre -
cuen cia los an tro pó lo gos en cuen tran que no pue den tra ba jar en la co -
mu ni dad pa ra la que se pla neó su in vest ga ción y pa ra la que se pre pa -
ra ron. Un so lo in di vi duo po de ro sos po drá sen tir dis gus to por ellos, o
to da la co mu ni dad pue de ser tan sus pi caz con to dos los ex tra ños que
no que rrá te ner na da que ver con un su je to en tro me ti do, por más ino -
fen si vo que pa rez ca. En es te ca so el an tro pó lo go no tie ne na da más que
ple gar su tien da, es ca bu llir se du ran te la no che y tra tar de en con trar una
co mu ni dad más cpe ti va. 
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• El autor se refiere específicamente a una técnica de campo desarrollada por Malinowski y
que no necesariamente utilizan otras escuelas
In clu so en con di cio nes idea les el an tro pó lo go tie ne mu cho me nos
con trol so bre su mar co de in ves ti ga ción que la ma yor par te de los de -
más es pe cia lis tas en cien cias so cia les. Las mues tra al azar son es ca sas, a
ex cep ción de los más sen ci llos da tos cen sa les. Un an tro pó lo go des cu bre
que de be tra ba jar con in for man tes de seo sos de ser sus ami gos, con
quie nes pue de es ta ble cer con tac to. Por lo tan to, al ini ciar se un via je de
cam po, es im po si ble pre de cir los re sul ta dos: si el an tro pó lo go ob ten drá
un abun dan te con jun to de da tos o una co lec ción ra quí ti ca de cu rio si -
da des reu ni das a pe sar de su po bre con tac to con el gru po.
Cho que cul tu ral. Es evi den te que el an tro pó log en el cam po, es pe cial -
men te en la pri me ra eta pa, cuan do aún no es tá se gu ro de ser acep ta do,
es tá su je to a una enor me pre sión emo cio nal. Al gu nas si tua cio nes de
cam po pue den ser ate mo ri zan tes, pro vo car in quie tu des por la se gu ri -
dad per so nal y, en el me jor de los ca sos, el an tro pó lo go sa be que es tá
pa san do por una se rie de prue ba pro fe sio nal en la que de be con fiar ple -
na men te en sus pro pios re cur sos. Se es pe ra que re gre se a ca sa con
abun dan tes y ex ce len tes da tos de va lor teó ri co, pe ro du ran te los pri me -
ros me ses de su tra ba jo no pue de es tar to tal men te se gu ro de que lo gra -
rá es te ob je ti vo.
El re sul ta do co mún de es ta si tua ción es el “cho que cul tu ral”, el mis -
mo de sa jues ta si co ló gi co que ex pe ri men tan la ma yor par te dew quie nes
se en cuen tran en am bien tes ex tra ños, en don de no re co no cen ni las cla -
ves de la cul tra ni las rers pues tas ade cua das  a las cla ves, y en don de se
sien ten ba jo pre sión pa ra po der lo grar sus on je ti vos. En ma yor o me -
nor gra do to dos los an tro pó lo gos ex pe ri men tan el cho que cul tu ral, al
me nos du ra te sus pri me ros via jes y fre cuen te men te tam bién en los cu -
ce si vos (Oberg, 1954; Fos ter, 1962: 187-194).
Fle xi bi li dad en la me to do lo gía an tro po ló gi ca. La cua li dad re la ti va -
men te no es truc tu ra da de la ma yor par te de la in ves ti ga ción an tro po -
ló gi ca, su fal ta de ri gi dez en el plan tea mien to, con tras tan sor pren den -
te men te con la in ves ti ga ción de otras cien cias so cia les. Es ta fle xi bi li dad,
que al gu nos con si de ran co mo un ras go de in ma du rez cien tí fi ca, es, en
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rea li dad, una de las vir tu des de la me to do lo gía. Per mi te que el an tro -
pó lo go ha ga en me dio de su in ves ti ga ción cam bios im por tan tes en sus
pla nes ori gi na les e in clu so que se lan ce en una di rec ción ca si nue va si
lle ga a ol fa tear el ras tro de al go que con si de ra im por tan te. El tra ba jo de
cam po an tro po ló gi co con ti nua men te ge ne ra ideas, pro ble mas e hi pó -
te sis nue vos, co mo con se cuen cia de los da tos que flu yen y de las ex pe -
rien cias del in ves ti ga dor. Los pro fe so res uni ver si ta rios no mues tran la
me nor sor pre sa o de sa pro ba ció cuan do, des pués de ha ber es ta do un
año en el cam po, un gra dua do re gre sa con da tos e hi pó te sis que tie nen
es ca sa o nin gu na re la ción con su plan ori gi nal de in ves ti ga ción. Se su -
po ne, y en ello se alec cio na a los es tu dian tes, que la ca pa ci dad pa ra re -
co no cer nue vas pis tas en el cam po es uno de los ras gos de un buen an -
tro pó lo go. Es ta fle xi bi li dad de la in ves ti ga ción es uno de los ele men tos
más im por tan tes pa ra de sa rro llar y man te ner una an tro po lo gía vi go ro -
sa y es una de las ca rac te rís ti cas más va lio sas que la dis ci pli na apor ta a
la in ves ti ga ción apli ca da.
Al gu nos su pues tos en que se ba sa la me to do lo gía an tro po ló gi ca
Su pues tos so bre di fe ren cias ra cia les.  Los an tro pó lo gos su po nen que las
di fe ren cias en las for mas cul tu ra les y en los ni ve les de de sa rro llo se de -
ben a cir cusn tan cias his tó ri cas y cul tu ra les y que no re fle jan po ten cia -
li da des ra cia les. Mien tras que los en tro pó lo gos re co no cen enor mes di -
fe ren cias en las ca pA ci da des y ta len tos in di vi dua les, su po nen que la ca -
pa ci dad in te lec tual in na ta pro me dio de to dos los gru pos am plios, ra -
cial men te ho mo gé neos, es esen cial men te igual. la ex pli ca ción del sur -
gi mien to y cai da de im pe rios, del atra so cul tu ral de al gu nos pue blos y
del rá pi do de sa rro llo de otros de be bus car se, se gín creen, en la his to ria
y no en la ra za. 
El mé to do del es tu dio de caos. Ya sea que el ob je to del aná li sis sea una
co mui ni dad cam pe si na o un ma ni co mio, el an tro pó lo go su po ne que,
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aun que en cier to mo do es tá ocu pán do se de un fe nó me no sin gu lar,
tam bién es tá tra ba jan do con una re pre sen ta ción de ti po ge né ri co. De
aquí que las hi pó te sis y ge ne ra li za cio nes que crea a par tir de es te ca so
pue dan apli car se, co mo im ple men tos heu rís ti cos, a otras co mu ni da des
su pues ta men te si mi la res, y pue dan ser pro ba das, acep ta das, re cha za das
o mo di fi ca das. Po de mos ob ser var, sin em bar go, que la jus ti fi ca ción pa -
ra ha cer lo que Ray mond Firth lla ma “mi cro so cio lo gía” es una ra cio na -
li za ción in te lec tual ex post fac to que re fle ja la orien ta ción so cio ló gi ca
vi gen te pa ra gran par te de la an tro po lo gía. Los an tro pó lo gos an te rio res
es tu dia ban tri bus y otras co mu ni da des sim ple men te pa ra en con trar lo
que allí ha bía y pa ra re gis trar el mo do de vi da.
El en fo que com pa ra ti vo. Ya que la ma yor par te de las in ves ti ga cions
ori gi nan es tu dios de ca sos, la com pa ra ción de los re sul ta dos de un es -
tu dio con los es tu dios si mi la res es esenv cial pa ra sa car pro ve cho de la
sig ni fi ca ción de la in ves ti ga ción. El aná li sis com pa ra ti vo nos ha di cho
mu cho acer ca de las es truc tu ras de las ne ce si da des en ge ne ral y de las
re la cio nes de ro les. Tam bién ha con tri bui do con si de ra ble men te a nues -
tro co no ci mien to de los pro ble mas bá si cos de cam bio. He mos ais la do
nume ro sas re gu la ri da des di ná mi cas en el cam bio que pa re cen ser in de -
pen dien tes de cul tu ras es pe cí fi cas y que son in he ren tes a to das las si -
tua cio nes en las que exis ten fac to res pron ta man te iden ti fi ca bles. El co -
no ci mien to de es tas re gu la ri da des es esen cial pa ra pla ni fi car el cam bio,
ya que ha ce po si ble pre de cir lo que pue da su cu der en una si tua ción da -
da. 
Por ejem plo, re sul ta cla ro que cuan do los agri cu la to res de sub si ten -
cia se de ci can a los cul ti vos de mer ca do o a ven der su ma no de obra,
ne ce si tan com prar gran par te de sus ali men tos y sus pro ble mas die té ti -
cos se ha cen meas gra ves. Los pla ni fi ca do res que sa ben es to con si de ran
-o de be rán con si de rar- la nu tri ción co mo una de las áreas cul tu ra les
que de be to mar en cu natt cuan do tras tor nan los pa tro nes tra di cio na les
de la ari cul tu ra de sub sis ten cia.
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Sa be mos que la pe so na li dad del “agen te de cam po”, es de cir, del es pe -
cia lis ta téc ni co, y par ti cu lar men te su ca pa ci dad pa ra es ta ble cer amis tad
con la gen te a quien di ri ge su men sa je, tie nen mu cho que ver cons su
éxi to. Con fre cuen cia los miem bros del gru po-ob je to ha cen in no va cio -
nes, no por que es tén con ven ci dos del va lor de las ideas del agen te de
cam bio, si no por que sien ten que las obli ga cio nes de amis tad así lo exi -
gen. El re co no ci mien to de es ta mo ti va ción su bra ya ob via men te la im -
por tan cia de las cua li da des per so na les y de la iden ti dad téc ni ca de los
agen tes de cam bio.
Pau tas cul tu ra les. Los an tro pól gos su poen que los fe nó me nos de las
ins ti tu cio nes que es tu dian tie ne una ló gi ca in he ren te, una in te gra ción
con sen ti do, y una dis tri bu ción pau ta da. Su po nen que una de sus más
im por tan tes ta reas con sis te en des cu brir esas pau tas pri ma rias y des cu -
brir las for mas en que se apli can a las ins ti tu cio nes de los gru pos en
cues tión. Tam bién su po nen que tan to da tos co mo pau tas se ade cúan a
po si bi li da des li mi ta das, que los lí mi tes de las va ria cio nes son fi ni tos. De
otra ma ne ra, por su pues to, la com pa ra ción no ten dría sen ti do.
La sig ni fi ca ción de to dos los da tos. Cuan do los an tro pó lo gos creen
que una cul tu ra o sis te ma so cial es una fe nó me no ló gi co, in te gra do, ho -
lís ti co, don de las par tes en ca jan en tre sí en pa tro nes sig ni fi ca ti vos, su -
po nen que ca da frag men to de da tos en el sis te ma tie ne un sig ni fi ca do
y en úl ti ma ins tan cia pue de en ca jar en pa tro nes e hi pó te sis. Ob via men -
te es to no quie re de cir que to dos los da tos sean in me dia ta men te sig ni -
fi ca ti vos pa ra to do pro ble ma; si así fue ra, la in ves ti ga ción an tro po ló gi -
ca re sul ta ría im po si ble sim ple men te de bi do al pe so del de ta lle. Es to sig -
ni fi ca que du ran te un es tu dio im por tan te po drían dar se el tiem po y el
con tex to ta les que los da tos pre viem ne te con si de ra dos co mo in sig ni fi -
can tes ad quie ran gran im por tan cia. Es to ex pli ca la vas ta e in sa cia ble
cu rio si dad del an tro pó lo go que, en un es tu dio im por tan te, re co ge mu -
chos más da tos de los que ja más se lle ga rán a usar. Una cu rio si dad tal
no re fle ja una fal ta de dis ci pli na men tal, una ma nía de co lec cio nis ta, si -
no que es fun da me tal pa ra la me to do lo gía an tro po ló gi ca y esen cial pa -
ra lo grar un éxi to to tal.
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Va rias téc ni cas de re co lec ción de da tos.- Ya que los an tro pó lo gos de -
sean ob te ner la ma yor y más va ria da can ti dad de da tos po si ble, y ya que
el es pec tro del com por ta mien to que les in te re sa es ge ne ral men te muy
al to, es ló gi co que em pleen una gran va rie dad de téc ni cas pa ra reu nir
in for ma ción. So bre to do, mi ran y es cu chan, pre gun tean y, me dian te
en tre vis tas abier tas, son dean más pro fun da men te. En es tu dios de co -
mu ni dad ha rán se gu ra men te un cen so y ana li za rán el pa ren tes co y
otras re la cio nes so cia les. Pue den apli car tests pro yec ti vos, gra bar his to -
rias de vi da y uti li zar to dos los da tos es ta dís ti cos his tó ri cos y lo ca les
dis po ni bles. Con una fre cuen cia ca da vez ma yor los an tro pó lo gos tam -
bién em plean cues tio na rios que, sin em bar go, con si de ran co mo adi ta -
men tos de otros mé to dos más que co mo téc ni ca pri ma ria de re co lec -
ción de da tos. Y es que los an tro pó lo gos se han da do cuen ta de que el
com por ta mien to real de la gen te no siem pre coin ci de con las re pues tas
que dan cuan do se en fren tan a pre gun tas di rec tas. En oca sio nes las dis -
cre pen cias sur gen del de seo del in for man te de ocul tar la ver dad; otras
ve ces sim ple men te de sea dar re pues tas que agra da rán al in ves ti ga dor.
Las dis cre pan cias tam bién se de ben a que un in for man te pue de no ser
ca paz de pen sar en tér mi nos abs trac tos so bre Tzint zunt zan tra to de es -
ta ble cer el uso y sig ni fi ca do pre ci sos de las pa la bras que la gen te em plea
pa ra el ca rác ter hu ma no. Una pre gun ta que for mu lo es se esa pa la bra
pue de usar se tam bién pa ra des cri bir ras gos ani ma les. En una oca sión
pre gun té a una in for man te si un ani mal pue de ser in te li gen te Ella res -
pon dió ne ga ti va men te: un ani mal pue de ser lis to, pe ro nun ca in te li gen -
te. Unos mis mos des pués, al ver a unos ga ti tos ju gan do en el sue lo, ob -
ser vó: “Es tos ga ti tos son muy in te li gen tes, ¿ver dad?”.
El uso del len gua je . Los an tro pó lo gos dan por sen ta do que de ben ha -
blar y en ten der el len gua je del pue blo que es tán es tu dian do si quie ren
que los re sul ta dos  de sus in ves ti ga cio nes sa tis fa gan los exi gen tes cá no -
nes de ex ce len cia del tra ba jo de cam po con tem po rá neo. Ob via men te, el
do mi nio de len gua je re sul ta esen cial pa ra la co mu ni ca ción pri ma ria,
pa ra ha cer pre gun tas y com pren der res pues tas. Tam bién es im por tan te
pa ra es cu char fur ti va men te, pa ra en ten der  lo que la gen te di ce en tre sí.
Ade más, el an tro pó lo go con si de ra al len gua je co mo un ins tru men to in -
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dis pen sa ble que lo ayu da a pe ne trar en la cul tu ra y la si co lo gía de un
pue blo. Cuan do, co mo en Tzint zunt zan, la gen te ha bla ha bi tual men te
de la vi da co mo de un “lu cha” o una “com pe ten cia” , es tán di cién do se
al go so bre su orien ta ción cog nos ci ti va, so bre la ma ne ra co mo per ci ben
el uni ver so que los ro dea. Y cuan do nie gan creer en bru je rías, pe ro si -
guen usan do eu fe mis mos pa ra ha blar al res pec to, su gie ren que el te ma
es más de li ca do que lo que de sean ha cer me creer. Aun que mu chas bue -
nas in ves ti ga cio nes et no ló gi cas se han lo gra do me dian te in tér pre tes,
ac tual men te los an tro pó lo gos con si de ran que el co no ci mien to del len -
gua je del gru po que es tu dia rán es una par te fun da men tal de su adies -
tra mien to.
Un su pues to de la an tro po lo gía apli ca da. Ade más de los su pues tos an -
te rio res que ca rac te ri zan to da la in ves ti ga ción y aná li sis an tro po ló gi co
de cam po, los an tro pó lo gos apli ca dos se ad hie ren a una pre mi sa adi -
cio nal: con ob je to de di ri gir el cam bio con ma yor éxi to, hay que edi fi -
car so bre lo que ya exis te. Dan por su pues ta una ex pli ca ción ló gi ca de
to so el com por ta mien to de los gru pos que es tu dian, aun cuan do, con
el tiem po, las ra zo nes que una vez fue ron vá li das po drán no ade cuar se
ya a las ne ce si da des con tem po rá neas. Los an tro pó lo gos apli ca dos ob -
via men te no se opo nen al cam bio, co sa uqe se le cri ti ca ba a ve ces a la
an tro po lo gía. Pe ro no ne ce sa ria men te aprue ban los pla nes de cam bio
sim ple men te por que  ta les pla nes co rres pon dan a lo que un pla ni fi ca -
dor o un téc ni co con si de ran de sea ble.  Al ana li zar una co mu ni dad a fin
de ayu dar a in tro du cir nue vas for mas de com por ta mien to, los an tro pó -
lo gos apli ca dos tra tan de en con trar las ins ti tu cio nes y las cos tum bres
que tie nen de sa rro llo po ten cial y que pue den ser vir co mo ba se pa ra la
in no va ción.
Co mo ejem plo di re mos que la ma yo ría de los cam pe si nos tie nen
pers pec ti vas y ac ti tu des ex tre ma da men te in di vi dua lis tas, y la coo pe ra -
ción pa ra el bie nes tar ge neal de su co mu ni dad es re la ti va men te es ca sa.
Los pro gra mas doc tri na rios de de sa rro llo de las co mu ni da des se ba san
en el su pues to de que le pro gre so se lo gra me dian te la coo pe ra ción y
que una ta rea pri ma ria con sis te en en con trar las ma ne ras de de sa rro -
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llar un sen ti do de la coo pe ra ción  en las co mu ni da des cam pe si nas. Qui -
zá se de ba a es ta ri gi dez en la doc tri na que el de sa rro llo de la co mu ni -
dad na ha ya te ni do el éxi to que se de sea ba. La ma yo ría de los an tro pó -
lo gos apli ca dos creen que las pri me ra in no va cio nes que se pre sen ten a
una co mu ni dad cam pe si na de be rían ser aque llas so bre las que los in di -
vi duos pue den de ci dir por sí mis mos y adop tar las sin es pe rar a que to -
da la co mu ni dad lle gue a una de ci sión con jun ta. Es de cir, la ma yo ría
su gie re que se cons tru ya so bre el sen ti do pree xis ten te del in di vi dua lis -
mo, y no que se es pe re a que sur ja un sen ti do de coo pe ra ción.
Supuestos culturales explícitos e implícitos
El mo do de ob ser var las so cie da des y las cul tu ras (y tam bién las sub -
cul tu ras, co mo las bu ro cra cia) es tan im por tan te pa ra los an tro pó lo gos
y pa ra los aná li sis que efec túan, y ha si do tan po co ex plo ra do, que ne -
ce si ta de una aten ción es pe cial. Me re fie ro a los su pues tos no cues tio -
na dos, pre mi sas bá si cas, pos tu la dos no re co no ci dos que sub ya cen en
las for mas cul tu ra les y el com por ta mien to in di vi dual de los miem bros
de un gru po. To dos los miem bros de un gru po com par ten una orien -
ta ción cog no ci ti va co mún una com pren sión e in ter pre ta ción del mun -
do que los ro dea que, en efec to, fi jan las con di cio nes y los tér mi nos en
los que ellos con si de ran que se vi ve la vi da. Al gu nos as pec tos de es ta
cog ni ción co mún son bas tan te ex plí ci tos, en el sen ti do de que se en -
cuen tran en  un ni vel ex plí ci to, cons cien te, y que pue den ser ver ba li za -
dos por la ma yo ría de los miem bros de la so cie dad. La cla se me dia y al -
ta nor tea me ri ca na, por ejem plo no tie nen di fi cul tad en ex pre sar su su -
pues to de que el tra ba jo ma nual es dig no, que el tra ba jo du ro e in te li -
gen te ge ne ral men te es com pen sa do con el éxi to, y que “la gen te es fun -
da men tal men te igual en to do el mun do” (no ha ce fal ta de cir que lo lo
si gin fi ca ti vo es la pre sen cia de un su pues to, más que su exac ti tud).
Otros as pec tos de las orien ta cio nes cog no ci ti vas son ocul tos y sub -
con cien tes; re pre sen tan su pues tos y pre mi sas en cla va dos tan pro fun da -
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men te en la men te del in di vi duo que nor mal men te no es con cien te de
ellos. El jui cio cog no ci ti vo de mu chos cam pe si nos res pec to a que to das
las co sas bue nas de la vi da exis ten en can ti da des lmi ta das, res trin gi das
y que por con si guien te la bue na suer te que uno tie ne es a cos ta de otros
(es to se exa mi na más exac ta men te en el ca pí tu lo IV) ilus tra el con cep -
to de la pre mi sas im plí ci tas.
Las pre mi sas im plí ci tas y las ex plí ci tas, por su pues to, re pre sen tan los
pun tos po la res de un con ti nuo más que una di co to mía de fi ni ti va, y lo
que pa ra una per so na es ex plí ci to pa ra otra pue de es tar im plí ci to. Por
lo tan to po de mos con si de rar que la to ta li dad de las pre mi sas de un in -
di vi duo son pun tos en un con ti nuo, al gu nos de los cua les tien den ha -
cia lo im plí ci to y otros ha cia lo ex plí ci to. Per so nal men te, con si de ro el
ni vel ocul to o im plí ci to de las pre mi sas co mo más de ter mi nan te del
com por ta mien to que el ni vel ex plí ci to, fran co, del mis mo mo do que los
ni ve les sub con cien tes de la psi que to man un lu gar pre do mi nan te so bre
los ni ve les con cien tes en la de ter mi na ción de la per so na li dad in di vi -
dual. La in fluen cia de las pre mi sas im plí ci tas so bre el com por ta mien to
pue de po ner se en cla ro, me dian te una ana lo gía con la gra má ti ca. Por lo
ge ne ral, la ma yor par te de la gen te no pien sa en la gra má ti ca -con jun -
to de re glas pau ta das de len gua je- en la con ver sa ción co ti dia na. En rea -
li dad, la enor me ma yo ría de la gen te ni si quie ra sa be que su len gua je
tie ne es truc tu ra. Sin em bar go ,por el sim ple he cho de con ver sar to dos
se com por tan co mo si tu vie sen muy pre sen tes esas re glas. Las re glas,
mé to dos y sig ni fi ca dos sim bó li cos de len gua je, que el ora dor des co no -
ce, o de los que no tie nen con cien cia in me dia ta, de ter mi nan su for ma
de ha blar, es de cir, su com por ta mien to lin guís ti co. De la mis ma ma ne -
ra, la ma yor par te de no so tros so mos aje nos a las pre mi sa im plí ci tas de
nues tra cul tu ra, e in clu so cuan do em pe za mos a pe ne trar en ellas, en
nues tra vi da co ti dia na las to ma mos po co en cuen ta. Sin em bar go, tal
co mo su ce de con el len gua je, ac tua mos co mo si las tu vié se mos pre sen -
tes cons cien te y con ti nua men te.
Las for mas cul tu ra les, por con si guien te, pue den con si de rar se co mo
una fun ción de, o una res pues ta a, los su pues tos com par ti dos - y par ti -
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cu lar men te los im plí ci tos- de los miem bros de un gru po. Con di cio nan
las ac ti tu des an te las re la cio nes in ter per so na les, los ro les y sta tus. De -
ter mi nan de qué ma ne ra se re la cio na la gen te con su sis te ma eco nó mi -
co, y de que ma ne ra se con si de ra el tra ba jo y sus re com pen sas. Las pre -
mi sas cul tu ra les cons ti tu yen la ba se de los sen ti mien tos so bre la re li -
gión y lo so bre na tu ral, de ter mi nan la fi lo so fía de la vi da, es ta ble cen for -
mas de ló gi cas y ex pre san va lo res fun da men ta les. Si co no ce mos las pre -
mi sas que ca rac te ri zan a una cul tu ra (o a una sub cul tu ra, co mo la bu -
ro cra cia) te ne mos al go só li do con qué re la cio nar nues tro aná li sis del
com por ta mien to. En el con ser va do ris mo cam pe si no, por ejem plo, ve -
mos no só lo un ras go exa cer ban te, si no una ac ti tud to tal me te ra cio nal,
da da la con cep ción que el cam pe si no tie ne del mun do que le ro dea. Y
en mu chas ru ti nas hos pi ta la rios ve mos re fle jar se el su pues to de que los
ho ra rios de ben ad pa tar se a la con ve nien cia de mé di cos y otros miem -
bros del per so nal más que a la co mo di dad de los pa cien tes.
Es im por tan te re cor dar que, en tan to fuer zas de ter mi nan tes del com -
por ta mien to, tan to las pre mi sas ex plí ci tas co mo las im plí ci tas pue den
ser co rrec tas o in co rrec tas. No es su ver dad o fal se dad lo que cuen ta, si -
no lo que la gen te cree o sien te que es ver da de ro. Mu chos de los pro ble -
mas de de sa rro llo a los que se en fren ta el mun do hoy en día se de ben a
que las pre mi sas que en un mo men to da do tu vie ron una va li dez con si -
de ra ble ac tual men te son an ti cua das, y no co rres pon den ya a la rea li -
dad. Sin em bar go, si gue vi gen te el com por ta mien to que en gen dran esas
pre mi sas en una épo ca tem pra na, co mo un re za go cul tu ral, de sa len tan -
do la in no va ción y es ti mu lan do a la gen te a afe rrar se a re glas que fun -
cio na ron co rrec ta men te en le pa sa do. Así ocu rre con el cam pe si no al -
dea no, y tam bién con las bu ro cra cias, en las que los pro ce di mien tos ha -
bi tua les de ope ra ción ra ras ve ces, si aca so, res pon den a las ne ce si da des
del mo men to.
Una ta rea de gran im por tan cia en la prác ti ca de la An tro po lo gía apli -
ca da es la de ter mi na ción de pre mi sas sub ya cen tes al com por ta mien to,
tan to de los miem bros de la or ga ni za ción in no va do ra co mo del gru po
al que se di ri gen es tos es fuer zos, Cuan do co no ce mos las pre mi sas pro -
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fe sio na les de mé di cos, en fer me ras, ex per tos agrí co las, edu ca do res y téc -
ni cos en de sa rro llo de co mu ni da des (así co mo las pre mi sas cul tu ra les
na cio na les bá si cas que com par ten con sus ciu da da nos), po de mos com -
pren der me jor su com por ta mien to y po de mos des ta car por qué, en
oca sio nes, pue den se guir te nien do en fo ques uni la te ra les de pro ble mas
com ple jos, Y cuan do com pren de mos las pre mi sas cul tu ra les de pue blos
que son ob je tos de pro gra mas de cam bio di ri gi do, po de mos pla ni fi car
me jor el mo do de pre sen ta ción de nue vas ideas, e iden ti fi car las in no -
va cio nes más sus cep ti bles de ser acep ta das. En los dos ca pí tu los si -
guien tes, se ex pli ca con ma yor de ta lle có mo se re la cio na la com pren -
sión de las pre mi sas con el cam bio y có mo es ta com pren sión pue de
ayu dar en la pla ni fi ca ción de pro gra mas.
Los focos de la investigación antropológica aplicada
Bue na par te de la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca apli ca da abar ca más fe -
nó me nos y si tua cio nes que los es tu dios an tro po ló gi cos de cam po con -
ven cio na les. En la ma yor par te de los ca sos de la in ves ti ga ción an tro po -
ló gi ca so cial,, el an tro pó lo go se lec cio na una tri bu o co mu ni dad y se de -
di ca a des cu brir la es truc tu ra y la fun ción de sus ins ti tu cio nes y los pro -
ce sos di ná mi cos que pro vo can el cam bio. Si se in te re sa por los pro ble -
mas de acul tu ra ción, le re sul ta rá im por tan te el efec to de una cul tu ra
do nan te en el gru po que es tu dia. Del mis mo mo do un an tro pó lo go
pue de es tu diar tam bién un sis te ma sub cul tu ral, co mo un hos pi tal, una
ofi ci na co mer cial, una fá bri ca o una ofi ci na de go bier no. En cual quier
ti po de es tu dio el in te rés pri ma rio del an tro pó lo go se di ri ge al sis te ma
úni co que ha de fi ni do co mo pro yec to de in ves ti ga ción y, con po cas ex -
cep cio nes, tien de a ig no rar los pun tos en los que es te sis te ma se ar ti cu -
la con otros.
Pe ro cuan do un an tro pó lo go par ti ci pa en un pro gra ma de cam bio
cul tu ral di ri gi do, de be ocu par se por lo me nos de dos cul tu ras o sis te -
mas so cia les, el di ri gi do y el di rec tor , así co mo del pun to don de se unen
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e in te rac túan, pro du cién do se una in fluen cia mu tua. Por lo tan to, las ca -
rac te rís ti cas es truc tu ra les de los pro gra mas de cam bio cul tu ral di ri gi do
de fi nen tres fo cos bá si cos  de in ves ti ga ción, a los que el in ves ti ga dor de -
be de di car su aten ción si de sea efec tuar un buen tra ba jo. Es tos se re su -
men a con ti nua ción: 
1. El sis te ma “di ri gi do”, un gru po ob je to o re cep tor,  es de cir, per so nas
que lo ha yan so li ci ta do o no, son ob je to de un pro gra ma cu yo fin es el
cam bio de uno omás as pec tos de su mo do tra di cio nal de vi da.
2. El sis te ma “di rec tor”, una or ga ni za ción in no va do ra , es de cir una
bu ro cra cia que es crea da, pre su pues ta da y equi pa da con el per so nal
con si de ra do apro pia do pa ra lo grar los ob je ti vos de sea dos; ob je ti vos
que re pre sen tan el cam bio de com por ta mien to de los miem bros del
gru po ob je to.
3. El con tex to de in te rac ción, es el pun to de con tac to, ge ne ral men te
un lu gar es pe cí fi co, fí si co,  don de los agen tes de cam bio de la or ga ni za -
ción in no va do ra se po nen en con tac to con los miem bros del gru po-ob -
je to, usual men te de sen ca de nan do una se rie de pro ce sos que dan co mo
re sul ta do un cam bio ma yor o me nor en las for mas de com por ta mien -
to de és tos. (Tam bién pue den ocu rrir cam bios en la or ga ni za ción in no -
va do ra, aun que es po si ble que és tos sean me nos mar ca dos).
Es tos te mas, en el or den arri ba se ña la do, son la esen cia de los tres ca -
pí tu los si guien tes.
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Los PRO GRA MAS de de sa rro llo tec no ló gi co fun cio nan con ma yor
pre ci sión y al can zan ma yor éxi to cuan do se co no cen los pa tro nes so cio
cul tu ra les y las pre mi sas, va lo res y mo ti va cio nes tan to de los miem bros
de la cla se in no va do ra co mo de los pue blos re cep to res, y cuan do la di -
ná mi ca so cial del es ce na rio del pro yec to se com pren de y uti li za pa ra la
pla nea ción y las ope ra cio nes. Si es te axio ma es acep ta do por los pla ni -
fi ca do res de los pro gra mas que tie nen los re cur sos y el de seo de re co pi -
lar di cha in for ma ción, ¿có mo lo gran ob te ner la? Hay al gu nos pla ni fi ca -
do res y téc ni cos es pe cia li za dos que pa re cen co no cer ca si ins tin ti va men -
te lo que pue den y lo que no pue den ha cer en una si tua ción de ter mi -
na da; y es ta ins ti tu ción se agu di za con la ex pe rien cia so bre el te rre no.
Pe ro ta les per so nas son la ex cep ción; la ma yor par te de los pla ni fi ca do -
res y téc ni cos no tie nen una pe ne tra ción in na ta pa ra an ti ci par las con -
se cuen cias del cam bio di ri gi do, ni los re sul ta dos to ta les de su obra. Los
pre jui cios et no cén tri cos que de be mos a nues tras cul tu ras tie nen que ir
des va ne cién do se po co a po co. La di men sión so cio cul tu ral del cam bio
pla ni fi ca do se pa re ce un po co a la gra má ti ca del idio ma; exis te, y es
fun da men tal, aun que no la per ci bi mos, pe ro no cae mos en cuen ta de
ella has ta que le de di ca mos nues tra aten ción. Y, aún des pués de re co no -
ci da, cues ta tra ba jo y es tu dio do mi nar la.
Los an tro pó lo gos y otros cien tí fi cos de la con duc ta han lle va do a ca -
bo mu chas in ves ti ga cio nes so bre los pue blos re cep to res en los pro gra -
mas de cam bio cul tu ral di ri gi do, y en es te li bro se pre sen tan ejem plos
re pre sen ta ti vos de esos tra ba jos. Al ha cer esos aná li sis, tam bién he mos
con si de ra do con cier to de ta lle el es ce na rio de la in te rac ción -la di ná mi -
ca del pro yec to mis mo- en don de en tran en con tac to los in no va do res y
las per so nas re cep to ras. En con se cuen cia, te ne mos una idea bas tan te
cla ra de có mo re co pi lar la in for ma ción ne ce sa ria y có mo en tre gar es ta
in for ma ción a los con su mi do res de fi ni ti vos; los pla ni fi ca do res, ad mi -
nis tra do res y es pe cia lis tas téc ni cos. La men ta ble men te, co mo se se ña ló
en el ca pí tu lo pre ce den te, ca si no te ne mos ex pe rien cia pa ra lle var a ca -
bo es tu dios aná lo gos en las bu ro cra cias in no va do ras, y aún me nos en
con ven cer a los pla ni fi ca do res y ad mi nis tra do res de que es tos aná li sis
pue den ser au xi lia res muy cons truc ti vos pa ra su tra ba jo. Has ta don de
co noz co, no exis te un só lo aná li sis de una mi sión de asis ten cia téc ni ca
nor tea me ri ca na en un país ex tran je ro, ni se han he cho es tu dios in ten -
si vos en nin gu na par te de las ope ra cio nes en Was hing ton de la Agen cia
pa ra el De sa rro llo In ter na cio nal.
No se ne ce si ta ir muy le jos pa ra dar se cuen ta de por qué se han lle va -
do a ca bo tan po cas in ves ti ga cio nes so bre las or ga ni za cio nes in no va do -
ras. En pri mer lu gar, aún en tre mu chos cien tí fi cos de la con duc ta, se
apre cia po co la im por tan cia prác ti ca de dar igual va lor al es tu dio de las
bu ro cra cias de asis ten cia téc ni ca. En se gun do lu gar, es tá den tro de la
con di ción hu ma na su po ner que los pro ble mas que apa re cen en los pro -
yec tos de de sa rro llo se en cuen tran “allá” en las cul tu ras re cep to ras. El
tra ba ja dor pro fe sio nal en un pro gra ma de ac ción pue de ver con fa ci li -
dad, mu chas ma ne ras que la cul tu ra del gru po con el que tra ba ja de ter -
mi na rá có mo la gen te reac cio na rá an te él. Se per ca ta de los pa tro nes de
au to ri dad y co mo los con cep tos de fun ción en el gru po afec ta rán los
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mo dos en que él de be di ri gir los men sa jes o pe dir coo pe ra ción. No es
di fí cil ser to le ran te y ob je ti vo al es tu diar a otros.
Pe ro no es fá cil pa ra un téc ni co o un ad mi nis tra dor acep tar el he cho
de que una com pren sión de sus ac ti tu des, va lo res y mo ti va cio nes es tan
im por tan te pa ra pro du cir el cam bio con éxi to. Es do lo ro so dar se cuen -
ta que im plí ci ta men te acep ta mos su po si cio nes que tie nen po ca va li dez
más allá de la tra di ción y que los pun tos de vis ta pro fe sio na les los he -
mos ad qui ri do sin es pí ri tu crí ti co. No es fá cil pa ra el téc ni co o el ad mi -
nis tra dor ad mi tir que la ma ne ra en que con si de ra su tra ba jo y có mo lo
de sem pe ña es tán con di cio na dos por co sas ta les co mo la for ma en que
per ci be su pa pel den tro de la bu ro cra cia a la que per te ne ce, el mo do en
que reac cio na an te sus su per vi so res, y có mo tra ta con sus co le gas y con
aque llos con que la bo ran ba jo su di rec ción.
En otra pa la bras, los bu ró cra tas no se mues tran muy an sio sos en
acep tar que pue den ser es tu dia dos con re sul ta dos úti les. Tam po co, en
la ma yo ría de los ca sos, de sean que se les ob ser ve y se les ha gan pre gun -
tas mien tras de sem pe ñan sus ta reas co ti dia nas. Aún cuan do se les en -
tre vis te con mu cho tac to, y aún cuan do ellos ha yan si do bien in for ma -
dos con res pec to a los mo ti vos del es tu dio, pue den sur gir fric cio nes y
si tua cio nes mo les tas. Pa ra al gu nos de ellos el sim ple he cho de que se
ha gan pre gun tan in di ca la sos pe cha de que su tra ba jo no es sa tis fac to -
rio; es to ocu rre prin ci pal men te con aque llos que sa ben que los an tro -
pó lo gos con fre cuen cia han cri ti ca do el tra ba jo de los téc ni cos. Pa ra la
ma yo ría de los em plea dos en una bu ro cra cia pa re ce de ma sia do su til la
lí nea que se pa ra la eva lua ción de su tra ba jo y la in ves ti ga ción de sin te -
re sa da.
Por es tas ra zo nes, es te ca pí tu lo y el si guien te se ba san prin ci pal men -
te en aná li sis an tro po ló gi cos he chos tan to en las cul tu ras re cep to ras co -
mo en una par te de los pro gra mas de cam bio di ri gi do. Es tas son las
fuen tes que de be mos ex plo tar pa ra ob te ner los prin ci pios ge ne ra les del
cam bio y es ta ble cer guías so bre la ma ne ra en que los cien tí fi cos so cia -
les pue den ser más efec ti vos en di chos pro gra mas. Es pe ro que en el fu -
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tu ro ten ga mos la ex pe rien cia ne ce sa ria pa ra des cri bir co mo el an tro pó -
lo go tra ba ja en tre sus com pa ñe ros so cia les y pro fe sio na les, con pla ni fi -
ca do res y ad mi nis tra do res de pro gra mas, en el con tex to to tal de las bu -
ro cra cias de que for man par te.
An tro po lo gía pro toa pli ca da
Al tra ba jar en un pro gra ma de de sa rro llo, el cien tí fi co de la con duc -
ta uti li za for mal men te los con cep tos teó ri cos, las me to do lo gías de in -
ves ti ga ción y los da tos rea les del cam po de la an tro po lo gía, la so cio lo -
gía y la psi co lo gía, pa ra fa ci li tar el cam bio en los pro gra mas con ob je -
ti vos de ter mi na dos. La ex pre sión “uti li za da for mal men te” es la cla ve de
las ca rac te rís ti cas úni cas del mé to do de las cien cias de la con duc ta, por -
que a tra vés de la his to ria hom bres de gran per cep ción han uti li za do el
co no ci mien to cul tu ral, so cial y psi co ló gi co pa ra lle var a ca bo cam bios
en la con duc ta de gru pos de per so nas. Pe ro no ha cían uso for mal de co -
no ci mien tos es pe cí fi cos, aun que sa bían que ha cer pa ra lo grar sus ob je -
ti vos. Al gu nos de es tos ejem plos re sul tan muy in te re san tes pa ra aque -
llos de no so tros que tra ba ja mos en pro gra mas in ter na cio na les de de sa -
rro llo.
Con la con quis ta es pa ño la de Amé ri ca, el cris tia nis mo se im plan tó
con éxi to en la ma yor par te de las tie rras des cu bier tas, por que la igle sia
es ta ba fa mi lia ri za da con la tác ti ca a se guir pa ra in tro du cir cam bios cul -
tu ra les. Cu ras y frai les apren die ron el idio ma de los in dios, pa ra po der
en ten der se con ellos y es tu diar las for mas pa ga nas que que rían ex tir par.
Cons tru ye ron tem plos en los em pla za mien tos don de an tes se le van ta -
ban los san tua rios y ado ra to rios in dí ge nas, y fo men ta ron la iden ti fi ca -
ción de los dio ses pa ga nos con la Vir gen Ma ría y los san tos. En es tas ac -
ti vi da des, la igle sia no ha cía más que se guir las lec cio nes que apren dió
en si glos an te rio res en Eu ro pa, cuan do, du ran te la ex pan sión del cris -
tia nis mo pri mi ti vo por las tie rras me di te rrá neas, las di vi ni da des pa ga -
nas fue ron trans for ma das, mu chas ve ces, en nue vas en ti da des, me dian -
te un pro ce so de sin cre tis mo.
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Be da el Ve ne ra ble re gis tra uno de los ejem plos más an ti guos de una
tác ti ca so cio cul tu ral des ti na da al cam bio cul tu ral di ri gi do. En su his to -
ria ecle siás ti ca del pue blo in glés ha bla de la nue va con ver sión de In gla -
te rra, a fi nes del si glo VI, por mi sio nes pro ce den tes de Ir lan da, y re pro -
du ce par te de una car ta del pa pa Gre go rio el Gran de al abad Me li to, en
597 o 598, que pue de ser vir co mo tex to mo der no so bre la uti li za ción
del sa ber cul tu ral psi co ló gi co  pa ra lo grar lo que uno pre ten de.
Cuan do di jo te lle vé an te nues tro re ve ren do her ma no el obis po Au -
gus tín, di le lo que ya ha ce mu cho tiem po ten go pen sa do en mi in te rior
so bre la cau sa de los in gle ses. Con sis te en que no se des tru yan los tem -
plos de los ído los que hay en ellos, que se ben di ga agua y se ro cíen con
ella di chos tem plos, se eri jan al ta res y se co lo quen re li quias. Por que si
es tas igle sias han de ha cer se bien, es ne ce sa rio que se cam bien de la
ado ra ción de los dia blos al ser vi cio del Dios: pues mien tras la gen te no
vea pro fa na dos sus tem plos, aca so (per do nan do su error) se sien tan
im pul sa dos a fre cuen tar más sus lu ga res acos tum bra dos, pa ra ho nor y
ser vi cio de Dios. Y, pues to que es tán acos tum bra dos a sa cri fi car bue yes
a los de mo nios, de ben se guir ha cien do la mis ma ma tan za aho ra, aun -
que con una fi na li dad me jor. Por tan to, se les per mi ti rá que, en los días
de la con sa gra ción y en es tas so lem ni da des de los már ti res ha gan tem -
ple tes de en ra ma das en las cer ca nías de sus igle sias y, ce le bran do jun tos
las fies tas de cier ta ma ne ra bue na y re li gio sa, ma ten aho ra, pa ra aga sa -
jar se a sí mis mos, en loor a Dios y acre cen ta mien to de la ca ri dad, los
bue yes que an tes so lían ofre cer en sa cri fi cio a los de mo nios: y así, re ser -
ván do les al gu nos de lei tes ex te rio res, aca so se sien tan más im pul sa dos
ha cia los de lei tes in te rio res de la gra cia de Dios. Por que es, sin du da al -
gu na, im po si ble que hom bres tan pro fun da men te hun di dos en cos -
tum bres per ver sas, ca rez can de rre pen te de co me ter to dos sus abu sos. El
que se afa na por as cen der a un lu gar al to, su be pa so a pa so, no a sal tos.
[He re ford, 1935: 56-57]
El pa dre Gre go rio dio mues tras de su ta len to al pro te ger se con tra po -
si bles crí ti cas de la igle sia, ape lan do al pro ce di mien to, tan va lio so hoy
co mo en ton ces, de jus ti fi car el cam bio que se pro po nía in tro du cir, me -
dian te ejem plos y pre ce den tes re li gio sos an te rio res:
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Así los hi jos de Is rael que es ta ban en Egip to, nues tro Se ñor les era
bien co no ci do. Sin em bar go, to le ra ba que le hi cie sen sa cri fi cios,
con sa grán do le ani ma les que, de otro mo do, ha brían ofre ci do a
los de mo nios, co mo es ta ban acos tum bra dos a ha cer en la tie rra
de Egip to, y que, mo di fi can do su in ten ción, aban do na sen al gu -
nos y con ser va sen otros de sus an ti guos sa cri fi cios: es to es, que to -
da vía si guie sen ofre cien do los ani ma les que acos tum bra ban. Pe -
ro, al ofre cér se los al ver da de ro Dios y no a los de mo nios, no de -
bían rea li zar los mis mos sa cri fi cios en to dos los de ta lles, co mo an -
tes. [He re ford, 1935-57.]
Más de mil años des pués, un pri mer mi nis tro es pa ñol de mos tró un
co no ci mien to com pa ra ble de cul tu ra y de psi co lo gía al rea li zar un cam -
bio de al go que es ta ba obs ta cu li zan do el cum pli mien to de la ley. En dis -
tin tas oca sio nes de la his to ria es pa ño la, ha bía tra ta do el go bier no de
pro hi bir, co mo me di da po li cia ca, que, lo mis mo los hom bres que las
mu je res, se cu brie sen la ca ra con los es bo zos de  sus ca pas, con el ala
caí da de sus cham ber gos o con cha les y pa ñue los. En 1766, el rey Car -
los III, acon se ja do por su im po pu lar pri mer mi nis tro el si ci lia no Es qui -
la che, dic tó una real or den pro hi bien do a los sol da dos y em plea dos del
go bier no lle var ca pa lar ga y som bre ro de ala an cha, or den que lue go se
ex ten dió al pú bli co en ge ne ral. La pro tes ta que dio lu gar se co no ce en
la his to ria con el nom bre de Mo tín de Es qui la che, que ter mi nó con el
des tie rro del abo rre ci do ex tran je ro. Su su ce sor es pa ñol, el con de de
Aran da, de ro gó la or den, aun que veía con sim pa tía aque llas res tric cio -
nes de la in du men ta ria. Lo gró su pro pó si to fá cil men te y sin vio len cias,
con vir tien do la ca pa lar ga y el som bre ro de ala an cha en el uni for me
ofi cial del ver du go pú bli co (Al ta mi ra, 1949: 443-444).
En 1857, el mi sio ne ro an gli ca no Wi lliam Dun can em pe zó a tra ba jar
en tre los in dios Tsims hian, en la cos ta sep ten trio nal de la Co lum bia
Bri tá ni ca. Com pren dió en se gui da que no só lo te nía que en ten der su
len gua je, si no tam bién la cul tu ra y el sis te ma de re la cio nes in ter per so -
na les que es truc tu ra ban su so cie dad. Es par ti cu lar men te dig na de no -
tar la for ma en que pro ce dió, por su re co no ci mien to de los pro ble mas
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de per cep ción de las dis tin tas cul tu ras. Ca yó en la cuen ta de que ha bía
as pec tos de la me ta fí si ca cris tia na que, pro fe sa dos li te ral men te en los
ser vi cios y en la pre di ca ción, po drían ser in ter pre ta dos por los in dios
de ma ne ra muy di fe ren te a co mo él se pro po nía ha cér se los en ten der.
Co mo en al gu nas prác ti cas re li gio sas de los tsims hian ha bía ri tos de ca -
ni ba lis mo, Dun can no qui so ha blar les del sa cra men to de la Ce na del
Se ñor. Te mía que no com pren die sen bien la dis tin ción en tre sím bo los
y sus tan cia. Ade más, co mo tra ta ba de ex tir par el há bi to del al co hol en -
tre sus se gui do res, cre yó que dar les vi no en un ser vi cio sa gra do con tri -
bui ría a de so rien tar los y a echar a per der su obra. Igual men te, de bi do a
la gran im por tan cia que da ban los in dios a la ca te go ría y las cla ses so -
cia les y a los sím bo los ex ter nos del ran go, a to do lo cual se opo nía el
mi sio ne ro, no qui so lle var la in du men ta ria de sa cer do te an gli ca no, por
te mor de fo men tar, más que de sa rrai gar, las di fe ren cias so cia les. Tam -
bién evi tó las pin tu ras y es cul tu ras re li gio sas, por que re ce la ba que el
sím bo lo po día ad qui rir ca rác ter de ta lis mán a los ojos de sus ca te cú me -
nos.
Aque llas ideas po co or to do xas de Dun can alar ma ron a sus su pe rio -
res, y fue sus ti tui do en su al dea, el año 1877, por un clé ri go re gu lar que
te nía me nos in tui ción cul tu ral. La pru den cia de Dun can que dó de mos -
tra da ca si in me dia ta men te. Ha bía qui ta do tras cen den cia al con cep to
del Es pí ri tu San to y a la acep ta ción de la re ve la ción di rec ta, por la im -
por tan cia que te nía en tre los tsims hian la po se sión cor po ral por es pí ri -
tus mi to ló gi cos, que ha cía con du cir se a los po se sos co mo en tran ce y en
for ma mu chas ve ces in hu ma na. Po co des pués, su su ce sor em pe zó a
pre di car un cris tia nis mo más or to do xo, con lo cual va rios con ver sos
em pe za ron a te ner éx ta sis, ma ni fes tan do que ha bían si do tes ti gos de
mi la gros, que ha bían vis to a Cris to en la cruz y que ha bían con ver sa do
con el Es pí ri tu San to. El con ta gio se ex ten dió a otros te rre nos, y los in -
dios em pe za ron a can tar y dan zar. En ple no tran ce, al gu nos pro me tían
dar el po der de Dios, que por ta ban en sus ma nos ahue ca das en for ma
de cuan co, a quien lo de sea se, tra di ción di rec ta de la cos tum bre in dí ge -
na de im par tir la po se sión de los es pí ri tus en el cul to de la ini cia ción
(Bar nett, 1942).
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An tro po lo gía con tem po rá nea apli ca da
En con tras te con es tos ejem plos de una cien cia pri mi ti va de la con -
duc ta, el an tro pó lo go o so ció lo go mo der no que tra ba ja en un pro yec -
to di ri gi do, uti li za cons cien te men te los da tos más im por tan tes, los con -
cep tos teó ri cos y las téc ni cas de in ves ti ga ción que co no ce. En un pro -
gra ma con cre to, el an tro pó lo go, que se de di ca a la es pe cia li dad del au -
tor, pro cu ra ana li zar las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de la so cie dad y
de la cul tu ra a la que ha si do en via do; se es fuer za en com pren der las
pre mi sas, mo ti va cio nes y va lo res de los miem bros de la bu ro cra cia que
se pro po ne mo di fi car, y tra ta de apren der los ti pos de in te rac ción de
am bos sis te mas. Apor ta un cuer po de teo rías que le pro por cio nan el
mar co pa ra un aná li sis. Uti li zan do la teo ría, lo mis mo que la in for ma -
ción con cre ta que ten ga o ad quie ra, ha ce lo po si ble por an ti ci par cuál
va a ser el al can ce to tal del cam bio si da re sul ta dos su pro gra ma, o bien,
por el con tra rio, pro cu ra adi vi nar los cam bios mí ni mos que de ben pro -
du cir se en una cul tu ra pa ra que ten ga éxi to un pro yec to. In ves ti ga las
ba rre ras so cia les y cul tu ra les que se opo nen al cam bio, pro po ne la for -
ma de neu tra li zar las, y de ci de que mo ti va cio nes o es tí mu los, de la ín -
do le que sean, pue den uti li zar se di rec ta men te pa ra ayu dar a la gen te a
de ci dir si acep ta o re cha za las in no va cio nes pro yec ta das. Es pe ra po der
ayu dar a los miem bros del gru po in no va dor a com pren der me jor las
con se cuen cias de sus ac ti vi da des y la for ma en que su or ga ni za ción y
sus va lo res in flu yen en la ta rea que va a de sa rro llar.
¿Pe ro có mo rea li za el an tro pó lo go su mi sión? ¿Có mo pa sa de lo ge -
ne ral a lo con cre to?  ¿De que ma ne ra tra du ce los co no ci mien tos cul tu -
ra les y so cia les en for mas con cre tas que pue dan uti li zar se en un pro gra -
ma de de sa rro llo in ter na cio nal de sa lu bri dad o de co mu ni da des? Lo
pri me ro que hay que ob ser var es que no exis ten re glas de ta lla das pa ra
la apli ca ción del sa ber an tro po ló gi co en ta les si tua cio nes. No hay guías
prag má ti cas y por me no ri za das pa ra in di car que teo rías par ti cu la res o
que da tos es pe cí fi cos va len pa ra de ter mi na dos pro ble mas y la for ma de
ata car los, es esen cial pa ra los cien tí fi cos de la con duc ta, si han de te ner
éxi to en el pro yec to que em pren dan. En to dos los cam pos hay un ele -
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men to ar tís ti co que de be es tar pre sen te pa ra ob te ner bue nos re sul ta -
dos. El an tro pó lo go tie ne que es tar bien ci men ta do en la teo ría so cial y
cul tu ral, pa ra apli car los prin ci pios de su cien cia; de be do mi nar una
can ti dad con si de ra ble de in for ma ción con cre ta; y ha de ser sen si ble a la
más am plia ga ma po si ble de es tí mu los en su tra ba jo so bre el te rre no.
Tres con tri bu cio nes an tro po ló gi cas
He cha es ta ob ser va ción, pu die ra de cir se que el an tro pó lo go apor ta
tres va lo res im por tan tes a cual quier pro gra ma: 1) un pun to de vis ta o
una ideo lo gía; 2) un co no ci mien to de los he chos; y 3) las téc ni cas de in -
ves ti ga ción ade cua das al ca so.
El pun to de vis ta es al go por es te es ti lo: No hay cul tu ra que sea del to -
do ma la ni del to do bue na. Bá si ca men te, to das las cul tu ras son más o
me nos bue nas; de otra ma ne ra, no abrían so bre vi vi do. El an tro pó lo go
tien de, por su pre pa ra ción, y qui zá por su tem pe ra men to, a bus car lo
bue no en una so cie dad, en ten dién do se por bue no la ca pa ci dad de la so -
cie dad pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des y as pi ra cio nes de to dos sus miem -
bros sin po ner en pe li gro las de otras so cie da des. El an tro pó lo go no se
opo ne al cam bio, pe ro tam po co lo aprue ba ne ce sa ria men te por sí mis -
mo. Cree que el ver da de ro pro gre so de be sur gir y de sa rro llar se so bre
los va lo res bue nos ya exis ten tes en una cul tu ra, y de ter mi nar se en fun -
ción de lo que se pa rez ca al mo do de vi da nor tea me ri ca no.
Es te pun to se ilus tró en un se mi na rio ce le bra do en la Es cue la de Sa -
lud Pú bli ca de la Uni ver si dad de Ca li for nia, don de es tu dia mos en va -
rias se sio nes el pro ble ma de la die ta en re la ción con la cul tu ra. Los es -
tu dian tes de paí ses ex tran je ros que tra ba ja ban en los pro ble mas de la
nu tri ción nos in di ca ron cua les eran las die tas tí pi cas de sus paí ses res -
pec ti vos. Com pa ra dos con los ni ve les del Con se jo Na cio nal de In ves ti -
ga ción, los pa no ra mas no eran muy alen ta do res. Ha bía gran es ca sez de
ali men tos co mo le che, fru tas cí tri cas, car nes y ve ge ta les. En vis ta de las
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li mi ta cio nes eco nó mi cas que exis tían en ge ne ral, la ma yor par te de los
es tu dian tes creían que la die ta ali men ti cia ade cua da pa ra sus pue blos
no po dría ob te ner se has ta des pués de mu chos años. En ton ces, con la
ayu da de la doc to ra Ruth Hue ne mann, pro fe so ra de nu tri ción pa ra la
sa lud pú bli ca, y sin con sul tar di rec ta men te las nor mas del Con se jo Na -
cio nal de In ves ti ga ción, tra ta mos de me jo rar las die tas em plean do úni -
ca men te los ali men tos que se cul ti va ban y po dían pro du cir se fá cil men -
te en ca da país. Pron to ave ri gua mos que, aun que ha bía gran des fa llas
en to das las die tas, nin gu na era ver da de ra men te ma la. To das po dían ser
me jo ra das con si de ra ble men te den tro de las li mi ta cio nes eco nó mi cas
de ca da na ción, ope ran do a ba se de lo ya exis ten te y sin tra tar de acer -
car nos a los ni ve les al can za dos en los Es ta dos Uni dos. Con es te cri te rio,
los miem bros del se mi na rio com pren die ron que po día re sol ver se bas -
tan te bien un pro ble ma que pa re cía de ses pe ra do.
El co no ci mien to de los he chos que el an tro pó lo go apor ta a un pro -
gra ma de ac ción es  a la vez teó ri co y tras cen den tal. Cons ta de un con -
jun to de teo rías ge ne ra les so bre la so cie dad y la cul tu ra, y par ti cu lar -
men te so bre los pro ce sos de cam bio -co mo los que se des cri ben en ca -
pí tu los an te rio res- que tie ne va li dez pa ra nu me ro sas cul tu ras y, ade -
más, de da tos con cre tos so bre los va lo res cul tu ra les de la re gión en que
van a rea li zar se el tra ba jo. Así, el an tro pó lo go que se in cor po ra a un
pro gra ma de de sa rro llo de co mu ni da des  o de sa lu bri dad en Amé ri ca
La ti na es, an te to do, un an tro pó lo go ge ne ral. Ade más, es de su po ner
que ha leí do un buen nú me ro de mo no gra fías y ar tí cu los  so bre la cul -
tu ra ibe roa me ri ca na, co no ce al go so bre la his to ria y la geo gra fía de la
co mar ca y, en ge ne ral, no ig no ra las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de
las so cie da des y cul tu ras de la re gión, pro ce den tes de Afri ca o de Asia.
Si ha rea li za do una bue na in ves ti ga ción an tro po ló gi ca fun da men tal so -
bre la zo na en que va a lle var se a ca bo el pro yec to, el an tro pó lo go es ta -
rá en con di cio nes de cum plir con efi cien cia su mi sión es pe cí fi ca.
Las téc ni cas de in ves ti ga ción que apor ta a los pro ble mas que en cuen -
tra so bre el te rre no son los mé to dos co rrien tes de la cien cia so cial, con -
sis ten tes en en tre vis tas, pla nes de tra ba jo, cen sos y cues tio na rios. La
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más im por tan te de ellas es la que los so ció lo gos lla man en tre vis ta de
“ex tre ma abier to” y los psi có lo gos en tre vis ta de “pro fun di dad”. Es un
mé to do in ten si vo mas bien que ex ten si vo. Se ba sa en la hi pó te sis de que
los da tos de ta lla dos to ma dos de diez in for man tes tie nen más va lor que
los su per fi cia les apor ta dos por un cen te nar. Ade más, su po ne que la ga -
ma de fac to res que afec tan a un pro ble ma nun ca pue de ser de ter mi na -
da to tal men te por an ti ci pa do. La ma ne ra de ave ri guar lo que tie ne im -
por tan cia es en con trar in for man tes que es tén dis pues tos a ha blar,
guiar los de bue na ma ne ra, pe ro, so bre to do, dar les li ber tad pa ra que se
ex pre sen y di gan cuan to sa ben. Des pués de ha ber ex plo ra do la ten sión
de un pro ble ma de es ta ma ne ra, es con ve nien te tra tar de sus tan ciar los
da tos por me dio de un in te rro ga to rio. ¿Con sis te el pro ble ma en que el
pú bli co no res pon de a la nue va clí ni ca es ta ble ci da en una zo na po bre?
Lo que tie ne que ha cer en ton ces el an tro pó lo go es lla mar a dis tin tas
puer tas o pro cu rar que se le pre sen ten en unos cuan tos ho ga res. Con
pa cien cia pa ra sos te ner lar gas ho ras de con ver sa ción ge ne ral, orien ta -
da, pe ro no for za da, ha cia el te ma de la clí ni ca, lle ga rá a te ner in for ma -
ción so bre las con vic cio nes y ac ti tu des de la gen te en cuan to a sa lu bri -
dad, los ti pos de au to ri dad den tro de la fa mi lia, las ho ras de tra ba jo de
los pa dres, sus pro ble mas eco nó mi cos y mu chos otros fac to res que
pue den ser vir le de ín di ce. Só lo des pués de ha ber de ter mi na do así el vo -
lu men es pe cial del pro ble ma, pue de pro ce der se a pre pa rar cues tio na -
rios, ha cer pla nes y to mar no tas de las reac cio nes.
Los pa sos ini cia les
Cuan do al an tro pó lo go se le con fía una mi sión es pe cí fi ca, de be in ten -
tar dos co sas:
1. De ter mi nar la re la ción de la ins ti tu ción o de los ele men tos que in -
ter vie nen con el sis te ma to tal de la cul tu ra. Te nien do pre sen te que la
cul tu ra es una uni dad in te gra da y fun cio nal, de be ave ri guar la na tu ra -
le za de los fe nó me nos que es tá es tu dian do, co mo se com bi nan con el
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res to de la cul tu ra, y cuá les son sus fun cio nes. Si se tra ta, por ejem plo,
de un pro gra ma sa ni ta rio, pri me ro tie ne que in da gar cuá les son los
con cep tos de en fer me dad y sa lud, y que fun ción o fun cio nes de sem pe -
ña la en fer me dad. En un pro gra ma de vi vien da, de be ave ri guar cuá les
son la na tu ra le za y la fun ción de una ca sa, lo que sig ni fi ca pa ra sus mo -
ra do res, có mo se re la cio na con la es truc tu ra fa mi liar, las ac ti vi da des
eco nó mi cas, las nor mas de la hos pi ta li dad, etc.
2. De ter mi nar los ti pos de re la cio nes per so na les que exis ten en tre to -
dos los in di vi duos que par ti ci pan en un pro gra ma. Es to su po ne el co -
no ci mien to no só lo de la es truc tu ra so cial del gru po, si no tam bién de
las nue vas re la cio nes que se de sa rro llan en tre el gru po y la or ga ni za ción
que in ten ta in tro du cir in no va cio nes des de fue ra.
El an tro pó lo go em pie za por uti li zar sus co no ci mien tos ge ne ra les. Es -
tá pre pa ra do pa ra de cir, en ge ne ral, cua les son las fun cio nes dis tin tas de
la vi vien da, de la fa mi lia, de la en fer me dad y de la agri cul tu ra, así co mo
la pro por ción de in di vi duos que sa ben leer y es cri bir en una si tua ción
so cio cul tu ral del ti po de ter mi na do. Pe ro es te aná li sis ge ne ral no pa sa rá
de cier to lí mi te. Tie ne que pro se guir lo, tra ba jan do so bre el te rre no, pa -
ra de ter mi nar las ca rac te rís ti cas pe cu lia res y úni cas de di cha si tua ción.
Só lo en ton ces pue de ase so rar con se gu ri dad..
Es te pro ce so pue de ver se cla ra men te con el ejem plo de un pro yec to
hi po té ti co pa ra me jo rar el es ta do mí se ro de la vi vien da. El an tro pó lo -
go em pie za por ha cer pre gun tas muy ge ne ra les y, ac ce so, de ma sia do
ob vias: ¿Cuál es el ti po de vi vien da en la zo na en cues tión? ¿Cuál es la
fun ción de una ca sa? ¿Qué ideas tie ne la gen te de la fi na li dad de la vi -
vien da? He aquí al gu nas de las res pues tas en un si tio don de se guar dan
los ali men tos y se sos tie ne a la fa mi lia; pro por cio na co mo di da des pa ra
ba ñar se y asear se; per mi te vi vir in de pen dien te men te; es un lu gar que se
pres ta pa ra la ac ción fa mi liar re cí pro ca en el tra ba jo y en el re creo; qui -
zá sir va de sa tis fac ción es té ti ca; aca so es una for ma de con se guir pres -
ti gio; tal vez allí se sa tis fa cen fun cio nes re li gio sas. Es tas con tes ta cio nes,
y mu chas otras, pue den ser uti li za das en un mo men to de ter mi na do.
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Pe ro si que re mos ver da de ra men te com pren der lo que es una ca sa y sus
fun cio nes eco nó mi cas, so cia les y de otra ín do le, te ne mos que es tu diar
ejem plos con cre tos y ob ser var la for ma en que ca da ha bi ta ción y ca da
ser vi cio son uti li za dos, el tiem po que se pa sa allí o se le de di ca, los ti -
pos mo to res, o sea los mo vi mien tos fí si cos que acom pa ñan al em pleo
del equi po y del mo bi lia rio, la re la ción del tra ba jo con las zo nas de re -
creo y to da una se rie de co sas por el es ti lo.
Es tu dio de un ca so me xi ca no
Un aná li sis di ri gi do por Isa bel Kelly da idea de la ma ne ra en que pue -
de lle var se a ca bo, so bre el te rre no, una va lo ra ción ge ne ral de un pro -
ble ma de la vi vien da. La se cre ta ria de Sa lu bri dad de Mé xi co se pro pu -
so me jo rar, a tra vés de la sec ción de Ser vi cios Mé di cos Ru ra les las vi -
vien das de di ver sas co mu ni da des eji da les de La La gu na, re gión si tua da
en los es ta dos sep ten trio na les de Coa hui lla y Du ran go. Los ele gi dos son
co lec ti vi da des ru ra les for ma das por tie rras co mu na les que fue ron dis -
tri bui das des pués de la Re vo lu ción Me xi ca na, que em pe zó en 1910. A
ve ces, las tie rras es tán cul ti va das en co mún, pe ro es más fre cuen te que
los lo tes sean dis tri bui dos in di vi dual men te pa ra que ca da eji da ta rio los
cul ti ve co mo quie ra.
La doc to ra Kelly y sus co la bo ra do res me xi ca nos rea li za ron el tra ba jo
prin ci pal, du ran te sie te me ses, en el eji do de El Cui je, a unos vein ti cin -
co ki ló me tros de To rreón. La co lo nia cons ta ba de 57 fa mi lias  eji da ta -
rias, con de re cho a la tie rra, y un to tal de 356 per so nas; ade más ha bía
ca si el mis mo nú me ro de fa mi lias sin de re chos. El po bla do es ta ba cons -
trui do irre gu lar men te. Las ca sas eran de ado be con pi sos de tie rra; los
te chos es ta ban he chos de ba rro y ca ñas so bre vi gas; las pe que ñas ven -
ta nas se  ce rra ban con ho jas de ma de ra y no te nían cris ta les. Los ser vi -
cios sa ni ta rios eran es ca sos: só lo la mi tad de ca sas te nían agua co rrien -
te en los pa tios, y las fa mi lias res tan tes se sur tían en las fuen tes pú bli -
cas. No ha bía re tre tes en ab so lu to. La ba su ra y los de se chos se arro ja -
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ban a la ca lle, sin más. En una ca sa ha bía una du cha de agua fría, pe ro,
en ge ne ral, los hom bres se ba ña ban en las ace quias de rie go y las mu je -
res en ti nas, en sus ho ga res. Los pe que ños ani ma les do més ti cos an da -
ban a su an to jo  por den tro y fue ra de las ca sas.
Co mo la doc to ra Kelly ha bía vi vi do mu chos años en Mé xi co y ha bía
es tu dia do su cul tu ra en nu me ro sas si tua cio nes lo ca les y, ade más, sus
co le gas eran me xi ca nos, el gru po sa bía bas tan te so bre la cul tu ra me xi -
ca na fun da men tal. Por otra par te, es ta ban con ven ci dos de la con ve -
nien cia de cons truir a ba se de lo que ya exis tía. Pe ro no se ha bía he cho
un es tu dio an tro po ló gi co en es ta par te de Mé xi co, ni se ha bía di ri gi do
la in ves ti ga ción ha cia los pro ble mas de la vi vien da con cre ta men te, en
nin gu na co mar ca del país. Con se cuen te men te, era ne ce sa rio pro ce der a
es tu diar a fon do las co sas. Du ran te los pri me ros diez días, los an tro pó -
lo gos es tu vie ron vi si tan do fa mi lias, se hi cie ron  de ami gos en tre el pue -
blo y, en una se rie de en tre vis tas abier tas, em pe za ron a ir de li nean do los
ob je ti vos. Apren die ron mu chas co sas so bre la na tu ra le za y fun cio nes de
las ca sa, y so bre los usos so cia les a que se des ti na ban. Es tas ob ser va cio -
nes les sir vie ron de guía pa ra pre pa rar un cues tio na rio de ta lla do, que
cons ti tuía el mar co es ta dís ti co pa ra el aná li sis y los  ase so ra mien tos. Pe -
ro no tar dó en ver se que ha cía fal ta mu cho más que un me ro cues tio -
na rio so bre vi vien da y que, a fin de cuen tas, los es tu dios com pren dían
da tos so bre téc ni cas y ac ti tu des agrí co las, cui da do de ani ma les do més -
ti cos, pre su pues tos fa mi lia res, pro ble mas de la nu tri ción, ves ti do, cla si -
fi ca ción del tra ba jo den tro de la fa mi lia, creen cias y cos tum bres tra di -
cio na les mé di cas, or ga ni za cio nes po lí ti cas y so cia les de la co mu ni dad,
re la cio nes de los eji da ta rios con el go bier no na cio nal, y una por ción de
as pec tos por el es ti lo que, a pri me ra vis ta, te nía po co o na da que ver
con la vi vien da. Pa ra re sol ver los pro ble mas de la vi vien da, ha cía fal ta,
sin du da al gu na, co no cer una par te muy ex ten sa del cam po cul tu ral.
El aná li sis de las cin cuen ta y sie te ca sas es tu dia das pro por cio nó da tos
de im por tan cia. En cua ren ta y cin co de ellas, la co ci na ser vía, ade más,
de co me dor; en tre ce, de cuar to de es tar; en diez, de dor mi to rio, y en
seis de al ma cén de pro duc tos agrí co las. En las vi vien das que te nían
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cuar to de es tar, la de pen den cia se usa ba mu chas ve ces pa ra dor mir, al -
gu nas pa ra co mer, y otras pa ra al ma cén de pro duc tos agrí co las. In du -
da ble men te, ha bía que te ner pre sen te la pau ta di rec triz de ha bi ta cio nes
pa ra di ver sos usos, al pla ni fi car el me jo ra mien to. En cuan to a mo bi lia -
rio, el pri mer lu gar lo ocu pa una ca ma, por lo me nos; así se ob ser vó en
las cin cuen ta y sie te ca sas; el se gun do lu gar lo ocu pa ba un ro pe ro, co -
mo el que ha bía en el 85 por cien to de las vi vien das; y el ter ce ro, un apa -
ra dor de co me dor, co mo el que te nían el 75 por cien to. En el 66 por
cien to de los ho ga res ha bía ra dios; y en el 50 por cien to, má qui nas de
co ser. La mi tad de las co ci nas te nían es tu fas de pe tró leo, y to das ellas
fo go nes de ado be, ge ne ral men te con cam pa na y chi me nea. En tre los
uten si lios de co ci na, es ta ban el me ta te, va si jas pa ra el agua, unos cuan -
tos ba sa res, ca cha rros de ce rá mi ca col ga dos de las pa re des, cu chi llos y
cu cha ras, etc. Ca si siem pre, las co ci nas es ta ban en de sor den con si de ra -
ble. Se la va ba la ro pa en las ace quias de rie go o en las ar te sas de ma de -
ra co lo ca dos en los pa tios. To das las fa mi lias te nían ani ma les do més ti -
cos, que no so lo eran de uti li dad prác ti ca, si no que tam bién les ser vían
co mo aho rros (es de cir, po dían ser ven di dos en un mo men to de apu -
ro) y co mo pro pie da des de pres ti gio, so bre to do cuan do se tra ta ba de
ca ba llos. El maíz se al ma ce na ba en gra ne ros tem po ra les le van ta dos en
los pa tios, y los ape ros se ti ra ban en cual quier es pa cio va cío.
Des pués de ve ri fi ca do el aná li sis de la for ma y usos de las ca sas, se
pre gun tó a las cin cuen ta y sie te fa mi lias cuál creía que era la vi vien da
ideal, sin per der de vis ta las li mi ta cio nes eco nó mi cas del mo men to. Es -
to re ve ló lo im por tan te que es tra ba jar con la gen te, y no só lo pla ni fi -
car pa ra la gen te. Por ejem plo, los an tro pó lo gos  es ti ma ban que de bían
ins ta lar se agua co rrien te en las co ci nas, por la co mo di dad que su po nía,
pe ro las amas de ca sa se pro nun cia ron ca si uná ni me men te por que se
pu sie se en el pa tio. Los ca ños go tea ban -y así ocu rre, sin lu gar a du das,
por lo que eso se ría un ver da de ro pro ble ma en la co ci na. Tam bién
creían los an tro pó lo gos  que les con ven dría te ner fa ci li da des pa ra el al -
ma ce na mien to  per ma nen te del maíz, pe ro re sul to que pre fi rie ron el ti -
po des mon ta ble por que así dis po nían de ma yor es pa cio  en el co rral
cuan do no tu vie se exis ten cias .
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Con to dos es tos da tos, se hi cie ron re co men da cio nes ge ne ra les al mi -
nis te rio: 
1) Las ca sas de be rían de mi rar ha cia el su res te. Así, es ta rían pro te gi -
das con tra el frío y el vien to del in vier no y con tra el sol so fo can te de las
tar des de ve ra no .
2) Los lo tes de be rían ser de 20 por 30 me tros .Se re co no cían que es -
tas me di das eran más pe que ñas  de lo que se ria de sea ble, pe ro la gen te
pre fe ría más bien es tar un po co apre ta do  que ex pan dir se de ma sia do
por una tie rra cul ti va da que te nia va lor .
3) De be rían uti li zar se ma te ria les tra di cio na les de cons truc ción, por
su eco no mía y por que con ellos sa bían iden ti fi car se los in te re sa dos; pe -
ro con pi sos de  ce men to y  ven ta nas más gran des me jo ra rían las con -
di cio nes hi gié ni cas .
4) La uni dad mí ni ma de bie ra cons tar de co ci na y el co me dor, dor mi -
to rio, cuar to de es tar, y  por che cu bier to afue ra. Es te co rre dor equi val -
dría a una ter ce ra ha bi ta ción: es ideal pa ra mu chos ti pos de tra ba jo y,
en el buen tiem po po drían dor mir ahí al gu nos miem bros de la fa mi lia.
5) En cuan to a ser vi cios de sa nea mien to, se re co men dó que se ins ta -
la se un so lo ca ño en el pa tio, por las ra zo nes in di ca das, y que el agua  se
dis tri bu ye se por la pro pie dad con una man gue ra. Pa ra la var y ba ñar se,
al prin ci pio se juz gó con ve nien te  com bi nar una du cha con un la va de -
ro, pues to que am bos  re que rían agua y dre na je, y se uti li za ban a dis -
tin tas ho ras.  Pe ro ocu rrió que es tos ser vi cios no te nían re la ción nin gu -
na en tre sí, se gún la ma ne ra de pen sar de la gen te.  Ade más, a las mu -
je res les gus ta ban la var al ai re li bre, ba jo un co ber ti zo, y no en un cuar -
tu cho hú me do. Así, en las re co men da cio nes fi na les, se pen só en un pe -
que ño  cuar to de du cha  con un tan que de agua en el te cho, pa ra que
se ca len ta se li ge ra men te con el sol .La ro pa se la va ría en una sen ci lla pi -
la de ce men to ba jo un co ber ti zo. Se re co men dó un eva cua to rio, con un
sen ci llo tan que sép ti co pa ra el dre na je.
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6) El pla no de la co ci na se mo di fi co pa ra pro por cio nar más es pa cio
des ti na do a al ma cén y ana que les,  y se acon se ja ron mos tra do res de dis -
tin ta al tu ra pa ra di fe ren tes usos. Por ejem plo, se mue len más có mo da -
men te po nién do le el me ta te so bre un apo yo de al tu ra me dia en tre el pi -
so y el fo gón de ado be .
Es te mo de lo fun da men tal era va ria ble por que po dían aña dir se más
ha bi ta cio nes, se gún las ne ce si da des y las dis po ni bi li da des eco nó mi cas;
en el se em plean los ma te ria les y co no ci mien tos tra di cio na les de la
cons truc ción; sa tis fa cía las ne ce si da des so cia les bá si cas, y no vio len ta ba
nin gún va lor co no ci do. La me jo ra de la vi vien da a ba se de es tá in for -
ma ción tie ne mu chas más pro ba bi li da des de dar re sul ta do que si el
pro ble ma se re suel ve ex clu si va men te des de el pun to de vis ta ar qui tec -
tó ni co y eco nó mi co (  kelly, 11953) .
La in ves ti ga ción de los pro ble mas de la sa lud 
El pa pel so cial de la en fer me dad
Con mu chos ejem plos to ma dos del cam po de la sa lu bri dad pue de
ilus trar se co mo el an tro pó lo go de be cum plir su mi sión y ana li zar los
fac to res cul tu ra les,  so cia les e in ter pre ta cio nes de una si tua ción con cre -
ta . El es tu dio más am plio y de ta lla do es el que hi zo Mar ga ret  Clarck
so bre el en cla ve me xi ca no-nor tea me ri ca no de la ciu dad de San Jo sé,
Ca li for nia. Se plan tea co mo un ex pe ri men to pa ra ver de que ma ne ra
po dría uti li zar se el co no ci mien to cien tí fi co  so cial en los pro gra mas de
edu ca ción sa ni ta ria pa ra mi no rías ét ni cas de los Es ta dos Uni dos y, en
ge ne ral, con el ob je to de se ña lar los pro ble mas y con flic tos que ha cen
más di fí ci les de sa tis fa cer las ne ce si da des mé di cas en tre es tos in di vi -
duos que en tre los blan cos nor tea me ri ca nos na ti vos. Un co mi té for ma -
do por un pro fe sor de sa lud pú bli ca, el di rec tor de edu ca ción sa ni ta ria
del es ta do, y el de par ta men to de sa lu bri dad del con da do en que se de -
sa rro lla ba el tra ba jo, y tres an tro pó lo gos, se pu so al fren te de la ta rea.
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Reu nía se el co mi té  pe rió di ca men te du ran te los die cio cho me ses que
du ró el es tu dio, pa ra en te rar se de los in for mes so bre sus pro gre sos, ha -
cer re co men da cio nes pa ra el tra ba jo fu tu ro y lo grar la más per fec ta in -
te gra ción po si ble de los ob je ti vos mé di cos y so cia les.
Se re co no ció que la sa lud, la en fer me dad y los me ca nis mos pa ra de -
vol ver la sa lud se re la cio na ban ín ti ma men te con la cul tu ra to tal de un
gru po. En con se cuen cia, la se ño ri ta Clark con sa gró al prin ci pio sus es -
fuer zos a lo que se lla ma en an tro po lo gía un “es tu dio de la co mu ni dad”,
en el cual se tra zan las nor mas bá si cas de su vi da: su es truc tu ra so cial,
sus ac ti vi da des eco nó mi cas, sus va lo res re li gio sos, las re la cio nes del
gru po con los or ga nis mos gu ber na men ta les lo ca les, sus ac ti tu des y  va -
lo res bá si cos, etc. Só lo con tan do con un es tu dio así, se gún se creía, po -
dían ana li za re ade cua da men te los pro ble mas sa ni ta rios. Des pués la se -
ño ri ta Clark rea li zó una in ves ti ga ción a fon do so bre las ideas que te nía
la gen te so bre la sa lud y la en fer me dad. ¿Qué es sa lud? ¿Có mo se de fi -
ne? ¿Có mo se con ser va? ¿Por qué cae en en fer me dad la gen te? ¿Qué se
ha ce por de vol ver la sa lud a los pa cien tes? ¿Quié nes se de di ca ron a cu -
rar y qué pre pa ra ción y téc ni cas tie nen? ¿Qué par te to ma la fa mi lia en
las de ci sio nes so bre el tra ta mien to mé di co? En ge ne ral, se ob ser vó que
las con tes ta cio nes a es tas pre gun tas res pon dían a las creen cias y prác ti -
cas mé di cas des cri tas mi nu cio sa men te en los úl ti mos años con res pec -
to a la Amé ri ca La ti na. Pe ro el gru po de Sal Si Pue des vi ve, y a vi vi do
du ran te mu cho tiem po, en un me dio nor tea me ri ca no, ba jo la in fluen -
cia de los ser vi cios ur ba nos de la sa lu bri dad nor tea me ri ca na y de sus le -
yes sa ni ta rias. Va tras cul tu rán do se po co a po co se gún el mo do de vi da
nor tea me ri ca no, aun que el pro gre so es de si gual e in te rrum pi do. Por
tan to, se vio que el co no ci mien to de las ideas que los la ti noa me ri ca nos
te nían so bre la sa lud y en fer me dad iba a ser útil pa ra la in ves ti ga ción,
aun que las so lu cio nes im por tan tes se en con tra sen en el tra ba jo so bre el
te rre no lo cal.
Una de las par tes más in te re san tes de la in for ma ción se re fe ría a la
ma ne ra que, se gún se vio, la en fer me dad con tri buía a con so li dar las re -
la cio nes den tro de la co mu ni dad, por me dio de la pu bli ca ción y cas ti -
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go de los de li tos so cia les,  pro por cio nan do un es ca pe, apro ba do so cial -
men te, de las cen su ras al com por ta mien to in de bi do, y dan do im por -
tan cia al es ta do de tras cul tu ra ción. Una vez, cier ta es po sa jo ven que iba
a ser ma dre por pri me ra vez, re pren dió a su ma ri do por vol ver bo rra -
cho a ca sa. El la gol peó y la echó del ho gar, de ján do la en me dio de la
llu via. Sus pa dres se la lle va ron a la cu ran de ra de la lo ca li dad, la cual la
tra tó pa ra que el be bé no na cie se con una “en fer me dad de mie do” a
con se cuen cia del dis gus to. En cir cuns tan cias nor ma les, es ta tri ful ca do -
més ti ca no hu bie se lla ma do la aten ción. El ma ri do se ha bía pre va li do
de su pre rro ga to ría de ma cho; ha bía pa sa do una no che con sus ami gos,
y su mu jer lo ha bía hu mi lla do al re ñir lo. De no ha ber es ta do en cin ta,
na die se hu bie se en te ra do de la pa li za. Pe ro, co mo po nía en pe li gro de
la vi da de su be bé, la es po sa se gran jeó el apo yo y las sim pa tías de la co -
mu ni dad. El hom bre ter mi nó por re co no cer su error, dio to da cla se de
ex pli ca cio nes y vol vió de nue vo con su es po sa.
En otra oca sión, una mu jer te nía seis hi jos tu vo que aco ger en su ca -
sa al her ma no ce san te de su ma ri do, que lle gó con su mu jer y cin co hi -
jos. Con quin ce bo cas que ali men tar a ba se del jor nal de un so lo obre -
ro, la deu da fue cre cien do en la tien da de co mes ti bles, has ta que le re -
ti ra ron el cré di to. Ha cien do ho nor a los va lo res me xi ca nos, pro fun da -
men te arrai ga dos, de la hos pi ta li dad y  de las obli ga cio nes mu tuas en -
tre los miem bros de una fa mi lia, la mu jer re co no ció y acep tó el de ber
que te nía pa ra con los pa rien tes de su ma ri do. Sin em bar go, le da ba
mie do no dis po ner de su fi cien te co mi da pa ra sus hi jos y, por otra par -
te, el ha ci na mien to en la ca sa ha bía lle ga do a ser ca si in to le ra ble. Em -
pe zó a te ner ta qui car dia, dis nea y su do res, sín to ma que la cu ran de ra
de fi nió co mo “mie do”. Des car ga da de la obli ga ción de aten der a la fa -
mi lia de su cu ña do por una con di ción so cial men te san cio na da -o sea,
la en fer me dad- los fo ras te ros no tu vie ron más re me dio  que mar char -
se. Si no hu bie se per di do la sa lud, se le ha bría te ni do por egoís ta y se
ha bría acha ca do a fal ta de hos pi ta li dad cual quier que ja que hu bie se ex -
te rio ri za do so bre los pa rien tes de su ma ri do.
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La en fer me dad pue de ser tam bién una pro tes ta con tra la trans cul tu -
ra ción. A una an cia na, in gre sa da a un hos pi tal con tra sus de seos, se le
pres cri bie ron du chas dia rias des pués de su pe rar la fa se agu da de su do -
len cia. Tra tó de opo ner se, por que te nía cos tum bre de ba ñar se me nos
fre cuen te men te en ti na; pe ro no se le hi zo ca so. Al vol ver a su du cha,
po co des pués, “le dio un mal ai re” que, en  su opi nión y en la de su fa -
mi lia, fue re sul ta do de la prác ti ca pe li gro sa de las du chas dia rias. Aque -
lla do len cia le con quis tó la sim pa tía de su fa mi lia, gra cias a la cual fue
da da de al ta pre ma tu ra men te y lle va da a su ca sa pa ra cui dar la co mo era
de bi do. (M. Clark, 1959: 198-202).
Ter mi na do su es tu dio, pu do la se ño ri ta Clark ha cer en ten der mu cho
me jor al per so nal sa ni ta rio del con da do las ra zo nes del com por ta mien -
to sa ni ta rio de los me xi ca nos-nor tea me ri ca nos. Ade más, es ta ba en con -
di cio nes de for mu lar una se rie de re co men da cio nes  con cre tas pa ra co -
rre gir al gu nos de los pro ble mas fren te a los cua les se veían los obre ros
en aque lla si tua ción sa ni ta ria in ter cul tu ral.  Re fe rían se di chas re co men -
da cio nes a pro ble mas de co mu ni ca ción y eco nó mi cos, al con flic to en -
tre los ade lan tos mé di cos mo der nos y las ideas de la gen te, a cues tio nes
re la cio na das con la  de fi ni ción de la en fer me dad, al pu dor y a la mo -
des tia, a la hos pi ta li za ción y a la dis tin ta ma ne ra de en ten der las fun -
cio nes mé di cas (M. Clark, 1959: 218-219).
Fun cio nes de so por te en un hos pi tal ru ral grie go
La im por tan cia de com pren der las com ple jas re la cio nes in ter per so -
na les que exis ten en cual quier si tua ción, se ex pli ca cla ra men te en un
bre ve ar tí cu lo de Friedl so bre cier to hos pi tal de la Gre cia cam pe si na.
Tra di cio nal me te, di ce, han con si de ra do la hos pi ta li za ción co mo si la fa -
mi lia qui sie se des pren der se del en fer mo; a pe sar de es ta ac ti tud, han
sur gi do du ran te los úl ti mos años, en la Boe cia ru ral, pe que ños hos pi -
ta les par ti cu la res de diez y vein ti cin co ca mas, y la gen te de las al deas
van acu dien do ca da vez más al hos pi tal, pa ra dar a luz y pa ra cu rar se de
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en fer me da des gra ves. Los mé di cos due ños de esos hos pi ta les han es tu -
dia do en Ate nas y, mu chos, en el ex tran je ro. En cam bio, las en fer me ras
son mu cha chas de la lo ca li dad, ins trui das por los mé di cos.
La doc to ra Friedl nos des cri be un cuar to de en fer mos: hay una ca ma
de hie rro cen tra ca da una de las pa re des que for ma el cua dro con la de
la puer ta, ca da ca ma es tá cu bier ta con la ro pa lle va da por la en fer ma
que la ocu pa. En el cen tro de la ha bi ta ción, de unos cua tro me tros de
la do, hay cin co pa rien tes de una de las en fer mas, sen ta dos en el sue lo,
al re de dor de una man ta, so bre la que se ven los res tos de una me rien -
da. A la ca be ce ra del le cho de una jo ven pa cien te, el ma ri do ca lien ta
ma ca rro nes en un hor ni llo co lo ca do so bre una me si ta y va dán do se los
a su mu jer cuan do es tá a pun to. El ma ri do y la hi ja de la ter ce ra en fer -
ma es tán de pie jun to a su ca ma, mi ran do lo que pa sa en la ha bi ta ción.
Dos de las pa cien tes lle van pren das pa ra dor mir, y la otra es tá ten di da
en la ca ma, com ple ta men te ves ti da.
Lo po co se rio de es te tra ta mien to di fie re no ta ble men te del que se dan
en los hos pi ta les mo der nos de Ate nas; y, sin em bar go, la doc to ra Friedl
ad vier te que es tas con di cio nes téc ni cas y so cia les son las que más ideal -
men te se pres tan a re sol ver el pro ble ma de in tro du cir me jo res aten cio -
nes mé di cas en las zo nas cam pe si nas.
Es tas es ce nas de hos pi tal y el ti po de aten ción que allí se dis pen sa sig -
ni fi ca un es ta do in ter me dio en tre el tra ta mien to de la en fer me dad en
ca sa y en un hos pi tal. Los mis mos va lo res y ac ti tu des de la cul tu ra grie -
ga se ad vier ten en am bas si tua cio nes, y su pre sen cia en un mo men to de
cri sis no que da im pe di da por in ter nar se en el hos pi tal [Friedl, 1958:
25.]
Los grie gos creen que el com pa ñe ris mo hu ma no es un bien ab so lu to
y que, por el con tra rio, la so le dad es de sa gra da ble y de be evi tar se aún
cuan do la gen te es té bien. Así es co mo, cuan do al guien se sien te en es -
ta do vul ne ra ble que re pre sen ta la en fer me dad, tie ne par ti cu lar im por -
tan cia que lo acom pa ñen sus pa rien tes a to das ho ras. Co mo la fa mi lia
es la que de sem pe ña es tas tras cen den ta les  fun cio nes so cia les y psi co ló -
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gi cas, la pre sen cia de fa mi lia res, día y no che, en los hos pi ta les, cu bre la
fun ción la ten te del con sue lo emo cio nal. Es te con sue lo es esen cial pa ra
los en fer mos grie gos, por que se sien ten inú ti les y creen que es tor ban
cuan do la en fer me dad les im pi de cum plir con sus de be res co rrien tes en
el ho gar (Friedl, 1958:26). Las aten cio nes de los miem bros de la fa mi -
lia, la co mi da pre pa ra da en ca sa y la sa la lle na de gen te -to do ello con -
si de ra do co mo una mal di ción por la en fer me ra edu ca da en Oc ci den te-
con tri bu yen a ali viar el po si ble sen ti mien to de ais la mien to y de des pla -
za mien to del hos pi tal. La doc to ra Friedl afir ma que  es tas prác ti cas hos -
pi ta li ta rias im pro vis tas se ajus tan de mu chas ma ne ras a las re co men da -
cio nes que ha ce la cien cia so cial mo der na en el sen ti do de dar ma yor
fle xi bi li dad a los mé to dos tra di cio na les nor tea me ri ca nos de las aten -
cio nes que de ben dis pen sar se en un hos pi tal. “Lo que un aná li sis mi nu -
cio so ha in di ca do ser un mé to do con ve nien te pa ra el cam bio cons cien -
te, pla ni fi ca do y gra dual, ha si do de sa rro lla do, sin que rer, por es tos doc -
to res [grie gos] ba jo las di ver sas pre sio nes de su com ple ja cul tu ra”
(Friedl, 1958: 27).
Re la cio nes so cia les en una or ga ni za ción in no va do ra
El ejem plo fi nal que va mos a ex po ner mues tra co mo afec ta a un pro gra -
ma la red de re la cio nes so cia les exis ten tes en la or ga ni za ción in no va do ra, y
co mo los cam bios ad mi nis tra ti vos pue den re fle jar se en él. En un gran de y
ex ce len te cen tro de sa lud de San tia go de Chi le, do ta do de una am plia ga ma
de ser vi cios cu ra ti vos y pre ven ti vos, al di rec tor le pa re ció que un pro gra ma
bien pla ni fi ca do de edu ca ción sa ni ta ria de bía ser el pri mer pa so pa ra me jo -
rar la sa lud de su zo na, cu ya po bla ción es ta ba in te gra da prin ci pal men te por
fa mi lias de los más ba jos ni ve les so cioe co nó mi cos. Se gún el plan del cen tro,
los mé di cos, que ge ne ral men te em plea ban dos ho ras al día en ver pa cien tes,
te nían que in cul car les, du ran te su vi si ta, los prin ci pios de la hi gie ne y de una
vi da sa na. Sin em bar go, ca si to dos los mé di cos es ti ma ban que su mi sión era,
más bien, de re co no ci mien to del en fer mo y de ad mi nis tra ción de los ser vi -
cios cu ra ti vos que se ne ce si ta sen.
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Las en fer me ras te nían que su ple men tar la me di ci na pre ven ti va de los
doc to res y de sa rro llar la en se ñan za sa ni ta ria. Ha cían lo vien do a los pa -
cien tes des pués que los mé di cos los ha bían vis to, ex pli cán do les e in cul -
cán do les sus ins truc cio nes, y vi si tan do a los en fer mos en sus ca sa. Co -
mo los doc to res eran de al ta ca te go ría so cial y los do lien tes per te ne cían
a la cla se hu mil de, era es ca sa la co mu ni ca ción que exis tía de or di na rio
en tre ellos; por lo tan to, te nía bas tan te im por tan cia la apli ca ción de las
ins truc cio nes he chas por las en fer me ras. Ade más, los clien tes se sen tían
me jor cuan do, des pués de vi si tar el cen tro sa ni ta rio, su ami ga, la en fer -
me ra, iba a ver los en su ca sa.
Pe ro cuan do el di rec tor no pu do re ca bar los ser vi cios de edu ca do res
sa ni ta rios fi jos pa ra rea li zar su pro gra ma am plia do de ins truc ción, de -
ci dió re le var a las en fer me ras de sus obli ga cio nes clí ni cas y de di car to -
da su jor na da de tra ba jo a la vi si ta de ho ga res, que dán do se con una so -
la pa ra el mí ni mo ine vi ta ble de que ha ce res clí ni cos. Cre yó que es te
cam bio era esen cial men te un tras la do ad mi nis tra ti vo y una “mo di fi ca -
ción téc ni ca” de las ta reas de las en fer me ras. Sin em bar go, pro du jo im -
por tan tes al te ra cio nes en el ti po de re la cio nes en tre los pa cien tes y el
per so nal del cen tro. La edu ca ción sa ni ta ria de las clí ni cas pa de ció, por -
que los mé di cos, de cual quier mo do no mos tra ba mu cho in te rés por
es te as pec to de su tra ba jo, ya no te nían el apo yo de las en fer me ras. El
con tac to en tre mé di cos y en fer me ras con sis tía prin ci pal men te en los
in for mes so bre los en fer mos, lo cual ha cía que se re tra sa sen, a ve ces du -
ran te me ses, las aten cio nes com ple men ta rias a los pa cien tes.
Las en fer me ras, en ge ne ral, re ci bie ron con agra do el nue vo arre glo; a ca -
so les gus ta se li be rar se de la de pen den cia in me dia ta de los mé di cos, que
con si de ra ban el tra ba jo de ellas co mo su ple men ta rio del su yo pro pio. Por
otra par te, ob ser va ron que los pa cien tes acu dían al cen tro con me nos con -
fian za que an tes. Al no ver allí a su ami ga la en fer me ra, que los vi si ta ba en
sus ca sas, se sen tían des pla za dos y no sa bían co mo con du cir se. Ade más, sin
la fun ción in ter me dia ria de las en fer me ras, no com pren dían tan bien las
ins truc cio nes del mé di co, ni la cum plían con la mis ma con fian za y, a ve ces,
se iban  sin mo les tar se en sur tir se las re ce tas.
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Cuan do se ter mi nó el es tu dio, era to da vía de ma sia do pron to pa ra
ase gu rar si es tas pér di das se com pen sa ban con los re sul ta dos be ne fi cio -
sos de una vi si ta do mi ci lia ria más in ten si va. Sin em bar go, es evi den te
que la es truc tu ra so cial del cen tro de sa lud fue un ele men to vi tal en la
su ma de fac to res que con tri bu yen a la efi cien cia de una or ga ni za ción, y
que lo que pa re cía ser un cam bio ad mi nis tra ti vo de ru ti na, tu vo con se -
cuen cias más im por tan tes de lo que ha bía pre vis to (Sim mons, 1955b).
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XI. LA BOR DEL AN TRO PÓ LO GO: 
ETA PAS DE ANÁ LI SIS
Tam bién pue de es tu diar se la mi sión del an tro pó lo go y de los de más
cien tí fi cos de la con duc ta hu ma na en los pro gra mas de de sa rro llo tec -
no ló gi co, a la luz de una se rie de ope ra cio nes. El pro yec to de ayu da téc -
ni ca tie ne un co mien zo, un pe río do de pla nea mien to, otro de ope ra cio -
nes y, qui zá, to da vía uno más, de di ca do a pa sar re vis ta o va lo rar las lec -
cio nes apren di das, ha cien do un aná li sis que sir va de orien ta ción pa ra
el fu tu ro. La po si ción tec no ló gi ca del an tro pó lo go in cor po ra do a un
pro gra ma así, es la mis ma en to das las eta pas, pe ro lo que ha ga y las so -
lu cio nes que dé a los pro ble mas, de pen den de las cir cuns tan cias par ti -
cu la res en que se en cuen tre. Pa ra ma yor cla ri dad, ex pli ca re mos la la bor
del an tro pó lo go en las cua tro eta pas que lle van los tí tu los si guien tes: 1)
es tu dio pre vio, 2) con fec ción del plan, 3) aná li sis cons tan te, y 4) va lo -
ra ción.
Estudio previo
Cuan do se pre pa ra un pro yec to de de sa rro llo, de ben re co ger se da tos
pa ra que su de sen vol vi mien to pue da ha cer se de ma ne ra in te li gen te. El
vo lu men de in ves ti ga ción que el an tro pó lo go de be rea li zar en es ta eta -
pa de pen de rá, en gran par te, de la in ten si dad de in ves ti ga ción bá si ca
cul tu ral que se ha ya lle va do a ca bo pre via men te en la zo na en cues tión.
Cuan do el an tro pó lo go, in cor po ra do, di ga mos, a un pro yec to de sa lu -
bri dad pú bli ca, tie ne ya una idea re gu lar de la es truc tu ra so cial de la zo -
na don de és te va a de sa rro llar se, de sus as pec tos eco nó mi cos, de su sis -
te ma de va lo res y de las ideas y cos tum bres mé di cas de sus ha bi tan tes,
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pue de de di car se in me dia ta men te a los pun tos con cre tos que sean más
im por tan tes pa ra di chos pro yec tos. Su la bor con sis ti rá en uti li zar el
con jun to de da tos cul tu ra les y so cia les de ti po ge ne ral dis po ni bles, de -
ter mi nar la in for ma ción con cre ta que se ne ce si ta ba, y lue go, pro cu rar
lle nar es tas la gu nas. Con unas cuan tas se ma nas de es tu dio pre vio, y a
ve ces me nos, le bas ta rá.
Pe ro, si se co no ce re la ti va men te po co so bre la cul tu ra y la so cie dad de
la zo na en cues tión, el an tro pó lo go ne ce si ta rá mu cho más tiem po de
es tu dio e in ves ti ga ción pa ra ob te ner los mis mos re sul ta dos, por que
ten drá que ex plo rar los va lo res ge ne ra les de la vi da allí, an tes de re sol -
ver los pro ble mas con cre tos. Por eso la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca bá -
si ca es ya im por tan te, si se quie re uti li zar con fru to a los an tro pó lo gos
en pro gra mas orien ta dos. Lo que ya se co no ce cons ti tu ye un ca pi tal
cien tí fi co; for ma una me se ta de sa ber so cio cul tu ral, que per mi te ma yor
ra pi dez en el tra ba jo que si se par tie se de un lla no al ni vel del mar. El
cien tí fi co de la con duc ta es tá en con di cio nes de tra ba jar con mu cho
ma yor ren di mien to en un pro gra ma de ayu da téc ni ca, di ga mos, en Mé -
xi co o en la In dia, que en Af ga nis tán o en Ne pal, por la sen ci lla ra zón
de que ya se ha ve ri fi ca do una bue na in ves ti ga ción bá si ca en los paí ses
ci ta dos en pri mer lu gar, en tan to que ape nas se ha he cho muy po co en
los se gun dos. La in ves ti ga ción ge ne ral o bá si ca -es de cir, no di ri gi da a
la so lu ción de pro ble mas con cre tos- es tam bién muy im por tan te por -
que, has ta que se co no ce un pro yec to de de sa rro llo, no es po si ble caer
en cuen ta de to dos los fac to res in te re san tes.
Des gra cia da men te, a la ma yor par te de los fun cio na rios gu ber na -
men ta les les cues ta tra ba jo com pren der la ne ce si dad de fo men tar y
apo yar la in ves ti ga ción fun da men tal bá si ca de la cien cia del com por ta -
mien to. Quie ren so lu cio nes con cre tas a pro ble mas con cre tos, y a to da
pri sa. Se com pren de fá cil men te su po si ción: es tán pre sos en el pre su -
pues to anual. Tie nen que mos trar re sul ta dos pa ra jus ti fi car la con ti -
nua ción de las asig na cio nes, y los fon dos de di ca dos a tra ba jos que no
van a pro du cir be ne fi cios has ta va rios años des pués, pa re cen una in ver -
sión me nos atrac ti va que los que arro jan ga nan cias in me dia tas. A pe sar
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de es to, si se quie re apo yar los pro gra mas de ayu da téc ni ca con la co la -
bo ra ción de la cien cia del com por ta mien to, las or ga ni za cio nes que co -
rren a car go de es tas ac ti vi da des ten drán que cos tear un ma yor vo lu -
men de in ves ti ga ción bá si ca,
Por tan to, se com pren de rá que la na tu ra le za del es tu dio pre vio an tro -
po ló gi co de pen de de las in ves ti ga cio nes que se ha yan rea li za do an te -
rior men te. Si es po co lo que se ha he cho, el es tu dio pre vio no po drá ser
di fe ren te de la in ves ti ga ción bá si ca. Si es mu cho, el es tu dio pre vio de -
be rá con cre tar se in me dia ta men te en los ob je ti vos del pro yec to pro -
pues to. La la bor de Isa bel Kelly y de sus co le gas, des cri ta en el ca pí tu lo
an te rior, es tá si tua da en el pun to me dio en tre es tos dos po los. Al prin -
ci pio, cre yó que po día es tu diar se la vi vien da de El Cui je ca si con ex clu -
sión de los de más as pec tos de su cul tu ra, de bi do a lo que ya se co no cía.
Pe ro es to  re sul tó ser cier to só lo en par te por que El Cui je es una zo na
sub cul tu ral del Mé xi co, pa sa da por al to en ca si to dos los es tu dios an te -
rio res. Así, su es tu dio, que du ró sie te me ses, abar có las téc ni cas agrí co -
las, los pre su pues tos fa mi lia res, los ti pos y di vi sión de tra ba jo den tro de
la fa mi lia, los fac to res po lí ti cos y mu chos otros as pec tos que re sul ta ron
im por tan tes pa ra la ta rea que iba a de sa rro llar se. Al mis mo tiem po,
des de el prin ci pio, es ta in ves ti ga ción se en ca mi nó es pe cí fi ca men te ha -
cia el te rre no de la vi vien da, de di cán do se es ca sa aten ción a as pec tos co -
mo el fol klo re, la mú si ca, las cos tum bres re li gio sas y los ri tos fu ne ra rios
que, por in te re san tes que fue sen, te nían po co que ver con las fi na li da -
des del pro yec to.
Bar nett des cri be un es tu dio pre vio de ti po dis tin to. Wo leai, gru po de
vein ti trés is lo tes en tre los que que da for ma da una gran la gu na, si tua da
en tre Truk y Pa lau, sir vió a los ja po ne ses de ba se aé rea du ran te la se -
gun da Gue rra Mun dial. Cor ta ron co co te ros y ár bo les del pan pa ra ins -
ta lar las po si cio nes mi li ta res, las mu je res fue ron eva cua das a otras is las
y los hom bres pues tos a tra ba jar. Al ter mi nar la gue rra, los is lo tes es ta -
ban pe la dos en gran par te, ex ten sio nes con si de ra bles de te rre no ex ce -
len te ha bían que da do cu bier tas de co ral y ce men to, y sus po si bi li da des
agrí co las ha bían men gua do no ta ble men te en com pa ra ción con el pe -
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río do an te rior a la gue rra. Cuan do los ha bi tan tes vol vie ron a sus is las,
es ta ba cla ro que es pe ra ban de la ad mi nis tra ción nor tea me ri ca na un
pro gra ma de ayu da y asis ten cia.
En 1950 se en vió allí a un gru po de téc ni cos pa ra es tu diar la si tua ción
e in for mar so bre ella. El an tro pó lo go te nía que dar cuen ta de las con -
di cio nes so cia les, eco nó mi cas, po lí ti cas, re li gio sas y edu ca ti vas de la zo -
na y de ter mi nar las ne ce si da des de asis ten cia que en vol vían a sus po bla -
do res. Ave ri guó que las pe na li da des co mu nes que ha bían su fri do los
na ti vos  se tra du je ron en una co mu ni dad de al to gra do de in te gra ción,
y vio el rea lis mo con que ha bía pro ce di do pa ra pro du cir y dis tri buir
ali men tos. Pe ro, aun que ha bían con cre ta do sus ne ce si da des fun da men -
ta les a una pe ti ción de ma yor ayu da ali men ta ria, se ob ser va ba que dis -
ta ba mu cho de mo rir se de ham bre. En con se cuen cia, el an tro pó lo go re -
co men dó que no se en via sen can ti da des ex ce si vas de arroz y con ser vas,
por que ello con tri bui ría a que es pe ra sen más re me sas en el fu tu ro. Ex -
pre só la con vic ción de que lo que más ne ce si ta ban los is le ños eran in -
gre sos de di ne ro, co mo los que ha bían te ni do en los tiem pos de los ja -
po ne ses, y que es to de bía lo grar se me jo ran do la agri cul tu ra e in tro du -
cien do otros ali men tos que pu die sen cul ti var los na ti vos (Bar nett,
1956: 94-95).
La bor del an tro pó lo go: eta pas de aná li sis. Con fec ción del plan
Con un co no ci mien to ge ne ral de la zo na y, teó ri ca men te,  con un es -
tu dio pre vio en cau san do a los pro ble mas es pe cí fi cos, el an tro pó lo go
de be es tar en con di cio nes de an ti ci par, a gran des ras gos, las con se cuen -
cias pro ba bles de cual quier pro yec to. Y, al mis mo tiem po, de fi jar el mí -
ni mo de con di cio nes pre vis tas pa ra el éxi to del cam bio, o se ña lar los
pro ble mas im pre vis tos que pu die ran con ver tir se en ba rre ra. Al pla ni fi -
car las ac ti vi da des, el an tro pó lo go ha ce una in ves ti ga ción de los sis te -
mas em plean do par ti cu lar men te su con cep to de cul tu ra co mo uni dad
in te gra da, en que una dis lo ca ción o al te ra ción afec ta ría a to da una se -
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rie de fac to res dis tin tos y se ría afec ta da por ellos. El agen te oc ci den tal
de ayu da téc ni ca que pres ta ser vi cios en una al dea de la In dia, aca so es -
ti ma que la bo ñi ga de buey va a tar dar mu cho en re sol ver los pro ble -
mas de fer ti li za ción del cam po. El an tro pó lo go, por otra par te,  con si -
de ra rá la si tua ción en su to ta li dad. Se ña la rá que el es tiér col tie ne mu -
chos usos, ade más del de fer ti li zan te, pa ra los cua les a ca so no ha ya su -
fi cien te con la pe que ña can ti dad de que se dis po ne. Se em plea co mo
com bus ti ble pa ra gui sar, y su len ta com bus tión ca rac te rís ti ca lo ha ce
par ti cu lar men te im por tan te pa ra pre pa rar el ghee, man te ca lí qui da uti -
li za da en una por ción de ali men tos. El abo no ani mal es im por tan te pa -
ra ama sar el ba rro con que se cons tru yen las ca sas, y has ta sir ve, en pe -
que ña can ti dad, pa ra fu mar la bur bu jean te pi pa nar gui le en tor no a la
cual ce le bran sus ter tu lias los hom bres. En con se cuen cia, me nos de la
mi tad del es tiér col pro du ci do por las va cas de la al dea se em plea co mo
abo no (Ma rriott, 1952: 265).
La pla nea ción en un pro gra ma de erra di ca ción del pa lu dis mo en Mé xi co
Aun que se han so li ci ta do más los ser vi cios de los an tro pó lo gos pa ra
las ac ti vi da des de pla nea mien to que pa ra el es tu dio pre vio, po de mos
ci tar muy es ca sos ejem plos de in for mes que ex pli quen có mo se han he -
cho las co sas exac ta men te. Isa bel Kelly y su co le ga, el an tro pó lo go me -
xi ca no Héc tor Gar cía Man za ne do, nos re fie ren uno. La sec ción de es tu -
dios ex pe ri men ta les de la se cre ta ría de Sa lu bri dad de Mé xi co les con fi -
rió el es tu dio del pro gra ma gu ber na men tal con tra la ma la ria -par te de
un pro yec to mun dial en rea li za ción pa ra erra di car es ta pla ga- y la re -
dac ción de un in for me so bre la ma ne ra de dar más efi cien cia a las ope -
ra cio nes. Ve ri fi ca ron es ta in ves ti ga ción sin tra ba jar so bre el te rre no, a
ba se na da más del co no ci mien to ge ne ral que am bos an tro pó lo gos te -
nían de Mé xi co. Pri me ro exa mi na ron los ma pas de las zo nas in fec ta das
y, lue go, los su pu sie ron a otros en que se mos tra ba la dis tri bu ción de la
po bla ción in dí ge na del país. Así se vio que mu chas de las re gio nes más
in fec ta das eran tam bién las zo nas de más den sa po bla ción in dí ge na, es -
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tan do és ta fre cuen te men te in te gra da por di ver sos gru pos mo no lin gües
de di fe ren tes idio mas. Es tos ha llaz gos su gi rie ron que, en di chas par tes
del país, ha bía pro ble mas de co mu ni ca ción más gra ves -y, por tan to,
ma yo res gas tos por in di vi duo- que los que ha bía cal cu la do en los pla -
nes he chos por los mé di cos.
Pa ra com ba tir el pa lu dis mo ha ce fal ta to mar mues tras de san gre, y los
an tro pó lo gos in di ca ron que hay una re sis ten cia ge ne ra li za da en tre mu -
chos in dí ge nas, así co mo en tre los mes ti zos ru ra les, a per mi tir que se
les sa que san gre. A ve ces es ta opo si ción se ba sa en que creen que su san -
gre pue de ser uti li za da pa ra ope ra cio nes de bru je ría y he chi zos con tra
la víc ti ma, de con for mi dad con los pro ce sos má gi cos de in fe rir al gún
mal a cual quier par te del cuer po pa ra que des pués reac cio ne en el cuer -
po mis mo. En otras zo nas, la opo si ción se de be a la creen cia de que la
san gre no pue de re no var se, por lo cual, cuan do la per so na pier de par -
te de ella, se de bi li ta pro por cio nal men te en su fuer za y en su vi gor se -
xual. En es tas par tes, los an tro pó lo gos su gi rie ron que, qui zá, po dría ha -
cer se a la fuer za la ex trac ción de san gre. En cam bio, ase gu ra ron que en
re gio nes co mo Yu ca tán y Quin ta na Roo, la ex trac ción es par te de la te -
ra péu ti ca tra di cio nal pa ra el diag nós ti co de las en fer me da des, por lo
cual es ti ma ban que allí ha bría me nos re sis ten cia.
A ba se de las ob ser va cio nes  lle va das a ca bo don de se ha bía com ba ti -
do an tes la ma la ria ha bían lle ga do a la con clu sión de que los in sec ti ci -
das pro du cen mu chas ve ces la muer te a los po llos pe que ños, a las abe -
jas y has ta a los ga tos, lo cual se ha bía tra du ci do en re sis ten cia al uso de
aque llos de sin fec tan tes por par te de los na ti vos. Los an tro pó lo gos en -
ca re cie ron la ne ce si dad de ex pli car con mu cho cui da do los efec tos del
DDT y de to mar las me di ci nas pre ci sas pa ra re du cir al mí ni mo sus con -
se cuen cias no ci vas se cun da rias.
Tam bién es tu dia ron el as pec to ad mi nis tra ti vo del pro yec to y ad vir -
tie ron que las tre ce prin ci pa les zo nas de ope ra ción se ha bían es ta ble ci -
do, so bre to do, a ba se de la po bla ción. Ca da una de ellas de bía te ner
esen cial men te el nú me ro de tra ba ja do res y ser so me ti da al mis mo plan
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de ata que. Al gu nas de ellas eran re la ti va men te ho mo gé neas en cuan to
a la po bla ción y no pre sen ta ban pro ble mas es pe cia les. Pe ro las que es -
ta ban in te gra das por mu chos gru pos dis tin tos de in dios, con fre cuen -
cia en co mar cas re mo tas y ais la das, in du da ble men te iban a re que rir
ma yor nú me ro de en via dos, do ta dos de ta len to es pe cial pa ra tra tar con
los in dí ge nas. En con se cuen cia, los an tro pó lo gos re co men da ban que la
or ga ni za ción con tra la ma la ria re ca ba se la coo pe ra ción del Ins ti tu to
Na cio nal In di ge nis ta, que ya te nía cen tros de de sa rro llo en mu chas re -
gio nes del país. Ex pre sa ron su opi nión de que los “pro mo to res cul tu ra -
les”, que ya es ta ban ope ran do y se ha bían con quis ta do la con fian za de
los in dios (por que mu chos de ellos eran in dios tam bién), ten drían un
va lor in cal cu la ble pa ra ayu dar en la cam pa ña an ti pa lú di ca en es tas zo -
nas (Gar cía Man za ne do y Kelly, 1955).
Aná li sis cons tan te
Po ten cial men te, el aná li sis cons tan te es el área en que se han de de sa rro -
llar los ma yo res avan ces cien tí fi cos y, por tan to, qui zás el más a pro pó si to
pa ra el an tro pó lo go. En él, tie ne, o de be te ner opor tu ni dad de com pro bar
sus hi pó te sis, vien do si sus pre dic cio nes se han rea li za do. Pue de ver, in me -
dia ta y di rec ta men te, los re sul ta dos de la in no va ción, pa ra es tu diar, en con -
se cuen cia, en con di cio nes que se pa re cen mu cho a las del la bo ra to rio, el
pro ce so to tal de acep ta ción o re pu dio de los nue vos ele men tos. Ha bla con
los in for man tes, to ma no ta de sus ac ti tu des y de sus reac cio nes. Es tá en con -
di cio nes de ave ri guar, con po co es fuer zo, a qué se de be el que la gen te pien -
se y se con duz ca de es ta o de la otra ma ne ra. Los téc ni cos que co no cen su
mi sión lo ha cen tam bién así, a ve ces. Sin em bar go, de or di na rio, tie nen po -
co tiem po pa ra am pliar su in te rro ga to rio, aun que co no cen las téc ni cas y sir -
ven pa ra ello. En es te ca so, el an tro pó lo go ideal men te de be con ver tir se en
los ojos y los oí dos del pro yec to. Su sen si bi li dad pa ra el de sa rro llo ha ce po -
si ble in tro du cir mo di fi ca do res en los pla nes mien tras hay tiem po to da vía
pa ra ello, y ex pe ri men tar ideas nue vas o al te ra das.
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El an tro pó lo go pue de ser la pri me ra per so na en per ci bir las ba rre ras
a me di da que és tas se de sa rro llan, y de be es tar en po si ción de su ge rir
mo dos pa ra con ven cer las. Pue de acon se jar ex pe ri men tos con téc ni cas
al ter nas y me dir y eva luar la efec ti vi dad re la ti va de los mé to dos pro ba -
dos. Por ejem plo, ¿en la edu ca ción pa ra la sa lud, de be rá usar se el mé to -
do en las pe lí cu las, de las fil mi nas, o de las ma rio ne tas? ¿Pa ra co mu ni -
car las nue vas téc ni cas son su pe rio res la ra dio y la te le vi sión a otros mé -
to dos au dio vi sua les? El me jor mé to do  en una área de tra ba jo tal vez no
pue da de ter mi nar se si no has ta que se han pro ba do va rios. El an tro pó -
lo go (y otros cien tí fi cos de la con duc ta) pue de lle var a ca bo ex pe ri men -
tos con tro la dos y dar res pues tas bas tan te bue nas a pre gun tas co mo és -
tas.
Un ex pe ri men to en Ecua dor
Co mo ejem plo, po de mos ci tar un re cien te ex pe ri men to con tro la do
en el Ecua dor. Fue lle va do a ca bo pa ra pro por cio nar in for ma ción so bre
la re la ti va efec ti vi dad de va rios ti pos de mé to dos de co mu ni ca ción: ra -
dio, co mu ni ca cio nes au dio vi sua les (in clu yen do pe lí cu las, pro yec cio nes
de trans pa ren cias, car te les, con fe ren cias y de mos tra cio nes) y una con -
vi na ción de los mé to dos. El ob je to de la in ves ti ga ción fue com pa rar los
im pac tos de los tres mé to dos pa ra pro mo ver la cons truc ción de le tri -
nas y es tu fas sin hu mo, pa ra fa bri car mer me la das, y lo grar que se acep -
ta ra la va cu na ción. En el área de prue ba se eli gie ron seis al deas. Tres
eran con tro les, sin nin gu na in ter ven ción fue ra del anun cio del pro gra -
ma y la in for ma ción de que se pon drían a dis po si ción de los al dea nos
los ele men tos y he rra mien tas ne ce sa rios. En la cuar ta al dea so la men te
se usó ra dio; en la quin ta, úni ca men te re cur sos au dio vi sua les; y en la
sex ta, una con vi na ción de am bos. El pe río do ini cial de dos se ma nas se
usó pa ra in for mar a la gen te que es ta ba abier ta la cam pa ña y pa ra in vi -
tar la a par ti ci par. La si guien te fa se, de sie te se ma nas de du ra ción, es tu -
vo des ti na da pa ra con ti nuar la mo ti va ción de la gen te pa ra par ti ci par,
pe ro su prin ci pal pro pó si to fue ins truir la en las téc ni cas de las prác ti -
cas re co men da das. Al fi nal de la cam pa ña de nue ve se ma nas se hi zo un
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re cuen to de los cam bios en la con duc ta, y des pués de in ter va los de tres
y seis me ses se hi cie ron com pro ba cio nes pa ra en con trar si se ha bía da -
da al gún cam bio adi cio nal y de ter mi nar has ta que gra do se con ti nua -
ban las nue vas prác ti cas.
El pro gra ma tu vo un éxi to en las al deas ex pe ri men ta les, don de se
cons tru yó un nú me ro sig ni fi ca ti va men te ma yor de es tu fas y le tri nas y
se fa bri có más mer me la da que en las al deas de con trol, y en un nú me -
ro ma yor de ho ga res (aun que no lo su fi cien te men te ele va do co mo pa -
ra ser sig ni fi ca ti vo) acep ta ron la va cu na. Allí se apren die ron va rias lec -
cio nes:
1. Con tra lo que se es pe ra ba, las cam pa ñas com bi na das de ra dio y me -
dios au dio vi sua les no tu vie ron más éxi to que las de ra dio o au dio -
vi sua les ais la das. Da do que los gas tos de la cam pa ña (por fa mi lia) se
man tu vie ron cons tan tes en los tres en fo ques, se con clu yó que las co -
mu ni da des al can zan un pun to de sa tu ra ción más allá de lo cual no
tie nen im pac to los es fuer zos de co mu ni ca ción adi cio na les.
2. La ra dio per sua dió a un nú me ro ma yor de per so nas pa ra par ti ci par
de lo que se lo gró con el mé to do au dio vi sual o mix to de ra dio y me -
dios au dio vi sua les. En la al dea don de se em pleó ex clu si va men te la
ra dio, por lo me nos en el 55 por cien to de los ho ga res se adop tó uno
de los tres ele men tos “ac ti vos”, es tu fa, le tri na, o fa bri ca ción ca se ra de
mer me la das, en tan to que en la al dea don de se em plea ron me dios
au dio vi sua les es te por cen ta je fue de 39 por cien to.
3. Los da tos so bre las ac ti vi da des in di vi dua les mues tran que la ra dio
fue el me dio más efec ti vo pa ra pro mo ver la adop ción de es tu fas,
mer me la das, y va cu na ción, pe ro me nos efec ti vo que los me dios au -
dio vi sua les pa ra es ti mu lar la cons truc ción de le tri nas. En la al dea
don de se usó la ra dio, la cons truc ción de le tri nas cons ti tu yó so la -
men te el 14 por cien to de las tres prác ti cas ac ti vas que se adop ta ron,
com pran do con el 41 por cien to en la al dea don de se usa ron me dios
au dio vi sua les. Los au to res con clu yen que, da do que el uso de las es -
tu fas y la con fec ción de mer me la da son ac ti vi da des fe me ni nas, y
que las le tri nas son cons trui das por los hom bres, las di fe ren cias se
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de ben a la ex po si ción di fe ren cia da a los me dios de in for ma ción. Las
mu je res pa san más tiem po en el ho gar, por lo que es tán más tiem -
po ex pues tas a la ra dio, en tan to que los hom bres pa san más tiem -
po fue ra de ca sa, con ma yor po ten cial pa ra la ex po si ción a los es -
fuer zos au dio vi sua les.
4. Los au to res tam bién con clu yen que la apa ren te su pe rio ri dad del
mé to do au dio vi sual con res pec to a la cons truc ción de le tri nas pue -
de im pli car que es el me jor me dio pa ra pro yec tos re la ti va men te
com pli ca dos y cos to sos don de es tán im pli ca dos de ta lles más téc ni -
cos.
5. Ade más, pa re ce que el mé to do au dio vi sual tu vo efec tos más du ra -
de ros que la ra dio, ya que, du ran te el pe río do pos te rior de nue ve
me ses en que se eva luó el efec to de la in for ma ción, a ese mé to do se
de bió una pro por ción re la ti va men te más ele va da de ac ti vi dad con -
ti nua.
“Es ob vio por es tos re sul ta dos”, di cen los au to res, “que los di fe ren tes
me dios tie nen di fe ren tes usos óp ti mos” (Spec tor et al., 1971: 45). Cla -
ra men te en una cam pa ña na cio nal im por tan te, ex pe ri men tos ini cia les
co mo és te pue den pro por cio nar una guía efec ti va pa ra lo grar el má xi -
mo im pac to con el me nor cos to po si ble.
El es tu dio de un ca so gua te mal te co
Los ad mi nis tra do res de los pro gra mas sue len pen sar que los an tro pó -
lo gos son an te to do me dia do res cuan do hay pro ble mas. Los an tro pó lo -
gos “co no cen la cul tu ra lo cal”, por lo que cuan do hay al go pro ble má ti -
co, se les pue de en viar pa ra sa car las cas ta ñas del fue go. R. N. Adams re -
fie re lo que su ce dió cuan do fue in cor po ra do a un pro gra ma de sa lu bri -
dad en Gua te ma la. El Ins ti tu to de la Nu tri ción de Cen tro Amé ri ca y Pa -
na má (IN CAP) es ta ba rea li zan do una in ves ti ga ción so bre la ali men ta -
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ción y la sa lud de va rios po bla dos in dí ge nas pró xi mos a la ca pi tal de
Gua te ma la. Cons ti tuía par te del pro gra ma el en vío de ali men tos pa ra
los ni ños de las es cue las, con ob je to de de ter mi nar la ma ne ra de me jo -
rar la die ta lo cal, que pa re cía de fi cien te en pro teí nas. Ade más, se ha cían
re co no ci mien tos fí si cos pe rió di cos a los ni ños, a ba se de Ra yos X y ex -
trac ción de san gre. Pa ra pro mo ver las me jo res re la cio nes po si bles con
los al dea nos se con fió a una tra ba ja do ra so cial gua te mal te ca la mi sión
de vi si tar y pres tar ser vi cios en los ho ga res, y se es ta ble ció en ca da al -
dea una clí ni ca con una en fer me ra per ma nen te, en la su po si ción (fre -
cuen te men te jus ti fi ca da) de que la aten ción de las ne ce si da des de sa lud
de to dos los al dea nos ga na ría ami gos pa ra el pro gra ma. Al prin ci pio to -
do fue rue das; pe ro, des pués los po bla do res de cier ta co mu ni dad em -
pe za ron a fal tar a las ci tas, cir cu la ron ru mo res de que el pro yec to era
esen cial men te po lí ti co, los pa dres de cían que se es ta ba ha cien do da ño
a sus hi jos, y el dis gus to lle gó a un pun to en que pa re cía pro ble má ti ca
la con ve nien cia de con ti nuar la ta rea.
En ton ces se so li ci ta ron los ser vi cios de Adams pa ra que es tu dia se el
asun to. Des pués de rea li zar una in ves ti ga ción li mi ta da, lle gó a la con -
clu sión pro vi sio nal de que exis tían tres pro ble mas prin ci pa les: di sen -
sión y, es pe cial men te, ma la co mu ni ca ción en tre le per so nal del IN CAP;
una si tua ción po lí ti ca na cio nal per tur ba da, que te nía re per cu sio nes lo -
ca les que afec ta ban ne ga ti va men te el tra ba jo; y el bas tan te am plio pro -
gra ma de tra ba jo so cial, que ha bía si do di se ña do pa ra ga nar ami gos,
pe ro que, de he cho, atraía más pro ble mas que co la bo ra ción.
Con res pec to al pri mer pro ble ma, lo más in te re san te es que an tes de
la in ves ti ga ción el equi po de cam po ha bía cul pa do a los mis mos in dí -
ge nas por la fal ta de coo pe ra ción de és tos. En rea li dad, co mo di ce Ada -
mas, “el pro ble ma se lo ca li za ba den tro de la or ga ni za ción del mis mo
equi po de cam po, y los in dios eran po co más que in có mo dos es pec ta -
do res” (R. N. Adams, 1953: 11). Es te es uno de los pri me ros ca sos re gis -
tra dos en los que se iden ti fi ca ron las li mi ta cio nes den tro de la mis ma
bu ro cra cia res pon sa ble co mo un obs tá cu lo prin ci pal pa ra el cam bio.
Da do que las an ti pa tías per so na les en tre al gu nos de los miem bros del
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equi po ha bían ne ga do a un pun to en el que ya no po día co mu ni car se
efec ti va men te en tre sí, Adams asu mió el pa pel de me dia dor en tre los
an ta go nis tas has ta que se reu nió un gru po de tra ba ja do res más ade cua -
do, a pe sar del he cho de que no mi nal men te su pa pel era úni ca men te el
de in ves ti ga dor.
Con res pec to a los fac to res po lí ti cos, el pro ble ma es tri ba ba en la exis -
ten cia de dos gran des frac cio nes na cio na les: un gru po pro-go bier no,
que mu chos pen sa ban que es ta ba di ri gi do por los co mu nis tas, y un
gru po an ti co mu nis ta. Los in dí ge nas, co mo ca tó li cos, eran an ti co mu -
nis tas. Des de el co mien zo del pro gra ma, Adams y sus co la bo ra do res
en con tra ron que se les con si de ra ba co mu nis tas, una in ves ti ga ción ba -
sa da en la creen cia de que le IN CAP, que en rea li dad es una or ga ni za -
ción in ter na cio nal, era un ór ga no del go bier no. El equi po de cam po re -
sol vió el pro ble ma de una ma ne ra di rec ta y prag má ti ca. Sus miem bros
iden ti fi ca ron que aque llos in di vi duos que di fun dían el ru mor de que el
IN CAP era co mu nis ta. Tu vie ron “con ver sa cio nes bas tan te fuer tes”, con
las per so nas im pli ca das, di cién do les que men tían, que di fun dían in for -
ma cio nes fal sas acer ca de per so nas de bue na re pu ta ción, y que al ha cer -
lo en rea li dad ayu da ban a los co mu nis tas. Al mis mo tiem po, se dis cu -
tió abier ta men te la cam pa ña de ru mo res en los ho ga res de aque llos in -
dí ge nas que se ha bía mos tra do amis to sos con los tra ba ja do res de la al -
dea. De es te mo do se re sol vió el pro ble ma (R. N. Adams, 1953: 11).
El ter cer pro ble ma -el de las con se cuen cias in de sea bles del pro gra ma
de tra ba jo so cial- pa re ce es tar en opo si ción con la ex pe rien cia re pe ti da
de que un buen pro gra ma im pul sa a otro. Es te com pren día la ad qui si -
ción de un ve rra co pa ra me jo rar la es pe cie por ci na lo cal, la ins ta la ción
de un ga lli ne ro mu ni ci pal pa ra de sa rro llar mé to dos de mos tra ti vos ten -
dien tes a me jo rar la avi cul tu ra, la ce le bra ción de ve la das so cia les y otras
ac ti vi da des. Des gra cia da men te, es tas pro du je ron fric cio nes en tre los al -
dea nos. Los maes tros creían que el ve rra co les per te ne cía, en tan to que
los hom bres de la lo ca li dad, que lo ha bían ce ba do, pen sa ban ven der lo
con ga nan cias. Los miem bros del co mi té que ha bían ayu da do a la ins -
ta la ción del ga lli ne ro mu ni ci pal se con si de ra ban con de re cho a los hue -
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vos, que ven dían por su cuen ta sin dis tri buir los en tre los po si bles avi -
cul to res. Y, con fre cuen cia, las pe lí cu las pa ra las reu nio nes noc tur nas no
lle ga ban, o el equi po se es tro pea ba, con lo que la gen te se po nía de mal
hu mor. Tam bién la clí ni ca ori gi nó pro ble mas; las vi si tas del mé di co
eran im pre vis tas o a ho ras im pre vis tas, y los ser vi cios no res pon dían a
las ex pec ta cio nes de la gen te. Al re ti rar se el pro gra ma de bie nes tar so -
cial y re du cir se los ser vi cios clí ni cos, se ex tir pa ron las cau sas del des -
con ten to, fa ci li tan do de es te mo do la con cen tra ción en el pro gra ma de
la ali men ta ción (R. N. Adams, 1953: 12).
Pe ro to da vía que da ban en pie otros pro ble mas, es ta vez re la cio na dos
con las ideas po pu la res so bre cues tio nes mé di cas. La in ves ti ga ción cu -
brió que la re sis ten cia a de jar se a ex traer la san gre se ba sa ba en la creen -
cia de que no pue de re ge ne rar se, por que ca da per so na tie ne una de ter -
mi na da can ti dad de ella pa ra to da su vi da y, si pier de par te, que da de -
bi li ta da pa ra siem pre.
Cier to in for man te di jo al an tro pó lo go que los al dea nos no les ca bían
en la ca be za có mo los mé di cos, que alar dea ban de sa ber cu rar a la gen -
te, an da ban ex tra yen do la san gre a los ni ños pe que ños, de bi li tán do los.
La de bi li dad ha cía al in di vi duo más vul ne ra ble a la en fer me dad, por lo
cual la ex trac ción de san gre era to do lo con tra rio de lo que de be ría ha -
cer. El in for man te sa ca ba, en con se cuen cia, que és tos no de bían sa ber
gran co sa so bre el ar te de cu rar a la gen te. [R. N. Adams, 1955: 447]
Cuan do se ave ri guó a que obe de cía la re sis ten cia a las ex trac cio nes de
san gre, se to ma ron me di das pa ra des va ne cer la, es to su po nía, en par te,
fi jar la can ti dad mí ni ma de san gre que se ne ce si ta ba pa ra las prue bas y
te ner cui da do de que no se ex tra je se ni una go ta más. Tam bién su po nía
to mar só lo unas cuan tas mues tras ca da vez, pa ra evi tar el im pac to psi -
co ló gi co de la san gría en ma sa. Pe ro, ade más, ha bía que apro ve char
aque lla idea de la gen te. Co mo creía que la san gre in di ca ba el vi gor o la
de bi li dad de la per so na, po día uti li zar se co mo pro ce di mien to pa ra de -
ter mi nar la sa lud y re sis ten cia a la en fer me dad la sa lud y re sis ten cia a la
en fer me dad de un in di vi duo. En con se cuen cia, los tra ba ja do res del
pro gra ma em pe za ron a ex pli car les có mo la ex trac ción de la san gre en
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pe que ñas can ti da des per mi tía a los mé di cos cal cu lar la sa lud del ni ño y
to mar las me di das ne ce sa rias, si era en fer mi zo. Es ta ex pli ca ción con -
ven ció to tal men te a la gen te, y cuan do, des pués de un in ter va lo de más
de dos me ses, hu bo que ex traer san gre de nue vo, ape nas se ob ser vó
opo si ción (R. N. Adams, 1955: 448).
Co mo lo ilus trar es te ca so, la la bor del an tro pó lo go, en ca li dad de
des cu bri dor de pro ble mas y so lu cio na dor de los mis mos, pue de ser su -
ma men te inú til. Pe ro es te se re du ce, en el me jor de los ca sos, a re me -
diar lo que es tá mal. Con un es tu dio pre vio más in ten so y un plan tea -
mien to me jor, se ría me jor dis mi nuir con si de ra ble men te es te pa pel.
Eva lua ción
La eva lua ción es uno de los tra ba jos más im por tan tes que tie nen que
rea li zar los an tro pó lo gos que tra ba jan en pro gra mas de ob je ti vos con -
cre tos. Con sis te en es tu diar un pro gra ma de ter mi nan do a tra vés de su
his to ria, exa mi nan do do cu men tos y, siem pre que sea po si ble, en tre vis -
tán do se con los in di vi duos que han to ma do par te en él, pa ra ob te ner
de esa ex pe rien cia lec cio nes y apro ve char las en el plan tea mien to de la
ta rea a rea li zar. Sue le en con trar se el an tro pó lo go con un pro ble ma par -
ti cu lar. No siem pre han re ci bi do los as pec tos hu ma nos del cam bio tec -
no ló gi co la aten ción que me re cen; a eso se de be el que ha yan fra ca sa do
mu chos pro yec tos ex ce len tes. Es así co mo el aná li sis de los he chos an -
te rio res se con vier te, mu chas ve ces, en re su men de lo que sa lió mal, y
no de lo que dió bue nos re sul ta dos. Es to co lo ca al an tro pó lo go en el pa -
pel de cri ti cón, de lo que ha ce po co sim pá ti co al ad mi nis tra dor, con -
ven ci do -y con ra zón- de que el an tro pó lo go no tie ne por qué in ter ve -
nir en los pro ble mas prác ti cos de un pro ble ma en rea li za ción y, en ca -
so de que in ter ven gan, de be ría ser más to le ran te. In for tu na da men te, es
cier to que la ma yor par te de las ac ti vi da des de la an tro po lo gía apli ca da
son aná li sis de fra ca sos to ta les o par cia les. No obs tan te, des de el pun to
de vis ta de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, el éxi to o el fra ca so de un pro yec -
to es al go in ci den tal; lo im por tan te es si pue de apren der se la lec ción
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que ha de sur tir efec tos en el fu tu ro. El ejem plo de eva lua ción que va -
mos a ex po ner se re fie re a un in ten to a fon do pa ra uti li zar la cien cia de
la con duc ta hu ma na y a sus re pre sen tan tes en la va lo ra ción de los pro -
gra mas. En se ña, ade más, se gún creo, al gu nas lec cio nes pro ve cho sas que
sur gen de es te ti po de tra ba jo.
Eva lua ción de los pro gra mas de sa lud en Amé ri ca La ti na
En tre 1944 y 1952 la Ins ti tu ción Smith so nia na en vió a La ti noa mé ri -
ca pro fe so res vi si tan tes de la ra ma de las cien cias de la con duc ta pa ra
en se ñar en ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior y par ti ci par con los
maes tros e in ves ti ga do res lo ca les en es tu dios bá si cos so bre la cul tu ra
ru ral. Se han pu bli ca do ha ce po co die ci séis vo lú me nes so bre di ver sos
as pec tos de la vi da la ti noa me ri ca na. Nin gu na de es tas obras es ta ba
orien ta da di rec ta men te ha cia la so lu ción de pro ble mas es pe cí fi cos; pe -
ro, jun to con otras in ves ti ga cio nes so bre la Amé ri ca La ti na, cons ti tuían
un ex ce len te pun to de par ti da pa ra po ner ma nos a la obra. Es ta opor -
tu ni dad se pre sen tó en 1951, cuan do el Ser vi cio de Sa lud Pú bli ca de los
Es ta dos Uni dos pi dió cin co pro fe so res de la Ins ti tu ción Smith so nia na -
cua tro an tro pó lo gos y un so ció lo go- pa ra rea li zar una eva lua ción a
fon do de los pri me ros diez años de tra ba jos de sa lu bri dad rea li za dos
por el Ins ti tu to de Asun tos In te ra me ri ca nos en coo pe ra ción con dis tin -
tos de par ta men tos ru ra les de sa lu bri dad (Eras mus, 1954; Fos ter, 1952;
Oberg y Ríos, 1955; Sim mons, 1955a). Los cen tro de sa lud pú bli ca, pie -
dra fun da men tal del pro gra ma de diez años se se lec cio na ron co mo
cen tros prin ci pa les de la in ves ti ga ción, aun que tam bién re ci bie ron
aten ción los hos pi ta les y las ins ti tu cio nes de sa nea mien to del me dio.
De Whas hing ton no se man da ron cues tio na rios fi jos; ca da cien tí fi co te -
nía que de ter mi nar por su cuen ta có mo de bía cum plir su mi sión. El so -
ció lo go (Sim mons) dio par ti cu lar im por tan cia a pro ble mas co mo el de
la es truc tu ra so cial, las ca te go rías je rár qui cas de la pro fe sión mé di ca y
los con flic tos pro du ci dos por com pren sión dis tin ta de las fun cio nes.
Un an tro pó lo go (Oberg), que te nía una lar ga ex pe rien cia gu ber na men -
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tal, se fi jó es pe cial men te en los pro ble mas ad mi nis tra ti vos de la bu ro -
cra cia ofi cial de los Es ta dos Uni dos en cuan to a la pre pa ra ción de su
per so nal (y, di cho sea de pa so, en ton ces de sa rro lló el con cep to de cho -
que cul tu ral) pa ra tra ba jar con los fun cio na rios del país ex tran je ro en
cues tión. Otra an tro pó lo ga (Kelly), for ma da his tó ri ca y et no grá fi ca -
men te, su bra yó la im por tan cia de la  me di ci na y de los re me dios po pu -
la res, la dua li dad ur ba no-ru ral re fle ja da en los as pec tos del com por ta -
mien to, los pro ble mas de las ma dres al aten der las exi gen cias de sus
ma ri dos, etc. Los otros dos an tro pó lo gos (Eras mus y Fos ter) se con cen -
tra ron so bre los fac to res eco nó mi cos y los va lo res bá si cos del cam bio.
Ha brá cien tí fi cos de la  con duc ta que re prue ben la fal ta evi den te de un
plan en la in ves ti ga ción, pe ro es ta mis ma fle xi bi li dad ini cial sir vió pa -
ra de li near los pa rá me tros del pro ble ma. Se in ter cam bia ron los re sul ta -
dos pre li mi na res, se de fi nie ron los pro ble mas bá si cos, y se lle gó a un
acuer do so bre la ma ne ra de ob te ner da tos com pa ra ti vos de sie te paí ses.
Lo ca li zá ron se dos zo nas prin ci pa les de pro ble mas: 1) la ca li dad y na -
tu ra le za de las re la cio nes in ter per so na les, so bre to do en tre los pa cien -
tes y el per so nal de sa lu bri dad, aun que, tam bién, en tre es te mis mo per -
so nal; y 2) el con jun to de creen cias, ac ti tu des y prác ti cas aso cia das con
la sa lud, la en fer me dad, la pre ven ción de la en fer me dad, y sus re me dios
en el sen ti do más am plio po si ble, “la me di ci na po pu lar”.
Así se ave ri guó, por ejem plo, que los pa cien tes del cen tro de sa lud no -
ta ban fre cuen te men te la fal ta de tac to y di plo ma cia del per so nal mé di -
co. Par te del pro ble ma se de bía a las ideas cons cien tes de cla se y ca te go -
ría que es tán muy ex ten di das en la Amé ri ca La ti na, don de no se es ti ma
que los in di vi duos si tua dos en un ni vel in fe rior me rez can las mis mas
con si de ra cio nes que los igua les o los su pe rio res. Pe ro, en otros ca sos, la
brus que dad apa ren te era com ple ta men te in vo lun ta ria y pro du ci da por
el de seo de la en fer me ra o del edu ca dor sa ni ta rio de rea li zar a fon do
una ta rea pro fe sio nal (e im per so nal), co mo lo ilus tran las ex pe rien cias
de las en fer me ras la ti noa me ri ca nas de sa lud pú bli ca (véa se p. 187). La
con duc ta “ade cua da” del per so nal sa ni ta rio pro du cía en los pa cien tes
una sen sa ción de frial dad e in di fe ren cia al ver los ha cer de ter mi na das
co sas. Ade más se que ja ban de las lar gas es pe ras en los cen tros de que las
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ho ras de vi si ta es ta ban fi ja das aten dien do a la con ve nien cia de los mé -
di cos y en fer me ras, y no a las ne ce si da des de los pa cien tes. Fi nal men te,
las ma dres se en con tra ban con que no se acep ta ba en los cen tros de sa -
lud a los ni ños en fer mos, o só lo se los acep ta ba si ha bían si do re gis tra -
dos an te rior men te. En los paí ses en pe río do de de sa rro llo (que tam bién
he mos lla ma do “de nue vo de sa rro llo”) las ma dres de es ca sos in gre sos
no dis tin guen fá cil men te en tre me di ci na cu ra ti va y pre ven ti va, dis tin -
ción que obe de ce a las ne ce si da des y tam bién a los in te re ses en jue go de
los pro fe sio na les de las na cio nes in dus tria li za das. Con si guien te men te,
cuan do los cen tros sa ni ta rios -ins ta la dos, se gún se les ha bía di cho, pa -
ra me jo rar las con di cio nes de sa lu bri dad- se ne ga ban a ayu dar a las ma -
dres que ne ce si ta ban sus ser vi cios, és tas se for ma ban una men gua da
idea de unas me di das pre ven ti vas cu yos ob je ti vos no en tra ban en su
ma ne ra de pen sar.
La men cio na da in ves ti ga ción se con tó en tre las pri me ras en ha cer
des ta car el he cho, ya re co no ci do en al gu nos paí ses, aun que no en to dos,
de que no pue de trans plan tar se un pro yec to nor tea me ri ca no de sa lud
pú bli ca, por bue no que sea, sin más ni más, a otro país de di fe ren tes ni -
ve les sa ni ta rios, po ten cia les eco nó mi cos y gru pos de po bla ción. En
Chi le se adop tó la de ci sión de acep tar a to dos los ni ños en fer mos que
fue sen lle va dos a un cen tro sa ni ta rio. Con eso se ga na ron la con fian za
y la apro ba ción de las ma dres, las cua les, al ver aten di das sus ne ce si da -
des, mu chas ve ces se pres ta ban a acep tar ser vi cios pre ven ti vos, aun que,
no com pren die sen del to do su fi na li dad. Por otra par te, en los cen tros
de sa lud de la cui dad de Mé xi co, que al prin ci pio fun cio na ba se gún el
mo de lo es tric to de los Es ta dos Uni dos, re cha za ban a los ni ños en fer -
mos que no hu bie sen si do re gis tra dos pre via men te. Es tas si tua cio nes
mos tra ron una ele va da pro por ción de aban do no de los pa cien tes, en
com pa ra ción con las de Chi le; y su la bor pre ven ti va tu vo mu cho me -
nos éxi to. La lec ción apren di da, y hoy acep ta da ge ne ral men te, es que,
en los paí ses que es tán de sa rro llán do se, son ne ce sa rios los pro gra mas
mé di cos cu ra ti vos de ca rác ter pú bli co, pa ra gran jear se la con fian za y
bue na vo lun tad que ha cen triun far a los pro gra mas pre ven ti vos.
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Uno de los des cu bri mien tos sig ni fi ca ti vos de la in ves ti ga ción so bre la
me di ci na po pu lar (y es to se ha co rro bo ra do con los es tu dios rea li za dos
en otras par tes del mun do) es que los pue blos que no han te ni do mu -
cho con tac to con la me di ci na mo der na es ta ble cen dos ti pos de en fer -
me da des: hay do len cias que, sin du da al gu na, pue de tra tar un mé di co,
co mo la neu mo nía, la fram be sia, la fie bre ama ri lla y otras, que reac cio -
na ban rá pi da men te a las ma ra vi llo sas dro gas de hoy; pe ro tam bién las
hay que el mé di co no pue de cu rar, por que o no las co no ce o nie ga su
exis ten cia. La gen te sue le atri buir es tas en fer me da des a cau sas má gi cas
o a otras fuer zas: en tre ellas es tán el “mal de ojo”, “el mal ai re”, “el mie -
do” y otras por el es ti lo. Se so li ci tan los ser vi cios del mé di co en los pri -
me ros ca sos, pe ro no sue len con sul tár se le los se gun dos. Tén ga se pre -
sen te que si un pa dre sa be que su pe que ño tie ne “mal de ojo” y el mé -
di co le di ce que no hay tal co sa, no es ex tra ño que el hom bre abri gue
du das de ha ber da do con el mé di co que ne ce si ta ba.
La in ves ti ga ción so bre los há bi tos y creen cias mé di cas po pu la res co -
lo có en pri mer pla no un pro ble ma bá si co de to do el per so nal mé di co
que pres ta ser vi cios en paí ses en pe río do de de sa rro llo o en zo nas don -
de mu chos de sus clien tes han te ni do so lo un li mi ta do con tac to con las
prác ti cas mé di cas mo der nas. En el si guien te: ¿Has ta dón de pue de lle -
gar la tran si gen cia del per so nal mé di co con las ideas sa ni ta rias po pu la -
res, si es que pue de tran si gir? ¿De be ha cer se to do de con for mi dad con
las nor mas clí ni cas vi gen tes en una cui dad nor tea me ri ca na, o hay que
mo di fi car al gu nas prác ti cas que con tra di cen la creen cia po pu lar, por
su pers ti cio sa que és ta pue da ser? Va mos a ex po ner al gu nos ejem plos de
los pro ble mas que se han plan tea do y re suel to en cuan to a es to. 
La gen te rús ti ca de mu chas par tes del mun do cree esen cial pa ra el
bie nes tar de la ma dre y el ni ño des truir la pla cen ta de una ma ne ra ri -
tual. Con fre cuen cia la que man ba jo las pie dras del ho gar. Sa be mos que
las mu je res que van a dar a luz y sus pa rien tes se nie gan, mu chas ve ces,
a in ter nar se en un hos pi tal, por el te mor de que les ocu rra al go ma lo si
no se ha ce eso con la pla cen ta. ¿De be mos pro ce der de for ma que apren -
dan lo su pers ti cio so de es tas ideas, o arre gla re mos las co sas pa ra en tre -
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gar la pla cen ta a la fa mi lia con el ob je to de que la des tru yan se gún la ce -
re mo nia tra di cio nal? Es ta úl ti ma so lu ción ha re pug na do a al gu nos mé -
di cos, pe ro ha te ni do éxi to en mu chas oca sio nes. Al prin ci pio, la idea de
dar a luz en el hos pi tal en con tró re sis ten cia y opo si ción de par te de la
gen te, en los cen tros sa ni ta rios pre na ta les, do ta dos de ser vi cios sa ni ta -
rios pre na ta les, do ta dos de ser vi cios pa ra alum bra mien tos, que se ina -
gu ra ron ha ce po co en el no roes te de la Ar gen ti na. Pe ro des pués de
adop tar la cos tum bre de en tre gar la pla cen ta a la fa mi lia, la asis ten cia
au men tó, en bas tan tes cen tros, del 20 al 50 por cien to. El doc tor Car los
Ca ni trot lo atri bu ye a es ta me di da (co mu ni ca ción per so nal del doc tor
Car los Ca ni trot). En el nor te de Ni ge ria creen que la fa mi lia de be te ner
no so lo la pla cen ta, si no, ade más, to da la san gre per di da du ran te el par -
to. Pa ra atraer a las fu tu ras ma dres al hos pi tal, de ben la var se las sá ba -
nas y ro pas de la ca ma y en tre gar se el agua a la fa mi lia, jun to con la pla -
cen ta (co mu ni ca ción per so nal del doc tor Ade ni ji Ade ni yi-Jo nes). En el
Sal va dor y otras par tes de la Amé ri ca La ti na, la gen te del cam po pro fe -
sa una vie ja creen cia: el alum bra mien to se fa ci li ta si la ma dre se po ne o
tie ne de ba jo de la ca ma el som bre ro de su ma ri do, o si lle va a su ca mi -
sa o su cha que ta. ¿De be per mi tir se a la ma dre ha cer al go de es to, si con
la tran si gen cia res pec to a es ta su pers ti ción, au men ta el nú me ro de las
que se hos pi ta li zan pa ra dar a luz?
No es fá cil la con tes ta ción a es tas pre gun tas. Ca da día son más los
mé di cos que creen con ve nien te que bran tar al gu nas ve ces el mis mo fol -
klo re mé di co y has ta lo que pu dié ra mos lla mar su pers ti ción fa cul ta ti -
va, ha cer con ce sio nes a las cul tu ras lo ca les. Por ejem plo, las ti sa nas ino -
fen si vas de al gu nas hier bas ha rían po si ble que las ma dres ac ce die sen a
dar agua a sus be bés que tu vie sen dia rrea, lo cual no ha rían por na da
del mun do si se les pres cri bie se en for ma de agua her vi da. Y cuan do el
gru po cree que el 3 (o el 4) es un nú me ro de suer te, pue de pres cri bír -
se les una re ce ta pa ra ca da tres (o cua tro) ho ras, o tres o cua tro ve ces al
día, o en pe que ñas uni da des de tres o cua tro, etc. Cuan do la die ta del
hos pi tal se opo ne a las ideas po pu la res so bre ali men to ade cua do pa ra
cier tos es ta dos, pue den in tro du cir se mo di fi ca cio nes sin que se me nos -
ca be la dig ni dad de la me di ci na. Las die tas post par tum sue len ser es -
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tric tas y ri gu ro sas en los me dios rús ti cos, has ta el ex tre mo de que el te -
mor de ver se las ma dres obli ga das a co mer ali men tos es ti ma dos per ju -
di cia les pa ra ellas, las de ci de a no hos pi ta li zar se. Si se ave ri gua, por
ejem plo, que el ju go de na ran ja es tá pros cri to, pe ro pue de uti li zar se el
de to ma te, in du da ble men te de be acon se jar se y ser vir se a la ma dre és te
úl ti mo.
No pue de de ter mi nar se has ta qué pun to pro ce de con des cen der con
las creen cias po pu la res. En 1957,  un ra yo ca yó so bre una pal me ra que
se er guía en el pa tio de un sa na to rio pa ra tu ber cu lo sos en Tuc son. Co -
mo el ra yo tie ne par ti cu lar im por tan cia en la re li gión de los in dios na -
va jos, dos pa cien tes de es ta ra za se al bo ro ta ron y aban do na ron el sa na -
to rio. El ad mi nis tra dor del hos pi tal, hom bre que te nía in tui ción pa ra
los asun tos cul tu ra les, se lle vó a un cu ran de ro na va jo, pro vis to de to do
su atuen do ce re mo nial pa ra en to nar los “can tos” y ce le bran los ri tos
que nor mal men te ha bría rea li za do en la re ser va ción, pa ra con tra rres tar
la ma la in fluen cia del ra yo. Los can tu rreos y fór mu las del cu ran de ro
lle ga ron a to das las de pen den cias del es ta ble ci mien to a tra vés del sis te -
ma de in ter co mu ni ca ción, de mo do que to dos los na va jos hos pi ta li za -
dos oye ron la ce re mo nia y re ci bie ron su ben di ción per so nal. Des pués
de és to, ya na die pen só en aban do nar el hos pi tal y pa só la cri sis.
Pe ro hay tam bién ca sos que de mues tran lo con tra rio. En su ca li dad
de miem bros del equi po in ves ti ga dor de la Ins ti tu ción Smith so nia na,
Char les Eras mus se en tre vis tó con bas tan tes ma dres en un ex ce len tes y
nue vo hos pi tal de ma ter ni dad, de Qui to, Ecua dor, que des pués tu vo un
gran éxi to. To das las ma dres cri ti ca ban al hos pi tal por obli gar las a he -
cer de ter mi na das co sas en con tra dic ción con sus creen cias: la co mi da
no era ade cua da, ha bía que de jar las ven ta nas abier tas pa ra res pi rar ai -
re fres co, te nían que ba ñar se to dos los días y lim piar se las uñas por
obli ga ción; y una se rie de dis po si cio nes ru ti na rias po nía en pe li gro, se -
gún ellas, su sa lud y la de sus be bés. Pe ro al pre gun tar les el doc tor Eras -
mus por qué ha bía ido al hos pi tal, con tes ta ron que los ne nes na ci dos
allí eran mu cho más sa nos que los na ci dos en ca sa. Así que, en es te ca -
so, la cul tu ra po pu lar arrai ga da de sa pa re ció co mo ba rre ra pa ra la acep -
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ta ción de nue vas prác ti cas mé di cas (co mu ni ca ción per so nal del doc tor
Char les J. Eras mus).
Es te ejem plo en par ti cu lar, así co mo otros ha llaz gos rea li za dos en es -
te pro yec to la ti noa me ri ca no de eva lua ción vie ne a con fir mar lo que ha -
ce ya mu cho tiem po apren die ron los agen tes de fo men to agrí co la: una
de mos tra ción es pec ta cu lar cons ti tu ye una de las ma ne ras más efi ca ces
pa ra im plan tar la in no va ción. Es to no re sul ta ex ce si va men te di fí cil en
la agri cul tu ra. Sem bran do y cul ti van do un cam po de con for mi dad con
pro ce di mien tos cien tí fi cos com pro ba dos, los be ne fi cios sue len per ci -
bir se par cial men te a los po cos me ses. En cam bio, no hay ma ne ra de de -
mos trar a las ma dres cam pe si nas que sus pe que ños se ve rán li bres de
sa ram pión, la tos fe ri na o la dif te ria, en fer me da des de las que mu chas
ma dres es tán de seo sas de que a sus be bés se vean li bres. La gen te ins -
trui da sa be leer las es ta dís ti cas y pue de con ven cer se con sus pro pios
ojos, pe ro es to no ocu rre en to do el mun do. El he cho es que los va lo res
de la me di ci na pre ven ti va son ca si im po si bles de de mos trar den tro de
los lí mi tes ac tua les de la mis ma. En cam bio, la me di ci na cu ra ti va pro -
du ce re sul ta dos in me dia tos y con vin cen tes. El que ve có mo le de sa pa -
re cen, des pués de una o dos in yec cio nes de pe ni ci li na, las úl ce ras de la
pier na cau sa das por la fram be sia, com pren de que el mé di co es ca paz de
obrar pro di gios.
Una de las co sas que he mos apren di do en los es tu dios de eva lua ción,
es que la me di ci na pre ven ti va pue de apro ve char se de los éxi tos es pec -
ta cu la res de la cu ra ti va. Cuan do to ma ba par te en la va lo ra ción de un
pro gra ma de sa lu bri dad pa ra la Amé ri ca La ti na, me ex tra ñó ver la coo -
pe ra ción ge ne ral que las ma dres pres ta ban a una cam pa ña de va cu na -
ción BCG an ti tu ber cu lo sas que se rea li za ba en la ciu dad de Te mu co,
Chi le. Seis me ses an tes, es tu vo apun to de de sen ca de nar se una epi de mia
gran de de tos fe ri na. Las va cu nas es tu vie ron a la or den del día, los ni -
ños se so me tie ron a ellas, y la epi de mia pu do ser do mi na da rá pi da men -
te. Las ma dres me di je ron que aque llo fue prue ba de que los mé di cos
sa bían lo que ha cían cuan do pres cri bie ron la va cu na ción pa ra pre ve nir
la en fer me dad; por eso, al so li ci tar les su co la bo ra ción a la cam pa ña
BCG, se pres ta ron de mil amo res a coo pe rar.
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Mu chos im por tan tes pro gra mas de de sa rro llo tec no ló gi co, co mo el
pro gra ma de de sa rro llo de la co mu ni dad en la In dia, uti li zan aho ra a
los cien tí fi cos de la con duc ta pa ra los tra ba jos de eva lua ción, con el ob -
je to de in cor po rar ese co no ci mien to a la pla nea ción y bus car un ma yor
éxi to en los pro yec tos. Pe ro to da vía que da mu cho por ha cer. Una de las
de fi cien cias más im por tan tes de tra ba jo va lo ra dor es que ca si no se ha
em pren di do un es tu dio ana ló gi co y com pa ra ti vo de las dis tin tas cul tu -
ras. Un gran cau dal de ex pe rien cias ya ce se pul ta do en in for mes ofi cia -
les y ocul to en las men tes de los tra ba ja do res de di chos pro gra mas,
quie nes ni tie nen tiem po ni po seen la pre pa ra ción de bi da pa ra ex po ner
por es cri to lo que sa ben, con ob je to de que sir va a los de más. En oca -
sio nes pa re ce ne ce sa rio des cu brir las di men sio nes so cio cul tu ra les y psi -
co ló gi cas del cam bio pla nea do, y es ta ble cen in de pen dien te men te sus
re glas en ca da nue vo pro yec to. Te ne mos muy po cos me ca nis mos pa ra
po ner a dis po si ción del nue vo per so nal los co no ci mien tos acu mu la dos
de los pro gra mas an te rio res. A con ti nua ción pre sen ta mos una in te re -
san te ex cep ción a es ta re gla.
La cam pa ña con tra los pa rá si tos in tes ti na les en Cei lán
En tre 1916 y 1922, la Fun da ción Roc ke fe ller lle vó a ca bo en Cei lán una
cam pa ña con tra la lom briz in tes ti nal. Ja ne Phi lips (1955) ha des cri to so ber -
bia men te la his to ria de es ta aven tu ra pre cur so ra de la ayu da téc ni ca en cul -
tu ras dis tin tas. Lo que yo en cuen tro fas ci na dor, y de sa len ta dor a la vez, en
es te pro gra ma, es que ca si to dos los pro ble mas que hu bie ron de re sol ver los
pro yec tos pos te rio res de sa lu bri dad, se pre sen ta ron ya en Cei lán. Se ave ri -
gua ron las con se cuen cias so cia les y eco nó mi cas de la ayu da téc ni ca, y se
acer tó con la so lu ción de bi da pa ra los mu chos obs tá cu los. Sin em bar go,
has ta que la doc to ra Phi lips, re bus có en los in for mes y ha bló con quie nes
to ma ron par te en di cha cam pa ña, no pa re ce ha ber se de sa rro lla do es fuer zo
nin gu no de con si de ra ción pa ra po ner es ta ex pe rien cia a dis po si ción de los
tra ba ja do res de pro yec tos sa ni ta rios. He aquí qué ti po de co sas se apren die -
ron en Cei lán ha ce más de cin cuen ta años.
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Cons tru yen ba rre ras pa ra el cam bio de las sos pe chas so bre el go bier -
no, los fal sos ru mo res, el ca rác ter gra tui to de los ser vi cios, el ba jo mar -
gen eco nó mi co que di fi cul ta la pér di da de un día o dos del tra ba jo de
un tra ba ja dor, las ideas mé di cas po pu la res en con flic to con la me di ci -
na oc ci den tal, y los di fe ren tes con cep tos so bre la fun ción del que cu ra
las en fer me da des. Se ave ri guó que los ser vi cios pre ven ti vos no eran
bien com pren di dos por la gen te que te nía pri sa por cu rar se, y se vio la
im por tan cia de un bas to pro gra ma mé di co (so cial y eco nó mi co) cuan -
do los pa cien tes se irri ta ban por que se les tra ta ba de la ci ta das lom bri -
ces, pe ro no se aten día a sus úl ce ras que te nían en las pier nas y a otras
do len cias más pe no sas. Se pu sie ron al des cu bier to las fal sas ideas cul -
tu ra les de los tra ba ja res téc ni cos al ver có mo apli ca ban sus pro pios va -
lo res a una so cie dad ex tra ña, y se to mó no ta de lo que mo les tó y de so -
rien tó a los nor tea me ri ca nos la fal ta de agra de ci mien to con que los na -
ti vos res pon die ron a sus es fuer zos hu ma ni ta rios.
Uno de los mé di cos se hi zo ami go de los plan ta do res, y de tal ma ne -
ra fue víc ti ma de los par ti dis mos y  por fías de es tos por con quis tar
pres ti gio, que ter mi nó por pre sen tar la di mi sión. Al gu nos de los que di -
ri gían las ac ti vi da des de la cam pa ña in ten ta ron ex pre sar la idea nor tea -
me ri ca na de la de mo cra cia en una ca ma ra de ría cam pe cha na y cor dial
de hom bre a hom bre, que los in dí ge nas no su pie ron in ter pre tar, por -
que es ta ban acos tum bra dos a una con duc ta más o me nos au to ri ta ria
de par te de los hom bres cul tos y edu ca dos. Los nor tea me ri ca nos com -
pren die ron que, por amis to so que fue ra su pro ce der, siem pre se los cla -
si fi ca ba de una ma ne ra u otra, en tre los se ño res eu ro peos. Tar da ron
bas tan te en caer en la cuen ta de que se es pe ra ba de ellos un com por ta -
mien to más so lem ne y has ta cier to gra do au to ri ta rio.
Fue ron pa ra ellos du ras de apren der las lec cio nes com ple jas de la cul -
tu ra y de los pro ce sos del cam bio so cio cul tu ral. Los que pla ni fi ca ron el
pro gra ma tra ta ron de rea li zar una de mos tra ción sen sa cio nal del mé to -
do cien tí fi co pa ra erra di car las lom bri ces en una pe que ña co mar ca, y
pre sen tar así a la gen te un ejem plo ava sa lla dor con que con quis ta se su
coo pe ra ción a la so lu ción de otros pro ble mas sa ni ta rios. Has ta el año
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1924, cuan do ya es ta ba pa ra ter mi nar la cam pa ña, no se re co no ció ofi -
cial men te que la eli mi na ción de las lom bri ces de bía ir ín ti ma men te re -
la cio na da con otras ac ti vi da des de sa lu bri dad, y ajus tar se, ade más, a las
con di cio nes so cia les. Cuan do los cien tí fi cos de la Fun da ción Roc ke fe -
ller com pren die ron que no po dían erra di car las lom bri ces en una zo na
con cre ta, de bi do a la mul ti pli ca ción de fac to res que se  con cen tra ban
en una so la  en fer me dad, orien ta ron su aten ción ha cia un pro gra ma
per ma nen te de ac ción gu ber na men tal y ha cia los va lo res fun da men ta -
les de la sa lu bri dad ru ral en ge ne ral.
La ac ti vi dad pos te rior del pro gra ma Roc ke fe ller se de sa rro lló a ba se
de las lec cio nes prác ti cas apren di das en Cei lán, y se adop ta ron nue vas
po lí ti cas te nien do en cuen ta, ca da día más, la re la ción re cí pro ca que
hay en tre los pro ble mas sa ni ta rios, so cia les y eco nó mi cos. Pe ro, has ta
que la doc to ra Phi lips lle vó a ca bo su es tu dio, es ta ex pe rien cia de in cal -
cu la ble va lor no se uti li zó, en ge ne ral, co mo guía de los tra ba ja do res
pos te rio res de los pro gra mas de sa lu bri dad, por que no se pu so a su dis -
po si ción y ha si do re la ti va men te po cos los que la co no cían. Así, tam -
bién, las ex pe rien cias, igual men te va lio sas, de los es pe cia lis tas téc ni cos
con tem po rá neos, que dan, en su ma yor par te, sin apro ve char, de bi do a
la fal ta de in te rés y a la ca ren cia de un me ca nis mo que re co ja, se lec cio -
ne y ex pon ga en for ma uti li za ble las lec cio nes de las ac tua les cam pa ñas
in ter na cio na les de asis ten cia téc ni ca.
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Des de la Se gun da Gue rra Mun dial, un nú me ro cre cien te de an tro pó -
lo gos cul tu ra les se han im pli ca do de ma ne ra oca sio nal o re gu lar en in -
ves ti ga cio nes que tie nen apli ca cio nes prác ti cas más o me nos in me dia -
tas. Se co no cen co mo prac ti can tes de la an tro po lo gía apli ca da.
El nú cleo de la an tro po lo gía apli ca da cons ta de in ves ti ga cio nes en car -
ga das por or ga ni za cio nes pú bli cas o pri va das en es pe ra de con se guir
ob je ti vos prác ti cos de in te rés pa ra esas or ga ni za cio nes. En tre es tas or -
ga ni za cio nes se cuen tan de par ta men tos y or ga nis mos fe de ra les, es ta ta -
les, lo ca les e in ter na cio na les, co mo los De par ta men tos de Agri cul tu ra y
de De fen sa de los Es ta dos Uni dos, el Ser vi cio de Par ques Na cio na les, la
Agen cia pa ra el De sa rro llo In ter na cio nal, la Ofi ci na de Asun tos In dios,
el Ban co Mun dial, la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud, la Or ga ni za -
ción pa ra la Ali me ta ción y la Agri cul tu ra, di ver sos or ga nis mos de di ca -
dos al abu so de dro gas, de par ta men tos de edu ca ción y pla ni fi ca ción ur -
ba na de im por tan tes ciu da des y hos pi ta les mu ni ci pa les, por men cio nar
só lo unos po cos. Ade más, exis ten or ga ni za cio nes pri va das que han
con tra ta do o en car ga do a an tro pó lo gos que lle ven a ca bo in ves ti ga cio -
nes prác ti cas orien ta das ha cia ob je ti vos con cre tos, in clu yen do im por -
tan tes em pre sas in dus tria les, fun da cio nes co mo Pla ni fi ca ción Fa mi liar
y Con se jo de Po bla ción, y di ver sas ra mas de los Ins ti tu tos In ter na cio -
na les de In ves ti ga ción agrí co la de las Fun da cio nes Roc ke fe ller y Ford
(Cham bers, 1985; Wi lli gen, 1986).
Hay que ha cer hin ca pié en que los an tro pó lo gos cul tu ra les no tie nen
el mo no po lio de la an tro po lo gía apli ca da. La an tro po lo gía fí si ca, la ar -
queo lo gía y la lin güís ti ca, tie nen tam bién sus as pec tos apli ca dos. Pe ro
aquí só lo nos ocu pa re mos de los as pec tos apli ca dos de la an tro po lo gía
cul tu ral.
In ves ti ga ción, teo ría y ac ción
Aun que el se llo dis tin ti vo de la an tro po lo gía apli ca da con sis te en im -
pli car se en una in ves ti ga ción des ti na da a con se guir un re sul ta do prác -
ti co es pe cí fi co, la me di da en que los an tro pó lo gos apli ca dos par ti ci pan
de he cho en co se guir el re sul ta do de sea do va ría se gún los pro yec tos. En
un ex tre mo, el an tro pó lo go apli ca do pue de ha ber si do en car ga do sim -
ple men te de de sa rro llar in for ma ción que la or ga ni za ción pa tro ci na do -
ra ne ce si ta te ner pa ra to mar de ci sio nes. En otros ca sos, se le pue de pe -
dir al an tro pó lo go apli ca do que eva lúe la fac ti bi li dad de un pro gra ma
pla nea do o in clu so que es bo ce un con jun to más o me nos de ta lla do de
pla nes pa ra con se guir un ob je ti vo de sea do (Hu sain, 1976). Más ra ra -
men te, el an tro pó lo go, so lo o co mo miem bro de un equi po pue de re -
ci bir el en car go de pla ni fi car, im plan tar y eva luar to do un pro gra ma
des de el prin ci pio has ta el fin. Cuan do los an tro pó lo gos ayu dan a im -
plan tar un pro gra ma des de el prin ci pio has ta el fin. Cuan do los an tro -
pó lo gos ayu dan a im plan tar un pro gra ma, se di ce que prac ti can una
an tro po lo gía de ac ción .
Ob sér ve se que la se pa ra ción en tre an tro po lo gía apli ca da y no apli ca -
da se va di fu mi nan do im per cep ti ble men te a me di da que los in te re ses
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teó ri cos y abs trac tos lle gan a do mi nar ob je ti vos es pe cí fi cos y con cre tos.
A me nu do es di fí cil tra zar una lí nea en tre in ves ti ga ción apli ca da y no
apli ca da. Al gu nos an tro pó lo gos man tie nen que la teo ri za ción abs trac -
ta pue de in ter pre tar se, en sí mis ma, co mo an tro po lo gía apli ca da si pro -
por cio na un con jun to ge ne ral de prin ci pios a los que de be ade cuar se
cual quier pro gra ma de ac ción si se quie re que ten ga éxi to. Por ejem plo,
las teo rías ge ne ra les so bre las cau sas del atra so cam pe si no y de la po -
bre za ur ba na (ver pp. 388 y 622) pue den te ner con se cuen cias prác ti cas
de gran im por tan cia aun que la in ves ti ga ción que sub ya ce tras es tas teo -
rías pue de no ha ber si do pa tro ci na da por or ga ni za cio nes con el ob je ti -
vo ex pre so de eli mi nar (o per pe tuar) el sub de sa rro llo y la po bre za ur -
ba na. La an tro po lo gía apli ca da que ba sa sus pre mi sas en una teo ría dé -
bil o to tal men te in co rrec ta es una an tro po lo gía mal apli ca da (R. Co -
hen, 1985).
Ade más, de be mos te ner en cuen ta que los an tro pó lo gos que se abs -
tie nen de im pli car se en in ves ti ga cio nes pa tro ci na das, prác ti cas, orien -
ta das a ob je ti vos con cre tos, pue den te ner fi nes prác ti cos aten dien do a
sus des crip cio nes y teo rías, pe ro son in ca pa ces de ob te ner apo yo de or -
ga ni za cio nes ade cua das, pa ra po ner sus ha llaz gos al ser vi cio de un uso
prác ti co. Por ejem plo, el au tor de es te li bro fue pa tro ci na do por la Fun -
da ción Fork pa ra lle var a ca bo in ves ti ga cio nes so bre la na tu ra le za del
cam bio cul tu ral y las re la cio nes de ra zas en la que en ton ces era la co lo -
nia por tu gue sa (1956-1957) de Mo zam bi que. Aun que ni yo ni la fun -
da ción pa tro ci na do ra es tá ba mos ex plí ci ta men te in te re sa dos en un con -
jun to de fi ni do de ob je ti vos prác ti cos, yo te nía por lo me nos la es pe ran -
za de que los ha llaz gos se rían de apli ca ción prác ti ca pa ra ayu dar al pue -
blo de Mo zam bi que a con se guir su in de pen den cia de Por tu gal. In ten té
pres tar es ta ayu da pu bli can do ma te ria les que do cu men ta ban la na tu ra -
le za gra ve men te re pre si va y ex plo ta do ra del sis te ma co lo nial por tu gués,
con la es pe ran za de que el De par ta men to de Es ta do de los Es ta dos Uni -
dos se per sua di ría, por con si guien te, de for ma que lle ga ra a cam biar su
po lí ti ca de res pal do y sus crip ción de la per pe tua ción del go bier no por -
tu gués en Afri ca (Ha rris, 1958). Si el De par ta men to de Es ta do de los
Es ta dos Uni dos hu bie ra de sea do im plan tar una po lí ti ca más com pren -
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si va res pec to al Afri ca por tu gue sa, yo hu bie ra te ni do más in te rés por
par ti ci par en pro gra mas de ac ción des ti na dos a des co lo ni zar Mo zam -
bi que.
Iró ni ca men te, el fun da dor del mo vi mien to de li be ra ción de Mo zam -
bi que, doc tor Eduar do Mond la ne, era un an tro pó lo go-so ció lo go que
re ci bió su nom bra mien to de Doc tor en Fi lo so fía de la Uni ver si dad
North wes tern. Por con si guien te, se pue de de cir que Mond la ne ha es ta -
do im pli ca do en una for ma de an tro po lo gía de ac ción que ha in fluen -
cia do mu cho el cur so de los acon te ci mien tos en Afri ca del Sur. Se con -
si de ra ba tan to un cien tí fi co so cial co mo un lí der po lí ti co (Mon la ne,
1969).
¿Qué nos pue den ofre cer los an tro pó lo gos que ha cen an tro po lo gía
apli ca da?
La efec ti vi dad de la an tro po lo gía apli ca da se ve so por ta da por tres
atri bu tos dis tin ti vos de la an tro po lo gía ge ne ral (véa se Cap. 1): 1) li ber -
tad re la ti va res pec to a los ses gos de et no cen tris mo y oc ci den ta li za ción;
2) preo cu pa ción por los sis te mas so cio-cul tu ra les ho lís ti cos; 3) preo cu -
pa ción por los acon te ci mien tos con duc tua les de ti po etic or di na rios así
co mo con los de ti po emic de la vi da men tal.
1. De li nea ción del et no cen tris mo. El an tro pó lo go apli ca do pue de ser
de ayu da pa ra la or ga ni za cio nes pa tro ci na do ras al de sen mas ca rar su -
po si cio nes et no cén tri cas, li ga das a la cul tu ra, que a me nu do ca rac te ri -
zan a los con tac tos en tre cul tu ras y evi tan que los pro gra mas orien ta -
dos a los cam bios con si gan sus ob je ti vos. Por ejem plo, los cien tí fi cos
agrí co las for ma dos en Oc ci den te tien den a me nos pre ciar las for mas
cam pe si nas de agri cul tu ra co mo atra sa das e ine fi ca ces su bes ti man do,
por con si guien te, la sa bi du ría acu mu la ti va in cor po ra da en las prác ti cas
an ti guas que han pa sa do de ge ne ra ción en ge ne ra ción. La ac ti tud de los
ex per tos oc ci den ta les ha cia la uti li za ción de las va cas en la In dia es un
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ca so tí pi co (ver p. 462). Los an tro pó lo gos son más da dos a re ser var sus
jui cios so bre una prác ti ca tra di cio nal co mo uti li zar las va cas pa ra arar
cam pos, que un es pe cia lis ta po co en tre na do po dría de sear au to má ti ca -
men te sus ti tuir por trac to res. De nue vo, los an tro pó lo gos apli ca dos
tien den a ver que in ten tar mo de lar un sis te ma de su mi nis tro de aten -
ción sa ni ta ria con el que los mé di cos for ma dos en Oc ci den te es tán fa -
mi lia ri za dos pue de re pre sen tar na da más que un in ten to de sus ti tuir lo
no co no ci do cul tu ral men te por lo co no ci do cul tu ral men te. Per so nal
ca ro, hos pi ta les cos to sos y lo úl ti mo en elec tró ni ca, por ejem plo, no es
ne ce sa ria men te la for ma de me jo rar la ca li dad de los ser vi cios sa ni ta -
rios (Cat tle, 1977: 38). Las no cio nes oc ci den ta les de hi gie ne su gie ren
au to má ti ca men te que de be per sua dir se a las ma dres a que no mas ti -
quen los ali men tos pa ra po ner los a con ti nua ción en las bo cas de sus be -
bés. Sin em bar go, se des cu brió que en el ca so de los in dios pi joan del
su roes te de los Es ta dos Uni dos, esa pre mas ti ca ción del ali men to in fan -
til era una for ma efi caz de com ba tir la ane mia por de fi cien cia de hie -
rro, a la que es tán ex pues tos los ni ños que se ali men tan ex clu si va men -
te con le che de su ma dre (Freed man, 1977: 8).
2. Una vi sión ho lís ti ca. A me di da que una so cie dad in dus trial se ha ce
ca da vez más es pe cia li za da y tec no crá ti ca (es to es, se ve do mi na da por
ex per tos pre ci sa men te for ma dos que tie nen téc ni cas per fec cio na das y
el uso de má qui nas que otros no com pren den) la ne ce si dad de una vi -
sión ho lís ti ca de la vi da so cial se ha ce más ur gen te. En di ver sos cam pos
(por ejem plo: edu ca ción, sa lud, de sa rro llo eco nó mi co), ha exis ti do una
con ver gen cia ha cia la uti li za ción de con jun tos es tre chos de va ria bles fá -
cil men te cuan ti fi ca bles pa ra ve ri fi car ob je ti va men te la con se cu ción o
fal ta de con se cu ción de los ob je ti vos de una or ga ni za ción. Con de ma -
sia da fre cuen cia, sin em bar go, el au men to de la ve ri fi ca bi li dad vie ne
acom pa ña do de una pér di da en la “va li dez” (o <<sig ni fi ca ti vi dad>>).
Las va ria bles fá cil men te cuan ti fi ca bles pue den re pre sen tar só lo una pe -
que ña par te de un sis te ma mu cho ma yor cu yo con jun to de va ria bles
(Ber nard, 1981: 5). Por ejem plo, des pués de la Se gun da Gue rra Mun -
dial, la in dus tria au to mo vi lís ti ca de Es ta dos Uni dos des cu brió que po -
día ga nar más di ne ro fa bri can do co ches más po ten tes y pe sa dos sin
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pres tar de ma sia da aten ción a la cues tión de cuán to tiem po fun cio na -
rían los co ches sin ne ce si dad de re pa ra cio nes. Otros con jun tos de va -
ria bles, con cre ta men te las con se cuen cias eco ló gi cas de la con ta mi na -
ción por emi sio nes de los au to mó vi les, las con di cio nes po lí ti cas y mi li -
ta res que hi cie ron po si ble a los Es ta dos Uni dos go zar de pre cios ba jos
del pe tró leo, y la per cep ción por par te de pro duc to res de au to mó vi les
ex tran je ros de que exis tía un mer ca do pa ra ve hí cu los pe que ños, efi -
cien tes con res pec to al com bus ti ble, fia bles y de lar ga du ra ción, se con -
si de ra ron im pro ce den tes pa ra la ta rea de ma xi mi zar los be ne fi cios de la
in dus tria del au to mó vil en los Es ta dos Uni dos. De ahí que lo que, en un
con tex to es tre cho, apa re cía co mo una me di da al ta men te ob je ti va de
éxi to (ele va dos be ne fi cios y do mi na ción del mer ca do au to mo vi lís ti co
de los Es ta dos Uni dos) se con vir tie ra, a más lar go pla zo, en un mo de lo
des pro vis to de va li dez.
Así, en len gua je del sen ti do co mún, el ho lis mo an tro po ló gi co ha ce
caer en la cuen ta tan to de la vi sión a lar go pla zo co mo a cor to pla zo, de
lo dis tan te co mo de lo pró xi mo, par tes dis tin tas a la que se es tu dia, y
del con jun to así co mo de las par tes. Sin es tas pers pec ti vas, in clu so el
pro yec to es di rec to y sim ple en apa rien cia pue de fi na li zar en un de sas -
tre (Cua dro 15.1).
3. Una vi sión etic de las or ga ni za cio nes. La tec ni fi ca ción y es pe cia li za -
ción van nor mal men te acom pa ña das del cre ci mien to de la bu ro cra cia.
Un com po nen te esen cial de la bu ro cra cia es un plan emic me dian te el
cual las uni da des den tro de una or ga ni za ción es tán re la cio na das en tre
sí y de acuer do al cual se es pe ra que los in di vi duos rea li cen sus ta reas.
Co mo en la ma yo ría de los sis te mas so cio cul tu ra les, exis te una ten den -
cia con si de ra ble a que la esen cia con duc tual de ti po etic de las or ga ni -
za cio nes y si tua cio nes di fie ra de las de ti po emic men ta les del plan bu -
ro crá ti co. Los an tro pó lo gos que es tán edu ca dos pra en fo car la vi da so -
cial des de las <<ba ses>> de su cien cia y que se preo cu pan de los acon -
te ci mien tos dia rios tal y co mo se de sen vuel ven real men te, pue den pro -
por cio nar a me nu do una vi sión de las or ga ni za cio nes y si tua cio nes que
le fal ta a la bu ro cra cia. Los hos pi ta les, tal y co mo son es tu dia dos por los
an tro pó lo gos apli ca dos, por ejem plo, cons ti tu yen una ri ca fuen te de
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irre con ci lia bles dis cre pan cias en tre las con duc tas de ti po emic de di ver -
sos es pe cia lis tas del staff y las de ti po etic re la ti vas a la aten ción al pa -
cien te. Des de el pun to de vis ta de la bu ro cra cia del hos pi tal, sus di ver -
sas nor mas y re gu la cio nes es tán des ti na das a pro mo ver la sa lud y el bie -
nes tar de los pa cien tes. De he cho, nu me ro sos es tu dios han de mos tra do
que el efec to prin ci pal de la exis ten cia de mu chas re glas y nor mas es
con mo cio nar y des per so na li zar a los pa cien tes y crear en ellos un ni vel
de apren sión com pa ra ble al que pue de ob ser var se en un mu cha cho
ndem bu que es pe ra el ri to de la cir cun ci sión en el <<lu gar de la muer -
te>> (ver p. 438). Al en trar en el hos pi tal, los pa cien tes son des po ja dos
de sus ro pas y de su di ne ro. Se con vier ten en un ca so, en una ha bi ta ción
nu me ra da, lle van una pul se ra nu me ra da pa ra su iden ti fi ca ción (de la
mis ma for ma que se nu me ran los re cién na ci dos). Gru pos de per so nal
uni for ma do (al gu nos in clu so lle van más ca ras) les ha blan en un nue vo
dia lec to ex tra ño: <<¿Ha eva cua do es ta ma ña na?>> <<¿Cuán do tu vo su
úl ti ma eva cua ción in tes ti nal?>> <<Le va mos a ha cer un E.E.G.>>
(elec troen ce fa lo gra ma). A los pa cien tes se les des pier ta, se les ali men ta
y se les po ne a dor mir de acuer do con un ho ra rio rí gi do y se les man -
tie ne de sin for ma dos acer ca de su si tua ción y de lo que les es tá su ce -
dien do (Fig. 15.1). Nos ve mos for za dos a con cluir que mu chas nor mas
de los hos pi ta les se ins pi ran fun da men tal men te en la con ve nien cia del
per so nal que tra ba ja en el mis mo y tie ne un efec to ad ver so so bre la sa -
lud y el bie nes tar de los pa cien tes (Fos ter y An der son: 170-171).
El ti po de tra ba jo que efec túan los an tro pó lo gos apli ca dos cu bre una
ga ma de ca sos de ma sia do am plia pa ra que pue da ser exa mi na da en un
so lo ca pí tu lo. Los ejem plos si guien tes han si do se lec cio na dos pa ra ilus -
trar la gran di ver si dad de pro ble mas que pue den be ne fi ciar se de un en -
fo que an tro po ló gi co.
De sa rro llo agrí co la 
Tra di cio nal men te, los an tro pó lo gos han lle va do a ca bo sus in ves ti ga -
cio nes de cam po en paí ses po co de sa rro lla dos, pe ro no han es ta do so -
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la men te en tre ban das hu ma nas re mo tas y gen tes que cons ti tuían al deas
au tó no mas si no que tam bién han es tu dia do a los cam pe si nos. De he -
cho, co mo ya se ha di cho en el Ca pí tu lo 11, los an tro pó lo gos han es tu -
dia do a los cam pe si nos más a me nu do que a cual quier otro ti po so cial.
Su co no ci mien to de las con di cio nes y as pi ra cio nes de la vi da com pe si -
na ha ce a los an tro pó lo gos muy úti les co mo con sul to res o miem bros de
pro yec tos in ter dis ci pli na rios en ca mi na dos a ele var el ni vel de vi da del
Ter cer Mun do (Bar tlett y Brown, 1985). Con me nos fre cuen cia, los an -
tro pó lo gos han si do con tra ta dos pa ra di ri gir, pla ni fi car, lle var a ca bo y
eva luar el de sa rro llo de pro yec tos des de el prin ci pio has ta el fi nal.
Cuadro 15.1
Sin holismo: un fiasco andino
 
Ba jo los au pi cios de un pro gra ma in ter na cio nal de de sa rro llo, ex per tos
aus tra lia nos in ten ta ron que los cam pe si nos in dios de la pro vin cia de
Chim bo ra zo, en Ecua dor, sus ti tu ye ran sus tra di cio na les y es cuá li das ra zas
de ove jas por la ra za me ri na aus tra lia na, de al to ren di mien to. Na die que -
ría las ove jas, a pe sar de que la ofer ta era re ga lár se las si las usa ban pa ra
criar. Por fin, un in dio <<pro gre sis ta>> acep tó la ofer ta y con si guió con
éxi to criar un re ba ño de me ri nas hí bri das que te nían mu cha más la na y
pe so que los re ba ños tra di cio na les in dios. De sa for tu na da men te, los in dios
de Chim bo ra zo vi ven en una so cie dad es truc tu ra da en cas tas. Los gran je -
ros no in dios, que vi ven en los va lles más ba jos, se mo les ta ron por la aten -
ción pres ta da a los in dios; em pe za ron a te mer que és tos se en va len to na ran
y pre sio na ran pi dien do be ne fi cios so cia les y eco nó mi cos, lo cual iría en
per jui cio de sus pro pios in te re ses. Al guien se fi jó en las ove jas me ri nas, las
me tie ron to das en un ca mión y las ro ba ron. Los la dro nes es ta ban pro te gi -
dos por la opi nión pú bli ca, que, en cual quier ca so, con si de ra ba a di chos
ani ma les <<de ma sia do bue nos pa ra los in dios>>. El in no va dor <<pro -
gre sis ta>> fue el úni co en el pue blo que se que dó sin ove jas. Fac to res ta les
co mo el an ta go nis mo ét ni co y de cla se so cial, opor tu ni da des pa ra ro bar, y
la su bor di na ción po lí ti ca de los cam pe si nos no for man par te de la pe ri cia
de los cria do res de ove jas; sin em bar go el te ner en cuen ta es tos fac to res de -
mos tró ser esen cial pa ra con se guir sus ob je ti vos.
El pro yec to Vi cos                      
Un ejem plo clá si co de un es fuer zo de de sa rro llo an tro po ló gi co se lle -
vó a ca bo en 1950 ba jo los aus pi cios del pro yec to Vi cos Cor nell-Pe rú.
Vi cos era una ha cien da en las tie rras mon ta ño sas del Pe rú, ha bi ta da por
373 fa mi lias de cam pe si nos in dios eco nó mi ca men te ex plo ta dos, de pri -
mi dos y se me jan tes a sier vos (Fig. 15.2). La Uni ver si dad de Cor nell
arren dó la ha cien da y se la pa só al an tro pó lo go Allen Holm berg con el
ob je ti vo de ele var el ni vel de vi da de los in dios y ha cer les eco nó mi ca -
men te in de pen dien tes. En el mo men to de co men zar el pro yec to, la gen -
te de Vi cos era in ca paz de cul ti var lo su fi cien te co mo pa ra au toa bas te -
cer se, las tie rras de cul ti vo es ta ban di vi di das en mi les de pe que ñas par -
ce las dis per sas, su co se cha de pa ta tas nor mal men te fa lla ba, y ca re cían
de mo ti va ción pa ra pro du cir ex ce den tes, ya que es ta ban con ti nua men -
te en deu da o a mer ced de los te rra te nien tes.
Ba jo las nor mas feu da les del sis te ma de la ha cien da, se pi dió a los
cam pe si nos que tra ba ja ran en las tie rras del due ño tres días a la se ma -
na. Holm berg de ci dió apro ve char se de es ta obli ga ción uti li zán do la pa -
ra fa mi lia ri zar a los cam pe si nos con las va rie da des me jo ra das de pa ta -
tas, fer ti li zan tes, fun gi ci das e in sec ti ci das. Des pués de com pro bar el
éxi to de las nue vas se mi llas y mé to dos en su tra ba jo obli ga to rio en las
par ce las de su nue vo je fe, los cam pe si nos es ta ban más dis pues tos a ha -
cer lo mis mo en sus pro pias par ce las. Es to re sul ta ba más fá cil dán do les
por ade lan ta do las se mi llas y otros ma te ria les so bre la ba se de una co -
se cha co mún. Los an tro pó lo gos y téc ni cos su per vi sa ban cui da do sa -
men te el uso de los nue vos mé to dos pa ra ase gu rar se el éxi to.
Mien tras tan to, se lle va ban a ca bo otras ac ti vi da des: un pro gra ma
edu ca cio nal com ple to; un pro gra ma de co mi da ca lien te en la es cue la,
que in tro du cía fru tas y hue vos, que an te rior men te no for ma ban par te
de la die ta; tam bién se ha cían de mos tra cio nes prác ti cas en la huer ta pa -
ra cul ti var ver du ras; así co mo lec cio nes de co ser a má qui na, lo que per -
mi tía a las mu je res ha cer sus pro pias ro pas. Ade más, a tra vés de fre -
cuen tes dis cu sio nes y en cuen tros co mu na les, los cam pe si nos em pe za -
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ron gra dual men te a con fiar más unos en otros y a bus car so lu cio nes de
ti po coo pe ra ti vo y co mu nal a sus pro ble mas.
La cul mi na ción de to dos es tos cam bios fue la com pra de la ha cien da
por las fa mi lias que vi vían en ella. Es to ocu rrió en 1962, y jun to con
ma yo res in gre sos, me jor sa lud y cul tu ra, el su ce so fue con si de ra do co -
mo una cla ra evi den cia del éxi to del pro yec to (Dobyns, 1972: 201).
La vi da de la gen te en Vi cos me jo ró no ta ble men te co mo re sul ta do de
la in ter ven ción de Holm berg y otros an tro pó lo gos de ac ción. Sin em -
bar go, se han ex pre sa do cier tas crí ti cas cuan do se lo con si de ra co mo un
mo de lo de de sa rro llo pa ra to do el sec tor cam pe si no de los An des pe -
rua nos. Las in ver sio nes per cá pi ta del pro yec to Cor nell-Pe rú eran bas -
tan te mo des tas en com pa ra ción con las de otros pro yec tos in ter na cio -
na les, a pe sar de que se ha bían ocul ta do cos tos de in ver sión que pro ba -
ble men te no se du pli ca rían en una es ca la lo su fi cien te men te am plia co -
mo pa ra afec tuar a una par te im por tan te del cam pe si na do pe rua no. Es -
tos cos tes ocul tos se re fe rían al ca pi tal hu ma no y téc ni co pues to al ser -
vi cio de Vi cos por ex per tos al ta men te es pe cia li za dos, hon ra dos y re la -
ti va men te de sin te re sa dos (in clu yen do Holm berg) que tra ba ja ba ac ti va -
men te pa ra me jo rar to do el gru po cam pe si no y cu yos me dios de vi da
no es ta ban ba sa dos en las ga nan cias o im pues tos que se po dían sa car
de los ex ce den tes pro du ci dos por los cam pe si nos. (Es ta ban pa ga dos
por las uni ver si da des y fun da cio nes, y mu chos de ellos tra ba ja ban prác -
ti ca men te por na da, co mo es tu dian tes gra dua dos es pe ran do ser com -
pen sa dos al ob te ner sus doc to ra dos y ha cer sus ca rre ras en an tro po lo -
gía). Aun que re sul ta ex tre ma da men te in te re san te, co mo una prue ba de
lo que pue den lle gar a ha cer an tro pó lo gos en ac ción, que te nían una
con si de ra ble ca pa ci dad de di ri gir a la gen te a su car go, el pro yec to Vi -
cos se que da cor to a la ho ra de pro por cio nar una so lu ción más ge ne ral
al pro ble ma del sub de sa rro llo.
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El pro yec to Agrí co la Fo res tal Hai tia no
Si el de sa rro llo agrí co la tie ne que ser im por tan te, no pue de que dar
con fi na do a una o dos co mu ni da des cam pe si nas. De be uti li zar co no ci -
mien tos cien tí fi cos que ase gu ren que las in no va cio nes be ne fi cio sas se
ex ten de rán rá pi da men te a tra vés de una re gión o de un país de bi do a
las ac ti vi da des de los par ti ci pan tes lo ca les más que a las de ex per tos ex -
tran je ros.
El Pro yec to Agrí co la Fo res tal Hai tia no es más pro me te dor en es te
sen ti do que el pro yec to Vi cos. Plan tea do y di ri gi do en su fa se ini cial por
el an tro pó lo go Ge rald Mu rray, el Pro yec to Agrí co la Fo res tal ha si do ca -
paz de in du cir a los cam pe si nos hai tia nos a plan tar mi llo nes de ár bo les
de cre ci mien to rá pi do en gran jas o te rre nos de cul ti vo si tua dos en co -
li nas muy es car pa das y ame na za das por la ero sión. El ago ta mien to del
sue lo co mo re sul ta do de una rá pi da ero sión de las co li nas pe la das de
ár bo les ha si do re co no ci do ha ce mu cho tiem po co mo uno de los ma -
yo res pro ble mas de Hai tí. Ade más, se ne ce si tan mu chos ár bo les co mo
fuen te de car bón ve ge tal -fuen te prin ci pal de ener gía pa ra co ci nar en
los ho ga res po bres- y co mo fuen te de ma te ria les de cons truc ción. Han
exis ti do mu chos otros pro gra mas de re fo res ta ción en Hai tí, pe ro ape -
nas han te ni do éxi to de bi do a que los fon dos pa ra plan tar ár bo les fue -
ron mal ad min si tra dos o des via dos por los bu ró cra tas del go bier no o a
que los cam pe si nos re cha za ban coo pe rar y pro te ger las se mi llas de las
ham brien tas ca bras.
El Pro yec to Agrí co la Fo res tal Hai tia no es ta ba orien ta do a evi tar am -
bos fa llos. Mu rray, al acep tar la be ca de 4 mi llo nes de dó la res do na da
por Uni ted Sta tes Agency for In ter na tio nal De ve lop ment (USAID), in -
sis tió en una con di ción po co ha bi tual: no ha bía que en viar nin gún fon -
do al go bier no no hai tia no o a tra vés del go bier no hai tia no. Por el con -
tra rio, de be rían ser da dos a los gru pos co mu ni ta rios lo ca les -or ga ni za -
cio nes vo lun ta rias pri va das- in te re sa das en el bie nes tar cam pe si no. En
la prác ti ca, la ma yo ría de es tos gru pos eran aso cia cio nes re li gio sas po -
pu la res for ma das por mi sio ne ros, pas to res y sa cer do tes pro tes tan tes o
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ca tó li cos. El pro yec to pro por cio nó a los gru pos se mi llas de es pe cies de
cre ci mien to rá pi do ade cua das a las con di cio nes eco ló gi cas lo ca les, y
con ase so res es pe cia li za dos. Las or ga ni za cio nes vo lun ta rias pri va das, a
su vez, se ha cían res pon sa bles de reu nir e ins truir a los gran je ros lo ca -
les y de dis tri buir las se mi llas gra tis, ba jo la con di ción de que ca da
gran je ro plan ta ra un mí ni mo de 500 plan tas.
Lo que es ta ba cla ro era que a me nos que los cam pe si nos mis mos es -
tu vie ran mo ti va dos pa ra plan tar se mi llas y pro te ger las, el pro yec to no
ten dría éxi to. El es tu dio de Mu rray so bre las cau sas de fa llos en los pro -
yec tos an te rio res pa ra ob te ner la coo pe ra ción de los cam pe si nos se ba -
sa ba en su co no ci mien to de pri me ra ma no de la vi da cam pe si na hai tia -
na y de cier tos prin ci pios de la teo ría an tro po ló gi ca (ver p. 564). Los
cam pe si nos hai tia nos tie nen una ac ti tud mer can ti lis ta -pro du cen co se -
chas pa ra ven der las-. Sin em bar go en los in ten tos pre vios de ha cer les
plan tar ár bo les se es ti pu la ban que és tos no po dían ser ven di dos. Por el
con tra rio, se les di jo que cons ti tuía un te so ro na cio nal im po si ble de ser
co mer cia li za do. Así pues, los ár bo les re pre sen ta ban exac ta men te lo
opues to de las co se chas que los cam pe si nos plan ta ban vo lun ta ria men -
te pa ra ven der.
Un pro gra ma de re fo res ta ción de trás de otro siem pre ha bía es ta do
ba jo el de do ame na za dor con el men sa je de que el ár bol de be ría ser
con si de ra do co mo un sa gra do pro tec tor del sue lo, y co mo un ob je to
que atrae la llu via y que el cam pe si no de bía plan tar pe ro nun ca
cor tar. La ta la de ár bo les era con si de ra da no co mo una con duc ta
eco nó mi ca le gi ti ma si no co mo un ti po de com por ta mien to eco nó -
mi co in co rrec to (Mu rray 1984: 154).
Po nién do se en el lu gar de los cam pe si nos, Mu rray se dio cuen ta de
que los an te rio res pro yec tos de re fo res ta ción ha bían crea do un ba lan ce
ad ver so en tre cos tos y be ne fi cios pa ra los cam pe si nos. Por eso, era per -
fec ta men te ló gi co pa ra ellos de jar que sus ca bras se co mie ran las se mi -
llas en vez de po ner su tra ba jo y su te rre no pa ra ár bo les que les es ta ba
pro hi bi do re co lec tar (o co mo mu cho ten drían que es pe rar 30-40 años).
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Te nien do es to pre sen te, Mu rray de ci dió dis tri buir los ár bo les co mo co -
se cha ven di ble y so bre la que los cam pe si nos ten drían el con trol ab so -
lu to. El pro yec to sim ple men te in for ma ba a los cam pe si nos có mo plan -
tar otras co se chas mien tras los ár bo les eran to da vía pe que ños. Tam bién
se les di jo, con qué ra pi dez cre ce rían los ár bo les y cuán ta ma de ra o car -
bón ve ge tal po drían ex traer en las dis tin tas eta pas del cre ci mien to. A
par tir de ahí, a los cam pe si nos se les de jó en te ra li ber tad pa ra de ci dir
cuán do se ría el me jor mo men to pa ra sus pro pios in te re ses, de cor tar al -
gu nos o to dos los ár bo les.
Pa ra su bra yar es te ca rác ter de pro pie dad, el pro yec to lle ga has ta el
pun to de in sis tir que si des pués de un año más o me nos, el cam pe -
si no cam bia de idea so bre los ár bo les es per fec ta men te li bre de
arran car los... El ob je to de tal pro pues ta es eli mi nar cual quier ti po
de mie do por par te del cam pe si no ha cia el he cho de que el pro yec -
to man ten ga cual quier ti po de de re chos de pro pie dad so bre los ár -
bo les que el cam pe si no plan ta en su pro pia tie rra (ibid).
El ob je ti vo del pro yec to era ayu dar a 5.000 fa mi lias cam pe si nas a
plan tar 3 mi llo nes de ár bo les en cua tro años. Des pués de cua tro años
(1981-1985) en rea li dad se ha bía ayu da do a 40.000 fa mi lias a plan tar 20
mi llo nes de ár bo les. Gran can ti dad de ár bo les ya se ha bían usa do pa ra
car bón ve ge tal y pa ra la cons truc ción. Has ta que se se pa exac ta men te
cuán tos han si do los be ne fi cios y cuan ta ero sión se ha evi ta do, el aná li -
sis bá si co de Mu rray pa re ce ser co rrec to. Mu rray pre di ce que la ac ti vi -
dad agrí co la fo res tal orien ta da ha cia la ven ta (ver cua dro 15.2) se rá una
im por tan te ca rac te rís ti ca de la agri cul tu ra cam pe si na en to do el Ter cer
Mun do. El en tien de la ar bo ri cul tu ra, con orien ta ción co mer cial, co mo
una res pues ta a unas con di cio nes in fraes truc tu ra les que son si mi la res a
las con di cio nes res pon sa bles del au men to de los mé to dos de pro duc -
ción agrí co la apar te de la ca za y re co lec ción: ex ten so ago ta mien to de
los re cur sos na tu ra les y pre sión de mo grá fi ca. Los cam pe si nos, ha bien -
do ago ta do los ár bo les de los que ellos de pen den pa ra la re ge ne ra ción
del sue lo, com bus ti ble y ma te rial de cons truc ción des cu bri rán aho ra
que es tan ta ven ta ja plan tar ár bo les co mo cual quie ra de sus co se chas
bá si cas. En pa la bras tex tua les de Mu rray (en co mu ni ca ción per so nal).
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Cua dro 15.2
Ha cién do se con el «de mo nio>> exis ten te de trás de la de fo res ta ción
Fuen te: Mu rray, 1984: 147
El ele men to an tro po ló gi ca men te más im por tan te de es te mo de lo... es
el ele men to dia cró ni co {evo lu cio nis ta} so bre el que es toy pos tu lan do
una dis po si ción, ge ne ra da por la es ca sez y el stress, pa ra una re pe ti ción,
en el te rre no del com bus ti ble y de la ma de ra, de la tran si ción del fo rra -
je ro a los sis te mas de plan ta ción que co men zó ha ce unos 15.000 años
en el te rre no de los ali men tos.
 
Pro pon go que pres te mos aten ción al <<de mo nio>> al que nor mal men -
te se ha ce res pon sa ble de dar el to que fi nal al de sas tre eco ló gi co de Hai tí -
el mer ca do que exis te pa ra car bón ve ge tal y ma te ria les de cons truc ción-.
Mu chos ar gu men ta rán que es es te mer ca do el que sa bo tea rá pa ra siem pre
cual quier es pe ran za de con ser va ción de los es ca sos ár bo les que exis ten en
Hai tí.
Me gus ta ría ar gu men tar que es pre ci sa men te es te mer ca do el que pue de
res tau rar el cre ci mien to de los ár bo les en las co li nas de Hai tí. El de mo nio
pue de ser <<bau ti za do>> y lle va do a una unión con los im pe ra ti vos eco -
ló gi cos, de los que, has ta aho ra, ha si do el ma yor ad ver sa rio. En una pro -
gra ma ción crea ti va po de mos dar un vuel co a la his to ria y uti li zar la ac -
tual ener gía ge ne ra do ra de di ne ro, que tan to mie do nos da, ex ten di da por
to da la so cie dad hai tia na, de tal ma ne ra que es ta so cie dad plan te ár bo les
más rá pi da men te de lo que los cor ta. Si al guien pue de ha cer es to es el cam -
pe si no. Pe ro és te no lo ha rá vo lun ta ria o es pon tá nea men te a me nos que el
plan tar ár bo les con tri bu ya a me jo rar sus in gre sos, que tan de ses pe ra da -
men te ne ce si ta pa ra man te ner su ho gar. Pro pon go que el me ca nis mo pa -
ra con se guir lo sea el de la in tro duc ción de una po lí ti ca agrí co la fo res tal
La re vo lu ción no tan ver de
Un pa pel más tí pi co del an tro pó lo go apli ca do es el de ob ser va dor crí -
ti co del pro ce so de cam bio. Un im por tan te ejem plo de es te pa pel pue -
de en con trar se en la crí ti ca an tro po ló gi ca de la <<re vo lu ción ver de>>.
Es ta crí ti ca ilus tra la im por tan cia de la pers pec ti va ho lís ti ca pa ra los
pro yec tos de de sa rro llo.
La re vo lu ción ver de tu vo su ori gen a fi na les de la dé ca da de 1950, en
las va rie da des ena nas del <<tri go ma ra vi lla>> de sa rro lla das por el es -
pe cia lis ta en ge né ti ca de plan tas, ga na dor del pre mio No bel, Nor man
Bor laug, en el cen tro de in ves ti ga ción Ciu dad Obre gón de la Fun da ción
Roc ke fe ller en el no roes te de Mé xi co. Di se ña do pa ra tri pli car los ren di -
mien tos por ha., el tri go ma ra vi lla fue pron to se gui do por va rie da des
ena nas de <<arroz mi la gro>>, con se gui do en un cen tro de in ves ti ga -
ción con jun to de las Fun da cio nes Roc ke fe ller y Ford en las Fi li pi nas.
(La im por tan cia de las for mas ena nas es que ta llos más cor tos y grue -
sos pue den man te ner más pe so de gra no ma du ro sin do blar se). So bre
la ba se del éxi to ini cial en Mé xi do y Fi li pi nas, las nue vas se mi llas fue -
ron acla ma das co mo la so lu ción al pro ble ma de ali men tar a la po bla -
ción en ex pan sión del mun do sub de sa rro lla do, y se plan ta ron pron to
en gran des áreas de Pa kis tán, In dia e In do ne sia (Cloud, 1973). Aun que
las nue vas se mi llas han pro vo ca do un au men to cla ro en la pro duc ción
por área, só lo lo han con se gui do a un cos te eco nó mi co y so cial con si -
de ra ble. Ade más, es ta ta sa de au men to no ha si do lo su fi cien te men te
gran de co mo pa ra com pen sar el cre ci mien to de la ta sa de po bla ción, y
el aban do no de tie rra y ca pi tal de las fór mu las tra di cio na les, ta les co mo
mi jo y ha bas, por co se chas de al to ren di mien to. Co mo re sul ta do, la
pro duc ción per cá pi ta en tre 1960 y 1980 en paí ses de ren ta ba ja, com -
bi na da co mo una po bla ción de 2.250 mi llo nes de per so nas, ca yó un 0.3
por cien to (Mc Na ma ra, 1984: 1118). El prin ci pal pro ble ma de las se mi -
llas mi la gro es que fue ron pro yec ta das pa ra su pe rar el ren di mien to de
las va rie da des na ti vas de arroz y tri go só lo si se cul ti van en cam pos muy
irri ga dos y se tra tan con gran can ti dad de fer ti li zan tes quí mi cos, pes ti -
ci das, in sec ti ci das y fun gi ci das. Sin es tos apor tes, las va rie da des de ele -
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va do ren di mien to se com por tan po co me jor que las va rie da des na ti vas,
es pe cial men te ba jo con di cio nes ad ver sas de sue lo y cli ma.
La cues tión de có mo han de ob te ner se es tos apor tes y de có mo y a
quién han de dis tri buir se, sus ci ta in me dia ta men te pro fun dos pro ble -
mas. La ma yo ría de los cam pe si nos en el mun do de sa rro lla do no só lo
no tie nen ac ce so a can ti da des ade cua das de agua de rie go, si no que son
in ca pa ces de pa gar los fer ti li zan des quí mi cos ca ros y otros apor tes quí -
mi cos. Es to sig ni fi ca que a no ser que los go bier nos de los paí ses que
de sean cam biar a las se mi llas mi la gro ha gan es fuer zos ex traor di na rios,
los prin ci pa les be ne fi cia rios de la re vo lu ción ver de se rán los gran je ros
y co mer cian tes más ri cos, que ya ocu pan las tie rras de re ga dío y que son
los que reú nen me jo res con di cio nes pa ra pa gar los apor tes quí mi cos
(Cum mings, 1978; Men cher, 1974a, 1978; Goo dell, 1984; Oa sa, 1985:
220; Wa de, 1973).
El an tro pó lo go Ri chark Fran ke (1973, 1974) es tu dió la re vo lu ción
ver de en Ja va cen tral. A pe sar del he cho de que se ob te nían au men tos
del ren di mien to de has ta el 70 por cien to, en el pue blo es tu dia do por
Fran ke, só lo el 20 por cien to de las ex por ta cio nes agrí co las se ha brían
uni do al pro gra ma. Los prin ci pa les be ne fi cios eran los gran je ros que ya
ob te nían más de la me dia, que po seían más tie rra y que te nían su mi -
nis tros ade cua dos de agua. Las fa mi lias más po bres no adop ta ron las
nue vas se mi llas. Ha cen que se cum plan los fi nes tra ba jan do a tiem po
par cial pa ra agri cul to res aco mo da dos, que les pres tan di ne ro pa ra com -
prar ali men tos (Fig. 15.3). Los agri cul to res más ri cos im pi die ron que
sus tra ba ja do res adop ta ran las nue vas se mi llas. Los más ri cos te mían
per der su su mi nis tro de ma no de obra ba ra ta, y los agri cul to res más
po bres te mían que si se ene mis ta ban con sus pa tro nos tal vez no tu vie -
ran a na die a quien di ri gir se en ca so de en fer me dad o se quía. Fran ke
con clu ye que las teo rías que se ha llan tras la re vo lu ción ver de son, fun -
da men tal men te, ra cio na li za cio nes pa ra las éli tes di ri gen tes que tra tan
de al gu na for ma de con se guir un de sa rro llo eco nó mi co sin la trans for -
ma ción so cial y po lí ti ca que ne ce si tan sus so cie da des.
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Al gu nos ex per tos de fien den a la re vo lu ción ver de de la crí ti ca de que
ha be ne fi cia do prin ci pal men te a los agri cul to res aco mo da dos, se ña lan -
do que la ma yo ría de las ex plo ta cio nes agrí co las de tri go de al to ren di -
mien to en el Pun jab in dio tie nen me nos de cua tro hec tá reas y que las
ex plo ta cio nes agrí co las de tri go del va lle Ya qui tie nen, co mo me dia, só -
lo 69 hec tá reas (Pluck nett y Smith, 1982: 217). Pe ro en el mun do sub -
de sa rro lla do, cual quier agri cul tor que po sea dos o tres hec tá reas de tie -
rra de re ga dío es tá en tre el 10 por cien to su pe rior de la po bla ción ru -
ral.
Las au to ri da des y téc ni cos res pon sa bles de pro mo cio nar la re vo lu -
ción ver de, bus ca ron ori gi nal men te con ver tir la agri cul tu ra cam pe si na
en sis te mas de ne go cios agrí co las he chos a ima gen y se me jan za de la
agri cul tu ra de al ta ener gía de los paí ses de sa rro lla dos (Clea ver, 1975).
Se es pe ra ba que, es ti mu lan do el de sa rro llo de los ne go cios agrí co las en
los tró pi cos, la pro duc ti vi dad de la agri cul tu ra se ele va ría lo su fi cien te
co mo pa ra em pa re jar se con la ta sa de cre ci mien to de la po bla ción. Es -
ta trans for ma ción co rre el ries go, evi den te men te, de una des truc ción
vir tual de las pe que ñas pro pie da des cam pe si nas, al igual que ha sig ni -
fi ca do la des truc ción de la pe que ña gran ja fa mi liar de los Es ta dos Uni -
dos. Exis ten pe na li za cio nes aso cia das con es ta trans for ma ción in clu so
en las na cio nes in dus tria les, don de la an te rior po bla ción agrí co la pue -
de em plear se co mo con duc to res de ve hí cu los, em pa que ta do res de car -
ne y me cá ni cos de trac to res (ver p. 596). Pe ro en los paí ses sub de sa rro -
lla dos, don de exis ten me nos pues tos de tra ba jo en los sec to res in dus -
tria les y de ser vi cios de la eco no mía, la mi gra ción a las ciu da des no
pue de con lle var ni ve les más ele va dos de vi da pa ra cien tos de mi llo nes
de cam pe si nos de sem plea dos (Raj, 1977).
La aso cia ción en tre las se mi llas mi la gro y los ne go cios agrí co las es tu -
vo pre sen te en el ini cio del ex pe ri men to del tri go me xi ca no. Ciu dad
Obre gón, en So no ra, fue el cen tro de gran des ex plo ta cio nes agrí co las
de tri go que de pen dían de pro yec tos gu ber na men ta les de rie go ex ten -
si vo en el va lle del río Ya qui. Los an te rio res ha bi tan tes cam pe si nos de
es te va lle -los in dio ya qui- ha bían si do de sa hu cia dos de sus tie rras en
 
una se rie de en fren ta mien tos mi li ta res, el úl ti mo de los cua les tu vo lu gar en
1926, cuan do los ya quis in ten ta ron, sin éxi to, se cues trar al Pre si den te de
Mé xi co, Obre gón (Spi cer, 1954). 
Cua dro 15.3
Abun dan cia de ali men tos pa ra al gu nos, es ca sez pa ra las ma sas
Fuen te: De Walt, 1985: 44 y 54
 
El es tan ca mien to y aban do no de la ini cia ti va no sir ve a los in te re ses de
la cla se po bre o ru ral ur ba na. Po cos paí ses del Ter cer Mun do pue den per -
mi tir se per der la opor tu ni dad de con se guir la má xi ma pro duc ción en sus
me jo res tie rras.
Al gu nas crí ti cas afir man que las co se chas de al to ren di mien tos re du cen
la de man da de ma no de obra de bi do a la me ca ni za ción. Sin em bar go, nin -
gu na de esas es pe cies re quie re má qui nas pa ra pro du cir gran des co se chas.
Don de se usan trac to res, tri lla do ras me cá ni cas y co se cha do ras, nor mal -
men te au men ta la de man da de ma no de obra.  Más que la gen te, los que
es tán sien do sus ti tuí dos son los ani ma les, li be ran do par te de las tie rras pa -
ra el cul ti vo de co se chas pa ra con su mo hu ma no. Al ser po si ble un sis te ma
de co se chas más in ten si vo, la ma qui na ria pue de in cre men tar la ne ce si dad
de ma no de obra de un 20 a un 50 por cien to.
El au men to en las pro vi sio nes de ali men tos, ori gi na do por la ex pan sión
de las va rie da des de co se cha de al to ren di mien to, ha crea do opor tu ni da des
adi cio na les de em pleo en in dus trias de ser vi cio ta les co mo las de pro ce sa -
mien to de los pro duc tos de la co se cha, su ma nu fac tu ra ción, ven ta y man -
te ni mien to de ve hí cu los, fer ti li zan tes, her bi ci das y pes ti ci das. Ade más, los
pre cios de los ali men tos han si do con tro la dos por el au men to en el vo lu -
men de la pro duc ción de ce rea les -lo que cons ti tu ye un su ple men to pa ra la
cla se po bre ru ral y ur ba na-. (No es ra ro que la gen te de ba jos in gre sos gas -
te las tres cuar tas par tes de los mis mos en ali men tos.) Por ejem plo, en Co -
lom bia el pre cio real del arroz dis mi nu yó des pués de la in tro duc ción de las
es pe cies de al to ren di mien to de co se cha.
Los ya quis fue ron sus ti tui dos por agri cul to res a me dia y gran es ca la que
eran los be ne fi cia rios de 35 mi llo nes de dó la res de fon dos pú bli cos gas ta dos
só lo en pre sas. El go bier no me xi ca no con ce dió sub si dios pa ra el de sa rro llo
de la in dus tria pe tro quí mi ca que su mi nis tra rá los fer ti li zan tes pa ra las nue -
vas se mi llas. Se con ce die ron sub si dios adi cio na les a los agri cul to res de tri go
ma ra vi lla en for ma de pre cios gu ber na men ta les de apo yo, fi ja dos en un 33
por cien to por en ci ma de los pre cios del mer ca do mun dial. El tri go ma ra -
vi lla que ha bía si do pro du ci do a un cos te de 73 dó la res por to ne la da, pre cio
de apo yo, se ven dió a 49 dó la res por to ne la da a los com pra do res ex tran je -
ros. <<Mé xi co pier de de es ta for ma 30 dó la res por to ne la da u 80 cen ta vos
en ca da bus hel2 ex por ta do>> (Pad dock y Pad dock, 1973: 218). Cynt hia He -
witt de Al cán ta ra (1976: 320) ha ca rac te ri za do a la Re vo lu ción Ver de de Mé -
xi co co mo un des pil fa rro im por tan te de re cur sos na tu ra les y hu ma nos y de
la ri que za ge ne ra da por las in ver sio nes gu ber na men ta les en ins ta la cio nes de
rie go.
La lec ción de la re vo lu ción ver de es si mi lar a la del in ten to de pro por cio -
nar ove jas me ri nas al pue blo de Chim bo ra zo. En am bos ca sos, las so lu cio -
nes pu ra men te tec no ló gi cas no con si guen su pro pó si to de bi do a no te ner
en cuen ta otras par tes igual men te im por tan tes de los sis te mas so cio cul tu -
ra les (ver Cua dro 15.4).
La se gun da re vo lu ción ver de me xi ca na
Uno de los pro ble mas de in ver tir tan to ca pi tal y tie rra pa ra co se char tri -
go en Mé xi co es que el tri go no era el ali men to más co rrien te pa ra la ma yo -
ría de los me xi ca nos. El pre cio sub ven cio na do hi zo que su con su mo se li -
mi ta se a la cla se me dia me xi ca na. Los ali men tos más co rrien tes en tre los po -
bres -maíz y alu bias- no es ta ban sub ven cio na dos y a pe sar de las me jo ras in -
tro du ci das en las co se chas, se con ti nua ban plan tan do en pe que ñas par ce -
las en las que no se usa ba el rie go.
En tre 1940 y 1965, la pro duc ción per cá pi ta de tri go y maíz au men tó
de for ma im por tan te. A par tir de ahí, a pe sar de las sub ven cio nes pa ra
el tri go, la pro duc ción per cá pi ta dis mi nu yó. En 1979 la pro duc ción per
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cá pi ta de maíz, tri go y alu bias ha bía des cen di do has ta el 40 por cien to
de su pun to má xi mo, al can zan do en 1965 (De Walt 1984: 44). La ra zón
del des cen so ha si do es tu dia da por la an tro pó lo ga Bi llie De Walt. Cuan -
do el go bier no me xi ca no dis mi nu yó su apo yo a los pre cios del maíz,
tri go y alu bias, los gran je ros se de di ca ron a una es pe cie más lu cra ti va:
el sor go (Fig. 15.4). An tes de 1960, el sor go, que se cul ti va ex ten si va -
men te en Afri ca y en Asia co mo ali men to hu ma no, era prác ti ca men te
des co no ci do en Mé xi co. En só lo 20 años, la pro duc ción de sor go au -
men tó en un 2.772 por cien to. Ac tual men te se cul ti va más sor go que
tri go en Mé xi co. La ex ten sión de te rre no de di ca da a la pro duc ción de
sor go es el do ble de la ex ten sión de di ca da al tri go. De Walt lla ma a es to
la <<se gun da re vo lu ción ver de>>, una re vo lu ción que se ha pro du ci -
do <<sin el apo yo de un pro gra ma ava la do por el go bier no pa ra es ti -
mu lar la pro duc ción, sin la ayu da de nin gu na agen cia de coo pe ra ción
mu tua bi la te ral y sin la asis ten cia téc ni ca y for ma ti va pro ce den te de be -
cas>> (ibid.: 40). La prin ci pal ven ta ja del sor go so bre el tri go es que
aun que le va bien el re ga dío, tam bién pue de pros pe rar co mo cul ti vo de
se ca no y so por ta bien pe río dos de se quía.
Si se to ta li za la pro duc ción de maíz, tri go, alu bias y sor go, pa re ce co -
mo si Mé xi co hu bie se re suel to sus pro ble mas de pro duc ción de ali men -
tos: la pro duc ción per cá pi ta de gra no en 1980 era el do ble de la ob te -
ni da en 1945. Es to es exac ta men te lo que los pla ni fi ca do res de la pri me -
ra re vo lu ción ver de ha bían es pe ra do lo grar. Sin em bar go, Mé xi co, ac -
tual men te, im por ta más gra no que en 1945. La ra zón -com ple ta men te
im pre vi si ble por los pla ni fi ca do res de la re vo lu ción ver de- es que el
cien por cien del sor go, el 14 por cien to del maíz y el 10 por cien to del
tri go se de di ca a ali men ta ción pa ra los ani ma les y de es ta for ma que da
con ver ti da en car ne de cer do, de va ca y de po llo. Es to tie ne co mo con -
se cuen cia una pér di da apro xi ma da de 4 de ca da 5 ca lo rías en los ve ge -
ta les (ver pp. 140-2). Si bien es de sea ble un au men to del con su mo
anual de ali men tos, la gen te que ne ce si ta más ca lo rías y pro teí nas adi -
cio na les no pue de co mer can ti da des im por tan tes de ta les ali men tos.
Unos 30 mi llo nes de me xi ca nos son de ma sia do po bres pa ra co mer car -
ne; 20 mi llo nes son de ma sia do po bres pa ra co mer maíz, tri go y alu bias
su fi cien tes co mo pa ra que sa tis fa gan los ni ve les mí ni mos nu tri cio na les.
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Cua dro 15.4
Un pun to de vis ta di fe ren te
Fuen te: Pluck nett y Smith, 1982: 218.
En opi nión de De Walt, el in cre men to es pec ta cu lar de la can ti dad de
tie rra de di ca da al sor go ha te ni do un efec to ad ver so so bre el bie nes tar
de las cla ses más po bres me xi ca nas (Cua dros 15.3 y 15.4). En vez de
plan tar lo fun da men tal men te co mo cul ti vo de se ca no pa ra el con su mo
di rec to hu ma no, se cul ti va pa ra el con su mo ani mal en los me jo res te -
rre nos de re ga dío del país. Por tan to, no so la men te es una fuen te de fi -
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Mé xi co ha te ni do dos re vo lu cio nes ver des en el pa sa do cuar to de si glo, y
aun así su si tua ción agrí co la es tá en una si tua ción re la ti va y ab so lu ta -
men te peor que an tes. A pe sar de las ex ce len tes co se chas de tri go y sor go y
co se chas al go me jo res de maíz y alu bias, la men ta ble men te, el país es tá le -
jos de sa tis fa cer sus ne ce si da des de gra no. Al gu nos echan la cul pa de es to
al sec tor agrí co la me xi ca no di cien do que es tá le jos de sa tis fa cer sus ne ce -
si da des de gra no. Al gu nos echan la cul pa de es to al sec tor agrí co la me xi -
ca no di cien do que es tá atra sa do y no es lo su fi cien te men te pro duc ti vo.
Otros ven el pro ble ma en el cre ci mien to de la po bla ción, que es tá su pe ran -
do la ca pa ci dad pro duc ti va. Sin em bar go, la evi den cia in di ca que el pro -
ble ma de la ali men ta ción en Mé xi co no es un pro ble ma de pro duc ción si -
no sim ple men te otro sín to ma del de si gual de sa rro llo del país.
Es po co pro ba ble que un ma yor avan ce tec no ló gi co, por sí mis mo, eli mi -
ne el ham bre en el mun do... Co mo ya he mos vis to, des de un pun to de vis -
ta tec no ló gi co, la re vo lu ción en la pro duc ción de tri go y sor go de be ría ser
con si de ra da co mo un éxi to. Sin em bar go, el au men to de la pro duc ción
ape nas ha he cho im pac to so bre la con di ción de la cla se po bre y mal nu tri -
da. A pe sar de las gran des in ver sio nes que ha he cho el país en cons truir sis -
te mas de rie go, trans por te, ins ta la cio nes pa ra el al ma ce na mien to y en
otras áreas de la in fraes truc tu ra, aun que el go bier no ha sub ven cio na do la
com pra de ma qui na ria agrí co la, fer ti li zan tes y otros gas tos; a pe sar de la
apli ca ción de la re vo lu cio na ria tec no lo gía ver de, el país no se en cuen tra
más cer ca de re sol ver las ne ce si da des nu tri ti vas de una gran par te de su
po bla ción de lo que lo es ta ba en 1940 
cien te de pro teí nas y ca lo rías al ser con ver ti do en car ne, si no que se ha
apro pia do de te rre nos pa ra los cua les el go bier no ha bía cons trui do sis -
te mas de rie go, ca rre te ras y otros ser vi cios con ob je to de eli mi nar el
ham bre y ha cer que Mé xi co fue ra au to su fi cien te en la pro duc ción de
ce rea les de má xi mo con su mo (De Walt. 1984).
Ma ri hua na en Ja mai ca
Se ha re co no ci do am plia men te que el ca rác ter, ex pec ta ti vas y per so -
na li da des de los con su mi do res de dro gas afec tan a su reac ción a las sus -
tan cias psi coac ti vas (que al te ran la men te) tan to co mo los pro duc tos
quí mi cos es pe cí fi cos de las mis mas dro gas. Pues to que la cul tu ra de no -
ta el com ple jo to tal de tra di cio nes men ta les y de com por ta mien to que
ro dean a los in di vi duos, ca be es pe rar gran des di fe ren cias en las reac cio -
nes a las dro gas psi coac ti vas en di fe ren tes cul tu ras. El es tu dio del com -
po nen te cul tu ral en los pen sa mien tos y en el com por ta mien tos in du ci -
dos por la dro ga cons ti tu ye por con si guien te, una fuen te de in for ma -
ción es pe cial pa ra to da per so na re la cio na da con el di se ño o ad mi nis tra -
ción de po lí ti cas de con trol de dro gas.
A prin ci pios de la dé ca da de 1970, un equi po de an tro pó lo gos y otros
cien tí fi cos mé di cos y de la con duc ta di ri gi dos por Ve ra Ru bin y Lam -
bros Co mi tas (1975) em pren die ron un es tu dio cul tu ral com pa ra do del
uso de la ma ri hua na. Los fon dos pa ra la in ves ti ga ción fue ron apor ta dos
por el cen tro de es tu dios so bre abu so de nar có ti cos y dro gas del Ins ti -
tu to Na cio nal de la Sa lud Men tal (N.I.M.H.). Co mo es ta ban in te re sa -
dos en ave ri guar los efec tos a lar go pla zo de la ma ri hua na so bre la sa -
lud y el bie nes tar de los adic tos cró ni cos, Ru bin y Co mi tas se lec cio na -
ron la is la ca ri be ña de Ja mai ca co mo el em pla za mien to pa ra su es tu dio.
Aun que la ma ri hua na es una sus tan cia ile gal en Ja mai ca, los ja mai ca -
nos son pro ba ble men te los con su mi do res más in ve te ra dos de ma ri hua -
na en el he mis fe rio oc ci den tal. En las áreas ru ra les de la is la, los in ves -
ti ga do res des cu brie ron que en tre el 60 y 70 por cien to de las per so nas
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per te ne cien tes a la cla se tra ba ja do ra con su mían ma ri hua na fu mán do -
la, be bién do la en in fu sión o co mién do la mez cla da con ali men tos. La
di fe ren cia más im por tan te en tre el com ple jo de mai hua na en Ja mai ca
y el com ple jo de ma ri hua na en los Es ta dos Uni dos es que los ja mai ca -
nos per te ne cien tes a la cla se tra ba ja do ra no fu man ma ri hua na pa ra
<<co nec tar>> o con se guir los efec tos he do nis tas va lo ra dos por los
con su mi do res de cla se me dia de los Es ta dos Uni dos. En su lu gar, los ja -
mai ca nos es tán mo ti va dos pa ra fu mar ma ri hua na por que creen que les
ayu da a tra ba jar me jor y les ha ce más sa nos y fuer tes que los no con su -
mi do res.
Bue na par te de la opo si ción al con su mo de ma ri hua na en los Es ta dos
Uni dos sur ge de la creen cia en que la ma ri hua na pri va a la gen te de am -
bi ción y re du ce sus ga nas de tra ba jar. Aun que es to pue de ser cier to en
el con tex to de los Es ta dos Uni dos, el es tu dio ja mai ca no su gie re que la
apa tía no es in du ci da por el pro duc to quí mi co, si no por las con di cio -
nes cul tu ra les que ro dean a su con su mo. En Ja mai ca, la ra zón prin ci pal
que se da pa ra fu mar ma ri hua na es que ayu da a rea li zar tra ba jos du ros
y abu rri dos. Mien tras es car dan los cam pos, por ejem plo; los agri cul to -
res di cen que son más ca pa ces de con cen trar se en su ta rea des pués de
fu mar. Las cin tas de ví deo de agri cul to res es car dan do, unos ha bien do
fu ma do y otros sin fu mar, su gie ren que su tra ba jo era, de he cho, más
com ple to y pre ci so des pués de ha ber fu ma do. No se en co tra ron evi den -
cias de que aque llos que fu ma ron du ran te el tra ba jo tra ba ja ran me nos
rá pi da men te o me nos efi cien te men te que los que no lo hi cie ron. Ru bin
y Co mi tas con clu yen:
En to dos los em pla za mien tos ja mai ca nos ob ser va dos, los tra ba ja -
do res {que fu man} es tán mo ti va dos pa ra lle var a ca bo ta reas di fí -
ci les sin que de crez ca el es fuer zo fí si co pe sa do, y su per cep ción del
au men to de la pro duc ción es un fac tor im por tan te pa ra dar alien -
to a su mo ti va ción de tra ba jar (1975).
Se es tu dia ron otros mu chos as pec tos del com ple jo de la ma ri hua na.
Pa ra va lo rar la re per cu sión de una adic ción cró ni ca so bre la sa lud y la
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per so na li dad de los con su mi do res, se hi zo una am plia ba te ría de prue -
bas clí ni cas a un gru po de 30 fu ma do res y a otro de 30 no fu ma do res
con an te ce den tes y ca rac te rís ti cas per so na les si mi la res, en el Hos pi tal
de la Uni ver si dad, en Ja mai ca (la par ti ci pa ción de am bos gru pos fue
com ple ta men te vo lun ta ria). Apar te del de te rio ro de las fun cio nes res -
pi ra to rias, que pue de atri buir se al he cho de que los gran des fu ma do res
de ma ri hua na son tam bién gran des fu ma do res de ta ba co, la sa lud fí si -
ca de los fu ma do res ja mai ca nos no era sig ni fi ca ti va men te di fe ren te de
los no fu ma do res. En cuan to a ca pa ci da des psi co ló gi cas -in te li gen cia,
ap ti tud neu ro ló gi ca, per cep ción sen so rial, me mo ria y aten ción- <<no
hay evi den cia de que a lar go pla zo el con su mo del can na bis (ma ri hua -
na) es tá re la cio na do con da ños cró ni cos>> (1975: 119). Hay que ha cer
hin ca pié en que es te des cu bri mien to no tie ne por qué ser apli ca ble a
otras cul tu ras. Po dría muy bien ocu rrir que en otros con tex tos cul tu ra -
les, co mo los Es ta dos Uni dos, el con su mo lar ga men te con ti nua do de la
ma ri hua na con du je ra a da ños rea les que los de los fac to res fí si cos o
quí mi cos.
Ma ri hua na en Cos ta Ri ca
No obs tan te, un se gun do es tu dio in ten si vo in ter cul tu ral de la ma ri hua na
que se fu ma en un co tex to cul tu ral di fe ren te al de Ja mai ca, ha ter mi na do en
con clu sio nes si mi la res a las ex traí das por Ru bin y Co mi tas. Es te es tu dio fue
lle va do a ca bo en el país cen troa me ri ca no de Cos ta Ri ca, por un equi po
mul ti dis ci pli na rio en tre cu yos di rec to res se con ta ban los an tro pó lo gos Wi -
lliam Car ter (1980) y Paul Doughty. Em pleó un di se ño de in ves ti ga ción ba -
sa do en <<pa re jas con tra pues tas>>; ca da uno de los 41 con su mi do res mas -
cu li nos fue em pa re ja do cui da do sa men te con un no con su mi dor mas cu li no
en cuan to a edad, es ta do ci vil, edu ca ción, ocu pa ción, con su mo de al co hol y
con su mo de ta ba co. Co mo re sul ta do de es te di se ño, to dos los fac to res an te -
rio res po dían des car tar se co mo cau sas de cual quie ra de las di fe ren cias ob -
ser va das en el com por ta mien to y si tua ción fí si ca de los con su mi do res y no
con su mi do res.
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Ini cial men te, el es tu dio de Cos ta Ri ca pa re cía co rro bo rar el pun to de
vis ta am plia men te man te ni do de que el con su mo lar ga men te con ti -
nua do de ma ri hua na con du ce a una fal ta de mo ti va ción pa ra tra ba jar
y me jo rar eco nó mi ca men te. Se des cu brió que los con su mi do res ten -
dían a te ner más tra ba jos a tiem po par cial, más de sem pleo, más cam -
bios de pues tos de tra ba jo, y me no res pro pie da des ma te ria les que los
no con su mi do res. Sin em bar go, ha bía una ex pli ca ción al ter na ti va a es -
tos ha llaz gos. Es ta ba den tro de lo po si ble que los con su mi do res se hu -
bie ran con ver ti do en ta les por que es ta ban so me ti dos a una ten sión eco -
nó mi ca y per so nal ma yor que los no con su mi do res. Si en efec to hu bie -
ra una re la ción ca sual que con du je ra al fra ca so y apa tía eco nó mi cos,
po dría en con trar se una co rro bo ra ción mos tran do que ese fra ca so y
apa tía eco nó mi cos au men ta ban en pro por ción di rec ta a la can ti dad de
ma ri hua na con su mi da. Cuan do se efec tua ron com pa ra cio nes den tro
del gru po de con su mi do res, los re sul ta dos no apo ya ron la hi pó te sis de
que los ni ve les de do sis ele va das es ta ban co rre la cio na dos con un es ta -
tus eco nó mi co más mar gi nal. De he cho, lo que se des cu brió fue lo con -
tra rio. Cuan ta más ma ri hua na se fu ma ba, más po si bli li da des te nía el
con su mi dor de te ner un pues to de tra ba jo es ta ble y a tiem po com ple -
to. Los que es ta ban tra ba jan do fu ma ban ca si el do ble de ma ri hua na
dia ria que los que es ta ban de sem plea dos. Los que te nían los pe río dos
más cor tos de de sem pleo, eran los que más uti li za ban la ma ri hua na
(Car ter, 1980: 152 y ss.).
Aun que al gu nos de los con su mi do res del es tu dio de Cos ta Ri ca res -
pon dían al es te rio ti po del de sem plea do, gro se ro va ga bun do ca lle je ro, la
ma yo ría de los con su mi do res eran más bien co mo Héc tor:
Héc tor es un tra ba ja dor de una pa na de ría don de lle va em plea do
tres años y me dio. Tie ne es po sa y dos hi jos, pa ra los cua les es el úni -
co me dio de sus ten to. Héc tor nun ca fu ma en ca sa, en la ca lle o en
lu ga res pú bli cos. Fu ma, sin em bar go, en el cuar to de aseo de la pa -
na de ría, don de tra ba ja des de las cin co de la tar de has ta las tres de
la ma ña na. Ale ga que la ma ri hua na ha ce que su tra ba jo va ya más
rá pi do y la no che pa se más rá pi da men te (ibid.: 156).
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Así, po de mos ver que las com pa ra cio nes in ter cul tu ra les sis te má ti cas
son esen cia les si que re mos dis tin guir en tre los as pec tos cul tu ra les y fí -
si co-quí mi cos de las sus tan cias psi coac ti vas.
Em bo rra char se en Truk: “gue rre ros de fin de se ma na”
Una im pli ca ción de los es tu dios so bre la ma ri hua na es que la con -
duc ta que pa re ce des via da al ob ser va dor ex tra ño pue de, de he cho, re -
pre sen tar una pau ta per fec ta men te nor mal y cul tu ral men te san cio na -
da pa ra afron tar las pre sio nes y ten sio nes de la vi da pa ra los miem bros
de esa cul tu ra.
Es te pun to de vis ta ha si do de fen di do por el an tro pó lo go Mac Mars -
hall (1978) en su es tu dio so bre la be bi da y las re yer tas en tre los jó ve nes
de Truk, una is la de las Ca ro li nas orien ta les de Mi cro ne sia. Prác ti ca -
men te to dos los jó ve nes sa nos en tre die cio cho y trein ta y cin co años
par ti ci pan en reu nio nes dia rias o se ma na les pa ra be ber, en las que se
pro du cen fre cuen tes bro tes de con duc ta vio len ta, nor mal men te di ri gi -
da con tra jó ve nes de otras al deas. Es pe cial men te ani ma dos son los fi -
nes de se ma na. Al em bo rra char se, los jó ve nes se sien tan en los ma to -
rra les, ríen, can tan, in ter cam bian his to rias y pla nean aven tu ras con
mu cha chas. Una vez bo rra chos, fan fa rro nean, mal di cen, pro fie ren gri -
tos de gue rra ca pa ces de ta la drar el oí do, de rri ban puer tas, co rren de -
trás de mu je res, in ti mi dan por igual a ami gos y ene mi gos, y se ame na -
zan unos a otros blan dien do el nan cha ku   (dos pa los uni dos por un
tro zo de ca de na). A los bo rra chos se les lla ma “sar di nas” por que, co mo
las sar di nas en la ta, han per di do la ca be za.
A los bo rra chos se les con si de ra lo cos, co mo ani ma les, sin ca pa ci dad de
ra cio ci nio. Sin em bar go, ra ra vez se les cen su ra por lo que ha cen cuan do es -
tán así. To do es to, afir ma Mars hall, no es una con duc ta des via da, si no que
se ajus ta a lo que la cul tu ra es pe ra de los jó ve nes. Lo des via do es em bo rra -
char se. Los jó ve nes de ben com por tar se agre si va men te, preo cu par se por de -
mos trar su vi ri li dad, co rrer ries gos y te ner aven tu ras amo ro sas:
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Se es pe ra que los jó ve nes y se com por ten de mo do ex tra va gan te
cuan do es tán bo rra chos; en Truk, el jo ven abs te mio es anor mal, no
al re vés ( Mars hall, 1978: 67 ).
La em bria guez da ex pre sión a las frus tra cio nes que pro vo ca el que las
pro pias opi nio nes no sean to ma das en se rio y te ner que mos trar res pe -
to a los ma yo res. Es una ma ne ra de de sa ho gar la agre si vi dad re pri mi -
da, que an ta ño se ex pre sa ba en el com ba te ar ma do du ran te ex pe di cio -
nes mi li ta res.
Tra di cio nal men te, se ha vis to en los jó ve nes a per so nas muy fo go -
sas e irres pon sa bles, preo cu pa das úni ca men te de te ner aven tu ras
amo ro sas y de jar vo lar la ima gi na ción. Se es pe ra li te ral men te que
los jó ve nes se de di quen al «vi no, las mu je res y las can cio nes» apro -
xi ma da men te en es te or den. No se con sul ta su opi nión en las de ci -
sio nes im por tan tes del li na je o la co mu ni dad (ibid)... En los tiem -
pos abo rí ge nes, la prin ci pal sa li da a tra vés de la cual los jó ve nes po -
dían de sa ho gar se... era la gue rra... Cuan do se ce rró es ta sa li da
[des pués del con tac to co lo nial] , la em bria guez pro por cio nó una
nue va vál vu la de es ca pe (Mars hall, 1978: 125).
El aná li sis de Mac Mars hall nos in di ca que la con duc ta ebria, ca mo -
rris ta y per tur ba do ra no im pli ca ne ce sa ria men te que la cul tu ra se es té
de sin te gran do. De he cho, con si de ra que la em bria guez en Truk co mo
una afir ma ción de la con ti nui dad cul tu ral. no co mo una de sin te gra -
ción. Las im pli ca cio nes prác ti cas de es te aná li sis pue den for mu lar se así:
los ex tra ños no de ben su po ner que es tá jus ti fi ca do in ten tar su pri mir la
pau ta de los gue rre ros de fin de se ma na co mo un mal ab so lu to. Es me -
jor de jar a las pro pias gen tes de Truk que re suel van es te pro ble ma
cuan do lo crean con ve nien te,
Ku ru: el ca so de la en fer me dad de la ri sa                       
La an tro po lo gía cul tu ral apli ca da tie ne un pa pel im por tan te que de -
sem pe ñar pa ra ayu dar a los an tro pó lo gos fí si cos y a los in ves ti ga do res
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mé di cos a com pren der la in te rac ción en tre fac to res cul tu ra les y na tu -
ra les que ha cen que las per so nas se pon gan en fer mas. La so lu ción del
mis te rio del Ku ru es un ca so clá si co de có mo se pue de ade lan tar el co -
no ci mien to mé di co exa mi nan do la in te rac ción en tre las cau sas cul tu -
ra les y na tu ra les de una en fer me dad mor tal.
Du ran te los úl ti mos años de la dé ca da de los 50, in for mes de que una
en fer me dad an te rior men te des co no ci da es ta ba ex ten dién do se en tre los
fo ré de las tie rras al tas de Nue va Gui nea, se con vir tie ron re pen ti na -
men te en ti tu la res de los pe rió di cos de to do el mun do. Las víc ti mas de
la en fer me dad, lla ma da Ku ru se reían, se gún se de cía, has ta mo rir.
A me di da que los in for mes fia bles sus ti tu ye ron a los ru mo res, re sul -
tó que el Ku ru no era cues tión de ri sa. Sus víc ti mas per dían pro gre si va -
men te el con trol de su sis te ma ner vio so cen tral, in clu yen do los ner vios
que con tro lan los mús cu los fa cia les, de ma ne ra que sus ros tros es ta ban
a me nu do con tor sio na dos por ho rri bles ges tos y son ri sas. La en fer me -
dad era siem pre fa tal al año o dos de sus pri me ros sín to mas.
Las in ves ti ga cio nes lle va das a ca bo por Car le ton Gad ju sek en con tra -
ron un mo de lo epi de mio ló gi co (es to es, la dis tri bu ción e in ci den cia de
la en fer me dad en la po bla ción) sor pren den te. La ma yo ría de las víc ti -
mas eran mu je res y ni ñas. Aun que al gu nos jó ve nes su cum bían a ella,
los adul tos nun ca se veían afec ta dos. Nin gu na de las tri bus ve ci nas eran
con ta gia das por el Ku ru, y tam po co se con ta gia ba a los eu ro peos que
es ta ban en es tre cho con tac to con los fo ré. La pri me ra pro pues ta fue
que la en fer me dad era ge né ti ca y se trans mi tía en lí neas ge ne ra les de
ge ne ra ción en ge ne ra ción. Pe ro la ge né ti ca no po día ex pli car le pre pon -
de ran cia de víc ti mas fe me ni nas más el da to de in ci den cia oca cio nal en
va ro nes jó ve nes. Re cha zan do la ex pli ca ción ge né ti ca, Gaj du sek, que ha -
bía re ci bi do edu ca ción co mo an tro pó lo go fí si co y co mo vi ró lo go (los
que es tu dian los vi rus), co men zó a ex plo rar la po si bi li dad de que el Ku -
ru fue ra pro vo ca do por un ti po de vi rus co no ci do co mo vi rus len to, cu -
ya exis ten cia en los se res hu ma nos no ha bía si do de mos tra da ja más, pe -
ro que se sos pe cha ba des de ha ce tiem po. Co men zan do en 1963, Gad ju -
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sek ino cu ló a chi pan cés ex trac tos ce re bra les de víc ti mas del Ku ru. Des -
pués de lar gos pe rio dos de in cu ba ción, los chim pan cés em pe za ron a
mos trar los sín to mas del Ku ru. La de mos tra ción de que los hu ma nos
po dían al ber gar vi rus len tos, tie ne im por tan tes im pli ca cio nes pa ra el
es tu dio de mu chas en fer me da des sor pren den tes, co mo la es cle ro sis
múl ti ple y cier tas for mas de cán cer. Por su tra ba jo, Gad ju sek re ci bió el
Pre mio Nó bel de me di ci na en 1976. 
A dos an tro pó lo gos cul tu ra les, Ro bert Glas se y Shir ley Lin deen baum
les que dó la ta rea, sin em bar go, de com ple tar la ex pli ca ción sor pren -
den te mo de lo epi de mio ló gi co. Glas se y Lin den baum atra je ron la aten -
ción ha cia el he cho de que en los años an te rio res al bro te del Ku ru, los
Fo ré ha bían em pe za do a prac ti car una for ma de ca ni ba lis mo co mo
par te de sus ri tua les fu ne ra rios. Los fa mi lia res fe me ni nos del fa lle ci do
con su mían el ce re bro del ca dá ver. Pues to que eran las mu je res quie nes
eran las en car ga das de la ta rea de dis po ner del muer to, y no los hom -
bres., los vi rus del Ku ru nun ca in fec ta ban a los adul tos mas cu li nos. Pe -
ro, ¿y los jó ve nes que oca cio nal men te tam bién eran afec ta dos por el
Ku ru? Co mo en mu chas cul tu ras, la di tin ción fo ré en tre los pa pe les
mas cu li nos y fe me ni nos me nos rí gi da men te an tes de la pu ber tad que
des pués. Oca cio nal men te, por con si guien te, se per mi tía que un mu -
cha cho to ma ra par te en lo que, de otra for ma, era de fi ni do co mo ali -
men to ex tri ta men te fe me ni no. Y al gu nos años más tar de, es te jo ven
oca cio nal su cum bi ría al Ku ru jun to con el nú me ro mu cho ma yor de
mu cha chas y mu je res (Lin den baum, 1979).
Pues to que ni Gad ju sek ni Lin den baum fue ron tes ti gos de la in ges -
tión de car ne hu ma na por par te de los fo ré, se su gi rió que el vi rus se di -
fun día me ra men te por con tac to con el ca dá ver más que por con su mo
de pe da zos in fec ta dos. Sin em bar go, las pro pias mu je res fo ré, li bre men -
te, di je ron a va rios in ves ti ga do res que ellas an tes ha bían prac ti ca do ca -
ni ba lis mo en los ri tua les fu ne ra rios (Gad ju sek, 1977; Ha rris, 1985;
Stead man y Merbs, 1982). Hoy en día, des de que los fo ré han de ja do
sus ritos caníbales, el Kuru ha dejado virtualmente de existir entre ellos.
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El ca so de las aso cia cio nes que se de va ne cen                                             
Vi llal ta es una pe que ña ciu dad de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con to -
dos los pro ble mas aso cia dos a la vi da en un país sub de sa rro lla do: po -
bre za, de sem pleo, anal fa be tis mo y ba ja es pe ran za de vi da. Sin em bar -
go, en cier to as pec to, la ciu dad pa re ce es tar más «mo der ni za da» que
otras .Tie ne un gran nú me ro de aso cia cio nes vo lun ta rias. Es tas aso cia -
cio nes se in ter pre tan a me nu do co mo sig no del pro gre so de una co mu -
ni dad en la di rec ción del de sa rro llo.
Pe ro los an tro pó lo gos Mal colm Wal ker y Jim Han son (1978: 64-68)
des cu brie ron que es tas aso cia cio nes de sa pa re cían o de ja ban de uti li zar -
se con la mis ma ra pi dez con que se crea ban. Du ran te un cor to pe rio do,
los ha bi tan tes de la ciu dad or ga ni za ron dos pro gra mas de edu ca ción de
adul tos cla ses de co ci na y cos tu ra, una asam blea de la Cruz Ro ja una
aso cia ción de jó ve nes pa ra la re for ma, una tro pa de chi cas scouts, una
clí ni ca de sa lud, un club so cial y pro gra mas de au to for ma ción en la cría
de co ne jos, de po llos, en cons truir puen tes e ins ta lar bom bas de agua.
Pe ro nin gu no de es tos pro yec tos du ró mas de unos días o se ma nas. 
Las cir cuns tan cias que ro dean el au ge y caí da de uno de los pro gra -
mas de edu ca ción de adul tos es tí pi co pa ra el res to. Mien bros de la éli -
te lo cal con vo ca ron una reu nión pa ra or ga ni zar el pro gra ma. Es ta ban
pre sen tes va rios fo ras te ros, y un fun cio na rio del De par ta men to de
Edu ca ción dió una char la so bre la im por tan cia de la edu ca ción de
adul tos. Las per so nas que asis tie ron a la reu nión se mos tra ron de
acuer do y de ci die ron pe dir pro fe so res vo lun ta rios pa ra en se ñar en cla -
ses ves per ti nas en la es cue la. Ha bría que man te ner otra reu nión al ca -
bo de dos se ma nas, en cu yo mo men to se or ga ni za rían los pro fe so res y
las cla ses.
De he cho na da su ce dió, y la reu nión que de bía se guir fue pos pues -
ta in de fi ni da men te. No se vol vió a oír ha blar del fun cio na rio.
(Wal ker y Han son:66).
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«Si es tas aso cia cio nes es tán des ti na das a fra ca sar an tes de que co -
mien ce la pri me ra reu nión», pre gun ta ban Wal ker y Han son, «¿por qué
las per so nas de Vi llal ta las for man?» Su res pues ta es que son uti li za das
por las éli tes lo ca les pa ra dar a los fun cio na rios es ta ta les la im pre sión
de que Vi llal ta es una co mu ni dad prós pe ra y pro gre sis ta, que res pon de
a las pro pues tas de los fo ras te ros in flu yen tes, de los cua les las éli tes lo -
ca les es pe ran con se guir fa vo res.
A tra vés de las aso cia cio nes, la co mu ni dad pue de dar la im pre sión
de su sen si bi li dad y pro gre sis mo: la co mu ni dad tie ne sus aso cia cio -
nes co mo un es ce na rio don de efec tuar una re pre sen ta ción con vin -
cen te an te la au dien cia de los fun cio na rios vi si tan tes. La re pre sen -
ta ción, en sí mis ma, es lo más im por tan te, no lo que su ce da des pués
de su con clu sión y de que los vi si tan tes se ha yan ido. (Wal ker y
Han son: 67).
Es te ca so ilus tra la im por tan cia de vi vir en una co mu ni dad y de con -
se guir un do cu men to de pri me ra ma no de sus rea li da des con duc tua les
de ti po etic pa ra dis tin guir en tre lo que la gen te di ce que ha ce, y lo que
ha ce real men te. Un in ves ti ga dor que vi si te Vi llal ba du ran te un cor to
pe río do de tiem po, pue de ver se fá cil men te im pre sio na do por la res -
pues ta apa ren te de su pue blo ha cia las nue vas ideas y su aper tu ra al
cam bio. Aun que la co mu ni dad ha cam bia do, con clu yen Wal ker y Han -
son, no es ne ce sa ria men te pa ra me jor :«Ha apren di do a efec tuar re pre -
sen ta cio nes y en ga ñar a los fo ras te ros» (ibid.)
El ca so de la clí ni ca no uti li za da
Du ran te la dé ca da de los 70, se crea ron una se rie de cen tros de sa lud
co mu ni ta rios por el De par ta men to de Sa lud y Hos pi ta les de una gran
ciu dad del nor des te de los Es ta dos Uni dos. Es tos cen tros se si tua ron en
zo nas po bres y es ta ban di se ña dos pa ra pro por cio nar aten cio nes sa ni ta -
rias a los ha bi tan tes lo ca les. To dos me nos uno de los cen tros se uti li za -
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ron a ple na ca pa ci dad. El an tro pó lo go Del mos Jo nes (1976) re ci bió el
en car go de des cu brir  por qué es ta ins ta la ción en par ti cu lar es ta ba in -
frau ti li za da.
Jo nes par tió de la su po si ción de que las prin ci pa les ra zo nes de la in -
frau ti li za ción del cen tro de sa lud no ha brían de en con trar se en las ca -
rac te rís ti cas de la po bla ción pa ra la que es ta ba di se ña da, si no en las ca -
rac te rís ti cas del cen tro mis mo. La in ves ti ga ción ini cial mos tró que mu -
chas per so nas del ve cin da rio no co no cían la exis ten cia del cen tro. A di -
fe ren cia de otros cen tros, és te es ta ba si tua do den tro de un hos pi tal y no
po día ver se des de la ca lle. Ade más en tre aque llos que ha bían oí do ha -
blar del cen tro, po cos sa bían dón de es ta ba y que es lo que ha cía. Y ade -
más, ha bía mu chas per so nas que ha bían in ten ta do uti li zar el cen tro,
pe ro que no ha bían con se gui do ha cer lo. In da gan do más, Jo nes des cu -
brió que las per so nas del ve cin da rio te nían una ima gén ne ga ti va del
hos pi tal en que es ta ba si tua da la clí ni ca. Te nía la re pu ta ción de ser «de
lu jo» y no pa ra gen te po bre. Es to con du jo a que no se cre ye ra que al go
que es tu vie ra den tro del hos pi tal fue ra una clí ni ca gra tui ta. Co rría el
ru mor de que la gen te po bre era re cha za da de la sa la de ur gen cias del
hos pi tal.
Las per so nas que ha bían per sis ti do en uti li zar la clí ni ca, in for ma ron
que no po dían en con trar la. Cuan do lle ga ban al hos pi tal no en con tra -
ban le tre ros que les in di ca ran a don de de bían di ri gir se. In clu so al gu nas
re cep cio nis tas del hos pi tal no sa bían don de es ta ba, o se ne ga ban a de -
cir lo. Jo nes sos pe chó que es to se de bía a que mien bros cla ve del per so -
nal ex pre sa ban su ma les tar an te el he cho de te ner una clí ni ca gra tis en
su lu jo so hos pi tal.
Co mo en los de más cen tros, és te te nía va rios re pre sen tan tes del ve -
cin da rio. Pe ro es tos re pre sen tan tes ha bían de sa rro lla do una ac ti tud de -
rro tis ta ha cia la po bla ción de clien tes y ha cían po cos es fuer zos por con -
tac tar con las per so nas del ve cin da rio. Al pa re cer, es to com pla cía al per -
so nal de la clí ni ca, que de ja ba que se su pie ra que  pre fe rían tra ba jar po -
co a tra ba jar de ma sia do.
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Jo nes se de di có a co rre gir es to. En pri mer lu gar, se co lo ca ron le tre ros
en pun tos es tra té gi cos pa ra di ri gir a los pa cien tes. En se gun do lu gar, se
les di jo a las re cep cio nis tas don de es ta ba la clí ni ca. En ter cer lu gar, se
im pri mie ron fo lle tos y se dis tri bu ye ron en el ve cin da rio. Fi nal men te, se
con tra ta ron nue vos re pre sen tan tes del ve cin da rio, quie nes te nían una
ac ti tud más po si ti va ha cia la po bla ción y la clí ni ca. La asis ten cia au -
men tó, pe ro la his to ria no tie ne un fi nal fe liz.
Aun que los re pre sen tan tes del ve cin da rio se mos tra ron ini cial men te
en tu sias tas, co men za ron a per ci bir que el per so nal del hos pi tal con ti -
nua ban frun cien do el ce ño an te el he cho de te ner la clí ni ca en el hos -
pi tal, y se mos tra ron ca da vez mas va ci lan tes a la ho ra de re co men dar
la clí ni ca a las per so nas del ve cin da rio.
A pe sar de que las ra zo nes de la in frau ti li za ción de la clí ni ca eran bas -
tan te evi den tes, la ad mi nis tra ción del hos pi tal se ne gó a acep tar la ex -
pli ca ción de Jo nes. Pre fe rían con ti nuar que el pro ble ma es ta ba en las
ac ti tu des de la gen te del ve cin da rio «Yo, el in ves ti ga dor», in for ma Jo -
nes, «me con ver tí en de fen sor de mis pro pias con clu sio nes de in ves ti -
ga ción... Cuan do los que lle van a ca bo las de ci sio nes po lí ti cas no es cu -
chan, es to po dría sig ni fi car que no es ta mos di cién do les lo que quie ren
oír» (Jo nes, 1976: 227)
La de fen sa de unas con clu sio nes co mo an tro po lo gía de ac ción
El he cho de que la fa se de im ple men ta ción de un pro yec to es té a me -
nu do con tro la da por ad mi nis tra do res o po lí ti cos que no acep tan el
aná li sis o su ge ren cias del an tro pó lo go, ha con du ci do a cier to nú me ro
de an tro pó lo gos apli ca dos co mo Del mos Jo nes a adop tar el pa pel de
de fen so res. Los an tro pó lo gos de fen so res han lu cha do pa ra me jo rar las
con di cio nes de las cár de les de mu je res. Han ejer ci do pre sio nes en los
par la men tos es ta ta les pa ra ele var las asig na cio nes de bie nes tar; han
pres ta do tes ti mo nios an te co mi tés del Con gre so en apo yo de pro gra -
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mas de aten ción mé di ca a ni ños; han pre sio na do con tra la cons truc -
ción de di ques y au to pis tas que pu die ran te ner un efec to ne ga ti vo so -
bre las co mu ni da des lo ca les; y se han de di ca do a mu chas otras ac ti vi -
da des po lí ti cas y de to ma de con cien cia.
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CUA DRO 15.5
USO PRAC TI CO DE LA AN TRO PO LO GIA
Al gu nos an tro pó lo gos man tie nen el pun to de vis ta de que la úni ca fun -
ción pro fe sio nal del an tro pó lo go apli ca do con sis te en pro por cio nar a los
ad mi nis tra do res, po lí ti cos o abo ga dos un aná li sis ob je ti vo de una si tua -
ción u or ga ni za ción, y de que, a lo más, la ac ción de be es tar li mi ta da a su -
ge rir, pe ro no a im ple men tar un plan. De es ta for ma, se es pe ra que la an -
tro po lo gía se rá ca paz de pre ser var su es ta tus cien tí fi co, pues to que es tá
cla ro que un in ten to de ci di do de con se guir un ob je ti vo prác ti co im pli ca
fre cuen te men te ha bi li da des re tó ri cas, ha la gos, me dias ver da des o en ga ños
ma ni fies tos, ame na zas e in clu so vio len cia
Con tra es te pun to de vis ta, los an tro pó lo gos de fen so res in sis ten en que
la ob je ti vi dad de la an tro po lo gía y las de más cien cias so cia les es ilu so ria y
que el fra ca so de im pul sar la im ple men ta ción del ob je ti vo es, en sí mis mo,
una to ma de pos tu ra. La ob je ti vi dad es ilu so ria, adu cen, por que los ses gos
po lí ti cos y per so na les con tro lan el com pro mi so de es tu diar una si tua ción
en lu gar de otra (es tu diar a los po bres en lu gar de a los ri cos, por ejem plo;
ver p. 609). Y abs te ner se de una ac ción es, en sí mis mo, una for ma de ac -
ción y, por con si guien te, una to ma de pos tu ra, por que la pa si vi dad de uno
ase gu ra que las ac cio nes de otro pe san más en el re sul ta do fi nal. Los an -
tro pó lo gos que no uti li zan sus ha bi li da des y co no ci mien tos de for ma ac ti -
va pa ra con se guir aque llo que creen que es la so lu ción de un pro ble ma,
sim ple men te ha cen más fá cil que los que tie nen creen cias opues tas con si -
gan lo que quie ren. Es tos an tro pó lo gos son, en sí mis mos, par te del pro ble -
ma (R. Co hen, 1985). 
No exis te con sen so en tre los an tro pó lo gos en cuan to a la for ma de re sol -
ver es tos di fe ren tes pun tos de vis ta res pec to a la re la ción ade cua da en tre
co no ci mien to y lo gro de ob je ti vos prác ti cos con tro ver ti dos. Tal vez la úni -
ca so lu ción a es te di le ma es la que ya exis te. De be mos in da gar en nues tras
con cien cias in di vi dua les y ac tuar de acuer do con ellas. 
Por úl ti mo, de be mos ha cer hin ca pié en que he mos pres ta do aten ción só -
lo a unas po cas ca ras de la an tro po lo gía apli ca da. Co mo el 15.5 su gie re,
po dría mos ha ber ha bla do de mu chos otros ca sos igual men te im por tan tes
e in te re san tes.
Resumen
La an tro po lo gía apli ca da se de di ca a pro po ner in ves ti ga cio nes que
tie nen apli ca cio nes prác ti cas. Su nú cleo con sis te en una in ves ti ga ción
pa tro ci na da por or ga ni za cio nes, pú bli cas y pri va das, que es tán in te re -
sa das en con se guir ob je ti vos prác ti cos. El pa pel del an tro pó lo go cul tu -
ral apli ca do pue de con sis tir sim ple men te en in ves ti gar los me dios po -
si bles de con se guir es tos ob je ti vos; a ve ces es to su po ne es bo zar pla nes y
ayu dar a im ple men tar los, así co mo la eva lua ción de los re sul ta dos de la
im ple men ta ción. Los an tro pó lo gos apli ca dos que es tán in vo lu cra dos
en la im ple men ta ción, se co no cen co mo prac ti can tes de la an tro po lo -
gía de ac ción. 
Más ha lla de ese nú cleo, se pue den con si de rar tam bién otas for mas de
la in ves ti ga ción co mo par te de la an tro po lo gía apli ca da. La teo ri za ción
abs trac ta tie nen tam bién a me nu do im por tan tes im pli ca cio nes prác ti -
cas, co mo en el ca so de las teo rías al ter na ti vas so bre las cau sas del sub -
de sa rro llo o po bre za ur ba na. Bue na par te de la in ves ti ga ción que no es -
ta pa tro ci na da por una or ga ni za ción par ti cu lar, con un ob je ti vo de fi ni -
do, pue de es tar, no obs tan te, des ti na da a con se guir ob je ti vos ta les co mo
la in de pen den cia de una co lo nia o el de sa rro llo de un es ta do que ha
con se gui do re cien te men te su in de pen den cia. 
La an tro po lo gía apli ca da tie ne tres con tri bu cio nes prin ci pa les y con -
cre tas que ha cer al an´å li sis y so lu ción de pro ble mas prác ti cos ur gen tes:
1) De nun cia de los ses gos et no cén tri cos. 2) Un pun to de vis ta ho lís ti co
que ha ga hin ca pié en con se cuen cias a cor to pla zo y lar go pla zo, en la
in ter co nec ti vi dad de las par tes de los sis te mas so cio cul tu ra les, y en el
con jun to del sis te ma, así co mo sus par tes. 3) Un com pro mi so pa ra dis -
tin guir los su ce sos con duc tua les de ti po etic de los pla nes e ideo lo gías
de ti po emic . Con de ma sia da fre cuen cia, los efec tos rea les de los pla nes
y po lí ti cas de una or ga ni za ción son muy di fe ren tes de sus con se cuen -
cias de ti po etic rea les y dia rias.
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El pro yec to Vi cos Cor nell-Pe rú ilus tra el fun cio na mien to de la an tro -
po lo gía apli ca da en to da la ga ma de la in ves ti ga ción, pla ni fi ca ción, im -
ple men ta ción y eva lua ción. Es te pro yec to me jo ró sus tan cial men te el
ni vel de vi da de los cam pe si nos que vi vían co mo sier vos en la ha cien da
Vi cos. Un in gre dien te im por tan te de es te éxi to, fue la uti li za ción de los
po de res au to ri ta rios del nue vo ge ren te pa ra in tro du cir nue vas for mas
de agri cul tu ra y otras in no va cio nes. Aun que con éxi to en su pro pia es -
fe ra, es du do so que Vi cos pro por cio ne un mo de lo pa ra el de sa rro llo de
las tie rras al tas del Pe rú, de bi do a los cos tos ocul tos de los ex per tos que
di ri gie ron a los vi co si nos día a día, a lo lar go de un pe río do de diez
años. El pro yec to agro fo res tal hai tia no es otro ejem plo de la in ves ti ga -
ción, pla ni fi ca ción, im ple men ta ción y eva lua ción an tro po ló gi cas, en
es te ca so apli ca das al ob je ti vo de mo vi li zar a cam pe si nos a que plan ten
ár bo les y los pro te jan. Ape lan do al pro pio in te rés de los cam pe si nos en
usar los ár bo les co mo una co se cha que se pue de ven der, es te pro yec to
mues tra sig nos de po der dar una so lu ción a uno de los más se rios pro -
ble mas de Hai tí.
El ca so de la re vo lu ción no tan ver de, ilus tra la im por tan cia de una
pers pec ti va ho lís ti ca pa ra los pro yec tos del de sa rro llo y la im por tan cia
del pa pel del an tro pó lo go co mo crí ti co an tes que co mo agen te del cam -
bio. Los an tro pó lo gos han se ña la do re pe ti da men te que las se mi llas mi -
la gro sas de al to ren di mien to be ne fi cian a los gran des pro pie ta rios más
que a los pe que ños agri cul to res po bres, por que las se mi llas re quie ren
gran des can ti da des de agua y pro duc tos quí mi cos. Los ca sos del arroz
en In do ne sia y del tri go en Mé xi co in di can la fu ti li dad de bus car una
so lu ción pu ra men te téc ni ca a la po bre za y al sub de sa rro llo, pues to que
los efec tos de to da in no va ción tec no ló gi ca se mo di fi can por el con tex -
to so cio cul tu ral to tal en que se in tro du ce.
Los es tu dios de la uti li za ción de la ma ri hua na en Ja mai ca y Cos ta Ri -
ca ilus tran la im por tan cia que tie ne el con tro lar los ses gos et no cén tri -
cos en la in ves ti ga ción re la cio na da con los pro ble mas de la sa lud y del
bie nes tar. De la mis ma for ma que las in no va cio nes tec no ló gi cas de ben
ver se en un con tex to so cio cul tu ral de fi ni do, tam bién de be mos ha cer lo
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mis mo con la uti li za ción de dro gas psi coac ti vas. Los es tu dios ja mai ca -
nos y cos ta rri cen ses mues tran que la ma ri hua na no pue de con tem plar -
se só lo co mo un pro ble ma quí mi co-fi sio ló gi co. Sus efec tos son di fe ren -
tes en cul tu ras dis tin tas. A di fe ren cia de lo que ocu rre en los Es ta dos
Uni dos, la ma ri hua na se fu ma en Ja mai ca y Cos ta Ri ca co mo me dio de
ali viar la car ga del tra ba jo más que co mo re la ja mien to des pués de és te.                                                         
El ca so de los gue rre ros «gue rre ros de fin de se ma na» de Truk ilus tra
un pun to si mi lar. Una vi sión ho lís ti ca y com pa ra ti va po ne en guar dia
con tra la su po si ción de que el com por ta mien to de bo rra che ra, pen den -
cie ro y des truc ti vo sig ni fi ca ne ce sa ria men te que una cul tu ra se es tá di -
gre gan do. Por lo me nos es dis cu ti ble que es te com por ta mien to cons ti -
tu ya una afir ma ción de vi ta li dad cul tu ral en lu gar de un sig no de su de -
sin te gra ción y de ahí que no de ba ser con tem pla do co mo com por ta -
mien to pa to ló gi co.
El ca so del Ku ru ilus tra la im por tan cia de co no cer el con tex to cul tu -
ral en el que tie ne lu gar la en fer me dad. ha ber com pren di do el pa pel del
ca ni ba lis mo en los ri tua les fu ne ra rios y el de sa rro llo de mo de los de die -
ta dis tin tos en tre los hom bres y mu je res pro por cio nó la cla ve pa ra re -
sol ver la mis te rio sa epi de mio lo gía de la en fer me dad.
Los dos úl ti mos ca sos ha cen hin ca pié en la dis con ti nui dad en tre los
pla nes bu ro crá ti co de ti po emic y el com por ta mien to dia rio de ti po
etic.  En Vi llal ta, una ciu dad de la Re pú bli ca Do mi ni ca na la éli te lo cal
es ta ble ce de ma ne ra en tu sias ta una aso cia ción tras otra. Los mien bros
se reú nen en una se sión y des pués de jan que la aso cia ción se es fu me.
Des de el pun to de vis ta etic de el an tro pó lo go apli ca do, es te com por -
ta mien to se en tien de co mo un es fuer zo por par te de la éli te lo cal de
bus car los fa vo res de los fun cio na rios del Es ta do. Una dis con ti nui dad
si mi lar en tre pla nes y com por ta mien tos ca rac te ri za el ca so de la clí ni ca
in frau ti li za da. Los ad mi nis tra do res acar go del pro gra ma de la clí ni ca
no re co no cían o no ad mi tían la dis cre pan cia en tre sus pla nes y su pro -
pio com por ta mien to. En es ta si tua ción, los ad mi nis tra do res cons ti tu -
yen el pri mer obs tá cu lo pa ra la im ple men ta ción. Es to sig ni fi ca que los
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an tro pó lo gos que es tán com pro me ti dos con la im ple men ta ción -con la
an tro po lo gía de ac ción- de ben asu mir con fre cuen cia el pa pel de de fen -
so res. No exis te acuer do en cuan to a si los an tro pó lo gos pro fe sio na les
pue den asu mir el pa pel de de fen so res pro fe sio nal men te sin da ñar el su -
pues to de que la an tro po lo gía es una dis ci pli na cien tí fi ca y ob je ti va.                          
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NOTAS
1 Una hacienda es una granja muy extensa en la que se cultivan distintos tipos de cosecha
y en la que trabajan campesinos que residen en la misma (N. del. T).
2 Véa se no ta del tra duc tor en Ca pí tu lo 4 (p. 144).
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UNA APRO XI MA CION A LA  
CONS TRUC CION DE
GE NE RO EN EL MUN DO 
RU RAL  AN DI NO
Ya ra Ca ra fa
Tomado de
Ruralter, 11- 12,  pp. 132 ss. 1993.
In tro duc ción
Re fe rir nos al De sa rro llo So cial de las mu je res cam pe si nas su po ne, en -
tre otras co sas, ubi car tér mi nos y con cep tos que es tán en bo ga, los que
jue gan sin du da un pa pel im por tan te mien tras si gue vi gen te su apli ca -
ción. Años atrás era muy co rrien te men cio nar los pro yec tos pro duc ti -
vos, la tec no lo gía apro pia da, el de sa rro llo ru ral in te gra do, co mo so lu -
cio nes pa ra la bús que da de la in te gra ción de las mu je res a los pro yec -
tos de de sa rro llo.
Hoy, quien no men cio na as pec tos de Gé ne ro y Me dio Am bien te en
las jus ti fi ca cio nes pa ra lo grar fi nan cia mien to pa re ce que es tá des ti na do
a que dar se no só lo sin fon dos, si no en ries go de no ma ne jar con cep tos
de ac tua li dad. En ho nor a la ver dad, pen sa mos que los mis mos no fue -
ron in ven ta dos por ocio si dad, si no cons ti tu yen el fru to de un pro ce so
que se re troa li men ta in ter na cio nal men te, se ana li za des de di fe ren tes
ám bi tos y se tra ta de ope ra ti vi zar a tra vés de di fe ren tes ac cio nes.
El Gé ne ro en De sa rro llo re pre sen ta pa ra mu chos una mo da; ade más
de una im po si ción; pa ra otros un nue vo en fo que que pue de per mi tir
una me jor par ti ci pa ción -tan to de hom bres co mo de mu je res- en las
ac cio nes de de sa rro llo, de una for ma más equi ta ti va y sos te ni ble. Se uti -
li za el te ma, en al gu nos ca sos pa ra lo grar rei vin di ca cio nes fe mi nis tas,
pe ro tam bién pa ra in cluir a las mu je res en ac cio nes en las cua les nun -
ca fue ron con si de ra das. Se en cuen tra tam bién quie nes -sim ple men te-
sus ti tu yen la pa la bra mu jer por la de “gé ne ro” en los pla nes y pro yec -
tos, co mo si fue ran si nó ni mos.
Lo cier to es que gran par te de los con si de ra dos “Agen tes de De sa rro -
llo” no lo en tien den, no lo en cuen tran útil to da vía, y mu chos se re sis -
ten a su acep ta ción por que lo con si de ran co mo si fue ra un ele men to,
más bien pro duc to fe mi nis ta, ale ja do de los va lo res y nor mas que ca -
rac te ri zan a las so cie da des ru ra les.
Pien so que pue de re sul tar útil -pa ra com pren der y acep tar es te nue -
vo en fo que- to mar en cuen ta la no ción de pro ce so que con lle va el ac -
tual en fo que de Gé ne ro en el De sa rro llo. Pa ra ello de be mos re cor dar
que du ran te las an te rio res dé ca das (70 y 80) agen cias fi nan cie ras e ins -
ti tu cio nes eje cu to ras que tra ba jan en fa vor de las mu je res, tan to en
áreas ur ba nas co mo ru ra les, uti li za ron el en fo que de Mu jer en el De sa -
rro llo co mo vía pa ra su pe rar el gran ol vi do del que fue ron ob je to, tra -
tan do con ello de con si de rar sus par ti cu la ri da des y va lo ri zar su apor te
co ti dia no, no só lo a la re pro duc ción so cial si no a la pro duc ción agro -
pe cua ria, a la ge ne ra ción de in gre sos pa ra la fa mi lia ade más de su par -
ti ci pa ción co mu nal.
Al mis mo tiem po que la pro pia teo ría del de sa rro llo de man da la con -
si de ra ción de to dos los ac to res in vo lu cra dos, sur gie ron in ves ti ga cio nes
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de di ver sa ín do le, apor tan do nue vos da tos acer ca de la par ti ci pa ción fe -
me ni na en los pro ce sos de de sa rro llo y el apo yo fi nan cie ro pa ra lle var
po lí ti cas, ac cio nes y pro yec tos.
Sin em bar go, el te ner co mo eje cen tral a la mu jer -ade más de un cla -
ro in te rés de su pe rar di fe ren cias, aten der de man das y pro pi ciar cam -
bios- “Mu jer en De sa rro llo” tu vo una gran de bi li dad, y es pre ci sa men -
te que al to mar las en cuen ta co mo ob je ti vo, las man tu vo igual men te
ais la das, sin la ca pa ci dad de trans for mar la rea li dad cir cun dan te ni par -
ti ci par en con di cio na mien tos so cia les más am plios.
Am plian do la con cep ción de Mu jer en De sa rro llo, sur ge en los úl ti -
mos años un nue vo ba ga je teó ri co -ali men ta do por di fe ren tes es tu dios-
que po ne “acen to en la iden ti fi ca ción de las for mas par ti cu la res y di fe -
ren cia das con las que hom bres y mu je res par ti ci pan en los pro ce sos de
de sa rro llo; se uti li za el con cep to de Gé ne ro co mo una for ma al ter na ti -
va pa ra po ten ciar la par ti ci pa ción fe me ni na y ga ran ti zar que to dos los
ac to res so cia les (hom bres, mu je res y ni ños) es tén in te gra dos en for ma
sis te má ti ca co mo par ti ci pan tes y be ne fi cia rios” (Ca ra fa & Car do so,
1993).
La ca te go ría Gé ne ro es tá dan do lu gar a un in te re san te de ba te so bre
lo que su sig ni fi ca do con lle va; es su je to de even tos na cio na les e in ter -
na cio na les que se in te re san en pro fun di zar su ca rác ter de ins tru men to
ana lí ti co, el que po si bi li ta no só lo una me jor apro xi ma ción a la cons -
truc ción de las re la cio nes so cia les si no a una par ti ci pa ción más igua li -
ta ria de to dos los su je tos be ne fi cia rios de las ac cio nes de de sa rro llo.
Evi den te men te, co mo cual quier teo ría so cial, pue de ser uti li za da con
di ver sos fi nes, de pen dien do de quien la apli que. Su mé ri to ra di ca en
que evi ta dis cri mi na cio nes y eva lúa los al can ces de la par ti ci pa ción de -
si gual. En Bo li via se tra ta ins ti tu cio nal men te con es te en fo que; el ac tual
go bier no ha crea do -den tro del Mi nis te rio de De sa rro llo Hu ma no- la
Sub se cre ta ría de Gé ne ro que tie ne la mi sión de in tro du cir lo de ma ne -
ra trans ver sal en to dos sus com po nen tes. La Se cre ta ría de De sa rro llo
Ru ral por su par te -den tro de sus es tra te gias de ac ción pa ra lo grar la
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par ti ci pa ción po pu lar y la con cer ta ción ins ti tu cio nal- lo adop ta tam -
bién.
To do lo an te rior nos lle va a la ne ce si dad de con si de rar se ria men te es ta
nue va vi sión que apor ta a la teo ría del De sa rro llo con nue vos ele men tos; es
de cir, to ma en cuen ta en for ma di fe ren cia da la so cia li za ción y par ti ci pa ción
de hom bres y mu je res y con tri bu ye a la pla ni fi ca ción ba sa da, por una par -
te, en nor mas, va lo res y cos tum bres, y por otra en la de ter mi na ción de ro -
les y res pon sa bi li da des in ter de pen dien tes en tre sí.
El pre sen te ar tí cu lo ha si do ela bo ra do te nien do en cuen ta las con si -
de ra cio nes an te rio res y otras co mo las si guien tes:
El tér mi no Gé ne ro se re fie re a una ca te go ría cons ti tui da so cial men te
pa ra de fi nir lo fe me ni no y lo mas cu li no; por lo tan to se cons ti tu ye en
un ins tru men to de iden ti fi ca ción al an te rior de ca da so cie dad, ba sa do
en la in te rac ción y dis tri bu ción de ro les; se trans for ma, por lo tan to, en
una es pe cie de ins tru men to di ná mi co de iden ti fi ca ción al in te rior de
ca da so cie dad, va ria ble en el tiem po co mo la pro pia cul tu ra.
To da ta rea de de sa rro llo ru ral se in ser ta en co mu ni da des que po seen
cul tu ra pro pia, ade más de la in fluen cia de fac to res so cio-eco nó mi cos
par ti cu la res. La in ter ven ción de agen tes ex ter nos pro du ce un cam po de
in te rac ción en tre dos mun dos -el oc ci den tal y el an di no- lo que im pul -
sa a la ne ce si dad de crear un len gua je co mún que per mi ta lle var a ca bo
ac cio nes con jun tas.
El es ta ble ci mien to de una sin to nía en tre las ne ce si da des de las co mu -
ni da des y las pro pues tas de ac ción pa ra sa tis fa cer las sig ni fi ca, por una
par te, un pro ce so de in te rac ción me dia ti za do por una es pe cie de “fil tro
cul tu ral” don de las pro pues tas a tí tu lo de de sa rro llo son in ter pre ta das
y ree la bo ra das se gún la pro pia ló gi ca an di na y, por otra, la ne ce si dad de
adap ta ción a la rea li dad en que ac túan.
En es te sen ti do, nos pa re ció fun da men tal re fe rir nos a de ter mi na dos
as pec tos que de mues tran ser pri mor dia les pa ra la com pren sión de al -
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gu nos as pec tos que -al es tar to da vía pre sen tes en las prác ti cas cul tu ra -
les ay ma ras y que chuas en nues tro país de mues tran la per ma nen cia de
una iden ti dad ét ni ca que los di fe ren cia. No ne ga mos los pro fun dos
cam bios que se han da do en el co rrer de los años; sin em bar go, nues tra
lar ga ex pe rien cia de tra ba jo en el área ru ral nos ha de mos tra do que es
im pres cin di ble to mar muy en cuen ta los va lo res y nor mas cul tu ra les
pa ra evi tar la con fron ta ción en tre las dos ló gi cas dis tin tas.
De es ta for ma, el pre sen te ar tí cu lo se re fe ri rá a cues tio nes co mo
“dua lis mo y es truc tu ra sim bó li ca an di na”, “co mu ni dad y de mo cra cia
ay ma ra”, “la fa mi lia”, “la cons truc ción de lo fe me ni no en el mun do an -
di no”, in tro du ci dos más que co mo sim ples ele men tos de con tex tua li za -
ción co mo un in ten to por iden ti fi car y des me nu zar al gu nos as pec tos de
la con cep ción de Gé ne ro en el mun do an di no en nues tro país. Re pre -
sen ta una sín te sis de la mo no gra fía “El Pre do mi nio de la Cul tu ra en un
Pro yec to con Mu je res Ay ma ras Cam pe si nas” que ela bo ré jun to con
Ma ría Lu cia Car do so, a la fi na li za ción del Di plo ma do en Es tu dios An -
di nos de la FLAC SO / Bo li via 1991
Dua lis mo y es truc tu ra sim bó li ca an di na
Va rios au to res, es tu dio sos de la cul tu ra an di na, han re mar ca do la
fuer te pre sen cia de una es truc tu ra dua lis ta en la or ga ni za ción so cial y
en los sis te mas sim bó li cos an di nos. Sin em bar go, el dua lis mo no es una
ca rac te rís ti ca ex clu si va de es tos pue blos; ha si do ex haus ti va men te tra -
ba ja do en la An tro po lo gía, a par tir de in ves ti ga cio nes en di ver sas so cie -
da des y cul tu ras.
En es te mar co, el dua lis mo se re fie re a la ten den cia de mu chos sis te -
mas sim bó li cos a di vi dir las ca te go rías de per so nas, ele men tos ma nua -
les, or ga ni za ción so cial, to ta li dad de los se res, etc., en dos cla ses. Las re -
la cio nes ló gi cas en tre ellas son, en ge ne ral, de con tra dic ción y de opo -
si ción com ple men ta ria. Es de cir, el va lor o sig ni fi ca do de ca da cla se es
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re la ti vo, de pen dien do en prin ci pio de su opo si ción a la otra, y el con -
jun to de las dos con for ma una to ta li dad.
Exis ten di ver sas evi den cias de que el mo do de cla si fi ca ción dua lis ta
se ba sa en una es truc tu ra bi na ria opo si cio nal, in he ren te a los pro ce sos
de cog ni ción y de co mu ni ca ción hu ma nos, lo que ex pli ca la am plia di -
fu sión de es ta mo da li dad cla si fi ca to ria en una gran di ver si dad de so cie -
da des (Vi ve ros de Cas tro, 1986: 372/3).
¿Có mo se ma ni fies ta, en ton ces, el dua lis mo en el mun do an di no?
En su tra ba jo so bre la es truc tu ra sim bó li ca an di na, Tris tan Platt
(1976) ana li za en pro fun di dad las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes del dua -
lis mo en es tas so cie da des. A pe sar de tra tar se de un es tu dio fun da men -
ta do en in ves ti ga ción de cam po jun to a los Ma cha -so cie dad que chua
ubi ca da al Nor te de Po to sí- Platt ha ce un lar go re co rri do bi blio grá fi co.
En es te sen ti do, el aná li sis se apli ca a una rea li dad so cial mu cho más
am plia, abar can do to do el mun do an di no de ori gen pre-his pá ni co. El
au tor re mar ca que las di vi sio nes dua les em pí ri cas pre sen tes en las so -
cie da des an di nas se en cuen tran en di ver sos cam pos: eco ló gi co, so cial,
re li gio so, po lí ti co y fa mi liar.
La di ver si dad eco ló gi ca de la re gión an di na, a pe sar de su dis con ti -
nui dad im pre ci sa, es ree la bo ra da cul tu ral men te de mo do que se cla si -
fi ca y fun da men ta en la po la ri dad: pu na (zo nas al tas) y va lle (zo nas ba -
jas). En su for ma tra di cio nal, las co mu ni da des te nían su nú cleo en la
pu na -zo na con si de ra da siem pre la más im por tan te, don de se cons ti tu -
ye la se de po lí ti ca- y otro te rri to rio en una zo na de va lle. La com ple -
men ta rie dad en tre ellas se da a tra vés del in ter cam bio de pro duc tos y
en la pre fe ren cia por lle var a ca bo ma tri mo nios in ter-re gio na les. Ac -
tual men te, aun que las co mu ni da des ya no tie nen te rri to rios en las dos
zo nas, se man tie ne un in ten so in ter cam bio de pro duc tos, so bre to do en
re gio nes más ale ja das de los cen tros ur ba nos.
La or ga ni za ción so cial tam bién es tá ba sa da en es ta ló gi ca, ya que los
ay llus se di vi dían en dos par cia li da des de no mi na das Aran sa ya y Urin -
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sa ya, con si de ra das sim bó li ca men te la mi tad de arri ba y la mi tad de aba -
jo, aun que es to no sig ni fi ca rá ne ce sa ria men te una co rres pon den cia
geo grá fi ca con las zo nas al tas y ba jas. Es tas par cia li da des se en con tra -
ban pre sen tes tan to en las co mu ni da des de la pu na co mo en las de va -
lle, y al con tra rio de mu chas so cie da des dua lis tas, se cons ti tuían en mi -
ta des en do gá mi cas: los ma tri mo nios se da ban den tro de una mis ma
mi tad. Otra ca rac te rís ti ca im por tan te en tre las par cia li da des es que
man te nían una fuer te opo si ción en tre ellas; las pe leas ri tua les de no mi -
na das tin ku, que has ta hoy se rea li zan, se lle van a ca bo en tre co mu na -
rios de mi ta des opues tas, rea fir man do la iden ti dad di fe ren cia da de ca -
da gru po.
El dua lis mo tam bién se en cuen tra pre sen te en la na ción an di na de
“per so na” (ja qi), pues la fa mi lia es con si de ra da la uni dad so cial bá si ca
que sos tie ne la co mu ni dad y, has ta hoy, una per so na sol te ra no es con -
si de ra da un ser so cial ple no. Só lo la uni dad fa mi liar, re pre sen ta da por
la pa re ja, ac ce de a la or ga ni za ción co mu nal. tam bién en las ma ni fes ta -
cio nes ri tua les y sim bó li cas la pre sen cia de la pa re ja es pre do mi nan te;
sin em bar go, mu je res y va ro nes se agru pan en es pa cios cla ra men te se -
pa ra dos. Ge ne ral men te los va ro nes se si túan sen ta dos o pa ra dos a la
de re cha del pun to de re fe ren cia je rár qui co; en cam bio las mu je res se
sien tan en el sue lo, ubi ca das al la do iz quier do.
Platt (op. cit.) ha ce no tar la aso cia ción cer ca na que exis te, por un la -
do en tre la pu na y la mi tad de arri ba (aran sa ya) con lo mas cu li no y, por
otro la do, en tre el va lle y el urin sa ya con lo fe me ni no. De la mis ma for -
ma las di vi ni da des, en ge ne ral, son com pues tas por pa re jas; to da di vi -
ni dad, ya sea mas cu li na o fe me ni na, tie ne su opues to com ple men ta rio.
Tam bién en el sis te ma de au to ri da des tra di cio na les (Ras na ke, 1989) de
las co mu ni da des, los car gos son asu mi dos por la pa re ja: ca da uno de los
cón yu ges tie ne atri bu cio nes par ti cu la res. Lo an te rior nos per mi te ob -
ser var que den tro del dua lis mo an di no exis te una evi den te y am plia
aso cia ción de to das las cla si fi ca cio nes, con lo fe me ni no y lo mas cu li no,
ca te go rías con si de ra das com ple men ta rias y que se ma ne jan co mo los
po los opues tos re fe ren cia les de to do el uni ver so sim bó li co.
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La com ple men ta rie dad im plí ci ta en las cla si fi ca cio nes dua lis tas no es
ho ri zon tal y si mé tri ca, co mo a pri me ra vis ta pue de pa re cer. Au to res co -
mo Hertz (1960) y Du mont (1978) apun tan a una im por tan te di men -
sión del dua lis mo: la je rar quía. Es de cir que, ge ne ral men te, las cla si fi ca -
cio nes dua les aso cian un va lor sim bó li co di fe ren cial a ca da una de las
par tes de for ma asi mé tri ca. Du mont su gie re que el pro ble ma del va lor
di fe ren cial de los pa res opues tos só lo es com pren si ble a par tir de la re -
la ción de los ele men tos de opo si ción con una to ta li dad pre via.
En el ca so de la cul tu ra an di na, po de mos no tar es ta asi me tría o je rar -
quía en prác ti ca men te to das las es fe ras del mun do so cial y sim bó li co.
Co mo he mos di cho, la re gión de pu na se ha lla en una po si ción más im -
por tan te: pri vi le gia da, ya que es don de ge ne ral men te se ubi can los nú -
cleos de las co mu ni da des o ay llus. A la par cia li dad Aran sa ya tam bién se
le atri bu ye un ma yor va lor. Por lo tan to, lo mas cu li no es evi den te men -
te su pe rior a lo fe me ni no, en las más di ver sas acep cio nes sim bó li cas.
Otro as pec to im por tan te del dua lis mo es el que exa mi na Lé vi-
Strauss, en su aná li sis so bre las or ga ni za cio nes so cia les fun da men ta das
en dos mi ta des com ple men ta rias:
“La or ga ni za ción dua lis ta no es, en pri mer lu gar, una ins ti tu ción...
es, an te to do, un prin ci pio de or ga ni za ción, ca paz de re ci bir apli -
ca cio nes di ver sas... Pa ra com pren der su ba se co mún, es ne ce sa rio
que nos vol que mos ha cia cier tas es truc tu ras fun da men ta les del es -
pí ri tu hu ma no, más que pa ra es ta o aque lla re gión pri vi le gia da del
mun do o pe río do de la his to ria de la ci vi li za ción” (Lé vi-Strauss,
1967:87/8).
De es ta for ma, el au tor iden ti fi ca el prin ci pio dua lis ta co mo una mo -
da li dad del prin ci pio de re ci pro ci dad (ana li za do por Mar cel Mauss,
1971), ya que las re la cio nes en tre las mi ta des son siem pre una mez cla
de ri va li dad y so li da ri dad, cu yo ob je ti vo es el in ter cam bio sis te má ti co
de cón yu ges, bie nes, ser vi cios eco nó mi cos y ri tua les en tre los miem -
bros de ca da mi tad. El in ter cam bio pro pi cia que la exis ten cia so cial de
una mi tad de pen da de su opo si ción y co rre la ción con la otra, es de cir,
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don de el “uno” só lo pue de cons ti tuir se en el con fron ta mien to con el
“otro”.
De acuer do con ello, es in ne ga ble es ta di men sión en el dua lis mo an -
di no, exis tien do di ver sas for mas de re ci pro ci dad e in ter cam bio que
bus can es ta ble cer una am plia co mu ni ca ción so cial.
En sín te sis, el dua lis mo es un sis te ma cla si fi ca to rio que or ga ni za el
uni ver so na cio nal y so cial en dos pa res opues tos, pe ro com ple men ta -
rios, ba sa dos en el prin ci pio de re ci pro ci dad. Ge ne ral men te se es ta ble -
ce re la cio nes asi mé tri cas en tre los dos po los a los que se atri bu ye va lo -
res je rár qui cos. To do sis te ma so cial y sim bó li co an di no se or ga ni za se -
gún es ta ló gi ca que, a pe sar de to do el pro ce so de do mi na ción cul tu ral,
per ma ne ce pre sen te. Mu chas co mu ni da des ya no man tie nen, por ejem -
plo, el sis te ma de mi ta des en la or ga ni za ción so cio-es pa cial; tam po co
prac ti can di ver sos ri tua les que re fle jan y re fuer zan es ta vi sión. Sin em -
bar go, no se pue de des co no cer que el dua lis mo es tá pre sen te en la vi da
co ti dia na de ay ma ras y que chuas bo li via nos, cons ti tu yen do una es truc -
tu ra bá si ca de pen sa mien to.
La co mu ni dad y su sis te ma de mo crá ti co
En el mun do ru ral an di no bo li via no, las co mu ni da des y las fa mi lias
son el ci mien to so bre el que se cons tru ye la or ga ni za ción so cial; ellas
cuen tan con una re la ti va au to no mía eco nó mi ca y es bá si ca men te allí
don de se for ja la iden ti dad so cial, cons ti tu yén do se ac tual men te en la
prin ci pal re fe ren cia de los cam pe si nos ay ma ras y que chuas.
Du ran te la épo ca co lo nial las tie rras de ma yor va lor eco nó mi co se
con vir tie ron en ob je to de in te rés de las éli tes po lí ti cas y eco nó mi cas
que fun da ron las ha cien das, adue ñán do se de áreas in dí ge nas. Sin em -
bar go mu chos te rri to rios que da ron en po der de los ay llus ori gi na les,
pre va le cien do has ta nues tros días. A raíz de la Re for ma Agra ria del 53
se lle vó a ca bo una nue va re dis tri bu ción de los te rri to rios in dí ge nas, y
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se crea ron nue vas es truc tu ras ba sa das en la or ga ni za ción de los “Sin di -
ca tos Agra rios”, pa san do a de no mi nar los “co mu ni da des”; si tua ción que
tam bién dio lu gar a la dis tin ción en tre las co mu ni da des “ori gi na rias” y
“ex ha cien das”.
De la mis ma ma ne ra que en los ay llus ori gi na les, en las co mu ni da des
con tem po rá neas se ob ser va una con cen tra ción de fa mi lias li ga das por
re la cio nes de pa ren tes co, así co mo una ten den cia a la pa tri lo ca li dad en
lo que se re fie re a las re glas de re si den cia.
La co mu ni dad es, co mo men cio na Al bó (1985: 8-9) un te rri to rio co -
mún con cul ti vos fa mi lia res y co lec ti vos; lin de ros de fen di dos con jun ta -
men te y áreas de uso co mún pa ra ser vi cios, en cuen tros so cia les, re li gio -
sos y fes ti vos. Sus miem bros cum plen obli ga to ria men te tra ba jos en for -
ma con jun ta, prin ci pal men te pa ra cons truir y man te ner los lo ca les y
ser vi cios co mu nes. Cuen tan con un sis te ma de au to ri da des pro pio, con
po der de de ci sión so bre asun tos in ter nos de in te rés co mu nal, co mo con
una se rie de nor mas y prin ci pios éti cos. Ce le bran de for ma con jun ta
acon te ci mien tos a lo lar go del ci clo agrí co la, co mo tam bién la con me -
mo ra ción de la fies ta pa tro nal.
Es im por tan te re mar car el ca rác ter de con trol so cial que ejer ce la co mu -
ni dad so bre los in di vi duos y las fa mi lias que la con for man. Exis ten me ca -
nis mos pro pios pa ra san cio nar aque llas per so nas que no res pe tan el or den
es ta ble ci do por la so cie dad, sus prin ci pios éti cos y tra di cio nes cul tu ra les.
Tam bién en la co mu ni dad, la so li da ri dad se ma ni fies ta de for ma más
con tun den te, tan to en lo que se re fie re a la vi da co ti dia na, co mo en lo
que to ca a las fies tas y a la re la ción con otras co mu ni da des, per so nas o
ins ti tu cio nes aje nas, re for zan do el sen ti do de per te nen cia y la iden ti -
dad co mu ni ta ria.
En es te mar co, exis ten di ver sas ins tan cias de ayu da mu tua que se ca -
rac te ri zan por un fuer te sen ti do de re ci pro ci dad que, en los An des, tie -
ne for mas va ria das di ri gi das a lo grar cier ta com ple men ta rie dad eco nó -
mi ca. Las dis tin tas for mas de re ci pro ci dad con cier nen tra ba jos que de -
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man dan una gran can ti dad de ma no de obra que la fa mi lia so la no pue -
de abar car; se re fie ren ge ne ral men te a las ta reas agrí co las y al te cha do
de ca sas. En ge ne ral la ta rea es re com pen sa da en for ma in me dia ta a tra -
vés de ali men tos y be bi da y, a lar go pla zo, con el pro pio tra ba jo en fa -
vor de aque llos que ayu da ron. Es te ti po de ma ca nis mo re fuer za la so li -
da ri dad co mu nal y, al mis mo tiem po, for ta le ce los la zos de in ter de pen -
den cia en tre las fa mi lias.
Ac tual men te, en el in te rior de las co mu ni da des, ca da fa mi lia tie ne
de re chos y obli ga cio nes. El de re cho a usu fruc tuar y po seer la tie rra se
co rre la cio na con la obli ga ción de par ti ci par en to do el sis te ma de go -
bier no co mu nal re gi do por el Sin di ca to Agra rio, el que -co mo ya di ji -
mos- sus ti tu yó al an ti guo sis te ma de or ga ni za ción co mu ni ta ria de los
ay llus, ba sa do en au to ri da des tra di cio na les, co mo: mall kus, ji la qa tas,
ma ma t’a llas, etc. Es tos sis te mas tra di cio na les pre va le cen to da vía en las
“co mu ni da des ori gi na les”.
Pa re ce im por tan te se ña lar dos as pec tos cla ra men te di fe ren tes en tre
am bos sis te mas:
El pri me ro se re fie re al ca rác ter emi nen te men te re li gio so del sis te ma
tra di cio nal, en el cual las au to ri da des se res pon sa bi li zan por las ce re -
mo nias y ri tua les fren te a las di vi ni da des na ti vas, ade más de las de or -
den po lí ti co-so cial. En cam bio, los car gos sin di ca les se re fie ren a los as -
pec tos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos ex clu si va men te; 
El se gun do as pec to guar da re la ción con la dua li dad y com ple men ta -
rie dad pre sen tes en am bos sis te mas, ya que to dos los car gos son asu mi -
dos por la pa re ja. Sin em bar go, den tro del sis te ma tra di cio nal exis te
una de sig na ción es pe cí fi ca tan to pa ra los va ro nes (ji la qa tas o mal kus),
co mo pa ra las mu je res (ma ma t’a llas). En cam bio, en los sin di ca tos
agra rios la de sig na ción de los car gos es só lo pa ra los va ro nes o pa ra las
mu je res viu das. Es to de mues tra que el sis te ma tra di cio nal otor ga evi -
den te men te un ma yor pe so sim bó li co a las mu je res.
El go bier no co mu nal es tá cla ra men te de fi ni do a tra vés de un gru po
co le gia do de au to ri da des que cons ti tu ye la di rec ti va del Sin di ca to Agra -
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rio. Su man da to es ge ne ral men te de un año, con di fe ren tes en car ga dos
de asun tos es pe cí fi cos se gún las ne ce si da des y cos tum bres de ca da co -
mu ni dad: por ejem plo, “Agri cul tu ra”, “Edu ca ción”, “De por tes”, “Ga na -
de ría”, etc. El de re cho de per te nen cia al sin di ca to lo da el he cho de ser
pro pie ta rio de tie rras en la co mu ni dad. La fil tra ción es por fa mi lia, re -
pre sen ta da por los va ro nes, con si de ra dos “je fes” o “ca be zas de fa mi lia”.
Las mu je res asu men su re pre sen ta ción só lo si el ma ri do es tá au sen te, o
es viu da con hi jos me no res. El de sem pe ño de los car gos co rres pon de
só lo a los va ro nes, es po rá di ca men te a las mu je res, obe de cien do a una
je rar quía se gún la edad, si tua ción fa mi liar y eco nó mi ca. Es el “ca mi no”,
o tha ki, que hay que re co rrer pa ra re vi vir a la co mu ni dad y ac ce der al
pres ti gio so cial que es te he cho le otor ga (Al bó, 1989).
El sis te ma ro ta ti vo o de tur nos es la sín te sis de la “de mo cra cia ay ma -
ra”. Ca da año le co rres pon de a una fa mi lia asu mir un de ter mi na do car -
go en el sin di ca to, de ma ne ra que to das ten gan ac ce so a es ta ins tan cia
de po der. La ex pli ca ción más co rrien te -in clu si ve de par te de los pro -
pios co mu ni ta rios- es que el car go se cons ti tu ye en una ver da de ra “car -
ga”, es de cir un  far do pe sa do que tie ne que lle var y, por lo tan to, no de -
be du rar mu cho tiem po (só lo 1 año), de bien do ser com par ti do por to -
dos. Ade más, se cons ti tu ye en una for ma de re ci pro ci dad con la Co mu -
ni dad, ya que és ta ofre ce una se rie de be ne fi cios a las fa mi lias, las cua -
les tie ne que re tri buir en for ma de ser vi cios a la co mu ni dad. En otras
pa la bras, asu mir un car go sig ni fi ca pres tar ser vi cios a la co mu ni dad.
Pe ro tam bién po de mos ver el sis te ma ro ta ti vo ba jo otro án gu lo, si re -
fle xio na mos en ba se a los apor tes de Pie rre Clas tres (1978) en los es tu -
dios de An tro po lo gía Po lí ti ca, es pe cial men te en lo que se re fie re a las
so cie da des gua ra níes. El afir ma que la ac ti tud de irre ve ren cia de ese
pue blo con re la ción a sus au to ri da des po lí ti cas y re li gio sas fun cio na co -
mo un me ca nis mo de la pro pia so cie dad, el cual im pi de el sur gi mien -
to de un po der cen tra li za dor.
Po dría mos pen sar el sis te ma ro ta ti vo an di no co mo cum plien do una
fun ción se me jan te; es de cir, cons ti tu ye un me ca nis mo que lle va a la di -
so lu ción del po der en las co mu ni da des, de bi do al he cho de que to dos
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tie nen que asu mir car gos en el sin di ca to y por un tiem po pe que ño, evi -
tan do con ello la cen tra li za ción del po der en ma nos de po cas per so nas.
es ta per cep ción, cier ta for ma es tá pre sen te en la si guien te afir ma ción de
Al bó:
“ ... (el sis te ma de ro ta ción de car gos) es un prin ci pio que au -
men ta no ta ble men te las po si bi li da des de par ti ci pa ción a to do
ni vel, y dis mi nu ye los ries gos de ca ci quis mos lo ca les”
(1984:408).
Otro as pec to des ta ca do en la “de mo cra cia an di na” es el que se re fie -
re a la “to ma de de ci sio nes”. Los asun tos tra ta dos en asam blea -y aún
en tre los di rec ti vos- son de ci di dos, pre fe ren te men te, en ba se al con sen -
so y no al man da to de la ma yo ría. Sis te ma que mu chas ve ces per mi te
que se alar guen los pro ce sos de to ma de de ci sión, so bre to do si se tra ta
de cues tio nes im por tan tes, lo que pue de oca sio nar la rea li za ción de va -
rias reu nio nes ya que se bus ca que to dos es tén de acuer do y no só lo un
gru po, aun que és te sea ma yo ri ta rio con re la ción al to do.
Es te pe cu liar me ca nis mo se in ter pre ta por al gu nos co mo el ocul to y
pri va do po der fe me ni no, ya que en me dio de es te pro ce so de to ma de
de ci sio nes los ma ri dos con sul tan a sus es po sas en el ho gar y lle gan a un
con sen so fa mi liar.
La fa mi lia
He mos ob ser va do an te rior men te la im por tan cia de la fa mi lia co mo
la uni dad so cial y eco nó mi ca en que se fun da men ta la co mu ni dad. In -
clu so se po dría de cir que es la uni dad mí ni ma de las so cie da des ay ma -
ra y que chua, ya que la pro pia no ción de per so na (ja qi) es tá di rec ta -
men te vin cu la da al ma tri mo nio; se con ci be un “ser so cial to tal” só lo
cuan do se es ta ble ce una fa mi lia; las per so nas sol te ras no for man par te
del sin di ca to co mo miem bros na tos.
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Oli via Ha rris (1985) pro por cio na una in te re san te ob ser va ción so bre la
clá si ca aso cia ción de las mu je res con la Na tu ra le za y de los hom bres con la
Cul tu ra. Al con tra rio de lo que apa ren te men te se po dría de cir, es ta aso cia -
ción se da en tre pa re ja-sta tus de ca sa dos es una con di ción im pres cin di ble
en el pro ce so de so cia li za ción del in di vi duo.
La pa re ja se trans for ma en una uni dad in di so lu ble -don de ca da uno de -
sem pe ña fun cio nes pro pias y com ple men ta rias- ha cien do de la fa mi lia el
gru po de so li da ri dad más fuer te en la so cie dad an di na. El ca sa mien to, por
lo tan to, es una ins ti tu ción muy es ta ble, sien do ra ros los ca sos de di vor cio.
Sin em bar go, la de ci sión de con traer ma tri mo nio se fun da men ta en una
ex pe rien cia con cre ta de con vi ven cia pre via, don de no só lo los no vios pue -
den co no cer se me jor, si no tam bién ca da fa mi lia pue de eva luar el de sem pe -
ño del pre ten dien te de su hi ja o hi jo. A es te pe río do se de no mi na sir wis ki -
wa o, co mo es más co no ci do, sir wi ña ku.
El sir wi ña ku es pre ce di do de una fa se de ena mo ra mien to re la ti va men te
cor ta y, cuan do de ci den jun tar se, la mu jer se tras la da a la ca sa del va rón.
En se gui da los pa rien tes ha cen la pe ti ción de ma no de la no via. El pe río do
del sir wi ña ku pue de ex ten der se por un año o más y es con si de ra do co mo
un “ser vi cio”, ya que los pa dres del no vio le da rán tie rra a la nue va pa re ja.
Du ran te es ta fa se la pa re ja pue de se pa rar se sin que es té su je ta a nin gu na
san ción so cial (Al bó y Ma ma ni, 1980).
Por lo ge ne ral, son los va ro nes los que he re dan la tie rra, lo que ocu rre
cuan do de ci den efec ti va men te ca sar se. A las mu je res les to ca he re dar par -
te del re ba ño fa mi liar, aun que ca da hi jo/a tie ne su pro pio re ba ño cons ti -
tui do por la mul ti pli ca ción de los ani ma les que ha re ci bi do cuan do na ció.
La re si den cia de la nue va pa re ja es pa tri lo cal; es de cir, en la ca sa del va rón,
aun que se pre sen ta una ten den cia ca da vez ma yor a la neo lo ca li dad, so bre
to do a par tir de la Re for ma Agra ria que es ti mu ló la re par ti ción de las tie -
rras con fis ca das a las nue vas fa mi lias.
Co mo se ha ana li za do en di ver sos es tu dios an tro po ló gi cos -so bre to do
en tre so cie da des in dí ge nas y cam pe si nas- el ma tri mo nio es una for ma de
alian za en tre dos fa mi lias, a par tir del cual se es ta ble cen una se rie de la zos
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de re ci pro ci dad a tra vés de pa rien tes afi nes. Por otro la do, el ma tri mo nio
es el pun to de par ti da pa ra el es ta ble ci mien to de una nue va red de com pa -
draz go, con el nom bra mien to de di ver sas per so nas de la co mu ni dad co mo
pa dri nos del ca sa mien to y de los hi jos, con los cua les se man tie ne una se -
rie de re la cio nes de in ter cam bio ma te rial y ri tual.
Las re la cio nes de pa ren tes co es ta ble cen va rios gru pos cor po ra ti vos
que man tie nen di fe ren tes gra dos de so li da ri dad, pe ro que no per sis ten
en las ge ne ra cio nes sub si guien tes. La fa mi lia nu clear, cons ti tui da por
pa dres e hi jos, es sin du da don de se pre sen ta una ma yor so li da ri dad, se -
gui da por los “si blings”, es de cir, el con jun to de her ma nos, so bre to do
aque llos que re si den cer ca. Lue go es tán los de más pa rien tes con san guí -
neos tan to de lí nea pa ter na co mo ma ter na, a los que si guen los pa rien -
tes afi nes, don de se en cuen tra la fa mi lia del cón yu ge y, por úl ti mo, los
“pa rien tes ri tua les”, que son aque llas per so nas li ga das por la zos de
com pa draz go. Es in te re san te ob ser var que, en el ca so de pe lea en tre las
dos fa mi lias de la pa re ja, la mu jer en ge ne ral apo ya a su es po so y sus fa -
mi lia res (Al bó y Ma ma ni, op. cit.).
Lam bert (1980) cla si fi ca el ti po de des cen den cia en las so cie da des an -
di nas co mo bi la te ral, ya que se re co no cen las co ne xio nes ge nea ló gi cas
a tra vés de los va ro nes y de las mu je res. Sin em bar go, com par ti mos con
Ha rris (op. cit.) su cues tio na mien to a es ta cla si fi ca ción, en ba se a la cla -
ra pre va len cia de la lí nea mas cu li na en va rias es fe ras de la vi da fa mi liar:
el bien de ma yor pres ti gio -la tie rra- es he re da do só lo por los va ro nes;
la re gla de re si den cia es pa tri lo cal; la mu jer des pués de ca sa da se in cor -
po ra a la fa mi lia del ma ri do, de bi li tan do los la zos con su fa mi lia en fa -
vor de la de su es po so.
La cons truc ción del gé ne ro fe me ni no en el mun do an di no
Co mo se men cio nó an te rior men te, el con cep to de “Gé ne ro” se uti li -
za con re fe ren cia a una cla si fi ca ción so cio-cul tu ral de “lo fe me ni no” y
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“lo mas cu li no”, y a las re la cio nes en tre hom bre y mu je res. Se di fe ren cia
del tér mi no “se xo”, que de no ta sim ple men te las ca rac te rís ti cas bio ló gi -
cas. Uti li zan do “Gé ne ro” co mo un con cep to cen tral, se su bra ya la his -
to ri ci dad y va ria bi li dad cul tu ral de la vi ven cia fe me ni na.
De acuer do a es te en fo que, po de mos ver cla ra men te que las mu je res
son ob je to de des ven ta ja y dis cri mi na ción en las di fe ren tes es fe ras de la
vi da so cial. Pa ra ello, par ti re mos de lo que se es ta ble ce en la li te ra tu ra
y que se re fie re bá si ca men te a tra ba jos rea li za dos a par tir de la con quis -
ta del Im pe rio In cai co.
Se gún Ire ne Sil ver blatt (1987), el pro ce so de so me ti mien to in ca so -
bre los rei nos lo ca les in flu yó de ci di da men te en la nue va con cep ción y
ar ti cu la ción so cio-cul tu ral de la com ple men ta rie dad del Gé ne ro del
mun do an di no. Co mo se ña la la au to ra, en las co mu ni da des lo ca les que
con for man se ño ríos ét ni cos -ay ma ras, ti wa na ko tas, etc.- la con cep ción
de Gé ne ro im pli ca ba una vi sión no je rár qui ca que se re fe ría a una idea
uni fi ca do ra con no ción de to ta li dad. Es de cir que an tes de los in cas, “lo
mas cu li no” se aso cia ba con la fuer za cos mo ló gi ca del ra yo y con los
dio ses de los cie los (Illa pa); y lo “fe me ni no” con la fuer za ge ne ra do ra de
la Pa cha Ma ma y las dio sas de la tie rra (Ma ma yu ta).
Co mo se pue de ob ser var, lo an te rior sig ni fi ca un sis te ma ar mó ni co,
de com ple men ta rie dad diá ti ca, que no im pli ca una no ción de je rar -
quía, si no una con cep ción del uni ver so co mo un to do que in vo lu cra
tam bién las re la cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les. Pa ra
Si ver blatt fue ron los in cas quie nes in tro du je ron los com po nen tes de di -
si mi li tud, he te ro ge nei dad, je rar quía y su bor di na ción en los ni ve les
con cep tua les. Pa ra sus ten tar su po si ción, la au to ra par te del aná li sis del
di bu jo cos mo ló gi co de Juan San ta Cruz Pa cha cu ti Yan qui, cro nis ta ay -
ma ra que es cri bió so bre la so cie dad an di na pre co lo nial, es pe cial men te
en lo re fe ri do a la re li gión.
Sil ver blatt (op. cit.: 44) con si de ra que el en la ce de dos sis te mas de au -
to ri dad que pro vie nen de una mis ma di vi ni dad abs trac ta y an dró gi na
(Wi ra co cha) re pre sen ta el en ca de na mien to y su bor di na ción tan to de
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los hom bres al In ca, co mo de las mu je res a la Co ya (es po sa-her ma na
del In ca). De la mis ma ma ne ra, los gru pos ét ni cos cla si fi ca ban a sus
res pec ti vos “an ces tros” y dio ses, de sig nan do co mo mas cu li no al Se ñor
Tie rra, Ve nus Ma tu ti no y la Lu na.
Por otra par te, y se gún la mis ma au to ra, el po der po lí ti co tam bién se
di vi día por Gé ne ro, al mis mo tiem po que ins ti tu cio na li za ba una su bor -
di na ción sim bó li ca y re li gio sa. Los co mu na rios va ro nes eran in me dia -
ta men te di ri gi dos y su bor di na dos a los lí de res lo ca les, en tan to que las
mu je res se so me tían a las es po sas de aque llos; am bas ca de nas se su per -
di ta ban a otro es la bón su pe rior: la no ble za pro vin cial, la que se su bor -
di na ba tam bién ge né ri ca men te a la no ble za no in cai ca del Cuz co, so bre
la cual re gía la no ble za in cai ca, go ber na da por el In ca y la Co ya. Es tos,
a su vez, se con si de ra ban res pec ti va men te es la bo nes je rár qui cos de la
ca de na que es ta ble cían los an ces tros mas cu li nos y fe me ni nos, li ga dos a
los dio ses y dio sas en el prin ci pio del or den y del sta tu quo: Wi ra co cha.
Las re la cio nes je rár qui cas es ta ble ci das en el men cio na do di bu jo de
San ta Cruz Pa cha cu ti, re pre sen tan el or den cos mo ló gi co y so cial in ca,
no só lo ver ti cal men te, si no de mues tran la pri ma cía de lo mas cu li no so -
bre lo fe me ni no en tér mi nos ho ri zon ta les. Exis te una ní ti da se pa ra ción
de los sis te mas ge né ri cos en tér mi nos de su bor di na ción ver ti cal, lo que
per mi te su po ner igual dad en la dis tri bu ción del po der se gún el Gé ne -
ro. Por otra par te, en re la cio nes ho ri zon ta les se ob ser va que esa apa ren -
te “igual dad” se gún el ni vel de sa pa re ce en tan to los tér mi nos -he te ro -
gé neos por na tu ra le za- son so cial, cul tu ral y sim bó li ca men te tam bién
“di fe ren tes” por je rar quía: uno es con cep tual y fi gu ra ti va men te su pe -
rior al “otro” que pa ra dó ji ca men te es tá en el mis mo gra do de su bor di -
na ción y po der que aquél, res pec to de su pro pia ca de na ge né ri ca.
Co rro bo ran do lo an te rior, y co mo men cio na mos ya, otros au to res
in di can que el “dua lis mo” es la ba se de la es truc tu ra sim bó li ca an di na,
don de los ele men tos del uni ver so y de la so cie dad se cla si fi can a par tir
de pa res opues tos com ple men ta rios. Con sis te en una vi sión del mun do
que tie ne co mo ca te go rías de re fe ren cia lo mas cu li no y lo fe me ni no, de -
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sig nan do a la pu na, al to, ce rro, de re cha, du ro, co mo mas cu li no y, por
otro la do, las ca te go rías va lle, ba jo, pam pa, iz quier da, blan do, co mo lo
fe me ni no. Sin em bar go es to no sig ni fi ca una re la ción ho ri zon tal y si -
mé tri ca en tre dos ele men tos, si no la cla si fi ca ción de dos po los que, ade -
más de opues tos y com ple men ta rios, se si túan de for ma je rar qui za da:
la mi tad “mas cu li na” es con si de ra da su pe rior a la “fe me ni na”.
Por lo di cho, con clui mos que la “com ple men ta rie dad de la pa re ja”
tam bién tie ne im plí ci ta su asi me tría, la que se ma ni fies ta de di ver sas
for mas. El pro pio ma tri mo nio pro por cio na una nue va si tua ción que
tie ne sig ni fi ca dos bas tan te di fe ren cia dos pa ra ca da cón yu ge. So bre el
te ma, Al bó afir ma lo si guien te:
“Pa ra el va rón el cam bio de es ta do es só lo es to, un cam bio de es ta -
do. Pe ro pa ra la mu jer, en el es que ma más fre cuen te, su ma tri mo -
nio im pli ca mu chas ve ces un cam bio de re si den cia, qui zás in clu so
de co mu ni dad, y un cam bio de pa ren te la y de há bi tos do més ti cos;
es pe cial men te en los pri me ros me ses la nue va vi da pue de crear le
una si tua ción psi co ló gi ca men te di fí cil” (Al bó, 1980: 299).
To do ello nos per mi te in fe rir que pa ra la mu jer el ma tri mo nio sig ni -
fi ca ca si una trans fe ren cia en la re fe ren cia fa mi liar ha cia la fa mi lia del
va rón, que ca da vez más la con si de ra co mo su ya.
Oli via Ha rris, en su aná li sis so bre Gé ne ro y Cul tu ra en tre los Lai mis,
apun ta otra con se cuen cia del ma tri mo nio pa ra la mu jer que sig ni fi ca
tam bién un cam bio más pro fun do de aquel vi vi den cia do por el va rón:
“Las mu je res ex pe ri men tan una ma yor rup tu ra al ca sar se. Mien -
tras es tá sol te ra, una jo ven pue de can tar, dan zar y em bo rra char se.
Ella pe lea rá con otras jó ve nes en las lu chas ri tua les, tin ku, que ocu -
rren en las gran des fies tas. (...) Sin em bar go, a par tir del mo men to
que una jo ven va a vi vir con un hom bre, ella se re ti ra par cial men -
te de va rias áreas del dis cur so sim bó li co” (Ha rris, 1980: 74-5).
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Es te cam bio nos pa re ce ló gi co, si se con si de ra que es in du ci da a
trans fe rir su gru po de re fe ren cia y per te nen cia. Sin em bar go, a me di da
que se in te gra va cam bian do es ta ac ti tud, pues ocu pa me nos es pa cios y
par ti ci pa ca da vez más de va rias áreas, aun que nun ca lo gra la li ber tad
de ex pre sión que te nía an tes.
El ám bi to do més ti co es un do mi nio fe me ni no, mien tras la par ti ci pa -
ción en el sin di ca to y de más es fe ras pú bli cas es un pa pel esen cial men -
te mas cu li no. Sin em bar go, Al bó (1984: 410) afir ma que, si bien el do -
mi nio pú bli co es tá “cul tu ral men te en las ma nos de los hom bres”, exis -
te una par ti ci pa ción fe me ni na efec ti va, de bi do bá si ca men te a los si -
guien tes fac to res:
Los car gos pú bli cos re caen so bre la uni dad fa mi liar y, en la au sen cia
del va rón, cual quier per so na de la fa mi lia pue de re pre sen tar la; 
En los ac tos co mu ni ta rios par ti ci pan con jun ta men te hom bres y mu -
je res, ca da uno con un pa pel es pe cí fi co;
La mu jer par ti ci pa tam bién en los pro ce sos de to ma de de ci sión de
las asam bleas co mu ni ta rias, pues las fa mi lias siem pre son con sul ta das
an tes de lle gar a cual quier acuer do.
En es te sen ti do, se es ta ble ce ría un cons tan te diá lo go en tre la es fe ra
do més ti ca-fe me ni na y la pú bli ca-mas cu li na.
Por otro la do, Oli via Ha rris cues tio na la efec ti vi dad de que la pa re ja
fun cio ne co mo una uni dad en las ac ti vi da des co mu ni ta rias, y ob ser va
que:
“Las mu je res son no ta bles por su au sen cia, só lo los hom bres
asis ten a las asam bleas co mu na les y min kas la bo ra bles en
ca da lo ca li dad. Só lo los hom bres asu men car gos de au to ri -
da des sea a ni vel lo cal o a ni vel de los Lay mis en su to ta li -
dad. La ma yo ría de asam bleas o ac ti vi da des po lí ti cas tie -
nen lu gar tem pra no en las mon ta ñas o en las tar des: a esas
ho ras las mu je res es tán sen ta das jun to al fo gón pre pa ran do
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ali men tos. Si mi lar men te en la gue rra co mo en las min kas
co mu na les, el rol prin ci pal de la mu jer es pre pa rar los ali -
men tos pa ra los hom bres. Es así que la mis ma ac ti vi dad
que, en la es fe ra do més ti ca, da a la mu jer el con trol de la
eco no mía del ho gar, es cau sa de su ex clu sión de la ma yor
par te de las otras ac ti vi da des co lec ti vas. La prin ci pal for ma
en que las mu je res par ti ci pen en la ac ti vi dad co lec ti va es
co ci nan do y aca rrean do agua” (Ha rris, 1985: 32).
Aun que Ha rris tra te el ca so de los Lay mis y Al bó tra ba je en un cam -
po más ge né ri co del mun do Ay ma ra, am bas po si cio nes se re fie ren a
cues tio nes re la ti vas a la par ti ci pa ción. Los dos plan tea mien tos de no tan
evi den te men te un jue go de fuer zas per ma nen tes, don de el po der mas -
cu li no ocu pa es pa cios cla ra men te vi si bles, mien tras el fe me ni no per -
ma ne ce re le ga do por los pro pios me ca nis mos cul tu ra les, que ale jan a la
mu jer de las ins tan cias par ti ci pa ti vas y de ci so rias a ni vel co mu ni ta rio.
De es ta for ma, Ha rris cues tio na la efi ca cia de la par ti ci pa ción fe me -
ni na co mo pro vee do ra del po der de ci so rio, ya que son los va ro nes
quie nes de fi nen -o por lo men so son con si de ra dos así- los des ti nos de
la co mu ni dad. Al bó apun ta los me ca nis mos su ti les del po der fe me ni -
no, pe ro no se ña la su va lor sim bó li co; sim ple men te afir ma que las mu -
je res po seen po der. Pe ro, se gún Ha rris, és te es in vi si ble y no va lo ri za do.
Así, nos en con tra mos fren te al clá si co de ba te so bre el po der de he cho y
el po der ideo ló gi ca men te re co no ci do. Es evi den te que la mu jer es un
agen te de es tra te gias po si bles y con cre tas, ge ne ra do ra de po der. Sin em -
bar go, la idea-va lor so cial men te cons ti tui da so bre la mu jer le otor ga un
sta tus in fe rior, cu yo po der no es re co no ci do pú bli ca men te.
Ade más, Ha rris nos ha ce no tar que la asi me tría de las re la cio nes de
gé ne ro no se en cuen tra de for ma evi den te al in te rior de la fa mi lia; es
de cir, en el ám bi to do més ti co exis te prác ti ca men te un equi li brio en tre
los dis tin tos do mi nios de la pa re ja. Es en la es fe ra ex ter na, cuan do los
hom bres ac túan co mo gru po, que apa re cen las di fe ren cias en las re la -
cio nes de po der, co mo, por ejem plo, en el sin di ca to y an te las ins ti tu -
cio nes ex ter nas a la co mu ni dad.
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Por otra par te, la di fe ren cia en tre la par ti ci pa ción fe me ni na y mas cu -
li na en las ac ti vi da des po lí ti cas es ana li za da, tam bién por la mis ma au -
to ra, a par tir del va lor sim bó li co del len gua je en la so cie dad Lay mi. Ella
par te de dos pre mi sas bá si cas: cuan do un ni ño o ni ña ad quie re la ca pa -
ci dad de ha blar se rea li za el ri to de pa so de no mi na do ru tu cha, ce re mo -
nia en la que se le cor ta el ca be llo por pri me ra vez y re pre sen ta el pa sa -
je de un es ta do de na tu ra le za a uno de cul tu ra; por tan to, la per so na es
con si de ra da un ser hu ma no to tal men te so cia li za do só lo cuan do es ca -
paz de ha blar.
Se con si de ra que las mu je res po seen una re la ción di fe ren te con el
len gua je a la de los hom bres; ellas no tie nen muy de sa rro lla da la ha bi -
li dad de ha blar en pú bli co y, co mo men cio na mos an te rior men te, des -
pués de ca sa das se ale jan del dis cur so sim bó li co.
Oli via Ha rris afir ma que:
“Los Lay mis, por tan to, tie nen una cla ra idea de que el len gua je es
el ins tru men to que for ma el ser hu ma no, co men zan do en el ac to
ini cial de no mi na ción, con ti nuan do has ta que la per so na al can ce
una to tal com pren sión en la ado les cen cia, y en cier to sen ti do a lo
lar go de la vi da, ya que la ca pa ci dad de ha blar me jo ra con la edad”
(Ha rris, 1980: 75)
De du ci mos que, si las mu je res no tie nen es ta ha bi li dad de sa rro lla da,
sig ni fi ca que no han si do so cia li za das con ese fin y, por lo tan to, no es -
tán ca pa ci ta das pa ra par ti ci par en las ac ti vi da des po lí ti co-re pre sen ta ti -
vas. Tan to en la so cie dad Lay mi co mo en otras so cie da des ay ma ras, la
no par ti ci pa ción de las mu je res en las es fe ras pú bli cas se jus ti fi ca por su
in ha bi li dad en el ha blar.
En el li bro so bre la his to ria de la “Fe de ra ción Na cio nal de Mu je res
Cam pe si nas Bar to li na Si sa” (Me di na, 1984) que re co ge los tes ti mo nios
de sus prin ci pa les di ri gen tes se pue de ob ser var, en va rios dis cur sos, que
el po der del ha bla se apun ta co mo un ele men to ne ta men te di fe ren cia -
dor de la par ti ci pa ción de la mu jer, tan to en le ám bi to do més ti co co mo
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en el pú bli co, ubi cán do la en una po si ción in fe rior con re la ción al va -
rón. Lo po de mos per ci bir cla ra men te en los si guien tes tes ti mo nios:
“La cam pe si na si gue pi so tea da has ta aho ra. ¿Por qué nos en con tra -
mos así? Por que nues tros pa dres no nos de jan ha blar en la fa mi lia:
no po día mos ha blar con nues tros her ma nos, ni si quie ra con nues -
tro pa dre. Só lo po día mos ha blar con la ma má. No te nía mos pa la -
bra” (Me di na op. cit.: 11).
“(...) en una reu nión con jun ta con los va lo res no po de mos ha blar
bien las mu je res; los hom bres siem pre nos ga na ban; en esas reu nio -
nes con jun tas te ne mos mie do de ha blar. Pe ro cuan do es ta mos reu -
ni das pu ras mu je res dis cu ti mos bien, no te ne mos mie do de lan zar
ideas, nos com pren de mos más rá pi do sin tan tas pa la bras y tam bién
ha bla mos de co sas de mu je res que fren te a los hom bres no se pue de
ha blar. Pe ro mez cla das nos que da mos ca lla das. Aho ra sa be mos lo
que per de ría mos si nos vuel ven a jun tar con los hom bres. Por eso
va mos a lu char pa ra no per der esa con quis ta” (Me di na op. cit.: 18).
Es tos tes ti mo nios apun tan, ade más, a un pro ce so de re pre sión del ha -
bla fe me ni na ini cia do en el ho gar, lo que pro ba ble men te ex pli ca la cau -
sa de la in hi bi ción pa ra ex pre sar se en pú bli co y par ti ci par más ac ti va -
men te de las reu nio nes co mu na les. To do ello se ve re for za do por los pa -
pe les fe me ni no y mas cu li no de fi ni dos cul tu ral men te, so bre to do en lo
que se re fie re a las es fe ras don de la in te rac ción en tre el mun do Ay ma -
ra y la so cie dad ur ba na oc ci den ta li za da es más evi den te. En es tos es pa -
cios el hom bre ocu pa una po si ción des ta ca da pues con si de ra do el
“agen te de diá lo go” por ex ce len cia des de los tiem pos de la Co lo nia. Es
de cir que quien do mi na el cas te lla no tran si ta más fá cil men te por los
cen tros ur ba nos y, con se cuen te men te, se rá el de po si ta rio de los nue vos
co no ci mien tos.
En es te sen ti do las or ga ni za cio nes crea das por in fluen cia ex ter na a las
co mu ni da des -sean de ca rác ter po lí ti co o eco nó mi co y, por tan to, in ter -
me dia rias en tre los dos mun dos- se ca rac te ri zan por la par ti ci pa ción
ma yo ri ta ria, si no ex clu si va, de los hom bres, co mo es el ca so de los sin -
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di ca tos, coo pe ra ti vas y pro yec tos de de sa rro llo. A las mu je res les to ca
par ti ci par de los cen tros y clu bes de ma dres que, re for zan do su rol ma -
ter no, no las pro yec ta ha cia una ma yor par ti ci pa ción e in ser ción en el
mun do ex te rior.
Así pues, re sul ta ca si ló gi co que la mu jer no ten ga prác ti ca de ha blar
en pú bli co, sus ci tan do sen ti mien tos de ver güen za y mie do, so bre to do
si es tá jus to con hom bres. En reu nio nes en las cua les la par ti ci pa ción es
de am bos, el es ce na rio más co mún son dos gru pos ubi ca dos de for ma
cla ra men te se pa ra da -en ge ne ral las mu je res en el sue lo y a la iz quier -
da, y los hom bres sen ta dos en ban cos o si llas, a la de re cha- don de los
va ro nes son los que ha blan.
El “si len cio” de las mu je res an te la pre sen cia mas cu li na pue de in ter -
pre tar se des de dis tin tos pun tos de vis ta. El he cho de que en las re la cio -
nes de Gé ne ro exis ta fác ti ca y sim bó li ca men te pri ma cía y su bor di na -
ción -y don de pri ma la su pre ma cía mas cu li na- ex pli ca de ma ne ra di -
rec ta es te si len cio; pe ro a tra vés de nue vas in ter pre ta cio nes se pue de ir
aún más le jos.
To man do en cuen ta que el ha bla per mi te ob je ti var las co sas de las
cua les se tra ta -pre ci sa men te co si fi cán do las, es de cir, ha cién do las ob je -
tos que con tie nen par tes co no ci das, otras cog nos ci bles y al gu nas in cog -
nos ci bles- se acep ta que cuan to más se “ha ble” acer ca de al go, exis ten
ma yo res po si bi li da des pa ra de sa rro llar di ver sos pun tos de vis ta en ba -
se a los co no ci mien tos prác ti cos. In ver sa men te, si se en cuen tran “si len -
cios” in ter na cio na les o con di cio na dos, “au sen cias” en de ter mi na das
cir cuns tan cias -que se re fie ren a la ver ba li za ción, la to ma de de ci sio nes,
la in fluen cia de la pa la bra, la igual dad de de re chos y la ho mo ge nei dad
no je rár qui ca- es po si ble de du cir que el si len cio ex clu ye a quie nes ca -
llan, no só lo de la po si bi li dad de ha blar y to mar acuer dos so bre los te -
mas tra ta dos, si no de ac tuar en con se cuen cia.
Fren te a su res pec ti vo par je rár qui co -e in clu so fren te a cual quier
otro- la mu jer ca lla no só lo con el pro pó si to de evi den ciar  sim bó li ca y
fác ti ca men te el po der del hom bre, si no con el ob je to de sus traer se de
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un es ce na rio en el cual se de fi nen las de ter mi na cio nes que no son me -
ra men te cog nos ci ti vas. En tex tos pú bli cos pre va le ce la au to-ex clu sión,
el si len cio y la ca ren cia de ver ba li za ción y co si fi ca ción, ra ti fi cán do se en
los ges tos sim bó li cos la je rar quía mas cu li na, no só lo tér mi nos de ci sio -
na les, si no en tre quie nes ha blan, quie nes dis tin guen los pro ble mas, dis -
cier nen las po si bi li da des, co te jan las al ter na ti vas y las con se cuen cias,
dis cu ten ar gu men tos y va lo ran opi nio nes; en de fi ni ti va, de quie nes ver -
ba li zan la rea li dad, co si fi can los ob je ti vos y ha blan so bre lo que es y de -
be ser. Sin em bar go, en otras cir cuns tan cias pri va das la mu jer uti li za es -
tra te gias pro pias pa ra in fluir en las de ci sio nes del ho gar e in clu so co -
lec ti vas, in di rec ta men te, ya que lo fa mi liar y do més ti co le pro por cio -
nan la se gu ri dad ne ce sa ria pa ra re for zar su po si ción de agen te so cia li -
za dor.
Al gu nas pa ra do jas e in te rro gan tes pa ra la re fle xión
Los ele men tos con cep tua les re fe ri dos en los an te rio res acá pi tes su gie -
ren al gu nos pun tos de re fle xión que pue den ayu dar a ali men tar la pro -
ble ma ti za ción de la te má ti ca de Gé ne ro en el con tex to ru ral an di no co -
mo un in su mo pa ra la bús que da de nue vos ho ri zon tes y su con cre ta
apli ca ción a nues tra rea li dad, im plí ci to pro pó si tos de es te ar tí cu lo.
El pun to más sig ni fi ca ti vo es sin du da la per ma nen cia y for ta le za de
la es truc tu ra cul tu ral y sim bó li ca an di na, que pe se a las enor mes pre -
sio nes y yux ta po si cio nes oc ci den ta les se man tie ne y re sis te.
En el país es ta pa ra do ja de do mi na ción-re sis ten cia -en tre una par te
de la so cie dad iden ti fi ca da con el mun do oc ci den tal que di rec ta o in di -
rec ta men te sub yu ga ideo ló gi ca y ma te rial men te a la otra par te que se
con ser va he te ro gé neo, con fu so, con tra dic to rio, pe ro so bre to do muy
pre sen te y de to dos los días.
Pro ce so que afec ta por su pues to al mun do de las re la cio nes so cia les
y de Gé ne ro de ma ne ra di fe ren te. En es te con tex to re sul ta muy cla ro el
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fe nó me no de la dis cri mi na ción de la mu jer cam pe si na, no só lo por ser
mu jer si no por ser cam pe si na por ta do ra de ves ti men ta, idio ma y cos -
tum bres que ha blan de una pro pia cul tu ra.
En es ta di ná mi ca de re sis ten cia cul tu ral el rol de la mu jer es in dis cu -
ti ble, si se res pon de a es te ti po de pre gun tas:
¿Quién es el fac tor por ex ce len cia de la so cia li za ción y de la in ter na -
li za ción de va lo res ha cia las nue vas ge ne ra cio nes?
¿Quién tie ne a su car go el man te ni mien to del idio ma na ti vo?
¿Si bien la es truc tu ra co mu ni ta ria y fa mi liar an di na con tri bu ye a re -
for zar ese rol, no es la mu jer quien fun da men tal men te lo eje cu ta?
Otra pa ra do ja muy evi den te, es que esa gran ri que za cul tu ral con tras ta
con la po bre za ma te rial en que se de ba te el grue so de las po bla cio nes an di -
nas.
¿Por qué es tos pue blos -que ha ce más de 500 años re sol vie ron sus
pro ble mas bá si cos de ali men ta ción me dian te una cul tu ra agro nó mi ca-
aho ra se man tie ne en la so bre vi ven cia y la des nu tri ción?
¿Qué pa pel jue gan las prác ti cas cul tu ra les pa ra man te ner unos as pec -
tos y no otros?
¿Qué rol ha ju ga do y jue ga en es te sen ti do la mu jer ru ral?
Tam bién re pre sen ta una pa ra do ja que la mu jer cam pe si na sea el fac -
tor prin ci pal pa ra so bre guar dar la cul tu ra, pe ro a su vez se trans for me
en una es pe cie de es la bón prin ci pal pa ra ce rrar los cír cu los de po bre za.
Tie ne a su car go la pro crea ción y re pro duc ción de los hi jos, sin con tar
en ge ne ral con nin gu na con di ción ma te rial e in te lec tual que le per mi -
ta neu tra li zar pro ble mas co mo la ele va da mor ta li dad ma ter no in fan til,
su des gas te por el nú me ro ele va do de em ba ra zos, los in ter va los in ter -
ge nés ti cos, etc.
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El rol de la mu jer cam pe si na en la pro duc ción es cru cial, y lo con lle -
va con la crian za de los hi jos; so bre ella se car ga un grue so de res pon -
sa bi li dad fa mi liar; es pe cial men te por la ca da vez ma yor mi gra ción de
los va ro nes; y sin em bar go, es el fac tor eco nó mi co más dis cri mi na do y
pos ter ga do del ac ce so a bie nes bá si cos, ca pa ci ta ción, asis ten cia téc ni ca
e in for ma ción.
La es truc tu ra agra ria y el con tex to so cio-cul tu ral y eco nó mi co an di -
no con di cio nan una re la ción de in com pa ti bi li dad en tre el rol y el sta -
tus de la mu jer cam pe si na, ex pre sa do en la in con gruen cia en tre el pa -
pel fun da men tal pro duc ti vo y fa mi liar que rea li za y su res trin gi da va -
lo ra ción en gra ti fi ca cio nes so cia les:
¿Por qué es tas in con sis ten cias en tre rol y sta tus?
¿Qué ha cer pa ra en ca rar es ta pa ra do ja in con gruen te?
La fa mi lia cam pe si na an di na es cen tra li za do ra de la prác ti ca so cial
ru ral; re gu la no so la men te la di vi sión so cial del tra ba jo por Gé ne ro, si -
no tam bién un con jun to de re la cio nes en el agro, don de la mu jer tie ne
un pe so es pe cí fi co y fun da men tal:
¿Por qué en ton ces se la dis cri mi na pos ter ga?
¿Por qué la mo vi li dad fí si ca so cial en el área ru ral es más ce rra da pa -
ra la mu jer?
Pa ra Fi na li zar es te ar tí cu lo y de jar lo en una pers pec ti va que pro me te
en el fu tu ro un tra ta mien to más ins ti tu cio na li za do, qui sie ra re fe rir me
bre ve men te a la cul tu ra po lí ti ca cul tu ral en mar ca da en la Se cre ta ría de
De sa rro llo Ru ral, que de ter mi na co mo uno de los cin co en fo ques que
de be rán cru zar to das las po lí ti cas, es tra te gias y ac cio nes es el de la pers -
pec ti va de Gé ne ro, jun to a la in ter cul tu ra li dad, la par ti ci pa ción po pu -
lar, el en fo que ru ral ur ba no y la sos te ni bi li dad.
Un pri mer pa so pa ra ello es pre ci sa men te em pe zar a cons truir con -
cep tos que per mi tan sus ten tar un en fo que ade cua do y que sur ja des de
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el país, co mo lo afir ma el do cu men to “Li nea mien tos pa ra una po lí ti ca
de De sa rro llo pro vin cial y ru ral”
“Un en fo que de Gé ne ro, des de la Bo li via Ru ral, im pli ca te ner pre -
sen te, en las po lí ti cas, es tra te gias y ac cio nes, que se res pe ta la ley in -
dí ge na de com ple men ta rie dad de opues tos que bus ca di ná mi ca -
men te el equi li brio en tre lo mas cu li no y lo fe me ni no, no só lo en tre
la pa re ja, si no tam bién al in te rior de la fa mi lia, la co mu ni dad, la
so cie dad ma yor y el cos mos. Pers pec ti va de Gé ne ro es un en fo que de
bús que da de la equi dad y el equi li brio en tre los dos prin ci pios de
opo si ción y com ple men ta rie dad que con fi gu ran la vi da; la vi da sin
más”.
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RE FLE XIO NES SO BRE
AN TRO PO LO GÍA Y TU RIS MO
Ju lio En ri que Car va jal
Al gu nas pa la bras ini cia les
Las re la cio nes en tre la an tro po lo gía y el tu ris mo no han si do una te -
má ti ca abor da da con en tu sias mo has ta el mo men to, en nues tro país.
Sin em bar go, se tra ta de una ar ti cu la ción que plan tea po si bi li da des
real men te en ri que ce do ras.
Po si ble men te, aque lla di fe ren cia a su tra ta mien to obe dez ca, en tre
otros fac to res, a la apa ren te des vin cu la ción con cre ta que exis te en tre los
com po nen tes es truc tu ra les (dis ci pli na rios y hu ma nos) de am bas dis ci -
pli nas.
Mien tras la an tro po lo gía y los an tro pó lo gos apa re cen co mo preo cu -
pa dos ex clu si va men te por la ac ti vi dad aca dé mi ca y la for mu la ción de
mo de los teó ri cos ex pli ca ti vos de la di ver si dad hu ma na, el tu ris mo se
ro dea de una ima gen vin cu la da en de ma sía con el apa sio nan te mun do
em pre sa rial, con lo cual sus es pe cia lis tas son vis tos, bien co mo or ga ni -
za do res in fa li bles de po li fa cé ti cas agen cias de via je, bien en su ver sión
más hu mil de, co mo guías pro fe sio na les con ve nien te men te adies tra dos
en el di fí cil ar te de ha cer sen tir pla cer al tu ris ta.
Am bas imá ge nes, por su pues to, son ilu so rias. Ni los an tro pó lo gos es -
tán de sin te re sa dos por la pra xis so cial (por el con tra rio, exis te una bús -
que da per ma nen te en tal sen ti do), ni los ex per tos en tu ris mo des co no -
cen la ne ce si dad de ela bo rar teo rías apro pia das que con tri bu yan a ex -
pli car el fe nó me no so cial que los in clu ye.
No obs tan te, al me nos co mo ses go, aque lla ca rac te ri za ción tie ne cier -
ta re fe ren cia em pí ri ca. La rea li dad pre sen ta al gu nos per fi les co mo los
an te di chos, so bre to do en lo ati nen te a las re la cio nes es pe cí fi cas en tre
am bos cam pos de es tu dio. Los an tro pó lo gos no ven aún en el tu ris mo
un he cho so cial dig no de cons ti tuir un ob je to cien tí fi co sig ni fi ca ti vo.
Los teó ri cos del tu ris mo, co mo con tra par te, no ex pe ri men tan de ma sia -
das in quie tu des por in da gar en pro ble má ti cas an tro pó lo go-so cia les del
fe nó me no tu rís ti co.
Es por ello que re sul ta ne ce sa rio pro mo ver con tac tos cier tos y efi ca -
ces en tre am bos sec to res, tan to en los pla nos de la ac ción co mo en los
de la re fle xión y el co no ci mien to.
Las pre ten sio nes de es te pe que ño tra ba jo no son, ob via men te, sa tis -
fa cer tan am bi cio sa de man da, si no sim ple men te brin dar al gu nas no tas
que con tri bu yan a ci men tar aque llas re la cio nes.
La pers pec ti va ele gi da en es ta pri me ra apro xi ma ción es la del co no -
ci mien to apli ca do, que si por un la do es cier to que pa re ce des hu ma ni -
zar la cues tión en tan to ron da los fríos do mi nios de la téc ni ca, por el
otro no es me nos cier to que tri bu ta una res pues ta más in me dia ta pa ra
aque llos es pí ri tus se dien tos de jus ti fi ca cio nes con cre tas.
Co mo siem pre ocu rre al in ten tar es te ti po de abor da jes, re sul ta im -
pres cin di ble en un co mien zo de fi nir es ti pu la ti va men te los com po nen -
tes del con jun to. Es por eso que acla ra re mos al ini cio de qué idea de
cien cia apli ca da, an tro po lo gía y tu ris mo he mos par ti do. Di fí cil men te
pue da ha llar se en di chas es ti pu la cio nes una de fi ni ción exac ta y ter mi -
nal, sen ci lla men te por que na die lo ha lo gra do, has ta el pre sen te, en nin -
gu no de los tres as pec tos.
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Pos te rior men te, se abor da rá al gu nos te mas de la an tro po lo gía so cial
que a nues tro jui cio pue den brin dar apor tes de in te rés pa ra con tri buir
al lo gro de cier tos ob je ti vos del tu ris mo. Es ta ta rea tam bién im pli ca una
elec ción ne ce sa ria men te in com ple ta, pues to da la an tro po lo gía, si se
quie re, re sul ta un apor te in cues tio na ble pa ra el tu ris mo.
Pe ro an te la obli ga ción de bos que jar un prin ci pio or de na dor pa ra
nues tro tra ta mien to, pri vi le gia mos ana lí ti ca men te una se rie de con cep -
tos, ca te go rías y di men sio nes in ter pre ta ti vas, que aflo ran des de una de
las va ria bles más sig ni fi ca ti vas de la pers pec ti va an tro po ló gi ca: la crea -
ción cul tu ral.
El cie rre del tra ba jo, fi nal men te, es tá des ti na do a rei vin di car la fun -
ción so cial de guía de tu ris mo. Ne xo hu ma no cru cial en tre to dos los
com po nen tes que in te gran un pro ce so tu rís ti co, es te su je to es pre sen -
ta do des de es ta vi sión, co mo un ver da de ro ani ma dor so cio-cul tu ral.
Allá va mos...
El ám bi to to ta li za dor de la an tro po lo gía
El es tu dio de la con duc ta hu ma na y del con tex to so cio cul tu ral en el
que és ta se ha lla in mer sa ,es una ta rea que in ten ta rea li zar un sin nú me -
ro de dis ci pli nas. La so cio lo gía, la psi co lo gía so cial y la se mio lo gía son
va lio sos ejem plos en tal sen ti do.
Co mo re sul ta com pren si ble, ca da una de di chas dis ci pli nas abor da el
tra ta mien to de su ob je to des de una óp ti ca par ti cu lar y una me to do lo -
gía pro pia. No obs tan te, es ha bi tual el prés ta mo de re cur sos me to do ló -
gi cos en tre las dis tin tas áreas, ya que en úl ti ma ins tan cia no exis ten
fron te ras pre ci sas en tre la cien cias so cia les, ni en el or den teó ri co ni en
el me to dó lo gi co. 
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Por otra par te, es opor tu no se ña lar que ca da dis ci pli na al pre ci sar
cual es su ob je to de es tu dio y de qué for ma va a es tu diar lo, es tá pro du -
cien do ne ce sa ria men te un re cor te de la rea li dad, y es te re cor te cons ti -
tu ye el ám bi to de la in ves ti ga ción a rea li zar. Lo im por tan te es com pren -
der, en con se cuen cia, que lo que ca da es pe cia li dad brin da es so la men te
un apor te par cial pa ra la com pren sión de la to ta li dad hu ma na. Pre ten -
de cir cuns cri bir el pro ble ma ge ne ral del hom bre en los mo de los ex pli -
ca ti vos de una so la pers pec ti va; im pli ca asu mir una ac ti tud equi vo ca da
que en la es fe ra del pen sa mien to cien tí fi co se de no mi na “re duc cio nis -
mo”. A lo lar go de la his to ria de la cien cia so cial do mi na ron la es ce na
dis tin tos ti pos de re duc cio nis mo; los más no ta bles han si do el eco no -
mi cis ta, el psi co lo gis ta y el lin güís ti co.
De mo do que si el que ha cer del hom bre es un fe nó me no cu yo aná li -
sis pue de ins tru men tar se des de mar cos in ter pre ta ti vos tan dis pa res co -
mo la re gre sio nes edí pi cas, las in fraes truc tu ras eco nó mi cas o los cir cui -
tos co mu ni ca cio na les, re sul ta evi den te la ne ce sa ria in com ple tud de es -
tos en fo ques, co mo así tam bién la im po si bi li dad de ago tar ca da uno de
ellos en una so la in ves ti ga ción con cre ta.
Den tro del con tro ver ti do mun do de las cien cias so cia les, po si ble -
men te sea la an tro po lo gía la dis ci pli na que más ha bre ga do por la apli -
ca ción de un en fo que to ta li za dor en el es tu dio del hom bre y su cul tu -
ra. La es tra te gia ho lís ti ca im pli ca pre ci sa men te, adies trar la ac ti tud cog -
nos ci ti va so bre la pro duc ción hu ma na pa ra lo grar es ta ble cer re la cio nes
cau sa les a par tir del aná li sis de es truc tu ras con tex tua les com ple tas. De
for ma que no re sul ta im pro ce den te plan tear que en el es tu dio so cio
cul tu ral la an tro po lo gía pue da asu mir el pa pel de agen te sin te ti za dor de
los dis tin tos mo dos de abor da je.
Sin em bar go, de be mos con sig nar que la his to ria ín ti ma de es ta dis ci -
pli na es una lar ga su ce sión de con flic tos y de sen cuen tros en ma te ria
teó ri ca, me to do ló gi ca y epis te mo ló gi ca, que en bue na me di da jus ti fi -
can el ha blar de la exis ten cia de an tro po lo gías dis tin tas. El sen ti do y
con te ni do de di chos de ba tes son por com ple to aje nos a los in te re ses de
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es ta obra, pe ro sí re sul ta ne ce sa rio plan tear es ti pu la ti va men te de qué ti -
po de an tro po lo gía es ta mos ha blan do es es te ca so.
A ta les efec tos par ti re mos de los apor tes con cep tua les brin da dos por
las es tra te gias in ves ti ga ti vas del ma te ria lis mo cul tu ral que, des de el
pun to de vis ta de la es pe ci fi ci dad del ob je to, nos re sul tan per ti nen tes.
Di ce uno de sus re pre sen tan tes: “La me ta del ma te ria lis mo cul tu ral, en
par ti cu lar con sis te en ex pli car el ori gen, man te ni mien to y cam bio del
in ven ta rio glo bal de di fe ren cias y se me jan zas so cio cul tu ra les”.1
El con cep to de cul tu ra se pre sen ta así co mo el ins tru men to más sig -
ni fi ca ti vo de nues tra apro xi ma ción, aún a ex pen sas de sa cri fi car lo “so -
cial”, que hoy por hoy pa re ce reu nir una ma yor cuo ta de su ges ti vi dad.
Lo que ocu rre es que el prin ci pio de crea ti vi dad que en cie rra la pro duc -
ción cul tu ral im pli ca ne ce sa ria men te la si tua ción so cial de la es pe cie
hu ma na. No de be mos ol vi dar al res pec to aque lla cen te na ria de fi ni ción
de cul tu ra que, a pe sar de las múl ti ples crí ti cas re ci bi das, man tie ne en
cier ta for ma su lo za nía ori gi nal: “esa to ta li dad com ple ja que in clu ye co -
no ci mien to, creen cia, ar te, mo ral, ley, cos tum bre y to das las de más ca -
pa ci da des y há bi tos ad qui ri dos por el hom bre co mo miem bro de la so -
cie dad”.2 De es ta for ma se rei vin di ca de ma ne ra lú ci da el ca rác ter so cial
de to da pro duc ción cul tu ral. Des de una pers pec ti va di fe ren te, Car los
Marx ex pre sa la mis ma idea cru cial: “El hom bre, en el sen ti do más li te -
ral, es un zoon po li ti kon, no so la men te un ani mal so cia ble, si no tam bién
un ani mal que no pue de ais lar se si no den tro de la so cie dad. La pro duc -
ción por in di vi duos ais la dos, fue ra de la so cie dad -he cho ra ro que bien
pue de pro du cir se cuan do un ci vi li za do, que di ná mi ca men te po see ya
en sí las fuer zas de la so cie dad, se ex tra vía ac ci den tal men te en una co -
mar ca sal va je- es al go tan in sen sa to co mo el de sa rro llo del len gua je du -
ran te la au sen cia de los in di vi duos que vi ven y ha blan jun tos”.3
Pe ro tam bién de be mos te ner en cuen ta que el es tu dio en pro fun di -
dad del con cep to de cul tu ra no só lo dio ori gen a  un con si de ra ble  nú -
me ro de de fi ni cio nes si no que per mi tió ade más di ver si fi car la “cul tu ra”
ge ne ral en una se rie de cul tu ras “par ti cu la res”: cul tu ra ofi cial, cul tu ra
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po pu lar, cul tu ra de ma sas, cul tu ra re gio nal, cul tu ra de cla se, cul tu ra na -
cio nal, cul tu ra in dí ge na, cul tu ra cam pe si na, et cé te ra.4
A la luz de di chas con cep tua li za cio nes se fue ron con so li dan do dis tin -
tos ti pos de di fe ren cia ción cul tu ral, de pen dien tes de otros tan tos cri te -
rios cla si fi ca to rios. La cla se so cial, el com po nen te ét ni co, el sis te ma co -
mu ni ca cio nal o las in fluen cias re gio na les, se cons ti tu ye ron en es tra te -
gias óp ti mas pa ra la iden ti fi ca ción di fe ren tes for mas de cul tu ra. La sín -
te sis de tan di ver sas con cep tua li za cio nes es di fu sa, y muy di fí cil men te
pue da lo grar se en las épo cas ac tua les, pe ro ella re ve la pre ci sa men te el
va lor esen cial de la pro duc ción cul tu ral co mo va ria ble in de pen dien te.
En con se cuen cia, es ti pu la mos: una vi sión an tro po ló gi ca de la so cie -
dad im pli ca la bús que da de ex pli ca cio nes per ti nen tes acer ca del ori gen,
evo lu ción y di ver si dad de los pro ce sos so cio-cul tu ra les, co mo así tam -
bién de las se me jan zas y di fe ren cias exis ten tes en tre dis tin tos gru pos
hu ma nos y fun da men tal men te de la di ná mi ca del cam bio cul tu ral
La apli ca ción so cial del co no ci mien to
El co no ci mien to cien tí fi co re sul ta ría un pro ce so trun co si no se con -
tem pla ran las po si bi li da des de con ver tir lo en útil a la so cie dad en la
cual se ha lla in ser to su que ha cer. Cuan do di chas in ten sio nes se tra sun -
tan en la ins tru men ta ción con cre ta de sa be res y re cur sos des ti na dos a
ser vir en fi nes hu ma nís ti cos es pe cí fi cos pue de ha blar se del ca rác ter
apli ca do de una dis ci pli na.
En el con tro ver ti do ám bi to de las cien cias so cia les, y es pe cí fi ca men -
te en el cam po de la an tro po lo gía, el te ma de la apli ca ción pa de ció una
exi compli ca da.
En lí neas ge ne ra les, la an tro po lo gía apli ca da ha si do de fi ni da co mo el
“ar te o téc ni ca que lle va al cam po de la rea li dad con cre ta los prin ci pios,
<<re gu la ri da des>> o <<le yes>>, con cep tos, mé to dos, etc., pre via -
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men te es ta ble ci dos”.5 En tal sen ti do, se ha di cho que pue de ha blar se de
apli ca ción an tro po ló gi ca cuan do los ob je tos del tra ba jo cien tí fi co es tán
des ti na dos al uso del “<<ad mi nis tra dor>>, va le de cir, de la re par ti ción
o ins ti tu ción ofi cial o par ti cu lar de di ca da a ta reas en áreas co mo sa lud,
vi vien da, pro mo ción de co mu ni da des, edu ca ción, et cé te ra”.6
Sin em bar go, en la his to ria ín ti ma de la an tro po lo gía las prác ti cas
apli ca ti vas han de ja do un re cuer do la ce ran te, lo que con du jo al to tal
des cré di to de la es pe cia li dad y con vir tió en sos pe cho so cual quier in ten -
to de apli ca ción. En es te sen ti do que al gu nas vo ces crí ti cas, par tien do
de la ba se de que “una cien cia tie ne el ca rác ter de apli ca da cuan do sus
prin ci pios se uti li zan pa ra ma ni pu lar al gu na co sa”,7 con clu yen que en
el ca so de la an tro po lo gía so cial la co sa ma ni pu la da no pue de ser otro
ob je to que la so cie dad. Es ta pers pec ti va se en cua dra den tro del con jun -
to de los jus tos ata ques di ri gi dos a la an tro po lo gía apli ca da clá si ca, la
cual se cons ti tu yó en un si nies tro ins tru men to so cio ló gi co al ser vi cio
de la do mi na ción co lo nial y del so juz ga mien to de los pue blos no oc ci -
den ta les.
Pe ro en las cir cuns tan cias ac tua les, el con cep to de apli ca ción re quie -
re ser abor da do des de una óp ti ca di fe ren te. Pues re sul ta cla ro que si el
tér mi no “ma ni pu la ción” pue de ser apro pia do pa ra ilus trar  una  de ter -
mi na da cir cuns tan cia his tó ri ca (la de la an tro po lo gía co lo nia lis ta), no
lo es -por el sen ti do de mal sa nía que im pli ca- pa ra con si de rar uni ver -
sal men te el real sig ni fi ca do de la apli ca ción de una cien cia. En un tra -
ba jo an te rior, pu si mos al res pec to un cri te rio que con si de ra mos pro ce -
den te man te ner se.8 Des de el pun to de vis ta es tric to, “apli car” es un ver -
bo tran si ti vo que sig ni fi ca “po ner una co sa so bre otra”.9 En sen ti do más
am plio, es “em plear al gu na co sa pa ra con se guir me jor un de ter mi na do
fin”.10 En el me jor de los ca sos, eso es lo que pre ten de ha cer la cien cia
apli ca da: em plear una co sa pa ra lo grar otra: y la co sa em plea da es el co -
no ci mien to so bre un de ter mi na do ob je to. De mo do que no re sul ta ría
aven tu ra do su po ner que en el ca so de la an tro po lo gía so cial lo que se
ma ni pu la no es la so cie dad si no “lo que se sa be acer ca de ella”. Ob via -
men te, la na tu ra le za de los fi nes po drá re ci bir el to tal re pu dio o la má -
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xi ma acep ta ción de acuer do con la si tua ción e ideo lo gía de eje cu tan tes
y crí ti cos, pe ro más allá de es tos as pec tos sub je ti vos, la ins tru men ta ción
del co no ci mien to en fun ción de los fi nes es cons tan te men te en ma te ria
de apli ca ción. Y re sul ta cla ro que si es ta apli ca ción es tá con ce bi da des -
de una pers pec ti va hu ma nis ta, la ex pre sión “lle var al cam po de la rea -
li dad con cre ta” no pue de sig ni fi car otra co sa que “en be ne fi cio de la co -
mu ni dad”, ya que la téc ni ca a que se ha ce re fe ren cia es la for ma en que
se apli can los co no ci mien tos orien ta dos a cum plir un ge nui no ser vi cio
so cial (tra ba jo, sa lud, vi vien da, edu ca ción, tu ris mo, et cé te ra).
Des de un pun to de vis ta ana lí ti co, se es ti ma que to do pro yec to de an -
tro po lo gía apli ca da de be ar ti cu lar se a par tir de cua tro cues tio nes fun -
da men ta les:
1. Ob je to apli ca ble: de ter mi na ción es ti pu la da de los ele men tos a em -
plear, tan to en el ni vel con cep tual-ge ne ral (de qué idea de an tro po lo gía
so cial se par te) co mo de crip ti vo-par ti cu lar (en cua dre fe no mé ni co del
ob je to cu ya apli ca ción se pro cu ra).
2. Re la cio nes teo ría-prác ti ca: de ter mi na ción de la mo da li dad ope ra -
ti va que asu mi rá la ar ti cu la ción dia léc ti ca en tre el mo men to de la pla -
ni fi ca ción (mo de lo teó ri co de apli ca ción) y el mo men to de la eva lua -
ción (aná li sis crí ti co de me dios téc ni cos em plea dos y ob je ti vos efec ti -
va men te con se gui dos).
3. Am bi to de la apli ca ción: de ter mi na ción del am bien te so cial en que
se va a lle var a ca bo la apli ca ción pro yec ta da, ex pli ci tan do la ca rac te ri -
za ción so cio ló gi ca del gru po hu ma no ha cia el cual va di ri gi da la mis -
ma.
4. Ob je ti vos de la apli ca ción: de ter mi na ción de los fi nes con cre tos que
per si gue el pro yec to de apli ca ción, tan to en lo re fe ri do a la di men sión ideo -
ló gi co-po lí ti ca (vi sión ge ne ral que se ten ga de la so cie dad en su con jun to en
fun ción del mo men to his tó ri co par ti cu lar por el que se es tá tran si tan do)
co mo a la hu ma nís ti co-so cial (en re la ción con los in te re ses es pe cí fi cos del
área en la cual se pre ten de apli car el co no ci mien to an tro po ló gi co).
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To do lo di cho an te rior men te per mi te for mu lar la idea de que si bien
la an tro po lo gía apli ca da asu me in dis cu ti ble men te el ca rác ter de ins tru -
men to téc ni co, el au tén ti co sig ni fi ca do so cial de di cho ins tru men to só -
lo pue de ser per ci bi do a la luz de la di men sión axio ló gi ca des de la cual
fue ra con ce bi da ca da pro pues ta de apli ca ción.
De mo do que así co mo exis tió una an tro po lo gía apli ca da al ser vi cio
del ava sa lla mien to co lo nial, tam bién es po si ble pen sar en una an tro po -
lo gía apli ca da en fun ción de in te re ses ge nui na men te hu ma nís ti cos que,
co mo com par ti da de aque lla, con tri bu ya a la li be ra ción na cio nal y a la
re cons ti tu ción de la con cien cia his tó ri ca de los pue blos so me ti dos.
En de fi ni ti va, des de nues tra óp ti ca, con si de ra mos la an tro po lo gía
apli ca da co mo la uti li za ción con cre ta de co no ci mien to an tro po ló gi co
en una rea li dad so cial de ter mi na da, a efec tos de sa tis fa cer ne ce si da des
emer gen tes de di cha so cie dad y en fun ción de ob je ti vos pro pios de ca -
da ac ti vi dad en par ti cu lar.
El tu ris mo: un pro ce so múl ti ple
La con cep tua li za ción del tu ris mo es una ta rea que dis ta mu cho de ser
sen ci lla. Es to se de be fun da men tal men te a la di ver si dad de va ria bles
que in ter vie nen en la cues tión y a las igual men te múl ti ples pers pec ti vas
teó ri cas des de las que se abor da su tra ta mien to.
Un au tor preo cu pa do pre ci sa men te por es ta pro ble má ti ca, tras afir -
mar que “el tu ris mo, co mo fe nó me no so cial com ple jo, pue de te ner dis -
tin tos sig ni fi ca dos en fun ción del pa pel que, en su mo men to da do, jue -
guen las per so nas que en él in ter vie nen”, con clu ye que las con tro ver sias
se pro du cen por que las dis tin tas dis ci pli nas in te re sa das en el fe nó me no
tu rís ti co for mu lan “de fi ni cio nes que [...] re sul tan par cia les por cuan to
es tán re fe ri das a as pec tos muy es pe cí fi cos de la ac ti vi dad y no lo en fo -
can, por tan to, en su to tal mag ni tud”.11
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Con ra zón afir ma Ace ren za que es así co mo ha lle ga do ha blar se de
tu ris mo co mo in dus tria o co mo ser vi cio (eco no mía), co mo des pla za -
mien to de per so nas de un pun to a otro en el te rri to rio (geo gra fía), co -
mo el ejer ci cio del de re cho a la li ber tad in di vi dual de trán si to que tie -
nen las per so nas (de re cho), o co mo una opor tu ni dad pa ra col mar las
ne ce si da des que sue len de jar se de la do, cuan do el in di vi duo se en cuen -
tra en tre ga do a su vi da de tra ba jo (so cio lo gía).
Des de el pro pio cam po de la dis ci pli na tu rís ti ca se pro pu so una de fi -
ni ción, allá por 1942, que fue acep ta da por la Aso cia ción In ter na cio nal
de Ex per tos Cien tí fi cos en Tu ris mo: “Tu ris mo es el con jun to de las re -
la cio nes y fe nó me nos pro du ci dos por el des pla za mien to y per ma nen -
cia de per so nas fue ra de su lu gar de do mi ci lio, en tan to que di chos des -
pla za mien tos y per ma nen cias no es tén mo ti va dos por una ac ti vi dad lu -
cra ti va prin ci pal, per ma nen te o tem po ral” (Hun zi ker y Krapf).
Sin em bar go, el pro pio Ace ren za aco ta que a pe sar de su di fu sión y
acep ta ción, la men cio na da de fi ni ción no pre ci sa la na tu ra le za del des -
pla za mien to re fe ri do ni tam po co brin da una ex pli ca ción muy cla ra res -
pec to del sig ni fi ca do del tu ris mo pa ra la so cie dad. El es pe cia lis ta ci ta -
do en tien de, en de fi ni ti va, que la con cep tua li za ción del tu ris mo no
pue de li mi tar se a una sim ple de fi ni ción: “Pen sa mos que exis te una ubi -
ca ción del fe nó me no en los dis tin tos cam pos de es tu dio y en las di fe -
ren tes co rrien tes de pen sa mien to, así co mo en el con tex to de la rea li dad
so cial en la cual es tá in mer so”.12
Des de una pers pec ti va di fe ren te, otros au to res for mu lan una in te re -
san te re fle xión que pa re ce di ri gi da a si mi la res ob je ti vos: “En tér mi nos
ge ne ra les, los cien tí fi cos so cia les y los téc ni cos es tán de acuer do en ca -
li fi car al tu ris mo co mo fe nó me no. Sin em bar go, se ti pi fi ca co mo fe nó -
me no por la na tu ra le za del ám bi to en que se ma ni fies te y se ha bla en -
ton ces del tu ris mo co mo fe nó me no so cial, eco nó mi co o cul tu ral; es ta
ca li fi ca ción, aun que li mi ta da, es com pren si ble, pues to que es tas ma ni -
fes ta cio nes exis ten y tie nen una im por tan cia re la ti va se gún los in te re -
ses o las vi ven cias de los gru pos que la for mu lan”.13
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El eje de la crí ti ca es tá cen tra do aquí en lo que se de no mi na “aná li sis
tra di cio nal del tu ris mo”, abor da je que sue le pre sen tar lo co mo un ele -
men to del sis te ma so cio-cul tu ral, eco nó mi co y po lí ti co, y que al ob je ti -
var lo a tra vés de sus ma ni fes ta cio nes fe no mé ni cas no per mi te pro fun -
di zar en la bús que da de sus cua li da des esen cia les. An te po nién do se a es -
ta suer te de “co di fi ca ción” del ob je to de es tu dio, se agre ga en el ci ta do
tra ba jo: “El tu ris mo no es, co mo tam po co lo son las otras ma ne ras o
for mas de uso del tiem po li bre, un pro duc to, un bien o un ser vi cio. Es
una ac ti tud fren te a sus po si bi li da des -las del tiem po li bre- pues to que
la exis ten cia del tu ris mo, co mo tal, re quie re pa ra ser lo que se le den a
los ele men tos que lo con for man, es to es, a la na tu ra le za, a la cul tu ra, al
hos pe da je, al trans por te, etc., usos tu rís ti cos es pe cí fi cos que no po seen
por sí mis mos co mo cua li dad”.14
Di cho de otro mo do, las dis tin tas di men sio nes del mun do fe no mé -
ni co son sus cep ti bles de ad qui rir cua li dad tu rís ti ca en la me di da en que
la ac ti tud que se asu ma fren te a ellas se orien te en tal sen ti do.
La Teo ría Ge ne ral del Sis te ma brin da apor tes que for ta le cen la ar gu -
men ta ción an te di cha, so bre to do en lo que atien te a la cua li dad emer -
gen te de los sis te mas, es de cir, al cri te rio por el cual los sis te mas po seen
cua li da des que no son re duc ti bles a los ele men tos que con for man el
sis te ma mis mo. En el mar co de es ta con cep ción, se arri ba así la idea
prin ci pal: “Al tu ris mo po de mos en ton ces ca rac te ri zar lo co mo una ac ti -
vi dad emer gen te del pro ce so evo lu ti vo de la hu ma ni dad, vis to des de
una pers pec ti va ho lís ti ca,  y  ubi ca do  den tro  del con tex to po lí ti co, so -
cial, eco nó mi co y fí si co don de el tu ris mo exis te”.15
Am bos apor tes se lec cio na dos brin dan ele men tos sig ni fi ca ti vos pa ra
com pren der una do ble con cep tua li za ción cru cial. En pri me ra ins tan -
cia, el tu ris mo no es un ele men to ais la ble del con tex to his tó ri co-so cial
en el cual se ma ni fies ta. En se gun do lu gar (y es to es más im por tan te
aun que lo an te rior), el tu ris mo no es una con duc ta hu ma na con es ca -
las tém po ro-es pa cia les pro pias en lo que res pec ta a las oca sio na li da des,
de ter mi na cio nes e im pli can cias que co mo he cho so cial en cie rra.
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De tal for ma, el tu ris mo asu me la ca rac te rís ti ca de un com ple jo pro -
ce so so cial, cu yos lí mi tes exac tos de ma ni fes ta ción no pue den for mu -
lar se sin asu mir el ries go cier to de caer en las in tras cen den cias de las
sim pli fi ca cio nes ana lí ti cas. Pues si bien es cier to que una se rie de cons -
truc cio nes mo dé li cas -co mo aque llas que con cep tua li zan el tu ris mo
co mo una fór mu la par ti cu lar de la re crea ción o de uso del tiem po li -
bre- pue den re cla mar pa ra sí un jus to re co no ci mien to co mo re cur sos
heu rís ti cos, no es me nos cier to que los al can ces so cio ló gi cos del fe nó -
me no re co mien dan tra ta mien tos que aban do nen sus an cla jes con la es -
fe ra mo ti va cio nal del su je to-tu ris ta.
Sin em bar go, no de be mos ol vi dar que pa ra to da apro xi ma ción al co -
no ci mien to so cial, las re fe ren cias em pí ri cas son tal ine vi ta bles co mo
im pres cin di bles. En tal sen ti do, y des de un pun to de vis ta ne ce sa ria -
men te des crip ti vo, se de be re co no cer la exis ten cia con cre ta de de ter mi -
na dos fac to res in ter vi nien tes en to do pro ce so tu rís ti co. Se ha llan en tal
si tua ción, por ejem plo, la le gis la ción tu rís ti ca (co pus de le yes, de cre tos
y re gla men ta cio nes que ri gen el ac cio nar de la ac ti vi dad tu rís ti ca), la
po si bi li dad tu rís ti ca (es fe ra de la ac ción po lí ti co-gu ber na men tal que
des de una ba se ideo ló gi ca pre via ejer ci ta una pra xis tu rís ti ca de ter mi -
na da), las agen cias de via jes (ám bi to em pre sa rial pú bli co y pri va do que
for man el mer ca do co mer cial del tu ris mo), el sis te ma de pu bli ci dad
(uso de la es truc tu ra co mu ni ca cio nal en tér mi nos de di fu sión tu rís ti -
ca), el tu ris ta (su je to emi sor del ac to tu rís ti co), el nú cleo re cep tor (área
hu ma na y fí si ca de cap ta ción del flu jo tu rís ti co), el per so nal pro fe sio -
nal (re cur sos hu ma nos del tu ris mo: guías, téc ni cos, ex per tos, ad mi nis -
tra do res, fun cio na rios, et cé te ra).
En sín te sis, con cep tu li za re mos el tu ris mo co mo un com ple jo pro ce -
so so cial que , cons ti tui do a par tir de la re la ción ge ne ra da por el tras la -
do tran si to rio de nú cleos hu ma nos emi so res ha cia uno o va rios nú cleos
hu ma nos so cio-geo grá fi cos re cep to res que asu men el ca rác ter de cen -
tro de in te rés múl ti ple, ejer ce in fluen cias con cre tas so bre los más di ver -
sos ám bi tos de la so cie dad (eco nó mi co, po lí ti co, edu ca cio nal, et cé te ra).
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An tro po lo gía y tu ris mo: pers pec ti vas de apli ca ción
Plan tea dos los al can ces es ti pu la ti vos pa ra ca da una de las di men sio -
nes abor da das, re sul ta ne ce sa rio aho ra pre ci sar de una ma ne ra más es -
pe cí fi ca las re la cio nes con cre tas que se es ti man per ti nen tes en tre am bas
dis ci pli nas.
Des de la par ti cu lar pers pec ti va asu mi da en el pre sen te tra ba jo, es de -
cir, la del sa ber apli ca do, con si de ra mos opor tu no re cor dar que la an tro -
po lo gía apli ca da de be ser en ten di da co mo la ins tru men ta ción prác ti ca
del co no ci mien to an tro po ló gi co en una rea li dad so cial de ter mi na da y
en fun ción de ob je ti vos pro pios de ca da ac ti vi dad es pe cí fi ca. De ello se
de ri va que las cua tro va ria bles plan tea das pa ra el es tu dio de la apli ca -
ción (ob je to apli ca ble, re la cio nes teo ría-prác ti ca, ám bi to de la apli ca -
ción y ob je ti vos de la apli ca ción), dos de ellas asu men ca pi tal im por -
tan cia pa ra nues tros fi nes: el ob je to apli ca ble y los ob je ti vos de la apli -
ca ción. Am bas va ria bles con tri bu yen a es ta ble cer el per fil de la re la ción
pro cu ra da, to da vez que si la pri me ra per mi te con sig nar qué ti po de co -
no ci mien to an tro po ló gi co es el que se pre ten de apli car en la ac ti vi dad
tu rís ti ca, la se gun da brin da in for ma ción res pec to de cuá les son los ob -
je ti vos pro pios del tu ris mo que se in ten ta al can zar con di cha apli ca -
ción.
En lo ati nen te al ob je to apli ca ble, no de be mos ol vi dar que el co no ci -
mien to an tro po ló gi co al que ha ce mos re fe ren cia fue con cep tua li za do
co mo la sín te sis in ter pre ta ti va acer ca de los di ver sos pro ce sos so cio-
cul tu ra les, con la in ten ción de for mu lar res pues tas po si bles so bre el
ori gen, evo lu ción, se me jan zas, di fe ren cias y cam bios cul tu ra les im pli -
ca dos.
Sin em bar go, no que da otro ca mi no que con si de rar ex ce si va men te
am plia ta ma ña es ti pu la ción, en lo que res pec ta a las in ten cio nes de
apli car un sa ber es pe cí fi co a una ac ti vi dad so cial de ter mi na da. Y esa
sen sa ción de am pli tud inal can za ble se ma ni fies ta en un do ble as pec to:
uno con cep tual y otro con tex tual. En lo con cep tual, la an tro po lo gía so -
cial ha ela bo ra do du ran te su his to ria una in nu me ra ble se rie de mo de -
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los teó ri cos, hi pó te sis ex pli ca ti vas y cons truc cio nes ca te go ria les, que
pro ce den a su vez de las más di ver sas (y mu chas ve ces an ta gó ni cas) ten -
den cias teó ri cas, me to do ló gi cas y epis te mo ló gi cas. De mo do que to do
in ten to de apli ca ción de be par tir, ne ce sa ria men te, de una ade cua da se -
lec ción de los con cep tos apli ca bles, des de el pun to de vis ta de los ob je -
ti vos per se gui dos.
En lo con tex tual, se par te de la pues ta en du da de que la an tro po lo -
gía y las pro ble má ti cas an tro po ló gi cas pue den ser ana li za das, le gi ti ma -
das y apli ca das pres cin dien do de las par ti cu la ri da des his tó ri co-so cia les
de ca da so cie dad en ca da mo men to y lu gar. En tal sen ti do, de vie ne im -
pres cin di ble to mar en con si de ra ción las con di cio nes rea les del am bien -
te so cio-cul tu ral en el que se pre ten de apli car, a su vez, los co no ci mien -
tos so cio cul tu ra les. Se tra ta, por en de, de la bús que da de un sa ber an -
tro po ló gi co pro pio y, en con se cuen cia, de una an tro po lo gía apli ca da
pro pia. Y es to se re fie re no só lo al ám bi to de la apli ca ción en el sen ti do
del gru po so cial con cre to al cual es tá di ri gi do la pro pues ta apli ca ti va,
si no fun da men tal men te a la in da ga ción res pec to de las pro ble má ti cas
so cio-eco nó mi co-po lí ti co-cul tu ra les de la so cie dad en su con jun to.
Pues di cha so cie dad, en de fi ni ti va, ter mi na sien do la des ti na ta ria fi nal
e in vi si ble de to da ins tru men ta ción prác ti ca del co no ci mien to.
Di cho es to, co rres pon de aho ra asu mir las pre ci sio nes que se pre ten -
den. En el or den de lo con cep tual, y sin áni mo de su ge rir que mu chas
otras ca te go rías ela bo ra das por el pen sa mien to an tro po ló gi co no pue -
den asu mir el ca rác ter de ri cas con tri bu cio nes al cum pli mien to de ob -
je ti vos pro pios del tu ris mo, he mos he cho una se lec ción que se nos ocu -
rre apro pia da: el con cep to de cul tu ra. A tra vés de él no só lo se pue de
rei vin di car la ca pa ci dad crea ti va del hom bre, si no tam bién abor dar el
di fí cil ám bi to de las re la cio nes in te rét ni cas, te mas am bos de tras cen den -
tal im por tan cia en la es fe ra del tu ris mo.
En lo con cer nien te a la di men sión con tex tual, los co men ta rios me re -
cen una ma yor ex ten sión. En pri me ra ins tan cia, de be mos pun tua li zar
que las re la cio nes en tre la an tro po lo gía y el tu ris mo no han si do es pe -
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cí fi ca men te es tu dia das, has ta el mo men to, en nues tro país. So la men te
des de la cien cia fol kló ri ca se han rea li za do re fle xio nes y re co men da cio -
nes so bre la uti li za ción del fol klo re en la ac ti vi dad tu rís ti ca, ca si siem -
pre con el úni co ob je ti vo de di fun dir y va lo ri zar las cul tu ras po pu la res
de las dis tin tas re gio nes.
Por otra par te, la uti li za ción fre cuen te y ca si siem pre in dis tin ta de los
tér mi nos “an tro po lo gía apli ca da” y “fol klo re apli ca do” ge ne ra cier tas
con fu sio nes que re sul ta ne ce sa rio co rre gir, pre ci san do los al can ces de
ca da con cep to. De be que dar cla ro que la cien cia fol kló ri ca es una ra ma
es pe cia li za da de la an tro po lo gía so cial, aque lla que se de di ca al es tu dio
de los fe nó me nos fol kló ri cos. Si la an tro po lo gía so cial, co mo dis ci pli na
ma yor, y de acuer do con lo que he mos vis to, es tu dia al hom bre co mo
su je to ac tuan te de to dos los pro ce sos so cio-cul tu ra les (ex tin tos, his tó -
ri co-re cien tes o con tem po rá neos), la fol klo ro lo gía res trin ge sus es tra -
te gias ob ser va cio na les al aná li sis ex clu si vo de aque llos pro ce sos que tie -
nen que ver con la crea ción, di fu sión y per vi ven cia de la de no mi na da
“cul tu ra po pu lar”. Am bas pers pec ti vas, co mo se ve rá, son de su mo in -
te rés pa ra nues tro te ma.
Des de un tra ta mien to an tro po ló gi co-so cial, el abor da je de la cul tu ra
ar gen ti na brin da rá te má ti cas tan in te re san tes co mo és tas: po bla do res
ori gi na rios del ac tual te rri to rio ar gen ti no (ca za do res-re co lec to res,
agri cul to res de las sel vas oc ci den ta les, al tas cul tu ras an di nas), pro ce sos
de acul tu ra ción en tre gru pos abo rí ge nes (arau ca ni za ción de la pam pa,
ex pan sión del im pe rio in cai co, con tac tos in te rét ni cos), pro ce so y es -
truc tu ra de la con quis ta es pa ño la (en co mien das no roés ti cas, mi sio nes
je suí ti cas, va que rías rio pla ten ses, mes ti za je ra cial, lin güís ti co y re li gio -
so), eta pas de la in de pen den cia, la gue rra ci vil y la or ga ni za ción na cio -
nal, flu jos in mi gra to rios, for ma ción de cla ses me dias ur ba nas y ru ra les,
pro ce sos so cio-po lí ti cos del si glo XX (mo vi mien tos na cio na les, for ma -
ción de los par ti dos po lí ti cos, gran des co rrien tes ideo ló gi cas), emer -
gen cia ac tual del Ter cer Mun do en tér mi nos  cul tu ra les y so cia les, pers -
pec ti vas de un tra ba jo an tro po ló gi co pro pio, et cé te ra.
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En el ám bi to de la fol klo ro lo gía, los apor tes son igual men te en ri que -
ce do res. Ya he mos di cho que el cam po es pe cí fi co de es tu dio se re fie re a
to do lo en mar ca do den tro de lo que, con cier ta plas ti ci dad, sue le de no -
mi nar se “cul tu ras po pu la res”. En es ta opor tu ni dad, re sul ta opor tu no
res ca tar una con cep tua li za ción pro pia: “La cul tu ra po pu lar pue de in -
ter pre tar se co mo la res pues ta al com pro mi so de vi vir que los hom bres
ge ne ran a par tir de su ex pe rien cia co lec ti va (ex ten sión so cial) y co mo
fru to de una his to ri ci dad co mún (pro fun di dad tem po ral) y al tiem po
que se in ser ta en una es truc tu ra so cial com ple ja, se de sa rro lla por ca -
na les pa ra le los y sub ya cen tes a las vías ins ti tu cio na les y ofi cia les, cons -
ti tu yen do, en de fi ni ti va, la ex pre sión más au tén ti ca del gru po hu ma no
por ta dor”.16 De mo do que la cul tu ra po pu lar asu me así el ca rác ter de
un pro ce so a tra vés del cual to dos los in te gran tes de un de ter mi na do
gru po hu ma no son por igual ca pa ces de par ti ci par en la con cep ción,
ela bo ra ción, vi ven cia, di fu sión y va lo ra ción de aque llos bie nes cul tu ra -
les que sa tis fa cen ne ce si da des emer gen tes del pro pio gru po.
Sin em bar go, la con cep tua li za ción del fol klo re no es un ca mi no que
pue da trans mi tir se con fa ci li dad, y en el in te rior de la cien cia fol kló ri -
ca se han pro du ci do pro fun dos de ba tes teó ri cos, me to do ló gi cos y epis -
te mo ló gi cos que han lle va do a la cons truc ción de ob je tos de es tu dio y
es tra te gias in ter pre ta ti vas muy di fe ren tes en tre sí.
En nues tro país se des ta can, en la ac tua li dad, dos lí neas teó ri cas prin -
ci pa les.17 Una de ellas -de ma yor tra di ción aca dé mi ca- es la de no mi na -
da “teo ría clá si ca”, que sos tie ne que el fe nó me no fol kló ri co es un he cho
cul tu ral pro pio de las co mu ni da des cam pe si nas (so cie da des folk, in ter -
me dias en tre lo ur ba no y lo in dí ge na), que res pon de a ras gos ca rac te -
ri za do res que le dan fi so no mía par ti cu lar. La otra ten den cia, que si bien
no tie ne un nom bre que la iden ti fi que, he mos op ta do por lla mar “nue -
va fol klo ro lo gía”, con si de ra im pro ce den te la exis ten cia de per so nas
“fol kló ri cas” y “no fol kló ri cas”, es de cir que no se acep ta la idea de que
el fol klo re es un pa tri mo nio cul tu ral que ex clu si va men te se ma ni fies ta
en un ti po de so cie dad con sig na da co mo folk. Pa ra es ta co rrien te, el
fol klo re es un men sa je so cial que pue de dar se en el se no de cual quier
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gru po hu ma no, que iden ti fi ca en tre sí a los in di vi duos que lo com par -
ten, que los di fe ren cia de otros gru pos o de la so cie dad ma yor en la que
se ha llan in ser tos, y que se in ter pre ta se gún un me ta có di go no ins ti tu -
cio nal que re fle ja la di men sión his tó ri ca de la vi da gru pal. Cual quier
su je to, en con se cuen cia, pue de ser por ta dor de un bien fol kló ri co en la
me di da en que se ha lle in mer so en una si tua ción re la cio nal co mo la co -
men ta da.
De las dos ten den cias men cio na das, es prác ti ca men te la clá si ca la que
tie ne ma yor ac ti vi dad de sa rro lla da en el ám bi to de la cien cia fol kló ri ca
apli ca da, tan to en lo que con cier ne a la apli ca ción en co mu ni da des folk
co mo a la apli ca ción en am bien tes no folk, fun da men tal men te ur ba -
nos. Sin em bar go, la nue va vi sión fol klo ro ló gi ca pro me te usos en ri que -
ce do res, y su apli ca ción con cre ta en dis tin tas áreas de la ac ti vi dad so -
cial pue de con tri buir por igual al lo gro de los di ver sos ob je ti vos pro cu -
ra dos.
En sín te sis, tan to la an tro po lo gía so cio-cul tu ral co mo dis ci pli na to -
ta li za do ra co mo la cien cia del fol klo re, en sus dos pers pec ti vas teó ri cas
prin ci pa les, pue de cons ti tuir se en efi ca ces au xi lia res del tu ris mo, a par -
tir de sus apor tes con cep tua les, des crip ti vos y ex pli ca ti vos. Es por ello
que el ob je to apli ca ble es ta rá cons ti tui do, en nues tro ca so, por al gu nas
te má ti cas de ri va das de los con cep tos de cul tu ra y de fol klo re, que es ti -
ma mos de apli ca ción per ti nen te en la ac ti vi dad tu rís ti ca.
En lo que res pec ta a los ob je ti vos pro pios del tu ris mo que se pre ten -
den al can zar, el te ma tam bién re quie re de al gu nas pre ci sio nes. En pri -
mer lu gar, la cues tión apun ta a de li mi tar al gu nas de las fun cio nes más
sig ni fi ca ti vas del tu ris mo en tan to que ha cer hu ma nís ti co. En tal sen ti -
do, y des de un pun to de vis ta ana lí ti co,  po de mos  con si de rar  que  exis -
ten dos ni ve les  ini cia les  pa ra abor dar di cho tra ta mien to: uno ge ne ral,
que ha ce hin ca pié en las fun cio nes más uni ver sa les del tu ris mo, y uno
par ti cu lar, que tie ne que ver con la rea li dad con cre ta de ca da país en es -
pe cial.
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En el pri mer ca so, nos es ta mos re fi rien do a la di men sión más au tén -
ti ca del tu ris mo, des de la cual sue len plan tear se una se rie de fun cio nes
pro pias de es ta ac ti vi dad (que a su vez con lle van ob je ti vos) que son ge -
ne ral men te acep ta das sin ser pues tas en du da. Es así co mo se con sig -
nan, por ejem plo, fun cio nes de es te ti po: re crea ti vo (co mo ac ti vi dad de
so laz pa ra el tu ris ta), edu ca ti va (co mo pro ce so cog ni ti vo con cen tro en
las cul tu ras re gio na les), eco nó mi ca (co mo fuen te po ten cial de re cur sos
em pre sa ria les, es ta ta les o re gio na les), in te gra ti va (a par tir de los con -
tac tos en tre el fo co hu ma no emi sor y los nú cleos re cep to res del flu jo
tu rís ti co) y so cial (co mo ac ti vi dad pla ni fi ca da des de en ti da des de ac -
ción so cial, co mo sin di ca tos, coo pe ra do ras, obras so cia les, etc.) Es tas
fun cio nes-ob je ti vos, rei te ra mos, no son dis cu ti das en su esen cia teo ló -
gi ca ni axio ló gi ca, ya que se les ad ju di ca el ca rác ter de va lo res uni ver sa -
les que ne ce sa ria men te el tu ris mo de be per se guir. Los de ba tes, en tal
ca so, se plan tean en el ám bi to de la ins tru men ta ción téc ni ca per ti nen -
te pa ra el lo gro de di chos fi nes. En otras pa la bras, lo que se dis cu te aquí
no es con te ni do del fin, si no la eje cu ción de me dios. Es ta cla se de fun -
cio nes-ob je ti vos se en cua dra den tro de lo que he mos de no mi na do “di -
men sión hu ma nís ti co-so cial de los ob je ti vos de apli ca ción”, di men sión
que sin te ti za los in te re ses es pe cí fi cos del área en la cual se pro yec ta apli -
car el co no ci mien to so cial con la vi sión ge ne ral y con sen sua da que se
ha ya con for ma do res pec to de los al can ces uni ver sa les de di cha ac ti vi -
dad.
En el se gun do ca so, se plan tea la ne ce si dad de con tex tua li zar el tu ris mo
den tro de la rea li dad his tó ri ca con cre ta en la que se en cuen tra in mer so. Es -
te pro ce di mien to im pli ca tras cen der los lí mi tes de lo uni ver sal-par ti cu lar
del tu ris mo, pa ra ini ciar el tra ta mien to de su re la ción con la pro ble má ti ca
de la so cie dad en su con jun to, y por en de las con tri bu cio nes que pue de
brin dar pa ra la con se cu ción de di ver sas me tas plan tea das por esa so cie dad.
Des de es ta pers pec ti va, el tu ris mo pue de asu mir dis tin tas fun cio nes que se
en cua dran fun da men tal men te en lo ideo ló gi co y po lí ti co: for ma ción de la
con cien cia na cio nal, ad qui si ción de iden ti dad cul tu ral, va lo ra ción del pen -
sa mien to pro pio, res guar do del pa tri mo nio cul tu ral, di fu sión de la cul tu ra
po pu lar, neu tra li za ción de los in ten tos ma si fi ca do res de la cul tu ra de ma sas,
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con tri bu ción a las lu chas de li be ra ción na cio nal, in ser ción en el con tex to de
una re vo lu ción cul tu ral, de fen sa del ni vel de vi da de las cla ses so cia les más
des pro te gi das, etc. Co mo re sul ta fá cil com pren der, es te ti po de fun cio nes-
ob je ti vos se si túan en un ni vel muy di fe ren te al an te rior. La pri me ra im pre -
sión que sur ge al efec tuar un re pa so de los ejem plos brin da dos es que no to -
das las per so nas van a es tar de acuer do en acep tar que aque llas fun cio nes
sean pro pias del tu ris mo, ni si quie ra de la so cie dad en su con jun to. Al gu nos
es pí ri tus, in clu so, pue den lle gar a ho rro ri zar se con ta ma ña for mu la ción. Y
es to quie re de cir que en es tos ca sos, lo que se po ne en du da no es ya la ins -
tru men ta ción téc ni ca de los me dios, si no el fin en sí mis mo. Re sul ta ine vi -
ta ble que así sea, pues la pro pia esen cia de la pro ble má ti ca lo exi ge de ese
mo do. No de be mos ol vi dar que es ta mos tran si tan do ya por lo que di mos
en lla mar “la di men sión ideo ló gi co-po lí ti ca de los ob je ti vos de apli ca ción”,
en la cual se ex pre sa la vi sión ge ne ral que se ten ga de la so cie dad en que se
ac túa en re la ción con el mo men to his tó ri co par ti cu lar por el que se es tá
tran si tan do. Es to quie re de cir, en sín te sis, que la ideo lo gía -en ten di da en es -
te ca so co mo el sis te ma de ideas ela bo ra do so bre la pro ble má ti ca so cial- de -
ter mi na rá cua les son los ob je ti vos prio ri ta rios que se de sean cum plir en la
so cie dad y cuá les las lí neas de ac ción po lí ti ca que se con si de ran más ade -
cua das pa ra el lo gro de di chas me tas.18
En el ca so que nos ocu pa, pue de apre ciar se co mo ob je ti vos re la cio -
na dos con la for ma ción de la con cien cia na cio nal o la ad qui si ción de
iden ti dad cul tu ral pue den ser con si de ra dos ins tan cias prio ri ta rias y
fun da men ta les pa ra la so cie dad, o bien ser re cha za dos de raíz por con -
si de rár se los ana cró ni cos e ino pe ran tes. Lo que ocu rre es que el ám bi to
de los ob je ti vos ideo ló gi co-po lí ti cos es al ám bi to del com pro mi so so -
cial. To do lo que se pien se, for mu le o pla ni fi que, en es te ca so, es ta rá en
re la ción de de pen den cia con la si tua ción ideo ló gi ca de ca da es pe cia lis -
ta, téc ni co o ad mi nis tra dor. Si de sea mos, por ejem plo, abor dar el tra ta -
mien to glo bal del de sa rro llo del tu ris mo en Amé ri ca La ti na a efec tos de
pro po ner lí neas de ac ción al ter na ti vas, arri ba re mos a for mu la cio nes de
muy dis tin ta ín do le de acuer do con los con te ni dos de los su pues tos bá -
si cos des de los cua les efec tua mos la lec tu ra po lí ti ca de la rea li dad: sí el
im pe ria lis mo exis te o no, si la re li gión se ha lla in mer sa o no en la pro -
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ble má ti ca ge ne ral del Ter cer Mun do, si atri bui mos al Es ta do un pa pel
ac ti vo en la pla ni fi ca ción del de sa rro llo o si por el con tra rio so mos sos -
te ne do res de los pro yec tos que im pli can la aper tu ra to tal de la eco no -
mía y los con sa bi dos pro ce sos de pri va ti za cio nes. Es por ello que no de -
be mos ol vi dar que es te ti po de ob je ti vos cons ti tu ye el eje ver te bra dor a
par tir del cual se es truc tu ra cual quier pro pues ta de apli ca ción so cial del
co no ci mien to.
Pe ro abor de mos aho ra la cues tión des de otro pun to, aquel re la cio na -
do con los fac to res in ter vi nien tes en to do pro ce so tu rís ti co. Re cor de -
mos, en tal sen ti do, que ya he mos men cio na do al gu nos de ellos: le gis -
la ción tu rís ti ca, po lí ti ca tu rís ti ca, agen cias de via jes, sis te mas de pu bli -
ci dad, tu ris ta, nú cleo re cep tor, per so nal pro fe sio nal. Vi sua li za da la
cues tión des de es ta pers pec ti va, pue den de ter mi nar se al gu nos ob je ti vos
del tu ris mo que guar den re la ción con di chos fac to res in ter vi nien tes. De
es ta for ma, ob je ti vos ta les co mo en ri que ci mien to del co no ci mien to,
apro ve cha mien to del tiem po li bre-re crea ción y bús que da de una iden -
ti dad cul tu ral, pue den es tar re la cio na dos di rec ta men te con el fac tor tu -
ris ta, en tan to que los que ha cen re fe ren cia a la ne ce si dad de una re for -
ma or ga ni za ti va, de una re va lo ri za ción del tu ris mo, de una pro mo ción
y di vul ga ción de zo nas tu rís ti cas no ex plo ta das, de una in te gra ción tu -
rís ti co-re gio nal, etc., es tán des co nec ta dos con el ám bi to de la le gis la -
ción y la po lí ti ca tu rís ti ca. Ha cia el cam po de los pue blos re cep to res
pue den orien tar se ob je ti vos co mo és tos: di fu sión de las cul tu ras lo ca -
les, pro mo ción e in te gra ción eco nó mi ca (en ba se a la cir cu la ción de
bie nes y ser vi cios ge ne ra dos por el flu jo tu rís ti co), ar mo ni za ción y
apro ve cha mien to de los con tac tos in ter cul tu ra les, etc. Por otro la do,
ob je ti vos muy am plios y pro fun dos co mo el lo grar una apro pia da so -
cia li za ción del tu ris mo abar can to dos los fac to res in ter vi nien tes im pli -
ca dos, des de la ins tru men ta ción de una le gis la ción so cial per ti nen te
has ta el ade cua do pro ce so for ma ti vo de guías de tu ris mo pro fe sio na les.
Co mo po de mos apre ciar, la for mu la ción de ob je ti vos in he ren tes al
tu ris mo plan tea múl ti ples al ter na ti vas que se en cuen tran, a su vez, ín -
ti ma men te re la cio na das con los dis tin tos ám bi tos de la so cie dad.
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A los fi nes con cre tos del pre sen te tra ba jo, re sul ta im pres cin di ble se lec cio -
nar aque llos ob je ti vos que con si de ra mos más re le van tes, en or den a los ob -
je ti vos apli ca bles que fue ron an te rior men te con sig na dos. Del mis mo mo do
y obe de cien do a ra zo nes de ex ten sión, se im po ne la ne ce si dad de pre sen tar
ca sos pa ra dig má ti cos que asu man un sim ple ca rác ter ejem pli fi ca dor fren te
a las mul ti va ria das po si bi li da des que di cha cues tión plan tea.
Res pon dien do a la men cio na da exi gen cia, op ta mos por se lec cio nar
tres ob je ti vos de dis tin ta cla se: uno mix to, otro ideo ló gi co-po lí ti co y fi -
nal men te uno hu ma nís ti co so cial. Pre sen té mos los:
1. Pro cu rar el de sen vol vi mien to de con tac tos in ter cul tu ra les en ri que -
ce do res, evi tan do al pro pio tiem po el sur gi mien to de ac ti tu des dis cri -
mi na to rias en tre los dis tin tos su je tos ac tuan tes en el pro ce so tu rís ti co.
Es ta mos en pre sen cia de un ob je to mix to, pues en él se vi sua li za un
con te ni do hu ma nís ti co-so cial y otro ideo ló gi co-po lí ti co. La di men sión
hu ma nís ti co-so cial se ex pre sa en la bús que da de neu tra li za ción de pos -
tu ras et no cén tri cas, ra cis tas, he te ro fó bi cas o alie na do ras, que se ma ni -
fies ten de cual quier for ma y di rec ción du ran te la ex pe rien cia tu rís ti ca.
La di men sión ideo ló gi ca-po lí ti ca, por su par te, se ha lla pre sen te en tan -
to se pro cu ra la ad qui si ción de una con cien cia his tó ri ca que con tem ple
los pro ce sos de di ver si dad y mes ti za je que se en cuen tran en la ba se de
la for ma ción cul tu ral ar gen ti na, co mo así tam bién fo men tar el en ri -
que ci mien to mu tuo a par tir de los con tac tos en ta bla dos en tre los re -
pre sen tan tes de di cha di ver si dad y mes ti za je.
El ám bi to de apli ca ción, por sus im pli ca cio nes, plan tea aquí una re -
la ción glo bal en tre el nú cleo emi sor, el nú cleo re cep tor y la so cie dad en
su con jun to.
El ob je to apli ca ble en es te ca so es el con cep to an tro po ló gi co de cul -
tu ra, más to das las cues tio nes que de él de ri van en re la ción con los con -
te ni dos con cre tos del ob je ti vo.
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2. Con tri buir a la ad qui si ción de la iden ti dad cul tu ral, a par tir del co -
no ci mien to ad qui ri do so bre la cul tu ras po pu la res re gio na les.
En es te ca so se tra ta de un cla ro ob je ti vo ideo ló gi co-po lí ti co, to da vez
que su for mu la ción se ge ne ra en el pre su pues to bá si co de que la iden -
ti dad cul tu ral, di men sión sim bó li ca de una cul tu ra na cio nal in te gra da
ar ti cu la da men te por las dis tin tas ex pre sio nes re gio na les, de be ser di -
fun di da, fo men ta da y vi vi den cia da co mo re sul ta do de ac cio nes po lí ti -
cas orien ta das en tal sen ti do. El ám bi to de apli ca ción, al igual que en el
ca so an te rior, tam bién plan tea una re la ción en tre am bos nú cleos y la
so cie dad to tal.
El ob je to apli ca ble pa ra es te ob je ti vo es tá cons ti tui do por al gu nos
apor tes teó ri cos e in ves ti ga ti vos  brin da dos por la teo ría clá si ca del fol -
klo re.
3. Lo grar un ade cua do co no ci mien to de la di ná mi ca in ter na del gru -
po tu rís ti co, a los efec tos de pro mo ver una coor di na ción efec ti va.
Es és te un ob je ti vo hu ma nís ti co-so cial, que par te de la idea de que los
su je tos emi so res, en el ca so del tu ris mo or ga ni za do, cons ti tu yen uni da -
des so cia les tran si to rias que de ben ser aten di das, ase so ra das y di na mi -
za das efi cien te men te por par te del per so nal pro fe sio nal ac tuan te.
El ám bi to de apli ca ción se res trin ge, en es te ca so, ex clu si va men te al
in te rior del gru po tu rís ti co.
El ob je to apli ca ble es, en es ta opor tu ni dad, el con cep to de fol klo re
for mu la do por la co rrien te teó ri ca que he mos de no mi na do “nue va fol -
klo ro lo gía”.
Por la lec tu ra de los ob je ti vos pre ci ta dos y de las acla ra cio nes que los
com ple men tan, pue de apre ciar se que nues tro en fo que se orien ta ha cia
un ti po de ter mi na do de prác ti ca tu rís ti ca. En efec to, los ob je ti vos pro -
pues tos y los res pec ti vos ob je ti vos apli ca bles es tán pen sa dos en tér mi -
nos de un pro ce so tu rís ti co in ter no y en fun ción de lo que se co no ce
con la de sig na ción de “tu ris mo or ga ni za do”. Di cho de una ma ne ra más
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ex plí ci ta, nues tra ma triz re fe ren cial es tá cons ti tui da por un con tin gen -
te de tu ris tas que re si den en la ciu dad de Bue nos Ai res y que rea li zan
un tour or ga ni za do por cual quier agen cia de via jes, por un lap so de
apro xi ma da men te quin ce días en los que re co rren al gu no de los cir cui -
tos del in te rior del país (por ejem plo, el no res te).
Di cha elec ción, más allá de con tri buir a la co he ren cia me to do ló gi ca
del tra ba jo -en tan to la men cio na da ma triz re fen cial brin da el con tex -
to apro pia do pa ra el ti po de re la cio nes que se plan tea-, se en cua dra
den tro de la lí nea re fle xi va que he mos for mu la do des de nues tra con -
cep ción de la an tro po lo gía apli ca da: un co no ci mien to so cial ins tru -
men ta do pa ra so lu cio nar pro ble mas con cre tos de la so cie dad en la cual
se ha lla in ser to su que ha cer.
Pre sen te mos, en ton ces, los apor tes es pe cí fi cos a los que hi ci mos re -
fen cia. Los tres pri me ros es tán con ce bi dos des de las im pli can cias sur gi -
das del con cep to an tro po ló gi co de cul tu ra y los dos res tan tes ha cen re -
fe ren cia a las dos teo rías del fol klo re que ya han si do men cio na das.
Apor te 1: El va lor hu ma nís ti co de una con cep tua li za ción
La cons truc ción an tro po ló gi ca del con cep to de cul tu ra cons ti tu ye un
lo gro me dian te el cual se pue de no só lo va lo rar y rei vin di car la ca pa ci -
dad crea ti va de la es pe cie hu ma na si no fun da men tal men te com pren der
la ri que za de la di ver si dad cul tu ral. Dis tin tos pos tu la dos dis cri mi na to -
rios han vis to tam ba lear sus in te re ses a la luz de es ta vi sión, que vi no a
cu brir con un man to de equi dad la in ter pre ta ción de la con duc ta hu -
ma na. 19
Pe ro la lu cha más com ple ja que de be en ta blar aquel con cep to co ti -
dia na men te es con tra la om ni pre sen cia de lo que se ha da do en lla mar
“no ción vul gar de cul tu ra” y que ha ce re fe ren cia a la idea que des de el
sen ti do co mún se tie ne de ella. Des de es ta pers pec ti va, la cul tu ra ha si -
do y es ha bi tual men te aso cia da al cú mu lo de co no ci mien tos y ap ti tu -
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des in te lec tua les ad qui ri dos co mo re sul ta do de la edu ca ción o de la ex -
pe rien cia, de mo do que re sul ta tan su ge ren te co mo sen ci llo dis cri mi nar
en tre per so nas cul tas y no cul tas, es de cir, en tre aque llos que po seen la
cul tu ra y esos otros que ca re cen de ella, los “in cul tos”. De es ta for ma se
sue len se pa rar del ám bi to de la cul tu ra, arro jan do al cam po de la na tu -
ra le za, a aque llos su je tos que no reú nen a los ojos del ob ser va dor los re -
qui si tos mí ni mos in dis pen sa bles pa ra con fe rir les la ca te go ría de se res
cul ti va dos.20 Un au tor ar gen ti no sin te ti za de ma ne ra ade cua da la cues -
tión al afir mar que, en es te ca so, la “cul tu ra apa re ce co mo si nó ni mo de
cul ti vo o de per fec cio na mien to, arras tran do la an ti gua acep ción aso cia -
da al he cho de per te ne cer a los ni ve les más ele va dos de la so cie dad, los
que se al can zan a tra vés de la edu ca ción co mo me dio; de tal mo do que
ser <<cul to>> im pli ca <<ser edu ca do>> y en tan to más ele va dos los
ni ve les ad qui ri dos en la edu ca ción sis te má ti ca, <<más cul ta>> se con -
si de ra a la per so na”.21
Cuan do di cha pers pec ti va tras pa sa el mar co res trin gi do de la com pa -
ra ción in di vi dual pa ra in cur sio nar en el ám bi to más ex ten so de las re -
la cio nes so cia les se lle ga al ex tre mo de afir mar que exis ten cla ses so cia -
les, gru pos ét ni cos o,  in clu si ve,  na cio nes  en te ras  que  po seen  más
cul tu ra que otros.22 Es ta vi sión ge ne ra li za da del de ve nir hu ma no, de ri -
va ción ine vi ta ble de su pues tos bá si cos evo lu cio nis tas y et no cén tri cos,
aso ma en for ma per ma nen te por nues tra vi da co ti dia na.
La pers pec ti va an tro po ló gi ca, por el con tra rio, im pli ca una con cep -
tua li za ción hu ma ni zan te y to ta li za do ra de la cul tu ra, ten dien te a com -
pren der la pro duc ción de ca da gru po hu ma no en fun ción de su par ti -
cu lar ex pe rien cia his tó ri co-so cial. Sta ven ha gen aco ta, de un mo do per -
ti nen te, la idea prin ci pal: “Cul tu ra es el con jun to de ac ti vi da des y pro -
duc tos ma te ria les y es pi ri tua les que dis tin guen una so cie dad de ter mi -
na da de otra”.23 Es te au tor plan tea, ade más, tres ele men tos fun da men -
ta les de la pro duc ción cul tu ral:
1. La cul tu ra co mo pro ce so de crea ción y re crea ción.
2. La cul tu ra co mo he ren cia acu mu la da de ge ne ra cio nes an te rio res.
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3. La cul tu ra co mo con jun to de ele men tos di ná mi cos que pue den ser
trans fe ri dos de gru po a gru po y en su ca so acep ta dos, rein ter pre ta dos
o re cha za dos por gru pos so cia les di ver sos.
En un tra ba jo an te rior,24 he mos se ña la do la im por tan cia que, a nues -
tro jui cio, en cie rra di cha ca rac te ri za ción. Su mé ri to ra di ca en ha cer
hin ca pié en as pec tos fun da men ta les de la con duc ta cul tu ral, co mo lo
son el ca rác ter di ná mi co (no cris ta li za do), la di men sión his tó ri ca (no
obe dien cia a ge ne ra ción es pon tá nea) y la trans mi si bi li dad so cial (no
cons ti tu ción de sis te mas ce rra dos). Y to do ello co mo re sul ta do de la ac -
ción co lec ti va, lo que im pli ca re co no cer la de ter mi na ción so cial de to -
do com por ta mien to orien ta do a la ma ni fes ta ción cul tu ral.
Pe ro uno de los apor tes más sig ni fi ca ti vos que atri bu ta es ta vi sión de
la cul tu ra, ra di ca en la no acep ta ción de es tra ti gra fías so cio-cul tu ra les
de du do so ori gen que, a mo do de gi gan tes cos or de na mien tos es ca la fo -
na rios, plan tean la su pe rio ri dad o in fe rio ri dad -se gún los ca sos- de los
di ver sos gru pos hu ma nos. La pro duc ción cul tu ral, en ton ces, es así rei -
vin di ca da co mo la res pues ta que to da so cie dad ge ne ra an te el com pro -
mi so que le plan tea su exis ten cia, res pues ta que en ca da ca so cons ti tu -
ye una elec ción en tre múl ti ples al ter na ti vas po si bles.
Co mo pue de apre ciar se, una pers pec ti va co mo la an te di cha es tá des -
ti na da a con ver tir se en un apro pia do re fe ren te pa ra to das aque llas dis -
ci pli nas cu ya ac ti vi dad pro mue ve la rea li za ción de di ver sos con tac tos
in ter cul tu ra les. El tu ris mo, por su pues to, es una de es tas dis ci pli nas. 
Una es pe cia lis ta en tu ris mo nos in for ma acer ca de al gu nos li nea -
mien tos sur gi dos de la Con fe ren cia de Ma ni la, rea li za da en Fi li pi nas en
1980.25 En la “De cla ra ción de Ma ni la so bre el Tu ris mo en el Mun do” se
afir ma que en la prác ti ca del tu ris mo de ben pre va le cer los ele men tos
es pi ri tua les en tre los que se des ta can la rea li za ción ple na del ser hu ma -
no, una con tri bu ción ca da vez ma yor a la edu ca ción, la igual dad de des -
ti no de los pue blos, la li be ra ción del hom bre res pe ta do su iden ti dad y
su dig ni dad, la afir ma ción de la ori gi na li dad de las cul tu ras y el res pe -
to al pa tri mo nio mo ral de los pue blos. Asi mis mo, se con sig na que to -
do pa tri mo nio tu rís ti co es tá in te gra do no só lo por es pa cios y bie nes, si -
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no tam bién por va lo res cons ti tui dos por las creen cias y cos tum bres de
ca da so cie dad (des de nues tra pers pec ti va: la cul tu ra), va lo res que de -
ben ser con ve nien te men te pro te gi dos de los pe li gros plan tea dos por
una even tual prác ti ca im pro ce den te del tu ris mo.
Enun cia dos co mo los ex pues tos per mi tie ron a la men cio na da con fe -
ren cia agre gar a su no to ria tras cen den cia in ter na cio nal (la de cla ra ción
fue sus cri ta por cien to sie te paí ses) una muy pre cia da sig ni fi ca ción sur -
gi da de va lo res hu ma nís ti cos que pro pug na. La au to ra con sul ta da lo se -
ña la con ni ti dez: “De Ma ni la en ade lan te se bus ca ron nue vas for mas de
tu ris mo que no afec ta sen de ma ne ra ne ga ti va al hom bre, sus va lo res y
la so cie dad en que es tá in mer so”.26
Es te en fo que del he cho tu rís ti co im pli ca, sin du da, una opor tu na in -
cur sión en la ri ca pro ble má ti ca de las re la cio nes in ter cul tu ra les. Y no
so la men te en el sen ti do de que los nú cleos re cep to res pre sen tan al tu -
ris ta lo que se ha da do en lla mar “atrac ti vos-so cio-cul tu ra les” (sus cep -
ti bles de ser co no ci dos, vi vi den cia dos y va lo ra dos), si no de un mo do
es pe cial en lo ati nen te al li te ral “en cuen tro de cul tu ras” que to do pro -
ce so tu rís ti co im pli ca.
Plan tea das así las co sas, pue den apre ciar se con cla ri dad las con tri bu -
cio nes que en el con cep to an tro po ló gi co de cul tu ra brin da a aque llos
as pec tos fun da men ta les del tu ris mo. Y es to se de vuel ve más sig ni fi ca ti -
vo aún en esas cir cuns tan cias en las que, co mo en el ca so de nues tra
ma triz re fe ren cial, los tu ris tas y los an fi trio nes son ex plí ci tos por ta do -
res de he ren cias so cia les di fe ren tes.
Las in te rro gan tes que plan tean es te ti po de si tua cio nes van mu cho
más allá de las re crea cio nes pin to res cas que pa ra el tu ris ta sig ni fi ca re -
co rrer una di ver si dad de es ce na rios cul tu ra les. La cues tión más  sus tan -
cial, por  el  con tra rio, ra di ca en lo si guien te: ¿de qué ma ne ra se de sa -
rro llan las re la cio nes in ter cul tu ra les ori gi na das por la ac ti vi dad tu rís ti -
ca?, y ¿cuá les son las im pli can cias de di chas re la cio nes en el con tex to
so cial ma yor en el cual se ma ni fies tas?
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Di cha pro ble ma ti za ción, co mo es fá cil com pren der, no se orien ta en
la bús que da de so lu cio nes sen ci llas. Los con tac tos in ter cul tu ra les, pre -
sen tan irre me dia ble men te, ma ni fes ta cio nes im pre de ci bles.
Apor te 2: Una cul tu ra fren te a la otra
La reac ción que el por ta dor de una cul tu ra de ter mi na da pue de ex pe -
ri men tar an te la pre sen cia de re pre sen tan tes de cul tu ras di fe ren tes no
res pon de a ca rac te rís ti cas uní vo cas. La acep ta ción com pre si va de lo di -
fe ren te pue de apa re cer de un mo do tan es pon tá neo co mo, por el con -
tra rio, el re cha zo dis cri mi na dor de ese otro cul tu ral que se apa re ce an -
te no so tros.
En ri gor de ver dad, la se gun da al ter na ti va es la que pa re ce pre sen tar -
se de una ma ne ra más ha bi tual, co mo re sul ta do de aque lla no ción vul -
gar de cul tu ra a la que hi cié ra mos re fe ren cia an te rior men te y que tie ne
la par ti cu lar cua li dad de ha cer nos ver quié nes son cul tos y quié nes no,
a nues tro al re de dor.
La pos tu ra ideo ló gi ca que nos lle va a des ca li fi car cul tu ral men te a
nues tro pró ji mo sue le de no mi nar se “et no cen tris mo”. En lí neas ge ne ra -
les ha ce re fe ren cia a esa ac ti tud por la cual juz ga mos la cul tu ra aje na
con los pa rá me tros de la pro pia. La si guien te re fle xión lo ca rac te ri za
ade cua da men te: “El et no cen tris mo es la creen cia de que nues tras pro -
pias pau tas de con duc ta son siem pre na tu ra les, bue nas, her mo sas o im -
por tan tes, y que los ex tra ños, por el he cho de ac tuar de ma ne ra di fe -
ren te, vi ven se gún pa tro nes sal va jes, in hu ma nos, re pug nan tes o irra cio -
na les. Las per so nas in to le ran tes ha cia las di fe ren cias cul tu ra les, nor -
mal men te, ig no ran el si guien te he cho. Si hu bie ran si do en cul tu ra dos
en el se no de otro gru po, to dos es tos es ti los de vi da su pues ta men te sal -
va jes, in hu ma nos, re pug nan tes e irra cio na les se rían aho ra los su yos. El
de sen mas ca ra mien to de la fal sia del et no cen tris mo lle va a la to le ran cia
y cu rio si dad por las di fe ren cias cul tu ra les. Una vez com pren di do el
enor me po der que la en cul tu ra ción ejer ce so bre to da cul tu ra hu ma na,
ya no se pue de des pre ciar ra cio nal men te a aque llos que han si do en cul -
tu ra dos se gún pau tas y prác ti cas di fe ren tes de las nues tras”.27
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El et no cen tris mo se en cuen tra a só lo un pa so de una con cep ción dis -
cri mi na do ra mu cho más pro fun da: el ra cis mo, del cual si no cons ti tu -
ye su an te sa la, po de mos sí afir mar que re pre sen ta una vi sión di fe ren te
un tan to me nos pia do sa. Pues si la lec tu ra et no cén tri ca del otro cul tu -
ral im pli ca de fi nir lo co mo un in fe rior pe ro re co no cién do le po si bi li da -
des de su pe ra ción en su as cen so ha cia el no so tros, la ac ti tud  ra cis ta,
por  el con tra rio, es con clu yen te: la con di ción de in fe rio ri dad no es mo -
di fi ca ble, ya que la ra za y el co lor de la piel per ma ne cen in mu ta bles en
el su je to.
Un es cri tor tu ne ci no, Al bert Mem mi, sin te ti za los su pues tos bá si cos
prin ci pa les que con for man la fa la cia del ra cis mo: “Si pu dié ra mos sin -
te ti zar la vas ta bi blio gra fía so bre el ra cis mo lle ga ría mos a tres gran des
pun tos de afir ma cio nes: la su pues ta exis ten cia de ra zas pu ras; la su -
pues ta su pe rio ri dad bio ló gi ca -y por tan to psi co ló gi ca y cul tu ral- de
esas ra za; la le gi ti mi dad de la do mi na ción ejer ci da por esas ra zas y de
sus pri vi le gios, co mo con se cuen cia de su su pe rio ri dad”.28
Tras re cor dar la de fi ni ción for mu la da por la UNES CO, que es ti pu la
que que “ra cis mo es la va lo ra ción ge ne ra li za da y de fi ni ti va de la di fe -
ren cias bio ló gi cas, rea les o ima gi na rias, en be ne fi cio del acu sa dor y en
de tri men to de su víc ti ma, con el fin de jus ti fi car una agre sión”, Mem mi
plan tea la idea de que el ra cis mo en rea li dad no es más que un me ca -
nis mo ideo ló gi co, una coar ta da más de la do mi na ción y la ex plo ta ción,
que for ma par te a su vez de un me ca nis mo más ge ne ral, del que es un
ca so sin gu lar. Es ta in quie tud sur ge a par tir de la com pro ba ción de la
exis ten cia de una va ria da ga ma de re cha zos agre si vos del pró ji mo que,
si no al can zan ple na men te el ca rác ter de ra cis mo, se ex pre san de igual
mo do de una ma ne ra con clu yen te. Di ce el men cio na do au tor: “Por eso
me ha pa re ci do ne ce sa rio po ner de re lie ve el ca rác ter ge ne ral de un
com por ta mien to hu ma no, por des gra cia de ma sia do co rrien te y, a la
vez, el ca rác ter sin gu lar del ra cis mo. Es te es ta ble ci mien to es ne ce sa rio
pa ra que los fal sos pro ble mas del ra cis mo de jen de os cu re cer el dra ma
per ma nen te del re cha zo agre si vo del pró ji mo. Pa ra que que de me jor
cons tan cia de es ta dis tin ción, he pro pues to dar a es te re cha zo ate rro ri -
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za do y agre si vo una de no mi na ción nue va: he te ro fo bia. La ex pre sión
<<ra cis mo>> só lo se des ti na ría a la cla se de he te ro fo bia que uti li za el
mie do a la di fe ren cia bio ló gi ca y ra cial pa ra jus ti fi car agre sio nes y pri -
vi le gios”.29
Te ne mos en ton ces, tres di men sio nes con cep tua les: el et no cen tris mo,
la he te ro fo bia y el ra cis mo. Y fren te a ellas, una mul ti pli ci dad de si tua -
cio nes in ter cul tu ra les ge ne ra das por la ac ti vi dad so cial que hoy nos
ocu pa: el tu ris mo. La re la ción en tre am bas te má ti cas re sul ta ine lu di ble.
Ob ser ve mos, en tal sen ti do, que aun ha cien do abs trac ción de la ca si
to ta li dad de fac to res in ter vi nien tes en el pro ce so tu rís ti co, de mo do que
que dar nos ex clu si va men te con los dos prin ci pa les, el nú cleo emi sor y el
nú cleo re cep tor, la pro ble má ti ca plan tea un sin nú me ro de ri cas al ter -
na ti vas. Pues el con tac to in ter cul tu ral que se es ta ble ce en tre am bos nú -
cleos im pli ca una di ná mi ca que abar ca des de las es truc tu ra cio nes sim -
bó li cas que en ca da gru po hu ma no se cons ti tu yen acer ca de la vi sión
del “no so tros” y del “ellos” has ta las con di cio nes rea les de exis ten cia que
con for man el con tex to his tó ri co-so cial en el cual se de sa rro llan di chos
con tac tos. E in clu yen do en tre am bos ex tre mos, por su pues to, las con -
duc tas con cre tas que ca da nú cleo ex te rio ri za cuan do el mo men to del
en cuen tro se pro du ce.
Des de la pro pia dis ci pli na tu rís ti ca se pro ble ma ti za la cues tión. Si
des de cier ta pers pec ti va se ha plan tea do que el tu ris mo pue de con tri -
buir al “en ten di mien to en tre los pue blos”,30 des de otra se ha po di do ob -
ser var las im pli ca cio nes del tu ris mo “co mo fe nó me no acu mu la dor”.31
Una in ves ti ga do ra que ya he mos ci ta do, Sch lü ter, apor ta sus pro pias
re fle xio nes al res pec to: “El des pla za mien to de per so nas de su lu gar de
re si den cia ha cia un des ti no pre de ter mi na do se ha ce po si ble por me dio
de es ta in dus tria [el tu ris mo], la que a su vez per mi te el en cuen tro en -
tre el tu ris ta con sus ex pec ta ti vas y he ren cia so cial y el an fi trión, con sus
pro pios va lo res y cos tum bres, ge ne ral men te di fe ren tes a los del vi si tan -
te. Es te en cuen tro pro du ce un cam bio en la per cep ción, tan to del país
vi si ta do co mo del pro pio, por par te de los tu ris tas, y una mo di fi ca ción
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en los va lo res y cos tum bres de la so cie dad re cep to ra. Es ta mo di fi ca ción
se ma ni fies ta muy ra ras ve ces en los vi si tan tes, de bi do a que su es tan cia
es bre ve y el con tac to con la po bla ción lo cal muy su per fi cial. En cam -
bio, los re si den tes re ci ben un flu jo con ti nuo y du ra de ro de per so nas
per te ne cien tes a co mu ni da des di fe ren tes”. 32
En el se no de es tas re fle xio nes se en cuen tra el con sa bi do de ba te acer -
ca de los as pec tos po si ti vos y ne ga ti vos del tu ris mo. Es de cir, el en fren -
ta mien to en tre la pos tu ra que sos tie ne que la prác ti ca del tu ris mo im -
pli ca un “en cuen tro de cul tu ras” que atri bu ta a los nú cleos par ti ci pan -
tes un en ri que ci mien to mu tuo, y aque lla otra vi sión que la con si de ra
una ac ti vi dad que ne ce sa ria men te de be con du cir a la ali nea ción de los
su je tos ac tuan tes, fun da men tal men te los de los nú cleos re cep to res, los
cua les ade más só lo pue den es pe rar mar gi na li za ción, po bre za y de ses -
truc tu ra ción cul tu ral, co mo re sul ta do de las vi si tas tu rís ti cas. Es te se -
gun do as pec to, por la ri que za te má ti ca que en cie rra, se rá tra ta do en de -
ta lle en el pró xi mo apar ta do. Lo que in te re sa en es te mo men to es in da -
gar acer ca de los al can ces con cre tos de las in fluen cias in ter cul tu ra les.
Lo que plan tea Sch lü ter en el pa sa je ci ta do es que las men cio na das
in fluen cias asu men en el tu ris mo un vec tor uni di rec cio nal: del nú cleo
emi sor ha cia el nú cleo re cep tor. Se pre sen ta así el pro ble ma de la acul -
tu ra ción, en ten di do des de el pun to de vis ta an tro po ló gi co, co mo las
mo di fi ca cio nes su fri das en el sis te ma cul tu ral de un pue blo co mo re -
sul ta do de un con tac to efec ti vo con otras cul tu ras. De es ta con cep tua -
li za ción se de du ce que to dos los su je tos im pli ca dos en cual quier pro ce -
so in ter cul tu ral son tan to agen tes po ten cia les de acul tu ra ción co mo
ins tan cias re cep to ras de in fluen cias cul tu ra les aje nas.
Pe ro en el ám bi to del tu ris mo pa re ce ser que la fuer za acul tu ra do ra
es tá del la do del tu ris ta, y es to obli ga a pre gun tar se por qué es así. La
bús que da de una res pues ta ade cua da con du ce a in tro du cir se en la pro -
ble má ti ca de la de si gual dad so cial, la de pen den cia eco nó mi ca y la he -
ge mo nía ejer ci da por los cen tros de do mi na ción po lí ti ca y em pre sa rial.
Los nú cleos re cep to res re sul ta ran los más acul tu ra dos sen ci lla men te
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por que son los que men sos de fen sas pue den ejer cer en to do sen ti do.
Pues a la pe sa da car ga que les sig ni fi ca su si tua ción es truc tu ral en el sis -
te ma so cio-eco nó mi co lo cal, re gio nal o in ter na cio nal, de ben su mar el
ac cio nar des truc ti vo de un con tun den te ene mi go su pe res truc tu ral: los
me ca nis mos ideo ló gi cos jus ti fi ca do res de la irrup ción tu rís ti ca.
Las vi sio nes et no cén tri cas, he te ro fó bi cas y, aún tam bién -aun que pa -
rez ca in creí ble- ra cis tas, se en cuen tran mu chas ve ces sub ya cen tes en la
prác ti ca del he cho tu rís ti co, sien do fo men ta das -cuan do no su ge ri das-
en va ria das oca sio nes por las cam pa ñas pu bli ci ta rias que ins tru men tan
el po der em pre sa rial que ma ne ja los hi los de la in dus tria del tu ris mo.
Es tas cir cuns tan cias se tor nan evi den tes cuan do el flu jo tu rís ti co se
orien ta ha cia nú cleos re cep to res cons ti tui dos por las de no mi na das
“mi no rías cul tu ra les”,33 las cua les son pre sen ta das co mo un pro duc to
exó ti co sus cep ti ble de lle var re go ci jo a los ojos del tu ris ta. De es te mo -
do, su je tos so cia les re cep to res son con ver ti dos há bil men te en pre cia dos
ob je tos de con su mo, y su cul tu ra en una atrac ti va mer can cía tu rís ti ca.
En el ám bi to de la an tro po lo gía so cial, se han for mu la do se ve ras crí -
ti cas en aque lla di rec ción. Tal es el ca so de lo plan tea do por Pie rre Ros -
sel en un in te re san te tra ba jo don de se for mu lan ideas co mo las si guien -
tes: “El mun do del tu ris mo per si gue su ob je ti vo -la ren ta bi li dad de la
em pre sa- y no se tur ba pa ra na da por con si de ra cio nes mo ra les. El en -
fo que de los pro mo to res es sumario: en los lu ga res de es ta día, se li mi ta
a dis po ner las vías de ac ce so, a sa tis fa cer las exi gen cias de con fort, de se -
gu ri dad y de lo pin to res co. Lo otro, es de cir, to do lo que se es ca pa a
nues tro mun do ur ba no e in dus trial, es re cu pe ra do por la pu bli ci dad en
for ma ca ri ca tu res ca (<<las de li cias del orien te>>), es pe cu lar (<<los
bra vos gue rre ros ifu gaos>>) o in clu so men ti ro sa (<<los ka ren que no
han vis to ja más al hom bre blan co>>). El res to del pla ne ta es juz ga do a
tra vés de va lo res pu ra men te oc ci den ta les”34
De esa ma ne ra se de sen mas ca ra el mi to del “en cuen tro de cul tu ras”
que plan tea la ar mo nio sa ar ti cu la ción en tre nú cleos emi so res y re cep -
to res del tu ris mo. Y la asi me tría se ori gi na, pre ci sa men te, en re la ción
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su je to-ob je to del he cho tu rís ti co pre via men te es ta ble ci da por los mer -
ca de res de fan ta sías de via je. El tu ris ta es con ve nien te men te pre pa ra do
pa ra di ri gir se ha cia mun dos di fe ren tes que, sin du da, lo de lei ta rán con
su exo tis mo. “Se le va a pro por cio nar eso que él es pe ra, se le va a crear
un de co ra do, rea li zar una pues ta en es ce na: ve rá <<in dí ge nas>>. A su
re gre so, él ten drá sin du da la im pre sión de ha ber des cu bier to una rea -
li dad que ig no ra ba. Pe ro no ha brá vis to más que lo que se le ha que ri -
do mos trar y no la vi da real de la gen te”.35 Y es to se de be a que los nú -
cleos re cep to res re sul tan víc ti mas de una do ble ma ni pu la ción: por un
la do, el re du cir su cul tu ra a un cen tro de in te rés re crea ti vo; por el otro,
el ocul ta mien to de los as pec tos su frien tes de su vi da so cial. “Una gen te
me ha bla ba de un via je que ve nían de ha cer por Su dá fri ca; uno de ellos
me di jo: <<Yo he re co rri do el país, pe ro allí no hay pro ble mas. To das
las his to rias del apart heid son un in ven to de los me dios de co mu ni ca -
ción...>>. Su ce de que es tos via je ros ha bían se gui do cir cui tos tan rí gi -
dos que, efec ti va men te, ha bían vis to un país prós pe ro y no ha bían per -
ci bi do nin gu no de los pro ble mas de la po bla ción ne gra”.36 Y es to ocu -
rre por que, co mo di ce otro an tro pó lo go: “El tu ris ta só lo pue de ver lo
que se le mues tra. No es só lo un con su mi dor de lo que pa ra él se pro -
du ce, si no tam bién un ac ti vo pro duc tor de lo que con su me”.37
Los pre jui cios sub ya cen tes del tu ris ta lo con du cen no so la men te a
con su mir acrí ti ca men te los pro duc tos so cio-cul tu ra les que se le ofre -
cen, si no tam bién a exi gir per ma nen te men te más ali men ta ción de lo
mis mo. El et no cen tris mo la ten te lle va de un mo do ine vi ta ble a que el
con tac to in ter cul tu ral, le jos de cons ti tuir una ins tan cia mu tua men te
en ri que ce do ra, im pli que el de te rio ro cons tan te del nú cleo más in de -
fen so de la re la ción.
Sin em bar go, no de be mos ol vi dar que a to da ins tan cia des truc to ra le
co rres pon de siem pre -al me nos en po ten cia- al gu na con tra pues ta al ter -
na ti va. To do es cues tión de sa ber ha llar la y ex po ner la. Y es así co mo
fren te a las ac ti tu des y pen sa mien tos dis cri mi na to rios que aca ba mos de
des cri bir, las cien cias so cia les (es pe cial men te la an tro po lo gía) han de -
sa rro lla do una vi sión de la con duc ta hu ma na que les per mi tió va lo rar
los par ti cu la ris mos de ca da pro duc ción cul tu ral. Di ce Ha rris al res pec -
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to: “To dos los an tro pó lo gos cul tu ra les son to le ran tes y sien ten cu rio si -
dad por las di fe ren cias cul tu ra les. Al gu nos, no obs tan te, han ido más le -
jos y adop ta do el pun to de vis ta co no ci do co mo <<re la ti vis mo cul tu -
ral>>, con arre glo al cual to da pau ta cul tu ral es, in trín se ca men te, tan
dig na de res pe to co mo las de más”.38
El re la ti vis mo cul tu ral en cie rra un do ble va lor: por un la do, con si de -
ra que to das las cul tu ras tie nen en sí la mis ma im por tan cia y de ben ser
juz ga das en tal sen ti do co mo equi va len tes; por el otro, for mu la la idea
de que las for mas y con te ni dos de las di ver sas con duc tas cul tu ra les
pue den ser va lo ra das úni ca men te en el con tex to de las cul tu ras en las
que se ma ni fies ten. Acla ra Sta ven ha gen: “Lo im por tan te de es ta pers -
pec ti va es que no plan tea aprio rís ti ca men te la su pe rio ri dad o in fe rio ri -
dad de cual quier ma ni fes ta ción cul tu ral si no que acep ta, por prin ci pio,
que to do ele men to cul tu ral es el re sul ta do de una di ná mi ca so cial es pe -
cí fi ca y res pon de a ne ce si da des co lec ti vas”.39
To do es to nos con du ce a sos te ner la idea de que si bien es cier to que
exis ten re la cio nes in ter cul tu ra les de la des truc ción (ba sa das en el re -
cha zo y la dis cri mi na ción), no es me nos cier to que pue den y de ben
pro mo ver se re la cio nes in ter cul tu ra les de la in te gra ción (ba sa das en el
res pe to y la com pren sión). En el ám bi to del tu ris mo es ta dua li dad se
re ve la de un mo do trans pa ren te, de bi do a las pro pias ca rac te rís ti cas de
la ac ti vi dad.
Po dría pen sar se, so bre el par ti cu lar, que es tá en los pro pios su je tos
so cia les que pro ta go ni zan el fe nó me no tu rís ti co, la res pon sa bi li dad de
ha llar el ca mi no ade cua do pa ra una apro pia da re la ción. Sin em bar go,
la pro ble má ti ca es mu cho más com ple ja, to da vez que se ha lla in mer sa
en la cues tión más ge ne ral de los con flic tos ge ne ra dos por los in ten tos
he ge mo ni za do res que par ten de dis tin tas es fe ras de po der (eco nó mi co,
po lí ti co, ideo ló gi co).
Se tra ta en de fi ni ti va, de una lu cha, a ve ces ex plí ci ta y otras tan tas
sub ya cen te, en tre mo de los de do mi na ción y con tra mo de los al ter na ti -
vos. De es to nos ocu pa re mos de in me dia to.
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Apor te 3: En tre la ali ena ción y la so li da ri dad
Ya he mos he cho re fe ren cia al de ba te exis ten te res pec to del ca rác ter
po si ti vo o ne ga ti vo del tu ris mo. Pro fun di za re mos aho ra di cha cues -
tión.
Un buen pun to de par ti da es re to mar la dis tin ción que plan tea Ace -
ren za, en tra ba jo que ya he mos ci ta do, so bre las dos for mas ra di cal -
men te dis tin tas de in ter pre tar el tu ris mo: a) las teo rías hu ma nís ti cas,
que con si de ran que el he cho tu rís ti co con lle va una li bre ma ni fes ta ción
de los va lo res de ver dad, amor, crea ti vi dad, y li ber tad del in di vi duo, al
tiem po que pro mue ve el en cuen tro y la co mu ni ca ción en tre los pue -
blos con el con si guien te en ri que ci mien to cul tu ral mu tuo en tre co mu -
ni da des emi so ras y re cep to ras; b) las teo rías de la al te ra ción, que tie nen
su ori gen en la crí ti ca mar xis ta he cha a la so cie dad ca pi ta lis ta, y que
sos tie ne que el de no mi na do <<tu ris mo de ma sas>> y la <<in dus tria
que lo ge ne ra>> ma ni pu lan y ex plo tan a las per so nas, al te ran do no só -
lo a los su je tos emi so res el tu ris mo, si no tam bién per ju di can do a las so -
cie da des re cep to ras al lle var las to do lo ma lo que se ori gi na en los paí -
ses de sa rro lla dos. Afir ma Ace ren za que pa ra los au to res que sos tie nen
es ta te sis, “el tu ris mo ma si vo des tro za el me dio am bien te, con tri bu ye a
la de sa pa ri ción de los usos y las cos tum bres de las co mu ni da des re cep -
to ras, fa vo re ce la di fu sión de la pros ti tu ción y la dro ga dic ción, etc. En
su ma, con si de ra que el tu ris mo de ma sas, tal co mo se ha plan tea do, im -
pi de el de sa rro llo y el pro gre so de los pue blos, y pien sa que la úni ca so -
lu ción de es ta si tua ción es el cam bio es truc tu ral”.40
Fren te a la vi sión pre ten di da men te hu ma nís ti ca y ro mán ti ca del tu -
ris mo, que lo pre sen ta co mo al go esen cial men te po si ti vo, se al za es ta se -
gun da pers pec ti va tes ti mo nial y de nun cian te que re ve la los pe li gros
rea les y po ten cia les que con lle va el tu ris mo ca pi ta lis ta. Si el pri mer en -
fo que se que da, por así de cir lo, en la su per fi cie vi si ble de un he cho tu -
rís ti co li be ral y pla cen te ro, el se gun do, por el con tra rio, pro cu ra ahon -
dar en la ló gi ca pro fun da de las re la cio nes so cia les que ge ne ra el ejer ci -
cio del tu ris mo.
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Es que, en de fi ni ti va, se tra ta del en fren ta mien to en tre dos ló gi cas
con tra pues tas: la ló gi ca del de sa rro llo em pre sa rial del tu ris mo y la ló -
gi ca de la de fen sa de los su je tos so cia les agra de ci dos por ese de sa rro llo
em pre sa rial. Y en es te sen ti do, la res pec ti va de fen sa de esas ló gi cas con -
du ce a una pa ra dó gi ca sus ti tu ción mu tua de los sig ni fi ca dos: las teo rías
hu ma nís ti cas de vie nen agen tes de alie na ción, en tan to que las teo rías
de alie na ción im pli can la bús que da de un au tén ti co hu ma nis mo. Y es -
to es así, pues si las pri me ras asu men el ca rác ter de ins tan cias le gi ti ma -
do ras del es ta do ac tual del tu ris mo, las se gun das pre ten den con tri buir
a la su pe ra ción de las de si gual da des que de nun cian. Las pri me ras con -
du cen la alie na ción, las se gun das a la so li da ri dad.
Pe ro so la men te las se gun das per mi ten com pren der la pro ble má ti ca
mis ma de la di co to mía ali nea ción-so li da ria. Abor de mos, en ton ces, di -
cha pro ble má ti ca.
Lo pri me ro que pue de ob ser var se es que la men cio na da pers pec ti va
plan tea una si tua ción an ta gó ni ca fun da men tal: por un la do, los in te re -
ses co mer cia les del tu ris mo, con su vas ta ar ti cu la ción de re la cio nes eco -
nó mi cas, em pre sa ria les y pu bli ci ta rias; por el otro, los su je tos so cia les
que con tri bu yen la pues ta en ac to del fe nó me no tu rís ti co, es de cir, via -
je ros, re cep to res e in ter me dia rios. Y de ci mos que la si tua ción im pli ca
un an ta go nis mo por que en la ba se de la re la ción exis te una asi me tría
cru cial: los que pro po nen y co mer cia li zan el he cho tu rís ti co / los que lo
con su men y de pen den de él.
La cues tión plan tea da se en mar ca den tro de una te má ti ca que el pen -
sa mien to an tro po ló gi co ha tra ta do con de di ca ción: la opo si ción en tre
cul tu ra de ma sas y cul tu ra po pu lar. Opo si ción que se plan tea en tre dos
for mas ra di cal men te dis tin tas de pro duc ción y trans mi sión de la cul tu -
ra, an ta go nis mo esen cial en tre un mo de lo de do mi na ción im pues to
por ins tan cia he ge mó ni cas y un con tra mo de lo al ter na ti vo ge ne ra do en
la ca pa ci dad crea do ra de los pro pios su je tos so cia les.41
Una va ria da ins pi ra ción an tro po ló gi ca fue de di ca da a es ta cues tión.
Así, por ejem plo, el ar gen ti no Mar gu lis es ti pu la las si guien tes pau tas
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dis tin ti vas: “La cul tu ra de ma sas vie ne de arri ba ha cia aba jo, pue de ser
pre pa ra da por ar tí fi ces pro fe sio na les, há bi les ma ni pu la do res, con los
in gre dien tes que con ven gan. Res pon de a las ne ce si da des del sis te ma. La
cul tu ra po pu lar es cul tu ra de los de aba jo, fa bri ca da por ellos mis mos,
ca ren te de me dios téc ni cos. Sus pro duc to res y con su mi do res son los
mis mos in di vi duos: crean y ejer cen su cul tu ra. No es la cul tu ra pa ra ser
ven di da si no pa ra ser usa da. Res pon de a las ne ce si da des de los gru pos
po pu la res”.42
En una lí nea coin ci den te, Sta ven ha gen se ña la que en la cul tu ra de
ma sas “el pro duc to cul tu ral es fa bri ca do esen cial men te con cri te rios
co mer cia les y de lu cro eco nó mi co. Su pe ne tra ción ma si va en to das par -
tes del mun do, se acep ta ción y con su mo por las gran des ma yo rías de la
po bla ción, prin ci pal men te ur ba na pe ro tam bién ru ral, jus ti fi ca su de -
no mi na ción co mo <<cul tu ra de ma sas>>. Pe ro más bien se tra ta de
cul tu ra pa ra las ma sas, pues to que es un pro ce so uni la te ral de di fu sión
en el cual las cla ses po pu la res son me ros re cep to res pa si vos de un pro -
duc to aca ba do”. En cam bio, se gún el mis mo au tor, el con cep to de cul -
tu ra po pu lar “se re fie re a los pro ce sos de crea ción cul tu ral ema na dos
di rec ta men te de las cla ses po pu la res, de sus tra di cio nes pro pias y lo ca -
les, de su ge nio crea dor co ti dia no. En gran me di da, la cul tu ra po pu lar
es cul tu ra de cla se, es la cul tu ra de las cla ses su bal ter nas, es con fre cuen -
cia la raíz en la que se ins pi ra el na cio na lis mo cul tu ral, es la ex pre sión
de gru pos ét ni cos mi no ri ta rios”43
So bre la ba se de apor tes con cep tua les co mo los pre ci ta dos, Nan zer
pro po ne el cua dro com pa ra ti vo que se ob ser va en la pá gi na si guien te.44
Tam po co no so tros es tu vi mos aje nos al tra ta mien to de la pro ble má -
ti ca. En un tra ba jo re cien te for mu la mos res pec to de es ta ver da de ra lu -
cha sin cuar tel en ta bla da en tre la crea ción de to dos y la es pe cu la ción de
al gu nos, nues tros pro pios per fi les di fe ren cia do res que es ti ma mos apro -
pia do re cor dar aho ra.45 Por un la do, en el mo de lo de la do mi na ción
apa re ce el con su mis mo co mo no ta dis tin ti va. El con su mis mo es cul tu -
ra de ma sas y la cul tu ra de ma sas es in dus tria cul tu ral. Di cho de otro
mo do, la in dus tria cul tu ral es la fá bri ca de ele men tos de cul tu ra que se
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in ser ta en los me ca nis mos es tra té gi cos de di fu sión ma si va, los cua les
ac túan co mo men sa je ver ti cal y uni di rec cio nal que lle ga al pue blo con
la in ten ción de con ver tir lo en un con su mi dor pa si vo de pro duc tos in -
ne ce sa rios. La cul tu ra de ma sas, en tal sen ti do, la cul tu ra de la in tras -
cen den cia, la cul tu ra que im pli ca el pres ti gio de co no cer des de las bon -
da des del re cien te se ca rro pas elec tró ni co has ta los di mes y di re tes del
afa ma do lo cu tor. Pe ro fren te a es ta ena je nan te cul tu ra de la in tras cen -
den cia, se ele va la cul tu ra po pu lar co mo es tra te gia al ter na ti va de los
sec to res po pu la res, que en su in te rac ción crea ti va pro du cen bie nes cul -
tu ra les con se llo pro pio. La cul tu ra ya no apa re ce aquí en orien ta ción
ver ti cal, si no que se in ser ta en un pro ce so de cor te ho ri zon tal, pro duc -
to de la co par ti ción en ri que ce do ra en tre gru pos de pa res. Si la cul tu ra
de ma sas ha si do de sig na da apro pia da men te co mo in dus tria cul tu ral,
la cul tu ra po pu lar po drá ser de no mi na da con jus ta ra zón “cul tu ra ar -
te sa nal”, to da vez que no se tra ta de una ela bo ra ción en se rie de pro duc -
tos cul tu ra les des ti na dos al con su mo, si no que ca da crea ción res pon de
a ins pi ra cio nes irre pe ti bles y ajus ta das al mo de lo es pi ri tual y es té ti co de
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Po de mos ver aho ra, con re la ti va cla ri dad, de qué mo do se pre sen ta el
con flic to plan tea do en el ám bi to del tu ris mo. No es di fí cil ima gi nar la
for ma en que tu ris tas y an fi trio nes se ven obli ga dos a os ci lar por el des -
ga rra dor pén du lo que vin cu la, irre me dia ble men te, la cul tu ra po pu lar
con la cul tu ra de ma sas. Aque llo pro ta go nis tas del he cho tu rís ti co se
de ba ten, sin sa ber lo, en tre el des ti no cruel de ser con su mi do res pa si vos
de un tu ris mo vuel to mer can cía y la mi sión tras cen den tal de ser ac ti -
vos su je tos de un pro ce so co lec ti vo que pro mue va la so li da ri dad so cial.
Si vol ca mos nues tra mi ra da ha cia uno de esos pro ta go nis tas, el tu ris -
ta, el pa no ra ma ini cial es de so la dor. Ros sel lo plan tea con du re za. Tras
re cor dar que el tu ris mo co mo tal es un fe nó me no de ma sas re cien te, li -
ga do a los me ca nis mos de la so cie dad de con su mo, de di ca es tas pa la -
bras a las in quie tu des via je ras: “Si el tu ris mo se ha con ver ti do en una
prác ti ca ge ne ral en nues tros paí ses, es por que nues tros con tem po rá -
neos ven en él la for ma de vi vir una ex pe rien cia bre ve pe ro in ten sa y va -
lo ri zan te en un mun do di fe ren te. Hoy en día, el tu ris mo se ha con ver -
ti do en un me dio pa ra cer ce nar el pres ti gio de ca da uno, afir mar su sta -
tus so cial, re sor te psi co so cial so bre el cual jue ga, en tre otras co sas, la
pu bli ci dad (hay que ver <<es ta do>> en Is lan dia o Ne pal!).46 El tu ris ta
es pre sen ta do aquí, lú ci da men te, no só lo co mo un re cep tor pa si vo de la
pro pa gan da tu rís ti ca, si no fun da men tal men te co mo un re pro duc tor
fiel de las an sie da des e in quie tu des ge ne ra das por di cha pro pa gan da. Es
que, pre ci sa men te, una de las ca rac te rís ti cas más sig ni fi ca ti vas de la cul -
tu ra de ma sas es ésa: al ob je ti vo con cre to de co mer cia li zar el pro duc to
en el mer ca do se su ma la cons truc ción sim bó li ca de un pres ti gio aso -
cia do al con su mo de di cho pro duc to. La ar ti cu la ción es tra té gi ca de am -
bos mer ca dos, el co mer cial y el sim bó li co, cons ti tu ye la se gu ra ga ran tía
de que el men sa je ver ti cal no só lo con se gui rá el con su mo, si no que ade -
más ge ne ra rá una múl ti ple le gión de se gui do res acrí ti cos en car ga dos de
eje cu tar y di fun dir las pau tas con duc ta les su ge ri das. Es te ras go ca pi tal
de la cul tu ra de ma sas, que en un tra ba jo an te rior he mos ca rac te ri za do
co mo “ge ne ra ción de con duc ta es te reo ti pa das de acuer do al mo de lo
ofre ci do”,47 ya fue de tec ta do ha ce tiem po por la in ci si va len te de la es -
cue la crí ti ca ale ma na: “Lo que se po dría de no mi nar <<va lor de uso>>
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en la re cep ción de bie nes cul tu ra les es sus ti tu ti vo por el va lor de in ter -
cam bio: en lu gar del go ce apa re ce el to mar par te y el es tar al co rrien te;
en lu gar de la com pren sión, el au men to de pres ti gio”.48
El em pre sa rio del tu ris mo re ci be cual re ga lo ce les tial un au di to rio
clien te lís ti co que, ade más de di ge rir gus to so lo que la pu bli ci dad le
ofre ce, le re cla ma a la pu bli ci dad lo mis mo que ella se en car ga de brin -
dar le. Pe ro es to, le jos de sig ni fi car la in te rac ción en ri que ce do ra que
apa ren ta, es el re sul ta do ine lu di ble de la uni di rec cio na li dad men cio na -
da: el clien te re cla ma aque llo que le han en se ña do a re cla mar. Ci te mos
una re fle xión per ti nen te: “El tu ris ta en tra en un pro ce so que con fir ma
las más de las ve ces las imá ge nes pre pa ra das pa ra él. cier ta men te, las
mo das tu rís ti cas evo lu cio nan ba jo el efec to de los men sa jes pu bli ci ta -
rios [...] La res pues ta de los con su mi do res a las <<pre gun tas>> de los
pro mo to res (enun cia dos pu bli ci ta rios) pa sa en gran par te por el en sue -
ño y el es pec tá cu lo [...] Más ha lla de lo cier to y lo fal so, la pu bli ci dad
ex pre sa una cier ta ma ne ra de apren der lo real: ella de la <<mi ra tu rís -
ti ca>>. Y por des gra cia, en mu chos ca sos, lo real ter mi na por pa re cer -
se al pros pec to”.49
Pe ro no só lo el tu ris ta es víc ti ma alie na da del pro ce so. El pros pec to
im pli ca, di rec ta men te, los nú cleos re cep to res. El su je to des cen tra do en
bra zos de la al te ra ción de vie ne, a su tur no, agen te de la mis ma. Los
mer ca de res de sue ños re sul tan así be ne fi cia dos por los sue ños del via -
je ro.
La te má ti ca, en rea li dad, no re sul ta aje na a la teo ría del tu ris mo. Sch -
lü ter enu me ra las si guien tes ca rac te rís ti cas del tu ris mo, for mu la das a la
luz de la vi sión de lo que de no mi na “pe río do rea lis ta”, y que ubi ca ini -
cián do se a prin ci pios de la dé ca da del 70: en ca re ci mien to por es ca sez
de los re cur sos, es pe cial men te ali men tos y te rre nos (a es te fe nó me no se
lo de no mi na “in fla ción por tu ris mo”); ma yor de pen den cia eco nó mi ca
de los paí ses in dus tria li za dos por ne ce si tar ma yo res in su mos im por ta -
dos pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de los vi si tan tes; des truc ción del pai -
sa je y con ta mi na ción, por sa tu ra ción, de los cen tros tu rís ti cos; pros ti -
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tu ción de la hos pi ta li dad y el ar te; crea ción de una men ta li dad de pro -
pi nas y men di ci dad; au men to del ín di ce de pros ti tu ción, en fer me da des
ve né reas y de li tos de to do ti po; na ci mien to de nue vas ne ce si da des y ex -
pec ta ti vas (di ver sio nes, ves ti men ta, etc.); adop ción de nue vas cos tum -
bres y va lo res; des truc ción de vie jas es truc tu ras so cia les; cam bios en la
for ma de vi da, há bi tos y cos tum bres.50
Uno de los ca sos más pa ra dig má ti cos de agre sión tu rís ti co so bre las
po bla cio nes an fi trio nas lo pre sen tan los nú cleos re cep to res cons ti tui -
dos por mi no rías cul tu ra les. El ori gen de es ta si tua ción se ha lla en el
pro pio pro ce so de gé ne sis y ma ni pu la ción de la pro pues ta tu rís ti ca. De -
ter mi na do ti po de tu ris ta ne ce si ta via jar ha cia lo exó ti co, de jar atrás la
co ti dia nei dad en bus ca de cul tu ras di fe ren tes. El tu ris mo or ga ni za do,
siem pre aten to a las ne ce si da des del clien te, le brin da rá las so lu cio nes
ade cua das. La pu bli ci dad y su ins tru men to pre di lec to, el fo lle to, ha rán
el res to: “des pués del de sa yu no ha re mos una vi si ta a los pri mi ti vos in -
dio ya guas” o “des pués del al muer zo nues tro via je nos lle va rá a la al dea
de los in dios tu cu na de Ara rra... us ted po drá ob ser var la ela bo ra ción de
sus ar te sa nías...”.51
El via je tu rís ti co por las la ti tu des de una cul tu ra di fe ren te, so bre to -
do cuan do es ta cul tu ra per te ne ce a un gru po so cial que se ha lla en no -
to rias con di cio nes de mar gi na li dad, co mo es el ca so de las mi no rías
cul tu ra les de Amé ri ca La ti na, brin da múl ti ples ne ce si da des de ex plo ta -
ción a las em pre sas de di ca das al tu ris mo. El nú cleo de la vi si ta brin da -
rá al tu ris ta tan to los atrac ti vos pai sa jís ti cos de su en tor no na tu ral co -
mo el es pec tá cu lo hu ma no de una cul tu ra tra di cio nal re ba ja da a la ca -
te go ría de show bu si ness.
Un tra ba jo an tro po ló gi co de di ca do a es tu diar es ta pro ble má ti ca en el
ca so es pe cí fi co de una po bla ción in dí ge na re cep to ra del tu ris mo en el
Al to Ama zo nas plan tea pa té ti ca men te la de gra da ción su fri da por los
in dios ya guas en ma nos de los em pre sa rios del tu ris mo que co men za -
ron a ex plo tar su “atrac ti vo” a par tir de  1965: “Ca si to dos los fo lle tos y
fil mes tu rís ti cos del Ama zo nas traen fo tos de es tos in dí ge nas (ca si
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siem pre de los mis mos in di vi duos). El úni co pro ble ma con sis tía en que
los apro xi ma da men te tres mil qui nien tos ya guas que to da vía usa ban su
tra je tra di cio nal vi vían en lu ga res de di fí cil ac ce so pa ra el siem pre apu -
ra do tu ris ta [...] Las gran des di fi cul ta des pa ra lle gar a aque llas zo nas
de bi do al va ria ble cau dal de los ríos, mu chos ac ci den tes con los bo tes
de trans por te y el cam bio cua li ta ti vo del tu ris mo du ran te los años 70
(de tu ris mo de aven tu ra o edu ca ti vo o tu ris mo rá pi do de va ca cio nes)
con tri bu ye ron a fre nar efec ti va men te es tas in cur sio nes den tro del há -
bi tat de los in dí ge nas. Hoy en día es te ti po de ex pe di cio nes son una ex -
cep ción ya que nin gún ope ra dor tu rís ti co las ofre ce en sus pro gra mas.
Co mo con se cuen cia, es tos mis mos ope ra do res han re lo ca do fa mi lias o
gru pos en te ros de in dí ge nas en las pro xi mi da des de las ciu da des o del
Ama zo nas y cons trui do <<al ber gues tu rís ti cos>> en sus cer ca nías pa -
ra fa ci li tar las vi si tas tu rís ti cas [...] Que se tra tó de re lo ca cio nes for za -
das, de tris te tra di ción en la Ama zo nía, se de du ce de los tes ti mo nios de
los pro pios in dí ge nas. Una de sa for tu na da se rie de con di cio nes (en fer -
me da des, muer tes y deu das) obli gan a las co mu ni da des in dí ge nas a se -
guir a sus pa tro nes en es te ca so las agen cias de tu ris mo, al lu gar de sea -
do”.52
El tes ti mo nio de los pro pios ya guas sin te ti za su tra ge dia: “Aho ra que
su pues ta men te es ta mos <<ci vi li za dos>> nos quie ren ma tar en vi da
lle ván do nos a los al ber gues tu rís ti cos pa ra obli gar nos a tra ba jar por
suel dos mi se ra bles y obli gán do nos mu chas ve ces a ha cer ac tos con tra la
mo ral, pa ra lo cual nos dan de to mar li co res, a fin de sa tis fa cer al tu ris -
ta”; “pa ra no so tros co mo na ti vos los lla ma dos <<al ber gues tu rís ti -
cos>> [...] no se di fe ren cian de una cár cel, ya que nos he mos  sen ti mos
con tro la dos  [...]  nos  sen ti mos  co mo es cla vos pri sio ne ros. Pe ro la
con cien cia ét ni ca, afor tu na da men te no per di da, aflo ra pa ra re cla mar
una nue va pers pec ti va del tu ris mo: “De be orien tar se real men te a va lo -
rar nues tras tra di cio nes y no uti li zar nos co mo ani ma les o co sas ra ras.
La pro mo ción tu rís ti ca de nues tra cul tu ra tie ne que ser rea li za da por
no so tros mis mos y no por nin gu na em pre sa o per so na ex tra ña. De be
con sul tár se nos co mo na ti vos so bre la pro mo ción tu rís ti ca de nues tra
cul tu ra, ya que no so tros en ten de mos que no pue de ha ber pro mo ción
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tu rís ti ca de és ta mien tras no exis ta una va lo ra ción de la mis ma y mien -
tras la so cie dad na cio nal, y prin ci pal men te el Es ta do, no nos res pe te y
nos quie ra se guir uti li zan do co mo si fué ra mos ani ma les y no per so nas
hu ma nas [sic]”53
Es tas úl ti mas pa la bras del in dí ge na cons ti tu yen to da una lec ción pa -
ra los hom bres oc ci den ta les. Por su pro pia si tua ción de do ble mar gi na -
li dad, las mi no rías cul tu ra les del Ter cer Mun do se ven obli ga das a tran -
zar de al gún mo do es tra te gias al ter na ti vas de sal va ción so cial. Una si -
tua ción ex plí ci ta re quie re de res pues tas con cre tas. Y la or ga ni za ción in -
dí ge na, con ba se en la con cien cia ét ni ca, cons ti tu ye la al ter na ti va po si -
ble. De es ta for ma, en tre la al te ra ción pro gra ma da y la efec ti va men te
rea li za da, se le van ta la ba rre ra de la crea ción co lec ti va.
Los tu ris tas oc ci den ta les, en cam bio, qui zá por su pro pia per te nen cia
a un mun do re gi do por la com pe ten cia per ma nen te, el éxi to in di vi dual
y las fan ta sías pro vo ca das por la pu bli ci dad, se en cuen tran mu cho más
in hi bi dos pa ra ge ne rar una ade cua da de fen sa de su mis mi dad. La ali -
nea ción que su fren no es re co no ci da, y es ta fal ta de ex pli ci ta ción con -
du ce a una pa ra do ja exis ten cial: la ali nea ción se vuel ve ina lie na ble del
su je to, es vi vi da co mo la vi da que real men te va le la pe na vi vir.
So la men te la ar ti cu la ción, en un con tex to ma yor, con la pro ble má ti -
ca plan tea da por los en fren ta mien tos po lí ti cos e ideo ló gi cos de las cla -
ses po pu la res con las ins tan cias he ge mó ni cas de la so cie dad, po drá
brin dar un prin ci pio de so lu ción a es te con flic to. So la men te de es te
mo do po drá vis lum brar se, por fin, si la ac ción tu rís ti ca re suel ve orien -
tar se ha cia la alie na ción del hom bre o ha cia la so li da ri dad so cial.
Y es ta so li da ri dad so cial se ex pre sa a tra vés del pro ta go nis mo co lec -
ti vo que in te rac túa en la pro duc ción de una cul tu ra pro pia y com par -
ti da. No es el otro el sen ti do que asu me la cul tu ra po pu lar, en la que el
su je to so cial ad quie re una vir tua li dad crea ti va y hu ma nis ta. Ve re mos a
con ti nua ción un par de apor tes en tal sen ti do.
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Apor te 4: Una otre dad cam pe si na
Una de las for mas de in da gar acer ca de los pro ce sos de crea ción co -
lec ti va es el abor da je del es tu dio del fol klo re. La mul ti va rie dad de al ter -
na ti vas que di cha em pre sa im pli ca se ha lla de mos tra da en los pro fun -
dos y om ni pre sen tes de ba tes teó ri cos, me to do ló gi cos y epis te mo ló gi cos
que ca rac te ri zan al pa sa do y el pre sen te de la cien cia fol kló ri ca. No es
nues tra in ten ción, ni re sul ta ría de uti li dad, ahon dar en el aná li sis de es -
ta pro ble má ti ca. A los fi nes del pre sen te tra ba jo, y co mo ya acla ra mos
an te rior men te, con si de ra mos opor tu no li mi tar nos al tra ta mien to de
los apor tes tri bu ta dos por las dos es cue las fol klo ro ló gi cas con ma yor
pre sen cia en nues tro país: la teo ría clá si ca y la nue va fol klo ro lo gía.
De di ca re mos es te mó du lo a la pre sen ta ción de la vi sión an tro po ló gi -
ca de la teo ría clá si ca del fol klo re, que mar có rum bos en la Ar gen ti na a
lo lar go de los úl ti mos cin cuen ta años.
Pa ra la men cio na da es cue la, el fol klo re de be ser ana li za do des de una
do ble pers pec ti va: el su je to por ta dor y el he cho cul tu ral en sí mis mo. El
nú cleo de la teo ría sos tie ne la idea de que le fe nó me no fol kló ri co es un
he cho cul tu ral que se ma ni fies ta en los gru pos folk y que res pon de a
ras gos ca rac te ri za do res que le dan fi so no mía pro pia. Vea mos lo que
plan tean al res pec to dos de los má xi mos re pre sen tan tes de la es cue la.
Di ce Cor ta zar: “[fol klo re] ... es el cú mu lo de fe nó me nos que cum ple
un len to pro ce so de asi mi la ción en el se no de cier tos sec to res hu ma nos
que ha lla mos <<pue blo>> des lin da bles den tro del ám bi to de la so cie -
dad ci vi li za da con tem po rá nea: cons ti tu ye un com ple jo cul tu ral que tie -
ne su ma ni fes ta ción en to dos los as pec tos de la vi da po pu lar: se ad quie -
re y di fun de por el ve hí cu lo de ex pe rien cia, tra du ci da en la pa la bra y el
ejem plo; se co lec ti vi sa y lo gra vi gen cia mer ced a su con di ción fun cio -
nal de sa tis fa cer ne ce si da des bio ló gi cas y es pi ri tua les; ad quie re la ple ni -
tud de su sen ti do (sea re mo ta su per vi ven cia o trans cul tu ra ción re cien -
te) cuan do per du ra, tra di cio na li zán do se a tra vés de ge ne ra cio nes y es -
fu man do su ori gen tras el ano ni ma to de sus crea do res; por fin, co mo
re sul ta do del pro ce so, que se cum ple con so se ga do rit mo se cu lar, apa -
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re ce tí pi ca men te lo ca li za do por el ine vi ta ble in flu jo de la na tu ra le za in -
me dia ta, que sus ten ta y sus cri be la vi da del con jun to.”54
Por su par te, afir ma: Ja co ve lla: “Con si de ra mos fol klo re, por ex ce len -
cia, el pa tri mo nio cul tu ral sub sis ten te por tra di ción de los gru pos de
vi da co mu ni ta ria in clui dos en las na cio nes ci vi li za das y, se cun da ria -
men te, los res tos su per vi vien tes del mis mo al per der di chos gru pos su
vi da co mu ni ta ria y fun dir se en la ma sa na cio nal”.55
Ob ser va mos, en pri me ra ins tan cia, que los por ta do res del fol klo re
son los gru pos de no mi na dos folk. Se tra ta, en lí neas ge ne ra les, de so -
cie da des cam pe si nas que se en cuen tran, des de el pun to de vis ta cul tu -
ral, en un si tio in ter me dio en tre la so cie dad ur ba na y las co mu ni da des
in dí ge nas. Cor ta zar los de fi ne co mo los sec to res in te gran tes de la so cie -
dad to tal de un país, pe ro di fe ren cia dos de la cla se in dus trial (ciu da da -
na) y de la in dí ge na por una se rie de ras gos fun da men ta les. Se sue le de -
cir, en tal sen ti do, que los men cio na dos gru pos son por lo co mún te lú -
ri cos (tie nen gran ape go a la tie rra), re du ci dos (po cos in te gran tes, ca si
to dos co no ci dos en tre sí), ais la dos (geo grá fi ca y co mu ni ca ti va men te),
cen trí pe tos (mi ran ha cia aden tro, con una fuer te no ción del “no so tros
fren te al ellos”), ho mo gé neos (con po cas di fe ren cias in ter nas), adap ta -
do res e in ter pre ta ti vos (to man bie nes cul tu ra les ex ter nos), et cé te ra.56
En se gun do lu gar, el fe nó me no fol kló ri co asu me ras gos ca rac te ri za -
do res pro pios: po pu lar (per te ne ce a los gru pos folk), tra di cio na les (es
tras pa sa do de ge ne ra ción en ge ne ra ción), fun cio nal (sa tis fa ce una ne -
ce si dad), co lec ti vo (es tá so cial men te vi gen te), anó ni mo (no res pon de a
au tor de ter mi na do), em pí ri co (se ad quie re por ex pe rien cia), oral (se
trans mi te en for ma no es cri ta) y re gio nal (tie ne  ma ti ces lo ca les).57
A los efec tos cla si fi ca to rios, las es pe cies fol kló ri cas han si do or de na -
das en tres sec cio nes:
1. Fol klo re ma te rial o er go ló gi co (vi vien da, in du men ta ria, me dios de
trans por te, téc ni cas pri ma rias y de con ser va ción y acon di cio na mien to,
téc ni cas trans for ma do ras, et cé te ra).
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2. Fol klo re so cial o so cio ló gi co (len gua je, usos y cos tum bres, or ga ni -
za ción fa mi liar, fies tas y ce re mo nias, et cé te ra).
3. Fol klo re es pi ri tual y ani mo ló gi co (for mas li te ra rias en ver so o en
pro sa, mú si ca y dan zas, ta llas y de co ra ción, creen cias y su pers ti cio nes,
pa sa tiem pos y jue gos, sa ber po pu lar, et cé te ra).58 
En ca da uno de los as pec tos pre ci ta dos, la teo ría clá si ca pro du jo
apor tes sig ni fi ca ti vos en ma nos de sus es pe cia lis tas. Es así co mo dan zas,
ar te sa nías, can cio nes, fies tas, poe sías y creen cias, en tre mu chos otros
ob je tos de es tu dio, fue ron ana li za dos y des cri tos tan to en la di men sión
dia cró ni ca de sus orí ge nes y evo lu ción co mo des de la pers pec ti va sin -
cró ni ca de su ex ten sión so cial y su dis tri bu ción re gio nal.59
Pre ci sa men te, el con cep to de re gión fol kló ri ca se cons ti tu yó en un re -
cur so heu rís ti co fun da men tal pa ra la com pren sión de los pro ce sos for -
ma ti vos de las dis tin tas áreas de cul tu ra crio lla. Las pro pues tas al res -
pec to fue ron va ria das. Así, por ejem plo, Pa la ve ci no dis tin guía seis áreas
de cul tu ra fol kló ri ca: No res te, Me le ros, Pu na, Va que rías, Agri cul to res
Tro pi ca les, Arau ca nos.60 Por su par te, Ja co ve lla sos tu vo el mo de lo de
cin co re gio nes fol kló ri cas ar gen ti nas: No res te (in fluen cia pe rua na),
Cu yo (in fluen cia chi le na), Pu na, Pam pa, Me so po ta mia.61
En de fi ni ti va, la cla si fi ca ción geo grá fi co-cul tu ral que ca pi ta li zó un
ma yor con sen so en tre los dis tin tos fol klo ró lo gos es la que sub di vi de al
país en sie te ám bi tos fol kló ri cos: No roés ti co, Cu ya no, Pam pea no, Me -
so po tá mi co, Cen tral, Cha que ño, Pa ta gó ni co.62
Uno de los apor tes más re cien tes que es ta es cue la ha brin da do res pec to
de la des crip ción de las cul tu ras po pu la res re gio na les lo cons ti tu ye el Atlas
de la cul tu ra tra di cio nal ar gen ti na pa ra la es cue la que, en le mar co de un
pro yec to pe da gó gi co, pre sen ta una or de na da per ti nen te vi sión an tro po geo -
grá fi ca del fol klo re ar gen ti no.63
Di cho apor te de mues tra, a su vez, las preo cu pa cio nes que la teo ría clá si -
ca del fol klo re ha ex pe ri men ta do acer ca de los as pec tos apli ca ti vos del co -
no ci mien to.
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En el ám bi to par ti cu lar que nos ata ñe, se han for mu lan do re co men -
da cio nes pre ci sas. Res pec to de las re la cio nes en tre fol klo re y tu ris mo.
Cor ta zar su ge ría lo si guien te: “Un pri mer pa so se ría in cluir en los pro -
gra mas de cur so pa ra guías de tu ris mo las no cio nes bá si cas de la cien -
cia del fol klo re con es pe cial re fe ren cia a lo ar gen ti no y re gio nal. En es -
te rum bo ha brá que ex po ner, ana li zar, des cri bir y co men tar aque llas ex -
pe rien cias fol kló ri cas sig ni fi ca ti vas que el tu ris ta pue de per ci bir di rec -
ta y per so nal men te co mo, por ejem plo, lo vin cu la do con la na tu ra le za,
el tra ba jo, el ran cho y su mun do, los usos y cos tum bres, las fies tas, el ar -
te po pu lar (poé ti co, mu si cal, co reo grá fi co), etc. Es de ad ver tir que los
ob je tos, se res, ele men tos de la na tu ra le za (mon ta ñas, la gu nas, ani ma -
les, plan tas) no son men cio na dos por sí mis mos, si no co mo pun tos de
re fe ren cia o nú cleos de ex pre sio nes fol kló ri cas di ver sas (por ejem plo,
creen cias, su pers ti cio nes, le yen das, re fra nes, adi vi nan zas, tra di cio nes,
cuen tos, co plas, cos tum bres, etc.). Otra ca te go ría de ma te ria les se rían
aque llos que es me nes ter brin dar al tu ris ta, no co mo sim ple co men ta -
rio de lo que per ci be, si no pro por cio nán do se los, a tra vés de lo que pue -
de ser na rra do, ex pli ca do o su ge ri do (tra di cio nes his tó ri cas, cuen tos,
mi tos y ri quí si mos as pec tos del fol klo re re li gio so, má gi co, su pers ti cio -
so y ar tís ti co). Gra ba cio nes y tex tos im pre sos pue den ser los me dios
ade cua dos. Por fin, va rios son los ma te ria les que, téc ni ca men te y res -
pon sa ble men te pre pa ra dos, pue den ser ofre ci dos al via je ro, co mo an to -
lo gías, dia po si ti vas, dis cos, gra ba cio nes en ca se tes, ma pas ilus tra dos,
pe lí cu las ci ne ma to grá fi cas”.64
La di vul ga ción tu rís ti ca del fol klo re re gio nal asu me así una sig ni fi ca -
ción que tras cien de en mu cho el me ro ca rác ter re crea ti vo. De trás de las
apa rien cias pu ra men te pin to res cas y pa sa tis tas que pa ra el tu ris ta pue -
den sig ni fi car un car na val en los va lles cal cha quíes o la re pre sen ta ción
co reo grá fi ca de una cha ca re ra san tia gue ña, el tu ris mo co mo ac ti vi dad
so cial de be plan tear se ob je ti vos que tras cien dan se me jan te li mi ta ción.
Lo que el tu ris ta ob ser va en es tos ca sos no es cir cuns tan cial cua dro de
di ver ti mien to. 
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Las cul tu ras po pu la res re gio na les, por el con tra rio, re pre sen tan una
ins tan cia irre nun cia ble en la bús que da de una iden ti dad cul tu ral con -
so li da da. Pe ro si el tu ris mo de be o no plan tear se ta les ob je ti vos, de pen -
de no só lo del en cua dra mien to ideo ló gi co del cual se par ta, si no tam -
bién de la ca pa ci dad ope ra ti va pa ra pla ni fi car y apli car una po lí ti ca cul -
tu ral per ti nen te.
Pre ci sa men te, en el ám bi to de la po lí ti ca cul tu ral, una in ves ti ga do ra
preo cu pa da por la di fu sión y va lo ri za ción del pa tri mo nio fol kló ri co
for mu la la si guien te re fle xión: “To da ac ción tu rís ti ca que en car ne el Es -
ta do de be par tir de una in ves ti ga ción cui da do sa de los bie nes na tu ra -
les, ma te ria les y es pi ri tua les a re va lo rar; de un ca len da rio de las fies tas
tra di cio na les, de los pun tos de ma yor con cen tra ción ar te sa nal y fol kló -
ri ca; de los mo nu men tos por ta do res de men sa jes cul tu ra les del pa sa do.
So bre es ta ba se se pue den ela bo rar los iti ne ra rios tu rís ti cos y los pro -
yec tos de una <<pues ta en va lor>> ne ce sa rios pa ra que es ta la bor ten -
ga un real sen ti do de fu sión de la cul tu ra po pu lar. El tu ris mo de be ser
con ce bi do co mo una ac ti vi dad in te gral que com pren de a la cul tu ra y se
trans for ma en su me jor me dio de mo vi li za ción ope ra ti va. A par te de
ge ne rar em pleos, ser vi cios pú bli cos, co mer cio, in dus trias, fa ci li tan a
gran nú me ro de per so nas (nú me ro que de be in cre men tar se ca da vez
más) el co no ci mien to de lu ga res, pai sa jes, cos tum bres, ce re mo nias,
fies tas, mo nu men tos, ves ti gios de las cul tu ras in dí ge nas y cuan tos bie -
nes atrac ti vos en cie rra la vi da po pu lar. Orien tar las agen cias de tu ris mo
a fin de que in clu yan en sus ex cur sio nes las vi si tas a los ta lle res ar te sa -
na les, los mer ca dos y mu seos fol kló ri cos y la or ga ni za ción de re co rri -
dos es pe cia les con mo ti vo de fies tas tra di cio na les, ta rea que re sul ta rá
efec ti va en coor di na ción con las pro vin cias y re gio nes de seo sas de ha -
cer co no cer las ri que zas de su pa tri mo nio”.65
De mo do que las con tri bu cio nes que la teo ría clá si ca del fol klo re
pue de rea li zar a la ac ti vi dad tu rís ti ca es tán con ce bi das en tér mi nos de
la in for ma ción y for ma ción que los tu ris tas pue den lo grar en ma te ria
de co no ci mien tos fol kló ri cos, con el ob je ti vo fi nal de que más allá de
vi vi den ciar los co mo efi ca ces atrac ti vos tu rís ti cos, se los va lo re co mo
en ti da des cons ti tu ti vas de la cul tu ra na cio nal.
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En es te sen ti do, se apli ca el sa ber an tro po ló gi co de la cul tu ra po pu -
lar cam pe si na y re gio nal en si tua cio nes ex ter nas al gru po tu rís ti co, es
de cir, cuan do és te en tra en con tac to con un mun do cul tu ral  dis tin to
que  tie ne  que co no cer, com pren der y va lo rar. Es to no im pi de, no obs -
tan te, que se uti li cen bie nes fol kló ri cos de ter mi na dos (can cio nes, dan -
zas, cuen tos, adi vi nan zas, etc.), apli cán do los den tro del pro pio gru po
de tu ris tas con el ob je ti vo de dis trac ción y re crea ción del mis mo. Pe ro
es to no se de be ha cer per der de vis ta la prio ri ta ria fi na li dad hu ma nís -
ti ca y po lí ti ca que asu me la di vul ga ción tu rís ti ca de las cul tu ras re gio -
na les.
Por otra par te, no de be mos ol vi dar que el co no ci mien to an tro po ló -
gi co de la cul tu ra fol kló ri ca tam bién pue de ser apli ca do en fun ción de
las mis mas so cie da des folk, to da vez que és tas se cons ti tu yen en nú cleos
re cep to res de flu jos tu rís ti cos. En si tua cio nes de con tac to cul tu ral efec -
ti vo (mer ca dos y fe rias, fies tas y ce le bra cio nes, fes ti va les, en cuen tros
oca sio na les, etc.) exis ten, co mo ya he mos vis to, pro ba bi li da des con cre -
tas de con flic to co mo re sul ta do de las vi sio nes ne ga ti vas que el otro ex -
pe ri men te ca da gru po. En es tos ca sos en los que el tu ris mo or ga ni za do
y es pe cial men te su úni co re pre sen tan te “en via je”, el guía de tu ris mo,
de ben es tar ca pa ci ta dos pa ra asu mir el pa pel de me dia do res cul tu ra les,
pro cu ran do que las re la cio nes in te rét ni cas en mar cha re sul ten ex pe -
rien cias au tén ti ca men te en ri que ce do ras.
En sín te sis, la teo ría clá si ca del fol klo re pue de brin dar sig ni fi ca ti vos
apor tes a una prác ti ca tu rís ti ca com pro me ti da con un pro yec to na cio -
nal. Si di cha prác ti ca se sien te iden ti fi ca da con no cio nes ta les co mo la
de mo cra ti za ción de la cul tu ra o el fe de ra lis mo cul tu ral, sa brá apro ve -
char las tri bu ta cio nes de aque lla teo ría en la bús que da de una me ta
com par ti da: la va lo ri za ción de la cul tu ra po pu lar, el res pe to por la di -
ver si dad cul tu ral y la cons ti tu ción de una cul tu ra na cio nal in te gra da
par ti cu lar men te por las dis tin tas ex pre sio nes re gio na les.
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Apor te 5: Una mis mi dad fol kló ri ca
Pe ro el es tu dio del fol klo re tam bién fue ela bo ra do des de una pers -
pec ti va di fe ren te. Una pro pues ta in te re san te, que he mos op ta do por
de no mi nar “nue va fol klo ro lo gía”. es aque lla que par te de la idea de que
el he cho fol kló ri co no es un acon te cer hu ma no que ex clu si va men te se
ma ni fies ta en un ti po de so cie dad de no mi na da “folk”. Por el con tra rio,
se re cha za abier ta men te la exis ten cia de per so nas “fol kló ri cas” y “no
fol kló ri cas”, co mo lo pos tu la, por ejem plo, la teo ría clá si ca del fol klo re.
Es ta ten den cia des vin cu la el fol klo re de un sec tor so cial, un ám bi to
geo grá fi co, o un ti po de ob je tos de ter mi na dos, al tiem po que lo iden ti -
fi can con un com por ta mien to so cial es pe cí fi co. La prin ci pal re pre sen -
tan te de es ta te sis en tre no so tros afir ma lo si guien te: “Ten ta ti va men te
po dría mos plan tear co mo hi pó te sis que el fol klo re es un ac ti tud per -
ma nen te del ser hu ma no, ya que res pon de a ne ce si da des fun da men ta -
les del hom bre, los cua les se dan en un de ter mi na do con tex to cul tu ral.
Su co no ci mien to per mi te es ta ble cer có mo el in di vi duo se vin cu la y
par ti ci pa de un gru po in me dia to y a su vez de que ma ne ra el gru po se
re la cio na con la so cie dad. Pa ra su es tu dio de be rá cons ti tuir se una do -
ble en cua der na ción: el in di vi duo iden ti fi cán do se con el gru po y és te di -
fe ren cián do se del res to de la co mu ni dad me dian te la adop ción de de -
ter mi na dos com por ta mien tos es pe cí fi cos. To do ello en el mar gen de lo
no re gu la do o ins ti tu cio nal men te, par ti ci pa do en for ma es pon tá nea y
con vo lun tad, ex pre sa o no, de la men cio na da iden ti fi ca ción. De con -
va li dar se es ta hi pó te sis, en ton ces el fol klo re se gui rá te nien do ob je to de
aná li sis por tra tar se de un pro ce so in si tu en el hom bre co mo ser so cial.
No de sa pa re ce rá ni co mo pos tu ra hu ma na ni co mo cien cia. Pue den
aca bar se de ter mi na dos fe nó me nos par ti cu la res, pe ro no la ac ti tud, la
cual siem pre re na ce rá en al gu na for ma y a tra vés de nue vos fe nó me -
nos”.66
En di cho con tex to teó ri co, se atri bu ye el fe nó me no fol kló ri co una
sig ni fi ca ción fun da men tal: par ti ci par con los pre de ce so res y los con -
tem po rá neos den tro de un gru po que se iden ti fi ca en el se no de una
cul tu ra ma yor más ge ne ra li za da.
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La iden ti fi ca ción ten ta ti va que se pro po ne des de es ta pers pec ti va es
la que si gue: “Fol klo re es un men sa je so cial con un con te ni do iden ti fi -
ca dor-di fe ren cia dor, in ter pre ta ble se gún el me ta có di go no ins ti tu cio -
nal vi gen te en tre los su ce so res sus ti tu ti vos de quie nes lo ge ne ran”.67
La ci ta da de fi ni ción apa ren ta una com ple ji dad que no es tal. A gran -
des ras gos, se re fie re a lo si guien te; el fe nó me no fol kló ri co es un men -
sa je so cial, por que es un bien com par ti do por un gru po hu ma no que lo
crea, trans mi te, re crea y vi ven cia. Tie ne con te ni do iden ti fi ca dor-di fe -
ren cia dor por que, en pri me ra ins tan cia, brin da iden ti dad al gru po que
lo de ten ta. Te ner iden ti dad sig ni fi ca ex pe ri men tar una no ción de per -
te nen cia a al go, en es te ca so al gru po que se in te gra. Pe ro a su vez, en la
me di da en que el in di vi duo se sien te in te gra do a un gru po y ad quie re
iden ti dad, se di fe ren cia de otros in di vi duos que no in te gran su gru po,
de otros gru pos dis tin tos, y de la so cie dad en su con jun to. El men sa je
es in ter pre ta ble se gún el me ta có di go no ins ti tu cio nal, por que el sis te -
ma de en ten di mien to que em plean los in te gran tes del gru po es un sis -
te ma que no res pon de a los có di gos ins ti tu cio na les de la cul tu ra ofi cial
do mi nan te en la so cie dad en ge ne ral, si no que se ins tru men ta des de el
in te rior del pro pio gru po. En es te sen ti do cons ti tu ye un có di go pa ra le -
lo, de ahí su de sig na ción co mo me ta có di go. Fi nal men te, es tá vi gen te
en tre los su ce so res sus ti tu ti vos, por que si bien un gru po pue de ge ne rar
com por ta mien tos fol kló ri cos de ter mi na dos, ese gru po no es una iden -
ti dad es tá ti ca y ce rra da, si no que po see la di ná mi ca pro pia de to da ac -
ti vi dad so cio cul tu ral y cons ti tu ye un sis te ma abier to al in gre so y egre -
so cons tan te de in di vi duos. De es ta for ma, los nue vos in te gran tes son
su ce so res sus ti tu ti vos de aque llos que die ron la vi da al fe nó me no fol -
kló ri co den tro del gru po y even tual men te no per te ne cen más al mis -
mo.68
Las ca rac te rís ti cas más re le van tes de es ta pers pec ti va del fe nó me no
fol kló ri co son las si guien tes:
1. Se in de pen di za el folk de la cla se so cial, con sig nán do se su in ter de -
pen den cia con el fol klo re (pues ta en prác ti ca del fe nó me no). De es te
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mo do, lo fol kló ri co no es re du ci do a un pa tri mo nio ex clu si vo de las cla -
ses opri mi das, ni se ob ser va en las re la cio nes asi mé tri cas en tre sec to res
do mi na dos y do mi nan tes en vir tud de in te re ses con tra pues tos, la úni -
ca ba se po si ble de ar ti cu la ción del fol klo re.
2. Se otor ga ca rác ter sig ni fi ca ti vo a las ne go cia cio nes y com pe ten cias es -
ta ble ci das a par tir de la di ná mi ca de las re la cio nes emer gen tes en tre dis tin -
tos gru pos so cia les que en tran en con tac to en la vi da co ti dia na. Res pec to al
gru po, se pres ta es pe cial aten ción a su va lor en fun ción de la his to ria del sis -
te ma so cial, sus re la cio nes con el con tex to, sus in te gran tes y la po si ble par -
ti ci pa ción de un in di vi duo en dis tin tos gru pos fol kló ri cos.
3. Se pri vi le gia el pro ce so de co mu ni ca ción que plan tea el men sa je con su
cir cu la ción y las re glas so cia les que lo go bier nan. En es ta es fe ra, se re co no -
ce un es pa cio en tre el có di go for mal e im pues to y el in for mal y vo lun ta rio.
En tre am bos có di gos se plan tea una re la ción dia léc ti ca a par tir de dos ver -
tien tes: la es truc tu ra so cial y la ca pa ci dad de ge ne rar cul tu ra de to do ti po
hu ma no.
4. Se es ta ble ce, res pec to de la cir cu la ción, que la trans mi sión del fe nó me -
no no se pro du ce ne ce sa ria men te por vía ge ne ra cio nal, si no que tam bién lo
ha ce por me dio de su ce so res que se van sus ti tu yen do en di cho pro ce so. Lo
im por tan te no es la su ce sión de pro ge ni to res a des cen dien tes si no quie nes
an te ce die ron en la ac ti vi dad que pro du jo los com por ta mien tos fol kló ri cos.
5. Se rei vin di ca la im por tan cia del con tex to de pro duc ción y sig ni fi ca ción
del men sa je fol kló ri co. En es te sen ti do, los con cep tos de “ac tua ción” (per -
for man ce) o pa tro nes de uso de un fe nó me no, y “com pe ten cia” o re glas so -
cia les que lo ri gen se con vier ten en ca te go rías cla ves pa ra com pren der lo.
6. Se pun tua li za que los men sa jes, cu yas pro pues tas res pon den a ne ce si -
da des e in te re ses co mu nes, en su tran si tar pro du cen efec tos iden ti fi ca to rios
en un gru po. El efec to de iden ti dad que el men sa je fol kló ri co ori gi na en el
gru po, al mis mo tiem po que le per mi te afir mar se, lo di fe ren cia de otros
con los que es tá en con tac to.
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7. Se con si de ra a los gru pos no co mo or ga ni za cio nes es ta bles en su com -
po si ción y en su per ma nen cia, do ta das de ca rac te rís ti cas co mu nes, si no co -
mo en ti da des di ná mi cas y en per ma nen te cam bio. Es to im pli ca que no hay
un con jun to de in di vi duos pro pia men te fol kló ri cos, re sul ta do más pro ce -
den te plan tear la exis ten cia de si tua cio nes más o me nos pro pias pa ra que el
hom bre par ti ci pe de un com por ta mien to fol kló ri co.69
En po cas pa la bras: “La re tí cu la que pro vee la es truc tu ra so cial ofre ce
a un gru po la oca sión o la co yun tu ra pa ra que, den tro de sus po si bi li -
da des, pue da pro du cir ti pos es pe cí fi cos de com por ta mien tos. Es tos res -
pon den a men sa jes cu yos có di gos no es tán pau ta dos por el sis te ma ex -
plí ci ta men te es ta ble ci do en la so cie dad, a los que esos gru pos  per te ne -
cen,  pe ro  fun cio nan pa ra le la men te a él. El có di go que ri ge esos men -
sa jes no es im pues to he ge mó ni ca men te por lo ins ti tu cio nal o lo con se -
tu di na rio, y da lu gar a que el hom bre pue da vo lun ta ria men te ad he rir -
se o no en la par ti ci pa ción de cier tos com por ta mien tos com par ti dos
por los in te gran tes de un gru po”.70
El apor te con cre to que es te mo de lo teó ri co pue de rea li zar al tu ris mo
se re fie re es pe cí fi ca men te al ac cio nar de los gru pos de tu ris tas. Es de cir
que en es te ca so, a di fe ren cia de la teo ría clá si ca, la apli ca ción es tá pen -
sa da en tér mi nos de si tua cio nes in ter nas del gru po tu rís ti co.
Se par te de la ba se de que los in te gran tes de un de ter mi na do gru po
tu rís ti co es tán po ten cial men te ha bi li ta dos pa ra con for mar un gru po
fol kló ri co. A par tir de la con vi ven cia que va yan ex pe ri men tan do, pue -
den ge ne rar com por ta mien tos gru pa les con ca te go rías de men sa je so -
cial com par ti dos por un sis te ma de có di gos sur gi dos del mis mo gru po.
De es ta ma ne ra, se irá con for man do la iden ti dad gru pal y los in di vi -
duos in te gran tes ad qui ri rán no ción de per te nen cia, al tiem po que se
di fe ren cian de otros gru pos, ya se tra te de otros tu ris tas, de per so nas re -
si den tes en los nú cleos re cep to res o de la so cie dad ma yor en su con jun -
to.
Se su po ne que el guía de tu ris mo, a par tir del co no ci mien to que pue -
da lo grar so bre el fun cio na mien to del gru po que de be di ri gir, de sus có -
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di gos de en ten di mien to y de los men sa jes com par ti dos, y de la iden ti -
dad gru pal que se ha ge ne ra do, pue de lo grar un ma yor ac ce so al men -
cio na do gru po en ma te ria co mu ni ca cio nal. Es to le per mi ti rá al guía un
me jo ra mien to en su ta rea de di na mi za dor gru pal, y le brin da rá al pro -
pio tiem po la po si bi li dad de con ver tir se él mis mo en un in te gran te más
del gru po fol kló ri co, ge ne ran do y com par tien do los com por ta mien tos
in he ren tes y, en con se cuen cia, vi vi den cian do la iden ti dad res pec ti va.
Pe ro ya he mos vis to que el pro ce so iden ti fi ca to rio de un gru po re -
quie re, si mul tá nea men te, de un pro ce so de di fe ren cia ción fren te a to do
aque llo que no cons ti tu ye el gru po, es de cir, an te lo aje no. A la di men -
sión afir ma ti va que im pli ca el re co no ci mien to de com por ta mien tos
pro pios le co rres pon de, co mo ne ce sa rio com ple men to, una di men sión
ne ga ti va orien ta da a con sig nar los ras gos ca rac te rís ti cos de la aje ni dad.
El gru po no es tá so lo, y su iden ti dad tam po co. Con vi ve con otros gru -
pos y con otras iden ti da des. Por ello, de be siem pre te ner se en cuen ta
que, en es ta suer te de jue go dia léc ti co, las re la cio nes in tra gru pa les nun -
ca pue den ser con ve nien te men te ana li za das sin to mar  en  con si de ra -
ción  la  con tra ca ra del pro ce so: las re la cio nes in ter gru pa les.
Un apor te in te re san te en tal sen ti do lo cons ti tu ye la pro pues ta de
Jan sen acer ca de la exis ten cia del fac tor eso té ri co-exo té ri co en el fol klo -
re.71 La pers pec ti va eso té ri ca es tá re fe ri da a có mo un gru po pien sa de
sí mis mo y a có mo su po ne que otros pien san de él. La vi sión exo té ri ca,
en cam bio, im pli ca lo que un gru po pien sa de otro y lo que pien sa que
otros gru pos pien san de lo que él pien sa. Si pen sa mos en dos gru pos hi -
po té ti cos, A y B, la cues tión se ría co mo si gue:
- Fac tor eso té ri co 1: có mo A pien sa de A.
- Fac tor eso té ri co 2: có mo A pien sa que B pien sa de A.
- Fac tor exo té ri co 1: có mo A pien sa de A.
- Fac tor exo té ri co 2: có mo A pien sa que B pien sa de A pien sa de B.
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Si apli ca mos es ta pro pues ta a nues tra ma triz re fe ren cial del tu ris mo
in ter no, po de mos en con trar im pli can cias en ri que ce do ras. En efec to, sí
par ti mos del es que ma an te rior con si de ran do que A es tá cons ti tui do
por un con jun to de tu ris tas que com par ten un tour or ga ni za do por el
no res te ar gen ti no, en tan to que el gru po B se ha lla in te gra do por un
con jun to de cam pe si nos co yas que asu men el ca rác ter tran si to rio de
po bla ción re cep to ra, ve mos con cla ri dad los múl ti ples in te rro gan tes
que plan tea un con tac to in ter cul tu ral co mo el pre ci ta do. Po de mos pre -
gun tar nos, por ejem plo, qué pien san los tu ris tas de sí mis mo: ¿se con -
si de ran a ca so un gru po pro ce den te de una cul tu ra su pe rior, le gi ti ma -
do en su ac cio nar in cur sio na do por los te rri to rios de otras gen tes o, tal
vez, se sien ten un con jun to de neó fi tos tran si tan do por un mun do cul -
tu ral del cual tie nen mu cho que apren der? Por otra par te, ca bría pre -
gun tar se de qué mo do los tu ris tas se sien ten vis tos por los co yas: ¿los
es tig ma ti zan co mo pe dan tes in va so res de su in ti mi dad o qui zá les tri -
bu tan un ad mi ra do res pe to por el he cho de pro ve nir de las ciu da des
más im por tan tes del país? Pe ro, más aún, qué pien san los tu ris tas de los
co yas? ¿los ven co mo su je tos por ta do res de una cul tu ra atra sa da, de la
cual só lo pue de es pe rar se un di ver ti mien to exó ti co o, por el con tra rio,
los ob ser van a tra vés de la len te va lo ra ti va de aque llos que com pren der
la di ver si dad cul tu ral y la raíz his tó ri ca de la iden ti dad na cio nal? Y, fi -
nal men te, po dría mos in da gar acer ca de qué es lo que los tu ris tas pien -
san so bre la for ma en que los co yas se sien ten vis tos por ellos: los co yas
pien san que los tu ris tas los ven co mo in fe rio res y en tal sen ti do los dis -
cri mi nan y tra tan de apro ve char se de su in ge nui dad o, con tra ria men te,
se sien ten res pe ta dos y com pren di dos en la men te de los via je ros que
vi si tan sus tie rras?
Si in ser ta mos los in te rro gan tes men cio na dos en la pro ble má ti ca ma -
yor que plan tean las re la cio nes in ter cul tu ra les, y que en par te he mos
tra ta do a lo lar go de es te tra ba jo, ve mos de qué mo do es te aná li sis de
las re la cio nes en tre los gru pos que se pre sen tan en el se no de la ac ti vi -
dad tu rís ti ca pue de re cu rrir con pro ve cho a los apor tes brin da dos por
el co no ci mien to an tro po ló gi co-so cial so bre es tos te mas.
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El gru po tu rís ti co pue de ser por ta dor de pen sa mien tos y ac ti tu des et -
no cén tri cos, he te ro fó bi cos y ra cis tas. Pe ro tam bién es cier to que pue -
den exis tir pos tu ras ten dien tes a la com pren sión y la va lo ra ción de la
cul tu ra aje na. Los es fuer zos ten dien tes a re co no cer las ar ti cu la cio nes
in ter nas del gru po de tu ris tas son una ta rea de la cual un tu ris mo com -
pro me ti do con el res pec to por las re la cio nes hu ma nas nun ca se arre -
pen ti rá. El guía tu rís ti co es en es to una pie za cla ve.
Un su je to ele gi do: el guía
De di que mos, en ton ces, la par te fi nal de es te tra ba jo al su je to que es -
tá ine xo ra ble men te des ti na do a re ci bir so bre sus es pal das bue na par te
de la res pon sa bi li dad so cial del tu ris mo. Coor di na dor del gru po de tu -
ris tas, in ter me dia rio cul tu ral en tre nú cleos emi so res y re cep to res, re -
pre sen tan te for mal an te tu ris tas y cen tros re cep to res de la em pre sa de
via jes or ga ni za do ra del tour, agen te in di rec to de las po lí ti cas so cia les y
cul tu ra les ins tru men ta das por el go bier no de su país, res pon sa ble fren -
te a él mis mo y su con cien cia en tér mi nos de su pro pia con cep ción del
mo de lo éti co de guía de tu ris mo, y mu chas co sas más, nues tro hom bre
es un pro ta go nis ta cru cial que no de be mos de jar de la do.
So me ti do a una mul ti va rie dad de pre sio nes cru za das (in te re ses co -
mer cia les de las agen cias, ne ce si da des con cre tas de los via je ros, di fi cul -
ta des pre sen ta das por los nú cleos re cep to res, im pon de ra bles pro pios
del cir cui to, etc.), el guía se en cuen tra en el cen tro de una en cru ci ja da
prác ti ca, ideo ló gi ca y mo ral. No siem pre lo que se pue de ha cer es lo que
se de be, y en la ma yo ría de las cir cuns tan cias el mo men to re quie re de
una di fí cil com bi na ción en tre sen si bi li dad so cial e ima gi na ción prag -
má ti ca.
Co mo po de mos ob ser var, la ta rea que le com pe te no es tá en la es fe -
ra del fa ci lis mo. Des de nues tro pun to de ob ser va ción an tro po ló gi co, el
guía de tu ris mo de be ser rei vin di ca do co mo un ani mal cul tu ral.
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De to das las de fi ni cio nes exis ten tes acer ca de la ani ma ción  so cio cul -
tu ral, re sul ta opor tu no ci tar la ex pre sión si guien te, brin da da por la
UNES CO: “La ani ma ción so cio cul tu ral es el con jun to de prác ti cas so -
cia les que tie nen co mo fi na li dad es ti mu lar la ini cia ti va y la par ti ci pa -
ción de las co mu ni da des en el pro ce so de su pro pio de sa rro llo y en la
di ná mi ca glo bal de la vi da so cio po lí ti ca en que es tán in te gra das”.72
Den tro del pro yec to de de mo cra cia cul tu ral, el pa pel ins ti tu cio nal de
la ani ma ción es el de ge ne rar pro ce sos de par ti ci pa ción cul tu ral de la
ma ne ra más am plia po si ble, pre sen tan do fren te al con cep to de la cul -
tu ra pa ra to dos (que la cul tu ra es té al al can ce de to dos) la no ción más
pre ci sa de cul tu ra por to dos (que ca da cual vi va  y  rea li ce  su  cul tu ra),
esen cia  de  la  par ti ci pa ción cul tu ral y en la que el su je to del pro ce so se
de fi ne por la tri ple re la ción par ti ci pan te-ac tor-pro duc tor. Y el ani ma -
dor ac túa en ton ces co mo un ca ta li za dor que ayu da a de sa tar ese pro ce -
so de di na mi za ción cul tu ral.73
Des de el ám bi to de la teo ría clá si ca del fol klo re, Cla ra Pas sa fa ri brin -
da la si guien te ca rac te ri za ción del ani ma dor cul tu ral: “Con cien ti za dor,
fa ci li ta dor, pe da go go, po li va len te, co mu ni ca dor y mu chas otras con no -
ta cio nes, es pa ra no so tros el que fa ci li ta a la co mu ni dad el ac ce so a una
vi da más crea do ra, el que ayu da a la gen te a de sa rro llar sus ca pa ci da -
des. Crea ti vo, di ná mi co, con gran sen ti do del ma ne jo gru pal, con un
pro fun do res pe to por los va lo res que con no tan lo fol kló ri co, el ani ma -
dor ope ra, a la ma ne ra so crá ti ca, co mo un in ci ta dor que tra ta de sa car
a la luz la ma yor su ma de po si bi li da des de un in di vi duo o de un gru po
so cial”.74
Es de cir que el guía de tu ris mo se nos pre sen ta co mo un agen te di na -
mi za dor de los com por ta mien tos cul tu ra les con los que en tra en con -
tac to co mo re sul ta do de su ac ti vi dad pro fe sio nal. Res pec to de la cul tu -
ra folk, su co no ci mien to de la mis ma le per mi ti rá pro mo ver su re vi ta -
li za ción, di fu sión e in te rio ri za ción com pren si va por par te del tu ris ta.
En lo ati nen te a la ge ne ra da por el gru po de tu ris tas, la ha bi li dad pa ra
de tec tar los có di gos y men sa jes que se com par ten en su se no ca pa ci ta -
rá al guía pa ra ac tuar co mo di na mi za dor de los pro ce sos fun cio na les de
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in te rac ción, pro mo vien do la di ná mi ca gru pal con con sig nas acor de
con el uni ver so de ideas com par ti do.
Pe ro su pa pel de ani ma dor cul tu ral ad qui ri rá ma yor ni ti dez e im por -
tan cia en los mo men tos en que le to que ac tuar co mo agen te in ter me -
dia rio de los con tac tos in ter cul tu ra les en ta bla dos por los tu ris tas y los
pue blos re cep to res. De su ca pa ci dad de con duc ción de pen de rá, en ton -
ces, el he cho de que le re la ti vis mo cul tu ral se im pon ga por so bre la dis -
cri mi na ción en am bos gru pos en con tra dos. Si lo que in te re sa en úl ti -
ma ins tan cia -más allá de la cul tu ra folk cam pe si na o de los men sa jes
cul tu ra les del gru po de tu ris tas- es res ca tar de la re la ción in ter cul tu ral,
con tri bu cio nes que coad yu ven al lo gro de una iden ti dad na cio nal, re -
sul ta cla ro el ca rác ter sig ni fi ca ti vo que asu me la ac tua ción so cial del
guía de tu ris mo.
Si el mun do aca dé mi co ar gen ti no no le ha per mi ti do aún aban do nar
el co no de las som bras, la rea li dad so cial con cre ta ha pues to en sus ma -
nos una ta rea muy par ti cu lar y tie ne que sa ber lle var la a ca bo sin ti tu -
beos.
A mo do de cie rre
Las re fle xio nes an tro po ló gi cas que aca ba mos de es bo zar, si bien no
cons ti tu yen otra co sa que una puer ta abier ta a fu tu ras in quie tu des, pre -
sen ta al gu nas pun tua li za cio nes que re sul ta opor tu no res ca tar.
El tu ris mo es pre sen ta do allí no co mo la in dus tria sin chi me neas de
los ma nua les téc ni cos, si no co mo un pro ce so en el cual las re la cio nes
hu ma nas asu men un pro ta go nis mo esen cial. Y sa be mos que las re la cio -
nes hu ma nas im pli can su je tos so cia les en ac ción, po lí ti cas en pug na,
sen si bi li da des ac tuan do.
Si de ter mi na das su pe res truc tu ras ideo ló gi cas de fien den un mo de lo
eco no mi cis ta de tu ris mo, son los hom bres his tó ri cos con cre tos los que
lo lle van a ca bo. Hom bres con mo ti va cio nes e in ten cio nes, pe ro tam -
bién con con cien cia so cial y cier to man da to his tó ri co.
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El res pe to por la cul tu ra aje na, la lu cha in te rior con tra los pre jui cios
pro pios, el en fren ta mien to con los mo de los de do mi na ción ex pre sa dos
en las prác ti cas alie nan tes de la cul tu ra de ma sas, son im pres cin di bles
ins tan cias hu ma ni zan tes en el ca mi no de la so li da ri dad so cial.
El con cep to an tro po ló gi co de cul tu ra ha de mos tra do ser un ins tru -
men to ade cua do pa ra la com pren sión de la con duc ta del “otro” y del
“no so tros”. So bre to do cuan do el otro re sul ta ser esen cial men te la otra
ca ra de uno mis mo, co mo ocu rre en los com ple jos pro ce sos de iden ti -
dad na cio nal y con cien cia his tó ri ca com par ti da.
En tal sen ti do, el tu ris mo in ter no no só lo de be es pe rar apor tes en ri -
que ce do res de la an tro po lo gía si no que, co mo con tra pres ta ción, tie ne
que brin dar una prác ti ca so cial que con tri bu ya a ci men tar la di men -
sión an tro po ló gi ca del hom bre ar gen ti no.
La cul tu ra po pu lar, que tras co no cer no tan le jos pe río dos de es plen -
dor se ha lla hoy su mi da en un apa ren te le tar go, de be ser res ca ta y vi vi -
den cia da allí don de se en cuen tre, ya se tra te de las ex pre sio nes re gio na -
les o de los com por ta mien tos com par ti dos por un gru po tran si to rio de
via je ros.
Por su pues to, na da de ello es tan sen ci llo. El tu ris mo, co mo to da ac -
ti vi dad hu ma na, de pen de de di men sio nes ideo ló gi cas, pla ni fi ca cio nes
po lí ti cas y com pro mi sos asu mi dos con las con di cio nes rea les de exis -
ten cia. De las aguas por las que na ve guen di chas de ci sio nes de pen de el
de sen la ce fi nal de la his to ria: o la ali nea ción so cio cul tu ral del hom bre
o la so li da ri dad so cial en el mar co de una con cien cia com par ti da. Es -
pe re mos que el tu ris mo ar gen ti no eli ja pa ra sí la se gun da tra ve sía.
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LA AN TRO PO LO GIA Y SUS SU JE TOS
DE ES TU DIO
En cuen tro  so bre la prác ti ca pro fe sio nal de la an tro po lo gía
Mar ga ri ta No las co* (com pi la do ra)
Pre sen ta ción
El Co le gio de Et nó lo gos y An tro pó lo gos So cia les, A. C. agru pa a los cien -
tí fi cos so cia les de es tas dis ci pli nas, de acuer do a las dis po si cio nes de la ley
(cap. IV de la Ley Re gla men ta ria de los Ar tí cu los 4to y 5to de la Cons ti tu -
ción), y con el fin de vi gi lar el ejer ci cio pro fe sio nal de la et no lo gía, de la an -
tro po lo gía so cial y de la et no his to ria, así co mo pa ra pro cu rar ac ti va men te
que el ejer ci cio de es tas pro fe sio nes con tri bu ya a la con ser va ción del pa tri -
mo nio cul tu ral de la na ción y al aná li sis de los pro ble mas de es ta.
El Co le gio fue fun da do a fi nes de 1976. Des de en ton ces ha rea li za do sus
ac ti vi da des con ti nua men te, con tan do pa ra ello con las cuo tas anua les de los
so cios y con las apor ta cio nes ins ti tu cio na les que le han he cho los or ga nis -
mos del Es ta do re la cio na dos con la an tro po lo gía y con su prác ti ca; tam bién
ha con ta do con apor ta cio nes ex traor di na rias que le han otor ga do otros or -
ga nis mos que aus pi cian el de sa rro llo de la cien cia en ge ne ral.
* Pre si den ta del Co le gio de Et nó lo gos y An tro pó lo gos So cia les, A.C. y Coor di na do ra
del Doc to ra do en An tro po lo gía del CIE SAS
En tre las ac ti vi da des fun da men ta les del Co le gio se cuen tan los en -
cuen tros que se rea li zan ca da dos años con el fin de ana li zar las es pe ci -
fi ci da des de la prác ti ca pro fe sio nal de la an tro po lo gía en Mé xi co. El I
En cuen tro so bre la Prác ti ca Pro fe sio nal de la An tro po lo gía se rea li zó en
oc tu bre de 1978 y ver só al re de dor del tó pi co de la re la ción de los an -
tro pó lo gos con el po der, en el mar co ob je ti vo de la si tua ción real de la
so cie dad me xi ca na. El II En cuen tro se lle vó a ca bo en ju lio de 1980 y se
cen tró en el aná li sis de los pro ble mas y de las pers pec ti vas de la en se -
ñan za de la an tro po lo gía so cial en Mé xi co. En es ta oca sión, ma yo de
1983, se ce le bra el III En cuen tro so bre la Prác ti ca Pro fe sio nal de la An -
tro po lo gía, y si guien do la ten den cia de los en cuen tros an te rio res, el te -
ma cen tral es el aná li sis de la res pon sa bi li dad del an tro pó lo go fren te a
sus su je tos de es tu dio.
Co mo es sa bi do, las di ver sas ra mas de la an tro po lo gía bus can es tu -
diar in te gral men te al hom bre, tan to des de el pun to de vis ta bio ló gi co
co mo del cul tu ral. La an tro po lo gía so cial, la et no lo gía y la et no his to ria
se in te re san bá si ca men te por el es tu dio de la cul tu ra y de la so cie dad
hu ma nas. Tra di cio nal men te la an tro po lo gía, co mo cien cia oc ci den tal y
ade más de sa rro lla da al re de dor del co lo nia lis mo in glés, es tu dia ba ex -
clu si va men te a “los otros”, es to es, a los no po see do res de una cul tu ra
oc ci den tal y ur ba na, y ade más, ra cial men te dis tin tos. El acer vo de la an -
tro po lo gía, co mo cien cia, se cen tra ba en la acu mu la ción de he chos y
des cu bri mien tos so bre gru pos hu ma nos que pre ci sa men te no eran de
los que ha cían los aná li sis, y de ahí que las in ter pre ta cio nes de ta les he -
chos y des cu bri mien tos, es to es, las teo rías que los ex pli can, con fre -
cuen cia eran li mi ta das, par cia les y po cas ve ces per mi tían lle gar a ge ne -
ra li za cio nes.
En Amé ri ca La ti na y en Mé xi co en es pe cial, tra di cio nal men te la an -
tro po lo gía so cial y la et no lo gía se ha bían cen tra do en el aná li sis de los
in dios, nues tros “otros”, y la res pon sa bi li dad del an tro pó lo go gi ra ba al
re de dor de dos ex tre mos; por un la do, en tre gar, lis tos pa ra su pu bli ca -
ción, aná li sis des crip ti vos (mo no gra fías) o in ter pre ta ti vos del gru po es -
tu dia do y, por otro la do, di se ñar las ba ses de po lí ti cas de ac ción des ti -
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na das a la so lu ción de cier tos pro ble mas prác ti cos, co mo la edu ca ción
in dí ge na, la in tro duc ción de nue vos cul ti vos, la ex pan sión en tre los in -
dios de la sa lu bri dad y la sa ni dad pú bli cas, etc, o tam bién la bús que da
del cam bio y de la in te gra ción (cual quier co sa que sig ni fi ca se es to) de
los in dí ge nas al to tal na cio nal. En es te as pec to, la fi lo so fía de la pra xis
cien tí fi ca de la an tro po lo gía no se di fe ren cia ba gran co sa de la de las
cien cias na tu ra les: los su je tos de es tu dio (las co mu ni da des in dí ge nas)
eran con si de ra dos co mo ob je tos vi vos, so bre los que se di ser ta ba cien -
tí fi ca men te en los li bros y ar tí cu los, o pa ra los que se di se ña ban al te ra -
cio nes en su me dio am bien te o en su con duc ta, con el fin de ade cuar -
los a lo que el téc ni co o el cien tí fi co so cial su po nían apro pia do pa ra
ellos o con ve nien te pa ra la na ción. La fi lo so fía de la an tro po lo gía co mo
cien cia, en los años cin cuen ta por ejem plo, no se di fe ren cia ba gran co -
sa de la bio lo gía cuan do ana li za ba los pro ble mas del me jo ra mien to y
del de sa rro llo de la cría de cer dos. No so la men te era el aná li sis de los
“otros”, si no de unos “otros” a los que se les ne ga ba to da ca pa ci dad pa -
ra ha cer cien cia o pa ra ha cer ellos mis mos el aná li sis de sus pro pios
pro ble mas. La an tro po lo gía y los an tro pó lo gos, en su so ber bia im pe ria -
lis ta, aca ban por con ver tir en co sas a las co mu ni da des y a sus su je tos de
es tu dio. La an tro po lo gía ter mi na sien do, en es ta eta pa, una he rra mien -
ta más pa ra la do mi na ción.
En su de ve nir co mo cien cia, la an tro po lo gía a am plia do con ti nua -
men te sus cam pos de es tu dio. Con el de sa rro llo del ca pi ta lis mo y su
agre si va pe ne tra ción en el agro tra di cio nal, por ejem plo, se han ori gi -
na do inin te rrum pi das mi gra cio nes del cam po a la ciu dad y nue vos fe -
nó me nos so cia les, his tó ri ca men te no co no ci dos, se han pre sen ta do.
La an tro po lo gía se ha abo ca do, en ton ces, al es tu dio de ellos; sus cam -
pos de ac ción abar can a los gru pos tra di cio na les tan to en la ciu dad co -
mo en sus an ces tra les te rri to rios; a los efec tos de sa li da de la po bla ción
en las re gio nes de mi gra ción y a las al te ra cio nes en las de lle ga da, etc.,
y así vol vió a sus con cep cio nes ori gi na les: el es tu dio in te gral del hom -
bre y de sus obras, cul tu ra y so cie dad, don de quie ra que és te se pre sen -
te, en el tiem po y en el es pa cio. Con tal am pli tud de mi ras, el an tro pó -
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lo go lle ga a es tu diar se a sí mis mo, es to es, a su pro pia cul tu ra, a su pro -
pio gru po so cial: la cul tu ra oc ci den tal ur ba na. Es tu dia obre ros, las nue -
vas re li gio nes, los pro ble mas de la vi vien da, las ins ti tu cio nes oc ci den ta -
les (hos pi tal, es cue la, uni ver si dad, etc.), y lle ga in clu so a es tu diar a su
pro pio es tra to so cial (los in te lec tua les, la bur gue sía, etc.).
Por otro la do, la an tro po lo gía ha de sa rro lla do y crea do nue vas téc ni -
cas y mé to dos de in ves ti ga ción cien tí fi ca que aca ban por con ver tir se en
sus he rra mien tas pro pias de es tu dio: tal es el ca so de la in ves ti ga ción
par ti ci pan te, del es tu dio de la co mu ni dad, del aná li sis del ca so sig ni fi -
ca ti vo, del es tu dio del área, de la in ves ti ga ción de con ti nuos, etc. Ade -
más, en gran par te de los ca sos, el an tro pó lo go co mo in di vi duo ter mi -
na in vo lu cra do con sus su je tos de es tu dio. En un prin ci pio se tra ta ba de
una re la ción ca ra a ca ra: el an tro pó lo go fren te a su in for man te; pa ra
con ti nuar sien do una re la ción per so nal: el an tro pó lo go en re la ción con
su in for man te, den tro de ne xos que im pli can car gas emo ti vas, co mo el
com pa draz go, la amis tad, etc. y no en tre es ta tus; fi nal men te, la re la ción
ter mi na sien do so cial: el an tro pó lo go que to ma y ha ce su yos los pro ble -
mas de su in for man te y el gru po so cial de és te.
Con fre cuen cia es ta re la ción se ha vis to re du ci da al ab sur do, y el an -
tro pó lo go se sien te el li ber ta dor de los in dí ge nas o el lí der con duc tor de
los obre ros o de los cam pe si nos, o el re den tor de los mar gi na dos ur ba -
nos. Y así mu chos co le gas se han in vo lu cra do en lu chas que no le son
pro pias, o in sis ten con tal én fa sis en cier tos pro ble mas, que has ta lle gan
a ser acu sa dos de crear ta les pro ble mas, en vez de ser los ana lis tas y los
ex po si to res de los mis mos. De cual quier ma ne ra, la vie ja asep sia de la
an tro po lo gía y de los an tro pó lo gos fren te a sus su je tos de es tu dio que -
da ro ta, al rom per se las ba rre ras con “los otros”. Y es en ton ces cuan do
sur gen los cues tio na mien tos a la cien cia mis ma, las acu sa cio nes de que
al ser una cien cia de sa rro lla da al re de dor del im pe ria lis mo, sir ve só lo
pa ra con ti nuar y ase gu rar la de pen den cia. Es pues, una an tro po lo gía de
la do mi na ción.
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Los gru pos in dí ge nas en Mé xi co (y en otras par tes de Amé ri ca La ti -
na) por su la do, ha bían ido cam bian do con la ex ten sión de la edu ca -
ción, con la pe ne tra ción del ca pi ta lis mo en sus ám bi tos y, so bre to do,
con la con cien ti za ción y con su or ga ni za ción con si guien te pa ra ser
fren te a la do mi na ción, de tal ma ne ra que pron to em pe za ron a bus car
sus pro pias op cio nes y a cues tio nar las pro pues tas por los an tro pó lo -
gos. Y han ido to da vía más allá. Al gu nos in dí ge nas, po cos to da vía hoy,
se ca pa ci tan tam bién co mo an tro pó lo gos y cues tio nan se ria men te a la
cien cia mis ma. ¿Po dría ser la an tro po lo gía una cien cia, un ar ma pa ra la
li be ra ción de los gru pos hu ma nos, o se rá pa ra siem pre y co mo su des -
ti no fi nal y úni co, la cien cia pa ra la me jor do mi na ción de otros gru pos
hu ma nos? La dis cu sión si gue en pie, y fren te a las co rrien tes del pen sa -
mien to an tro po ló gi co mo der no que quie re ver a es ta dis ci pli na co mo
un ar ma al ser vi cio del Es ta do pa ra el con trol y do mi na ción de cier tos
gru pos hu ma nos, es tán las otras co rrien tes que su po nen que hay que
apro piar se de los re cur sos del do mi na dor, do me ñar los, ha cer los pro -
pios y uti li zar los pa ra la li be ra ción. Es to es, la an tro po lo gía en ma nos y
al ser vi cio de los gru pos do mi na dos co mo una he rra mien ta pa ra co no -
cer las ca rac te rís ti cas de la do mi na ción y así ven cer la ¿Po drá exis tir una
an tro po lo gía de la do mi na ción fren te a una an tro po lo gía de la li be ra -
ción? Que da la pre gun ta abier ta.
Pe ro la dis cu sión va más allá, y aho ra se cen tra en el pa pel del in ves -
ti ga dor mis mo y de su dis ci pli na fren te a sus su je tos o a sus co mu ni da -
des ob je to del es tu dio. ¿Se rá, co mo la ha bía si do en el pa sa do, la úni ca
obli ga ción del an tro pó lo go la de rea li zar in for mes es cri tos o, a lo más,
su ge rir po lí ti cas de ac ción pa ra los gru pos que es tu dia? Co mo gran va -
rian te a es ta po si bi li dad se ha da do aho ra la idea de di fun dir los es tu -
dios en tre los pro pios gru pos ana li za dos. Por ello, ha bría que pre gun -
tar se aho ra si la res pon sa bi li dad del an tro pó lo go no va más allá de la
me ra re co pi la ción de la in for ma ción, de su or de na ción y del aná li sis e
in ter pre ta ción de la mis ma, pa ra di fun dir la en tre la co mu ni dad cien tí -
fi ca, o en el col mo del gran sen ti do so cial de la res pon sa bi li dad, tam -
bién en tre la co mu ni dad es tu dia da.
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¿Por otro la do, se tra ta de una res pon sa bi li dad per so nal (el an tro pó -
lo go fren te a su in for man te) o se re fie re a una so cial (la an tro po lo gía
fren te a los gru pos hu ma nos ana li za dos)? ¿Aún más, cuan do el an tro -
pó lo go es tu dia a su pro pio gru po, por ejem plo, el an tro pó lo go in dio a
la cul tu ra y a la so cie dad in dí ge nas, o el an tro pó lo go mes ti zo a la cul -
tu ra y a la so cie dad na cio nal cuál se rá su res pon sa bi li dad?
Has ta aho ra, to do se ha vis to des de la óp ti ca del in ves ti ga dor y de la
cien cia, pe ro ¿tie ne o no al go que de cir los in di vi duos, los gru pos ana -
li za dos?, ¿qué es pe ran ellos de la an tro po lo gía, de los an tro pó lo gos y de
las in ves ti ga cio nes que en tre ellos se rea li zan?, ¿qué ha lle va do has ta
ellos la an tro po lo gía? En el fon do, la dis cu sión si gue sien do la mis ma:
la fi lo so fía de la cien cia an tro po ló gi ca si gue con si de ran do a los gru pos
es tu dia dos co mo las co sas que se ana li zan (a las que co mo gran va rian -
te se les pre gun ta su opi nión o se les in for ma de sus re sul ta dos) o, en el
otro ex tre mo, su po ne que los ha llaz gos de la dis ci pli na de be es tar al ser -
vi cio de los gru pos es tu dia dos.
De to das for mas, el an tro pó lo go es tá ya in vo lu cra do con su ob je to de
es tu dio, y no pue de ya más sos la yar su res pon sa bi li dad so cial al res pec -
to. El hom bre se ve a sí mis mo, en la prác ti ca de la an tro po lo gía, co mo
el su je to que es tu dia y co mo el ob je to a es tu diar. Y es te úl ti mo, el ob je -
to, por su par te, pron to re cla ma su de re cho a in ter ve nir en el aná li sis de
su pro pia rea li dad y el uso del ma te rial así ob te ni do pa ra la to ma de sus
pro pias op cio nes. Y es así co mo el an tro pó lo go se en cuen tra cues tio na -
do por su pro pia ma te ria de es tu dio: por los in dios, por los obre ros, por
los cam pe si nos por los co lo nos, por sí mis mo. Y es te cues tio na mien to,
más que pro vo car en fren ta mien tos es té ri les tie ne que lle var a una prác -
ti ca cien tí fi ca en que se con ju guen los es fuer zos del in ves ti ga dor y del
in ves ti ga do.
No es po si ble, ni si quie ra de sea ble, que en una reu nión co mo es ta se
en cuen tren res pues tas a to dos los in te rro gan tes plan tea dos. Se dis cu ti -
rán los tó pi cos en cin co me sas: el an tro pó lo go y los in dios, el an tro pó -
lo go y los cam pe si nos, el an tro pó lo go y los co lo nos, el an tro pó lo go y
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los obre ros, y el an tro pó lo go y sus par tes, y al fi nal se ten drán tal vez
ma yo res y más im por tan tes in te rro gan tes que los que se plan tea ron al
prin ci pio. Se es pe ra con es to no só lo in te grar un tes ti mo nio de las
trans for ma cio nes del que ha cer de la an tro po lo gía, si no lle var al ta pe te
de la dis cu sión un tó pi co que aho ra es de es pe cial im por tan cia pa ra los
an tro pó lo gos y la an tro po lo gía: la res pon sa bi li dad so cial del an tro pó -
lo go fren te a los hom bres que con for man su ma te ria de es tu dio.
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EL AN TRO PO LO GO Y LOS IN DIOS
Gui ller mo Bon fil B*
Pre sen ta ción
Es ta me sa re don da del III En cuen tro so bre la Prác ti ca Pro fe sio nal de
la An tro po lo gía en Mé xi co, or ga ni za da por el Co le gio de Et nó lo gos y
An tro pó lo gos So cia les, se re fie re a los in dí ge nas. El te ma fue enun cia -
do por los or ga ni za do res co mo “Los An tro pó lo gos y los In dios”, es de -
cir en un en cuen tro en el que el te ma bá si co ha si do el an tro pó lo go y
su ob je to de es tu dio, a es ta me sa le co rres pon de ría tra tar al ob je to de
es tu dio pri vi le gia do de la an tro po lo gía en Mé xi co y en ge ne ral en Amé -
ri ca La ti na. Di ría mos qui zás que más que el ob je to pri vi le gia do el in dio
ha si do la ra zón de ser del an tro pó lo go, y que si no hu bie ra in dios no
ha bría an tro pó lo gos, por lo me nos en nues tro con tex to. To dos sa be -
mos, to dos co no ce mos el ori gen co lo nial de nues tra cien cia, de nues tra
dis ci pli na; sa be mos co mo fue or ga ni za da pa ra tra tar de en ten der al
“otro”, pe ro no so la men te pa ra en ten der lo, si no fun da men tal men te pa -
ra do mi nar lo. Y sa be mos co mo, des de ha ce al gu nos años, en los paí ses
de Amé ri ca La ti na y en es pe cial del Ter cer Mun do se de sa rro lló una
cier ta co rrien te de des co lo ni za ción. Se tra ta ba de ver có mo los an tro -
pó lo gos la ti noa me ri ca nos de seá ba mos es tu diar a “nues tros in dios”, ba -
jo nues tra pro pia pers pec ti va, y no de es tar su je tos a los mo de los y a los 
* Director del Museo Nacional de Culturas Populares.
es que mas pa ra es tu diar a “nues tros in dios” que nos ha bían si do im -
pues tos pa ra la an tro po lo gía de los paí ses do mi nan tes, de los paí ses co -
lo nia lis tas im pe ria lis tas. Y to ma mos esa lu cha co mo la lu cha de la
desco lo ni za ción de la an tro po lo gía; des co lo ni zar la an tro po lo gía sig ni -
fi ca ba en ese con tex to sim ple men te “dé je nos a nues tros in dios, por que
no so tros los va mos a es tu diar a nues tra ma ne ra”. Era una es pe cie de re -
bel día, una re be lión del Ter cer Mun do que no to ma en cuen ta otro
mun do que era el Cuar to Mun do, por lla mar lo así. Es te Cuar to Mun -
do, que era exac ta men te el mun do for ma do no por los an tro pó lo gos
del Ter cer Mun do, si no pre ci sa men te por los in dios de Ter cer Mun do;
es te Cuar to Mun do, por dis tin tas ra zo nes en ca da uno de nues tros paí -
ses, ha co men za do a es tar pre sen te, ha co men za do a ser vi si ble, no co -
mo ob je to de es tu dio, si no tam bién co mo su je to, y ha de ci di do de al -
gu na ma ne ra em pe zar a to mar las rien das de su pro pio des ti no.
Por eso, en es ta oca sión en lu gar de plan tear di rec ta men te la re la ción
en tre el an tro pó lo go y el in dio, he mos pen sa do que era mu cho más in -
te re san te es cu char la voz de ese Cuar to Mun do, de los in dios, pe ro en
es te ca so los in dios que son ade más an tro pó lo gos, y que han es tu dia do,
que han su fri do es te pro ce so de “la va do de ce re bro” al que los so me ten
las es cue las y las uni ver si da des, pe ro que en es tos ca sos, por lo me nos
en los que es tán pre sen tes en es ta reu nión, han tra ta do y han lo gra do,
en mi opi nión, su pe rar es te la va do de ce re bro, afir mar se co mo an tro -
pó lo gos, pe ro fun da men tal men te co mo in dios.
Las pre gun tas que es tán en el ai re en es ta me sa re don da tie nen que
ver con pro ble mas co mo és te: ¿qué sig ni fi ca fi nal men te ser in dio y ser
an tro pó lo go?, ¿hay una ma ne ra de in dia ni zar la an tro po lo gía?, ¿es la
mis ma an tro po lo gía la que ha ce un an tro pó lo go in dio que se re co noz -
ca co mo in dio, que se com pro me ta co mo in dio?, esa an tro po lo gía que
ha ce?, es la mis ma que ha ce a un an tro pó lo go que no es in dio?, ¿si hay
al gu na di fe ren cia cuál es la di fe ren cia en la prác ti ca an tro po ló gi ca?,
¿qué sig ni fi ca ser un in ves ti ga dor de su pro pio gru po, que ha si do el ob -
je to tra di cio nal de es tu dio del an tro pó lo go?
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Es tán con no so tros tres co le gas: Mar cos Ma tías Alon so, es tu dian te
del sex to se mes tre de an tro po lo gía so cial en la Es cue la Na cio nal de An -
tro po lo gía, na hua de Gue rre ro, Bar to lo mé Alon so Kaa mal, ma ya, egre -
sa do y ti tu la do co mo li cen cia do en et no lin güís ti ca, y Luis Re yes Gar cía,
maes tro en cien cias an tro po ló gi cas, et no his to ria dor, na hua de Ve ra cruz
y, por su pues to, una de las gen tes más des ta ca das en su cam po. Co mo
co men ta ris ta en es ta oca sión es tá Fran cois Lar ti gue, in dio de Fran cia
que nos vi si ta des de ha ce tiem po, y Ra mi ro Rey na ga, uno de los in te -
lec tua les in dios más des ta ca dos del con ti nen te, bo li via no de na cio na li -
dad, ay ma ra en rea li dad.
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IN DIOS, AN TRO PO LO GIA Y 
DES CO LO NI ZA CION
Bar to lo mé Alon so Kaa mal*
I In tro duc ción
“Pa ra que su flor vi vie ra, da ña ron
y sor bie ron la flor de los otros”
CHI LAM BA LAN DE CHU MA YEL
El do cu men to se ti tu la “In dios, An tro po lo gía y Des co lo ni za ción” y
es tá es truc tu ra do pre ci sa men te en tres par tes. En la pri me ra se ha bla de
la si tua ción y ori gen co lo nial de nues tros pue blos in dios: y en la se gun -
da se tra ta de ar ti cu lar es ta si tua ción a la cien cia an tro po ló gi ca, y en la
ter ce ra y úl ti ma par te se plan tean unas al ter na ti vas an te tal si tua ción.
Pa ra co men zar, te ne mos una fra se del Chi lam Ba lan Chu ma yel.
1. ¿Por qué so mos in dios?
Has ta an tes de que el hom bre blan co se per ca ta ra de la exis ten cia del
“Nue vo Mun do”, en Amé ri ca no ha bía in dios, so lo ha bía pue blos que
* Etnolingüista maya.
se au to de no mi na ban la ko tas, nauas, ma yas, que chuas, etc, -su po niendo
que es tos nom bres se usa ban en esa épo ca. La de no mi na ción de in dios
se ori gi nó del error de Co lón, quien cre yen do ha ber arri ba do a las cos -
tas orien ta les de la In dia, aquel año de 1942, im pu so a los pri me ros ha -
bi tan tes de es te con ti nen te el gen ti li cio de aquel país. Ca be acla rar, sin
em bar go, que es te pri mer mo men to el tér mi no in dio no te nía ma yor
im por tan cia. Fue con la vio len ta irrup ción eu ro pea -se gun da y ter ce ras
dé ca das del si glo XVI- tras ha ber arre ba ta do a nues tros pue blos su ini -
cia ti va his tó ri ca, que el tér mi no in dio se con vier te en un con cep to que
de fi ne la si tua ción co lo nial a que ha bía mos si do re du ci dos. Pa ra en ton -
ces ya no éra mos sim ple men te nauas, ma yas o que chuas, si no in dios
nauas, in dios ma yas o in dios que chuas, pues pron to el pro ce so de do -
mi na ción co lo nial ha bía atri bui do al tér mi no in dio con no ta cio nes des -
pec ti vas co mo las de bár ba ro sal va je o pri mi ti vo, só lo pa ra juz gar la in -
va sión, el sa queo, la dis cri mi na ción y la ex plo ta ción de que he mos si do
ob je tos des de en ton ces.
En la Epo ca Pre co lo nial los pri me ros ha bi tan tes de es te con ti nen te
al can za ron ni ve les in sos pe cha bles de de sa rro llo cul tu ral, que in clu so
su pe ra ban en al gu nos as pec tos a la cul tu ra in va so ra, es pe cial men te en
el as pec to in te lec tual. En tre los ma yas por ejem plo, exis tía un ca len da -
rio más exac to que el que se usa ba en Eu ro pa en aque lla épo ca, y per -
fec cio na ron el sis te ma de nu me ra ción vi ge si mal, con la in ven ción del
ce ro. Pe ro los con quis ta do res de ayer, con sus he re de ros ac tua les -ce ga -
dos por su ideo lo gía ra cis ta o por un afán de en ri que ci mien to fá cil-, en
vez de re co no cer y res pe tar nues tros va lo res cul tu ra les, siem pre los han
tra ta do de des truir. Si al gu na vez se han in te re sa do por los pue blos in -
dios y su cul tu ra ha si do, sal vo al gu nas ex cep cio nes, pa ra sa car le al gún
pro ve cho. Así se ex pli ca que ac tual men te pa ra con tem plar nues tros lu -
ga res sa gra dos co mo Teo ti hua cán, Mon te Al bán o Ux mal, te ne mos los
in dios que lle gar co mo ex tra ños y pa gar una cuo ta a los no in dios que
los ad mi nis tran.
Tal si tua ción no pue de con ti nuar in de fi ni da men te así; na da jus ti fi ca
es ta hu mi lla ción. Sos te ne mos el prin ci pio de que só lo a los pue blos in -
dios les asis te el de re cho a de ci dir so bre lo su yo y so bre su des ti no, y
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nun ca han re nun cia do a es te de re cho, co mo lo de mues tran ca si cin co
si glos de te naz re sis ten cia an te las dis tin tas for mas de do mi na ción. En
su afán de de fen der o res ca tar su so be ra nía, nues tros pue blos em pu ña -
ron ayer las ar mas; hoy, mo vi dos por el mis mo afán y con la mi ra da
pues ta so bre su pro pia his to ria y en la his to ria uni ver sal, mar chan de -
ci di dos a ex plo tar el te rre no po lí ti co. Es to ex pli ca nues tra pre sen cia en
es te re cin to.
II. An tro po lo gía y co lo nia lis mo
1) Orí ge nes
A raíz de la ex pan sión co lo nia lis ta de Oc ci den te, sur ge la an tro po lo -
gía co mo la cien cia y la prác ti ca de la ne ga ción y do mi na ción de los
pue blos cul tu ral men te di fe ren tes de Eu ro pa. Se ha di cho, por ello, que
es ta cien cia es hi ja del co lo nia lis mo, y ha si do, des de en ton ces, el ins tru -
men to efi caz de Oc ci den te pa ra for ta le cer su po der he ge mó ni co.
2) Ca rac te rís ti cas
La an tro po lo gía es, por lo an tes ex pues to, una cien cia co lo nia lis ta por
ex ce len cia. Es una cien cia en tan to que ha ela bo ra do un cuer po teó ri co
pro pio y ha ins tru men ta do un con jun to de mé to dos y téc ni cas que per -
mi ten su prác ti ca. Pe ro la an tro po lo gía es tam bién una ideo lo gía, en
tan to que par te de la fal sa su pe rio ri dad cul tu ral de Oc ci den te, al que
con si de ra co mo el mo de lo que de be im po ner se a los pue blos co lo ni za -
dos. En tal vir tud, ha si do y si gue sien do la pun ta de lan za del im pe ria -
lis mo y del co lo nia lis mo in ter no.
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3) El in dio ob je to de es tu dio y pro duc to de la an tro po lo gía
En Amé ri ca, el in dio ha si do fun da men tal men te, el ob je to de es tu dio
y a la vez pro duc to de la prác ti ca an tro po ló gi ca (y se acla ra que no se
po ne en tre co mi llas la pa la bra ob je to, por que en rea li dad eso es lo que
se gui mos sien do pa ra la ma yor par te de los es pe cia lis tas de es ta dis ci -
pli na). Al afir mar que el in dio no es só lo ob je to si no tam bién el re sul -
ta do de la an tro po lo gía pa ra ins tru men tar las di ver sas for mas de do mi -
na ción que han co lo ca do a nues tros pue blos en la si tua ción de opre sión
en que se en cuen tran. Una si tua ción co lo nial que el con cep to de in dio
de fi ne con pro fun di dad his tó ri ca.
4) La an tro po lo gía apli ca da
Se ha da do el nom bre de in di ge nis mo a las di ver sas po lí ti cas que los
Es ta dos han ins tru men ta do, con ba se en las teo rías an tro po ló gi cas, pa -
ra re sol ver el “pro ble ma in dí ge na”. En tér mi nos ge ne ra les es tas po lí ti cas
ca si siem pre han si do et no ci das, pues sus me tas han si do ca si siem pre
la asi mi la ción, in cor po ra ción o in te gra ción de las cul tu ras in dí ge nas a
la cul tu ra in va so ra, cuan do no su li qui da ción to tal. Los Es ta dos na cio -
na les fun da men tan es tas po lí ti cas en el su pues to de que nues tros pue -
blos y cul tu ras son un obs tá cu lo pa ra su con so li da ción y pro gre so. Na -
da más fal so. Pa ra na die es des co no ci do, sin em bar go, que en el ca so
par ti cu lar de Mé xi co, el Es ta do ha re co no ci do úl ti ma men te su ca rác ter
plu ri cul tu ral, he cho con el que inau gu ra una nue va eta pa de la po lí ti ca
in di ge nis ta: el in di ge nis mo de par ti ci pa ción; de par ti ci pa ción de los
pro pios in dí ge nas. Es ta orien ta ción po lí ti ca aún no re ba sa el ni vel del
plan tea mien to teó ri co, por lo que no po de mos juz gar los re sul ta dos.
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5) ¿Exis te una an tro po lo gía mar xis ta?
Pa ra los pue blos no exis te nin gu na di fe ren cia fun da men tal en tre los
plan tea mien tos teó ri cos de los an tro pó lo gos no mar xis tas tra di cio na les
y los plan tea mien tos que ha cen los an tro pó lo gos mar xis tas, pues mien -
tras los pri me ros sus ten tan la asi mi la ción de las cul tu ras au tóc to nas,
los otros plan tean su li qui da ción to tal co mo con di ción ne ce sa ria pa ra
in cor po rar nos al pro le ta ria do y ser car ne de ca ñón en la lu cha de cla -
ses. Por que se gún es tos “so lo la cla se obre ra es re vo lu cio na ria”. Opi na -
mos que la lu cha de cla ses se tie ne que dar tar de o tem pra no, co mo una
con se cuen cia del de ca den te sis te ma ca pi ta lis ta en que se en cuen tran in -
mer sos nues tros pue blos. Pe ro es ta no exi ge de nin gu na ma ne ra, co mo
con di ción ne ce sa ria, la eli mi na ción de las cul tu ras in dí ge nas, pues la
con cien cia ét ni ca no se opo ne a la con cien cia de cla ses, re qui si to fun -
da men tal pa ra la trans for ma ción re vo lu cio na ria de di cho sis te ma ca pi -
ta lis ta. Si es que se le pue de lla mar an tro po lo gía mar xis ta a es te plan -
tea mien to teó ri co, y et no ci da co mo la de los an tro pó lo gos más reac cio -
na rios.
III. An tro po lo gía y des co lo ni za ción. Con clu sio nes
1) La in for ma ción an tro po ló gi ca es fuen te de po der
El que ha cer an tro po ló gi co ha lo gra do reu nir a lo lar go de la his to ria
del co lo nia lis mo una gran can ti dad de in for ma ción so bre los pue blos
so juz ga dos. Es ta in for ma ción se en cuen tra ca si ex clu si va men te al ser vi -
cio del im pe ria lis mo y de las so cie da des na cio na les do mi nan tes, quie -
nes la usan pa ra per pe tuar su po der. Es to ex pli ca que es ta in for ma ción
sea una im por tan te fuen te de po der y efec ti vo ins tru men to de do mi -
nio. Te nien do en cuen ta es te im por tan te pa pel de la in for ma ción co mo
fuen te de po der, pue de con cluir se que pa ra que los pue blos in dios se li -
be ren de la opre sión co lo nial re quie ren apro piar se de es ta im por tan te
fuen te, ana li zar la crí ti ca men te, dis cer nir la y ade cuar la a sus in te re ses.
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2) Fun ción de los an tro pó lo gos no in dios en el pro ce so de des co lo ni za ción
De acuer do a sus in te re ses de cla se o per so na les, los an tro pó lo gos no
in dios, na cio na les o ex tran je ros, pue den se guir ha cien do an tro po lo gía
a la ma ne ra tra di cio nal, con tri bu yen do con ello a la per fec ción de es ta
cien cia co mo ins tru men to de do mi na ción; o bien, apo yar a los pue blos
co lo ni za dos en su pro ce so de li be ra ción, tra ba jan do pa ra po ner en su
ser vi cio el gran ar se nal de in for ma ción acu mu la da por di cha cien cia.
Es to úl ti mo se ría lo que se ha da do en de no mi nar co mo una an tro po -
lo gía so cial de apo yo, cu ya prác ti ca pue de ejem pli fi car se con el ca so
con cre to de la ins tru men ta ción del Pro gra ma pa ra la For ma ción Pro -
fe sio nal de Et no lin güís tas In dios, pro mo vi do por un des ta ca do gru po
de an tro pó lo gos, ex po nen tes de es ta avan za da co rrien te, es ta nue va
prác ti ca an tro po ló gi ca se ocu pa rá de per fec cio nar la téc ni ca de la
trans fe ren cia de in for ma ción; su mé to do se rá el diá lo go sin pre jui cios;
y su ob je ti vo: la au to ges tión in dí ge na.
3) Los in dios y la an tro po lo gía
Nues tros do mi na do res, a tra vés del dis cur so an tro po ló gi co se han re -
ser va do el de re cho ca si ex clu si vo de ha blar por no so tros mis mos. Só lo
has ta muy re cien te men te es ta mos te nien do ac ce so a es te cam po de los
co no ci mien tos y a ex pre sar nues tra pro pia pa la bra. Los in dios que se
ocu pan de la an tro po lo gía au to má ti ca men te se co lo can fren te a su rea -
li dad, con lo que no se quie re de cir que de in me dia to to men con cien -
cia de ella. No obs tan te, an te tal si tua ción, y a tra vés de un pro ce so más
o me nos cor to, se ven obli ga dos a de fi nir su po si ción po lí ti ca res pec to
de su pro pio pue blo.
Re to man do lo di cho más arri ba, res pec to a que la an tro po lo gía es
una cien cia for ja da por el do mi na dor, en fun ción de sus in te re ses, se
ha ce in te re san te ob ser var qué su ce de con los in dios que tie nen ac ce so
a es ta dis ci pli na. Aquí el fac tor de ter mi nan te es fun da men tal men te el
ca rác ter ideo ló gi co, y pue de re su mir se así: si el in dio to ma con cien cia
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de que su cul tu ra es tan im por tan te co mo cual quier otra, y se con ven -
ce de que nin gún pue blo tie ne de re cho a so me ter a otro, lu cha rá de ci -
di da men te por trans for mar y po ner al ser vi cio de su pue blo es ta cien -
cia. Pe ro si la co rrien te reac cio na ra y et no ci da lo do mi na, aca ba rá sien -
do un in dio re ne ga do y un ene mi go más de su pro pio pue blo. Ha ce mos
vo tos por que no su ce da es to.
4) So cio lo gía ét ni ca vs. an tro po lo gía, un com pro mi so his tó ri co de los 
an tro pó lo gos in dios
En el mo men to en que el an tro pó lo go in dio, cons cien te de su iden ti -
dad y de su rol, asu ma su pa pel de ver da de ro su je to a la an tro po lo gía,
es ta pier de su ra zón de ser co mo una cien cia de la do mi na ción co lo nial,
pa san do a de sem pe ñar el pa pel de ins tru men to pa ra la li be ra ción de
nues tros pue blos. Pe ro pa ra que es to se lo gre es ne ce sa rio que el es pe -
cia lis ta in dio asu ma las res pon sa bi li da des si guien tes: a) ana li zar crí ti ca -
men te el acer vo teó ri co acu mu la do; b) des com po ner y dis cer nir sus
ele men tos; y c) ha cer una nue va sín te sis a par tir de la pers pec ti va de la
li be ra ción de los pue blos in dios. Es to im pli ca rá ne ce sa ria men te la ins -
tru men ta ción de una me to do lo gía pro pia. Pa ra en ton ces, y en el ca so
de los pue blos in dios, la an tro po lo gía se rá sus ti tui da pro ba ble men te
por una “so cio lo gía ét ni ca”, co mo su gie re Adol fo Co lom bres.
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LOS CAM PE SI NOS CO MO 
“OB JE TO” DE LA AN TRO PO LO GIA
Jo sé Luis Do mín guez*
In tro duc ción
Par tien do de la con si de ra ción de la an tro po lo gía co mo una cien cia,
ge ne ra do ra de co no ci mien tos, y con si de ran do al pro ce so de co no ci -
mien to co mo “una in te rac ción es pe cí fi ca en tre el su je to cog nos cien te y
el ob je to de co no ci mien to, que tie ne co mo re sul ta do de los pro duc tos
men ta les que de no mi na dos co no ci mien to” (Schaff, 1974:83), el te ma
pro pues to pa ra es te en cuen tro nos en fren ta di rec ta men te con el pro -
ble ma de la fun da men ta ción epis te mo ló gi ca de la cien cia so cial, y con
la es pe ci fi ci dad me to do ló gi ca de las cien cias so cia les que iden ti fi can
par cial men te al su je to con el ob je to (Lomy, M., 1979:17), pe ro so bre to -
do nos lan za a cues tio nar el ca rác ter com pro me ti do de la an tro po lo gía
con los pro ce sos so cia les que ana li za.
En el pre sen te tra ba jo des cri bo lo que su ce dió en tre los cam pe si nos-
ga na de ros del mu ni ci pio de Aba lé, Yu ca tán, a par tir de la con fron ta ción
de sus pro ble mas con el equi po in ter dis ci pli na rio que in ves ti ga ban las
al ter na ti vas que pre sen ta ban el pro ce so de pro duc ción pe cua ria en el
que ellos es ta ban in ser tos.
* UDY
So bre es te, pre ten do apor tar al gu nas re fle xio nes so bre la par ti ci pa -
ción ac ti va de los que tra di cio nal men te han si do con si de ra dos co mo
“ob je to” de es tu dio de la an tro po lo gía.
Pla nea mien to epis te mo ló gi co
El pro ce so de co no ci mien to con si de ra do co mo in te rac ción su je to-
ob je to, se pro du ce siem pre en el mar co de una prác ti ca so cial. En nues -
tro ca so, di cha in te rac ción se tra du ce en la par ti ci pa ción de los gru pos
y/o las per so nas ob je to de es tu dio de tal suer te que sin es ta, di fí cil men -
te se po dría ha blar de la an tro po lo gía co mo dis ci pli na cien tí fi ca. Pa ra
ha blar pues de cien ti fi ci dad en el cam po que nos ocu pa y en el es tric to
sen ti do del ma te ria lis mo dia léc ti co, he mos de re to mar el pla nea mien -
to epis te mo ló gi co que ya Marx se en car gó de ad ver tir, al se ña lar nos
que:
“La fa lla fun da men tal de to do el ma te ria lis mo pre ce den te re -
si de en que só lo cap ta la co sa, com ple men ta ción, no co mo ac -
ti vi dad hu ma na sen so rial, co mo prác ti ca ”(Marx, V.
1973:1,7)
Aquí ra di ca la cla ve del pro ble ma que nos ha pro pues to pa ra es ta dis -
cu sión. El “ob je to” de nues tros tra ba jos de ja rá de ser tal en la me di da
en que se de sa rro lla una prác ti ca pro fe sio nal que no so la men te par ta,
si no que se re vier ta en los mis mos pro ce sos so cia les que se es tán ana li -
zan do, a tra vés de los su je tos, ac to res de los mis mos. Es de cir, en la me -
di da en que el que ha cer an tro po ló gi co se com pro me ta y se fu sio ne -sin
per der su es pe ci fi ci dad- con el pro ce so so cial; en esa me di da los “ob je -
tos” pa sa rán a ser “su je tos” de la mis ma re fle xión an tro po ló gi ca.
Dos po si bles pis tas pa ra sa ber si la prác ti ca pro fe sio nal del an tro pó -
lo go es o no com pro me ti da con sus “in for man tes” po drían ser:
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1. La in ves ti ga ción an tro po ló gi ca no só lo ha de per mi tir la par ti ci pa -
ción de los in for man tes en los he chos so cia les que se re gis tran, si no que
ha de pro vo car di cha par ti ci pa ción de tal for ma que las per so nas o gru -
pos in vo lu cra dos a par tir del pro ce so de in ves ti ga ción, crez can en la to -
ma de con cien cia de su rea li dad so cial y de ri ve es ta en la bús que da de
al ter na ti vas a los pro ble mas que traen con si go. Es evi den te que se pue -
de ha blar de gra dos de par ti ci pa ción, co mo tam bién de ni ve les de com -
pro mi so por par te del in ves ti ga dor.
2. El aná li sis cien tí fi co que el in ves ti ga dor ha ce de la rea li dad y de los
ob je tos ana li za dos, una vez que pa sa por el pro ce sa mien to in te lec tual
del mis mo (con fron ta ción con un mar co teó ri co, re la ción con otros
miem bros de la co mu ni dad cien tí fi ca de las hi pó te sis de tra ba jo, etc.),
ha de ser co rro bo ra do por los su je tos que de al gu na ma ne ra es tu vie ron
re la cio na dos con el te ma o ca so es tu dia do, en la eta pa ini cial de cap tu -
ra de da tos. Cuan do sean los mis mos in for man tes los que den la úl ti -
ma re vi sión a los re sul ta dos de la in ves ti ga ción, po drá ha blar se de cier -
to cam bio del “ob je to” en su je to del aná li sis so cial.
Cual quie ra que fue ra el gra do de par ti ci pa ción de los in for man tes en
la in ves ti ga ción, es de es pe rar se que la con se cuen cia in me dia ta sea su
trans for ma ción en agen tes cons cien tes de los pro pios pro ce sos que los
han ocu pa do. Aquí po dría mos dis tin guir en tre los es tu dios an tro po ló -
gi cos con en fo que his tó ri co en mu chas ve ces evi tan lle gar al aná li sis de
la si tua ción ac tual, de aque llos tra ba jos que par tien do de un pro ble ma
re le van te y vi gen te dis cu ti do en co mún en tre in ves ti ga do res e “in ves ti -
ga dos”, bus can apo yo en la pro fun di dad dia cró ni ca del mis mo. Es más
di fí cil elu dir el com pro mi so so cial en el pri mer ca so y por con si guien -
te es de su po ner que en la se gun da mo da li dad sean los pro pios “ac to -
res” del pro ble ma los que ofrez can las al ter na ti vas ade cua das pa ra la in -
ter pre ta ción de és te. En una pa la bra los “ob je tos” de es tu dio de la an -
tro po lo gía pue den en la me di da en que se con vier ten en “su je tos”, agi -
li zar o re tra sar la di ná mi ca del en tra mo so cial y los an tro pó lo gos pue -
den, en la me di da en que se com pro me ten en los pro ce sos que es tu -
dian, re troa li men tar es ta di ná mi ca.
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A lo lar go de la his to ria de la prác ti ca de la an tro po lo gía en Mé xi co,
po dría mos dis tin guir tres ma ne ras di fe ren tes de abor dar es te asun to:
1. “Vi ne, ví y des cri bí”
El ca so de nu me ro sos es tu dios rea li za dos por in ves ti ga do res, par ti cu -
lar men te ex tran je ros, que po dría mos agru par en es te mo de lo en el que
el su je to y el ob je to se ha llan to tal men te dis tan cia dos. En tre am bos no
hay más re la ción que la me ra des crip ción acu mu la ti va del an tro pó lo go
ven ce dor que lle ga, ob ser va, in clu so vi ve en la co mu ni dad, y des cri be
los ob je tos cap ta dos por su et no cén tri ca vi sión, pa ra lue go re ti rar se pa -
ra siem pre del lu gar de los he chos. Es evi den te el ca rác ter uti li ta rio de
los tra ba jos he chos así, que en oca sio nes ade más de dar cu rri cu lum,
son usa dos pa ra otros fi nes.
2. “Ser voz de los sin voz”
El ca so de los in ves ti ga do res na cio na les que des de los al bo res de la
an tro po lo gía me xi ca na han in ten ta do rom per es ta tra di ción des crip ti -
va con ce dien do un pa pel a los in te gran tes de las mi no rías ét ni cas y/o
de las po bla cio nes del cam po, al in cluir sus pro pias ex pli ca cio nes en la
pre sen ta ción de sus re sul ta dos. En es ta ma ne ra de ha cer an tro po lo gía,
el in ves ti ga dor se lan za al res ca te de una cul tu ra, de una tra di ción, etc.
y los in for man tes ad quie ren así, por con duc to del in ves ti ga dor, una voz
que no te nían. Pe ro si bien to da la in for ma ción re ca ba da pro vie ne de
los su je tos que in for man, la par ti ci pa ción de és tos no va más allá del re -
gis tro de sus vo ces en el dia rio de cam po o en la gra ba do ra. En po cas
oca sio nes in clu so, se les lle ga a ci tar por sus nom bres: un agra de ci -
mien to glo bal e im per so nal en la in tro duc ción del li bro o del ar tí cu lo
sue le ser el fe liz fi nal de es te mo de lo de “par ti ci pa ción”.
En am bos ca sos el in ves ti ga dor se con vier te en el úni co in tér pre te au -
to ri za do pa ra ha blar e in ter pre tar la rea li dad so cial, e in clu so es el úni -
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co ca paz de ofre cer al ter na ti vas a los pro ble mas con cre tos que se pre -
sen tan en el de sa rro llo de la co mu ni dad. Así, el “ob je to” de es tu dio fre -
cuen te men te pa sa a ser “ob je to” de pla nes y pro gra mas de de sa rro llo.
3. El ter cer mo de lo es tá re pre sen ta do por aque llos tra ba jos en que los
pro ta go nis tas de la es ce na so cial han si do quie nes de al gu na for ma, han
da do la pau ta pa ra el di se ño de la in mu ni za ción o al me nos han par ti -
ci pa do en al gu na for ma en el es que ma de pre sen ta ción de los re sul ta -
dos.
En es te sen ti do se han he cho es fuer zos por ir re cons tru yen do con los
cam pe si nos la vi da de las ha cien das y sus pro ce sos pro duc ti vos; con los
in dí ge nas por ir res ca tan do sus tra di cio nes y le yen das en sus pro pias
len guas; con eji da ta rios por ir con si guien do el tra zo ofi cial del pla no de
su te rri to rio así co mo la his to ria de su uso; con par ti ci pan tes en mo vi -
mien tos y lu chas cam pe si nas, por ir re cons tru yen do sus ha za ñas con
sus pro pias ver sio nes. Es tos son só lo al gu nos ejem plos de la ta rea que
es tá por ha cer se.
Pro ble mas
Ana li ce mos aho ra los pro ble mas a que se en fren tan quie nes han
avan za do por es te ca mi no. ¿Cuá les son las con se cuen cias que es ta par -
ti ci pa ción trae con si go? ¿qué su ce de cuan do los “ob je tos” de nues tra in -
ves ti ga ción “co bran vi da”, se le van tan e in clu so re ba san al in ves ti ga dor
y sus pa cí fi cos pro pó si tos?.
Lo me nos que pue de pa sar es que los cam pe si nos, o los in te gran tes
de mi no rías ét ni cas, pon gan en te la de jui cio al gu nos de los ele men tos
que has ta en ton ces for ma ban par te del pai sa je.
En es tos ca sos pue de ser que el des cu bri mien to, o al me nos el reor -
de na mien to de al gu nos hi los de la ma de ja, sean el dis pa ra dor de un
pro ce so de rein ter pre ta ción de su pro pia rea li dad y a par tir de es to, la
or ga ni za ción pa ra la eje cu ción de va rias ac cio nes de las que di fí cil men -
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te po drá sus traer se al in ves ti ga dor, por aje no que es te sea al gru po en
cues tión.
Es tas cues tio nes con fre cuen cia van más allá de los pro nós ti cos que
los an tro pó lo gos se re ba san. El ca so que voy a re la tar pue de ejem pli fi -
car es te he cho.
Los cam pe si nos ga na de ros de Aba lá
Un equi po in te gra do por an tro pó lo gos y ve te ri na rios preo cu pa dos
por los pro ce sos de pro duc ción pe cua ria, in cia mos ha ce año y me dio
un tra ba jo de in ves ti ga ción en Aba lá, un mu ni ci pio de la zo na he ne -
que ra -hoy di ver si fi ca da- de Yu ca tán. Se tra ta ba de un lu gar in te re san -
te por su cer ca nía con la ciu dad de Mé ri da, allí es tu vie ron al gu nas de
las ha cien das más gran des y co di cia das por la aris to cra cia he ne que ne -
ra y en to das ellas ha bía siem pre una “ane xa” don de se fo men ta ba la ga -
na de ría.
Ade más, es tas ha cien das, a di fe ren cia de las del res to del es ta do, per -
ma ne cie ron in to ca bles has ta tiem pos de Cár de nas, quien ini ció jus ta -
men te ahí, la co lec ti vi za ción y re par to del eji do he ne que ne ro. A par tir
de en ton ces se han he cho di ver sos in ten tos de di ver si fi ca ción de la pro -
duc ción agro pe cua ria.
En par ti cu lar des ta can los mo de los de ha cer ga na de ría que por sus
con tras tes y el gra do de par ti ci pa ción que im pli can han ocu pa do nues -
tra aten ción:
1. Uni da des ga na de ras eji da les (U.G.E.)
Fo men ta das por el Es ta do a par tir de un Plan Na cio nal de Des mon -
tes (Pla na da) Ley Lo ret de en cie rro de ga na do al prin ci pio de los se ten -
ta, con la in ter ven ción del DAAC, la SRH, y la Ban ca Ofi cial, han par -
ti ci pa do en su di se ño e im ple men ta ción un sin nú me ro de téc ni cos y fe -
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de ra les. En ellas, los “su je tos de cré di to” más bien han que da do co mo
“ob je tos cau ti vos” en las re des del cré di to y el clien te lis mo po lí ti co.
A to dos los ma les ya co no ci dos ca rac te rís ti cos de un pro ce so pro duc -
ti vo que no sien ten su yo, hay que aña dir el agra van te del de te rio ro eco -
ló gi co oca sio na do por la aper tu ra de nue vas su per fi cies des ti na das “a
po tre ros”; lo cual ame na za se ria men te “a los be ne fi cia rios” en sus po si -
bi li da des de ha cer mil pa y po ne en du da la va li dez del mis mo mo de lo.
2. Ran chos par ti cu la res
Se tra ta de ex plo ta cio nes pe cua rias que en pé si mas con di cio nes y con
el mí ni mo de re cur sos han so bre vi vi do, al gu nos por más de 10 años,
sin apo yo cre di ti cio ni ase so ría téc ni ca en la ma yo ría de los ca sos. En
ellas, gru pos de cam pe si nos, fre cuen te men te li ga dos por re la cio nes de
pa ren tes co, obli ga dos por la ley an tes alu di da en ce rra ron a sus ani ma -
les en tor no a agua das y ce no tes de la co mar ca.
Así han sos te ni do es ta ac ti vi dad pe se a to das las di fi cul ta des exis ten -
tes, ha cien do ga la de sa bi du ría en el uso ra cio nal de sus re cur sos y dis -
tri bu yen do in te li gen te men te el uso del sue lo pa ra fi nes mil pe ros, ga na -
de ros y de re ser va fo res tal.
¿Cuál es la di fe ren cia?
En con tra mos que en mu chas oca sio nes son los mis mos cam pe si nos
que aquí ope ran co mo pe que ños pro pie ta rios aso cia dos in for mal men -
te, los que in te gran los gru pos ga na de ros eji da les de las uni da des.
El eco sis te ma y las con di cio nes del me dio son las mis mas, aun que su
apro ve cha mien to sea di fe ren cia do.
El ta ma ño de los pre dios y la ca li dad de los ani ma les sue le ser la mis ma,
aun que en el ca so de una ex plo ta ción eji dal ha ya cier to me jo ra mien to ge -
né ti co y qui zá al gu nos ran chos pri va dos sean de me nor ta ma ño.
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Los ren di mien tos pro duc ti vos pa re cen ser si mi la res en am bos ti pos
de ex plo ta ción aún cuan do la re la ción a los re cur sos con que cuen tan,
apa re ce una gran di fe ren cia.
¿Cuál es la di fe ren cia?
¿Qué es lo que ha ce que en el pri mer ca so la gen te es té aban do nan do
pro gre si va men te la ac ti vi dad y en el se gun do, se arrai gue ca da día más
a ella uti li zan do o des vian do los apo yos otor ga dos a las ex plo ta cio nes
eji da les?
La di fe ren cia es tá en que en los ran chos par ti cu la res, los cam pe si nos
tra ba jan co mo su je tos que con tro lan un pro ce so pro duc ti vo en el que
han in te gra do tra di cio nes re la cio na das con el ma ne jo del ga na do y ex -
pe rien cias en el ma ne jo de re cur sos que en oca sio nes les lle ga de la ha -
cien da en don de sus an te pa sa dos sir vie ron co mo peo nes y va que ros.
Mien tras que en las “uni da des del Ban co” co mo sue len de no mi nar -
las, en su con di ción de “ob je tos” de una pro gra ma ción aje na, se li mi tan
a cum plir ór de nes de un pa trón im per so nal que con fre cuen cia des co -
no ce re glas ele men ta les del jue go eco-so cial y se le so por ta por que ofre -
ce aun que en for ma ca da día más li mi ta da y con di cio na da al gu nas  al -
te ra ti vas de ocu pa ción y un po co de es pa cio pa ra ha cer mil pa.
Re fle xio nes
Pa ra no so tros co mo equi po de in ves ti ga ción el con fron tar es tos mo -
de los con tras tan tes de re pro duc ción ga na de ra, nos lle vó a las si guien -
tes re fle xio nes:
1. To da agen cia de de sa rro llo que pro yec te ac ti vi da des ga na de ras en la re -
gión ha de par tir de la exis ten cia de esos gru pos de pro duc to res a pe que ña
es ca la que tie nen mu chos ele men tos que apor tar a la pla ni fi ca ción de la
pro duc ción.
2. En for ma pa ra le la, cual quier aná li sis so cial que so bre es ta rea li dad pre -
ten da mos rea li zar, de be par ti ci par de la re fle xión con jun ta con ele men tos
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des ta ca dos de la co mu ni dad que pue den ana li zar des de su óp ti ca de pro ta -
go nis tas del pro ce so so cial, los pla nea mien tos pro pues tos.
3. En la me di da que es ta par ti ci pa ción se lo gre, el tra ba jo del equi po -en
nues tro ca so in ter dis ci pli na rio- ad quie re otra di men sión.
En nues tro ejem plo la di ná mi ca pro duc ti va se al te ró, al to mar con cien cia
los pro duc to res de al gu nas de fi cien cias en la im plan ta ción de la ga na de ría
eji dal. La elec ción del equi po sir vió sim ple men te co mo re cor da to rio de al -
gu nas pre cau cio nes téc ni cas y nor mas de ma ne jo que ya co no cían -por que
las ha bía ma ne ja do en la ha cien da o en la ga na de ría pri va da- o fue ron asi -
mi la das co mo in no va cio nes.
Pe ro es to de sa tó un pro ce so so cial que re ba só al mis mo equi po de tra ba -
jo, al de ri var se de los pro ce sos mis mos de la co mu ni dad. A par tir de con flic -
tos sus ci ta dos en tor no al he ne quén, en tre los gru pos ga na de ros su ce den
cier tos efec tos en ca de na: de nun cias de al gu nos téc ni cos, pe ti ción de au di -
to rías, des cu bri mien to de un frau de, exi gen cia de san cio nes pa ra los cul pa -
bles del frau de, cam bios de au to ri da des y re pre sen tan tes, etc.
Es to ha si do una elec ción de lo que pue de su ce der cuan do los cam pe si -
nos “ob je to” de la an tro po lo gía, se con vier ten en “su je tos” de su pro pio de -
sa rro llo.
Fal ta ría ver qué pue de su ce der si ade más de ser su je tos del mis mo pro ce -
so de de sa rro llo, son aque llos los que or de nan y sis te ma ti zan la re fle xión so -
bre el mis mo pro ce so.
Es to es el re to.
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EL PA PEL  DEL CIEN TI FI CO  SO CIAL 
EN SU PRO GRA MA DE CO LO NI ZA CION
CAM PE SI NA
Ma ría Lui sa Ace ve do Con de*
In tro duc ción
A pe sar de los avan ces que han te ni do las cien cias so cia les en el úl ti -
mo si glo, las fun cio nes de los cien tí fi cos so cia les con ti núan sien do har -
to ne bu lo sas pa ra mu chos téc ni cos y di rec to res de pro gra mas apli ca ti -
vos en Mé xi co. Al gu nos su po nen que pue den pres cin dir de ellos, y
otros con si de ran que de ben ser con sul ta dos so la men te en el ca so de
que la po bla ción su je ta a un pro gra ma no reac cio ne de acuer do con las
es pec ta ti vas for mu la das por ellos en sus pla nes.
En es te tra ba jo nos pro po ne mos ana li zar el pa pel de los cien tí fi cos
so cia les en el ca so de un pro gra ma de co lo ni za ción cam pe si na, con la
pre ten sión de arri bar al gu nas con clu sio nes re la ti vas a las cir cuns tan cias
en que los cien tí fi cos so cia les son con tra ta dos, al ob je to de su con tra ta -
ción, al pa pel que jue gan y a la for ma en que de ben apli car se es tas ex -
pe rien cias en el pro ce so de for ma ción pro fe sio nal.
* PEI-INAH
Ba lan cán-Te ni si que, un ca so de des truc ción eco ló gi ca a tea vés de la
po lí ti ca y la téc ni ca
Es te tra ba jo se re fie re a un pro yec to de de sa rro llo re gio nal ba jo la res -
pon sa bi li dad téc ni ca de la co mi sión del Río Gri jal va y fi nan cia do
conre cur sos del Ban co In ter na cio nal de De sa rro llo. De he cho, par ti ci -
pa ron en su rea li za ción di ver sas ins ti tu cio nes re la cio na das con las ca -
rac te rís ti cas y la fi na li dad del lla ma do Plan Ba lan cán-Te no si que (Se cre -
ta ría de la Re for ma Agra ria, Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos, Ban co
Ru ral del Gol fo, Ase gu ra do ra Na cio nal, Fon do de Ga ran tía, PI DER, Se -
cre ta ría de Edu ca ción, CO NA SU PO, Se cre ta ría de Sa lu bri dad y CAPF -
CE), a tra vés de sus in ge nie ros, li cen cia dos en de re cho, en ad mi nis tra -
ción de em pre sas, ar qui tec tos, mé di cos, zoo tec nis tas, odon tó lo gos y
tra ba ja do res so cia les a ni vel téc ni co.
La zo na del Plan es tá lo ca li za da en ple no tró pi co hú me do, en la por -
ción orien tal del río San Pe dro, en el Es ta do de Ta bas co. Se tra ta de una
lla nu ra ba ja e inun da ble, cu bier ta, has ta ha ce unos años, por sel va tro -
pi cal.
Su pues ta men te, se tra ta de una zo na de re ser va del go bier no fe de ral,
que de he cho, a par tir de la cons truc ción del fe rro ca rril del su res te, em -
pe zó a es tar ha bi ta da por in mi gran tes cam pe si nos que bus ca ban tie rras
pa ra sub sis tir.
El Plan Ba lan cán-Te no si que, crea do por de cre to pre si den cial en ene -
ro de 1972, te nía en tre sus me tas la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos,
la crea ción de em pleos es ta bles pa ra evi tar la emi gra ción, el au men to y
di ver si fi ca ción de la pro duc ción agro pe cua ria y el im pul so a los cul ti -
vos de de man da in ter na cio nal con mi ras a me jo rar la ba lan za de pa gos.
Des de lue go, el ob je ti vo prin ci pal era la ele va ción del ni vel de vi da de
la po bla ción de es ta zo na del país, a tra vés de la crea ción de un po lo de
de sa rro llo.
Con si de ran do que se tra ta de una zo na re la ti va men te pe que ña, 115
mil hec tá reas, se le asig na ron cuan tio sos re cur sos: 201 mi llo nes de pe -
sos.
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Pa ra su eje cu ción, la zo na del Plan Se di vi dió en dos eta pas: La pri -
me ra com pren día 50 mil hec tá reas de la por ción nor te, la se gun da, con
65 mil hec tá reas de ex ten sión, lo ca li za das en la por ción sur.
La ac ción se ini ció en la pri me ra eta pa con una in ver sión pro gra ma -
da de  59.7 mi llo nes de pe sos des ti na dos a 10 eji dos, ca da uno de los
cua les, ten dría al re de dor de cin co mil hec tá reas de ex ten sión y se ría el
asien to de 150 fa mi lias.
El sue ño do ra do de téc ni cos y ad mi nis tra do res pa ra la rea li za ción de
un plan de de sa rro llo es ini ciar ope ra cio nes a par tir de una si tua ción li -
bre de in ter fe ren cias.
Por eso, la re gión su je ta al Plan Ba lan cán-Te no si que pa re cía ideal pa -
ra la im ple men ta ción de un plan de de sa rro llo re gio nal. Aun que es
cier to que exis tía al gu na po bla ción, és ta era un po co nu me ro sa y no ha -
bía te ni do tiem po de echar raí ces pro fun das en la zo na de bi do a que se
tra ta ba de una po bla ción re cien te men te in mi gra da.
El de sa rro llo de la ga na de ría en ca si to do el res to del te rri to rio del es -
ta do de Ta bas co, se to mó co mo ba se pa ra creer que los sue los de la por -
ción orien tal del río San Pe dro eran apro pia dos pa ra su ex plo ta ción pe -
cua ria. Lo úni co que pa re cía ne ce sa rio ha cer era de mos trar, sem brar
pas to y me ter ga na do pa ra em pe zar a ob te ner al tos in gre sos. Y a eso se
en ca mi nó la ac ción de las agen cias gu ber na men ta les in vo lu cra das en el
pro gra ma.
Lo pri me ro era in dem ni zar a la po bla ción pa ra po der te ner la li ber -
tad de rees truc tu rar la te nen cia de la tie rra; en ade lan te, so la men te ha -
bría eji dos co lec ti vos a los que se ads cri bi rían los an ti guos pro pie ta rios.
La ac ción se ini ció en la pri me ra eta pa con la in dem ni za ción, el des -
mon te y la cons truc ción de dre nes, ca rre te ras, po tre ros y tres po bla dos
pa ra con cen trar en ellos a la po bla ción an tes dis per sa.
Los re cur sos eco nó mi cos eran abun dan tes y se em pe za ron a uti li zar
en la cons truc ción de un “cam pa men to” pa ra téc ni cos y ad mi nis tra ti -
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vos, que con ta ba con to dos los ade lan tos y to das las co mo di da des que
pue de de sear un pro fe sio nal en ser vi cio. Se hi zo, ade más, una pis ta de
ate rri za je pa ra que los al tos fun cio na rios pu die ran lle gar a la zo na fá cil
y rá pi da men te. Pa ra la po bla ción eji dal se pro gra ma ron ca rre te ras (de
te rra ce ría) y po bla dos (con ce bi dos co mo con jun tos ha bi ta cio na les ur -
ba nos con 150 ca sas igua les, cons trui das so bre lo tes igua les y en ca lles
igua les), mis mas que, aun que no se ter mi na ron de acuer do con el ca -
len da rio pro pues to, su pu sie ron el em pleo de abun dan tes re cur sos. Pa -
ra la in ver sión eco nó mi ca, se re ser va ron can ti da des su fi cien tes pa ra el
fi nan cia mien to de la em pre sa ga na de ra y de su ac ti vi dad com ple men -
ta ria: la agri cul tu ra. Se cons tru yó un cam po de ex pe ri men ta ción que
em pe zó a tra ba jar al mis mo tiem po que se to ma ban de ci sio nes irre ver -
si bles so bre la ex plo ta ción pe cua ria. Pa ra ace le rar los tra ba jos, se con -
tra ta ron com pa ñías des mon ta do ras, que ha cien do uso de su ma qui na -
ria pe sa da, te nían la mi sión de des mon tar ace le ra da men te la sel va. En
al gu nos ca sos, los cam pe si nos so li ci ta ban au to ri za ción pa ra sem brar en
las tie rras re cién abier tas, pe ro la ne ce si dad de ha cer pas ti za les im pe día
otor gar ta les au to ri za cio nes.
Los eji da ta rios del co lec ti vo fue ron reor ga ni za dos con el fin de pro -
cu rar su par ti ci pa ción en los tra ba jos de in fraes truc tu ra ga na de ra: te -
nían que rea li zar jor na les pa ra ha cer las cer cas y sem brar los pas tos. Ca -
da 15 días, el ban co les en tre ga ba pre via con ta bi li dad de los días de tra -
ba jo apor ta do por ca da uno, una can ti dad a cuen ta de an ti ci pos del re -
par to de uti li da des que ven dría co mo con se cuen cia de la pues ta en
mar cha del pro gra ma ga na de ro.
En la agri cul tu ra, los eji da ta rios tu vie ron po ca for tu na. Es ta ban obli -
ga dos a sem brar los pro duc tos in di ca dos por los téc ni cos, en la for ma
por ellos de fi ni da y en el mo men to que ellos con si de ra sen opor tu no. La
opi nión de los cam pe si nos, ex pe ri men ta dos por su an te rior con di ción
de agri cul to res, no era to ma da en cuen ta por los téc ni cos, quie nes se
afe rra ban a sus “co no ci mien tos teó ri cos”; el re sul ta do fue la pér di da
sis te má ti ca de los cul ti vos, as pec to que re dun dó en una no ta ble dis mi -
nu ción en el ni vel de vi da de la po bla ción que ha bía per di do sus huer -
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tos y par ce las de cul ti vo an te rio res al Plan y que no po dían ob te ner co -
se chas pa ra ase gu rar su ma nu ten ción por que es tas se per dían. De ahí
que tu vie ran que vi vir de los an ti ci pos y, por lo tan to, de com prar to do
lo que ne ce si ta ban en las tien das. La Co na su po vi no en su ayu da y es -
ta ble ció tien das en las que se ofre cían mer can cías va rias, pe ro en tre las
que fal ta ban, pre ci sa men te, el ti po de ar tí cu los ha bi tual men te con su -
mi dos por esa po bla ción. Es to obli ga ba a las fa mi lias a apro vi sio nar se
en los pue blos si tua dos fue ra de la zo na del Plan, los ca na les, des de en -
ton ces ini cia ron su au ge.
En los po bla dos que de ja ron pa ra la se gun da fa se, se per mi tió a la po -
bla ción se guir vi vien do en sus ca sa, pe ro se les re co men dó no re pa rar -
las pa ra no per der di ne ro; sin em bar go, las fa mi lias em pe za ron a pa de -
cer el de te rio ro de sus vi vien das, agra va do por el he cho de que, con los
des mon tes, se ha bían per di do los re cur sos na tu ra les que an tes se em -
plea ban en la cons truc ción. Con las es cue las su ce dió lo mis mo. No se
am plia ban ni se me jo ra ban sus ins ta la cio nes por que en los po bla dos se
pro yec ta ba cons truir es cue las de CAPF CE; to do es to se ar gu men ta ba a
pe sar de que los po bla dos ni si quie ra se em pe za ban a cons truir.
Tam bién se pre sen ta ron otros pro ble mas: las ca rre te ras se cons tru ye -
ron an tes que los dre nes, y pa ra abrir les pa so a és tos fue ne ce sa rio rom -
per las y ha cer puen tes. Co mo fal ta ba pre su pues to pa ra los puen tes, las
ca rre te ras se inu ti li za ron.
Con la mar cha del tiem po, los cam pe si nos em pe za ron a dar se cuen -
ta de que es ta ban peor que an tes. Ha bían vuel to a su pri me ra con di ción
de jor na le ros, aun que aho ra al ser vi cio del Plan, quien a tra vés de sus
téc ni cos, los di ri gía y les pa ga ba. Vi vían peor que an tes de ini ciar se el
Plan por que ha bían per di do sus huer tos, sus cam pos de cul ti vo, sus in -
gre sos adi cio na les de al qui ler de po tre ros, ven ta de de re chos de mon te
o de pie les y pro duc tos de ca za. Te nían más ne ce si da des y me nos opor -
tu ni da des de en fren tar las, pues de bían ocu par se, to dos los días, en el
tra ba jo de in fraes truc tu ra ga na de ra, y te nían que com prar to do lo que
po dían ne ce si tar en los pue blos ve ci nos y a los pre cios im pues tos por el
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mer ca do re gio nal. Las asam bleas de eji da ta rios, so la men te po dían ha -
cer se en pre sen cia de un re pre sen tan te de la Se cre ta ría de la Re for ma
Agra ria, o no te nían va li dez, y es te re pre sen tan te, que fun gía siem pre
co mo mo de ra dor, ca na li za ba las in quie tu des ha cia de ci sio nes me dia ti -
za do ras y par cia les.
Por otra par te, los cam bios de fun cio na rios, de téc ni cos y de ad mi -
nis tra do res com pli ca ba las re la cio nes en tre las di ver sas ins ti tu cio nes
par ti ci pan tes en el Plan y, so bre to do, en tre el Plan y los eji da ta rios. Los
cri te rios de ac ción cam bia ban con ca da fun cio na rio y las for mas de
am plia ción con ca da téc ni co, y no ha bía un res pon sa ble an te cual pu -
die ran ha cer ges tio nes, o pre sen tar que jas los cam pe si nos.
La si tua ción em pe zó a de te rio rar se rá pi da men te por que las co sas no
re sul ta ban co mo se ha bían pre vis to: los téc ni cos se sen tían in se gu ros
por que sus res pec ti vas au to ri da des ad mi nis tra ti vas re tar da ban sus de -
ci sio nes o ha cían cam bio de pla nes en las ofi ci nas dán do les a ellos la ta -
rea de ade cuar los en el cam po y de con ven cer a los eji da ta rios de la ne -
ce si dad de mo di fi car los pro gra mas. Pa ra los eji da ta rios, el pro ble ma
ini cial de cam bio de ré gi men de te nen cia y uso del sue lo, se con vir tió
pron to en un pro ble ma ma yor to da vez que se per die ron sus an ti guas
par ce las de cul ti vo, sus huer tos fa mi lia res, la po si bi li dad de apro ve char
la sel va (arra sa da por la ma qui na ria del Plan) pa ra pro veer se de le ña,
de ca za y de pal ma pa ra cons truir sus ca sas; em pe za ron a pa de cer la
pro li fe ra ción de la fau na no ci va a que dio lu gar el cam bio eco ló gi co
que tra jo la de fo res ta ción ma si va y vio len ta.
La im po si bi li dad de se guir cul ti van do los pro duc tos que an te rior -
men te ga ran ti za ban el abas to de pro duc tos bá si cos, obli gó a su ad qui -
si ción en el mer ca do, si tio en el cual no te nían pa ra pa gar los pre cios fi -
ja dos por los co mer cian tes, al mar gen de to da con si de ra ción del ni vel
de in gre sos de las fa mi lias de la zo na del Plan. La fa mi lia ex ten sa, que
an tes del Plan ha bía si do la for ma ideal de ase gu rar la exis ten cia de bra -
zos ap tos pa ra el tra ba jo de la em pre sa agro pe cua ria do més ti ca, se con -
vir tió en un pro ble ma en el nue vo ré gi men, por que en és te so la men te
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el eji da ta rio ti tu lar te nía de re cho al tra ba jo den tro del co lec ti vo y no
ha bía nin gu na otra for ma de em pleo pa ra el res to de la ma no de obra.
En es tas con di cio nes pa re cía que el Plan Ba lan cán-Te no si que, le jos de
cons truir un pro gra ma de de sa rro llo pa ra los eji da ta rios y sus fa mi lias,
se ha bía con ver ti do en un ne go cio pa ra fun cio na rios, com pa ñías cons -
truc to ras, em pre sas en car ga das de los des mon tes, co mer cian tes de las
co mu ni da des ve ci nas, com pa ñías fo res ta les que ex tra je ron y co mer cia -
li za ron las ma de ras pre cio sas, pro duc to del des mon te, etc., y to do es to,
a un ele va do cos to no só lo en tér mi nos eco nó mi cos si no tam bién eco -
ló gi cos, po lí ti cos, so cia les y fi nan cie ros (re cuér de se que el fi nan cia -
mien to del Plan pro ve nía de cré di tos in ter na cio na les).
En es ta com ple ja si tua ción se en co men dó a un equi po de cien tí fi cos
so cia les, in te gra do por eco no mis tas, ecó lo gos, so ció lo gos y an tro pó lo -
gos, el es tu dio de las cau sas de los pro ble mas y las al ter na ti vas pa ra su
so lu ción. Ca be acla rar que los fun cio na rios del Plan es ta ban con ven ci -
dos de que los pro ble mas pro ve nían de la po bla ción su je ta al Plan, y
nun ca plan tea ron la po si bi li dad de que las fa llas se de ri va ran de los
pro gra mas mis mos o del per so nal que te nía a su car go su apli ca ción.
Es te gru po rea li zó un es tu dio mi nu cio so que le lle vó a de fi nir va rios
pun tos vul ne ra bles:
1. El Plan se fun da men ta ba en es tu dios de fac ti bi li dad in su fi cien tes y
su per fi cia les.
2. Par tía de una fal sa idea de va cío so cial.
3. No con si de ra ba la po si bi li dad de mo di fi ca cio nes en el cam po ad -
mi nis tra ti vo, de re za gos en las par ti das pre su pues ta les; de cam bios en
la po lí ti ca ge ne ral del país, en las di fi cul ta des de coor di na ción en tre
va rias ins ti tu cio nes con prio ri da des dis tin tas e in te re ses va ria dos y aún
opues tos.
4. Des cui da ba la re la ción con los in di vi duos su je tos al Plan y aún me -
nos pre cia ba la po si bi li dad de ob te ner úti les de los cam pe si nos.
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No obs tan te que el in for me ge ne ral pre sen ta do, y nu me ro sas con ser -
va cio nes con los res pon sa bles de la apli ca ción del Plan de ja ron al des -
cu bier to es tas nu me ro sas y se rias fa llas, po co o na da pu do mo di fi car se
de bi do a que los in te re ses ya es ta ban crea dos y na die qui so ha cer cam -
bios por te mor a que es to se in ter pre ta ra co mo un re co no ci mien to de
los erro res co me ti dos.
Du ran te el pro ce so de in ves ti ga ción, los cien tí fi cos so cia les en tra ron
en con tac to con nu me ro sas fa mi lias eje di ta rias y con los eje di ta rios
mis mos. Es te con tac to, la dis cu sión de sus pro ble mas y la com pren sión
que los in ves ti ga do res de mos tra ban de sus pun tos de vis ta, die ron con -
fian za a los eje di ta rios pa ra pe dir la ayu da en la ta rea de ha cer en ten der
a los téc ni cos que ellos tam bién te nían una opi nión y sa bían, por ex pe -
rien cia, co mo re sol ver mu chos de los pro ble mas co ti dia nos. No obs tan -
te, en es te equi po no hu bo na die que pu die ra re nun ciar a sus com pro -
mi sos ins ti tu cio na les y per so na les pa ra de di car su es fuer zo y sus co no -
ci mien tos al ser vi cio de los cam pe si nos. Y es pre ci sa men te en es te pun -
to, en don de se re to ma la po si ción ini cial de arri bar a con clu sio nes.
Cir cuns tan cias que ori gi na ron el es tu dio
Los cien tí fi cos so cia les fue ron con tra ta dos no pa ra es ta ble cer las con -
di cio nes so cia les y cul tu ra les en que la re gión se en con tra ba an tes de
ini ciar se su trans for ma ción si no cuan do los erro res fue ron ya in sos la -
ya bles; se les con tra tó pa ra de ci dir por qué fa lla ba la gen te sin sos pe -
char que los pla nes o los téc ni cos tam bién po dían es tar equi vo ca dos.
Pa pel de los in ves ti ga do res
El pa pel que de sem pe ña ron los in ves ti ga do res fue con gruen te con su
con tra to; rea li za ron sus es tu dios, re dac ta ron sus in for mes, ex pre sa ron
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sus opi nio nes de ma ne ra oral en di ver sas oca sio nes y has ta lle ga ron a
dar al gu nos con se jos a los eji da ta rios cuan do les fue ron so li ci ta dos; sin
em bar go, nin gu no acep tó el com pro mi so so cial de dar ase so ría per ma -
nen te en los pro ble mas de su com pe ten cia y me nos aún a vi vir en tre
ellos pa ra asu mir jun tos el com pro mi so de sa lir ade lan te.
Apli ca ción de la ex pe rien cia
Aun que los ar gu men tos y las cau sas efec ti vas que los in ves ti ga do res
so cia les die ron a su re so lu ción de vol ver a la ciu dad, y a la vi da de ofi -
ci na fue ron muy va ria dos, de trás de ellos pue de des cu brir se un po co de
te mor a es ta ble cer un com pro mi so de tra ba jo con los cam pe si nos por -
que hay in se gu ri dad en la ca pa ci dad per so nal pa ra sa lir ade lan te con la
ex pe rien cia. No es lo mis mo cri ti car a quie nes co me ten erro res apli can -
do su tra ba jo o a los pro gra mas mis mos, que con ver tir se en un ele men -
to más de la in fan te ría en ple no cam po de ac ción. Fal ta dar a los es tu -
dian tes de es tas ca rre ras, el en fo que ne ce sa rio pa ra que ad mi tan, co mo
al go neu tral, que su com pro mi so co mo tra ba ja do res es tá con la gen te
del pue blo y que su fun ción de ofi ci nis tas de cue llo blan co no bas ta pa -
ra sa car de los pro ble mas a quie nes los tie nen que re sol ver ca da día.
Mien tras es te en fo que no se cam bie y el pres ti gio de los cien tí fi cos
so cia les se pon ga en los gran des tra ta dos teó ri cos más que en el sen ti -
do de so li da ri dad so cial que im pli ca el co no ci mien to apli ca do, se gui re -
mos de sean do que se for mu len gran des pro gra mas con mem bre te de
so cia les, pe ro que en rea li dad, ali men tan a las bu ro cra cias.
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DE LA CRI SIS A LA PRA XIS
(Re fle xio nes so bre la ma la con cien cia de los an tro pó lo gos)
Er nes to Ca mou Healy*
El te ma de es te en cuen tro es el an tro pó lo go fren te a su ob je to de es -
tu dio, en es te ca so el cam pe si na do. Lo que se pre ten de es arro jar luz, in -
ves ti gar, so bre una re la ción: aque lla que se da en tre los an tro pó lo gos y
los cam pe si nos en ge ne ral. Pa ra ello se de be adop tar una ac ti tud cien -
tí fi ca si se bus ca ob te ner re sul ta dos tam bién cien tí fi cos. Es to sig ni fi ca
que pa ra dar al gu na va li dez en es te in ten to, es ne ce sa rio apli car le to do
el ba ga je de téc ni cas y me to do lo gía pro pias de las cien cias so cia les y en
par ti cu lar de las dis ci pli nas an tro po ló gi cas. Lo que se pi de es una et no -
gra fía de la ac ti vi dad an tro po ló gi ca, ta rea im po si ble en un tra ba jo de
es tas di men sio nes, pe ro atra yen te y lle na de po si bi li da des. Un in ten to
tal su po ne abor dar el te ma des de un mar co teó ri co ade cua do y ha cer
uso, cuan do es po si ble, de la ob ser va ción par ti ci pan te y de la com pa ra -
ción en tre di ver sos ca sos que nos per mi ten arro jar luz so bre es ta re la -
ción en tre an tro pó lo go-cam pe si no.
El pro pó si to de es te tra ba jo se rá plan tear pre gun tas y su ge rir pun tos
de re fle xión y de in ves ti ga ción que pro vo quen un acer ca mien to cien tí -
fi co al que ha cer an tro po ló gi co en ge ne ral, y en par ti cu lar el que ha de -
fi ni do al cam pe si no co mo su ob je to de es tu dio. No se bus ca re la cio nar 
* Colegio de Sonora, A.C
ca sual men te los cam bios de los im pli ca dos en los acon te ci mien tos pues las
cau sas se rán múl ti ples, se gu ra men te; lo im por tan te se rá en to do ca so, de -
tec tar las trans for ma cio nes y en ten der las po si bles con se cuen cias pa ra am -
bos po los de la re la ción. Con vie ne acla rar que a cau sa de las res tric cio -
nes de tiem po, las des crip cio nes se rán, por ne ce si dad, es que má ti cas;
ma ti zar y pro fun di zar es ta rea pos te rior.
En cuan to re fle xión so bre una ac ti vi dad in te lec tual, su po ne un es -
fuer zo de in tros pec ción so bre los pro ce sos im pli ca dos en ella y una cri -
sis -en su sen ti do de jui cio- de la ac ti vi dad an tro po ló gi ca. El te ma mis -
mo del en cuen tro su gie re la cri sis: cues tio na mien to que na ce tan to del
gre mio de an tro pó lo gos, co mo de aque llas per so nas a las que he mos
de fi ni do -un tan to uni la te ral men te- co mo nues tro ob je to de es tu dio.
La opo si ción en tre an tro pó lo gos y cam pe si nos que se en gen dra en el
pro ce so de co no ci mien to, trae con si go la cri sis y una ma la con cien cia
al no en con trar ca mi nos de so lu ción efec ti va pa ra ella.
1. El pri mer pun to se rá, en ton ces, el del mar co teó ri co útil pa ra com -
pren der es ta pe cu liar re la ción en tre es tu dio so y es tu dia do. Co mo no
pre ten de mos en fo car nos a los su je tos in di vi dua les, ni ex pli car nos las
mo ti va cio nes per so na les pa ra su ac tuar si no más bien es tu diar los po -
los so cia les de la re la ción -lo con tra rio se ría caer en la psi co lo gía- es
me nes ter plan tear pues un es que ma teó ri co vá li do des de la pers pec ti va
de las cien cias so cia les.
Pa ra ello se de be ca rac te ri zar el con tex to, el es ce na rio en el cual su ce -
de es ta re la ción: Mé xi co con su his to ria y su geo gra fía. A ras gos muy
ge ne ra les la his to ria de nues tro país se a ido de fi nien do por la con quis -
ta, la co lo nia y -en los úl ti mos 70 años-, por la re vo lu ción; por el pe río -
do de con so li da ción del Es ta do, y un es que ma de de sa rro llo ba sa do en
la trans fe ren cia de va lor de la agri cul tu ra a la in dus tria (de mu chos
mo dos sub si dia da). Es to con fi gu ra un pe cu liar mo do de in cor po ra ción
de la eco no mía na cio nal de pro duc ción ca pi ta lis ta. La geo gra fía nos co -
lo ca co mo ve ci nos de la po ten cia he ge mó ni ca ca pi ta lis ta más po de ro sa
de nues tro tiem po, y en una si tua ción fi sio grá fi ca y eco ló gi ca que ha
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per mi ti do, con el jue go de las fuer zas pro duc ti vas, la pro li fe ra ción de
pe que ños pro duc to res agro pe cua rios que en tér mi nos ge ne ra les po de -
mos lla mar cam pe si nos.
La his to ria tam bién nos si túa en el con tex to de una so cie dad di vi di -
da en cla ses so cia les: de una par te, se en cuen tran los pro pie ta rios de los
me dios de pro duc ción sean és tos in dus tria les, agra rios, etc.; de otra, la
ma sa ur ba na com pues ta por em plea dos, bu ró cra tas, y cre cien te pro le -
ta ria do in dus trial; en el cam po: las co mu ni da des in dí ge nas y -pro duc -
to pe cu liar de nues tro ca pi ta lis mo- los eji dos que jun to con los mi ni -
fun dios cons ti tu yen, en cier to mo do, el asien to po lí ti co y eco nó mi co
del cam pe si na do.
El ha blar de cla ses so cia les im pli ca la re fe ren cia a las re la cio nes de
pro duc ción a las que la ex trac ción de la plus va lía es la más tí pi ca del ca -
pi ta lis ta, y que en una si tua ción co mo la nues tra, se com ple men ta con
una ex trac ción de va lor de la pro duc ción cam pe si na por me dio de me -
ca nis mos di ver sos co mo pue den ser: la com pra de pro duc tos agro pe -
cua rios a pre cios in fe rio res a su va lor, la apro pia ción de ex ce den tes, el
em pleo tem po ral de la fuer za de tra ba jo sub va lua da, y los me ca nis mos
de pre cios so bre va lua dos pa ra los bie nes re que ri dos por ellos.
En es te con tex to his tó ri co y so cial se da esa ins tan cia de co no ci mien -
to me tó di co y de ac tuar so cial que es in ves ti ga ción an tro po ló gi ca in te -
re sa da en el cam pe si na do. El pro ce so par te de una rea li dad que al prin -
ci pio nos pa re ce co mo caó ti ca y de sar ti cu la da, y a la cual va mos acer -
cán do nos de la úni ca ma ne ra que nos es po si ble: co mo su je tos li mi ta -
dos. Eso im pli ca un pun to de par ti da sub je ti vo y par cial que al prin ci -
pio se tra du ce en da tos for zo sa men te abs trac tos y fal tos de con tex to. El
mé to do su po ne un es fuer zo de cons truc ción de un mo do con cre to de
pen sa mien to a par tir de su ce si vas rei te ra cio nes del mis mo de tal mo do,
que el caos ini cial va ad qui rien do nue vas y más pro fun das de ter mi na -
cio nes y se va trans for man do en un pro duc to es pe cí fi co; en un ob je to
de pen sa mien to, dis tin to del ob je to real que pre ten de de fi nir y ex pli car
la uni dad de esa rea li dad ini cial men te in for me y con tra dic to ria. Un co -
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no ci mien to así ge ne ra do se tra du ce en una ac ción de ter mi na da; en
nues tro ca so ge ne ral men te en la ela bo ra ción de li bros, ar tí cu los, con fe -
ren cias, cu rio sos, etc, que per mi ten la trans mi sión y so cia li za ción del
pro duc to de nues tro tra ba jo. Pa sos pos te rio res, se rían la uti li za ción de
esa in for ma ción co mo ma te ria pri ma pa ra pla nes de de sa rro llo, pro -
gra mas de pro mo ción, ac ti vi da des es co la res no só lo con es tu dian tes de
cien cias so cia les, si no tam bién de otras dis ci pli nas y pa ra la pro mo ción,
po li ti za ción y edu ca ción a cam pe si nos.
2. Mu chos años han pa sa do y mu cha tin ta ha co rri do des de que Ro -
bert Red field lle gó a Te po zo tlán con el afán de in ves ti gar a los abo rí ge -
nes. Tal de ci sión fue el ini cio de los es tu dios so bre el cam pe si na do me -
xi ca no, aun que a Red field le cos tó cier to tra ba jo lle gar a ca rac te ri zar los
así. Des de ese es tu dio que si tua ba a los cam pe si nos en la me dia nía en -
tre la tri bu pri mi ti va y la ciu dad mo der na a los tra ba jos ac tua les en los
que se ha bla de pro ce sos de ex trac ción de va lor, de su bor di na ción for -
mal al ca pi tal, de ex plo ta ción, de ar ti cu la ción con el mo do ca pi ta lis ta
de pro duc ción, etc., ha ha bi do un cam bio con ti nuo, no ex cen to de plei -
tos y dis cu sio nes in te lec tua les en tre los an tro pó lo gos. Se han es cri to li -
bros y ar tí cu los, se han lan za do hi pó te sis, se han com pro ba do teo rías,
se han mos tra do las fa llas de al gu nos es que mas teó ri cos y, so bre to do,
se ha re co pi la do un ri quí si mo ma te rial et no grá fi co. En to do es te tiem -
po una de las ca rac te rís ti cas de la de fin ción ori gi nal se ha man te ni do
en su as pec to esen cial: la de com pren der al cam pe si na do siem pre en re -
la ción con la so cie dad. La for ma de la re la ción ha si do ob je to de fuer -
tes po lé mi cas, pe ro el he cho ha si do siem pre ad mi ti do; es to ha plan tea -
do y plan tea rá -pien so yo-, uno de los fi lo nes más ri cos pa ra los an tro pó lo -
gos en su que ha cer aca dé mi co y so cial.
La his to ria de los es tu dios de cam pe si na do en Mé xi co da tes ti mo nio
de un pro ce so de re la cio nes dia léc ti cas a muy dis tin tos ni ve les: en pri -
mer lu gar, se en cuen tra aque lla en tre los dos po los de la in ves ti ga ción:
los an tro pó lo gos y los cam pe si nos, que en el cur so de los años se ha
con cre ta do en fuer tes in fluen cias de par te del po lo es tu dia do so bre el
es tu dio so, y po cas en el sen ti do in ver so. Aho ra bien, es ta re la ción se da
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en el con tex to de otras más de ter mi nan tes pa ra los gru pos in te re sa dos:
una es aque lla que su ce de en tre el cam pe si na do y el res to de la so cie -
dad en la que se en cuen tra in mer so. Es ta dia léc ti ca ha pro vo ca do cam -
bios, adap ta cio nes y con se cuen cias en ellos de las que no so tros he mos
tra ta do de dar fiel tes ti mo nio y ese afán a re dun da do a su vez, a cam -
bios y adap ta cio nes en las prác ti cas de nues tro ofi cio. Otra re la ción dia -
léc ti ca es la de los an tro pó lo gos -pe que ño seg men to de una cla se so cial-
con el res to de la so cie dad en la que ejer ce su ac ti vi dad. Es to ha sig ni fi -
ca do cam bios im por tan tes en el ofi cio que han re que ri do -y ha rán im -
pe ra ti vo en el fu tu ro- adap ta cio nes del que ha cer y la prác ti ca de los an -
tro pó lo gos que pue den re per cu tir aún más en su in te rac ción con el
cam pe si na do.
En es te afán se ha es cri to mu cho y se ha lo gra do jun tar un cuer po de
co no ci mien tos na da des pre cia bles; tam bién se ha po di do jus ti fi car el
tra ba jo, y con él, la co mi da la be bi da de va rias ge ne ra cio nes de an tro -
pó lo gos. Es to úl ti mo no es na da des pre cia ble. Si bien es di fí cil afir mar
que la ac ti vi dad pro fe sio nal del gre mio en ge ne ral, y en ge ne ral la de los
in te re sa dos en es tu diar al cam pe si na do pue de lle var a acu mu lar ri que -
zas su fi cien tes pa ra lle var una vi da si ba ri ta, si es fac ti ble ase gu rar que el
ejer ci cio del ofi cio pue de dar nos una po si ción eco nó mi ca re la ti va men -
te de sa ho ga da, nos per mi te via jar (las más de las ve ces den tro del país,
pe ro en al gu nos ca sos has ta el ex tran je ro), y da una se rie de sa tis fac cio -
nes que pa ra los no ini cia dos pue den pa re cer in com pren si bles pe ro que
den tro de su con tex to son gra ti fi can tes.
Otra con se cuen cia de la re la ción ha si do el ex ten der el cam po de es -
tu dio de los pro pios an tro pó lo gos. En su in sis ten cia por en ten der a los
cam pe si nos, se ha des pla za do con ellos en sus mi gra cio nes y des cu bier -
to al go que ya mu chos se sos pe cha ban: que bue na par te de ellos tra ba -
jan, pro du cen y vi ven al me nos por tem po ra das li mi ta das. Del per se -
guir a los cam pe si nos del cam po a la ciu dad se pa só a con si de rar la po -
si bi li dad de es tu diar los den tro de la ciu dad; es to obli gó a cam bios im -
por tan tes en el acer ca mien to teó ri co, y a in cor po rar nue vas téc ni cas a
la in ves ti ga ción, sin aban do nar las tra di cio na les. Sur gie ron así in ten tos
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muy res pe ta bles de an tro po lo gía ur ba na en los que se ates ti gua ba el pa -
so de los cam pe si nos por la ciu dad, y su even tual cam bio de con di ción.
Si bien es ta no es la úni ca cau sa de la apa ri ción de esa es pe cia li za ción
de la an tro po lo gía, sí es una de ellas, y más de al gún in ves ti ga dor ha vis -
to de ri var  por ello, su vo ca ción ini cial del cam po a la ciu dad.
Al gu nos cam bios en el po lo es tu dia do han he cho im pe ra ti vo tam -
bién cam bios en el es tu dio so. La mo der ni za ción de am plios sec to res de
cam pe si nos y la adop ción por és tos y sus em plea do res de nue vas téc ni -
cas de cul ti vo, de ma qui na ria mo der na, la in tro duc ción de nue vos pro -
duc tos agrí co las, etc., han obli ga do al cien tí fi co so cial al es tu dio de va -
rios as pec tos de las cien cias agro pe cua rias con el ob je to de com pren der
las con di cio nan tes téc ni cas que se van im po nien do en las uni da des
cam pe si nas de pro duc ción. Es to ha re dun da do ya en es tu dios rea li za -
dos por an tro pó lo gos que tie nen al to con te ni do de as pec tos téc ni cos, y
jun to con ellos una ten den cia no ve do sa: la de in tro du cir as pec tos cuan -
ti ta ti vos tra ta dos con el ri gor de las cien cias exac tas, to do ello sin aban -
do nar el én fa sis en los as pec tos cua li ta ti vos de los gru pos y cul tu ras es -
tu dia das. Lo an te rior, uni do a la ne ce si dad de es tu diar la pro ble má ti ca
cam pe si na, ya no ex clu si va men te den tro de su co mu ni dad, si no en el
con tex to re gio nal y na cio nal, ha traí do co mo con se cuen cia la ne ce si dad
en es tu dian tes y al gu nos in ves ti ga do res en co no cer con su fi cien cia los
se cre tos de la es ta dís ti ca y las ma te má ti cas, co no ci mien tos an tes con si -
de ra dos de fi ni ti va men te eso té ri cos pa ra un an tro pó lo go. La adop ción
de apa ra tos so fis ti ca dos co mo com pu ta do ras, si no pa ra re co pi lar la in -
for ma ción sí pa ra me jo rar la, es otra de las con se cuen cias de es ta ne ce -
si dad de com pren der ya no co mu ni da des ais la das, si no pro ce sos re gio -
na les y na cio na les.
Te ne mos pues, que los an tro pó lo gos de di ca dos al es tu dio de los cam -
pe si nos han ido evo lu cio nan do y han te ni do cier tos lo gros que han
mo di fi ca do su ac ti vi dad pro fe sio nal. Una de ellas ha si do la de jus ti fi -
car con su tra ba jo, esa mis ma ac ti vi dad pro fe sio nal co mo al go res pe ta -
ble de la cual es po si ble ga nar se el pan. Otra ha si do la acu mu la ción de
un cuer po tam bién res pe ta ble de co no ci mien tos. La ne ce si dad de re cu -
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rrir a otras dis ci pli nas tan tos téc ni cas co mo cien cias exac tas pa ra ex pli -
car pro ce sos cam pe si nos, ha obli ga do a los an tro pó lo gos al diá lo go con
agró no mos, eco no mis tas, so ció lo gos, bió lo gos, ma te má ti cos, me teo ro -
ló gi cos, etc., que es tán ha cien do del ofi cio una ocu pa ción más abier ta
a otras in fluen cias. De aquí se de ri va la ne ce si dad de con tar de la es ta -
dís ti ca co mo he rra mien ta in dis pen sa ble, de ma ne jar ci fras, en cues tas y
mues treos de una ma ne ra efi caz. La elec tró ni ca trans for ma rá a los an -
tro pó lo gos en un fu tu ro muy cer ca no, y no es re mo to que se pi dan in -
ves ti ga do res con pre pa ra ción en pro gra ma ción de com pu ta do ras y con
ex pe rien cia en su ma ne jo.
Es te equi po de es tu dio sos más am plios y más com ple jos, en los cua -
les se re quie re de fuer tes in ver sio nes, de equi pos in ter dis ci pli na rios, de
ma qui na ria elec tró ni ca y de apo yos téc ni cos an tes no pen sa dos, rea nu -
da rá en una ma yor efi ca cia de los in ves ti ga do res, pe ro a la vez los ha ce
más de pen dien tes de su cen tro de tra ba jo: ca da vez se rá me nos fre cuen -
te el in ves ti ga dor ca paz de rea li zar es tu dios con po co apo yo ins ti tu cio -
nal. Lo an te rior se tra du ce en cam bios im por tan tes en el há bi tat del an -
tro pó lo go. Se han mo di fi ca do las con di cio nes ma te ria les y los pro ce sos
de pro duc ción de su ob je to. So bre ello hay que pro fun di zar.
3. La cri sis con ti núa y la ma la con cien cia pre va le la dis ci pli na de los
an tro pó lo gos; los cues tio na mien tos so bre la ca pa ci dad de com pro mi so
de la cien cia an tro po ló gi ca se re pi ten y hay la ten den cia a con fun dir las
res pues tas in di vi dua les con las de la cien cia. Las op cio nes de com pro -
mi so pa ra los an tro pó lo gos son mu chas y abar ca des de con ver tir se en
ges to res de las co mu ni da des, has ta la fir ma de des ple ga dos y de nun cias
por una par te; im pul sar ac cio nes de pro mo ción en tre gru pos de cam -
pe si nos, o bien en ce rrar se en un ci nis mo sin es pe ran za, por la otra.
La cri sis y la ma la con cien cia de ben en fren tar se a par tir de las con di -
cio nes ma te ria les de pro duc ción de la an tro po lo gía y los an tro pó lo gos.
Es ahí don de se rá po si ble en con trar ta les con di cio nan tes ma te ria les pa -
ra la to ma de con cien cia de la si tua ción y don de se po drán po ner los ci -
mien tos pa ra ac cio nes que re suel ven -en un ni vel su pe rior- las con di -
cio nan tes en tre la cri sis y la pra xis.
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Pa ra ello es ne ce sa rio es tu diar las con di cio nes de pro duc ción tan to
de la prác ti ca tra di cio nal de la an tro po lo gía co mo las que pre va le cen en
los nue vos cen tros de em pleos pa ra las re cien tes ge ne ra cio nes de et nó -
lo gos y an tro pó lo gos.
La ma ne ra tra di cio nal de ha cer an tro po lo gía ha cam bia do muy po co
des de que Red field lle gó a Mo re los ha ce más de 50 años: en tre el y los
an tro pó lo gos de ha ce 15 o 20 años hay mu chas di fe ren cias, pe ro más
se me jan zas. Por otra par te, en tre los cam pe si nos que se en con tró en Te -
po zo tlán y los que aho ra vi ven en el país hay mu chas se me jan zas, pe ro
más di fe ren cias. Pe ro la con jun ción de los cam bios en unos con las per -
ma nen cias en otros, sir ve pa ra ex pli car las fuen tes ma te ria les de la con -
cien cia; los in ci pien tes cam bios en el que ha cer an tro po ló gi co dan pie
pa ra abor dar las po si bi li da des de re so lu ción de la cri sis en una ab sor -
ción dia léc ti ca de ella a un ni vel su pe rior.
La for ma tra di cio nal pre va le cien te de rea li zar la in ves ti ga ción du ran -
te las úl ti mas dé ca das, se ca rac te ri zó por una or ga ni za ción ar te sa nal en
la que la tec no lo gía uti li za da era muy sim ple; li bre tas y dia rio de cam -
po, plu mas y lá pi ces, má qui na de es cri bir, ma pas y -los afor tu na dos-
ve hí cu los y viá ti cos. Al gu nos, más so fis ti ca dos, lle va ban cá ma ra fo to -
grá fi ca o de ci ne. Al vol ver a la ciu dad se usa ban las bi blio te cas, cu bí cu -
los, es cri to rios.
Las re la cio nes de tra ba jo co rres pon dían a las pre va le cien tes en el ar -
te sa na do: uno ejer cía sus fun cio nes en un am bien te de ca ma ra de ría
muy pa re ci do al de una fa mi lia de apren di ces al man do de un maes tro-
an tro pó lo go. El ta ller te nía sus ni ve les y a ca da uno de ellos co rres pon -
día un es ta dio en la ins truc ción del ofi cio. Al maes tro le to ca ba la su -
per vi sión del tra ba jo de ca da uno, y jun to con ellos de fi ni dos tan to los
ob je ti vos co mo la me to do lo gía y la pla nea ción de ca da in ves ti ga ción. A
él co rres pon dían tam bién, las de ci sio nes so bre el uso del pro duc to del
tra ba jo: se pu bli ca ba, don de, cuan do, etc. Uno en tra ba a es ta fa mi lia
por los es ca lo nes in fe rio res y se iba ha cien do lu gar en ella con ba se en
su tra ba jo y apro ve cha mien to y, even tual men te, lle gar a los ni ve les su -
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pe rio res le era po si ble in de pen di zar se y fun dar su pro pio ta ller ar te sa -
nal, re clu tar apren di ces, con ver tir se en maes tro.
Sin em bar go, en una tal or ga ni za ción, las re la cio nes de amis tad, fa -
mi lia res o de apren di za je, pre va le cían so bre las la bo ra les; ha bía una
prio ri dad de ellas so bre las de tra ba jo; el je fe era an tes que je fe, ami go,
maes tro, co le ga. To do ello con tri buía a ve lar, dis fra zar la re la ción fun -
da men tal en tre ellos: la de asa la ria do.
El am bien te en que se de sa rro lla ba la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca era
ce rra do y fa mi liar: ha bía po cos an tro pó lo gos y me nos cen tros de in ves -
ti ga ción. To dos se co no cían y cons ti tuían en cier to mo do una co mu ni -
dad. Ha bía una mís ti ca de la an tro po lo gía; una cier ta sa cra li za ción del
tra ba jo de cam po co mo pren da de dis tin ción y di fe ren cia ción de los
an tro pó lo gos con res pec to de “los otros”, los in ves ti ga do res de ban que -
ta y de la bo ra to rio; en mu chos ca sos, la pri mer prác ti ca de cam po cons -
ti tu yó un ver da de ro ri to de ini cia li za ción al gre mio; en al gún tiem po el
an tro pó lo go usó un uni for me que lo di fe ren cia ba de otros es tu dian tes
y pro fe sio nis tas. To do ello cons ti tuía una sub cul tu ra, en mu chos ca sos
en dó ga ma, en la cual se prio ri za ban las re la cio nes gre mia les, afec ti vas,
de fa mi lia so bre las la bo ra les.
Es tas pa sa ban a ser una con di cio nan te de la ac ti vi dad del gru po pe -
ro di fí cil men te ha bía la con cien cia de que cons ti tuían la con di ción de
po si bi li dad de su per vi ven cia del gre mio. Co mo por otra par te era gen -
te del mis mo gre mio quien con tro la ba el ac ce so a los cen tros de in ves -
ti ga ción, pa ra mu chos, el pro ble ma la bo ral se re du cía a la iden ti fi ca -
ción gre mial o con al gu no de sus seg men tos.
En el con tex to de esas re la cio nes so cia les se lo gra ban los dos ob je ti -
vos de la ac ti vi dad an tro po ló gi ca: a) el re co no ci do, ex pli ci ta do y prio -
ri ta rio: ha cer cien cia; y b) el im plí ci to, a ve ces ne ga do, po cas ve ces re -
co no ci do co mo im por tan te: re co no cer sus con di cio nes ma te ria les de
exis ten cia, tra ba jar pa ra co mer.
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En es te ti po de or ga ni za ción ar te sa nal de la pro duc ción era siem pre
el an tro pó lo go, o los an tro pó lo gos, los que re te nían el con trol so bre su
pro duc to y de ci dían su des ti no: la pu bli ca ción o el ol vi do.
Sin em bar go, los cam bios que sur gie ron sus ob je tos de es tu dios o de
es tu dio -tan to cam pe si nos co mo in dio u otros- pro duc to a su vez de la
com ple ji dad de la mis ma so cie dad me xi ca na, han con di cio na do cam -
bios en las con di cio nes ma te ria les de pro duc ción de los mis mos an tro -
pó lo gos: el cam pe si na do per sis ten te, pre sio na do o pre sio nan te, con de -
man das ter cas por la tie rra, por pre cios jus tos uti li zan do me ca nis mos
di ver sos co mo in va sio nes, aban do no de tra ba jo, ha lle ga do a cons ti tuir
una fuer te pre sión pa ra el Es ta do que cre cien te men te ha ido ne ce si tan -
do te ner en cuen ta as pec tos so cia les y eco nó mi cos que pue dan guiar,
pla near, eva luar sus pro pias ac cio nes en el se no de es tos gru pos.
Por otra par te, la mis ma ac ti vi dad del an tro pó lo go que ha pro fun di -
za do en el es tu dio de los cam pe si nos y la so cie dad, ha jus ti fi ca do su
pro pia exis ten cia y su ca pa ci dad de in ves ti gar y co no cer la pro ble má ti -
ca del cam pe si na do. Ade más, la pro pia ac ti vi dad do cen te ha in cre men -
ta do el nú me ro de an tro pó lo gos a ni ve les que ha ce 20 o 25 años hu bie -
ran pa re ci do im po si bles.
A la pre sión cam pe si na y a la pro li fe ra ción de in ves ti ga do res, el Es ta -
do res pon dió abrien do nue vas fuen tes de tra ba jo; cen tros de in ves ti ga -
ción en se cre ta rías, pa raes ta ta les, or ga nis mos des cen tra li za dos, cen tros
re gio na les, etc. En ellos se han ido cam bian do de ma ne ra im por tan te el
ti po de es tu dios, la fi na li dad de ellos, las re la cio nes de tra ba jo y el des -
ti no de di chas in ves ti ga cio nes. Se han mo di fi ca do ra di cal men te el pro -
ce so de pro duc ción del an tro pó lo go, las con di cio nes ma te ria les de re -
pro duc ción de su exis ten cia.
En es tos nue vos cen tros de tra ba jo que co men za ron a pro li fe rar a
prin ci pios de la dé ca da de los se ten ta, el an tro pó lo go en tra nor mal -
men te a gru pos mul ti dis ci pli na rios, en mi no ría; su je fe ya no es un
maes tro-an tro pó lo go si no otro pro fe sio na lis ta, y la re la ción je fe-em -
plea do ad quie re su real pers pec ti va; con fre cuen cia la an tro po lo gía y el
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an tro pó lo go se ven su bor di na dos a los re que ri mien tos de otras dis ci -
pli nas. La in ves ti ga ción se rea li za a tiem po fi jo, con ca len da rio pre ci so.
Los ob je ti vos son fi ja dos en ni ve les su pe rio res a los que no tie ne ac ce -
so el in ves ti ga dor que tam po co par ti ci pa en la de fi ni ción de la me to do -
lo gía ni de los si tios de tra ba jo. El pro duc to de su ac ti vi dad vie ne a
cons ti tuir tan so lo una par te del pro duc to to tal, y a ve ces su fre mo di fi -
ca cio nes im por tan tes. El uso que se da al re por te sa le tam bién fue ra del
con trol del an tro pó lo go: pue de ser pa ra fi nes po lí ti cos, de in ver sión, de
pla nea ción pa ra jus ti fi car ac cio nes que a él le pa rez can cues tio na bles, o
pa ra fi nes in clu so des co no ci dos. Si pre ten de pro tes tar por usos que
con si de ra po co éti cos se le li qui da o ame na za con el des pi do. En ton ces
es cuan do el an tro pó lo go tie ne las con di cio nes ma te ria les pa ra re co no -
cer se co mo pro le ta rio, co mo tra ba ja dor que de be de ven der su fuer za
de tra ba jo pa ra re pro du cir sus con di cio nes ma te ria les de exis ten cia.
De es ta ma ne ra el an tro pó lo go -y la dis ci pli na- pier den el con trol so -
bre el pro ce so de in ves ti ga ción, so bre el pro duc to y su uso, hay una ena -
je na ción del an tro pó lo go con res pec to al pro duc to de su tra ba jo. En -
ton ces se plan tea la cri sis de la an tro po lo gía en su sen ti do más pro fun -
do: su con tra dic ción en tre el co no ci mien to ge ne ra do y su uso; en tre un
tra ba jo alie na do y ena je nan te y la ne ce si dad ma te rial de tra ba jar pa ra
vi vir. Es ta cri sis per mi te plan tear la so lu ción co mo una ab sor ción dia -
léc ti ca, a otro ni vel, en una pra xis so cial y po lí ti ca.
En es tas nue vas con di cio nes de pro duc ción se pier de el sen ti do de
gre mio, la mís ti ca de la an tro po lo gía se di lu ye, las sa tis fac cio nes in te -
lec tua les y cien tí fi cas pa san a se gun do tér mi no por que son las más de
las ve ces inal can za bles en esas con di cio nes de tra ba jo. Se re co no ce a
otros pro fe sio nis tas co mo com pa ñe ros; se co mien za a apren der de ellos
mé to dos nue vos y su uso de ins tru men tal so fis ti ca do, se in ten ta cam -
biar el sen ti do a su ac ti vi dad por me dio de la or ga ni za ción la bo ral pa -
ra de fen der sus con di cio nes de pro duc ción y el des ti no de su tra ba jo.
Sur gen en ton ces mo vi mien tos sin di ca les en pro de rein vin di ca cio nes
eco nó mi cas y or de na das a in ter ve nir en el pro yec to de las ins ti tu cio nes
en que la bo ran. Se plan tean alian zas con otros tra ba ja do res tan to in te -
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lec tua les co mo obre ros, se apo yan de man das de sin di ca tos y fren tes
am plios. To do ello con la con cien cia cla ra de no op ción, si no de de fen -
sa ne ce sa ria pa ra sus in te re ses. Las con di cio nes ma te ria les di fe ren tes
im po nen a la con cien cia de los tra ba ja do res-an tro pó lo gos el im pe ra ti -
vo de la or ga ni za ción y la lu cha pues to que en ellas se han en con tra do
tam bién ex plo ta dos. 
Es cla ro que ta les con di cio nes ape nas se es tán co men zan do a dar, que
en la ma yo ría de los ca sos las nue vas con di cio nes ma te ria les de pro duc -
ción es tán ge ne ran do bro tes in ci pien tes de con cien cia de cla se, pe ro
aún es mu cho el cam bio que hay por de lan te. De mo do ge ne ral es po -
si ble ha blar de dos pro ce sos pa ra le los de pro le ta ri za ción: el de los cam -
pe si nos y el de los tra ba ja do res in te lec tua les. Las con di cio nes y ca rac te -
rís ti cas de ca da uno son dis tin tas: el cam pe si na do ad quie re con cien cia
de su ne ce si dad de lu char por que lle ga un mo men to en que no quie re
o no pue de dis mi nuir su ni vel de sub sis ten cia; el in ves ti ga dor, por que
se nie ga a per der el con trol so bre el pro duc to de su tra ba jo, su des ti no
y los usos que se le dan, y por que pre ten de de fen der su ni vel de vi da.
Los dos pro ce sos tien den a con ver ger, pe ro aún es tán dis tan tes. Hay
una so bre de ter mi na ción que in flui rá en el fu tu ro: el pro ce so in fla cio -
na rio que vi ve el país en el cual la re dac ción de las po si bi li da des eco nó -
mi cas de los sa la rios de los an tro pó lo gos in cre men ta rá aún más la ne -
ce si dad de una to ma de con cien cia: es de cir, las con di cio nes ma te ria les
im pon drán a los tra ba ja do res in te lec tua les la ne ce si dad -que no op -
ción- de or ga ni zar se y lu char en una unión con otros tra ba ja do res. El
com pro mi so no se rá ya cues tión de elec ción, si no im pe ra ti vo, de le gí ti -
ma de fen sa.
Eso de bie ra lle var nos a la cri sis y su so lu ción -nun ca de fi ni ti va- en
una pra xis so cial en la que la ca li dad de tra ba ja do res pre va le cie ra so bre
la gre mial, y per mi tie ra es ta ble cer alian zas de cla se con otros tra ba ja do -
res en or den a un cam bio de las con di cio nes eco nó mi cas y so cia les en
las que lle va mos a ca bo nues tro tra ba jo, lo con cre ta mos en un pro duc -
to y una par te de ese tra ba jo se nos arre ba ta por di ver sos me ca nis mos
so cia les, so bre to do eco nó mi cos.
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Es to im pli ca el ac ce der a una con cien cia de tra ba ja dor, y es te pa so re -
quie re con di cio nes ma te ria les es pe cí fi cas que ape nas es tán co men zan -
do a dar se. El ejer ci cio del ofi cio y la ca pa ci dad de po ner lo en cri sis y
de acep tar cues tio na mien tos, así co mo la de re co no cer nos en un “no -
so tros” con el res to de los tra ba ja do res, acla ra rá es ta to ma de po si ción
que se gu ra men te pro vo ca rá di vi sio nes y frac tu ras en tre los an tro pó lo -
gos; y por ello se de be de pre veer, mas no in ten tar de fen der.
4. Por otra par te, el cam pe si na do tam bién ha cam bia do: la re la ción
con la so cie dad ma yor se acen túa y el he cho de que sea ca pi ta lis ta ha
ori gi na do que el cam pe si no su fra ca da vez más las con se cuen cias de su
in ser ción en ella, y de una ex trac ción ca da vez más efi caz del va lor ge -
ne ra do por su eco no mía. Es to ha sig ni fi ca do pa ra mu chos la ne ce si dad
de re cu rrir con ma yor fre cuen cia a la ven ta de su fuer za de tra ba jo, tan -
to en su pro pia co mu ni dad co mo en le ex te rior. La re pro duc ción de la
fuer za de tra ba jo co mo es tra te gia pa ra ha cer fren te a las pro gre si vas ex -
po lia cio nes de que son ob je to, ha re dun da do en una ma sa ca da vez ma -
yor de cam pe si nos sin tie rra que vie ne a cons ti tuir un ver da de ro pro le -
ta ria do ru ral y que, uni dos a los que sí tie nen ac ce so a la tie rra, pe ro de -
ben de to das ma ne ras ven der su pro pia fuer za de tra ba jo al me nos por
una par te del año, cum plen las fun cio nes de un ejér ci to ru ral de re ser -
va de fuer za de tra ba jo.
Es to ha re ve la do a al gu nos cam pe si nos, a las or ga ni za cio nes obre ras
y a los in ves ti ga do res a pre gun tar se so bre las re la cio nes en tre el pro le -
ta ria do ur ba no, obre ro y ese pro le ta ria do ru ral, las más de las ve ces con
po ca con cien cia de pro le ta ria do aun que con mu cha con cien cia de
cam pe si no. Pa ra el cam pe si na do la pre sión eco nó mi ca y po lí ti ca de que
es ob je to se ha tra du ci do en la ne ce si dad de or ga ni zar se pa ra, a su vez,
pre sio nar a las au to ri da des pa ra que res pon dan a sus de man das. De las
pri me ras or ga ni za cio nes, mu chas ve ces anár qui cas de los cam pe si nos,
se ha pa sa do a mo vi mien tos po lí ti cos de ca rác ter más am plio que pre -
ten den abar car no só lo re gio nes, si no a la Re pú bli ca en su to ta li dad. A
ello ha bría que agre gar a la con cien cia de que es po si ble y ne ce sa rio lo -
grar alian zas con or ga ni za cio nes obre ras, es tu dian ti les y de tra ba ja do -
res in te lec tua les. Re sur gen en ton ces en to da su pro fun di dad cues tio na -
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mien tos muy fa mi lia res pa ra los que an da mos bue na par te del año en
el cam po ¿pa ra qué sir ve to do eso que apun ta mos y pre gun ta mos?, ¿a
quién re por ta rá be ne fi cios?, ¿có mo se apli ca rán esos co no ci mien tos?, y
otras más a las que ca si nun ca po de mos con tes tar sa tis fac to ria men te y
mu chas ve ces nos que da mos con la im pre sión de que no es po si ble res -
pon dér nos las an te no so tros mis mos.
Y es pro ba ble men te es te cues tio na mien to de cam pe si nos a an tro pó -
lo gos el que a la lar ga, ori gi nen los cam bios más fe cun dos en la dis ci -
pli na: el in ten tar pa sar de la cien cia so cial re la ti va men te ais la da, a la
pra xis so cial, al bus car no só lo en ten der la rea li dad, si no tam bién cam -
biar la; y ha cer es to con la con cien cia de que el pa pel del in te lec tual jun -
to con el cam pe si no no es de es tu dio so de una rea li dad pre ten di da -
men te di fe ren te de la su ya, si no de que el vi vir en una mis ma so cie dad
en la que es tán ín ti ma men te im bri ca das por las re la cio nes so cia les los
dis tin tos gru pos, de al gu na ma ne ra los her ma na en in te re ses y lu cha.
En ton ces el cam pe si no ya se rá pa ra el an tro pó lo go no so la men te ob je -
to de es tu dio, si no com pa ñe ro, ca ma ra da o her ma no. El con cep to que
se usa rá no de be de preo cu par nos mu cho por que creo que el cam pe si -
no lo es co ge rá.
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CO MO LLE GO LA AN TRO PO LO GIA A
LAS CIU DA DES PER DI DAS
Iñi go Agui lar M*. 
La an tro po lo gía es una cien cia que in ten ta es tu diar al hom bre co mo
ela bo ra dor de cul tu ra.
Una de las hue llas cul tu ra les más sig ni fi ca ti vas en el trans cur so de la
his to ria de la hu ma ni dad ha si do las edi fi ca cio nes que han per mi ti do,
de una u otra ma ne ra, pro te ger al hom bre del me dio am bien te.
En tor no a la ha bi ta ción pri me ro y al con jun to de ha bi ta cio nes des -
pués, se ha de sa rro lla do una al ta pro por ción de los es tu dios co no ci dos
co mo an tro po ló gi cos.
El ti po de eco no mía se ha con ver ti do en el par tea guas de la cla si fi ca -
ción; tan to de las so cie da des ru ra les, co mo de las ur ba nas.
La ciu dad, co mo te ma de preo cu pa ción an tro po ló gi co, es una cons -
tan te en el de sa rro llo de la dis ci pli na; así, se con tem pla a la ciu dad pre -
his pá ni ca, y a tra vés de sus res tos, se tra tan de es ta ble cer las ca rac te rís -
ti cas de las re la cio nes so cia les que man te nían los hom bres que las cons -
tru ye ron y las ha bi ta ron.
La in tri ga, la de sa pa ri ción de la ciu dad in dí ge na y el pro ce so de crea -
ción de la no vo his pa na. Se in te re sa por es ta ble cer la di ná mi ca de la ciu 
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dad co lo nial; cen tro, eje, de las re la cio nes de do mi na ción y ex plo ta ción
de un cam po siem pre or de na do de las ne ce si da des de la ciu dad y  de la
me tró po li. La an tro po lo gía ur ba na es tu dia a la ciu dad del si glo XIX en
su apa ren te dor mi tar, en su vio len to des per tar a la in dus tria li za ción, y
la ciu dad in dus trial aca pa ra los be ne fi cios del nue vo ti po de de sa rro llo.
Va lor, plus va lor y ex plo ta ción se con cen tran en la ciu dad.
En el mun do ac tual la ciu dad re pre sen ta el cen tro de po der y de con -
trol, ya sea que ella es té si tua da en el cen tro he ge mó ni co o en la pe ri fe -
ria del sis te ma eco nó mi co; aun que el tra ba jo que rea li za sea, en aque -
lla, pa ra su de sa rro llo, y en és ta; só lo pa ra el de sa rro llo de su ma yor de -
pen den cia; es de cir, pa ra ha cer ca da vez más ren ta ble el ca pi tal del cen -
tro he ge mó ni co.
Las di fe ren cias en tre po bre za y ri que za só lo ca ven den tro de pa rá me -
tros dan tes cos, el ac ce so a los be ne fi cios crea dos por el avan ce de la hu -
ma ni dad só lo se ha ce pre sen te en cier tos sec to res de la so cie dad, en
cam bio, el cos to so cial, eco nó mi co y cul tu ral lo pa gan los gran des sec -
to res de esa so cie dad.
An te es ta di co to mía, la an tro po lo gía, co mo lo ha he cho a lo lar go de
su de sa rro llo, op ta por el es tu dio del do mi na do, del ex plo ta do, del di -
fe ren te, y só lo pa ra si tuar se de nue vo an te la al ter na ti va: o al ser vi cio del
do mi nan te pa ra co no cer y ex plo tar más y me jor; o con el do mi na do,
pa ra co no cer el ca mi no de la li be ra ción.
La an tro po lo gía ur ba na se en cuen tra de lle no fren te a su cam po de
ac ción: los po bres, su cul tu ra y sus pro ble mas de ri va dos de la vi da en
aglo me ra ción.
Al efec tuar el aná li sis de la dis tri bu ción, equi pa mien to y des ti no del
es pa cio en la ciu dad ca pi ta lis ta, es po si ble apre ciar una gran di ver si dad
de res pues tas, que ha blan de la am plia va rie dad de los re cur sos apli ca -
dos a sus di fe ren tes sec to res.
El sue lo den tro de la ciu dad re pre sen ta un bien de uso, ya que to das
las per so nas que acu den a las ciu da des se ven obli ga das a ocu par en el
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es pa cio, pe ro ade más se re quie re de un si tio en don de pro te ger se del
me dio e in te rac tuar fa mi liar men te. La vi vien da es una ne ce si dad bá si -
ca.
El es pa cio ur ba no tie ne ade más un va lor de cam bio, es una mer can -
cía, y co mo tal es tá su je ta a un pro ce so de pro duc ción y de apro pia ción;
pe ro, no obs tan te que las ciu da des de Amé ri ca La ti na par ti ci pan del
mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta y de los be ne fi cios de la re vo lu ción in -
dus trial, el es pa cio ur ba no no se cons ti tu ye to tal men te ba jo las con di -
cio nes so cia les y téc ni cas, pro pias de di cho mo do de pro duc ción, ya
que en las ciu da des o paí ses de pen dien tes ven dis mi nui dos sus re cur -
sos, y por lo tan to, no pue den en gran par te no quie ren pro veer y pre -
veer los re cur sos de ha bi ta ción y de ser vi cio ur ba nos a to da la po bla -
ción que as pi ra a ellos. Es por ello que los po bres han apor ta do so lu -
cio nes al ter nas a los pro ble mas que plan tea la vi da en aglo me ra ción y a
su no ple na par ti ci pa ción en el ci clo pro duc ti vo ca rac te rís ti co de la ciu -
dad ca pi ta lis ta.
Los po bres ha cen po si ble su so bre vi ven cia en me dios con si de ra dos
no ap tos pa ra la vi da en aglo me ra ción y con téc ni cas que se ba san só lo
en la ener gía del hom bre; así en ple no pe rio do pos tin dus trial y ca pi ta -
lis ta, se tie nen asen ta mien tos pa ra gran des con cen tra cio nes hu ma nas
que han si do di se ña dos sin otro co no ci mien to sis te ma ti za do que la
apre cia ción vi sual que ca da uno de sus ha bi tan tes tie ne de la ciu dad, y
sin más he rra mien tas que las ma nua les.
La ciu dad per di da es par te del es pa cio ur ba no que se cons tru ye a par -
tir de las con se cuen cias so cia les y eco nó mi cas que ge ne ra el de sa rro llo
del ca pi ta lis mo, pe ro a car go y cos to de los po bres de la ciu dad.
La an tro po lo gía des cu bre el pa pel que de sem pe ñan los po bres en la
cons truc ción de la ciu dad; no son un es tor bo, no es una res pues ta equi -
vo ca da, no es sig no de de ca den cia, es de nue vo la bi fur ca ción del ca mi -
no: o se es tu dia la ma ne ra de com ple men tar cien tí fi ca men te la res pues -
ta es pon tá nea, o se bus ca el ca mi no de abar car con es te res qui cio y se
in ten tan “cin tu ro nes ver des” que ten gan ale ja dos a los po bres, o me jor
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aún, se cons tru yen mu ros, de or gu llo sa fac tu ra na cio nal, que im pi dan
ver y oler la po bre za.
La ex pre sión clá si ca de los mar gi na dos de la tra za ur ba na se da a tra -
vés de la te nen cia “ile gal” de la tie rra don de cons tru yen, con él y en el
de se cho ur ba no, su há bi tat: la ciu dad per di da.
Sin em bar go la ciu dad ca pi ta lis ta ha en con tra do la for ma de apro -
piar se de es te re cur so al “le ga li zar” la te nen cia de la tie rra, es de cir, al
con ver tir la en mer can cía y al lan zar la al mer ca do.
Una vez más la op ción: o se cie rran los ca mi nos de la “le ga li za ción” y
se si gue in de fi ni da men te sin con tar con los “ser vi cios ur ba nos” y en las
cam bian tes ma nos del lí der, sea cual sea su co lor, o se acep ta la “re gu -
la ri za ción”, que sig ni fi ca la po si bi li dad de ob te ner ser vi cios ur ba nos,
pe ro tam bién la de ser des po ja do por la vía de los im pues tos, en tre gan -
do así la plus va lía pro du ci da, pa ra re co men zar el ci clo de otro pun to
del es pa cio.
Las con di cio nes de vi da de los po bres han lle va do al plan tea mien to,
que es de nue vo una dis yun ti va: o dis mi nu ción de la po bre za o dis mi -
nu ción de los po bres.
La in cer ti dum bre eco nó mi ca, en las di ver sas so cie da des, ha re ci bi do
di fe ren tes res pues tas cul tu ra les a tra vés del tiem po. El de sa rro llo de las
fuer zas pro duc ti vas y la fac ti bi li dad de acu mu la ción, que de ter mi na la
po si bi li dad de con tar con una se gu ri dad so cial, han es ta do re la cio na -
das his tó ri ca men te con las for ma cio nes so cioe co nó mi cas en que se han
pro du ci do.
La evo lu ción de la se gu ri dad so cial, vis ta a tra vés del aná li sis de los
re cur sos pro pios de que se va le ca da so cie dad pa ra lo grar es ta, pre sen -
ta dos fa ses: en la pri me ra, la so cie dad se preo cu pa por ase gu rar la sub -
sis ten cia de to dos sus miem bros, di ri gien do su aten ción bá si ca men te a
la ali men ta ción; pa ra ello, se de sa rro lla un sis te ma de acu mu la ción y
dis tri bu ción que per mi ta la so bre vi ven cia del gru po. En la se gun da fa -
se, es de cir, a par tir de la re vo lu ción in dus trial, la se gu ri dad so cial se di -
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ri ge pre fe ren te men te ha cia la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va: se re -
gu lan las con di cio nes en que se de sem pe ña el tra ba jo y se tra ta de ga -
ran ti zar me jo res ni ve les de vi da pa ra la fa mi lia del obre ro, se me jo ran
sus con di cio nes de sub sis ten cia, se crea el de re cho de ju bi la ción, el ser -
vi cio mé di co, el des can so, la se gu ri dad en el tra ba jo, et cé te ra, que tra -
tan de ter mi nar con la in cer ti dum bre eco nó mi ca y con sus con se cuen -
cias, y so bre to do, re pro du cen la fuer za de tra ba jo, es de cir, per mi ten
que el obre ro lle gue a la edad de re pro duc ción, con lo cual se ase gu ra la
re no va ción de la ma no de obra.
Sin em bar go, la po si ción del obre ro se con vier te, en los paí ses de pen -
dien tes, en pri vi le gia da; so bran las per so nas que en gro san las fi las de
los su bem plea dos y de sem plea dos, por lo tan to, no tie nen ac ce so a una
se gu ri dad so cial que ava le su so bre vi ven cia.
En la so cie dad ac tual, los efec tos de la apa ren te so bre po bla ción de los
paí ses de pen dien tes in ten tan ser so lu cio na dos por los paí ses do mi na -
do res, no con la pro mo ción de la se gu ri dad so cial en fa vor de los opri -
mi dos, don de el nú me ro de hi jos se con vier te en la úni ca po si bi li dad de
ase gu rar la so bre vi ven cia de la fa mi lia y la ve jez de los pa dres, si no que
el con trol na tal se plan tea co mo la so lu ción pa ra al can zar la ple na se -
gu ri dad so cial y el an he la do de sa rro llo.
Así, las ins ti tu cio nes es ta ta les en ser vi cios so cia les se ocu pan, en las
ciu da des per di das y en tre la ma sa de de sem plea dos, de pro mo ver el
con trol na tal co mo vía de la jus ti cia eco nó mi ca. Sin em bar go, el de re -
cho al tra ba jo no es con tem pla do co mo la par te fun da men tal de esa se -
gu ri dad so cial.
Mien tras no exis ta el de re cho ple no al tra ba jo, la se gu ri dad so cial só lo se -
rá un me dio inú til pa ra aca bar con los po bres.
En tan to, la des ca pi ta li za ción cons tan te del país y la ne ce si dad de
con tar con un ejér ci to in dus trial de re ser va, que per mi ta aba tir los cos -
tos de la ma no de obra y por con si guien te, ele var las ga nan cias del ca -
pi tal, evi tan la in te gra ción al sis te ma pro duc ti vo de to da po bla ción que
as pi ra a ello.
 
Los ha bi tan tes de la ciu dad per di da se han te ni do que or ga ni zar pa -
ra ha cer po si ble su so bre vi ven cia en una so cie dad que se ca rac te ri za
por la de pen den cia, en don de la acu mu la ción y apli ca ción de co no ci -
mien tos, de ca pi tal y de re pre sión es de si gual.
Así, la in va sión, la con so li da ción y el de sa rro llo de la nue va co lo nia
se ba sa en la fuer te re la ción so cial con los pa rien tes y ami gos que par -
ti ci pan en la for ma ción del nue vo asen ta mien to. Ca da fa mi lia se in te -
gra a un pe que ño gru po for ma do con un mí ni mo de tres fa mi lias, den -
tro del cual coo pe ran y se dis tri bu yen las ac ti vi da des a rea li zar, co mo
pue de ser: la cons truc ción de las ha bi ta cio nes, el cui da do de los ni ños,
la ges tión de trá mi tes an te las au to ri da des y la de fen sa de sus po se sio -
nes, ya sea a gru pos ve ci nos, a nue vos in va so res, o a las ac cio nes de las
au to ri da des.
Se ha ob ser va do que las ac ti vi da des de or ga ni za ción so cial de la ciu -
dad per di da gi ran, en gran me di da, al re de dor de la mu jer ma dre de fa -
mi lia. Tan to en el ho gar, en don de se en car ga de ad mi nis trar los in gre -
sos, de aho rrar pa ra ha cer los gas tos de emer gen cia, de di ri gir la cons -
truc ción de la ha bi ta ción y de me diar en los pro ble mas sur gi dos den -
tro de la fa mi lia; co mo en la co lo nia, don de de fien de jun to con otras
mu je res su lo te, apo ya las pe ti cio nes de in tro duc ción de ser vi cios,  efec -
túa la in va sión en fa vor de otras fa mi lias y es tá en te ra da de los pro ble -
mas de los ve ci nos.
En to da ciu dad per di da con pro ble mas de te nen cia de la tie rra o con
au sen cia de ser vi cios, no pue den fal tar los lí de res, quie nes por lo ge ne -
ral, ade más de re pre sen tar a la co mu ni dad, son tam bién por ta do res de
los in te re ses ex ter nos, lo que, con ma yor fre cuen cia, co rres pon den a los
par ti dos po lí ti cos y a los es pe cu la do res ur ba nos.
To do lí der que quie ra per ma ne cer co mo tal, de be efec tuar una se rie de
ac tos de ma la ba ris mo po lí ti co, pa ra con ci liar los in te re ses de los pri me ros
ha bi tan tes con los de los que su ce si va men te van lle gan do: los in te re ses de la
co mu ni dad con los de los gru pos ex ter nos; de be ade más, equi li brar su in -
dis pen sa ble efi ca cia, con la per ma nen te exis ten cia de pro ble mas que le per -
mi tan se guir ejer cien do su li de raz go.
 
Por su par te, el go bier no de la ur be tie ne un pa pel im por tan te en la
con for ma ción de la ciu dad per di da, pe ro su pa pel re co rre to das las ca -
rac te ri za cio nes de la pues ta en es ce na; así, pue de ser el pro mo tor di rec -
to de la in va sión o el en car ga do de efec tuar el de sa lo jo; pue de sub ven -
cio nar a los lí de res de la ciu dad per di da o en viar los a la cár cel; pue de
do tar de ser vi cios o im pe dir du ran te años su in tro duc ción; pue de ase -
so rar la re gu la ción le gal de la te nen cia de la tie rra o im pe dir la a to da
cos ta; pue de co brar al tos im pues tos sin pro por cio nar nin gún ti po de
ser vi cio o pue de do tar de to dos los ser vi cios sin co brar im pues tos. En
fin, to do de pen de de la gé ne sis de la ciu dad per di da: si fue pro mo vi da
por el go bier no, ya sea co mo par te de su po lí ti ca de atrac ción de la po -
bla ción, o co mo ne go cio de al gu nos de sus fun cio na rios, con ta rá con la
ayu da gu ber na men tal; en cam bio, si fue pro mo vi da de ma ne ra in de -
pen dien te o si gue una prác ti ca po lí ti ca con tra ria a los in te re ses del go -
bier no o del ca pi tal, en con tra rá to da cla se de obs tá cu los pa ra su con so -
li da ción y de sa rro llo.
En es te con tex to se en cuen tra al an tro pó lo go y a la an tro po lo gía rea -
li zan do, con el pa go del Es ta do, la di se ca ción de la ciu dad per di da, de
los po bres, de su cul tu ra y de sus pro ble mas. Con la ob ser va ción par ti -
ci pan te de por me dio, se en te ra de la vi da de sus ha bi tan tes. In for ma -
ción que des pués va cia rá, se gún su im pe ca ble mar co teó ri co, en un in -
for me de va ria do ta ma ño; con re co men da cio nes y su ge ren cias, que al
mo men to de su pu bli ca ción po drán ser usa das pa ra re sol ver el pro ble -
ma; o es pe ra rá la rea li za ción de una reu nión cien tí fi ca pa ra ex po ner los
re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes.
Pe ro en to do mo men to, se gún la di vi sión so cial del tra ba jo le obli gue,
se en cuen tra le jos de la apli ca ción prác ti ca, o de los prác ti cos que in ter -
pre tan su tra ba jo pa ra la trans for ma ción de la ciu dad.
 

EL TA LLER DE SA LUD: 
Una ex pe rien cia per so nal en el cam po de la 
an tro po lo gía apli ca da
Ra quel Bia lik*
Ha ce al re de dor de tres años, al es tar re ci bien do uno de los más al tos
re co no ci mien tos otor ga dos a re nom bra dos an tro pó lo gos, por su es tu -
dio y de di ca ción, el afa ma do an tro pó lo go Sir Ray mond Firth dis cu rría
en Edim bur go, Es co cia, acer ca de cuan pa cien te y frus tran te de be ser la
la bor de to do aquel an tro pó lo go que apli ca la cien cia; que no se con -
for ma con ser un me ro ob ser va dor ob je ti vo de la rea li dad si no que par -
ti ci pa e in ci de en pro pi ciar el cam bio, ha bla de los cons tan tes fra ca sos
y de las ba rre ras in he ren tes a es te pro ce so.
¿Pe ro, qué, aca so, nos pre gun ta mos, no es más frus tran te aún, el de -
di car años a la in ves ti ga ción cien tí fi ca, te ner el con tac to di rec to con co -
mu ni da des en te ras y com par tir sus es ti los de vi da, el po seer los co no -
ci mien tos y las he rra mien tas ne ce sa rias, di fun dir y acre cen tar di cho co -
no ci mien to, ser ca pa ces de es ta ble cer diag nós ti cos de la rea li dad so cial,
apor tar su ge ren cias rea lis tas pa ra co rre gir si tua cio nes y, con to do ello, 
* Coordinadora del Taller de Salud, Subdirectora de Sociología Ambiental,
Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, S.S.A
que dar se co mo me ro es pec ta dor? y, ¿to da vía más frus tran te, otor gar es -
ta “cáp su la in for ma ti va” que po see mos pa ra que “otros” -sean es tos po -
lí ti cos en sus más di ver sas mo da li da des, co mo lí de res, téc ni cos, ad mi -
nis tra do res, etc.; o bien gru pos de re li gio sos, o agru pa cio nes de vo lun -
ta rios na cio na les o ex tran je ros de la más di ver sa ín do le- que sean ellos
quie nes lle ven a la prác ti ca nues tras dis po si cio nes o, po nién do nos más
mo des tos, nues tras su ge ren cias, y vi vien do tan tas ve ces -si es que aca so
no que da ar chi va do co mo “un re por te más”- co mo se ma ni pu la la in -
for ma ción (y con ella a la po bla ción), có mo se al te ran los me ca nis mos
de ac ción pa ra be ne fi cio de to dos me nos de aque llos pa ra los que la ac -
tua ción mis ma fue ori gi nal men te plan tea da? ¡Eso sí que pro du ce una
ver da de ra frus tra ción pro fe sio nal!
Con una tra yec to ria den tro de la an tro po lo gía mé di ca y con diez
años de in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria en una com ple ja zo na ur ba na
del Dis tri to Fe de ral -el ba rrio de Te pi to- em pe cé a que rer -ya que siem -
pre he pen sa do que paí ses co mo Mé xi co no pue den dar se el lu jo de pa -
sar se los lus tros ha cien do elu cu bra cio nes fi lo só fi cas acer ca de sus pro -
ble mas, ni tam po co re pli can do mo de los aje nos pa ra re sol ver di chos
pro ble mas- lle var a la prác ti ca un pro gra ma que ge ne ré par tien do de
una vas ta in for ma ción don de se ha bía re co pi la do da ta so bre los pro ble -
mas y ne ce si da des rea les de di cha po bla ción.
Di cho pro gra ma era ho lis ta: pre ten día pro por cio nar sa lud in te gral a
las fa mi lias lo ca les. Y, si cap tan us te des la mag ni tud de lo que te nía mos
en men te, se da rán cuen ta que la em pre sa no era na da fá cil; que pre ten -
día mos abar car des de la eta pa pre y pe ri-na tal has ta los an cia nos; que
nues tro con cep to de sa lud in te gral no se li mi ta ba a los as pec tos bio ló -
gi cos, y que la po bla ción se lec cio na da no era de fá cil ac ce so.
Es ta ba per fec ta men te cons cien te que pa ra lle var a ca bo el pro gra ma,
te nía que ha cer lo den tro de al gún mar co ins ti tu cio nal y, más aún, in -
ter-ins ti tu cio nal, ya que el bie nes tar so cial re ba sa las fun cio nes de cual -
quier ins ti tu ción.
Se di ce, y no so tros tam bién así lo pen sa mos, que una ima gen ha bla
más que mil pa la bras, así que per mí tan me mos trar les rá pi da men te,
 
pri me ro, al gu nas imá ge nes que los si tué den tro de Te pi to, en tre las vi -
vien das, sus ac ti vi da des ru ti na rias, en una pa la bra, que atis ben us te des
par te de la vi da del te pi te ño y, a par tir de es ta se cuen cia, mos trar les
imá ge nes den tro del Ta ller de Sa lud, que fue el pro gra ma que ini cié ha -
ce tres años y que si gue aún vi gen te, ya no ba jo mi di rec ción, ha bien do
so bre vi vi do a “im pon de ra bles” co mo el cam bio po lí ti co se xe nal, ata -
ques por par te de la pren sa, etc.
Ca da da to et no grá fi co ob te ni do en la fa se ini cial de nues tras in ves ti -
ga cio nes tie ne aquí una apli ca ción in me dia ta, ya sea en la te ra pia se lec -
cio na da, en la par ti ci pa ción del equi po con la co mu ni dad re cep to ra, en
la ubi ca ción y el pro pio nom bre del pro gra ma, etc.
Pe ro vea mos me jor en que con sis tió el ta ller de sa lud.
El ba rrio de Te pi to com pren de al re de dor de 90 man za nas en una ex -
ten sión de 60 hec tá reas. Cuen ta con una po bla ción fi ja de apro xi ma da -
men te 60.000 ha bi tan tes, re par ti da en al re de dor de 10.000 vi vien das.
Con una den si dad de po bla ción de 769 ha bi tan tes por hec tá rea.
Te pi to cuen ta tam bién con una po bla ción flo tan te adi cio nal, que en
su ma yo ría son co mer cian tes -prin ci pal men te ven de do res am bu lan tes-
mu chos de los cua les vi ven en otras zo nas del Dis tri to Fe de ral, pe ro que
se des pla zan dia ria men te a Te pi to, pa ra rea li zar su tra ba jo.
Ya que el 85% de te pi te ños vi ve aún en ve cin da des, ha re mos la des -
crip ción de una de sus ve cin da des ti po.
La ve cin dad adop ta una for ma rec tan gu lar de 38 me tros de an cho
por 95 de lar go. Es tá cons ti tui da por 46 vi vien das, de las cua les el 83%
cuen ta con un cuar to y una co ci na. De las 46 vi vien das es tán ren ta das
36 y, las 10 res tan tes se usan co mo ba su re ro, ga lli ne ros, etc. Es tas vi -
vien das es tán dis tri bui das en dos pa si llos y un pa tio cen tral.
La úni ca vía de ac ce so la cons ti tu ye un za guán de apro xi ma da men te
5 me tros de an cho por 6 de al tu ra.
 
Al tras pa sar el za guán, se es cu chan los gri tos y llan tos de los ni ños
por sus plei tos y jue gos, los re ga ños de las ma dres y la mú si ca “sal sa” y
tro pi cal a to do vo lu men.
A los la dos de es tos pa si llos se ha llan dis pues tas en for ma rec tan gu -
lar 30 vi vien das.
Y en la par te in te rior, al fi nal de los pa si llos, se en cuen tra un con jun -
to de 16 vi vien das. Re cor de mos que es una ve cin dad ti po y que, por lo
mis mo, pue de ser cual quie ra del ba rrio.
La ve cin dad cuen ta con 10 la va de ros de ce men to y un tan que de ce -
men to de 2 me tros por 1.50. Es tos tie nen usos di fe ren tes: pa ra la var ro -
pa y tras tes, co mo to ma de agua, así co mo pa ra ba ñar a los pe que ños.
Cons ti tu ye tam bién el re me dio pa ra in ter cam biar la in for ma ción y co -
mu ni ca ción co ti dia nas, así co mo lu gar de ri ñas y plei tos.
Exis ten cua tro es cu sa dos pú bli cos, de los cua les só lo dos fun cio nan y
se asean ver tien do cu be ta zos de agua.
Los ma te ria les de los que es tá cons trui do el in mue ble va des de te pe -
ta te y ado be has ta la dri llo y lo se ta.
En ge ne ral, la ve cin dad se man tie ne un de fi cien te es ta do en cuan to a
ma te ria les y ser vi cios.
Cuen ta tam bién con 10 ten de de ros que se ba jan y su ben pa ra per mi -
tir el pa so.
Una vi vien da cons ta de una ha bi ta ción de cua tro por cua tro que se
uti li za co mo sa la, co me dor, re cá ma ra y de más. Y, una co ci na que es tá a
la en tra da de la vi vien da de dos por cua tro.
Cons ta ade más de un ta pan co a uno y me dio me tros de al tu ra y se
uti li za co mo dor mi to rio o pa ra al ma ce nar co sas.
Es to da una ima gen -aun que sea sim pli fi ca da- de co mo es la vi da
den tro de Te pi to, có mo se ve su gen te, có mo vi ve, cua les son al gu nos de
sus pro ble mas.
 
Des pués de años de in ves ti ga ción, las au to ri da des de la Co mi sión de
De sa rro llo Ur ba no de ci die ron im ple men tar un pro gra ma, El Ta ller de
Sa lud -en el co ra zón mis mo del ba rrio-, que brin da se aten ción in te gral
bio-psi co-so cial a sus ha bi tan tes, pro mo vien do la sa lud, de tec tan do pa -
to lo gía, tra tán do la, re ha bi li tan do y pre vi nién do la.
La acep ción de sa lud va mu cho más allá del con cep to bio lo gis ta. El
Ta ller de Sa lud tu vo co mo ob je ti vo pri mor dial, el de ex po ner a sus
usua rios las dis tin tas al ter na ti vas te ra péu ti cas y vi ven cia les pa ra pro -
mo ver el lo gro de su de sa rro llo más ple no.
El Ta ller se ubi ca en pe ñon #60, Col. Mo re los, y abrió sus puer tas a la
co mu ni dad de Te pi to en ma yo de 1980.
¿Por qué el nom bre de ta ller de la sa lud?
Te pi to es una zo na don de abun dan los ta lle res, prin ci pal men te de ta -
la bar te ros, za pa te ros, ho ja la te ros, por lo cual pen sa mos que el nom bre
les es fa mi liar, en tien den có mo fun cio na un ta ller -cual quie ra que és te
sea- y le da a nues tro pro gra ma la in ten ción que bus ca mos: lo ha ce ac -
ce si ble pa ra quien va des ti na do y per mi te que se en tien dan sus pro pó -
si tos. Pa ra Te pi to, co mo lo de mues tran nues tros es tu dios, es con di ción
ne ce sa ria de cual quier ser vi cio que se pre ten da dar ahí, de be es tar en -
cla va do den tro del ba rrio, pues, de otra ma ne ra, la gen te no lo uti li za.
CO DEUR ade cuó pa ra el Ta ller una ca sa de seis ha bi ta cio nes en el co -
ra zón mis mo del ba rrio, lo que fa ci li ta su ac ce so pa ra los usua rios del
pro gra ma, per mi tien do a su vez, que el equi po de tra ba jo pue da co no -
cer y pal par a la po bla ción en su dia rio vi vir.
Du ran te los dos pri me ros me ses se abo có el equi po en ple no -que en -
ton ces con ta ba con un an tro pó lo go (coor di na dor), dos psi có lo gos,
cua tro tra ba ja do ras so cia les y un ar tis ta- a co no cer la co mu ni dad y dar -
se a co no cer, es tu diar la, di fun dir los ob je ti vos de su pro gra ma. De ese
pe rio do ema nan nues tras dos pri me ras in ves ti ga cio nes.
 
Des de un prin ci pio, to da nues tra di vul ga ción ha si do a tra vés de car -
te lo nes que pe ga mos en el ex te rior de nues tras ins ta la cio nes.
La gen te que tran si ta por ahí, rum bo a sus dia rios que ha ce res es tá ya acos -
tum bra da a de te ner se y leer las ac ti vi da des o no ve da des que ofre ce el Ta ller,
co mo: nue vos cur sos (de en fer me ría, cul tu ra de be lle za, pue ri cul tu ra, etc.),
cla ses, bo le tos gra tui tos o es pec tá cu los. He mos pro mo vi do igual men te, a
tra vés de vo lan tes, guio nes in for ma ti vos crea dos por nues tro per so nal y con
vi si tas do mi ci lia rias, ca da vez que es po si ble, con si de ran do el re du ci do per -
so nal con el que con ta ba en esos mo men tos el Ta ller de Sa lud (ade más del
per so nal an tes des cri to, ha bía au men ta do con dos mé di cos, una en fer me ra,
un psi có lo go más, una maes tra de dan za, una maes tra de ar tes plás ti cas, una
maes tra de ar tes ma nua les y una se cre ta ria).
La or ga ni za ción del Ta ller es tá di vi di da en tres áreas: el área bio-mé -
di ca, el área psi co ló gi ca y el área so cio-re crea ti va.
El área bio-mé di ca es tá com pues ta por: Me di ci na Ge ne ral y Gi ne co -
lo gía, sien do los en car ga dos de és ta área un mé di co ge ne ral co mi sio na -
do por la SSA, un gi ne có lo go y una en fer me ra.
En el ser vi cio de me di ci na ge ne ral se da asis ten cia mé di ca a to do pa -
cien te que lo so li ci ta, sien do los prin ci pa les mo ti vos de con sul ta: pa de -
ci mien tos gas troin tes ti na les (pa ra si to sis), nu tri cio na les (avi ta mi no sis),
res pi ra to rias (amig da li tis, bron qui tis, gri pes) y pa de ci mien tos cró ni cos
(co mo hi per ten sión ar te rial, ar te rios cle ro sis, dia be tes me lli tus). En los
ca sos ne ce sa rios, los pa cien tes son ca na li za dos a ins ti tu cio nes es pe cia -
li za das.
El ser vi cio de gi ne co lo gía atien de con ma yor fre cuen cia cer vi co-va -
gi ni tis, em ba ra zos y con trol de la na ta li dad.
Otra fun ción muy im por tan te de és ta área es la de pre ven ción. Es to
se ha ce por me dio de plá ti cas con di fe ren tes te mas de sa lud y cur sos de
pri me ros au xi lios que se im par ten a gru pos de se ño ras de la co mu ni -
dad de Te pi to.
 
Asi mis mo, to da pa cien te aten di do en el Ta ller de sa lud tie ne de re cho
a un des cuen to del 50% en me di ca men tos, que son com pra dos en las
far ma cias asis ten cia les de la SSA (cuan do los hay) o do na dos in tra-mu -
ros por los mis mos pa cien tes.
El área psi co ló gi ca, con sus de par ta men tos de pai do-psi co lo gía y psi co lo -
gía fa mi liar rea li za psi co te ra pias in di vi dua les en ni ños y adul tos, orien ta -
ción y ase so ría fa mi liar, diag nós ti co y tra ta mien to for mal con in ter con sul -
tas, orien ta ción a ado les cen tes que pre sen tan al te ra cio nes de con duc ta y ca -
rác ter, orien ta ción se xual a pa re jas que lo re quie ran, etc.
Du ran te seis me ses, un gru po de edu ca do ras es pe cia les aten dió a la po -
bla ción in fan til, coad yu van do al tra ta mien to de al te ra cio nes de con duc ta,
pro ble mas de apren di za je que re que rían aten ción es pe cial. Los re sul ta dos
ob te ni dos son que, al ca bo de tres me ses, el 90% de las maes tras vio una am -
plia me jo ría en es tos alum nos des pués del tra ta mien to. El 100% de sus pa -
dres los vie ron me jor, des pués de la te ra pia de edu ca ción es pe cial.
Pa ra le la men te a es tas ac ti vi da des, se rea li za ron las in ves ti ga cio nes
“Mo ti vos de la de pre sión en la mu jer te pi te ña”, “La ima gen pa ter na en
el ado les cen te” y “Es tu dio com pa ra ti vo en tre el coe fi cien te de in te li gen -
cia y la edad per cep tual y vi so mo to ra” ge ne ra das prin ci pal men te a par -
tir del al to ín di ce de de fun cio nes aten di das en es ta po bla ción.
El área so cio-re cra ti va com pren de ac ti vi da des que son lle va das a ca -
bo, mu chas de ellas, en la co mu ni dad mis ma. En ve cin da des, me dian te
in ves ti ga ción so cial y pro mo ción de las ac ti vi da des del Ta ller. En es cue -
las, con plá ti cas de orien ta ción so bre pre ven ción en fa ra ma co de pen -
den cia, fi sio lo gía del apa ra to re pro duc tor y otros te mas. Así co mo ac ti -
vi da des re crea ti vas de las que nor mal men te ca re cen.
El Ta ller reú ne al “Club de Oro”, que es una con vi ven cia se ma nal pa -
ra an cia nos, don de asis te un pro me dio de 20 de ellos, to dos los vier nes
de 11 a 12 a.m. En di cha con vi ven cia se ade cúan pa ra es tas per so nas ac -
ti vi da des ta les co mo: ejer ci cios fí si cos, bai les, can to, de cla ma ción, di bu -
jo, cuen tos. El re sul ta do ob te ni do ha si do por de más sor pren den te,
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pues es tas reu nio nes han cons ti tui do pa ra ellos una al ter na ti va de sen -
tir se nue va men te per so nas, ya que ge ne ral men te es tán en el ca si com -
ple to aban do no.
Ade más se han lle va do a ca bo sa li das a dis tin tas par tes del D.F., vi si -
tas guia das por el mis mo per so nal del Ta ller, que in clu yen des de me no -
res de edad has ta los an cia ni tos del “Club de Oro”. Las sa li das han si do
al Bos que de Cha pul te pec, al zoo ló gi co y a otros lu ga res que, has ta en -
ton ces, es ta po bla ción ja más ha bía vi si ta do.
El área re crea ti va com pren de los ta lle res de dan za, tea tro, ar tes plás -
ti cas, ar tes ma nua les y gim na sia.
El ta ller de dan za cuen ta con un gru po de ni ñas de cin co a 10 años y
otro de 11 a 15. La cla se de dan za es la que atrae el ma yor nú me ro de
alum nas, ya que és ta cons ti tu ye una no ve dad pa ra ellas. Aquí es don de
apren den las po si bi li da des de mo vi mien to dan cís ti co y de ex pre sión
cor po ral. A par tir de es ta ac ti vi dad se ha po di do no tar aún mo di fi ca -
ción en sus há bi tos de hi gie ne y gus to ar tís ti co.
El ta ller de ar tes plás ti cas es tá for ma do por ni ños y ni ñas de 5 a 11
años. Lo que se per si gue, fun da men tal men te, es que los ni ños pue dan
ma ni fes tar plás ti ca men te su mun do y per mi tir la ex po si ción de sus
ideas.
En la cla se de tea tro, lo que se bus ca es de sa rro llar en for ma ín te gra
las po si bi li da des de ex pre sión cor po ral, pro yec ción de voz y ma ne jo de
ideas.
La cla se de ar tes ma nua les cuen ta con una maes tra su ma men te di ná -
mi ca de la mis ma co mu ni dad. Asis ten re gu lar men te al re de dor de 40
alum nas, en su ma yo ría se ño ras en tre 20 y 40 años de edad. Ca si to das
vi ven en Te pi to, aun que al gu nas de ellas se des pla zan des de si tios muy
ale ja dos pa ra to mar su cla se.
La ma yo ría de las alum nas nun ca ha bían he cho tra ba jos ma nua les y
se sen tían ca si in ca pa ces de ha cer lo; pe ro, des pués de un par de cla ses
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se dan cuen ta que sus po si bi li da des son mu chas. Los tra ba jos que rea -
li zan son en su ma yo ría sen ci llos y rá pi dos de ter mi nar. Uti li zan ma te -
ria les co mo: cha qui ra, mi ga jón, pe lu che, alam bre, etc.
Con sus tra ba jos ter mi na dos, el 75% los uti li za pa ra de co rar su vi -
vien da y pa ra re ga lar los. Unas cuan tas han em pe za do ya a ven der los. La
fa mi lia se sien te muy sa tis fe cha y or gu llo sa de ver a la se ño ra ocu pa da,
pro duc ti va y crea ti va. De di can, por lo ge ne ral, las tar des o por lo me -
nos dos ho ras dia rias pa ra rea li zar sus tra ba jos ma nua les y sien ten gran
sa tis fac ción y tran qui li dad al es tar los ha cien do y, so bre to do, al ver los
ter mi na dos.
La cla se ha he cho que es tas per so nas ten gan una ima gen de au to-va -
lía mu cho más ele va da; ha per mi ti do que con vi van de cer ca con otras
se ño ras y, a muy cor to pla zo, les ha da do su ofi cio, ade más de una dis -
trac ción po si ti va que las ha ce sen tir mu cho me jor.
La cla se de gim na sia se lle va a ca bo dos ve ces por se ma na, con una
asis ten cia pro me dio de 10 per so nas. Ade más, las se ño ras vie nen por su
cuen ta dia ria men te a ha cer sus ejer ci cios den tro de nues tras ins ta la cio -
nes. A par tir de su cla se, se ven y se sien ten me jor, ya que han apren di -
do a re la jar se fí si ca y men tal men te.
En sín te sis, el tra ba jo del Ta ller de Sa lud y, por con si guien te sus re -
sul ta dos, van más allá de una me ra cuan ti fi ca ción.
La acep ta ción que tie ne den tro de la co mu ni dad es ca da vez ma yor,
así co mo la con fian za que de po si ta la po bla ción en su per so nal.
El per so nal del Ta ller es re co no ci do y bus ca do pa ra de sem pe ñar car -
gos en ac cio nes co mu ni ta rias (co mo ju ra dos en even tos so cio-cul tu ra -
les lo ca les, etc.); se nos pi de ase so ría téc ni ca en dis tin tos ám bi tos -mé -
di co, ju rí di co, es co lar- y co la bo ra mos con otras ins ti tu cio nes no du pli -
can do fun cio nes si no ca na li zan do a nues tros re cep to res a las ins ti tu cio -
nes per ti nen tes.
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For ma mos par te de la vi da dia ria de un gru po, ca da vez ma yor, de te -
pi te ños.
Ha ce mos un re co no ci mien to pú bli co a las ins ti tu cio nes que de una
ma ne ra u otra apo ya ron nues tro pro gra ma:
- Co le gio de Ba chi lle res, con sus bri ga das es tu dian ti les de tea tro.
- SSA, co mi sio nan do inin te rrum pi da men te mé di cos, así co mo la
fran qui cia del 50 % de des cuen to en los me di ca men tos.
- Fo na pas, quien pro por cio nó pe rió di ca men te bo le tos gra tui tos pa ra
que la co mu ni dad de Te pi to asis tie ra a even tos ar tís ti cos.
- ISSS TE, con re si den tes y bri ga das mé di cas que apo ya ron ac cio nes
es pe cí fi cas (aten ción de bro tes epi dé mi cos en re cin tos es co la res, plá ti -
cas pre ven ti vas).
- ANUIES, con la do na ción de sus pu bli ca cio nes, for man do bi blio te -
cas do més ti cas.
- La Nor mal de Es pe cia li za ción, con sus pa san tes en ser vi cio so cial,
aten dien do pro ble mas de edu ca ción es pe cial en es ta po bla ción.
- SEP, con su do na ción de las co lec cio nes “Co li brí” y “Co mo Ha cer
Me jor”.
- El con te ni do es pe cí fi co y la ex pli ca ción de ca da una de las áreas
con tem pla das por el Ta ller po drán ser abor da das en cual quier otra oca -
sión, pa ra aque llos de us te des que aún no co no cían es te pro gra ma.
Por ra zo nes de tiem po, per mí ta se me úni ca men te men cio nar que du -
ran te los años de mi ins tan cia en el Ta ller, lle va mos a ca bo lo cal men te
más de 10.000 ac cio nes. La la bor pa ra que la co mu ni dad en ten die ra lo
que ahí es ta ba su ce dien do fue len ta pe ro só li da.
El pro gra ma fue eva lua do por ex per tos na cio na les e in ter na cio na les
del sec tor sa lud, co mo exi to so; pe ro el ver da de ro re sul ta do y el cam bio
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que em pe zó a ges tar se en en ton ces y que con el pa so del tiem po, se con -
so li dad ca da vez más, es tá aún por va lo rar se.
Cree mos en la au to-ges tión. Pre pa ra mos per so nal lo cal pa ra lle var a
ca bo las fun cio nes; aho ra le to ca a di cha po bla ción to mar la pa la bra
pri me ro, eva luan do qué sig ni fi có pa ra és ta el ha ber aco gi do el pro gra -
ma y, des pués, mo di fi car y con ti nuar las ac cio nes.
Ce de la pa la bra a la se ño ra Ju li ta, ve ci na del Ta ller de Sa lud, ubi ca do
en Pe ñon # 60, co lo nia Mo re los, re si den te en ella en el co ra zón del ba -
rrio de Te pi to. Pi do que nos pre sen te su ex pe rien cia, al igual que do ña
Ema, re pre sen tan te pro to ti po de to da es ta co mu ni dad; am bas fue ron
re cep to ras di rec tas de va rias de nues tras ac cio nes; le pi do, pues, que
com par ta es ta ex pe rien cia con to dos no so tros, que eva lúe y se ña le los
acier tos y los erro res. ¿Qué re pre sen tó pa ra ella y pa ra di cha co mu ni -
dad la in je ren cia de un an tro pó lo go den tro de sus for mas de vi da y
pen sa mien to?
Siem pre he mos pen sa do que pa ra co no cer a cual quier co mu ni dad, se
de be ir a ella. En es te ca so, es ta mos tra yen do re pre sen tan tes de la co -
mu ni dad has ta es te dig no fo ro, no sin de jar de sen tir, que si gue sien do
asi mé tri ca di cha ac ción.
Gra cias, otra vez Ju li ta, por ac ce der a “ju gar” ba jo “nues tras re glas de
jue go”.
Tam bién quie ro ce der la pa la bra a uno de los lí de res co mu ni ta rios
for ma les de Te pi to, el se ñor Al fon so Her nán dez, a quién agra dez co su
pre sen cia en es te en cuen tro, pa ra que no nos de su pun to de vis ta y tra -
tar de en ten der -aun que sea tan a pos te rio ri- el por qué de su pos tu ra
du ran te nues tra par ti ci pa ción en el ba rrio de Te pi to.
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CO MEN TA RIOS AL TA LLER DE SA LUD
DE TE PI TO
Ju lia Her nán dez Men die ta*
Yo ten go real men te po co tiem po de ha ber lle ga do al ba rrio de Te pi -
to, ca si na cí jun to con el Ta ller. Era mi pa so pa ra la es cue la y vi un le -
tre ro que de cía: Ta ller de Sa lud, no sa bía ni qué rea. Pe ro vi un le tre ro
muy atrac ti vo que de cía gim na sio pa ra se ño ras. Pa sé y vi y en con tré a
la an tro pó lo ga Ra quel Bia lik, la cual me in vi tó a par ti ci par en la cla se
de gim na sia. Era mos apro xi ma da men te dos o tres alum nas, ha bía ve ces
que era la úni ca alum na, pe ro no por eso de já ba mos de te ner cla se. La
maes tra aga rra ba y de cía: es us ted la úni ca, per fec to, cám bie se y em pe -
za mos en un mo men to. Pos te rior men te em pe za mos a con ver sar ella y
yo, y le di je que yo te nía al gu na ex pe rien cia en ac ti vi da des ma nua les. Yo
ha bía tra ba ja do an te rior men te en el Se gu ro So cial dan do cla ses. En ton -
ces ella me in vi tó a par ti ci par al Ta ller, lo cual acep té con bas tan te gus -
to. El pro ble ma prin ci pal que se pre sen tó fue el eco nó mi co, de que no
me po día con tra tar. Le di je de que no ha bía pro ble ma por eso, por que
es ta ba dis pues ta a co la bo rar con ellas. Em pe cé mi cla se con un gru po
de diez se ño ras. Em pe za mos a tra ba jar en co sas bas tan te sen ci lli tas pa -
ra un día del ni ño. Vi mos que es to fun cio na ba bien. Yo he te ni do bas -
tan tes tro pie zos y bas tan tes acier tos den tro de la cla se. Cal cu lo que
apro xi ma da men te han pa sa do por mi au la al re de dor de 300 se ño ras. 
*Maestra de artes y oficios
Nor mal men te son gru pos de 20-25 per so nas y hu bo una épo ca que
tu ve 50 per so nas, co sa que por un la do fue bas tan te bue no, pe ro por
otro no, por que el lo cal es bas tan te pe que ño, y no con ta mos con el mo -
bi lia rio ne ce sa rio. No por eso de jan las se ño ras de ir, in clu so tra ba já ba -
mos en el sue lo, don de se sen ta ban a ha cer sus co sas. Yo he vis to con
bas tan te gus to que las se ño ras han res pon di do mu chí si mo, en co sas
ma nua les me han da do bas tan te sa tis fac cio nes pues to que ya se han
pre sen ta do mu chas ex po si cio nes fue ra del ba rrio y que han que da do
bas tan te bien. No só lo en ese as pec to, si no que a ellas les ha ser vi do
mu chí si mo de te ra pia. Pues to que la ma yo ría de se ño ras del ba rrio
nun ca sa len, o sea que son per so nas que sim ple men te es tán mar gi na -
das al ho gar, no  tie nen  nin gu na  otra  ocu pa ción más que la de aten -
der su ca sa y es  to do.  In clu so  pa ra  las  cla ses de  dan za  yo lle gué a in -
vi tar a mu chí si mas per so nas que vi vían den tro de la mis ma uni dad mía
y no acep ta ron por que sus es po sos no les per mi ten y mu cho me nos te -
ner ese ti po de ac ti vi da des que no co rres pon den a las se ño ras. La cla se
de ar te sa nía fue una co sa muy di fe ren te, pues to que eran co sas que les
iba a ser vir pa ra su ho gar y sí les per mi ten ir. Allí, los psi có lo gos pe rió -
di ca men te dan plá ti cas y ca na li za mos a las se ño ras que tie nen pro ble -
mas. Yo ya ten go dos años y me dio den tro del Ta ller, aho ri ta si gue fun -
cio nan do, per te ne ce mos a otra or ga ni za ción, pe ro el pro yec to ori gi nal
si gue vi gen te y se gui mos tra ba jan do. Ten go ya a mi car go, el “Club de
Oro”, que es un gru po de 38 an cia ni tos; los pon go a can tar, a bai lar, in -
clu so el día del ni ño or ga ni za mos una fies ta pa ra los ni ños que fue ron
en al gu na épo ca, en don de los pu si mos a ju gar jue gos de ni ños. Si us -
te des tie nen opor tu ni dad una vez, los in vi to a que asis tan al Ta ller y va -
yan a al gu na de nues tras reu nio nes, pa ra que vean la ca ra de fe li ci dad
de to das esas per so nas, y yo creo que allí es tá el re sul ta do del pro yec to
del Ta ller. Tra ba ja mos con mu chos pro ble mas, in clu so lle ga ron me ses
en que ni si quie ra con tá ba mos con una per so na que nos ba rrie ra el Ta -
ller. No so tros le he mos he cho a to do, ba rrer, tra pear, pe ro no por eso
he mos de ja do al Ta ller. Aho ra so mos apro xi ma da men te diez per so nas,
el pro yec to si gue y a des fi la do mu chí si ma gen te por el Ta ller.
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Ema Rei na Her nán dez
Es la pri me ra vez que me pre sen to en una co sa de es tas; les pi do que
me per do nen por mi ma ne ra de ex pre sar me. Lo úni co que me hi zo ha -
cer car me al Ta ller fue la maes tra, al atraer me con su ca ri ño, con su mo -
do de tra tar nos y es por eso que te ne mos el ca ri ño al Ta ller, por que pa -
de cía mu chas de pre sio nes y mu chas en fer me da des, y res pec to a eso, las
su pe ré por que iba a las te ra pias a los psi có lo gos. A la fe cha si go yen do,
por que es co mo un agra de ci mien to, a don de me guia ron, a don de me
sien to bas tan te fe liz, por que yo ten go hi jos, nie tos y a to dos les he en -
ca mi na do y aho ra ven la ma ne ra de sa lir ade lan te, por que bus can tra -
ba jos, pues en el pro gre so y na da más lo ha ce mos por lo que ella nos
pu so. To do mi ba rrio no que re mos que de sa pa rez ca eso, por eso es por
lo que la maes tra hi zo fa vor de in vi tar me. Es to do lo que pue do de cir -
les por el mo men to por que ja más ha bía ha bla do an te tan tas per so nas.
Al fon so Her nán dez 
La ex pe rien cia que tu vi mos con el Ta ller de Sa lud pa ra no so tros fue
in te re san te, con si de ran do lo si guien te: Te pi to es un ba rrio de in qui li na -
to cen tral, es un ba rrio que ha so bre vi vi do gra cias a que ha con ser va do
sus pro pias for mas de tra ba jo y de vi da. De los ha bi tan tes del ba rrio, el
85% de pen den so cial, eco nó mi ca y cul tu ral men te de Te pi to. Al ba rrio
le ha jo di do mu cho esa teo ría de la mar gi na li dad que lo se ña co mo uno
de los pro to ti pos o ejem plos clá si cos de la mar gi na li dad, del in qui li na -
to cen tral. Os car Le wis em pie za to do es te co rre teo de la mar gi na li dad
ur ba na.
Te pi to es un ba rrio que tie ne un an te ce den te pre his pá ni co: que no se
in clu yó en la tra za de Cor tés, que fue el pri mer ba rrio in dí ge na con ca -
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rac te rís ti cas ur ba nas mar gi na les, que es el lu gar don de fue he cho pri -
sio ne ro Cuauh té moc, y don de hay una pla za que se lla ma: “aquí co -
men zó la es cla vi tud”: Pla za de la Con cep ción Te qui peu ca. Al con ver tir -
se en le pri mer ba rrio in dí ge na, con ca rac te rís ti cas ur ba nas mar gi na les,
en la ori lla de lo que era en ton ces la ciu dad, to ma su con fi gu ra ción ac -
tual cuan do la gen te vie ne a la ca pi ru cha bus can do su triun fo en la Re -
vo lu ción y se en cuen tra esas ve cin da des y me so nes que son las ve cin -
da des de hoy. Des de en ton ces, el ba rrio so bre vi ve gra cias a for mas de
tra ba jo y vi da pro pias. No so tros con si de ra mos que el ba rrio ya de jó de
ser un pro ble ma de mar gi na ción y mi se ria y lo sos te ne mos. Ob via men -
te, quien ma ne ja tér mi nos aca dé mi cos o co no ce to do el ar got de la fa -
yu ca cul tu ral, en lo que se re fie re a no so tros, las cien cias so cia les en el
tra ta mien to que le han da do Te pi to, lo han con ver ti do en cien cia de la
pen de je dez hu ma na, y el Ta ller de Sa lud nos tra tó co mo des vie la dos so -
cia les, y no es cier to que sea mos eso. El en fren ta mien to fuer te con el Ta -
ller de Sa lud fue por lo si guien te: el Ta ller for ma ba par te de un pro gra -
ma de vi vien da en el ba rrio; a par tir del año ‘72 se tra ta de dar le vi vien -
da nue va al ba rrio, nos iba a en se ñar a vi vir dig na men te, nos iba a mos -
trar áreas co mu ni ta rias nue vas, lim pias, hi gié ni cas, ven ti la das, pe ro no
fue así. La pri me ra eta pa del Plan Te pi to, “Los Pa lo ma res” es un gran
fra ca so de vi vien da del Es ta do. Par ti ci pá ba mos en la bús que da de más
so lu cio nes, lle ga mos a la se gun da eta pa del Plan Te pi to, que es “La For -
ta le za”: un con jun to de 176 vi vien das, ¡otro fra ca so! El re sul ta do del re -
co rri do ins ti tu cio nal que hi zo es te pro gra ma de vi vien da es que, en  10
años  di ri gie ron  el  Plan  de  Te pi to  do ce or ga nis mos del Es ta do. Des -
tru ye ron 1900 vi vien das y res ti tu ye ron a cam bio 656.
En es tas cir cuns tan cias, ob via men te al pre sen tar se un Ta ller de Sa lud,
le to có un pa pel di fí cil.
So bre to do cuan do nos en te ra mos que, por ejem plo, uno de los as -
pec tos era el de de sa rro llar. Ra quel Bia lik se ña la ba el de sen can to que
su fri mos por las cla ses de ba llet o de gim na sia, ¡la mo ji gan ga!, cuan do
no so tros lo que que ría mos apren der era el “chan gi ron go”. Se pre ten dió
in ven ta riar, ca ta lo gar vi cios de com por ta mien to so cial. Los vi cios de
com por ta mien to so cial en Te pi to pue den ser una ac ti tud de ex pre sión
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soez pa ra de fen der se del ex tra ño. Y nos asus tó sa ber que se es ta ban ca -
ta lo gan do. Vi cios de com por ta mien to so cial que po dían ser des de co -
mer mi gas por que se ha cen con pan des com pues to o por que de ci mos
mu chas gro se rías, o por que for ma mos par te del sec tor in for mal de la
so cie dad, in for mal en los ho ra rios de tra ba jo, en los in gre sos, por que
no es ta mos den tro del es que ma; y sí nos em pe zó a preo cu par bas tan te.
No so tros tam bién hi ci mos una eva lua ción a ni vel na cio nal e in ter na -
cio nal tan to del Plan Te pi to co mo de la pre sen cia del pro gra ma de vi -
vien da. De sa rro lla mos un plan de me jo ra mien to pa ra el ba rrio de Te -
pi to que en el año ‘81 ob tu vo en pre mio UNES CO, en el Con gre so In -
ter na cio nal de Ar qui tec tu ra en Var so via. En el año ‘80 ex pu si mos en el
Cen tro Geor ges Pom pi dou, en la Bie nal de Ar qui tec tu ra, un plan tea -
mien to pa ra sal var al ba rrio de Te pi to jun to con otros ba rrios del mun -
do. En el mes de abril de es te año, en la Bi blio te ca Na cio nal Pú bli ca de
Pa rís, ex pu si mos una mues tra grá fi ca del plan tea mien to teó ri co que
de sa rro llan los “Ñe ros de Te pi to”.
Qui sie ra ex pli car lo de “ñe ros”, por que es un te pi te ño ya más for ja do,
que a se gui do o su pe ra do eta pas de exis ten cia fun da men ta les. Ob via -
men te, si ana li za mos a ese ñe ro con un pa rá me tro aca dé mi co, co mo el
que ri ge en las cien cias so cia les, pues lo van a jo der y van a de cir que es
mar cia no, por ejem plo. Pe ro re sul ta que los ñe ros de Te pi to he mos se -
gui do un pro ce so, por que de ja mos de ser in dí ges tos pa ra con ver tir nos
en cam pi ra nos; de ja mos de ser cam pi ra nos pa ra con ver tir nos en ur ba -
nos mar gi na dos y de ja mos de ser ur ba nos mar gi na dos pa ra con ver tir -
nos en ñe ros. Y allí es ta mos, a ocho ca lles del Zó ca lo, so bre vi vien do,
des pués de que Te pi to es la con se cuen cia de la his to ria so cial de Mé xi -
co; des pués de que ser te pi te ño era un pe yo ra ti vo pa ra di fe ren ciar nos
de los de más ha bi tan tes de la ciu dad; des pués de que su pi mos que así
co mo Mé xi co es el Te pi to del mun do, Te pi to es la sín te sis de lo que so -
mos co mo me xi ca nos. Y si al gún día to do lo usa do que lle ga a Mé xi co,
le pa sa ra lo que lo pa sa en Te pi to, que se trans for ma, se re pa ra, se re -
mien da, se par cha, y va nuez otra vez.
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En Te pi to si hay fa yu ca, pe ro no hay fa yu ca ni con su mo de fa yu ca
cul tu ral; pen sa mos que el ñe ro sin te ti za mu chas po si bi li da des del me -
xi ca no de aho ri ta. Y no es el úni co lu gar de la ciu dad en don de hay ñe -
ros.
De fen dien do nues tro ba rrio, una de las eta pas en la que más apren -
di mos, fue es ta eta pa di fí cil de con fron ta ción con el Ta ller de Sa lud. Sa -
be mos que el nom bre de Ta ller era por que los ta lle res en Te pi to son
muy co mu nes, pe ro que gan cho cuan do a un ser hu ma no se le man da
a un ta ller. En ton ces allí ha bía ya una di fe ren cia, y co mo los te pi te ños
con si de ra mos que te ne mos mu cha ca te go y ca li dad hu ma na, pues al
Ta ller lo sa ta ni sa mos y lo con ver ti mos en un cen tro de bal co neo: “¿án -
da le ca brón, con que nos an da bal co nean do ver dad?”, “no, no más pa sa -
ba yo por aquí”.
En Te pi to, en el gru po “Te pi to Ar te Acá” y en “Ñe ro en la Cul tu ra” así
co mo en Te pi to se re pa ran mu chas co sas, nos dio por re pa rar la cul tu -
ra y el ar te. Lás ti ma que no sa bía mos que ha bía chan ce de pa sar au dio -
vi sua les, por que te nía mos un sa fa ri en Te pi to de re chu pe te. Pen sa mos
que es im por tan te que se sien ta el fe nó me no de Te pi to, ¿qué pa sa con
un ba rrio en el cen tro de la ciu dad que tie ne una eco no mía pro pia, que
tie ne una for ma de ser? En Te pi to so mos cul tu ra, la cul tu ra es co mo so -
mos y el ar te es co mo sen ti mos. Y en Te pi to no se ha ol vi da do que las
ma nos son las prin ci pa les he rra mien tas. El 85% de sus ha bi tan tes de -
pen den eco nó mi ca men te de Te pi to, por que han apren di do a trans for -
mar, a par char, a re men dar to do lo que lle ga y lo con su men otras gen -
tes más jo di das que los que vi vi mos en Te pi to.
Se ha bla de que es ta mos en épo ca de cri sis eco nó mi ca pe ro a los te -
pi te ños no nos ha lle ga do esa cri sis, por que siem pre la he mos vi vi do.
Us te des sa ben que ob via men te una cri sis eco nó mi ca co mo es ta gol pea
más fuer te a los sec to res de las cla se me dia por que de pen den más del
ca pi tal, del con su mis mo y de la es truc tu ra for mal; pe ro allá no, allá se
da otra co sa. Lo mis mo su ce de con las for mas de ser, de tra ba jar y de
es tar. Aho ra sí que, co mo quien di ce, le que rían ven der chi les a Cle men -
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te Jac ques, pos no. Sa be mos que la an tro po lo gía so cial pu do ha ber nos
ser vi do pa ra es truc tu rar y se ña lar las ri que zas, de mos trar que to da esa
teo ría de la mar gi na li dad hay que sub ver tir la, y que la cul tu ra de la po -
bre za es muy ri ca en mu chas co sas que no se dan en otros es tra tos so -
cia les o eco nó mi cos. Sa be mos que el an tro pó lo go so cial es un es pe cia -
lis ta, que es de soí do por la au to ri dad po lí ti ca o por quien tie ne el man -
do, y que mu chas ve ces cuan do su diag nós ti co es acer ta do, por muy
acer ta do que sea, va en con tra de una po lí ti ca de vi vien da en es te ca so,
del ba rrio de Te pi to y que fal ta ese re co no ci mien to al aná li sis que ha ce
de un pro ble ma. En ton ces, pos co mo sa bía mos que de an te ma no la Co -
mi sión de De sa rro llo Ur ba no iba a de soír to dos los plan tea mien tos e
in ves ti ga cio nes de cam po que hi cie ra el Ta ller de Sa lud, pues en ton ces
pen sa mos que no era un ene mi go muy po de ro so a ven cer, y nos obs ti -
na mos en dis cu tir con los cua dros téc ni cos que de sa rro lla ban el pro -
gra ma de vi vien da. El Ta ller de Sa lud plan tea ba que ha bía que ba rrer las
ca lles, que ha bía que re co ger la ba su ra, que vi vía mos en con di cio nes de
in sa lu bri dad tre men das. Ya en ten di mos tam bién los pa rá me tros de los
ín di ces de ha ci na mien to y pro mis cui dad, y que es tar arri ba o aba jo de
es tos ín di ces es pa ra jo der tam bién, por que aun que sean pa rá me tros
in ter na cio na les, los mí ni mos de bie nes tar, la ne ta pues quien sa be, yo
creo que so lo dio si to po dría de cir “así es tá bien”, no uno. Pe ro ya en ten -
di mos que to dos esos pa rá me tros y los ín di ces de pro mis cui dad y to do
eso es que “es tán us te des re-jo di dos”, tan tas per so nas por cuar to y de
pi lón el ta pan co.
No so tros de sa rro lla mos un mé to do de aná li sis que nos per mi tió en -
ten der lo que es tá ba mos de fen dien do era la vi vien da, y la vi vien da que
es tá den tro de la vi vien da que es el ta pan co, y el pa tio, por que el pa tio
en Te pi to ya se con vir tió en una po bla ción de la vi vien da, y la ca lle que
es una pro lon ga ción del pa tio y co mo tra ba ja mos en la vi vien da, en el
pa tio y en la ca lle, es ta mos de fen dien do to do, por que to do eso tie ne un
uso es pa cial. Cuan do em pe za mos a plan tear con los ar qui tec tos, los
psi có lo gos, los an tro pó lo gos, que en Te pi to se da ba un fe nó me no de
cul tu ra, pues no creían, ¿dón de los pe la di tos de Te pi to íba mos a ser cul -
tos? En ton ces em pe za mos a se ña lar que sí, y cuan do su pi mos que no -
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so tros po día mos plan tear una uti li za ción me jor del uso del es pa cio,
que no vi vi mos en nin gún otro de los pro gra mas ha bi ta cio na les de vi -
vien da nue va pa ra el ba rrio, su pi mos que los con jun tos ha bi ta cio na les
ser vían pa ra se pa rar las fun cio nes de la vi da co mu ni ta ria y que los vie -
jos pa tios de ve cin dad ya no es ta ban y que la in te gra ción co mu ni ta ria
tam po co se da ba en la vi vien da nue va. En ton ces, pues, pa ra mos el plan,
y és te se can ce ló.
Es ta mos por que se le dé el re co no ci mien to a una ar qui tec tu ra que no
hi ci mos no so tros, pe ro que la vi vien da co ti dia na nos de mos tró que
fun cio na. Que re mos que se le de vuel va a la ve cin dad su dig ni dad ur ba -
na, que nos den chan ce de se guir vi vien do en ve cin da des, no co mo las
que vie ron allí; se es tán re no van do, se es tán re mo de lan do, se es tán ha -
cien do pro po si cio nes pa ra me jo rar las. Pe ro sí era im por tan te que se
en ten die ra que mu chas de las ac ti tu des que se dan en ba rrios co mo Te -
pi to, San ta Ju lia, La Va lle Gó mez, Net za, Dos de Oc tu bre, to do lo que se
con si de ra ur ba no, mar gi na do, ¡pues ca ray! si no fue ra por esos vi cios de
com por ta mien to so cial no es ta ría mos aquí, ya nos hu bie ran jo di do, de -
ve ras. Han si do los úni cos chan ces que he mos te ni do pa ra so bre vi vir.
Un ba rrio, Te pi to, le es tá de mos tran do a la ciu dad y al país la po si bi li -
dad de ser me nos de pen dien tes, por que to da la po bla ción flo tan te,
apar te de que Te pi to es un lu gar de tra ba jo, tam bién es un lu gar que
abas te ce de ob je tos ver da de ra men te ne ce sa rios a gen te de la pe ri fe ria o
del cen tro de la ciu dad. Com pe ti mos con el co mer cio or ga ni za do del
cen tro, com pe ti mos en ma no de obra con mu chas em pre sas que fa bri -
can plan chas y que en Te pi to se re cons tru yen. Se rá im por tan te que un
an tro pó lo go so cial no lle gue a lu ga res co mo Te pi to en pa pel de ho ja la -
te ro so cial. Pen sa mos que la la bor es más sua ve, que hay ni ve les de co -
mu ni ca ción y que se en tien de que esa per so na tie ne -por muy jo di do
que es té- una ca te go de ser hu ma no y que eso hay que re co no cer lo. Ha -
bía que dar le las gra cias de que, a pe sar de vi vir en esas con di cio nes tan
ga chas (ser te pi te ño no es fá cil, co mo tam po co ser de Net za) no so mos
peo res, y que se dan ver da de ras de mos tra cio nes de ca li dad y ca te go hu -
ma na, a pe sar de es tar en me dios tan hos ti les y tan di fí ci les.
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Yo qui sie ra ter mi nar se ña lan do es to: el co nec te que he mos te ni do
con gen te que ma ne ja las cien cias so cia les, la an tro po lo gía, to do eso,
qui zá por la for ma ción, la bi blio gra fía o el en fo que, ca si siem pre nos re -
mi te a aque llos, a Oc ci den te o a pa tro nes que no co rres pon den a nues -
tra rea li dad. Pe ro no so tros pen sa mos que en el plan tea mien to que es -
ta mos ha cien do aho ri ta ser vi ría, y ese es el co ro la rio de nues tra ex po -
si ción en la Bi blio te ca Na cio nal Pú bli ca en Fran cia, de que la fi lo so fía,
el plan tea mien to de “Te pi to Ar te Acá” pue de sal var a to dos los Te pi tos
del mun do. Hay que en ten der que, a lo me jor a la me ra ho ra, to dos so -
mos Te pi to, por que tam bién es ta mos mar gi na dos so cial, cul tu ral y eco -
nó mi ca men te. Da niel Man ri que ha in ves ti ga do mu cho, tam bién a pro -
pó si to de lo que es el ba rrio. La úl ti ma ex pe rien cia de com pro mi so con
nues tro ba rrio nos la dio el Mi nis te rio de Cul tu ra Fran cés, que nos in -
vi ta a con fron tar ex pe rien cias con un gru po si mi lar al nues tro, que sur -
ge en los su bur bios de la ciu dad de Lyon. Vie nen tres me ses a Te pi to,
lle gan a fin de mes, des pués no so tros va mos tres me ses a los su bur bios
de Fran cia a in ter cam biar ex pe rien cias. Es ta mos ob via men te tra tan do
de ha cer un buen pa pel en es te in ter cam bio que nos ofre cen, y en el que
va mos a ver tir to da la ex pe rien cia que he mos acu mu la do du ran te los
úl ti mos do ce años de fi nien do a Te pi to.
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LA AN TRO PO LO GIA 
ME TI DA CON OBRE ROS
Au gus to Ur tea ga*
Los obre ros son su je to y ob je to de in ves ti ga ción muy re cien te en Mé -
xi co; co mo que ha cer pro fe sio nal no po dría mos pa sar de ilus trar más
allá de la úl ti ma dé ca da.
Es ob vio que hay ex cep cio nes, in di vi dua les e ins pi ra cio nes di sí mi les:
tal vez és tas úl ti mas ten gan más que ver a la ho ra de ha blar de la evo -
lu ción pos te rior, e in clu so aver gon zar nos de ella o cual quier co sa por el
es ti lo. En pri mer tér mi no, ha bría que acla rar: no por me ter nos de
“obre ris tas” quie nes he mos par ti ci pa do de es te aten ta do al que ha cer
an tro po ló gi co clá si co, aban do na mos preo cu pa cio nes bá si cas so bre la
so cie dad ac tual (ét ni cas/ agra rias/ na ción...); fue, co mo to das las de ci -
sio nes al res pec to una de ci sión per so nal y po lí ti ca de pro fe sión.
Ade más, los obre ros cons ti tu yen una fi gu ra so cial de las ma yo rías po -
pu la res y en ese sen ti do es ta mos fran ca men te em pa ren ta dos con quie -
nes preo cu pa dos por otros ob je tos de ci die ron -fue ra de te má ti cas, en -
fo ques y me to do lo gías- en esen cia lo mis mo.
*ENAH
Mo de lo pa ra ar mar
Hay que re co no cer un tru co co mún ori gi na rio (des de el pun to de
vis ta ins ti tu cio nal y pro fe sio nal real men te exis ten te, hoy) el ex Cis-Inah
en el cual An gel Pa lerm, es tu vo fo men tan do des de prin ci pios de la dé -
ca da pa sa da la ne ce si dad de in ves ti gar a la cla se obre ra. Es te pro yec to se
fun da men ta ba en una cues tión es tra té gi ca pa ra cual quier país ca pi ta -
lis ta pe ri fé ri co: ¿cuál es la mo da li dad eco nó mi co-so cial que per mi te la
for ma ción de una cla se obre ra in dus trial; có mo se in te gra en un con -
tex to tra di cio nal men te agra rio? Co mo es ob vio su po ner, el cli ma po lí ti co
ge ne ral de Mé xi co, des pués de 1968, vol tea ba los ojos ha cia los sec to res
obre ros  en  tan to  que  cla se  fun da men tal  y  con  la es pe ran za de en con -
trar en ellos nue vas op cio nes so cia les de de sa rro llo, y cu yos sín to mas se ma -
ni fes ta ban -en ese en ton ces- en las jor na das por la de mo cra cia sin di cal en
sec to res co mo mi ne ro-me ta lúr gi cos, fe rro ca rri les, elec tri cis tas, et cé te ra.
En es te as pec to ge ne ral se en cua dra ba es te bre ve reen cuen tro de la
in ves ti ga ción an tro po ló gi ca so bre los obre ros.
En sín te sis, dos ten den cias (ac ti tu des), que no es cue las por que no lle -
gan al ser vi cio to da vía; se de sa rro llan y se to can en múl ti ples pun tos
pe ro aquí só lo las tra ta re mos ideal men te, no en la rea li dad, más com -
ple ja y tan en tre cru za da, co mo to dos lo sa be mos; ha cien do la acla ra -
ción de que no hay bue nos y ma los en es ta pe lí cu la. Por ejem plo, si bien
hay de sa ve nien sias de mé to do y en fo que, to dos coin ci di mos en la in -
ves ti ga ción di rec ta y la ne ce si dad ine lu di ble del tra ba jo de cam po en
tan to que me to do lo gía pro pia de la an tro po lo gía me ti da a los obre ros.
Por cier to no es fá cil po ner se de acuer do so bre cues tio nes apa ren te -
men te tan ele men ta les co mo la de pro du cir in for ma ción pro pia; ela bo -
rar ban cos de do cu men ta ción et no grá fi ca; uti li zar téc ni cas in ter dis ci -
pli na rias de cap ta ción y pro ce sa mien to de in for ma ción (so cio ló gi cas,
his tó ri cas, eco nó mi cas, et cé te ra).
1) La pri me ra ten den cia in ten ta ba me dir los im pac tos y cos tos so cia les de
la in dus tria en tre la po bla ción no in cor po ra da di rec ta men te al pro ce so pro -
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duc ti vo in dus trial y/o en aque lla po bla ción re cien te men te in cor po ra da al
ejér ci to in dus trial pe ro que aún -se re mar ca- con ser va las ca rac te rís ti cas so -
cio-cul tu ra les de su ori gen so cial in me dia ta men te an te rior.
Si bien no de ja de tra tar al pro le ta ria do in dus trial (pro pia men te di -
cho), re mar ca más bien su ob je to ha cia los con tex tos re gio na les de la
in dus tria li za ción (Ci vac/ Gua da la ja ra/ sur de Ja lis co/ Pue bla/ Hi dal go/
Tlax ca la ca, y en ellos pre fie re al pro le ta ria do tra di cio nal: mi ne ro/ tex -
til/ in ge nios/ hi lan de ros/ pa pe le ros... Re mar ca es te ‘im pac to’ en los tér -
mi nos de la di co to mía des cam pe ni za ción-pro le ta ri za ción, acen tuan do
el 1er. ele men to con re sis ten cia y/o adap ta ción a las si tua cio nes de cam -
bio en tan to si tua ción so cial eco nó mi ca tran si to ria, que fi nal men te
reor ga ni za rá a los cam pe si nos ar te sa nos en su lu gar de ori gen (no se
aban do na rá el es tu dio de co mu ni dad en tan to que su si tua ción so cial
no es tá re suel ta: no hay re fe ren cia a aná li sis so bre evo lu ción eco nó mi -
co y po lí ti ca re cien tes de so cie dad na cio nal).
Sin em bar go, no mu cho des pués, in cor po ra ma cro ten den cias de so -
cie dad ca pi ta lis ta in ter na cio nal y na cio nal a las ma ni fes ta cio nes de la
per sis ten cia cam pe si na; pri vi le gia da co mo uni dad de aná li sis la di men -
sión EM PRE SA Y EM PRE SA RIOS y su evo lu ción or ga ni za cio nal y de
rea li za ción mer can til por en ci ma de las re la cio nes ca pi tal/ tra ba jo.
IM POR TAN TE: en fa ti za te mas “an tro po ló gi cos” tra di cio na les: per -
sis ten cia y re sis ten cia al cam bio/ re des so cia les de so li da ri dad so cial/
pa ren tes co/ in for ma li dad so cial y de con su mo/ ayu da mu tua/ adap ta -
ción/ mar gi na li dad/ es truc tu ra fa mi liar/ vi vien da y mo do de vi da, et cé -
te ra. In ten ta con tes tar a cues tión ca pi tal: ¿có mo se vi ve en la do mi na -
ción y en la po bre za?
Es ta es cier ta men te, una pos tu ra aca dé mi ca que se de ri va de una, por
de cir lo de al gu na ma ne ra, ‘apa ci ble’ for ma ción so cial an tro po ló gi ca y
que se preo cu pa de ve ras es to es im por tan te, por di men sio nar efec tos
so cia les del de sa rro llo in dus trial en Mé xi co y aún, de cri ti car es te es ti -
lo de de sa rro llo y de ha cer se ca da vez más en fun ción de un ma yor
com pro mi so aca dé mi co con la in ves ti ga ción pro fe sio nal (en la me di da
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-va le de cir lo- en que tam bién, sec to res de la igle sia in cor po ra dos a la
an tro po lo gía ur ba na e in dus trial in flu yen de ci di da men te con su pro pia
prác ti ca so cial-po lí ti ca).
Des pués de es ta pri me ra eta pa de es tu dios de ca sos y aná li sis de si tua cio -
nes (1979-80) bus ca in cor po rar a mar cos ana lí ti cos mar xis tas y ex pli ca cio -
nes glo ba les so bre el de ve nir eco nó mi co re cien te (de pen den cia es truc tu ral,
pa pel del Es ta do, et cé te ra) y com pa ti bi li zar lo con un en fo que em pí ri co más
bien cul tu ris ta y es truc tu ral fun cio na lis ta, que, co mo ta les, aun que se si gue
in ten tan do -sig ni fi ca ti va men te- una vi sión dia cró ni ca de ti po re gio nal al
in cor po rar in for ma ción do cu men tal y de ar chi vo no ve do sa.
Es así que se in ves ti gan con tex tos in dus trial y re gio na les de fi ni dos co mo
“tra di cio na les”: la pe que ña y me dia na in dus tria del cal za do de León, Gto. y
de Gua da la ja ra, Jal.; la per sis ten cia ar te sa na en los ba rrios al fa re ros de la ciu -
dad de Pue bla; los lla ma dos “en cla ves” mi ne ros co mo Real del Mon te, Hgo.;
Ca na nea, Son.; Nue va Ro si ta, Coah.; et cé te ra; así co mo pe que ños po bla dos-
co mu ni dad cu yas re la cio nes so cia les se ven afec ta das en fun ción de la pre -
sen cia de la gu na fá bri ca mo der na.
Sin em bar go, el con flic to so cial co mo rea li dad y teo ría no apa re ce en es ta
ten den cia. Por ejem plo, aun que los sin di ca tos (cha rros o no) son tra ba ja -
dos, no so bre sa len en los pa rá me tros del aná li sis. Eso sí, y al con tra rio, items
co mo es tra ti fi ca ción so cio-eco nó mi ca, es truc tu ra y mo vi li dad ocu pa cio nal,
ori gen so cial, ju gar de pro ce den cia, es co la ri dad, ran gos de edad... y sus múl -
ti ples cru za mien tos res pec ti vos, son ele va dos a ca te go rías de te mas fun da -
men ta les aún a ries go de con tra de cir las ten den cias ge ne ra les del ca pi tal so -
bre de sem pleo, ejér ci to in dus trial de re ser va, ma sa mar gi nal, pau pe ri za ción,
et cé te ra. 
Así es tu dios de ca sos (ri cos en sí mis mos) son su ma dos a la re gión co mo
uni dad de re fe ren cia ma yor pa ra la ela bo ra ción de pro pues tas teó ri cas y de
hi pó te sis que ten drán que ser in ves ti ga das en más ca sos... Ca si mi cro lo cal,
es ta co rrien te si gue apor tan do in for ma ción so bre gran des te mas: cla se, sin -
di ca tos, mo da li da des del tra ba jo in dus trial en con tex tos so cia les di ver sos..,
y de al gu na ma ne ra, obli gan a las ‘gran des’ teo rías a ser re pre sen ta das en
to dos sus tér mi nos.
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Es ta ten den cia es, fi nal men te pro ce sual, en tan to que su ins pi ra ción
cul tu ra lis ta (y en su ne ce sa rio pa sa je de ela bo ra ción mo no grá fi co) es
rea de cua da en el in te rior de un con tex to pre do mi nan te, mis mo que tie -
ne la ca pa ci dad de con fi gu rar el “pro ce so” glo bal.
Es ta ‘cla ve’ me to do ló gi ca se ex pre sa en una se rie de in ves ti ga cio nes,
en las que la po la ri za ción cen tro pe ri fe rias re gio na les cons ti tu ye el te -
ma re cu rren te.
2) La se gun da ten den cia in ten ta ex pli car una pers pec ti va es truc tu ral-
to ta li za do ra ins pi ra da en el mar xis mo. Las ca te go rías más re cu rren tes
en su con cep tua li za ción, las de la Re vo lu ción In dus trial Bri tá ni ca y el
mo de lo eu ro peo de de sa rro llo de cla se obre ra, et cé te ra.
Sus ten ta, con al gu nas di ver gen cias las teo rías de la de pen den cia, in -
dus tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes, así co mo las fun cio nes de
acu mu la ción y re pro duc ción so cial del Es ta do en Mé xi co y Amé ri ca
La ti na en tan to que con tex to in me dia to del atra so eco nó mi co-so cial.
Co lo có co mo su je to a la po bla ción in cor po ra da di rec ta men te en el
pro ce so pro duc ti vo in dus trial ex pli ci tan do “ca te go ría” de cla se obre ra,
so bre to do en las lla ma das “ra mas de pun ta” (des ta ca al res pec to el tra -
ta mien to de em pre sas es ta ta les). Se de ri va de es ta si tua ción tal vez por
cier to van guar dis mo y por si tua cio nes que pue den más bien ser iden -
ti fi ca das co mo efec tos de la mo der ni dad ur ba no-in dus trial y la ten den -
cia a la con cen tra ción.
Ori gi nal men te, los con tex tos-hin ter land de es tas si tua cio nes son to -
ma dos co mo “fuen te” de pro le ta rios po ten cia les (por ejem plo, se con -
fun día “es pec ta ti vas” so cia les con ideo lo gía pro le ta ria “ní ti da”), y no
co mo su je tos so cia les cu ya ac ción so cial ha con te ni do e in clu so mo di -
fi ca los ‘da tos’ de las ten den cias ge ne ra les -aho ra vol ve mos a la vis ta a
las “re des” so cia les, a la mi gra ción con sus cir cui tos de re tor no: a la in -
cor po ra ción con tra dic to ria a los po los in dus tria les; a la per ma nen cia y
re cons truc ción de los con te ni dos cul tu ra les en ám bi tos ur ba no-in dus -
tria les, et cé te ra.
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Ori gi nal men te pues, in ten ta mos en es ta co rrien te de mos trar ojos
vis ta (con tra ba jo de cam po in clui do), que los da tos cen sa les de una
PEA re cien te men te acen ta da en las ciu da des in dus tria les eran bá si ca -
men te co rrec tos des de la pers pec ti va de que Mé xi co agra rio, tan do cu -
men ta do en su his to ria, de ja ba ten den cial men te de ser lo (no ol vi de mos
que es ta co rrien te se da de ca ra a la crí ti ca de las con cep cio nes his tó ri -
cas ofi cio sas so bre la Re vo lu ción Me xi ca na: el agra ris mo en ge ne ral).
En bre ve: el país ya era to do lo agra rio que se pre go na ba y sí más “obre -
ro” de lo que po dría ima gi nar se. El pro ble ma des cam pe ni za ción-pro le -
ta ri za ción se pre sen ta pa ra es ta ten den cia, a di fe ren cia de lo an te rior,
más res ca ta ble por su úl ti mo po lo.
Tam bién, in cor po ra te mas ní ti da men te an tro po ló gi cos (co mo ya se -
ña la mos) pe ro bá si ca men te pa ra cri ti car los -a ve ces a prio ri- y des de un
es que ma evo lu cio nis ta que in ten ta co lo car a la obre ra co mo -otra vez-
a la cla se “ten den cial men te” pro gre sis ta... y lo que es más in te re san te, a
la luz de no una si no al gu nas mo no gra fías.
Po co des pués -y aquí po de mos dis tin guir una ‘ten den cia’ una pers pec ti -
va me to do ló gi ca es pe cí fi ca, cen tra su ob je to de es tu dio, re fle xión e in ves ti -
ga ción en el eje his tó ri co pro ble má ti co: la re la ción ca pi tal-tra ba jo, que des -
de esa pers pec ti va ana lí ti ca (cier ta men te in flui da por la so cio lo gía del tra -
ba jo fran ce sa, pe ro tam bién de ese gran te ma et no ló gi co Durk he mia no lla -
ma do “di vi sión del tra ba jo so cial”, y aban do na do por Marx pe ro des de ña -
do por los mar xis tas: pro ce so de tra ba jo y di vi sión ca pi ta lis ta del tra ba jo. Es
una in ten to na por lle var la in ves ti ga ción di rec ta y de cam po allí don de la fa -
mo so teo ría del va lor se ve ri fi ca co mo pro duc ción-re pro duc ción real de la
lla ve del sis te ma ca pi ta lis ta in dus trial: en el es pa cio fa bril pro pia men te di -
cho, en el ám bi to del tra ba jo y de la ex plo ta ción del mis mo... pe ro tam bién,
co mo se ha nom bra do en otra par te, en la po si bi li dad de ejer ci cio au tó no -
mo de la ma no re bel de del tra ba jo y del goz ne, a la vez an ta gó ni co y com -
ple men ta rio, de la crea ción/ eje cu ción co mo uni dad cons tan te en to do un
sis te ma de di vi sión del tra ba jo. Es te te ma per mi te re mi tir en nues tros días a
otros tan sig ni fi ca ti vos co mo ca li fi ca cio nes obre ras y di ver si dad de las ba ses
tec no-pro duc ti vas.
 
Co mo se pue de co le gir, es ta se gun da ten den cia se de ri va de una pos -
tu ra po lí ti ca fra gua da en me dio de un no tan “apa ci ble” am bien te aca -
dé mi co (1968, frac tu ra de re la ción ins ti tu cio nal en tre la ENAH y el
INAH, et cé te ra), que cues tio na ab so lu ta men te una at mós fe ra aca dé mi -
ca es cle ró ti ca y bu ro cra ti za da pe ro con afa nes de re cu pe ra ción de la
tra di ción an tro po ló gi ca: con la ne ga ción co mo di vi sa y sin en con trar
rea les so lu cio nes de con ti nui dad.
Así, el ‘es ti lo de de sa rro llo’ no es re cha za do en tan to que tal (sus efec -
tos so cia les son no sus tan cia les, ni de ter mi na tes), si no en tan to que, en
úl ti ma ins tan cia, cons ti tu ye el pro yec to de la cla se do mi nan te... La ra -
di ca li za ción se an te po ne a la ex pli ca ción y a la in ves ti ga ción a di fe ren -
cia de nues tra ten den cia an te rior: vi sión en blan co y ne gro de una pe -
lí cu la a co lo res que, por ejem plo, ha bría que re vi sar. Y una cues tión no
acla ra da: la cons tan te es ta bi li dad del sis te ma de con trol ver sus la asi -
dui dad de los ‘cam bios’ y/o ‘rup tu ras’ con re la cio nes de és te.
Es ta ten den cia des ta ca el con flic to con tra el ca pi tal (lu cha de cla ses),
an tes de plan tear se có mo se vi ve en la do mi na ción: es una et no gra fía de
los “gran des mo men tos” des de el pun to de vis ta de que cons ti tu ye los
ni ve les “más la tos” de la con cien cia pro le ta ria. Con to do, cons ti tu ye un
in ten to de sín te sis des crip ti va de in ten tos im por tan tes y de de fi ni ción
po lí ti ca: las mo no gra fías huel guis tas re ve lan ci mien tos en de bles en las
gran des teo ri za cio nes so cio ló gi cas, eco nó mi cas y po lí ti cas, prin ci pal -
men te, al des ta car a la cla se obre ra co mo un su je to de ma quia vé li ca
opre sión po lí ti ca; in clu so, el lla ma do cha rris mo re sul ta más fun cio nal
y me nos re pre si vo pa ra el pro pio ejer ci cio so cial de la cla se obre ra en
con di cio nes de su bor di na ción al con fi gu rar se co mo un es ti lo vi gen te
de con cien cia obre ra.
A pe sar de to do, es ta et no gra fía de con flic tos obre ros re ve la di men sio nes
ol vi da das y no re co no ci das: los res qui cios del ca pi tal: aque llos es pa cios no
me su ra dos en don de el tra ba jo y sa la rio se re cu pe rar y co bran nue va vi da
(cfr. por ejem plo to das aque llas mo no gra fías so bre el pro ce so, tra ba jo y ejer -
ci cio de re sis ten cia co ti dia na de fuer za de tra ba jo, et cé te ra).
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Por con si guien te, es ta ten den cia in sis te en de sa rro llar una po si ción
pre fe ren te men te sin cró ni ca: el es tu dio de ca sos y el aná li sis de si tua cio -
nes en cua dra dos en un mar co ana lí ti co bas tan te ge ne ral, e in clu so eco -
nó mi co (sec cio nes, ciu da des pe que ñas, en cla ves in dus tria les, ‘po los’ de
de sa rro llo, et cé te ra). En fa ti za el es tu dio de las ins ti tu cio nes for ma les,
fun da men tal men te de los sin di ca tos y de pre fe ren cia aque llos con ce bi -
dos co mo me nos cha rros, más in de pen dien tes y “de pun ta”; y de pér di -
da más o men so de mo crá ti cos... Prác ti ca men te des de ña el es tu dio de
me ca nis mos in for ma les (sin di ca les, so cia les, cul tu ra les, re crea ti vos, fa -
mi lia res, se xua les, sim bó li cos, re li gio sos, et cé te ra); ade más de no uti li -
zar el mé to do com pa ra ti vo: es fran ca men te una orien ta ción “ten den -
cial” y de ca sos: sin pun tos in ter me dios.
Es, fi nal men te -de al gu na ma ne ra hay que lla mar la- “re gre si va” en
tan to que la ins pi ra ción po lí ti ca-aca dé mi ca (y su to da vía di fi cul to so
pa sa je de ela bo ra ción mo no grá fi co), es rea de cua da en el in te rior de un
con tex to que ca da vez re la ti va más aque llas de ter mi na cio nes lla ma das
de pri me ra y úl ti ma ins tan cia; ins pi ra ción que (pue de ser que es te sea
un ca so de ne ce si dad ne ce sa ria) se afe rra aún a la po si bi li dad de con fi -
gu rar “cien tí fi ca men te” las es truc tu ras y pro ce sos glo ba les.
A gui sa de con clu sión, que no de fi ni ti va, po dría mos se ña lar to do un
“pa que te” te má ti co que pre ci sa men te por no in ves ti ga do, se nos an to ja
im por tan te pa ra em pe zar a de ve lar el enig ma de la an tro po lo gía me ti -
da con obre ros. Con to do, creo que se gui mos co mo en la fa mo sa pie za
tea tral pe ro a la in ver sa: au to res en bus ca de un per so na je de ca rác ter.
Lo que nos fal ta
a) ideo lo gía: ¿só lo es ver da de ra o fal sa?, ¿só lo es ver da de ra en los
“gran des” mo men tos y no en la co ti dia na fa bril y/o fa mi liar?, ¿cuál es la
con cep ción del mun do, la ma ni fes ta ción de lo sim bó li co y lo ima gi na -
rio-co lec ti vo?, ¿de qué for ma se or ga ni za la cul tu ra po pu lar del pro le -
ta ria do co mo ca te go ría so cial di fe ren cia da?, et cé te ra.
 
b) ¿Cuál es la con fi gu ra ción ét ni co-cam pe si na de la con di ción obre -
ra?
c) In sis tir, mu cho más de lo que po co he mos in sis ti do, en los sec to -
res obre ros real men te ma yo ri ta rios de la pro pia cla se: aque llos ubi ca -
dos en los am bien tes in dus tria les tra di cio na les (¿con con cien cia atra sa -
da?), pro duc to res de los bie nes-sa la rio es tra té gi cos pa ra los fa mo sos ni -
ve les de bie nes tar de las ma yo rías po pu la res.
d) La pro ble má ti ca del de sem pleo in dus trial y en los sec to res asa la -
ria dos de ser vi cios de hoy, con la cri sis, de ben es tar re ci bien do el im -
pac to so cial y cul tu ral con co mi tan te al eco nó mi co.
 

IN TE RE SES DE LA AN TRO PO LO GIA
EN TE MAS OBRE ROS
Lin da Ha no no* 
El in te rés que ha te ni do la an tro po lo gía en te mas obre ros, ha sus ci ta -
do dis tin tas re fle xio nes que nos pro po nen abor dar aquí.
En la re fle xión de su pro pio ob je to de es tu dio, la rup tu ra epis te mo -
ló gi ca y de in ves ti ga ción con co rrien tes clá si cas re pre sen ta ti vas de la
an tro po lo gía tra di cio nal, ha po si bi li ta do, de al gu na for ma, el vuel co de
los an tro pó lo gos ha cia es te nue vo cen tro de in te rés. Em pe ce mos plan -
tean do que no cons ti tu ye un exa men ex clu si vo de la an tro po lo gía si no
que es par te de un jui cio re va lo ra ti vo que to das las cien cias so cia les han
he cho sa ber a sus ob je tos de es tu dio. La nue va an tro po lo gía que ha sur -
gi do es, por lo tan to, re sul ta do del cues tio na mien to que la pro pia an -
tro po lo gía tra di cio nal ha he cho so bre su ob je to de es tu dio y tam bién
pro duc to del de sa rro llo de la cien cia mis ma en lo que se re fie re a su his -
to ria ex ter na.
El de sa rro llo so cial y eco nó mi co de Mé xi co -a par tir del pro ce so de
in dus tria li za ción ex pan si vo- mar ca tam bién su orien ta ción a cues tio -
nes obre ras. Res pon dien do, asi mis mo, al gi ro que to das las cien cias so -
cia les su frie ron, a ni vel mun dial, co mo efec to del im pac to de la re vo lu -
ción ru sa pro vo có en to dos los ám bi tos del que ha cer cien tí fi co con la 
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di fu sión ex ten si va del mar xis mo, la an tro po lo gía va a adop tar los pos -
tu la dos bá si cos que la me to do lo gía mar xis ta pro po ne pa ra el aná li sis de
te mas so cia les. Es to sig ni fi có la ins tau ra ción en las es cue las de en se ñan -
za an tro po lo gi ca de Mé xi co, de un pro yec to po lí ti co y aca dé mi co re no -
va dor que pro por cio nó a los an tro pó lo gos en for ma ción una in fraes -
truc tu ra con cep tual y una dis tin ta in ter pre ta ción de la es truc tu ra so cial
que alen tó es ta nue va ten den cia. Así, pri vi le giar de ter mi na dos as pec tos
de la rea li dad en fun ción del au ge e in fluen cia del mar xis mo en Mé xi -
co co mo su his to ria, con di ción y mo vi mien to de la cla se obre ra se con -
vir tió en el que ha cer co ti dia no de es ta an tro po lo gía de nue vo cu ño.
Es te en fo que ha cia lo obre ro tu vo que es tar vin cu la do al de sa rro llo de
la an tro po lo gía ur ba na. La  for ma li za ción  de  es ta  nue va  su bá rea  de
la an tro po lo gía; le va a con fe rir al es pa cio ur ba no una im por tan cia fun -
da men tal: co mo es pa cio de pro duc ción y re pro duc ción de la fuer za de
tra ba jo y co mo se de de la pro duc ción in dus trial. Los obre ros en tan to
par te fun da men tal de la pro duc ción, son los que van a cen trar y con -
cen trar las re fle xio nes y los in te re ses de los an tro pó lo gos. Sin em bar go,
es ta an tro po lo gía del tra ba jo o in dus trial pre sen ta rá en su ori gen el
mis mo mo de lo de in ves ti ga ción pro pues to por la an tro po lo gía clá si ca.
En sus pri me ros in ten tos por ga nar se un es pa cio pro pio y con fi gu rar se
co mo cien cia, el que ha cer an tro po ló gi co se orien tó a la rea li za ción de
es tu dios de ca so que ilus tran y ejem pli fi can es ta in cli na ción.
Las in ves ti ga cio nes an tro po ló gi cas so bre cues tio nes obre ras han
abor da do dis tin tos te mas y han de ja do de la do otros. Los te mas en que
pre fe ren cial men te ha in cur sio na do han res pon di do bá si ca men te al in -
te rés po lí ti co de los in ves ti ga do res en cues tión y en vir tud de la uti li dad
prác ti ca que bus can pres tar a los tra ba ja do res. Son los que se re fie ren a
or ga ni za cio nes ofi cia les, or ga ni za cio nes sin di ca les de to do ti po, huel -
gas, mo vi li za cio nes, etc., rea li za dos co mo es tu dios de ca so. Otros te mas
pri vi le gia dos por es ta an tro po lo gía han si do la his to ria del mo vi mien -
to obre ro; co mo un le ga do ne ce sa rio apor ta do a los su je tos ana li za dos,
rees truc tu ran do su me mo ria his tó ri ca.
 
La an tro po lo gía de es te cor te se ha abo ca do aun que en mu cho me -
nor me di da, tam bién a pro ble mas re la ti vos al pro ce so de tra ba jo y a
plan tea mien tos so bre es truc tu ra in dus trial na cio nal por ra mas o por
em pre sas. Los te mas más abor da dos y que se con vier ten en pun tos obli -
ga dos de in cur sión fu tu ra son nu me ro sos: res pues tas obre ras no for -
ma les a la or ga ni za ción ca pi ta lis ta de la pro duc ción; re la ción del mo vi -
mien to obre ro con el mo vi mien to ur ba no po pu lar; con di cio nes de tra -
ba jo en las dis tin tas ra mas in dus tria les; es truc tu ra ción del po der y con -
trol ofi cial del mo vi mien to obre ro; pro ble mas re la ti vos a la he te ro ge -
nei dad de la in dus tria; ti po lo gía y ca li fi ca ción obre ras por sec to res  in -
dus tria les, etc. To das es tas al ter na ti vas de in ves ti ga ción pro por cio na -
rían ele men tos pa ra crear, qui zá, nue vas ca te go rías con cep tua les que
pre ci sen y de fi nan la rea li dad del tra ba ja dor en Mé xi co, a la vez que re -
cree la dis cu sión en lo que a teo rías so bre la or ga ni za ción y la trans for -
ma ción so cial en re la ción al mo vi mien to obre ro se re fie re. Son so lo ve -
tas ten ta ti vas que em pe za rían a po ten ciar el es tu dio an tro po ló gi co ha -
cia lo obre ro en un sen ti do más to ta li za dor y que po drían sig ni fi car pa -
ra la an tro po lo gía un im pul so y una pro me sa de re vo lu ción cien tí fi ca
en sí mis ma.
Aho ra bien, ubi ca do es te in te rés, ca bría rea li zar una pre gun ta cla ve
que a dia rio nos for mu la mos los cien tí fi cos so cia les y que apun ta ha cia
las cues tio nes me to do ló gi cas. ¿Có mo se ha es ta ble ci do la re la ción del
an tro pó lo go con su ob je to-su je to de es tu dio? Es te vín cu lo siem pre es -
tá me dia do y de li mi ta do por el com pro mi so cien tí fi co que ad quie re, en
un ca so, con los tra ba ja do res. La for ma clá si ca co mo la an tro po lo gía
tra di cio nal lo ha cía, o sea, des de un pal co de ob ser va ción, cam bia ra di -
cal men te con es ta an tro po lo gía obre ra, en fun ción del com pro mi so po -
lí ti co que guía (y que es tá im plí ci to) al an tro pó lo go.
Mi ma ne ra par ti cu lar de vin cu lar me a los obre ros res pon dió en par -
te a es te com pro mi so cien tí fi co. La rea li za ción que con si de ro más res -
ca ta ble en es te in ten to de dar cuen ta fiel de los múl ti ples as pec tos de es -
ta te má ti ca, es la de ti po po lí ti co, a la ma ne ra co mo Grams ci pro po ne
pa ra el in te lec tual or gá ni co. Ba jo es ta óp ti ca, el ca rác ter de los da tos que
 
se ob tie ne en el pro ce so de in ves ti ga ción ad quie re otras con no ta cio nes
sig ni fi ca ti vas que de ve lan ám bi tos de la rea li dad obre ra que, ba jo otra
re la ción que da rían es con di dos. Así, el vín cu lo po lí ti co que pue de es ta -
ble cer el an tro pó lo go con su ob je to de es tu dio res ca ta crí ti ca men te
aque lla me to do lo gía tra di cio nal del ob ser va dor-par ti ci pan te. Otra for -
ma po si ble de vin cu lar se y que tam bién pu se en prác ti ca, es a tra vés de
una re la ción de tra ba jo de ti po aca dé mi co. Es to es, en la con si de ra ción
aca dé mi ca era fac ti ble ins tru men tar co mo cien tí fi co so cial una fun ción
útil a sus ne ce si da des. Es ta si tua ción per mi tió una re la ción di fe ren cial
con los obre ros, que así po drían ser ana li za dos en otros te rre nos de su
ser so cial y de su vi da co ti dia na. Na tu ral men te, to dos es tos pa sos apun -
tan a la con so li da ción de al gu nas re la cio nes más es tre chas de ti po per -
so nal, que, a la vez que ase gu ra ba fre cuen cia y pro fun di dad en el con -
tac to per ma nen te, im pli ca ba la igual dad in ve ti ga dor-in ves ti ga do a ni -
vel de las re la cio nes so cia les hu ma nas.
La par ti cu la ri dad de no ha cer ex plí ci ta la re la ción in ves ti ga dor-su je -
to de es tu dio re pre sen ta una for ma pe cu liar de re la ción que po si bi li ta
la cer ca nía con los tra ba ja do res en su cal do de cul ti vo. De es ta for ma,
se im pi de la con ta mi na ción de fen si va del su je to y, ade más, abre bre chas
muy im por tan tes en es ta pro ble má ti ca que le brin dan al an tro pó lo go
ele men tos de re fle xión muy im por tan tes so bre la vi da obre ra que de be
con si de rar.
Las ven ta jas de es tos ni ve les de re la ción son mu chas.
En tre ellas es tá la po si bi li dad de re gre sar el ma te rial tra ba ja do en tér -
mi nos de sis te ma ti za ción de da tos, de ela bo ra ción de pro ble mas, de
cues tio na mien tos teó ri co-prác ti cos ba jo li nea mien tos no for ma les, no
de re la ción ins ti tui da in ves ti ga dor-in ves ti ga do.
El pro por cio nar les ele men tos de aná li sis so bre su pro pia rea li dad a
tra vés de es tos sis te mas de re la ción (que bien pue den de no mi nar se de
mi li tan te or gá ni co ha cia la cla se obre ra), con si de ro que es par te del
que ha cer cien tí fi co del an tro pó lo go. A pe sar de que es él el que es co ge
y re ve la los as pec tos de la rea li dad pa ra su ela bo ra ción teó ri ca, los ám -
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bi tos de es ta his to ria co ti dia na obre ra, fa bril, sin di cal, fa mi liar, no son
fil tra dos por el pro pio su je to, pe ro sí sis te ma ti za dos en ca li dad de co -
no ci mien to cien tí fi co. Es tos son ofre ci dos pa ra su cap ta ción dis tin ta;
en su ac ción obre ra dia ria al an tro pó lo go, que cap ta pro ble mas que le
im pli can a él, pro ble ma en los cua les él no es tá aje no. Por tan to, la pre -
sen cia del an tro pó lo go -no co mo tal- en el mar co de ac ción obre ro re -
sul ta me du lar. Se lle ga a for mar par te del pro pio tra ba jo obre ro al ter -
nan do las cir cuns tan cias so lo re la ti va men te.
Es ta par te de en tra da re for mu la, por con si guien te, la uti li dad de las
in ves ti ga cio nes en fun ción del pro pio tra ba ja dor. La in for ma ción de -
vuel ta en for ma oral in clu ye, co mo to do dis cur so, una pro po si ción
ideo ló gi ca ba sa da en una con cep ción y una prác ti ca po lí ti cas pro pues -
tas en jue go, y aun que la afec ta ción de las al ter na ti vas pro pues tas es dis -
tin ta pa ra ca da quien, com pe ten a am bos aun que en ni ve les di ver sos.
La con cien cia con cre ta ge ne ra da de es ta for ma, res pec to al lu gar que
ocu pa el obre ro en su pro ce so de pro duc ción, de su pa pel his tó ri co en
el de sa rro llo po lí ti co del país, de las po si bi li da des que co mo su je to his -
tó ri co co bra en la trans for ma ción so cial, es só lo un pa so ha cia la ela bo -
ra ción, de fi ni ción y so lu ción de su pro ble má ti ca por par te del tra ba ja -
dor. A tra vés de ella, de ci di rá la es tra te gia y tác ti ca de su lu cha, el sen -
ti do de sus rein vin di ca cio nes in me dia tas y me dia tas y el pro pio que ha -
cer co ti dia no que tie ne co mo cla se.
El sta tus que el in ves ti ga dor so cial ad quie re ne ce sa ria men te con es te
ni vel de re la ción y de ope ra ción de su tra ba jo cien tí fi co im pli ca cues -
tio nar la pro pia con cep ción que se tie ne so bre el pro ble ma obre ro,
orien tan do al an tro pó lo go en el re plan tea mien to de su tra ba jo an tro -
po ló gi co: ¿tie ne al gún sen ti do en tér mi nos del tra ba jo cien tí fi co des li -
ga do exis ten cial men te del su je to de es tu dio o de be es tar com pro me ti -
do con él, en la cons ti tu ción de la po si bi li dad tan to cien tí fi ca co mo po -
lí ti ca de que sea he rra mien ta y cien cia trans for ma do ra de la rea li dad?
¿Cuá les son los ele men tos que lo de fi nen co mo tra ba jo ne ta men te an -
tro po ló gi co y cuá les las ca rac te rís ti cas par ti cu la res que lo de li mi tan?
¿Cuál es la re la ción óp ti ma pa ra acer car se al ob je to de es tu dio que im -
 
pi da es ta re la ción fe ti chi za da y vi cia da en que se ha in cu rri do tan tas ve -
ces? El plan tea mien to de una re la ción a otro ni vel y la trans for ma ción
del sen ti do de la re la ción in ves ti ga dor-su je to de es tu dio, im pli ca, co mo
so lu ción, la acla ra ción obli ga da que la pro pia cien cia de be ha cer en es -
tos mo men tos en vir tud de su pro pio tra ba jo cien tí fi co y de las im pli -
ca cio nes po lí ti cas con se cuen tes.
 
EL AN TRO PO LO GO Y SU PRO PIO
GRU PO SO CIAL
Le ti cia Ma yer*
Pre sen ta ción
Tra di cio nal men te el tra ba jo del an tro pó lo go se en mar ca en las zo nas
ru ra les, ya sea en los an ti guos tra ba jos con gru pos pri mi ti vos o pos te -
rior men te, los tra ba jos con cam pe si nos, no obs tan te, la me to do lo gía
an tro po ló gi ca pue de uti li zar se tam bién pa ra los es tu dios ur ba nos y
den tro de és tos, los es tu dios de ins ti tu cio nes, fa mi lias, etc., que dan lu -
gar a lo que he mos de no mi na do gru pos de “pa res”.
Los tra ba jos que a con ti nua ción se pre sen tan han si do rea li za dos con
in for mes a los que se les pue de con si de rar co mo “pa res” en di fe ren tes
sen ti dos: el tra ba jo de Ma ri sol Pé rez Li zaur, “Aná li sis de la bur gue sía
in dus trial” es tá cen tra do en el es tu dio de una fa mi lia de cla se al ta que
sur ge y se de sa rro lla en tor no a la in dus tria. El es tu dio de La ris sa Lom -
nitz, “Es tu dian do la co mu ni dad cien tí fi ca”, se ha de sa rro lla do con co le -
gas uni ver si ta rios, lo mis mo que el tra ba jo de Le ti cia Ma yer, “Los uni -
ver si ta rios fren te a los uni ver si ta rios”.
En to dos los ca sos la ba se de los es tu dios han si do dos téc ni cas an tro -
po ló gi cas: las en tre vis tas abier tas y la ob ser va ción par ti ci pan te, que al 
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uti li zar las pa ra es tu diar la pro pia co mu ni dad, ad quie ren nue vas pers -
pec ti vas. En las di fe ren tes po nen cias ca da quién abor da rá es te te ma de
acuer do a los pro ble mas que en con tró en el pro ce so de la in ves ti ga ción.
Ca da po nen cia se rá co men ta da bien por un in for man te (el doc tor Be -
rrue cos en “Los uni ver si ta rios fren te a los uni ver si ta rios”) o bien por
un miem bro de la co mu ni dad, aun que nun ca ha ya si do in for man te (la
li cen cia da Bar na che y el doc tor Bra cho).
Fi nal men te te ne mos co mo re la to ra y co men ta ris ta ge ne ral a In grid
Ro sen blueth, quien ha te ni do ex pe rien cias en tra ba jos se me jan tes.
 
RE FLE XIO NES ACER CA DE
INVESTIGACIONES 
ANTROPOLOGICAS SOBRE
LA PROPIA COMUNIDAD 
O ESTUDIO DE PARES
In grid Ro sen blueth*
Co mo es sa bi do por to dos, la an tro po lo gía na ce co mo dis ci pli na, co -
mo par te del pro yec to oc ci den tal en su afán de ex pan sión por to do el
or be. A par tir de en ton ces la an tro po lo gía ha lo gra do cre cer, y te ner un
sta tus den tro de las dis ci pli nas cien tí fi cas. Pe ro nos ha que da do a los
an tro pó lo gos en nues tro que ha cer, el se llo im pre so por mé to dos que ha
fin de cuen tas vie nen a for ti fi car las ins ti tu cio nes oc ci den ta les.
El an tro pó lo go ha tra ta do de en ten der la va ria bi li dad de la ex pe rien -
cia hu ma na, sin em bar go, en es te in ten to he mos per ca ta do de la im po -
si bi li dad de fi jar es ta ex pe rien cia y en ten der la en su to ta li dad. Y en la
me di da que in ten te mos en cap su lar la en fór mu las, lo que he mos he cho
es dis tor sio nar la va ria bi li dad y ha cer la más di fí cil de en ten der. La an -
tro po lo gía ha ido cam bian do a me di da que ha cam bia do la ex pe rien cia
hu ma na. Y con se cuen te men te, el an tro pó lo go tam bién ha cam bia do.
Es ta trans for ma ción re su me el vín cu lo ine vi ta ble en tre lo es tu dia do -el
ob je to- y quien lo es tu dia -el su je to-. Nin gu no de los dos pue de per ma -
ne cer in mu ta ble an te los cam bios del otro.
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La an tro po lo gía im pli ca la re la ción su je to/ ob je to (o yo/ otro) y de -
be, en su per se cu ción del otro, ser ca paz de per se guir el yo. Sin em bar -
go, la ma yo ría de los an tro pó lo gos han re hu sa do arries gar lo pro pio y
pa ra evi tar el ries go “vir tuo sa men te” se han ne ga do a ad mi tir que la
me ra po si bi li dad de per se guir al otro se en cuen tra vin cu la da a la ca pa -
ci dad de po ner al pro pio yo en jue go.
En el ter cer mun do la an tro po lo gía ha que ri do sal var es te abis mo. El
que ha cer an tro po ló gi co me ri dio nal, en los úl ti mos años, se ha opues to
a que nues tros paí ses sean es tu dia dos por los sep ten trio na les. Nues tra
an tro po lo gía se es tá de fi nien do por un es tu dio de no so tros. Pe ro aún
así es un ‘no so tros’ dis tan te que fi nal men te ha lle va do al an tro pó lo go a
es tu diar sec to res di fe ren tes a él.
Bal bu cea mos:  y en la me di da en que re hu sa mos el pro pó si to au to -
rre fle xi vo, los an tro pó lo gos no po de mos de jar de for ta le cer in te re ses
aje nos a los del gru po que es tu dia mos.
Por lo an te rior, nos pre gun ta mos en qué pue de con sis tir un pro yec -
to an tro po ló gi co que per mi ta la con fron ta ción con su ob je to de es tu -
dio pa ra ins tau rar un pro yec to crí ti co que abar que tan to al su je to co -
mo al ob je to. Es te pro yec to ten drá que par tir del re co no ci mien to de la
si tua ción so cio-eco nó mi ca cul tu ral e his tó ri ca del an tro pó lo go. De es -
ta for ma se lo gra una des mi ti fi ca ción del su je to co mo en te con tem pla -
ti vo que pre su me que el ob je to, el otro, ope ra en un rei no di fe ren te y
apar te al del su je to. El su je to no es un len te que pue de en un prin ci pio
ver al ob je to en su ver da de ra na tu ra le za. El su je to tie ne con di cio na -
mien tos que me dia ti zan sus per cep cio nes. Cuan do es tos con di cio na -
mien tos cons ti tu yen par te del ob je to de es tu dio pue de en ton ces el pro -
yec to an tro po ló gi co cons ti tuir un pro ce so de con cien ti za ción que
apro ve cha he rra mien tas que per mi ten una ma yor pre ci sión en el co no -
ci mien to.
¿Cuá les son es tas he rra mien tas?
En pri mer lu gar su sub je ti vi dad del ob je to. La sub je ti vi dad del ob je -
to de es tu dio es un as pec to que sue le ad mi tir el in ves ti ga dor con tem -
pla ti vo de la rea li dad es tu dia da. Cuan do la ra cio na li dad del su je to y del
ob je to son muy di sí mi les es di fí cil que el su je to se per ca te de la sub je -
ti vi dad y ra cio na li dad del com por ta mien to del ob je to.
En se gun do lu gar, el su je to con tem pla ti vo di fí cil men te crea su ob je -
to de co no ci mien to. Lo gra do és te lle ga a una sín te sis de con cien cia de
la si tua ción in ves ti ga da tan to en el su je to co mo en el ob je to de es tu dio.
En ter cer lu gar cree mos, con Lu kacs, que la in ves ti ga ción dia léc ti ca,
no con tem pla ti va, es aque lla ca paz de crear una con cien cia prác ti ca.
Co mo oi re mos a con ti nua ción, la in ves ti ga ción en tre pa res da el
brin co de la in ves ti ga ción dia léc ti ca pues sus ca rac te rís ti cas pe cu lia res
ha cen que el su je to es té in mer so en el dis cur so del ob je to y con si guien -
te men te al en con trar la ra cio na li dad del ob je to cons ti tu ye una for ma
dia léc ti ca de de sa je na ción tan to del su je to y del ob je to.
En pri mer lu gar la li cen cia da Le ti cia Ma yer y el doc tor Ma nuel Be -
rrue cos ha bla rán acer ca de “Los uni ver si ta rios fren te a los uni ver si ta -
rios”.
En se gun do lu gar la maes tra Ma ri zol Pé rez Li zaur y la li cen cia da
Cris ti na Bar ne che nos ha bla rán acer ca del “aná li sis de la bur gue sía in -
dus trial”.
En ter cer lu gar oi re mos a la doc to ra La ris sa Lom nitz y al doc tor Fe -
li pe Bra cho en sus ex pe rien cias co mo su je to y ob je to de un pro yec to
que es tu dió la co mu ni dad cien tí fi ca.
 

LOS UNI VER SI TA RIOS FREN TE A LOS
UNI VER SI TA RIOS
Le ti cia Ma yer* 
Los in for man tes en la an tro po lo gía:
Uno de los as pec tos más im por tan tes de la an tro po lo gía y qui zá el
que más ha apor ta do a las cien cias so cia les, es la me to do lo gía. Des de los
es tu dios de Boas se im plan tó la ne ce si dad de la uti li za ción de in for -
man tes pa ra po der te ner una vi sión “ín ti ma” de la cul tu ra, Boas in sis -
tía en la im por tan cia de re gis trar to do ti po de can tos, mi tos y con ver -
sa cio nes in dí ge nas en len gua na ti va y con to do el ape go a la na rra ción
ori gi nal. Sin em bar go, es to no fue su fi cien te pa ra te ner una vi sión com -
ple ta de lo que su ce de en la rea li dad, por lo que Ma li nows ki apor tó el
tra ba jo de cam po en el cual no es su fi cien te la uti li za ción de in for man -
tes pa ra el es tu dio de la co mu ni dad, si no que es ne ce sa ria la ob ser va -
ción di rec ta del in ves ti ga dor. A par tir de ese mo men to, la me to do lo gía
de la an tro po lo gía se cen tró en el tra ba jo de cam po con la ob ser va ción
par ti ci pan te y la uti li za ción de in for man tes. La ne ce si dad de re gis trar
cul tu ras que es ta ban a pun to de de sa pa re cer ha cía que el an tro pó lo go
tra ta ra de ape gar se lo más po si ble a la rea li dad, con vi vien do en to do
con sus in for man tes. Es ta tra di ción se ha con ti nua do has ta nues tros
días y no im por ta el lu gar y el ti po de co mu ni dad que un an tro pó lo go 
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es tu die, la es tre cha con vi ven cia con sus in for man tes se rá el ele men to
más im por tan te de su tra ba jo, el que ha de ter mi na do mu chos de los
ma ti ces del tra ba jo an tro po ló gi co uni ver sal.
Aho ra bien, vol vien do a los dos ele men tos que más pro fun da men te
han mar ca do nues tra me to do lo gía co mo an tro pó lo gos; el tra ba jo de
cam po y la uti li za ción de in for man tes, lo que te ne mos es que nos mar -
can dos di fe ren tes for mas de apro xi mar nos a una rea li dad:
1. a tra vés de lo que los in for man tes “di cen, o sea por el mo de lo men -
tal que se for ma de lo que es la rea li dad, y 
2. por lo que el pro pio in ves ti ga dor ob ser va, o sea a tra vés del mo de -
lo men tal del an tro pó lo go, y aquí nos uni mos a Leach al de cir que los
es tu dios an tro po ló gi cos in vo lu cran dos di fe ren tes for mas de ver un
mis mo he cho so cial.
Es tas “per cep cio nes” de lo que es la rea li dad so cial, ya sea del ac tor o
del ob ser va dor de una cul tu ra, va ria rán de acuer do al lu gar es truc tu ral
que ca da uno de ellos ocu pe en la so cie dad. Así por ejem plo, los acon -
te ci mien tos que se dan en tor no al cam bio de un di rec tor en una fa cul -
tad uni ver si ta ria cam bia rán si el que ha ce la na rra ción es una au to ri dad
uni ver si ta ria, un pro fe sor o un lí der es tu dian til, de la mis ma for ma la
per cep ción de un ob ser va dor cam bia rá de pen dien do del lu gar que
ocu pe en la co mu ni dad que es tu dia, por eso es que no es lo mis mo ser
un ac tor ob ser va dor, que sim ple men te un ob ser va dor de la cul tu ra.
Los in for man tes de la pro pia cul tu ra
Al con vi vir el an tro pó lo go ín ti ma men te con in di vi duos de car ne y
hue so, con nom bre, con pro ble mas y aler gias co ti dia nas, se vuel ve el
abo ga do del gru po al que es tu dia, por lo que el pro ble ma éti co co bra
ma ti ces. No es su fi cien te ha cer una in ves ti ga ción ori gi nal y con apor ta -
cio nes en la que no se de frau de a los co le gas; tam bién es ne ce sa rio
apor tar al go de va lor al gru po que fue es tu dia do, y co mo si es to fue ra
po co, hay que cu brir a las per so nas in vo lu cra das en el es tu dio y ade más
de cir la ver dad a to da cos ta. Real men te, es se rio el pro ble ma del an tro -
pó lo go, y és te se com pli ca un po co más cuan do la co mu ni dad es tu dia -
da es le tra da y los in for man tes es tán es pe ran do los re sul ta dos del es tu -
dio pa ra leer los.
En mi ca so par ti cu lar, mi in ves ti ga ción la he rea li za do en la Fa cul tad
de Me di ci na Ve te ri na ria y Zoo tec nia de la UNAM, y las per so nas a las
que he en tre vis ta do ocu pan di fe ren tes lu ga res en la es truc tu ra uni ver -
si ta ria y no so la men te de la fa cul tad, por lo que en mu chos ca sos mi si -
tua ción fren te a ellos ha si do de su bor di na do y es to, aun que no cam bia
los re sul ta dos de la in ves ti ga ción, si ha ce que va ríen las re la cio nes que
se en ta blan en tre in for man tes y an tro pó lo go.
Por úl ti mo, qui sie ra des ta car el he cho de que el an tro pó lo go a tra vés
de la ín ti ma re la ción que en ta bla con la co mu ni dad a la que es tu dia, su -
fre o dis fru ta del pres ti gio o des pres ti gio so cial de sus pro pios in for -
man tes. Así por ejem plo, yo re cuer do que ca da vez que em pe za ba a ha -
blar con un mé di co ve te ri na rio, en los pri me ros mi nu tos de la con ver -
sa ción el in for man te tra ta ba de con ven cer me de la im por tan cia de su
pro fe sión, alu dien do a fac to res co mo la pro duc ción de ali men tos de
ori gen ani mal en lo que ellos son ex per tos y a mu chos otros as pec tos
so cia les en los que su pro fe sión jue ga un pa pel muy im por tan te. Al pa -
so del tiem po, ca da vez que es cri bo al go so bre mé di cos ve te ri na rios, he
en con tra do que in cons cien te men te em pie zo ana li zan do la im por tan cia
de la ve te ri na ria, in clu so con las mis mas pa la bras con las que ha cen mis
in for man tes, y es que fi nal men te al jus ti fi car los a ellos jus ti fi co mi pro -
pio tra ba jo.
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El an tro pó lo go fren te a sus in for man tes
Uno de los as pec tos más in te re san tes al ha cer un es tu dio con gru pos
de la co mu ni dad uni ver si ta ria es, en es te ca so de los in for man tes, el po -
der en ta blar un diá lo go con el ob je to de es tu dio.
Al ini ciar es ta po nen cia ha blé de que tan to la per cep ción de los in for -
man tes co mo la del an tro pó lo go so bre la rea li dad so cial, cons ti tu yen
dos ti pos di fe ren tes de mo de los men ta les y es te fo ro nos per mi te la
con fron ta ción de am bos mo de los, por lo que le plan teo tres pre gun tas
al doc tor Jo sé Ma nuel Be rrue cos, quien es doc tor en ve te ri na ria y ha si -
do nues tro in for man te en va rias oca sio nes.
1. ¿Qué pien sa de la rein ter pre ta ción que ha ce el an tro pó lo go de la
in for ma ción que us te des han pro por cio na do?
2. ¿Sien do us te des cien tí fi cos que cons tru yen su ob je to de es tu dio,
co mo se sien te al ser su je to de es tu dio por par te de los an tro pó lo gos?
3. ¿Qué con jun to de re sis ten cias cons cien tes o in cons cien tes tie nen
an te el es cru ti nio del an tro pó lo go?
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CO MEN TA RIO
Jo sé Ma nuel Be rrue cos* 
An tes de que na da quie ro agra de cer a mi par, me en can ta el tér mi no
y ha si do muy pro ve cho so es te sis te ma an tro po ló gi co. Qui sie ra ini ciar
in di cán do les que la me di ci na ve te ri na ria es una ca rre ra muy im por tan -
te y que me da mu cho gus to po der ser ob je to de es tu dio. Hay una se rie
de co sas in de pen dien te men te del or den en que hi cis te las pre gun tas,
pe ro me gus ta ría con tes tar to do el pa que te pa ra por lo me nos dar al gu -
nos pun tos de vis ta. Pri me ro: ¿có mo se sien te uno al mo men to en que
lle ga el an tro pó lo go a ser una se rie de pre gun tas, la ma yo ría de ellas ex -
traor di na ria men te abier tas, mu chas ve ces ba jo una mi ra que uno no
sa be qué dia blos hay de trás del es tu dio? Cu rio sa men te es te es tu dio al
que ha ce re fe ren cia Lety se ini cia ba jo una ad mi nis tra ción cer ca na a un
cam bio de au to ri da des, y pues pri me ro va mos a ver pa ra que lo quie -
res ¿No? No so tros so mos gen te hu mil de de cam po, tú lo sa bes y siem -
pre es ta mos muy al pen dien te de to do es to. En un prin ci pio, yo creo,
que la in ves ti ga ción de be ha ber te ni do ese gran pro ble ma y ¿sa bré que
eso es una or den?, ¿qué in te re ses hay atrás?, ¿qué se bus ca? Sien do una
pro fe sión ais la da de la an tro po lo gía tam bién creo que exis te el pro ble -
ma de ¿has ta don de van a uti li zar mi in for ma ción, el mar co éti co no es
muy de fi ni do co mo en la con fe sión ca tó li ca, y por lo tan to, siem pre es -
tá uno con el te mor de has ta don de di go o qué di go? Una vez que se su 
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pa ra es ta eta pa, creo que hay otro que es muy im por tan te: que el in for -
man te se vuel va in for ma do y el an tro pó lo go se vuel va el in for man te. Y
de ahí que cuan do uno em pie za con pre gun tas muy abier tas y al em pe -
zar a ha cer otras co sas y cuan do las pre gun tas se em pie zan a di ri gir se
ha cia otro ni vel, en ton ces ya más o me nos sa be uno por don de an da la
in for ma ción. El pro ce so en sí es bas tan te di ver ti do, pe ro lo más di ver -
ti do es po der lle gar a ver co mo con otros ojos se in ter pre ta lo que uno
cree que es su ver dad; y otros ojos que de re pen te le pue den dar a uno
más in for ma ción que la in for ma ción que uno mis mo dio. Es muy cu -
rio so por que yo he re vi sa do los tra ba jos y de re pen te yo es pe ra ba una
co sa di fe ren te, y el se ñor Adams** a quien yo le leí, sus fle chi tas me pa -
re cen unas ru tas crí ti cas de lo más sim ples, cuan do yo en rea li dad, lo
que es pe ra ba es quién va a ser el pró xi mo can di da to, có mo an dan me -
neán do se es tos gru pos de po der. El pri mer pro ble ma que uno tie ne al
leer lo es que no en cuen tra lo que uno real men te es ta ba bus can do, por -
que es ta ba uno bus cán do lo den tro del con tex to de nues tra pro fe sión
no de la de us te des. Por el otro la do, al sa ber que son va rios in for man -
tes y uno re vi sa la pu bli ca ción fi nal pues es in te re san te ver que uno di -
jo es to pe ro no apa re ció, por lo tan to los de más in for man tes es tán pen -
san do en otro ca mi no y em pie za un es que ma de es pe cu la ción cien tí fi -
ca sen sa cio nal. Cuan do la po bla ción es tan pe que ña co mo en el ca so de
la Fa cul tad de Ve te ri na ria, sien to que hay otro pro ble ma se rio, el Dr.
Pé rez yo se quien es, y se quien es el Dr. Ló pez, por más que ni si quie -
ra la ini cial sea la mis ma. Las dos fa mi lias de po der las ten go to tal men -
te iden ti fi ca das y a las dos ma triar cas las ado ro, y es más, aho ra más con
la in for ma ción que tú nos das, por que real men te son im por tan tes y yo
no lo ha bía vis to en ese es que ma. Pe ro un mo men to da do em pie za uno
a en te rar se de otras co sas que uno se ha bía en te ra do y me en te ré a tra -
vés de tu es cri to de lo que otros in for man tes, quie nes quie ra que ha yan
si do, al gu nos de ellos iden ti fi ca bles de pro ble mas de los que yo no te -
nía una vi sión com ple ta. Ba jo es tas con di cio nes y yo sí creo que ha ya 
* Se refiere a Richard N. Adams
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pa ra el ca so de po bla cio nes pe que ñas el pe li gro de la iden ti fi ca ción -
por mu cho que uno los cu bra- y por el otro la do, la uti li za ción de es ta
in for ma ción; por que es muy di fe ren te ha blar de si los suam bios se ha -
cen la cir cun ci sión o si la fa mi lia de po der en ve te ri na ria, que es mi gru -
po de tra ba jo, tie ne tal o cual ne xo con tal o cual co sa. Es tu diar a los
afri ca nos es sen sa cio nal, ade más no va a ver nun ca un afri ca no que
ven ga a cri ti car lo; pe ro aquí sí se pue de pres tar a otro ti po de ma ne jo.
Sin du da, yo sien to que el pro ble ma pue de ser pri me ro el de rom per la
ba rre ra de des con fian za que pue de plan tear una en cues ta de es te ti po,
des pués la orien ta ción di rec ta ha cia la in for ma ción que uno pre ten de
que se va a ge ne rar de es te tra ba jo, y ter ce ro la in ter pre ta ción es un po -
co más com ple ja de lo que se mar ca en un aná li sis sim ple. Aquí por
ejem plo el ca so par ti cu lar en don de se es ta ble cen las dos gran des fa mi -
lias y el es que ma de po der a tra vés de las fa mi lias y de to do aque llo, yo
creo que no es tan sim ple, por des gra cia to da vía la co mu ni dad uni ver -
si ta ria tie ne to da vía un ce rro de otras fuen tes de po der, de otras re la -
cio nes. Los tiem pos son vi ta les, en qué mo men to un tiem po pue de ha -
cer que tal fa mi lia to me o no una de ci sión, y que val dría la pe na -en
cier ta for ma- in for mar les aho ra a los in for man tes. Creo que en un tra -
ba jo que po dría ser de mu cha uti li dad, y es toy to tal men te me tién do me
en el área an tro po ló gi ca, con el de bi do des co no ci mien to, es que su tra -
ba jo se le pre sen te a los in for man tes, pe ro en tér mi nos de en cues ta, no
en tér mi nos de es tá bien lo que di jo o no, pre gun tar ¿qué otros ni ve les
de in for ma ción se re quie ren?, ¿qué otras for mas de po der exis ten? Yo
fá cil men te pue do de tec tar otras tres, lo cual me per mi ti rá ser su in for -
man te y tu par por más tiem po, pe ro que a lo me jor al en ci mar se una
con la otra pue dan cam biar un po co el mis mo ni vel de in ter pre ta ción.
Ser ob je to de es tu dio es muy di ver ti do, ver los re sul ta dos es más, so bre
to do por que los mar cos con cep tua les de aná li sis son muy di fe ren tes.
Sien to que es muy bue no que se ha yan de di ca do al es tu dio de la es cue -
la ve te ri na ria por que la ve te ri na ria es la pro fe sión más im por tan te del
mun do. Gra cias.
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AL GU NAS RE FLE XIO NES SO BRE 
EL ES TU DIO DE LA PRO PIA 
CO MU NI DAD DE ORI GEN
Ma ri sol Pé rez Li zaur*
En es te ar tí cu lo pre sen to al gu nas re fle xio nes acer ca de mi tra ba jo co -
mo an tro pó lo ga en tre un gru po fa mi liar de em pre sa rios de la ciu dad de
Mé xi co. Mi tra ba jo fue in clui do en es ta me sa de an tro pó lo gos que es -
tu dian sus pro pias co mu ni da des por que co mo in di vi duo, so cio ló gi ca -
men te pue do ser ca li fi ca da, ade más de co mo in ves ti ga do ra, co mo per -
te ne cien te a un gru po se me jan te al es tu dia do.
Dos fue ron las ra zo nes que mo ti va ron la rea li za ción de es ta in ves ti -
ga ción, la pri me ra fue la in quie tud de tra tar de com pren der y ex pli car
en la for ma más com pren si va po si ble la so cie dad me xi ca na y el pa pel
es truc tu ral e his tó ri co que en ella ha te ni do la cla se de em pre sa rios in -
dus tria les. La se gun da se de bió al in te rés mos tra do por al gu nos miem -
bros jó ve nes de la fa mi lia por en ten der su co mu ni dad fa mi liar, la im -
por tan cia de las re la cio nes de pa ren tes co en Mé xi co y las re la cio nes de
di cho gru po con el res to de la so cie dad me xi ca na.
El es tu dio de es te gru po fa mi liar o red de pa rien tes ha te ni do una du -
ra ción de ocho años du ran te los cua les mi com pa ñe ra de in ves ti ga ción
y yo rea li za mos ob ser va ción par ti ci pan te, en tre vis tas e in ves ti ga ción 
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do cu men tal so bre la mis ma fa mi lia y la teo ría re la ti va a gru pos de pa -
ren tes co cog ni ti cios y gru pos de em pre sa rios in dus tria les en Mé xi co y
Amé ri ca La ti na. El pe rio do in ves ti ga dor en la vi da de es ta fa mi lia com -
pren de de 1850 a 1980, in clu ye seis ge ne ra cio nes de des cen dien tes de
un an ces tro co mún so cial men te re co no ci do, que su man un to tal de 350
in di vi duos con san guí neos en tre vi vos y muer tos. Des de sus orí ge nes
es ta fa mi lia ha es ta do li ga da a la ac ti vi dad em pre sa rial bá si ca men te en
el ra mo in dus trial, va rios de sus miem bros han des ta ca do co mo lí de res
de las cá ma ras y con fe de ra cio nes de in dus tria les y la fa mi lia se ve a sí
mis ma co mo me xi ca na y ca tó li ca. Co mo en cual quier es tu dio de co mu -
ni dad so la men te al gu nos in di vi duos se pre sen ta ron co mo in for man tes,
en es te ca so, so bre to do  al gu nos  em pre sa rios  jó ve nes  y  nu me ro sas
mu je res quie nes re sul ta ron ser, in de pen dien te men te de la edad, fuen tes
ina go ta bles de la in for ma ción. Los miem bros más des ta ca dos del gru -
po mos tra ron fran ca des con fian za a la rea li za ción del es tu dio, el cual
per ci bie ron co mo una agre sión a la ac ti vi dad em pre sa rial y a la vi da fa -
mi liar. A fin de evi tar pro ble mas a los in for man tes se acor dó con ser var
el ano ni ma to de ellos y de la fa mi lia. Has ta la fe cha mi co le ga de in ves -
ti ga ción Ma ris sa Lom nitz y yo he mos pu bli ca do va rios ar tí cu los y es ta -
mos co rri gien do el ma nus cri to pa ra su pu bli ca ción.
Es te tra ba jo no es úni co en su gé ne ro, por ejem plo he mos en con tra -
do va rios es tu dios de an tro pó lo gos so bre gru pos em pre sa ria les del su -
des te de Asia rea li za dos por miem bros del pro pio gru po; en Es ta dos
Uni dos hay al gu no so bre in dus tria les y uno so bre la Ma fia; en Fran cia
des ta can al gu nos es tu dios so bre or ga ni za ción so cial y en pa ren tes co las
cla ses al tas tam bién en con tra mos al gu nos en Bra sil, Ar gen ti na y Pe rú.
En Mé xi co en con tra mos la te sis de I. Ro sen bluth so bre un gru po de
gen te re la cio na da con la po lí ti ca y con el cual la au to ra te nía re la ción.
Más nu me ro sos han si do los tra ba jos de es te ti po rea li za dos por eco no -
mis tas y so ció lo gos aquí y en el ex tran je ro. En tér mi nos ge ne ra les po -
de mos de cir que el apor te de es tos tra ba jos ha cen, ade más de la re la ti -
va ri que za de in for ma ción que apor tan, es tá en es tre cha re la ción con la
ri gu ro si dad de los mo de los em plea dos pa ra el aná li sis.
 
El ob je ti vo de es tas lí neas es re fle xio nar so bre al gu nos de los pro ble -
mas que im pli ca es tu diar con la me to do lo gía de la an tro po lo gía so cial
cul tu ral. Tra té al gu nos pun tos al re de dor de la con cep ción de la an tro -
po lo gía so cial co mo dis ci pli na, su cuer po teó ri co y su me to do lo gía, así
co mo al gu nos pro ble mas de ti po éti co re la cio na dos con la co mu ni dad
ob je to de es tu dio.
Los pro ble mas aquí tra ta dos no son ex clu si vos del te ma par ti cu lar
del es tu dio de éli tes, sin em bar go, no es ca sual que en Amé ri ca La ti na y
en el su des te de Asia sean pre ci sa men te in ves ti ga do res pro ve nien tes de
las mis mas éli tes quie nes es tu dien sus pro pios gru pos so cia les.
Por lo que se re fie re a la va li dez o uti li dad de mi in ves ti ga ción fren te
a la co mu ni dad es tu dia da pe dí a una em pre sa ria, pro fe sio nis ta quien
ge ne ro sa men te se pres tó a leer el tra ba jo y con tes tar mi pre gun ta bá si -
ca. ¿Pue de o no ser vir de al go a la co mu ni dad em pre sa rial lo que los an -
tro pó lo gos he mos es cri to so bre ella?
So bre la an tro po lo gía so cial, su he rra mien ta teó ri ca y me to do ló gi ca
Es co mún men te re co no ci da la li ga que exis te en tre nues tra dis ci pli na
y los gru pos do mi na dos. Nues tra teo ría y me to do lo gía se han de sa rro -
lla do du ran te el pro ce so de es tu dio de pue blos con si de ra dos co mo no
oc ci den ta les. To da vía en mu chos lu ga res se con si de ra que el es tu dio de
los pue blos ex tra ños y exó ti cos a la pro pia co mu ni dad co rres pon de a la
an tro po lo gía, mien tras que el es tu dio de la pro pia so cie dad co rres pon -
de a la so cio lo gía.
Re cien te men te, y so bre to do en paí ses con pro ble má ti ca se me jan te a
la nues tra, los an tro pó lo gos he mos de sa rro lla do in ves ti ga ción so bre
dis tin tos gru pos so cia les sin di fe ren cias en tre los “ex tra ños” y “no so -
tros”. Los es tu dios cam pe si nos, obre ros, ur ba nos y los mis mos es tu dios
so bre gru pos in dí ge nas re la cio na dos por miem bros de sus pro pias co -
mu ni da des ya no se en fo can a des cu brir o ex pli car lo exó ti co, si no más
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bien se bus ca com pren der y ex pli car la com ple ji dad de la es truc tu ra so -
cial en for ma in te gral.
Sin em bar go, a pe sar de la im por tan cia que teó ri ca men te se le con ce -
de en la es truc tu ra so cial a las éli tes y gru pos do mi nan tes son aún es -
ca sos los es tu dios an tro po ló gi cos so bre el te ma y mu chas las pre gun tas
a con tes tar al res pec to.
Las ra zo nes de es te des cui do son va rias y men cio na ré so la men te al -
gu nas: la idea co rrien te que su es tu dio co rres pon de a los so ció lo gos, la
di fi cul tad de lo grar el ac ce so a di chos gru pos y la fal ta de mo de los y he -
rra mien tas  teó ri cas que per mi tan su in ter pre ta ción.
Co mo idea por dis cu tir, su gie ro que la ra zón úl ti ma es la que ex pli ca
las dos pri me ras y de ri va de la de bi li dad de nues tros mo de los y teo rías.
Aún así, de acuer do con mi ex pe rien cia creo que la an tro po lo gía es tá en
po si ción de en fren tar se a es te ti po de es tu dios co mo ya con ti nua men te
lo ha he cho. Es a tra vés del pro ce so de in ves ti ga ción co mo se aprue ban
las hi pó te sis y teo rías. En cuan to a nues tro tra ba jo va ya am plian do su
cam po y ex pli can do fe nó me nos so cia les ca da vez más com ple jos al
pres ti gio mis mo de nues tra dis ci pli na abri rá las puer tas a di ver sos gru -
pos so cia les que aún mi ran nues tro tra ba jo con re ce lo.
Ade más de es que mas teó ri cos pro pios, la an tro po lo gía so cial cuen ta
con he rra mien tas me to do ló gi cas es pe cí fi cas que la di fe ren cian de las
otras dis ci pli nas so cia les es pe cial men te de la so cio lo gía.
La pro fun di dad y ca li dad de las in ter pre ta cio nes rea li za das por an -
tro pó lo gos le dan un va lor par ti cu lar a la ob ser va ción par ti ci pan te, el
em pleo de in for man tes, las in ter pre ta cio nes éti cas y émi cas, etc. Sin
em bar go, la ri que za de in for ma ción co rre el pe li gro de que dar se en ni -
ve les des crip ti vos si no la ana li za mos y re co ge mos si te má ti ca men te de
acuer do a un es que ma teó ri co. Es te pro ble ma se agra va en los ca sos en
que el an tro pó lo go es tu dia su pro pia co mu ni dad bien sea de ori gen o
de tra ba jo.
 
Uno de los gran des des cu bri mien tos de la an tro po lo gía al en fren tar -
se con cul tu ras ex tra ñas a la pro pia y com pa rar las en tre sí es el he cho
de que cual quier ser hu ma no po see es que mas cul tu ral men te for ma dos
al vi vir en so cie dad. El tra ba jo de ge ne ra cio nes de an tro pó lo gos en co -
mu ni da des dis tin tas a la pro pia y la con fron ta ción de di ver sos es que -
mas cul tu ra les a tra vés de la com pa ra ción a per mi ti do des cu brir lo y
ana li zar lo. Los es que mas teó ri cos son in dis pen sa bles pa ra tras cen der
los ni ve les de in ter pre ta ción po pu lar y et no cén tri cos y op tar por res -
pues tas ex pli ca ti vas y ca sua les.
Cuan do el in ves ti ga dor se en fren ta a su pro pia cul tu ra el pro ble ma
an te rior men te men cio na do pue de vol ver se crí ti co. No so la men te el es -
que ma men tal co rres pon de al de la cul tu ra es tu dia da si no que ade más
es tal ri que za y can ti dad de in for ma ción a la que tie ne ac ce so que es
muy fá cil que se pier da en ella. De acuer do con mi ex pe rien cia re co -
mien do no em pe zar la in ves ti ga ción sin un es que ma cla ro y pre ci so de
lo que se pre ten de ana li zar, ex pli car y la for ma en que se es pe ra lo grar -
lo. Asi mis mo, es im por tan te es tar abier to a rom per los pro pios es que -
mas men ta les y cul tu ra les pa ra más ade lan te po der los en ten der. Aun -
que es te no es el fo ro in di ca do pa ra dis cu tir lo, pue de ha cer se una com -
pa ra ción en tre el es tu dio an tro po ló gi co de la pro pia co mu ni dad de ori -
gen con un  ti po de si coa ná li sis al que se le po dría lla mar “so cial”.
Ade más es un es que ma teó ri co, re qui si to bá si co pa ra cual quier in ves -
ti ga ción, el an tro pó lo go que es tu dia su pro pia co mu ni dad tie ne que ser
ri gu ro sa men te sis te má ti co en el em pleo de su he rra mien ta de in ves ti -
ga ción. La re la ti va fle xi bi li dad que ca rac te ri za nues tro tra ba jo de cam -
po au na da al flu jo cons tan te de in for ma ción que se re ci be al tra ba jar en
la pro pia co mu ni dad de ori gen y pue de lle var al in ves ti ga dor a per der -
se en una ma ra ña de da tos sin ca be za ni pies. Las fi chas, y la ri va li da -
ción de los da tos ob te ni dos de in for man tes a tra vés de la com pa ra ción
de los mis mos es fun da men tal. Asi mis mo es im por tan te co te jar la in -
for ma ción oral con la es cri ta “siem pre que se ten ga a la ma no” a fin de
dis tin guir los he chos rea les de los mí ti cos; de es tos úl ti mos tam bién
par ti ci pa el an tro pó lo go y es el pri me ro que tie ne que rec ti fi car con he -
chos la va li dez em pí ri ca de es tos mi tos.
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En es te pro ce so es muy im por tan te leer y dis cu tir la in for ma ción que
se va con si guien do con co le gas que es tén al tan to de la in ves ti ga ción; de
ser po si ble el ideal en un tra ba jo de es te ti po es ha cer lo por equi po y
que en él par ti ci pen in ves ti ga do res aje nos a la co mu ni dad es una gran
ayu da pa ra des cu brir he chos im por tan tes en de ta lles que a fuer za de ser
co ti dia nos pa ra el in ves ti ga dor que es tu dia su pro pia co mu ni dad son
irre le van tes.
So bre al gu nos pro ble mas éti cos
El in ves ti ga dor pue de te ner va rios ob je ti vos al rea li zar su es tu dio, o
bien pue den ser aca dé mi ca men te “pu ros” -lo cual es bas tan te utó pi co-
o bien pue den res pon der a in te re ses per so na les, o de gru pos esen cial -
men te prác ti cos co mo pue de ser el tra tar de so lu cio nar un pro ble ma
de ter mi na do. En cual quie ra de los ca sos el an tro pó lo go se en fren ta a
va rios pro ble mas de ti po éti co.
En pri mer lu gar, se pre sen ta el pro ble ma de la uti li za ción de los co -
no ci mien tos e in for ma ción ge ne ra dos a tra vés de su in ves ti ga ción. El
an tro pó lo go pue de has ta cier to pun to, con tro lar la ob je ti vi dad y ve ra -
ci dad de su in for ma ción así co mo el fin que él per so nal men te dé a su
tra ba jo te nien do en cuen ta el res pe to que le de be a la co mu ni dad por
él es tu dia da, así co mo la pro pia co mu ni dad cien tí fi ca a la que re por ta -
rá sus ha llaz gos o des cu bri mien tos. Sin em bar go, es di fí cil con tro lar el
uso que se le de a la in for ma ción ob te ni da des pués de pu bli ca dos sus
re sul ta dos. En es te mo men to en tra una res pon sa bi li dad com par ti da
por la co mu ni dad de an tro pó lo gos de vi gi lar el buen fin de los co no ci -
mien tos ge ne ra dos por su dis ci pli na. En es te ca so no creo que exis ta di -
fe ren cia en tre el es tu dio de la pro pia co mu ni dad y la aje na.
En se gun do lu gar, sur ge el pro ble ma del com pro mi so con la co mu -
ni dad es tu dia da y con los in for man tes que nos die ron su tiem po y fa -
ci li ta ron la in for ma ción; es ta re la ción se com pli ca cuan do el tra ba jo es
la pro pia co mu ni dad. Des ta ca ré en es te sen ti do el re cha zo que sur ge al
ana li zar la pro pia co mu ni dad, bien sea por ra zo nes per so na les, de va -
lo res o por que al con fron tar nues tros es que mas teó ri cos con la rea li -
dad em pí ri ca sur gen jui cios de va lor y no ex pli ca cio nes de ti po teó ri co.
Es tu diar cual quier co mu ni dad en for ma ob je ti va es di fí cil, más lo es
ha cer lo si uno la des pre cia. Los mo de los teó ri cos con que ac tual men te
cuen tan las cien cias so cia les tie nen mu cho con te ni do ló gi co por lo tan -
to aún no per mi ten un aná li sis ob je ti vo de los gru pos so cia les, el in ves -
ti ga dor por lo tan to co rre el ries go de eri gir se en juez del gru po es tu -
dia do ol vi dán do se de su ob je ti vo que es bus car cau sas y ex pli car fe nó -
me nos, sin ol vi dar se que es tá tra ba jan do con se res hu ma nos con los
que tie ne un com pro mi so de res pe to. Es ta si tua ción es más ries go sa pa -
ra el in ves ti ga dor y pa ra el gru po es tu dia do por que si tua cio nes per so -
na les pue den de ri var en pro ble mas de tras cen den cia a la co mu ni dad.
Es ta si tua ción me to do ló gi ca no in va li da el com pro mi so que uno ad -
quie re con la co mu ni dad es tu dia da. So bre ella va le la pe na ano tar que
cuan do es tu dia mos una co mu ni dad in dí ge na o cam pe si na ra ras ve ces
nos cues tio na mos acer ca de con ser var su ano ni ma to. Sin em bar go,
cuan do tra ta mos con el gru po de éli te con po der, el ano ni ma to del gru -
po ca si se con vier te en un de ber. Sue na con tra dic to rio y lo es, so bre to -
do si co mo la an tro po lo gía lo ha di cho una y otra vez nues tro tra ba jo
es de de nun cia y de in for ma ción; a pe sar de ello creo que nues tra res -
pon sa bi li dad per so nal fren te al gru po nos obli ga a cui dar y res pon der
de su in te gri dad, per te nez ca o no el in ves ti gar al gru po es tu dia do.
Es te com pro mi so de res pon sa bi li dad se ex tien de es pe cial men te con
los in for man tes en el ca so es pe cí fi co de es te es tu dio la pu bli ci dad pue -
de afec tar se ria men te a va rios de ellos, nues tra obli ga ción es res pe tar -
los.
La pu bli ca ción de un tra ba jo so bre éli tes de un país co mo el nues tro
tam bién im pli ca cier tos pro ble mas éti cos. Una po si ble for ma de en -
fren tar los es dar a leer el ma nus cri to a la ma yor can ti dad po si ble de in -
for man tes y miem bros del gru po es tu dia do pa ra sus crí ti cas y apro ba -
ción an tes de ha cer lo pú bli co. Des de el pun to de vis ta del in ves ti ga dor
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es to pu de te ner cier tas des ven ta jas, pe ro con la dis cu sión se pue de lle -
gar a la so lu ción acep ta ble por am bas par tes.
Co mo fi nal
Co mo úl ti ma re fle xión des pués de aca bar la in ves ti ga ción y ha ber
pu bli ca do y dis cu ti do con co le gas y em pre sa rios, que da la du da del va -
lor del tra ba jo mis mo. ¿Se mi de és te por su uti li dad al gru po o por la
po si bi li dad de au men tar el co no ci mien to y com pren sión de las es truc -
tu ras so cia les?
Creo y se ría con ve nien te dis cu tir lo, no só lo de uti li dad al gru po in te -
re sa do si no a la ma yor can ti dad po si ble de gru pos y per so nas. De jo el
pun to a su re fle xión.
 
CO MEN TA RIO
Cris ti na Bar ne che
Quie ro agra de cer a Ma ri sol su ama ble in vi ta ción pa ra par ti ci par en
es ta me sa y a to dos us te des la aten ción que se sir van pres tar me.
An te to do so li ci to su be ne vo len cia ha cia mis pun tos de vis ta, ya que
quie ro ha cer no tar que yo de an tro po lo gía se muy po co, es más pue do
de cir que ca si na da. Soy li cen cia da en ad mi nis tra ción de em pre sas,
egre sa da de la Uni ver si dad Na cio nal y aun que me con si de ro una per -
so na con mu chas in quie tu des, po co he es tu dia do de te mas es pe cí fi cos
aje nos a mi ca rre ra y a mis cir cuns tan cias. Así es que cuan do Ma ri sol
me pi dió mi par ti ci pa ción, acep té con un po co de te mor, por que pa ra
mi era un te ma to tal men te fue ra de mi es pe cia li dad.
Acep té por dos ra zo nes, la pri me ra por que soy una per so na abier ta a
to do lo que pa ra mi es no ve do so y so bre to do por que soy su ma men te
cu rio sa. La se gun da por que me en can tan los re tos el de ve nir a ha blar
an te us te des re pre sen ta pa ra mi un re to, ya que im pli ca ba el te ner que
pro fun di zar un te ma del cual yo no sa bía ca si na da y con si de ro to do lo
que sig ni fi que apren der al go nue vo, es dar un pa so ade lan te.
Aho ra me voy a per mi tir ha blar les un po qui to so bre mí pa ra que de
es ta for ma pue dan va lo ri zar su opi nión. En pri mer lu gar, co mo ya les
ha bía di cho an te rior men te, soy li cen cia da en ad mi nis tra ción de em pre -
sas y ac tual men te ocu po el pues to de di rec to ra de fi nan zas de una em -
pre sa cons truc to ra, la cual es tá es pe cia li za da en la cons truc ción de ca -
rre te ras y obras de ur ba ni za ción. Lle gué a es te pues to por una vía rá pi -
da y di rec ta; la he ren cia. De bo acla rar que cuan do in gre sé a la cons truc -
to ra fue de al gu na ma ne ra for za da por las cir cuns tan cias, ya que la em -
pre sa es ta ba pa san do por una si tua ción crí ti ca y era in dis pen sa ble que
una per so na de la fa mi lia se hi cie ra car go de la si tua ción.
La cons truc to ra fue fun da da ha ce ya ca si 35 años y a su muer te la he -
re da mos mi her ma no y yo. Con si de ro que tan to mi her ma no co mo yo,
de sea mos in ter na men te que nues tros hi jos  con ti núen  con  la  em pre -
sa  en  el fu tu ro, aún cuan do es ta mos cons cien tes, de que tal vez nues -
tros hi jos ten gan otros in te re ses y de ci dan ven der la o po ner al fren te a
un di rec tor pro fe sio nal. La em pre sa ha cre ci do y ya no es el ne go cio
100% fa mi liar co mo lo fue en el pa sa do, sin em bar go, es tá de fi ni ti va -
men te es truc tu ra do has ta aho ra, co mo una em pre sa fa mi liar.
Me per mi to ha cer to das es tas con si de ra cio nes por que cuan do Ma ri -
sol me pre sen tó sus tra ba jos me lle vé una sor pre sa al ver me re tra ta da
en un es tu dio de an tro po lo gía. De bo de cir les que me sen tí un po co co -
mo si a mí me hu bie ran es tu dia do en una for ma si mi lar a la de “Los hi -
jos de Sán chez” y hu bie ran irrum pi do en mi pri va cía. No pu de me nos
que son reír me y di ver tir me al per ca tar me que lo que yo con si de ra ba
cir cuns tan cial y per so nal, per te ne ce a pa tro nes de con duc ta de un gru -
po so cial que tie ne ca rac te rís ti cas y es truc tu ras per fec ta men te de fi ni das
y per mi ten es tu diar lo y es ta ble cer for ma cio nes so cia les y cul tu ra les cla -
si fi ca das.
Has ta aho ra ha bía con si de ra do que los es tu dios de an tro po lo gía es -
ta ban de di ca dos a gru pos ét ni cos pri mi ti vos, a los oto míes de Hi dal go,
a los la can do nes de Chia pas y co mo siem pre pa sa, uno pien sa que las
co sas pue den pa sar les a los de más pe ro nun ca a uno mis mo, así es que
fue pa ra mi una sor pre sa muy de sa gra da ble el des cu brir una he rra -
mien ta pa ra el de sa rro llo em pre sa rial. Aho ra bien, creo que no de bo ser
in jus ta con el res to de los em pre sa rios, ya que si pa ra mi fue una no ve -
dad, de bi do al ta ma ño y a las ne ce si da des de mi em pre sa, es to no quie -
re de cir que otros em pre sa rios no es tén ya uti li zan do es tu dios de an tro -
po lo gía de la mis ma for ma en que ya lo ha cen con la psi co lo gía y la so -
cio lo gía.
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Así es que an te la pre gun ta de Ma ri sol de ¿pue de o no ser vir de al go
a la co mu ni dad em pre sa rial lo que los an tro pó lo gos han es cri to so bre
ella? me voy a per mi tir con tes tar la, no sin an tes ha cer las si guien tes
acla ra cio nes:
La opi nión que voy a ex pre sar es una opi nión to tal men te per so nal
con las li mi ta cio nes que ya hi ce no tar al prin ci pio, pues to que yo ten go
muy po cos co no ci mien tos so bre la an tro po lo gía.
Aho ra bien, mi con tes ta ción la voy a di vi dir en dos fa ses, la pri me ra
es des de un án gu lo ge ne ral, en el cual voy a ha cer lo co mo per so na, co -
mo pro fe sio nis ta y co mo ciu da da na y la se gun da fa se, se rá co mo em -
pre sa ria.
En la pri me ra fa se de mi res pues ta con si de ro lo si guien te:
a) Es un tra ba jo que per mi te en ten der la es truc tu ra de la so cie dad
me xi ca na con sus di fe ren tes gru pos y cla ses so cia les.
b) Per mi te ad qui rir una idea cla ra de la di ná mi ca y evo lu ción de la
cla se em pre sa rial.
c) per mi te ad qui rir una idea del po ten cial y rol de la cla se em pre sa -
rial e in dus trial en Mé xi co.
d) Per mi te ad qui rir una cla ra con cien cia his tó ri ca per so nal y fa mi -
liar.
e) Per mi te de mos trar la va li dez de los mo de los plan tea dos, ob te ner
in for ma ción pa ra pre ver y an ti ci par fu tu ros com por ta mien tos y reac -
cio nes.
f) Ge ne ra in quie tu des que lle van a una con cien cia de cla se y el de seo
de pe ne trar más en la rea li dad de nues tro país.
Des pués de enu me rar to dos es tos pun tos y sin lle gar a pro fun di zar -
los, ya que ca da uno de ellos im pli ca un es tu dio por sí so lo, creo que la
res pues ta es ob via y de fi ni ti va, los es tu dios de an tro po lo gía son úti les a
to dos los ni ve les de la co mu ni dad.
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La se gun da fa se de mi res pues ta es co mo em pre sa ria.
To da em pre sa bus ca siem pre re sul ta dos, pe ro de be to mar en cuen ta
que es tos re sul ta dos no siem pre son eco nó mi cos, aún cuan do al fi nal
de lí nea, és ta siem pre ter mi ne en una ba lan za que de ter mi na que si una
em pre sa no ob tie ne uti li da des, tar de o tem pra no ten drá que de sa pa re -
cer. A los re sul ta dos a que me re fie ro, po dría mos lla mar los más sen ci -
lla men te ob je ti vos y es tos los cla si fi ca ría mos en in ter nos y ex ter nos.
Co mo ob je ti vos in ter nos de la em pre sa ha blan do de los es tu dios an -
tro po ló gi cos, creo que el más im por tan te se ría el de la in te gra ción del
per so nal y pa ra lo grar una mo ti va ción ade cua da de sus tra ba ja do res y
fun cio na rios, for man do de es ta ma ne ra un am bien te que per mi ta el
de sa rro llo y pro gre so si mul tá neos tan to de la em pre sa co mo de sus tra -
ba ja do res, ya que un ne go cio en el cual, su per so nal se es tan ca y no cre -
ce, es un ne go cio que a su vez se es tan ca rá y no cre ce rá.
Co mo ob je ti vos ex ter nos, no de be mos per der de vis ta que la em pre -
sa es un gru po so cial que a su vez es tá en fren tan do a otros gru pos so -
cia les, co mo son el go bier no, pro vee do res, ban cos, clien tes, etc., así es
que un buen fun cio na mien to de pen de de qué tan to éxi to ob ten ga en
sus re la cio nes an te los otros gru pos. Creo que es tos pun tos pue den de -
sa rro llar se y plan tear se te nien do co mo ayu da una he rra mien ta co mo la
an tro po lo gía so cial.
Creo que pa ra aque llos em pre sa rios que es tén pla nean do nue vos ne -
go cios e in dus trias y pa ra los cue les van a ini ciar par tien do de ce ro, se -
ría de gran ayu da con tar con la an tro po lo gía so cial pa ra lo grar no so lo
re sul ta dos eco nó mi cos que se de sean, si no lo grar tam bién gran des em -
pre sas, cu yos am bien tes la bo ra les sean óp ti mos pa ra be ne fi cio no só lo
de los tra ba ja do res, si no de la co mu ni dad, y en ca de na se lo gre dar un
pa so ade lan te en el de sa rro llo so cial de nues tro país.
Co mo con clu sión, me per mi to ex pre sar que con si de ro que es tos es -
tu dios de an tro po lo gía nos po drían ser su ma men te be ne fi cio sos a to -
dos los em pre sa rios al ayu dar nos a con cien ti zar nues tra pro ble má ti ca
so cial y tam bién a re vi sar la, y que el abun dar so bre el te ma po dría ser
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cau sa de to do un es tu dio y del cual el re sul ta do se ría de fi ni ti va men te el
que la an tro po lo gía es un he rra mien ta que nos pue de con du cir a ob te -
ner gran des o pe que ños lo gros, pe ro lo gros al fin, en el me dio am bien -
te que ca da uno de no so tros tie ne en su área de in fluen cia, y el cual es -
tá obli ga do a tra tar de me jo rar la.
Tam bién con si de ra que es te ti po de tra ba jo re quie re de una ma yor
di vul ga ción que nos per mi ta ob te ner la ayu da que re que ri mos pa ra po -
der cum plir con nues tros ob je ti vos y obli ga cio nes so cia les co mo miem -
bros de una cla se di ri gen te.
Les agra dez co mu cho su aten ción.
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ES TU DIAN DO  LA  CO MU NI DAD  
CIEN TI FI CA
La ris sa Lom nitz* 
En 1972 fui in vi ta da a for mar par te de un gru po in ter dis ci pli na rio de
pla nea ción den tro de la Coor di na ción Cien tí fi ca de la UNAM. El gru -
po es ta ba di ri gi do por dos in ves ti ga do res de ope ra cio nes o aná li sis de
sis te mas que con si de ra ron con ve nien te con tar en el equi po con un es -
pe cia lis ta en sis te mas so cia les, es to es un an tro pó lo go.
El ob je ti vo del gru po era es tu diar al gu nos as pec tos de la Uni ver si dad
que tu vie ran re la ción con el sub sis te ma de la in ves ti ga ción cien tí fi ca.
Mi mi sión in me dia ta con sis tió en es tu diar el efec to que ten dría so bre
la co mu ni dad uni ver si ta ria la crea ción de una “ciu dad de la in ves ti ga -
ción”, que per mi tie ra ais lar a los in ves ti ga do res de los “rui dos” y pro ble -
mas del cam pus, y de la do cen cia de las fa cul ta des.
El ace le ra do tra ba jo de cam po que efec tué (3 se ma nas) me per mi tió
en tre vis tar a nu me ro sas per so nas: des de las más al tas au to ri da des has -
ta los es tu dian tes de la Fa cul tad de Cien cias. Así me in tro du je en un
mun do has ta en ton ces pa ra mí ig no ra do y ja más ima gi na do co mo ob -
je to del es tu dio an tro po ló gi co.
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Po cos me ses des pués re ci bí una in vi ta ción del di rec tor del Ins ti tu to
de In ves ti ga cio nes Bio mé di cas pa ra rea li zar un es tu dio más pro fun do
de su ins ti tu to. Es te di rec tor ha bía to ma do po se sión de la di rec ción un
año an tes, en mo men tos en que el ins ti tu to se en con tra ba frac cio na do
y lle no de pro ble mas in ter nos. Se me pi dió un “diag nós ti co” ba sa do en
un es tu dio “se rio” que per mi tie ra to mar al gu nas de ci sio nes po lí ti cas
acer ca de la even tual rees truc tu ra ción del ins ti tu to. Ac to se gui do me
ins ta lé ahí, con las emo cio nes y sen ti mien tos en con tra dos co mo un an -
tro pó lo go tra di cio nal pue de sen tir se cuan do se ins ta la en el me dio de
una tri bu afri ca na: en tu sias ma do por lo nue vo y en tre pi da ción por lo
des co no ci do e ines pe ra do.
El pe rio do que pa sé en el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Bio me cá ni cas
fue, en efec to, uno de los más in ten sos e in te re san tes que he vi vi do en
mi ca rre ra pro fe sio nal. Re sul tó di fe ren te a mis pre vias ex pe rien cias.
Po dría  re su mir  los lo gros y pro ble mas de mi tra ba jo en un gru po de
pa res en la si guien te for ma:
1. Por pri me ra vez sen tí que en rea li dad es ta ba rea li zan do ob ser va -
ción par ti ci pan te. Es de cir, en es ta ex pe rien cia sí era po si ble po ner me
en “los za pa tos del na ti vo” y per ci bir su rea li dad des de aden tro. La ob -
ser va ción re sul tó más im por tan te que el es fuer zo de par ti ci par.
2. La res pues ta de los in for man tes me pro du jo gran des sa tis fac cio nes
per so na les. Mi es tu dio se con vir tió en un ve hí cu lo de ca tar sis pa ra el
gru po: que jas y men sa jes eran trans mi ti dos a tra vés mío, evi tán do se el
con flic to de una con fron ta ción en tre sus miem bros. En cier to mo do
me con ver tí en una psi coa na lis ta pro fe sio nal.
3. A la vez, me sen tí pre sio na da por la res pon sa bi li dad de re ci bir in -
for ma ción que po ten cial men te po dría pro du cir o exa cer bar con flic tos
en tre los miem bros del ins ti tu to. La ne ce si dad de man te ner me ob je ti va
y neu tral fren te a los di fe ren tes gru pos me re sul tó más di fí cil que en
otras si tua cio nes de cam po, en las que es tu dia ba gru pos aje nos al mío.
La re la ción de “rap port” que se bus ca ba en una ex pe rien cia de cam po
con los in for man tes se con vir tió en re la cio nes de con fian za en tre ami -
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gos. Ello sig ni fi ca el te ner que po ner más aten ción a lo que se di ce o es -
cri be y el te ner que bus car más cons cien te men te una ac ti tud de ob je ti -
vi dad.
4. Por pri me ra vez co men cé a preo cu par me por los as pec tos éti cos de
la pro fe sión y a com pren der la im por tan cia que tie ne la in for ma ción y
el mal uso que se pue de ha cer de ella. El co no ci mien to ana lí ti co de la
pro pia co mu ni dad per mi te una ma la uti li za ción en el jue go del po der.
5. Fi nal men te, tu ve que en fren tar me a un ejér ci to que ge ne ral men te
des co no cen los an tro pó lo gos que tra ba jan en otros gru pos hu ma nos:
que in for man tes cien tí fi cos le ye ran lo que yo ha bía es cri to so bre ellos y
lo cri ti ca rán en el mis mo ni vel de abs trac ción en el que yo lo ha bía es -
cri to. Ge ne ral men te no tra ta mos gru pos al mis mo ni vel in te lec tual
nues tro, sos pe cho que por ello a me nu do, po de mos dar nos el lu jo de
lan zar hi pó te sis ex pli ca ti vas más allá de nues tro co no ci mien to real. Es -
ta ex pe rien cia me vol vió más mo des ta co mo an tro pó lo ga.
El ex pe ri men to tu vo un fi nal fe liz. Es cri bí un tra ba jo so bre la es truc -
tu ra de po der en que se de sen vuel ve la in ves ti ga ción cien tí fi ca en la
UNAM. El tra ba jo fue leí do a la co mu ni dad y tu vo, en ge ne ral, bue na
acep ta ción. Es ta ble cí re la cio nes amis to sas con la ma yo ría de los miem -
bros del ins ti tu to; al gu no de ellos son, has ta hoy, mis más cer ca nos ami -
gos. Fi nal men te em pren dí un pro yec to a lar go pla zo so bre Uni ver si dad
y Es ta do que ha per mi ti do el de sa rro llo de un gru po de in ves ti ga ción y
la pro duc ción de va rios es tu dios. Tam bién he apren di do a ser más cui -
da do sa con lo que es cri bo.
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CO MEN TA RIO
Dr. Fe li pe Bra cho
De bo em pe zar por ex cu sar mi pre sen cia aquí co mo ba tea dor emer -
gen te pues real men te nun ca he he cho in ves ti ga ción en es ta área y aun -
que a tra vés de mi re la ción de tra ba jo y amis tad con la Dra. Lom nitz se
pue de de cir que he es ta do cer ca de sus in ves ti ga cio nes, y que las he go -
za do mu cho, nun ca he si do ob je to, par o par te, de su in ves ti ga ción (que
yo se pa). Así es que, co mo lo que de es to sé o co noz co se lo de bo a ella,
de bo de cir que vi ne a de cir que es toy bá si ca men te con La ris sa. Por que
es toy con ven ci do de que el en fo que que ella ha da do al pro ble ma va por
el ca mi no co rrec to y, en mi opi nión, ha re sul ta do muy va lio so pa ra la
Uni ver si dad. Y es to no es de cir po co, aun que cla ro, no tie ne na da de
ori gi nal. Pe ro co mo el he cho de es tar aquí sen ta do me ha ce sen tir me en
la obli ga ción de, co mo se di ce cul tu ral men te, “echar me un ro llo” que
por lo me nos a mí me sue ne ori gi nal o in te re san te; con gran te mor de
des cu brir nue va men te la bi ci cle ta, an te us te des los an tro pó lo gos se me
ocu rre ha cer no tar (o re pe tir les) que es te ca so ex tre mo de lo que us te -
des lla man in ves ti ga ción de pa res, que en un cien tí fi co es tu dia a sus
com pa ñe ros cien tí fi cos cien tí fi ca men te, te ne mos un ejem plo de in cer -
ti dum bre de Pao li; es de cir, que el he cho mis mo de ha cer el ex pe ri men -
to afec ta los re sul ta dos del ex pe ri men to por to das las ra zo nes po lí ti cas
sub je ti vas, mie dos, etc. que ya se han men cio na do aquí. Aun que en es -
te ca so va in clu so más allá; ya que no só lo afec tan los re sul ta dos del ex -
pe ri men to, si no que se per tur ba, pro ba ble men te de una ma ne ra irre vo -
ca ble, la rea li dad que se pre ten de des cri bir. Es de cir “la ver dad”, con to -
da la car ga de men ti ras o ver da des par cia les que lle va siem pre con ella,
se nos es ca pa, ca si por de fi ni ción, en el mo men to en que, por así de cir -
lo; la te nía mos en la ma no. Es una si tua ción tri bial men te pa re ci da, a
uno de los fun da men tos del si coa ná li sis: al ha cer nos cons cien tes de
nues tra rea li dad in di vi dual la afec ta mos bá si ca men te. De aquí de vie ne
el pun to real men te crí ti co: si acep ta mos és to, el ob je ti vo del cien tí fi co
es tu dian do a los cien tí fi cos no pue de ser sim ple men te el “co no cer” la
rea li dad de los cien tí fi cos, por que en su em pe ño él mis mo de rro ta rá sus
ob je ti vos. En tre los ob je ti vos, irre me dia ble men te, de be es tar en ton ces
el cam bio. De aquí que el co no ci mien to se de be re fe rir no só lo al sis te -
ma que se in ves ti ga, en es te ca so de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, si no al
sis te ma en el que se in ves ti ga al pro pio sis te ma. Es de cir, el an tro pó lo -
go de be in cluir se en esa rea li dad que pre ten de co no cer o in ves ti gar. De
aquí sur ge en ton ces la gran pre gun ta: ¿si el an tro pó lo go va a pro mo ver
un cam bio ha cia dón de de be di ri gir se?, ¿de acuer do a qué mo de los o
va lo res?
So bre de cir que es te es un te ma su je to a in ter mi na bles dis cu sio nes y
que por lo me nos pa ra mí, co mo in ves ti ga dor, es to no es tá cla ro. Sin
em bar go, creo te ner cla ro que el an tro pó lo go en es te pro ce so de be ayu -
dar al gru po cien tí fi co par ti cu lar, a des cu brir o acla rar sus pro pios va -
lo res y mo ti va cio nes. Te nien do en cuen ta, con enor me res pe to y sen si -
bi li dad, que és tos pue den, y en cier ta for ma de ben tam bién, va riar de
un gru po a otro. Pues si no, se co rre el ries go de em peo rar o ma tar al
aca dé mi co pa cien te que es la in ves ti ga ción en Mé xi co. En po cas pa la -
bras: el an tro pó lo go de be ayu dar nos a des cu brir los me jo res cien tí fi cos
que po de mos, de a cuer do con no so tros mis mos, ser.
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RE SU MEN Y CON CLU SIO NES
In grid Ro sen blueth *
En el pa nel se pre sen ta ron tres po nen cias, o más bien, re fle xio nes so -
bre el pro ble ma de es tu diar a la pro pia co mu ni dad, ade más de un co -
men ta rio a ca da una de las re fle xio nes he cha por un an tro pó lo go re pre -
sen tan te de la co mu ni dad es tu dia da, y una in tro duc ción y co men ta rio
ge ne ral a la me sa.
Los pun tos prin ci pa les que sur gie ron en las po nen cias fue ron:
1. En to dos los ca sos las in ves ti ga cio nes han si do so li ci ta das por
miem bros de la co mu ni dad es tu dia da.
2. Al par ti ci par el an tro pó lo go del mis mo sis te ma sim bó li co del in -
for man te, se pre sen ta rá el pro ble ma de que la ob ser va ción se vuel va
po co ob je ti va, por lo que la uti li za ción del mar co teó ri co y la con fron -
ta ción cons tan te de los da tos co bran im por tan cia.
3. Se plan teó el pro ble ma de que tan to el in ves ti ga dor co mo el in for -
man te tie nen di fe ren tes apre cia cio nes de la rea li dad, que re pre sen tan
mo de los men ta les que pue den va riar de acuer do al lu gar es truc tu ral
que ca da in di vi duo ocu pe en la so cie dad.
4. En el pro ce so, la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca en una ins ti tu ción
pue de vol ver se una es pe cie de psi coa ná li sis ins ti tu cio nal, en el cual los 
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in di vi duos se ha cen cons cien tes de su pa pel en la ins ti tu ción o co mu -
ni dad.
Los in for man tes, al con tes tar al an tro pó lo go, pro pu sie ron los si -
guien tes pun tos:
1. Des pués de en ta blar una pro lon ga da re la ción con el in for man te, el
pro ce so cam bia y el an tro pó lo go se con vier te en in for man te.
2. El in for man te, al per te ne cer a una co mu ni dad uni ver si ta ria, ma ne -
ja tam bién un mé to do cien tí fi co que pue de en ri que cer al del an tro pó -
lo go, ade más de que pue de dis cu tir y po ner en te la de jui cio la pro pia
teo ría del an tro pó lo go.
3. Al leer es tu dios de su pro pia co mu ni dad, los “ob je tos” de es tu dio
se sien ten es pia dos en su in ti mi dad, ade más de sen tir se iden ti fi ca dos y
por con si guien te to man con cien cia de que per te ne cen a gru pos so cia -
les que res pon den a un mis mo pa trón.
4. Los es tu dios an tro po ló gi cos per mi ten a la co mu ni dad es tu dia da
iden ti fi car pro ble mas y bus car po si bles so lu cio nes.
5. Al pu bli car se la in for ma ción, és ta se le es ca pa al in ves ti ga dor, y la
uti li za ción que se le pue de dar a los da tos se vuel ve un pro ble ma éti co
al an tro pó lo go.
Des pués de ha ber es cu cha do a los po nen tes y sus co men ta ris tas só lo
nos res ta su bra yar al gu nos pun tos que se nos ha cen re le van tes acer ca de
la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca de pa res.
1) En su ma yo ría son in ves ti ga cio nes so li ci ta das por los ob je tos de es -
tu dio. Es ta ca rac te rís ti ca se pue de de ber a que el ob je to de es tu dio no
se sien te in ti mi da do por la pe ne tra ción en su mun do de su je tos ex tra -
ños al mis mo. Y tam bién po de mos de cir que las per so nas es tu dia das
tie nen más o men so una idea de lo que sig ni fi ca una in ves ti ga ción an -
tro po ló gi ca.
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2) La ob ser va ción par ti ci pan te co mo téc ni ca que uti li za mu cho más
que en otro ti po de in ves ti ga cio nes ya que es real la par ti ci pa ción del
su je to en el uni ver so de es tu dio.
3) El que el su je to in ves ti ga dor par ti ci pe del uni ver so de es tu dio per -
mi te una co mu ni ca ción más glo bal con el ob je to, pues en ma yor o me -
nor me di da tan to su je to co mo ob je to par ti ci pan de con te ni dos sim bó -
li cos si mi la res acer ca de los fe nó me nos es tu dia dos.
4) La ma yor o me nor par ti ci pa ción de los con te ni dos sim bó li cos y
sig ni fi ca ti vos de pen den del ti po de vín cu los -pre vios a la in ves ti ga ción-
que el su je to guar da con el ob je to. Si só lo se en cuen tran uni dos por re -
la cio nes so cia les que tie nen un só lo vín cu lo en ton ces ha brá una per -
cep ción me nor del uni ver so del ob je to. Si los vín cu los so cia les son múl -
ti ples (o sea que va rios ro les del su je to y del ob je to se en cuen tran re la -
cio na dos) la po si bi li dad de per ca ta ción del otro en su to ta li dad es ma -
yor.
5) La co mu nión de sig ni fi ca dos y con te ni dos sim bó li cos per mi ten un
diá lo go en tre su je to y ob je to en la crea ción del co no ci mien to. Es te diá -
lo go fi nal men te se rá el pro ce so de con cien ti za ción en am bos.
6) Exis te un ries go me nor de in ter pre ta cio nes erró neas pues to que el
su je to mis mo ma ne ja y vi ve par te del ob je to es tu dia do.
7) Por otro la do al es tu diar pa res mu chas ve ces te ne mos que jus ti fi -
car, y es to sa lió en ca da ca so muy por de ba jo del agua, (el su je to de es -
tu dio), pues al ha cer lo es ta mos jus ti fi can do par te de no so tros mis mos.
8) Es mo ti vo de re fle xión pa ra to dos, no só lo en las in ves ti ga cio nes
de pa res, si no en to das, el ¿qué va a pa sar con la iden ti fi ca ción y uso de
la in for ma ción? Aquí el an tro pó lo go tie ne una res pon sa bi li dad muy
gran de. Y no se rán po cas las oca sio nes en que al ter mi nar un es tu dio
no se pu bli que es te pre ci sa men te por que los re sul ta dos pue den, de al -
gu na ma ne ra, per ju di car la co mu ni dad es tu dia da. A lo me jor el re sul -
ta do de la in ves ti ga ción es es te pro ce so de con cien ti za ción pe ro sin que
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lle gue a ni ve les de di vul ga ción. Y es to es al go que nun ca se nos ocu rre,
ya que con si de ra mos que el pro ce so ter mi nal de una in ves ti ga ción
siem pre tie ne que ser la di fu sión ma si va, la pu bli ca ción, etc.
Aquí es don de vie ne la cues tión de la éti ca del an tro pó lo go que los
grin gos han de sa rro lla do mu cho y a no so tros a ve ces se nos ol vi da, no
lo im par ti mos en cla ses y es una co sa que ca da quien ma ne ja en su con -
cien cia, y creo que de be ría mos re fle xio nar más acer ca de es to.
9) Acer ca de lo que de cía Fe li pe Bra cho de que la per tur ba ción de la
rea li dad es al go a lo que el an tro pó lo go lle ga, a una rea li dad da da y con
su in ves ti ga ción la es tá per tur ban do. En ton ces no es tá plas ma do y no
pue de en cap su lar es ta rea li dad en le yes, por que ya esa rea li dad cam bió.
Pe ro creo que en par te es to es con lo que em pe cé al in tro du cir es ta me -
sa; que ello es par te de la con cien ti za ción prác ti ca, que al fin y al ca bo
tie ne una in ves ti ga ción en cien cias so cia les. No so la men te es una con -
cien ti za ción a ni vel de que ya rea li cé es to y me dio la bue na vi bra, si no
que pa sa mos a cam bios rea les a los que es ta con cien ti za ción nos lle va.
A ni ve les de las con clu sio nes sim ple men te in cor po ra mos el prin ci pal
pun to en tor no al cual se dio la dis cu sión: el pro ble ma éti co.
Cu rio sa men te en las otras me sas de es tu dio más tra di cio na les en la
an tro po lo gía, es te te ma apa re ció en for ma mar gi nal o sim ple men te fue
ig no ra do, y al ha blar de “pa res” o de la pro pia co mu ni dad, sur gió co mo
un ele men to de pri mor dial im por tan cia.
El pro ble ma fue abor da do des de la pers pec ti va del an tro pó lo go y su
com pro mi so éti co con los in for man tes y la co mu ni dad es tu dia da, sin
im por tar cual sea és ta y en qué ni ve les de la es tra ti fi ca ción so cial se en -
cuen tre. La dis cu sión se dio en tor no a tres pun tos prin ci pa les:
1. Si es vá li do o no en cu brir al in for man te, so bre to do, si és te per te -
ne ce a una éli te po lí ti ca, so cial o eco nó mi ca.
2. El pro ble ma de pu bli car el ma te rial re co gi do, pues en ese mo men -
to se va de las ma nos y cual quie ra lo pue de uti li zar.
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3. Si es po si ble pro por cio nar a los gru pos obre ros, cam pe si nos o mar -
gi na dos, es tu dios so bre las éli tes pa ra que ellos los pue dan uti li zar en su
be ne fi cio.
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LA PO LI TI CA CUL TU RAL EN PAI SES
EN VIAS DE SUB DE SA RRO LLO
Nés tor Gar cía Can cli ni*
El aná li sis de las po lí ti cas cul tu ra les na ció en la dé ca da del 60, si mul -
tá nea men te con las po lé mi cas so bre el de sa rro llo en Amé ri ca La ti na.
Ha bía en ton ces una mo der ni za ción eco nó mi ca e in dus trial, cre cían la
pro duc ción y el mer ca do in ter no en mu chos paí ses de pen dien tes. Se
am plia ba a nue vas ca pas tan to el con su mo de bie nes tra di cio na les co -
mo el de au tos, te le vi so res y otros pro duc tos de las tec no lo gías re cién
in tro du ci das en nues tros paí ses. El de sa rro llís mo sos te nía que si pro -
fun di za mos es tos cam bios, de ja mos el mo de lo agroex por ta dor y se
mul ti pli ca ban las in dus trias, po día mos acer car nos al bie nes tar de las
me tró po lis. Las co rrien tes na cio na lis tas y so cia lis tas cues tio na ban que
pu die ra ha ber de sa rro llo au tó no mo ba jo la de pen den cia de las trans -
na cio na les y que el cre ci mien to in ter no me jo ra rá el ni vel de vi da po pu -
lar sin una enér gi ca re dis tri bu ción de la ri que za.
En es tos mis mos años al gu nos fo ros in ter na cio na les -so bre to do la
UNES CO- co men za ban a plan tear se pa ra qué sir ve el de sa rro llo y cuál
es su re la ción con la cul tu ra. ¿Pue de va lo rar se la evo lu ción só lo por ín -
di ces eco nó mi cos? ¿Va le la pe na que los paí ses con tra di cio nes his tó ri -
cas den sas re nun cien a ellas pa ra al can zar una mo der ni dad du do sa? La -
men ta ble men te, es tas pre gun tas re so na ron po co en Amé ri ca La ti na, o
in flu ye ron más en los de ba tes ideo ló gi cos que en la in ves ti ga ción so cial.
Has ta prin ci pios de la pre sen te dé ca da los es tu dios po lí ti cos y eco nó -
mi cos no se jun tan con los de la cul tu ra. El co no ci mien to del de sa rro -
llo ar tís ti co e in te lec tual se co ti za ba muy ba jo en le mer ca do de las
creen cias so cia les, con tro la do por eco no mis tas y so ció lo gos1. Só lo al -
gu nos his to ria do res y an tro pó lo gos pen sa ban que po día es tu diar se con
ri gor el ne bli no so mun do del es pí ri tu, pe ro la de di ca ción ca si ex clu si va
de la an tro po lo gía a las cul tu ras tra di cio na les o mar gi na les, sus de cep -
cio nes por me no ri za das de pe que ños gru pos, per mi tían de cir muy po -
co a es ta dis ci pli na so bre los pro ce sos ma cro so cia les y la es truc tu ra
com ple ja del de sa rro llo na cio nal2. Las po lí ti cas cul tu ra les eran te ma de
de ba tes per so na les o doc tri na rios en re vis tas li te ra rias y su ple men tos
pe rio dís ti cos de fin de se ma na.
Sin em bar go es ta si tua ción es tá cam bian do. En los úl ti mos diez años
se ha pro du ci do en Amé ri ca La ti na un cen te nar de in ves ti ga cio nes de
buen ni vel, a me nu do trans dis ci pli na rias, que re co no cen al cam po cul -
tu ral un pa pel de ci si vo en la cons truc ción de la he ge mo nía po lí ti ca y el
de sa rro llo so cio-eco nó mi co. Usan los mé di cos de las cien cias so cia les
pa ra en ten der de que mo do los cam bios se arrai gan en es truc tu ras sim -
bó li cas co ti dia nas. Bus can en la cul tu ra có mo se for ma ba el con sen so
del au to ri ta ris mo y có mo po dría fun da men tar se una vi da de mo crá ti ca
du ra de ra.
Al mis mo tiem po, el de rrum be de las ex pec ta ti vas de sa rro llis tas, po -
pu lis tas y so cia li zan tes lle va a re pre sen tar en los Es ta dos y par ti dos las
con cep cio nes eco no mi cis tas y clien te lis tas que sue len guiar la prác ti ca
po lí ti ca. Nue vos mo vi mien tos so cia les -ur ba nos, éti cos, ju ve ni les, de
de re chos hu ma nos- di cen que hay ra zo nes cul tu ra les por las que quie -
ren cam bios: la ca li dad de la vi da, la de fen sa de las len guas in dí ge nas, la
cons truc ción de nue vos es ti los de re la ción in ter per so nal, la pro tec ción
de los de re chos bá si cos y su li bre ex pre sión.
Se re de fi nen en ton ces las no cio nes de cul tu ra, de po lí ti ca, y los ne xos
en tre am bas. Al re ci bir la cul tu ra, en un sen ti do cer ca no a la an tro po -
lo gía, co mo el con jun to de pro ce sos don de se ela bo ra la sig ni fi ca ción
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so cial, la ve mos en el es ti lo de de sa rro llo y en el mo do de en ca rar las
con di cio nes po lí ti cas. Por lo tan to, la po lí ti ca cul tu ral no pue de ser ya
la ad mi nis tra ción ru ti na ria del pa tri mo nio his tó ri co o el or de na mien -
to bu ro crá ti co de los apa ra tos es ta ta les de di ca dos al ar te y la edu ca ción.
En ten de mos por po lí ti cas cul tu ra les el con jun to de in ves ti ga cio nes rea -
li za das por el Es ta do, las ins ti tu cio nes ci vi les y los gru pos co mu ni ta rios
or ga ni za dos a fin de orien tar el de sa rro llo sim bó li co, sa tis fa cer las ne -
ce si da des cul tu ra les de la po bla ción y ob te ner con sen so pa ra un ti po de
or den o de trans for ma ción so cial.
El pro ble ma re si de en que com pren de mos me jor el pa pel de la cul tu -
ra cuan do es ta mos en las peo res con di cio nes pa ra de sa rro llar la. El neo -
con ser va do ris mo que ri ge las eco no mías la ti noa me ri ca na re du ce los
fon dos pú bli cos pa ra la edu ca ción, pa ra in ves ti gar y di fun dir los bie nes
cul tu ra les, em po bre ce los sa la rios y es tre cha la po si bi li dad de que las
ma yo rías ac ce dan al co no ci mien to y al ar te. Que re mos pla ni fi car la cul -
tu ra en el mo men to en que ad ver ti mos que nues tras eco no mías se des -
mo ro nan. El úl ti mo in for me anual de la CE PAL di ce que el pro duc to
in ter no bru to per cá pi ta ape nas al can zó en 1987 el ni vel de 1978, y que
en va rios de los prin ci pa les paí ses -Bra sil, Chi le, Mé xi co y Pe rú- el sa -
la rio mí ni mo real en las ciu da des fue el año pa sa do in fe rior a 1978. La
Ar gen ti na des ti nó en los tres úl ti mos años el 56% de las ex por ta cio nes
a pa gar só lo los in te re ses de la deu da ex ter na; co mo con tra par ti da, la
ta sa de in ter ven ción en 1985-1986 fue del 11,15% so bre el pro duc to
in ter no bru to, o sea la más ba ja re gis tra da en es ta na ción en to do el si -
glo XX3. Va rios paí ses la ti noa me ri ca nos en ca ran por pri me ra vez po lí -
ti cas or gá ni cas de de sa rro llo cul tu ral cuan do “to do lo que es só li do se
eva po ra en el ai re”, pe ro no tan to por que nos en con tra mos en el tor be -
lli no in no va dor de la mo der ni dad del que ha bla Mars hall Ber man4 co -
mo por el de cli ve del sub de sa rro llo cre cien te. En es te con tex to, no de
de sa rro llo si no de cri sis de de sa rro llo, tra ta re mos al gu nos te mas cen -
tra les en el ac tual aná li sis de las po lí ti cas cul tu ra les.
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1. El pa tri mo nio: del tra di cio na lis mo au to ri ta rio a los mo vi mien tos so cia les.
El pa tri mo nio es el te ma que clá si ca men te ha mo ti va do la par ti ci pa -
ción de los an tro pó lo gos en la po lí ti ca cul tu ral, so bre to do en paí ses co -
mo Mé xi co y Pe rú. Tie ne me nos pe so don de las cul tu ras pre co lom bi -
nas y la so cie dad cul tu ral fue ron dé bi les, o don de la mo der ni za ción
pro pu so sus ti tuir las tra di cio nes. Pe ro en to dos los ca sos es ta con cep -
ción ar cai zan te de la ta rea an tro po ló gi ca sue le ba sar se en un equí vo co:
re du cir el pa tri mo nio o al go que hay que con ser var, mo nu men ta li zar y
mu sei fi car; por eso, su cam po pa re ce el de los res tau ra do res, ar queo ló -
gi cos y mu seó lo gos. O sea los es pe cia lis tas en el pa sa do.
Sin em bar go, tres mo vi mien tos ac tua les se co lo can en el cen tro de la
cues tión pa tri mo nial. Pri me ro, la vin cu la ción cre cien te del pa tri mo nio
con di le mas plan tea dos por el de sa rro llo ur ba no, la mer can ti li za ción de
la cul tu ra, el tu ris mo y las co mu ni ca cio nes ma si vas. ¿Pue de cam biar se
el uso o re mo de lar se un edi fi cio de va lor his tó ri co por ne ce si da des con -
tem po rá neas? Si se ne ce si ta am pliar el sub te rrá neo pa ra me jo rar el
trans por te en el cen tro his tó ri co de la cui dad, y al ex ca var se des cu bren
res tos pre co lom bi nos, ¿cuál de be ser la elec ción: el pro gre so o la me -
mo ria? Los sis mos que tras tor na ron a Ni ca ra gua en 1974, An ti gua, en
Gua te ma la, en 1976, y la ciu dad de Mé xi co en 1985, las cri sis eco ló gi -
cas y am bien ta les, vi ven mos tran do có mo se en tre la zan hoy la pre ser -
va ción y re no va ción del pa tri mo nio con los con flic tos so cia les y la ca -
li dad de la vi da en las gran des ciu da des.
En se gun do lu gar, los in te lec tua les, ar tis tas y gran par te de la po bla -
ción vi vi mos aho ra las re la cio nes con el pa sa do de un mo do más com -
ple jo que el que in du je ron el pro gre sis mo mo der ni za dor y la uto pi za -
ción del fu tu ro en las van guar dias po lí ti cas y cul tu ra les. Atri bui mos va -
lor a los ob je tos y las prác ti cas so cia les no só lo por su fun cio na li dad e
in no va ción. En el me dio ano ni ma to se rial de los gran des con jun tos ur -
ba nos, re va lo ra mos las for mas ar te sa na les de ha bi tar y ves tir, nos preo -
cu pa mos por res ca tar cen tros his tó ri cos y con ver tir nos en best se ller
no ve las que su ce den ha ce va rios si glos.
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El ter cer mo vi mien to que ins ta la al pa tri mo nio en el cen tro de los de -
ba tes es la reac ción neo con ser va do ra con tra la mo der ni dad y su re gre -
so a los va lo res que con si de ran fun cio na les de Oc ci den te. La po lí ti ca
cul tu ral de Rea gan se ba sa en la  re cu pe ra ción de un le ga do, se gún se ti -
tu la el “In for me so bre las hu ma ni da des” del mi nis tro de Edu ca ción,
Wi lliam Ben net. Su doc tri na guía a quie nes sos tie nen que la so lu ción a
los pro ble mas con tem po rá neos re si de en vol ver a “los va lo res eter nos”
-dis ci pli na, mu cho tra ba jo, es fuer zo per so nal-, aque llos prin ci pios que
ha brían he cho de los nor tea me ri ca nos los “he re de ros de la ci vi li za ción
oc ci den tal”. Aun que cues te creer es te men sa je en la épo ca en que los
EE.UU. usan los pro ce di mien tos me nos ele gan tes de acu mu la ción ca -
pi ta lis ta, el in for me in sis te en que la cul tu ra es un ti po es pe cial de pro -
pie dad que no es tá su je ta a las de va lua cio nes ni a los ca pri chos de la
ofer ta y la de man da. Pro pie dad, he ren cia, le ga do, he re de ros: la con -
fron ta ción de es tas me tá fo ras con las prác ti cas so cia les nor tea me ri ca -
nas, di ce Jean Fran co, re ve la que los neo con ser va do res bus can ocul tar
con un dis cur so pa tri mo nia lis ta la de si gual dad en la dis tri bu ción del
ca pi tal cul tu ral y con tra rres tar los mo vi mien tos de mo crá ti cos que
quie ren co rre gir la5.
Es tas co ne xio nes de la mo der ni dad con el pa tri mo nio de mues tran
que no son in com pa ti bles. Al re vés: en los años 80, en que to do co la bo -
ra pa ra du dar de los be ne fi cios de la mo der ni dad, mu chos fan ta sean
con re tor nar a los pa sa dos que su po nen más to le ra bles. An te la im po -
ten cia pa ra ali viar los de sór de nes ac tua les, an te la di fi cul tad pa ra en ten -
der los, la evo ca ción de las tra di cio nes, de cier tas tra di cio nes, se vuel ve
fas ci nan te. Pa re ce que en la pró xi ma tem po ra da oto ño-in vier no se usa -
rá la com bi na ción de un tra di cio na lis mo so brio con una mo der ni dad
de sen can ta da, com po nien do así un pos mo der nis mo in for mal, de to nos
sua ves.
En los paí ses la ti noa me ri ca nos, so bre to do en los más ne gli gen tes con
su pa tri mo nio, nos en con tra mos en ton ces con una cu rio sa ten sión. Por
un la do, re va lo ri zar y pre ser var los tes ti mo nios del pa sa do y del pre sen -
te es una ta rea en la que ca si to do es tá por ha cer. Los dis cur sos ofi cia -
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les sue len afir mar que la iden ti dad pa sa por la con cien cia co lec ti va, de
los pro pios bie nes, de la his to ria com par ti da, pe ro pa re ce que so lo la
cre ye ran unos po cos nos tál gi cos y es pe cia lis tas cuan do ve mos la ana -
cró ni ca le gis la ción so bre el pa tri mo nio, su tra ta mien to abu rri do en los
pro gra mas de di fu sión ma si va.
A la vez hay que de cir que las tra di cio nes sir ven des de ha ce mu chas
dé ca das no só lo pa ra iden ti fi car nos co mo na ción si no tam bién co mo
ba se de la com pli ci dad so cial. An te los mag ní fi cos ba rrios e igle sias co -
lo nia les, las pi rá mi des ma yas o in cas, las ce rá mi cas in dí ge nas de ha ce si -
glos o la obra de pin to res na cio na les re co no ci dos en las me tró po lis, a
ca si na die se le ocu rre pen sar en las con tra dic cio nes so cia les que ex pre -
san. La pe ren ni dad de es tos bie nes ha ce ima gi nar que su va lor es in dis -
cu ti ble, los vuel ve fuen te del con sen so co lec ti vo, más allá de las di vi sio -
nes en tre cla ses, et nias y gru pos que frac tu ran la so cie dad y di fe ren cian
los mo dos de apro piar se del pa tri mo nio. El es pe sor y el pres ti gio sim -
bó li co del pa sa do lo con vier te en la ba se más se cre ta de la si mu la ción
so cial que nos man tie ne jun tos.
Por lo mis mo, el pa tri mo nio es el lu gar don de me jor so bre vi ve hoy la
ideo lo gía de los sec to res oli gár qui cos, es de cir, el tra di cio na lis mo sus -
tan cia lis ta. Su de fi ni ción ar cai zan te de la cul tu ra se pre sen ta co mo una
vi sión me ta fí si ca, his tó ri ca, del “ser na cio nal”. Las po lí ti cas de pro mo -
ción cul tu ral se re du cen, en ton ces, a na rrar le gen da ria men te la for ma -
ción mi to ló gi ca de la Na ción. Pre ser var un si tio his tó ri co, cier tos mue -
bles y cos tum bres, son ta reas sin otro fin que el de guar dar esen cias,
mo de los es té ti cos y sim bó li cos, cu ya con ser va ción inal te ra da ates ti gua
que la sus tan cia de ese pa sa do glo rio so so bre vi ve a los cam bios.
A los an tro pó lo gos nos in te re sa es pe cial men te las ope ra cio nes de ri -
tua li za ción del pa tri mo nio. Pa ra que el pa sa do mí ti co sir va hoy de le -
gi ti ma ción a quie nes lo cons tru ye ron o la apro pia ción, es ne ce sa rio po -
ner lo en es ce na. El pa tri mo nio exis te co mo fuer za po lí ti ca en la me di -
da en que es tea tra li za do: en con me mo ra cio nes, mo nu men tos y mu -
seos. Las úl ti mas dic ta du ras la ti noa me ri ca nas in ten ta ron que la ri tua li -
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za ción del pa sa do sir vie ra co mo ba se sim bó li ca del au to ri ta ris mo. Por
eso, su po lí ti ca cul tu ral fun dó la res tau ra ción del or den so cial en ce le -
bra cio nes de los acon te ci mien tos sim bó li cos que re pre sen ta el pa sa do
“le gí ti mo”, el que co rres pon die ra a la “esen cia na cio nal”, a “la mo ral”, la
re li gión y la fa mi lia. En ten die ron que par ti ci par en la vi da so cial era
cum plir con un sis te ma de prác ti cas fuer te men te ri tua li za das que de ja -
ban fue ra “lo ex tran je ro”, lo que de sa fía el or den con sa gra do o pro mue -
ve el “es cep ti cis mo”. Pa ra que los gol pes del Es ta do se vuel van in ne ce -
sa rios en le fu tu ro, los mi li ta res ar gen ti nos re co men da ban vol ver a la
épo ca de gran de za ori gi nal de la Na ción, in te rrum pi da a fin de si glo
XIX por la “con jun ción del ra cio na lis mo cien tí fi co, el ma qui nis mo, el
ro man ti cis mo y la de mo cra cia”6. Es ob vio que pa ra re gre sar tan atrás
hay que va ciar el pre sen te de mu chí si mos pro duc tos cul tu ra les, co mo
se vio en la Ar gen ti na en esos años, cuan do fue ron pro hi bi dos li bros y
ex po si cio nes de pin tu ra, pe lí cu las y pro gra mas de te le vi sión, mú si ca
fo rá nea, pe ro tam bién can cio nes fol kló ri cas y tan gos.
Aún des pués que la Ar gen ti na re cu pe ró la de mo cra cia, mo vi mien tos
tra di cio na lis tas si guen agre dien do las ma ni fes ta cio nes de la mo der ni -
dad, des de el li be ra lis mo po lí ti co y se xual has ta la ex pe ri men ta ción ar -
tís ti ca y cien tí fi ca. ¡La pues ta en es ce na de Ga li leo Ga li lei y otras obras
de Brecht, las de Da río Fo que iro ni zan el fa na tis mo re li gio so, a los di -
pu ta dos que dis cu tían, en 1986!, la le ga li za ción del di vor cio, el plu ra lis -
mo en la edu ca ción pú bli ca y la crea ción cul tu ral.
En Mé xi co, gru pos ca tó li cos in te gris tas irrum pen en mu seos de ar te en
ene ro y fe bre ro de 1988 pa ra im pe dir la ex hi bi ción de re pre sen ta cio nes de
la Vir gen de Gua da lu pe, que juz gan irre ve ren tes con la ima gen or to do xa.
Lo gran de fe nes trar al di rec tor del Mu seo de Ar te Mo der no de la ca pi tal y al
de una es cue la de ar te de Pue bla, pi den la re clu sión psi quiá tri ca de los ar tis -
tas que le pu sie ron a la Vir gen un ros tro de Mary lin Mon roe, a Cris to el de
Pe dro In fan te y guan tes de bo xea dor. Los es pa cios pú bli cos son con quis ta -
dos por los fun da men ta lis tas que creen con ju gar me dian te la re pe ti ción
com pul si va de la ico no gra fía tra di cio nal y la res tau ra ción del ri tua lis mo au -
to ri ta rio las con tra dic cio nes del pre sen te.
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Pa re cen des co no cer que las imá ge nes cró ni cas son pro duc to de con -
ven cio nes fi gu ra ti vas re la ti va men te ar bi tra rias: los ros tros de mu chas
Vír ge nes de Gua da lu pe, la mor fo lo gía re na cen tis ta de su ros tro mez cla -
da con el co lor mo re no de la piel, que fa vo re ció su iden ti fi ca ción con
los in dí ge nas, así co mo los múl ti ples cam bios de su his to ria, des de las
re pre sen ta cio nes ci ne ma to grá fi cas has ta las pop y kitsch del ar te chi ca -
no, vuel ve ex tra va gan te la pre ten sión de ad ju di car su rá ting a un mo -
de lo pu ro. Más bien su gie re que la ex ten sión del fer vor se arrai ga en la
fun ción de lo his pá ni co y lo in dio, en sus ree la bo ra cio nes si glo tras si -
glo. La efi ca cia sim bó li ca de las tra di cio nes no de pen de tan to de la pre -
sen ta ción ma niá ti ca de su “pu re za” ori gi nal co mo de la di ver si dad de
con tex tos in ter cul tu ra les en que son in ser ta das y la ver sa ti li dad e hi bri -
dez de sus rein ter pre ta cio nes.
Los otros dos es ce na rios cla ves pa ra la ri tua li za ción del pa tri mo nio
son los mo nu men tos y los mu seos. Por la ma yor so li dez cons truc ti va de
los gran des edi fi cios por la de si gual dad en la pre ser va ción de los bie nes
his tó ri cos, bue na par te de lo que re ci bi mos del pa sa do vie ne en gran ta -
ma ño. Aún lo pe que ño es mo nu men ta li za do: se lo exal ta en sa las in ter -
mi na bles de los mu seos, o se lo aís la en el es pa cio ur ba no pa ra que so -
bre sal ga. Si el Es ta do es el que pre ser va la me mo ria, la ten ta ción es pre -
fe rir los bie nes ca pa ces de mag ni fi car lo na cio nal, eri gir es ta tuas co mo
sím bo los so lem nes de la he ren cia que se con ti núa en quien la le van ta,
de la for ta le za y le gi ti mi dad del po der pre sen te. Cuan do las em pre sas
pri va das se apro pian del pa tri mo nio, las guía una es té ti ca ex hi bi cio nis -
ta, con fían que la ex pec ta cu la ri dad de ma yo res ré di tos eco nó mi cos y
dis tin ción sim bó li ca.
“¿Por que no hay es ta tuas en man ga cor ta?”, pre gun ta ban en la no ti -
cia re bel de el ar qui tec to Glo so, di rec tor del Cen tro Cul tu ral de la Ciu -
dad de Bue nos Ai res. Pa ra dar una res pues ta ex ten sa, ha bría que ver las
es ta tuas jun to  la re tó ri ca de los li bros de tex to, la ri tua li dad de las ce -
re mo nias cí vi cas y las de más li tur gias con sa gra to rias del po der. Ha bría
que em pe zar ana li zan do co mo la es té ti ca mo nu men ta lis ta que ri ge la
mo ría de los es pa cios his tó ri cos en Amé ri ca La ti na se ini cia co mo ex -
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pre sión de sis te mas so cia les au to ri ta rios en el mun do pre co lom bi no. A
ello se su per po ne la em pre sa ex pan sio nis ta de la co lo ni za ción es pa ño -
la y por tu gué sa, su ne ce si dad de com pe tir con la gran di lo cuen cia de las
ar qui tec tu ras in dí ge nas me dian te el gi gan tis mo neo clá si co y la exu be -
ran cia ba rro ca. Por fin de que mo do los pro ce sos de in de pen den cia y
cons truc ción de na cio nes en gen dra ron enor mes edi fi cios y mu ra les, re -
tra tos de pró ce res y ca len da rios de efe mé ri des, des ti na dos a ins tau rar la
ico no gra fía au to com pla cien te del po der.
Una ta rea de las cien cia so cia les se ría des cons truir las ba ses au to ri ta -
rias de nues tra cul tu ra y mos trar  de que ma ne ra la or ga ni za ción ha bi -
tual de nues tro en tor no y nues tras re la cio nes co ti dia nas vuel ve “na tu -
ral” las con cep cio nes an ti de mo crá ti cas del po der. Pe ro pa ra dar le otro
sen ti do al pa tri mo nio hay que ir to da vía más allá: hay que con cre tar lo
con las ne ce si da des y los mo vi mien tos so cia les. Si és ta es aún una ta rea
in ci pien te, se de be a que los sec to res pro gre sis tas a pe nas co men za mos
a dar nos cuen ta de que en el te ma del pa tri mo nio se jue gan in te re ses
tan cen tra les pa ra nues tros pue blos co mo el sen ti do co lec ti vo de la his -
to ria y el man te ner ha bi ta ble nues tro am bien te. Al exa mi nar por qué
es tas cues tio nes no for man par te ca si nun ca de los pro gra mas elec to ra -
les ni de una cul tu ra po lí ti ca, Car los Mon si váis di ce que “por dé ca das,
la iz quier da co me tió el gra ve error de juz gar, por ejem plo, a la lu cha por
pre ser var mo nu men tos co lo nia les co mo ta rea del guar da rro pa evo ca ti -
vo de la de re cha, qui zás al go plau si ble, pe ro de nin gún mo do ta rea
prio ri ta ria. En su preo cu pa ción por adue ñar se del sen ti do del por ve nir,
la iz quier da le re ga ló el pa sa do a la de re cha, re ser ván do se só lo la cláu -
su la de la in ter pre ta ción co rrec ta y cien tí fi ca”7.
En los años re cien tes, la ex pan sión de mo grá fi ca, la ur ba ni za ción des -
con tro la da y la de pre da ción eco ló gi ca sus ci ta ban mo vi mien tos so cia les
preo cu pa dos por res ca tar ba rrios y edi fi cios, o por man te ner ha bi ta ble
el es pa cio ur ba no. Avan ces ex traor di na rios en la or ga ni za ción y par ti -
ci pa ción po pu lar se pro du je ron, por ejem plo, en la ciu dad de Mé xi co
lue go de los sis mos de sep tiem bre de 1985: agru pa mien tos ve ci na les in -
ven ta ron for mas iné di tas de so li da ri dad y ela bo ra ron so lu cio nes co lec -
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ti vas, po nien do en pri mer lu gar la re cons truc ción de sus vi vien das de
acuer do con su es ti lo de vi da, pe ro plan tean do a la vez asu mir crí ti ca -
men te “el va lor his tó ri co del cen tro” de la ciu dad en re la ción con “to -
dos los ser vi cios ne ce sa rios pa ra una vi da dig na”8.
Pe ro es ta preo cu pa ción no es ma si va men te com par ti da. La or ga ni za -
ción y las mo vi li za cio nes se em pe que ñe cen en cuan to pa sa la cri sis.
Tam bién en la dis tri bu ción de los in te re ses por el pa tri mo nio, en los te -
mas prio ri za dos por unos u otros sec to res, ad ver ti mos el de si gual uso
de la ciu dad. Es com pren si ve que las cla ses po pu la res, atra pa das en la
pe nu ria de la vi vien da y en la ur gen cia por so bre vi vir, se sien tan po co
in vo lu cra das en la con ser va ción de va lo res sim bó li cos, so bre to do si no
son los su yos. Aún res pec to de su pro pio ca pi tal cul tu ral, los sec to res
su bal ter nos ma ni fies tan a ve ces una po si ción va ci lan te o ti bia, co mo si
in te rio ri za rán la ac ti tud des va lo ri za do ra de los gru pos do mi nan tes ha -
cia la cul tu ra po pu lar.
No obs tan te, nue vos mo vi mien tos, des de los po pu la res ur ba nos has -
ta los eco lo gis tas, co mien zan a cam biar len ta men te la agen da pú bli ca y
en san chan el de ba te so bre el pa tri mo nio. Tres ras gos ca rac te ri zan la
trans for ma ción ob ser va ble en es tos sec to res:
a) la cues tión del pa tri mo nio am bien tal (na tu ral y ur ba no) no se ve
co mo res pon sa bi li dad ex clu si va del go bier no;
b) se com pren de que si no hay mo vi li za ción so cial por el pa tri mo nio,
es di fí cil que el go bier no lo vin cu le con las ne ce si da des ac tua les y co ti -
dia nas de la po bla ción;
c) el efec ti vo res ca te del pa tri mo nio in clu ye su apro ba ción co lec ti va
y de mo crá ti ca, o sea crear con di cio nes ma te ria les y sim bó li cas pa ra que
to das las cla ses pue den com par tir lo y en con trar lo sig ni fi ca ti vo.
Pe ro pa ra ex pli car la len ti tud de es te cam bio y los obs tá cu los a una par ti -
ci pa ción so cial me jor dis tri bui da en el uso del pa tri mo nio de be mos re vi sar
otro te ma clá si co de la an tro po lo gía: la crí ti ca al et no cen tris mo.
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2. La de mo cra ti za ción: el de ba te con la mo der ni dad li be ral
Una tra di ción de los an tro pó lo gos es sos pe char fren te a las afir ma -
cio nes uni ver sa lis tas y ho mo ge nei zan tes so bre lo hu ma no. En la ba se
de la ex pe rien cia an tro po ló gi ca es tá el tra to con los que tie nen cul tu ras
di fe ren tes, en otros paí ses o en los már ge nes del pro pio. De ahí que la
an tro po lo gía sea la cien cia so cial que ha reu ni do más in for ma ción so -
bre lo que de sa fía al li be ra lis mo oc ci den tal: las creen cias y los ri tos no
cris tia nos, las téc ni cas pro duc ti vas y las re la cio nes so cia les me nos “ade -
cua das” a la mo der ni dad ca pi ta lis ta. Es tam bién la dis ci pli na que da
me jo res ins tru men tos pa ra cues tio nar las con cep cio nes cen tra lis tas de
la na ción y po ner en evi den cia las di ver si da des cul tu ra les y re gio na les.
Pe ro es te tra ba jo de re co no ci mien to de la plu ra li dad es trai cio na do
mu chas ve ces por la ela bo ra ción teó ri ca o ideo ló gi ca en que se in ser ta
y por el uso que ha cen de él cier tas po lí ti cas cul tu ra les. La po si ción más
ex ten di da a que ha lle va do el des cen tra mien to an tro po ló gi co es el re la -
ti vis mo cul tu ral. Al rei vin di car las par ti cu la ri da des de ca da gru po, des -
ca li fi ca el et no cen tris mo y sos tie ne que ca da so cie dad tie ne de re cho a
de sen vol ver se en for ma au tó no ma, pe ro a la vez afir ma una cier ta
igual dad ge né ri ca de lo hu ma no. Vie ne sir vien do, por eso, pa ra fun da -
men tar la ver sión hu ma nis ta del li be ra lis mo adop ta da por los Es ta dos
mo der nos al tra tar de cons truir na cio nes uni fi ca das con cul tu ras di ver -
sas. Mé xi co, que a par tir de la re vo lu ción in ten tó in te grar un pa tri mo -
nio co mún con las 56 et nias que com po nen el país, creó la mo nu men -
ta li za ción más aca ba da de ese pro yec to: el Mu seo Na cio nal de An tro po -
lo gía.
Es el mu seo con más pú bli co de Amé ri ca La ti na (1.200.000 per so nas
al año) y en las en cues tas tan to los vi si tan tes na cio na les co mo ex tran -
je ros lo con si de ran el más re pre sen ta ti vo de Mé xi co9. Se lo ci ta en la li -
te ra tu ra mu seo ló gi ca co mo ejem plo de la re no va ción que con vir tió a
es tas ins ti tu cio nes, du ran te mu cho tiem po des pre cia das, en ins tru men -
tos cla ves pa ra di fun dir la cul tu ra. Si bien si gue ha bien do de ma sia dos
mu seos ana cró ni cos, pa ra mu chos ya no es cier ta la fra se de Hein rich
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Boll de que “el mu seo es el úl ti mo re cur so de un do min go de llu via”
Vea mos bre ve men te có mo lo gra el Mu seo de An tro po lo gía de Mé xi co
se du cir me dian te un há bil ma ne jo los re cur sos ar qui tec tó ni cos y mu -
seo grá fi cos que ex pre san es te pro yec to mo der no.
La con ver gen cia de dos pers pec ti vas -la de las cien cias an tro po ló gi cas
y la del na cio na lis mo po lí ti co- es tán re pre sen ta das en la es truc tu ra del
edi fi cio y en el re co rri do que pro po ne. El mu seo for ma un gi gan tes co
rec tán gu lo con dos alas la te ra les que se cie rran al fon do, de jan do un
pa tio se mia bier to en el cen tro. Se co mien za por una sa la de di ca da a ex -
pli car qué es la an tro po lo gía y có mo se pro du jo la evo lu ción del hom -
bre. La ex po si ción es mag ní fi ca, si acep ta mos el en fo que del re la ti vis -
mo cul tu ral. No se ex hi ben los ob je tos amon to na dos, si no que se in di -
ca su sen ti do des de las pre gun tas del es pec ta dor co mún. Las pie zas es -
tán es co gi das por su va lor cien tí fi co, mu chos por su be lle za y cui dan do
que to dos los con ti nen tes ten gan una re pre sen ta ción equi li bra da. No se
im po nen ex pli ca cio nes des de un sa ber mis te rio sa men te es ta ble ci do,
pues las cé lu las di cen co mo fue ron ha lla dos los ma te ria les, de qué ma -
ne ra tra ba jan el ar queó lo go, el lin güis ta y el et nó lo go, có mo se re cons -
tru ye una cul tu ra. Hay una sín te sis fi nal don de se rea fir ma que “to dos
los hom bres re suel ven las mis mas ne ce si da des con di fe ren tes re cur sos,
y de dis tin tos mo dos to das las cul tu ras son igual men te va lio sas”. Las
sec cio nes si guien tes des cri ben des de los orí ge nes la his to ria de Me soa -
mé ri ca y lue go ca da uno de los prin ci pa les gru pos ét ni cos que hoy
cons ti tu yen a Mé xi co. La le gi ti ma ción ini cial de to das las cul tu ras fun -
da men ta cien tí fi ca men te el elo gio de los in dí ge nas de que el mu seo es -
ce ni fi ca mos tran do los pro duc tos de su crea ti vi dad y el al to co no ci -
mien to al can za do.
La sa la cen tral, si tua da al fon do del edi fi cio, que une las dos alas la te -
ra les, es la más des ta ca da. De be su bir se una ram pa pa ra en trar y ver la
cul tu ra de los me xi cas, los que ha bi ta ron la re gión cen tral del país, don -
de se le van tó Te noch ti tlan y hoy es tá la ca pi tal. No só lo por es to el mu -
seo re pre sen ta la uni fi ca ción es ta ble ci da por el na cio na lis mo po lí ti co
en el Mé xi co con tem po rá neo. Tam bién por que reú ne en el cen tro del
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po der, en la ca pi tal, pie zas ori gi na les de to das las re gio nes. Es ta con cen -
tra ción de ob je tos gran dio sos y di ver sos es la ba se de la mo nu men ta li -
za ción del pa tri mo nio. Bas tó jun tar en un so lo edi fi cio tan tas pie zas gi -
gan tes cas: la pie dra del so lo ca len da rio az te ca, la enor me ca be za de la
ser pien te de fue go, el mu ro de crá neos, mas ca ro nes y din te les de fa cha -
das, es te las y lá pi das con re lie ves, pin tu ras mu ra les, es cul tu ras, co lum -
nas, atlan tes, co lo sa les ído los pa ra el na ci mien to  y la muer te, el vien to
y el agua, el maíz tier no y el ma du ro, la fer ti li dad y la gue rra. No so lo
el ta ma ño de mu chas pie zas ge ne ra el efec to mo nu men tal, si no su mul -
ti tud, la exu be ran cia vi sual.
La reu nión del pa tri mo nio cul tu ral de to das las re gio nes de Mé xi co
mues tra el Mu seo de An tro po lo gía co mo de la na cio na li dad me xi ca na.
El mu seo que se pre sen ta co mo na cio nal jue ga a abar car la to ta li dad, y
bus ca vol ver creí ble es ta pre ten sión por su ta ma ño gi gan tes co, sus vein -
ti cin co sa las y cin co ki ló me tros de re co rri do. Uno de los co men ta rios
más fre cuen tes que es cu cha mos de quie nes sa len, lue go de su pri me ra
vi si ta, es que “no se pue de ver to da en una so la vez”. La “in fi ni tud” si -
mu la da del mu seo me tá fo ra de la in fi ni tud del pa tri mo nio na cio nal,
pe ro tam bién de la ca pa ci dad de la ex hi bi ción pa ra aca bar la. El mu seo
pa re ce un tes ti mo nio fiel de la rea li dad. Si el vi si tan te no lo gra ver to -
do, ni de te ner se en to das las obras, ni leer to das las cé du las, es un pro -
ble ma de él. La vir tud de la ins ti tu ción es ofre cer a la vez la to ta li dad de
las cul tu ras de Mé xi co y la im po si bi li dad de co no cer las, la vas te dad de
la Na ción y la di fi cul tad de ca da in di vi duo por se pa ra do de apro piár se -
la.
El Mu seo de An tro po lo gía ha ce vi si bles cues tio nes cen tra les en el tra -
ta mien to del pa tri mo nio por par te de la cul tu ra he ge mó ni ca. Por un la -
do, re pre sen ta la ten den cia a am pliar el es ce na rio y el re per to rio de lo
cul to, o de la cul tu ra na cio nal do mi nan te, pa ra in cluir lo po pu lar. Más
aun: di ce que la cul tu ra na cio nal tie ne su fuer te y su eje en lo in dí ge na.
Es ta aper tu ra se ha ce, sin em bar go, con cier tas de mar ca cio nes que ope -
ran en mu chos es pa cios de la so cie dad me xi ca na, pe ro son par ti cu lar -
men te cla ras en es te mu seo. Un pro ce di mien to con sis te en se pa rar la
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cul tu ra an ti gua -lo in dí ge na pre co lom bi no- de la cul tu ra ac tual. Con
es te fin, el mu seo uti li za la di fe ren cia en tre la ar queo lo gía y et no gra fía,
que se tra du ce ar qui tec tó ni ca y es ce no grá fi ca men te en la se pa ra ción
en tre la plan ta ba ja, de di ca da al ma te rial pre his pá ni co, y la su pe rior,
don de se alo ja lo in dí ge na ac tual. La otra ope ra ción es pre sen tar es ta
par te al ta con el ar ti fi cio usa do por mu chos et nó gra fos en sus es tu dios:
eli mi nar los ras gos de la mo der ni dad, des cri bir la vi da de los in dios sin
los ob je tos de pro duc ción  in dus trial y con su mo ma si vo que con fre -
cuen cia ve mos hoy en sus pue blos. No po de mos co no cer, por tan to, las
for mas hí bri das que asu me lo ét ni co tra di cio nal al mez clar se con el de -
sa rro llo ca pi ta lis ta. La can ti dad de fo tos y am bien ta cio nes nos su gie re
un con tac to con la vi da con tem po rá nea de los in dios. Pe ro es tas imá -
ge nes -sal vo en la sec ción na hua- ex clu yen cual quier ele men to ca paz de
ha cer pre sen te la mo der ni dad. Só lo al gu nas fo tos de la co lo nia: tem plos
ca tó li cos, unos po cos ins tru men tos mu si ca les de ori gen eu ro peos y un
apor te tec no ló gi co es pa ñol: el ta pi che. La in for ma ción vi sual y tex tual
ex clu ye to da po si bi li dad de en ten der, o si quie ra plan tear, qué sig ni fi ca
des de ha ce dé ca das pa ra las cul tu ras tra di cio na les la cri sis de la pro duc -
ción agra ria, de sus téc ni cas y re la cio nes so cia les, las nue vas con di cio -
nes que im po ne a las ar te sa nías in te re sar se en mer ca dos ur ba nos o a las
fies tas y fe rias an ti guas su in te rac ción con el tu ris mo.
Nos in te re sa es te ejem plo por que ha ce pa ten tes los lí mi tes del re la ti -
vis mo cul tu ral. Las tác ti cas mu seo grá fi cas son una me tá fo ra de la ma -
ne ra en que el re la ti vis mo an tro po ló gi co ima gi na a ca da cul tu ra tra di -
cio nal, co mo si no tu vie ra na da que ver con las otras, ni con la mo der -
ni dad, co mo si el mun do fue ra un vas to mu seo de eco no mías de au to -
sub sis ten cia, ca da una en una vi tri na, im per tur ba ble an te las otras. La
es ca sa uti li dad del re la ti vis mo cul tu ral se evi den cia en que ge ne ró una
nue va ac ti tud ha cia cul tu ras re mo tas, pe ro in flu ye po co cuan do los
“pri mi ti vos” son los sec to res “atra sa dos” del pro pio país, las cos tum bres
y creen cias des va lo ri za das en los su bur bios de nues tra ciu dad.
Hay otra co rrien te en la in ter pre ta ción de los con flic tos in ter cul tu ra -
les. Es la que ana li za los usos del pa tri mo nio co mo par te de la re pro -
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duc ción so cial y la de si gual dad cul tu ral. En es ta pers pec ti va, los bie nes
reu ni dos en la his to ria por ca da so cie dad no per te ne cen real men te a to -
dos, aun que for mal men te pa rez can ser de to dos, y es tar dis po ni bles pa -
ra que to dos los usen. Las in ves ti ga cio nes so cio ló gi cas y an tro po ló gi cas
so bre las ma ne ras en que se tras mi te el sa ber a tra vés de las es cue las y
los mu seos de mues tran que di ver sos gru pos se apro pian en for mas di -
fe ren tes y de si gua les de la he ren cia cul tu ral. No bas ta que las es cue las y
los mu seos es tén abier tos a to dos, que sean gra tui tos y pro mue van en
to das las ca pas su ac ción di fu so ra; a me di da que des cen de mos en la es -
ca la eco nó mi ca y edu ca cio nal, dis mi nu ye la ca pa ci dad de apro piar se
del ca pi tal cul tu ral trans mi ti do por esas ins ti tu cio nes10.
Es ta di ver sa ca pa ci dad de re la cio nar se con el pa tri mo nio se ori gi na,
en pri mer lu gar en la ma ne ra de si gual en que los gru pos so cia les par ti -
ci pan en su for ma ción y man te ni mien to. Una evi den cia: el pre do mi nio
nu mé ri co de an ti guos edi fi cios mi li ta res y re li gio sos en to da Amé ri ca,
mien tras la ar qui tec tu ra tra di cio nal se ex tin gue o es reem pla za da, en
par te por su pre ca rie dad, en par te por que no re ci be los mis mos cui da -
dos que en su con ser va ción ni en las res tau ra cio nes.
Aún en los paí ses en que el dis cur so ofi cial adop ta la no ción an tro -
po ló gi ca de cul tu ra, la que le gi ti ma to das las for mas de or ga ni zar y sim -
bo li zar la vi da so cial, exis te una je rar quía de los ca pi ta les cul tu ra les: el
ar te va le más que las ar te sa nías, la me di ci na cien tí fi ca que la po pu lar, la
cul tu ra es cri ta que la trans mi ti da oral men te. Por eso, la re for mu la ción
del pa tri mo nio en tér mi nos de ca pi tal cul tu ral tie ne la ven ta ja de no re -
pre sen tar lo co mo un con jun to de bie nes es ta bles y neu tros, con va lo res
y sen ti dos fi ja dos de una vez pa ra siem pre, si no co mo un pro ce so so -
cial que, co mo el otro ca pi tal, se acu mu la, se re nue va, pro du ce ren di -
mien tos y es apro pia do en for ma de si gual por di ver sos sec to res11.
Si bien el pa tri mo nio sir ve pa ra uni fi car a ca da na ción, las de si gual da des
en su for ma ción y apro pia ción exi gen es tu diar lo tam bién co mo es pa cio de
lu cha ma te rial y sim bó li ca en tre las cla ses, las et nias y los gru pos. Es te prin -
ci pio me to do ló gi co co rres pon de al ca rác ter com ple jo de las so cie da des con -
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tem po rá neas. En las co mu ni da des ar cai cas ca si to dos los miem bros com -
par tían los mis mos co no ci mien tos, creen cias y gus tos, te nían un ac ce so
apro xi ma da men te igual al ca pi tal cul tu ral co mún. En la ac tua li dad, las di -
fe ren cias re gio na les y sec to ria les, ori gi na das por la he te ro ge nei dad de ex pe -
rien cias y di vi sión téc ni ca y so cial del tra ba jo, son uti li za das por las cla ses
he ge mó ni cas pa ra ob te ner una apro pia ción pri vi le gia da del pa tri mo nio co -
mún. Se con sa gra co mo su pe rio res cier tos ba rrios, ob je tos y sa be res por que
fue ron ge ne ra dos por los gru pos do mi nan tes y por que es tos cuen tan con la
in for ma ción y for ma ción ne ce sa rias pa ra com pren der los y apre ciar los, es
de cir, pa ra con tro lar los me jor.
El pa tri mo nio cul tu ral fun cio na co mo re cur so pa ra re pro du cir las
di fe ren cias en tre los gru pos so cia les y la he ge mo nía de quie nes lo gran
un ac ce so pre fe ren te a la pro duc ción y dis tri bu ción de los bie nes. Los
sec to res do mi nan tes no so lo de fi nen que bie nes son su pe rio res y me re -
cen ser con ser va dos; tam bién dis po nen de los me dios eco nó mi cos e in -
te lec tua les, el tiem po de tra ba jo y el ocio, pa ra im pri mir a esos bie nes
ma yor ca li dad y re fi na mien to. En las cla ses po pu la res en con tra mos a
ve ces ex traor di na ria ima gi na ción pa ra cons truir sus ca sas con de se chos
en una co li na mar gi na da, usar las ha bi li da des ma nua les lo gra das en su
tra ba jo y dar so lu cio nes téc ni cas apro pia das a su es ti lo de vi da. Pe ro di -
fí cil men te ese re sul ta do pue de com pe tir con el de quie nes dis po nen de
un sa ber acu mu la do his tó ri ca men te, em plean ar qui tec tos e in ge nie ros,
cuen tan con vas tos re cur sos ma te ria les y la po si bi li dad de con fron tar
sus di se ños con los avan ces in ter na cio na les12.
Los pro duc tos ge ne ra dos por las cla ses po pu la res sue len ser más re -
pre sen ta ti vos de la his to ria lo cal y más ade cua dos a las ne ce si da des pre -
sen tes del gru po que los fa bri ca. Cons ti tu yen, en es te sen ti do, su pa tri -
mo nio pro pio. Tam bién pue den al can zar al to va lor es té ti co y crea ti vi -
dad, se gún se com prue ba en la mú si ca, la ar te sa nía y la li te ra tu ra de
mu chas re gio nes po pu la res. Pe ro tie ne me nor po si bi li dad de rea li zar
va rias ope ra cio nes in dis pen sa bles pa ra con ver tir esos pro duc tos en pa -
tri mo nio ge ne ra li za do y am plia men te re co no ci do: acu mu lar lo his tó ri -
ca men te (so bre to do cuan do su fre po bre za o re pre sión ex tre mas), vol -
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ver los ba se de su sa ber ob je ti va do (re la ti va men te in de pen dien te de los
in di vi duos y la siem pre trans mi sión oral), ex pan dir los me dian te una
edu ca ción ins ti tu cio nal y per fec cio nar los a tra vés de la in ves ti ga ción y
ex pe ri men ta ción sis te má ti cas. Sa be mos que al gu nos de es tos pun tos se
cum plen en cier tos gru pos -por ejem plo, la acu mu la ción y trans mi sión
his tó ri ca den tro de las et nias más fuer tes-; lo que se ña la mos es que la
de si gual dad es truc tu ral im pi de reu nir to dos los re qui si tos in dis pen sa -
bles pa ra in ter ve nir ple na men te en el de sa rro llo del pa tri mo nio en so -
cie da des com ple jas.
3. El en tre cru za mien to de cul tu ras: la crí ti ca pos mo der na
Las de si gual da des en la for ma ción del pa tri mo nio y el ac ce so a la cul -
tu ra nos pa re cen la hi pó te sis más fér til pa ra ex pli car por qué las ins ti -
tu cio nes de di ca das a di vul gar el ar te y el co no ci mien to, aún usan do
téc ni cas ma si vas de di fu sión, no eli mi nan los des ni ve les en la apro pia -
ción de los bie nes sim bó li cos. Los pro gra mas de mo cra ti za do res apli ca -
dos por el pe ro nis mo y el go bier no ra di cal en la Ar gen ti na; por el de Ve -
las co, en Ecua dor, y el de la Uni dad Po pu lar, en Chi le, lo gra ron me jo -
rar la dis tri bu ción de la cul tu ra de éli te y rei vin di car al gu nas ma ni fes -
ta cio nes su bal ter nas. Pe ro nos gus ta ría sa ber si pro du je ron mo di fi ca -
cio nes sus tan cia les en los há bi tos de con su mo en los pa tro nes de per -
cep ción y com pren sión de las ma sas. Nos pre gun ta mos si es tas ac cio -
nes po lí ti cas, así co mo las de ar tis tas que bus ca ron ex ten der sus obras
a pú bli cos nue vos (la plás ti ca fue ra de los mu seos, el tea tro en la ca lle,
el ci ne al ter na ti vo), han si do tan exi to sas co mo la ex pan sión co mu ni -
ca cio nal de cul tu ra he ge mó ni ca he cha por los me dios ma si vos.
Es im po si ble aún eva luar los efec tos com pa ra ti vos de es tos pro gra -
mas cul tu ra les por la es ca sez de es tu dios so bre su re cep ción. En los pro -
yec tos gu ber na men ta les y en los co mu ni ta rios la vo lun tad de di fun dir
el ar te y el sa ber, o “res ca tar” el pa tri mo nio po pu lar, pre do mi na so bre
el co no ci mien to em pí ri co de có mo son re ci bi das esas ac cio nes. Te ne -
mos en Amé ri ca La ti na una bi blio gra fía in com ple ta, pe ro vas ta, que ca -
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ta lo ga y des cri be los si tios ar queo ló gi cos y mo nu men tos co lo nia les, las
obras ar tís ti cas y li te ra rias, pe ro se cuen tan con los de dos de una ma no
las in ves ti ga cio nes pú bli cas so bre los usos so cia les que re ci ben. Co no -
ce mos las ci fras glo ba les de pú bli co en los gran des es pa cios cul tu ra les,
pe ro ig no ra mos qué van, qué pre fie ren o re cha zan, de qué mo do se
apro pian del pa tri mo nio di ver sos gru pos y qué di fi cul ta des en cuen tran
pa ra re la cio nar lo con su vi da co ti dia na. Ve mos aquí un de sa fío fuer te a
las cien cias so cia les, pe ro tam bién a los res pon sa bles de pro gra mas cul -
tu ra les -es ta ta les e in de pen dien tes- si en ver dad que re mos co no cer pa -
ra qué sir ve lo que ha ce mos y lo grar una par ti ci pa ción del pú bli co y los
usua rios en el de sa rro llo de la cul tu ra. Es ta rea de los mo vi mien tos so -
cia les y or ga nis mos po lí ti cos im pul sar es tu dios so bre con su mo cul tu -
ral: ¿Có mo eva luar si no la ac ción de las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va -
das sin rein ci dir en un me ro de ba te so bre pre su po si cio nes ideo ló gi cas
acer ca de lo que el pue blo ne ce si ta?
Más que los da tos, las ex pe rien cias de en sa yo y error han ido cons -
tru yen do tres cues tio na mien tos a la po lí ti ca di fu sio nis ta. La pri me ra
di ce que la de mo cra ti za ción, cuan do con sis te so lo en di vul gar la al ta
cul tu ra, im pli ca una de fi ni ción eli tis ta del pa tri mo nio sim bó li co, su va -
lor uni la te ral por el Es ta do o los sec to res he ge mó ni cos y la im po si ción
pa ter na lis ta al res to de la po bla ción.
Una se gun da ob je ción ar gu men ta que el dis tri bu cio nis mo cul tu ral
ata ca los efec tos de la de si gual dad en tre las cla ses, pe ro no cam bia ra -
di cal men te las for mas de pro duc ción y con su mo de bie nes sim bó li cos.
Aún en las ciu da des con ma yor nú me ro de pú bli co en los even tos cul -
tu ra les, las ci fras si guen re pre sen tan do a una mi no ría pro ce den te de los
sec to res me dios y al tos, con edu ca ción su pe rior. Las in ves ti ga cio nes ci -
ta das so bre con su mo cul tu ral de mues tran que las di fe ren cias en la
apro pia ción de la cul tu ra tie ne su ori gen en las de si gual da des so cioe co -
nó mi cas y en la di ver sa for ma ción de há bi tos y gus tos en dis tin tos sec -
to res. Es tos há bi tos no se cam bian me dian te ac cio nes pun tua les (cam -
pa ñas pu bli ci ta rias o aba ra tar el in gre so a los es pec tá cu los), si no a tra -
vés de pro gra mas sis te má ti cos que in ter ven gan en las cau sas es truc tu -
ra les de la de si gual dad. Una po lí ti ca real men te de mo cra ti za do ra de be
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co men zar des de la edu ca ción pri ma ria y me dia, don de se for ma la ca -
pa ci dad y la dis po ni bi li dad pa ra re la cio nar se con los bie nes cul tu ra les,
y de be abar car un con jun to am plio de me dios de di fu sión, crí ti ca y
aná li sis pa ra re dis tri buir no só lo las obras si no los re cur sos sub je ti vos
ne ce sa rios pa ra apre ciar las e in cor po rar las. Sa be mos que no es fá cil
avan zar a fon do cuan do la cri sis eco nó mi ca res trin ge has ta los pro gra -
mas or di na rios de di fu sión (pu bli ci dad de even tos en me dios ma si vos,
ser vi cios edu ca ti vos en mu seos) y el con su mo dis mi nu ye has ta en los
sec to res ha bi tua dos a ir al tea tro, com prar dis cos y li bros. Pe ro si es ta -
mos con ven ci dos de la im por tan cia de los de re chos cul tu ra les y del pa -
pel que la de mo cra ti za ción de los bie nes sim bó li cos cum ple en la de -
mo cra ti za ción glo bal de la so cie dad, las de man das en es te cam po de be -
rían ocu par un pun to cen tral en las lu chas po lí ti cas. Si no lo ha ce mos,
de he cho rein ci di mos en el vie jo pre jui cio de que la cul tu ra es una
cues tión sun tua ria o se cun da ria. Re duc ción de los pre su pues tos pú bli -
cos, y em po bre ci mien to de los sa la rios, ba jo in te rés en la in ves ti ga ción
y di fu sión son for mas de dar la ra zón a los nue vos ad ver sa rios de la de -
mo cra ti za ción del ar te y la cul tu ra: los neo con ser va do res pa ra los cua -
les es te cam po de be ser, co mo to dos los otros, un sim ple mer ca do pa ra
la com pe ten cia en tre em pre sas13.
El ter cer cues tio na mien to so bre las po lí ti cas di fu sio nis tas no es el
más ra di cal en el sen ti do so cial y po lí ti co, pe ro sí en cuan to a la con -
cep ción de la cul tu ra. Aún en los ca sos en que la de mo cra ti za ción abar -
ca no só lo el re per to rio de bie nes he ge mó ni cos, su po ne que hay con di -
cio nes es ta bles don de se es ta ble ce cla ra men te qué es lo cul to y qué lo
po pu lar. Es ta di vi sión en tre pa tri mo nios sim bó li cos se ex pre sa en la se -
pa ra ción en tre dis ci pli nas cien tí fi cas y en tre apa ra tos ins ti tu cio na les.
En el es tu dio de la cul tu ra se ve nor mal que la his to ria del ar te se de -
di que a la plás ti ca cul ta, mien tras el fol klo re y la an tro po lo gía se ocu -
pan de la po pu lar. La es ci sión se for mó por es tra te gias aca dé mi cas di -
fe ren cia das y tam bién so bre la ba se de co lec cio nes di ver sas, alo ja das en
mu seos de ar te, por un la do, de cul tu ra po pu lar por otro. Hoy los mu -
seos de ar te ex po nen a Rem brandt y Ba con en una sa la; en los si guien -
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tes ob je tos de ar te po pu lar o di se ño in dus trial, más allá es ta cio nes efí -
me ras de ar tis tas que ya no creen en las obras y re hu san pro du cir ob je -
tos co lec cio na bles.
El fol klo re na ció tam bién del co lec cio nis mo. Del es tu dio de ob je tos
mar gi na les que los mu seos des pre cia ban. Su preo cu pa ción por pre ser -
var la pu re za de es tos ob je tos es con ti nua da por an tro pó lo gos que se
tras la dan a re gio nes ar cai cas pa ra in ves ti gar -ale ja dos de la mo der ni -
dad- las va si jas tal cual son usa das en la co mi da, los ves ti dos y las más -
ca ras con que se dan za en los ri tua les. Pe ro, ¿có mo ha blar tam bién de
las va si jas, las más ca ras y los te ji dos que se vol vie ron “ar te sa nía” en los
mer ca dos ur ba nos? Si que re mos com prar los di se ños no va mos a las
sie rras o las sel vas don de vi ven los in dios que lo pro du cen por que esas
pie zas se mez clan aho ra en las tien das de FO NART en las ciu da des de
Mé xi co y Aca pul co, en las que ar te sa nías de Co lom bia tie nen en Bo go -
tá y en Car ta ge na, o FU NAR TE, en Río de Ja nei ro.
Jun to con la idea de co lec ción es tá ago ni zan do la cla si fi ca ción que
dis tin guía lo cul to de lo po pu lar y am bos de lo ma si vo. Se des va ne ce to -
do agru pa mien to de la cul tu ra en con jun tos fi jos y es ta bles, y por tan -
to la po si bi li dad de ser cul to co no cien do el re per to rio de las gran des
obras o ser po pu lar por que se ase me ja en el sen ti do de los ob je tos y
men sa jes pro du ci dos por una co mu ni dad más o me nos ce rra da (una
et nia, un ba rrio, una cla se). Aho ra esas co lec cio nes ines ta bles, re nue van
su com po si ción y su je rar quía con las mo das, se cru zan to do el tiem po,
y, pa ra col mo, ca da usua rio pue de ha cer su pro pia co lec ción. Las tec no -
lo gías de re pro duc ción per mi ten a ca da uno ar mar en su ca sa un re per -
to rio de dis cos y cas set tes que com bi nan lo cul to con lo po pu lar, in clu -
yen do a quie nes lo ha cen en la es truc tu ra de las obras: Piaz zo la que
mez cla el tan go con el jazz y la mú si ca clá si ca; Cae ta no Ve lo so y Chi co
Buar que, que se apro pian con jun ta men te de la ex pe ri men ta ción de los
poe tas con cre tos y rit mos afro bra si le ños. Los ado les cen tes ha cen en sus
cuar tos mu seos pri va dos pe gan do en las pa re des pós ters de Ma do na y
Beet ho ven, re pro duc cio nes de Klee jun to a los lo go ti pos de mar cas de
au tos y pos ta les de un cen tro his tó ri co que vi si ta ron las va ca cio nes pa -
sa das.
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No obs tan te, las po lí ti cas se or ga ni zan to da vía se gún una di vi sión ne -
ta en tre la al ta y la ba ja cul tu ra, lo tra di cio nal y lo mo der no. Exis ten di -
rec cio nes de be llas ar tes, y, por otro la do, or ga nis mos de di ca dos a la
cul tu ra po pu lar. Por no ha blar de la dis tan cia en tre las ins ti tu cio nes,
que sue len in cluir se den tro de los mi nis te rios de edu ca ción y cul tu ra, y
la ad mi nis tra ción de las co mu ni ca cio nes ma si vas, con si de ra da un pro -
ble ma de se gu ri dad na cio nal y por eso ubi ca da en mu chos paí ses ba jo
el mi nis te rio del in te rior.
Si no que bra mos los ta bi ques que se pa ran las dis ci pli nas con que es -
tu dia mos la cul tu ra y los que di vi den las ins ti tu cio nes, ¿quién va a pen -
sar en los pro ce sos cul tu ra les ma si vos que -in cor po ran do lo cul to y lo
po pu lar, lo tra di cio nal y mo der no- ge ne ran los nue vos es ce na rios don -
de las so cie da des se pien san a sí mis mas? Tam po co ve mos co mo de sa -
rro llar po lí ti cas pú bli cas y na cio na les ade cua das a es tos nue vos pro ce -
sos, que con tro lan cre cien te men te las em pre sas trans na cio na les. Por es -
tas ra zo nes, las po lí ti cas cul tu ra les de es te fin de si glo no pue den li mi -
tar se a res ca tar la cul tu ra tra di cio nal y di fun dir me jor la éli te.
El ma yor de sa fío es co mo in ter ve nir en los cru ces in ter cul tu ra les, or -
ga ni za dos se gún las le yes de los cir cui tos ma si vos, que exi gen gran des
in ver sio nes y un nue vo ti po de for ma ción so cial y téc ni ca de los pro -
duc to res y co mu ni ca do res. No po de mos de sa rro llar po lí ti cas efi ca ces
con la vi sión ar te sa nal y vo lun ta ris ta de la pro duc ción y di fu sión de
bie nes sim bó li cos que to da vía nu tre el “ama teu ris mo” de mu chos fun -
cio na rios, la ca pa ci ta ción de pro mo to res, ani ma do res y mi li tan tes cul -
tu ra les. Ni en fren tar los re tos de un de sa rro llo mul ti di men sio nal y
com ple jo con la ac tual des co ne xión en tre his to ria del ar te, so cio lo gía,
an tro po lo gía y es tu dios so bre co mu ni ca ción. Ni tam po co en tre Es ta dos
con una ins ti tu cio na li dad ana cró ni ca, que fo men ta las com pe ten cias
in ter bu ro crá ti cas y cor po ra ti vas más que la re la ción con jun ta de to dos
los res pon sa bles de la pla ni fi ca ción cul tu ral y la par ti ci pa ción de pro -
duc to res y con su mi do res de bie nes sim bó li cos. Es evi den te y es to exi ge
reor ga ni zar los vín cu los en tre el Es ta do y la so cie dad, en tre la uni ver si -
dad y el res to del cam po cul tu ral.
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4. Apén di ce so bre el de sen can to
¿Qué pue de sig ni fi car es ta re de fi ni ción del pa tri mo nio, de las ar ti cu -
la cio nes en tre lo tra di cio nal, lo mo der no y pos mo der no, en re la ción
con los úl ti mos años de la so cie dad ar gen ti na? Una de las preo cu pa cio -
nes más in sis ten tes en la li te ra tu ra so cial y psi co ló gi ca so bre es te país se
re fie re a las re la cio nes in ten sas y a me nu do per ver sas so bre los ar gen ti -
nos que he mos vi vi do con la muer te: de sa pa ri cio nes y ase si na tos ma si -
vos, exi lios y pér di das múl ti ples, ca dá ve res se cues tra dos y am pu ta dos,
y, ha ce po cos me ses, el des cu bri mien to es ta dís ti co de que nos con ver ti -
mos en el pri mer país del mun do en ín di ce de sui ci dios.
¿No se ría una de fi ni ción po si ble pa ra el pa tri mo nio en ten der lo co mo
el con jun to de co sas por las cua les va le la pe na vi vir? Es cla ro que es ta
fór mu la pue de ser in ter pre ta da tam bién de tal mo do que ten ga más
que ver con la muer te que con la vi da. Un ejem plo: quie nes sos tie nen
co mo le ma “tra di ción, fa mi lia y pro pie dad” con ci ben las tra di cio nes
co mo acer vo  em bal sa ma do, la fa mi lia co mo re fu gio mo nó to no con tra
los cam bios y la pro pie dad pri va da co mo una es pe cie de pan teón don -
de pro te gen su he ren cia.
Cuan do ha bla mos de co sas por las cua les va le la pe na vi vir, es co mún,
en un país tan ato mi za do, que pen se mos só lo en lo que a nues tro gru -
po le pa re ce va lio so. Pe ro pa ra en ca rar po lí ti cas cul tu ra les que sir van al
de sa rro llo ge ne ral te ne mos que asu mir nues tro pa tri mo nio co mo la
mez cla de una mo der ni dad trun ca con tra di cio nes he te ro gé neas. En tre
esas tra di cio nes vie ne va rios ti pos de im pul sos de mo cra ti za do res y
otros tan tos au to ri ta rios, la crea ti vi dad en fren ta da a la re pre sión, pe ro
tam bién a ve ces mez cla da con ella. Es toy pen san do en esa his to ria aún
iné di ta de co no ci mien tos po pu la res pro du ci dos des de los gru pos in dí -
ge nas más de sa rro lla dos has ta los in mi gran tes ex tran je ros y los mi -
gran tes in ter nos, en la su ma de sa be res re gio na les so bre el pro pio me -
dio, y al mis mo tiem po en el et no ci dio de la co lo nia, de la eu fe mís ti ca -
men te lla ma da cam pa ña al de sier to y de otras des truc cio nes más pró -
xi mas. El pa tri mo nio in clu ye a los ar gen ti nos que ga na ron pre mios por
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lo que acu mu la ron pa ra el ar te y el sa ber, a quie nes fue ron re co no ci dos
por lo que hi cie ron por la paz y la jus ti cia, y tam bién las ideo lo gías y las
ins ti tu cio nes que per si guie ron a unos y a otros.
Con la con di ción de asu mir pri me ro es te ca rác ter con tra dic to rio de
nues tra cul tu ra, po de mos tra tar de que una po lí ti ca de mo crá ti ca sea
aque lla pa ra lo cual no hay pa tri mo nio más va lio so -ni los edi fi cios an -
ti guos, ni la pro pie dad pri va da o ce re mo nial, ni los tro feos mi li ta res-
que el pa tri mo nio de la vi da y los de re chos bá si cos que la ha cen dis fru -
ta ble. En ton ces, el pa tri mo nio es ta ría for ma do por los ar gen ti nos más
que por lo “ar gen ti no”. Y an te cual quier po lí ti ca cul tu ral ha bría que
ave ri guar si sir ve pa ra con ser var, va lo ri zar y de sa rro llar es te pa tri mo nio
vi vo. Si es así, se ocu pa rá tam bién de los ob je tos y los sím bo los, pe ro no
co mo sim ple ar chi vo pa ra efe mé ri des.
En es ta lí nea, po dría mos re for mu lar la vie ja cues tión acer ca de cual
es nues tra iden ti dad y cuan do el pa tri mo nio con tri bu ye a afir mar la.
Qui zás en la Ar gen ti na, co mo en otros paí ses ago bia dos por tan tas sus -
trac cio nes ex ter nas, y tam bién por las pér di das que se ha in fli gi do a sí
mis mo, las pre gun tas acer ca de cual es nues tro pa tri mo nio y co mo lo
usa mos ad quie re un to no dra má ti co o de ses pe ran za do. En es te fin de
si glo en que la his to ria uni ver sal y do més ti ca de la fa mi lia pa re ce “ha -
ber ago ta do las ener gías utó pi cas”14, qui sié ra mos una po lí ti ca cul tu ral
que con tra rres ta se el de sen can to, que sea una po lí ti ca del sen ti do. Un
sen ti do con mi nús cu la. Una po lí ti ca en la que la bús que da de iden ti dad
va ya jun to con el cul ti vo de lo he te ro gé neo, la ex pe ri men ta ción de di -
ver sos es ti los de de sa rro llo, el fo men to de los per fi les re gio na les. O sea
que no rein ci da en las dos co rrien tes do mi nan tes de los úl ti mos años:
lo de una su pues ta mo der ni dad que di suel ve lo pro pio en el mer ca do
trans na cio nal o la que afir ma dog má ti ca men te una iden ti dad ex clu si va
y pro hi be la in cer ti dum bre.
La os ci la ción cró ni ca en tre esas dos frus tra cio nes pa re ce ser la fuen -
te del de sen can to que ti ñe nues tra cul tu ra po lí ti ca. Tal vez por eso la
po lí ti ca cul tu ral que es pe ra mos ha ya que bus car la en la lí nea su ge ri da
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por Ba che lard cuan do se in te rro ga ba, en for ma más per so nal, por lo
que uno es: “Yo soy el lí mi te de mis ilu sio nes per di das”15.
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“La hora del bárbaro”, ediciones el Sol. pp. 119-156. s/f
“hoy que los pis to le ros se pa sean con la 
“cul tu ra oc ci den tal” en bra zos”
PA BLO NE RU DA. Can to Ge ne ral.
Una ci vi li za ción uni ver sal só lo pue de ser
una ci vili za ción del diá lo go, sin lo cual el
uni ver so hu ma no es ta lla ría. Y el diá lo go lo
só lo es po si ble si ca da una de las par tes, ca da
una de las ci vi li za cio nes, se nie ga as pi rar a la
to ta li dad.
RO BERT JAU LIN. La Paz Blan ca.
1. La cri sis fi nal de  la an tro po lo gía
Lle ga aho ra el mo men to de vin cu lar lo co ti dia no con lo his tó ri co, la
teo ría con la pra xis, pa ra pro du cir una teo ría de la pra xis an tro po ló gi -
ca re la cio na da con los pro ce sos de li be ra ción de los pue blos in dí ge nas.
Se ha bló de la In tro duc ción del ori gen co lo nial de la an tro po lo gía-esa
“gran pros ti tu ta” a que se re fe ría Bas ti de-, y de co mo es ta cien cia sir vió
siem pre a los fi nes del co lo nia lis mo y el im pe ria lis mo, bus can do asi mi -
lar a los pue blos do mi na dos al sis te ma ca pi ta lis ta. Vi mos co mo el evo -
lu cio nis mo tra zó es que mas evo lu ti vos uni li nea les en los que Oc ci den -
te, por una cau sa u otra, ocu pa ba el pel daño su pe rior, mien tras que las
so cie da des que su frían la vio len cia co lo nial e ran re le ga dos a los in fe rio -
res. Al ser pre sen ta do el pro gre so co mo úni co, ne ce sa rio y de sea ble, no
ha bía más ca mi no pa ra los opri mi dos que el ya re co rri do por los paí -
ses cen tra les. O sea que no po día exis tir más que la del co lo ni za dor, ni
otra ac ti tud pro gre sis ta que la imi ta ción cie ga. Oc ci den te no es ta ba só -
lo en el de re cho de di fun dir su mo de lo, si no que te nía in clu so el de ber
mo ral de ha cer lo.  El evo lu cio nis mo era ins tru men to así co mo una jus -
ti fi ca ción ideo ló gi ca de la ex pan sión co lo nial y la con se cuen te di fu sión
del sis te ma ca piua tlis ta, co mo lo re co no ce Díaz -Po lan co.1
Se ana li za ron tam bién las co rrien tes que cre cie ron en opo si ción al
evo lu cio nis mo. La es cue la fun cio na lis ta, en su em peño crí ti co, ata có los
elemen tos po si ti vos del evo lu cio nis mo de Mor gan, co mo es el in ten to
de es ta ble cer una cien cia de la his to ria, en ten di da ya, cual un pro ce so
evo lu ti vo pe se a los es tan ca mien tos tem po ra rios y oca sio na les con tra -
mar cha das. Mas al con ve ritr a la An tra po lo gía en cien cia de ad mi nis -
tra dor co lo nial, en cien cia prác ti ca, no cae en el error de pro pug nar un
in mo vi lis mo to tal que de sem bo ca ría a la lar ga de la des truc ción vio len -
ta del or den co lo nial, si no un cam bio len to y pla ni fi ca do, sin de sa jus -
tes, ha cia el mo de lo del opre sor y no por cier to ha cia las me tas pro pias
de la so cie dad  do mi na da. La an tro po lo gía apli ca da na ció así, co mo
una ne ce si dad del co lo nia lis mo in glés, y ha ce no más de 60 años, au n -
qe son le ja nos los an te ce den tes.2 El cul tu ra lis mo nor tea me ri ca no vi no
pron to a en ri que cer la, y a ca mu flar su ca rác ter co lo nial con la teo ría de
la acul tu ra ción.  El “in di ge nis mo cien tí fi co” na ce en ton ces en Amé ri ca
co mo hi jo de am bas co rrien tes. Pe ro aun que se ha ce eco del prin ci pio
re la ti vis ta de que no hay cul tu ras su pe rio res e in fe rio res, si no só lo cul -
tu ras di fe ren tes, ne gan do en con secuen cia que la di vi sión sea uni li neal,
apo ya con su pra xis la in cor po ra ción del in dí ge na, ali men tan do el co -
lo nia lis mo in ter no, la ads crip ción de po bla cio nes en te ras a un mo de lo
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de de sa rro llo úni co y pla ni fi ca do des de afue ra. Se ras ga las ves ti du ras
con tra el et no cen tris mo, pe ro ejer ce a t ra vés de la acul tu ra ción di ri gi -
da un et no cen tris mo ac ti vo, que im ple men ta los va lo res de la so cie dad
ca pi ta lis ta oc ci den tal en fun ción del do mi nio. Pa ra Bas ti de, el cul tu ra -
lis mo pue de in ter pre tar se  co mo un “ar ma de gue rra con tra el co lo nia -
lis mo eu ro peo con mi ras a sus ti tuir una do mi na ción por otra”.3 O sea
que con su su pues to res pe to a la cul tu ra de los pue blos co lo ni za dos, se
po dría ocu par el si tio en el mer ca do que de ja ría Eu ro pa al ser des pla -
za da por los mo vi mien tos de in de pen den cia. Tam bién el in di ge nis mo
tra ta rá de sor pren der al in dio en su bue na fe, al cam biar una do mi na -
ción por otra, des truir las de fen sas de es tas so cie da des pa ra su mar las
más fa cil men te al de sa rro llo ca pi ta lis ta.
El neo li be ra lis mo re to ma el con cep to de evo lu ción, en ri que cién do la
con los ade lan tos de las cien cias so cia les. Tra za los cam bios de pro gre -
so más fle xi bles. Una de sus ten den cias, el evo lu cio nis mo mul ti li neal,
re co no ce a las so cie da des la po si bi li dad de evo lu cio nar so bre sus pro -
pio mo de lo, aun que és tos sean re su mi dos en al gu nos ti pos. Di cha co -
rrien te in tro du ce va rios pre su pues tos acep ta bles, pe ro fue ob je to de pe -
li gro sas ma ni pu la cio nes por par te de los de fen so res del sis te ma ca pia -
talis ta, que lle ga ron a pos tu lar co mo no ne ce sa ria, cien tí fi ca men te ha -
blan do, su des truc ción. Se afir ma ba así que, no por fuer za, to do de be ir
ha cia el so cia lis mo, pe ro que la cir cuns tan cia de que mu chos paí ses lo
ha yan al can za do o ava ncen ha cia él, no es una ra zón su fi cien te pa ra
con va li dar lo en todo con tex to. Más alla de las espe cu la cio nes que se
pue den ha cer en tor no a es to, mu chas or ga ni za cio nes in dí ge nas de
Amé ri ca tie nen cla ro que la des truc ción del sis te ma ca pi ta lis ta es pa ra
algunos pue blos, más ur gen te que pa ra la so cie dad na cio nal. Mien tras
que pa ra és ta el ad ve ni mien to del so cia lis mo sig ni fi ca só lo el fi nal de la
ex plo ta ción y la im plan ta ción de una so cie dad más jus ta, pa ra los in dí -
ge nas, es ya cues tión de vi da o muer te: o aca ban con el ca pi ta lis mo, o
és ta aca ba con su so cie dad co mu ni ta ria, pro le ta ri zán do los.
Tal pro le ta ri za ción, co mo se vió, sue le ser pro pug na da por el mar xis -
mo vul gar. Si bien pu de to mar se el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti -
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vas co mo cri te rio bá si co al me nos im por tan te pa ra me dir el avan ce his -
tó ri co, no es for zo so pa ra que tal de sa rro llo ten ga lu gar, la pùes ta en vi -
gen cia ple na de las re la cio nes de pro duc ción ca pitalis tas en las co mu -
ni da des. No ol vi de mos que en Ru sia el al to de sa rro llo de las fuer zas
pro duc ti vas fue obra de la Re vo lu ción, me dian te re la cio nes so cia lis tas
de pro duc ción.  Si el in dí ge na, re to man do en bue na par te su tra di ción,
im pul sa es te de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas con re la cio nes no ca -
pi ta lis tas de pro duc ción, po dría sal var a su so cie dad del co lap so que la
ame na za, im pri mién do la a la vez una di ná mi ca evo lu ti va pro pia. For -
ma ría así ce lu las so cia lis tas avan za das den tro de un sis te ma ca pi ta lis ta
en cri sis, y se in te gra ría al so cia lis mo na cio nal una vez que és te sea im -
pues tos por las ma sas.
De to das ma ne ras, con es ta y otras dis qui si cio nes que po da mos ha cer
se gui re mos es tan do den tro de un pun to de mi ra: el del no-in dí ge na,
que pa re ce ha ber se arro ga do del de re cho de de ci dir el des ti no del in dí -
ge na. Es te no to mar en cuen ta la vo lun tad del opri mi do es en sí, for -
mal men te, una ac ti tud co lo nial. Y si la an tro po lo gía hi zo cri sis no es
tan to por la fa len cia de las di ver sas po si cio nes de su pra xis con cre ta, si -
no mas bien por que los ob je to  de es tu dio “ se han con ver ti do en su je -
tois co lec ti vos, que exi gen der echos pra efec tuar los cam bios so cia les y
po lí ti cos que son im pres cin di bles pa ra su de sa rro llo”, co mo seña la Lé -
vi-Strauss.4 Pa ra el in dí ge na que pro ta go ni za es ta re cu pe ra ción his tó ri -
ca, to das las co rrien tes de la an tro po lo gía no son más que pro pues tas
por lo ge ne ral de se cha bles, pues no se hi cie ron des de sus pun tos de vis -
ta si no des de afue ra, y ca si siem pre al ser vi cio de su opre sor. Pre fe ri rían
sus ti tuír es ta ob ser va ción des de afue ra por una ob ser va ción des de
aden tro, en ejer ci cio de un de re cho que lo lle va rán a pla nos su pe rio res
de con cien cia so bre su pro pia rea li dad, y a pro po si cio nes pro gra má ti -
cas en los dis tin tos te rre nos. Tal en fo que au to ges tio na rio no es tá reñi -
do con el ma te ria lis mo his tó ri co en cuan to cien cia so cial, aun que sí
pue de mo les tar a cier tos gru pos que pre ten den eri gir se en ad mi nis tra -
do res ex clu si vos del mis mo, con vir tién do lo en una ideo lo gía de Es ta do.
Cla ro que los in dí ge nas no es pe ra rán im pa si bles que se les “ apli que “
el ma te ria lis mo his tó ri co, si no que lo apli ca rán ellos, con for me a sus
in te re ses de gru po di fe ren cia do y en fun ción de su pro yec to his tó ri co.
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La an tro po lo gía, en cuan to cien cia del otro, su fre así un co lap so, y co -
mien za a di sol ver se en la so cio lo gía, eco no mía po lí ti ca, la his to ria, la
ar queo lo gía, el fol klo re y otras dis ci pli nas.  Si bien es te pro ce so ha si do
más o me nos com ple ta do en mu chos paí ses del mun do que se sa cudie -
ron del co lo nia lis mo, en Amé ri ca re cién se ini cia. Pre ci sa do ya su mo -
men to fi nal en cuan to dis ci pli na au tó no ma, po de mos ad ju di car le un
úl ti mo pa pel: el de ace le rar su au to des truc ción. ¿Có mo? Trans fe rien do
su ins tru men tal, las in ves ti ga cio nes acu mu la das en su frau du len ta his -
to ria y to da otra in for ma ción que fa ci li te el avan ce evo lu ti vo de los
pue blos li bra dos a su ac ción. La nue va con cien cia de los gru pos ét ni -
cos, ba sa da en una re fle xión pro fun da so bre el pro ce so de su vi da real,
tra za ya el ca mi no; tan to los con te ni do s teó ri cos co mo las es tra te gias y
las tác ti cas. Si pi de apo yo a la an tro po lo gía, se rá pa ra usar la con tra el
mis mo sis te ma que la en gen dró. Y co mo su pen sa mien to, nu tri do en la
amar ga ex pe rien cia de la opre sión, irá tra du cien do los va lo res y si tua -
cio nes que sur gen de su rea li dad, de su par ti cu lar vi sión del mun do, no
pre ci sa rá ni acep ta rá “ideó lo gos ”de fue ra, si no, a lo su mo, gen te que
ven ga en ac ti tud de ser vi cios, a po ner se a sus ór de nes, pa ra tra ba jar so -
bre sus pla nes, téc ni cos que apor ten en cuan to téc ni cos lo que sean ca -
pa ces de a por tar. Lé vi-Strauss de cla ra en el tra ba jo men cio na do que la
an tro po lo gía so bre vi vi rá en es te mun do cam bian te si se per mi te per te -
ne cer, pa ra re na cer lue go con otro ros tro. De ahí que ha ble de una “cri -
sis” de la an tro po lo gía mo der na. Pe ro no es una sim ple cri sis tem po ra -
ria y su pe ra ble, si no su úl ti ma en fer me dad, la que lle va rá a la muer te,
co mo lo ilus tra el ca so de Afri ca. Y no ca be es pe rar una re su rrec ción.
¿Qué ob je to ten drá en el nue vo or den? La sin gu la ri dad cul tu ral se rá
siem pre ma te ria de es tu dio, pe ro otras dis ci pli nas ten drán ya la vir tua -
li dad de ex pli car la, y otros in ves ti ga do res. Los re sul ta dos es ta rán así en
ma nos de los par ti ci pan tes conscien tes de la cul tu ra ét ni ca o na cio nal,
co mo co rres pon de a una cul tu ra li be re da.
En 1952 Sol Tax lan zó un lla ma mien to pa ra crear la “an tro po lo gía de
la ac ción” (ac tion anth ro po logy), a la que en ten día co mo una va rie dad
de la an tro po lo gía apli ca da, pe se a mar car hon das di fe ren cias en tre am -
bas. La an tro po lo gía apli ca da, de cía, su po ne un cuer po de co no ci mien -
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tos cien tí fi cos de sa rro lla dos por an tro pó lo gos teó ri cos y apli ca dos lue -
go. El an tro pó lo go de ac ción, en cam bio, no apli ca co no ci mien tos ad -
qui ri dos con an te rio ri dad a una si tua ción, si no que de sa rro lla su sa ber
en la mis ma co mu ni dad en que tra ba ja, con vir tién do la así en un la bo -
ra to rio.  Su ob je to es ayu dar a un gru po o pue blo a re sol ver un pro ble -
ma, y apren der al go en es te pro ce so. No ha bla de co lo nia lis mo, de im -
pe ria lis mo ni de li be ra ción, aun que es pe ci fi ca que es ta an tro po lo gía no
es apli ca ble en al gu nas si tua cio nes co lo nia les. Pe se a sus as pec tos re no -
va do res, no se ale ja de los lla ma dos es tu dios del cam bio so cial, ni de la
di ná mi ca da la acul tu ra ción. La an tro po lo gía de ac ción, es cri bía Tax,
no pue de ser cien cia pu ra por ra zo nes éti cas y aca dé mi cas, pe ro sus
agen tes per te ne cen a la co mu ni dad aca dé mi ca ( in ves ti ga do res y es tu -
dian tes). Su ar ma prin ci pal es la edu ca ción, por lo que to dos los re sul -
ta dos de la in ves ti ga ción de ben po der ser usa dos in me dia ta men te por
la co munni dad. Tal in ves ti ga ción no se orien ta rá ha cia los pro pios fi nes
del an tro pó lo go, si no ha cia las ne ce si da des del gru po es tu dia do, por lo
que és te pa sa así a ser pos tu la do co mo un fin aun que to da vía no co mo
un su je to.5 Tal lla ma mien to, que no rom pe  ex pre sa men te con el co lo -
nia lis mo in ter no ni con las ba ses cul tu ra les de la an tro po lo gía nor tea -
me ri ca na, no en con tró ma yor apo yo. En 1960 pu bli ca Lé vi-Strauss el
ci ta do ar tí cu lo so bre la cri sis de la an tro po lo gía, pa so que es ti ma mos
más sign i fi ca ti vo que el an te ri or en cuan to an te ce den te de la an tro po -
lo gía so cial de apo yo. En 1971, J. Moo re ha bla de una antro po lo gía gue -
rri lle ra, pe ro sin es ta ble cer una me to do lo gía cien tí fi ca de tra ba jo. Dos
años más tar de. .D. Le wis pu bli ca en Cu rrent Ant ho po logy un en sa yo ti -
tu la do “An tro po logy and co lo niams”, en que re ve la la pro fun di za ción de
la cri sis de la an tro po lo gía. De cla ra pa sa da a la his to ria la épo ca del ob -
ser va dor ou tlo gía y “ob je to”. Di rec ta o in di rec ta men te, afir ma, los an -
tro pó lo gos le ha cen el jue go al sis te ma co lo nial. Cri ti ca el con cep to de
cul tu ra que és tos ma ne jan co mo un pe li gro so re fle jo del ra cis mo co lo -
nial. Al igual que el co lo ni za dor, el an tro pó lo go en cuen tra en la sin gu -
la ri dad cul tu ral una jus ti fi ca ción pa ra per pe tuar el es ta do de las co sas
vi gen te (ti ro di ri gi do al cul tu ra lis mo) Pa ra sa lir de es te ca lle jón y con -
ver tir a la an tro po lo gía en “cien cia útil” es pre ci so mo di fi car ra di cal -
men te sus orien ta cio nes so cia les, su me to do lo gías y sus ob je ti vos. Al
sos te ner que los an tro pó lo gos de ben to mar en cuen ta la opi nión y los
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in te re ses de los gru pos y pue blos que es tu dian, D. Le wis da un pa so im -
por tan te ha cia lo que lla ma mos an tro po lo gía so cial de apo yo, pe ro no
se ex tien de en sus per su pues tos me to do ló gi cos. Al pro mo ver la crea -
ción de una “an tro po lo gía ac ti vis ta”, par ti da ria de los cam bios ra di ca -
les, lo gra, así, se pa rar con ni ti dez es te ca mi no se gui do has ta en ton ces
por la an tro po lo gía apli ca da; “cien cia” al ser vi cio de los sis te mas co lo -
nia les y neo co lo nia les.  Son va rias, sin em bar go, las in cóg ni tas que de -
jan sin re sol ver. Evi den te men te, el an tro pó lo go que apo ye la lu cha de
los gru pos opri mi dos de be ser par ti da rio de los cam bios ra di ca les, lo
que im pli ca que ha asu mi do ya una de ter mi na da po si ción po lí ti ca. Pe -
ro ca be pre gun tar se si la mis ma no pue de cho car o dis cor dar con la
opi nión y los in te re ses del gru po de un de ter mi na do mo men to de su
his to ria. ¿No ha bría en la ba se de es te plan teo an tro po ló gi co la se mi lla
de una con tra dic ción que la pra xis po lí ti ca por otra par te ha ilus tra do
en el ex ten so? Por que cuan do se di ce que el an tro pó lo go de be ser ra di -
cal no se es tá plan tean do sim ple men te un re qui si to, una cues tión on -
to ló gica, si no exi gién do le tam bién una ma ni fes ta ción de es te ra di ca lis -
mo, una trans fe ren cia ideo ló gi ca. Pe ro es pro ba ble que es ta trans fe ren -
cia sea re cha za da to tal o par cial men te por los in dí ge nas, quie nes pue -
den es tar muy de a cuer do con las ne ce si da des de un cam bio ra di cal que
los sa que de la si tua ción del do mi nio y pon ga tér mi no a las di ver sas
for mas de ex plo ta ción, pe ro no con el mo de lo o los pos tu la dos con cre -
tos de fen di dos por el an tro pó lo go,  en ten dien do que los mis mos tien -
den a “co lo ni zar” su lu cha de li be ra ción, ads cri bién do los a pat ro nes y
ob je ti vos aje nos. No es sim ple men te u na hi pó te sis, ya que la ex pe rien -
cia nos mues tra que hay múl ti ples for mas de ser “ra di cal” y más aún del
abu so que se hi zo de es ta pa la bra. Pa ra el in dí ge na la li be ra ción es co -
mo un par to, no só lo de la his to ria si no de su his to ria, y le moels ta rá
que la mis ma em pie ce a a ser re gu la da des de afue ra, en una afir ma ción
del dua lis mo que vi mos siem pre pre sen te en la re la ción co lo nial. Es te
no po der en ten der que hay mu chas for mas con cre tas de ser ra di cal, y
de no pre ci sar to dos los cri te rios y prin ci pios en los que de be ceñir se el
antr pó lo go en el te rre no prác ti co, su me a la pro pues ta de D. Le wis en
un es pa cio de am bi güe da des en el que el co lo ni za do no po drá apre hen -
der el fin fór mu las cla ras y co he ren tes que sa tis fa gan sus pun to de vis -
ta.
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Ese mis mo año Or lan do Fals Bor da pu bli ca un tra ba jo en el de fi ne el
mé to do de Es tu dio-Ac ción.6 Se apo ya en el Le nin de ¿Qué ha cer?, en
Mao, en las in ves ti ga cio nes rea li za das por Nfu yen Giap en tre los cam -
pe si nos de Viet nam. No só lo ata ca al co lo nia lis mo, si no tam bién a lo
que lla ma “co lo nia lis mo in te lec tual de iz quier da”, acu sán do lo de ha ber
cas tra do a mu chos gru pos re vo lu cio na rios y uni ver si ta rios. La so cio lo -
gía mar xis ta del con flic to es re plan tea da co mo una so cio lo gía de la si -
tua ción real. Es ta de be ac tuar co mo fil tro de las teo rías ge ne ra das en
con tex tos di fe ren tes. El cien tí fi co no de be que dar se fue ra del pro ce so
que es tu dia, si no in vo lu crar se en él co mo agen te. Se des car ta el tra ba jo
de cam po pa ra el ad mi nis tra dor, el ma ni pu la dor ex ter no y el cien tí fi co
pres cin den te. Pe ro aun que el au tor tra ba jó con in dí ge nas y ne gros, su
teo ría se re fie re ge né ri ca men te den tro de la rea li dad in dí ge na, del co lo -
nia lis mo in ter no. Por otra par te, la li be ra ción que pos tu la no só lo se
sus ten ta en el mar xis mo, si no que en nin gún mo men to cues tio na la va -
li dez de la trans fe ren cia de con te ni dos ideo ló gi cos ex traños a los gru -
pos, ni to ma en cuen ta su vo lun tad.
Pe ro ¿es tá la so lu ción en ton ces en no trans fe rir ideo lo gía? Y de acep -
tar se es to ¿le es en ver dad po si ble al an tro pó lo go no rea li zar trans fe ren -
cia al gu na de ideo lo gía? Si el len gua je es la con cien cia, co mo de cía
Marx, ¿se pue de de jar de ex pre sar es ta con cien cia a tra vés de len gua je,
en las con ver sa cio nes que se ten ga con los miem bros del gru po opri mi -
do? Y ya des de otro án gu lo de mi ra, es ta su pues ta re nun cia a trans fe rir
una ideo lo gía re vo lu cio na ria es pe cí fi ca, ¿no es de al gún mo do una trai -
ción al cam bio so cial ra di cal que se pro pug na pa ra fa vo re cer me ros rea -
co mo da mien tos de la si tua ción co lo nial, co mo aque llos que pro mo vía
el fun cio na lis mo? ¿Tal ac ción no irá en re su mi das cuen tas, a alar gar es -
ta si tua ción de do mi nio a tra vés de su hu ma ni za ción re la ti va, de con -
ce sio nes par cia les que no mo di fi can ma yor men te la es truc tu ra del sis -
te ma de opre sión? El pa so es es tre cho y por mo men tos du do so, pe ro a
la an tro po lo gía no le ca be más que in ten tar lo si as pi ra a u na muer te he -
roi ca, ca paz de re di mir la de su cul pa ori gi nal, del daño que cau só a las
so cie da des no oc ci den ta les. Con cien te del ries go que en traña la em pre -
sa, se tra ta rá de de fi nir las ba ses  me to do ló gi cas, ya que en es te ca so, co -
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mo en otros, la va li dez del mar co teó ri co no de pen de rá de la bon dad
in trín se ca de sus pos tu la dos, si no de su via bi li dad en el cam po de la ac -
ción pràc ti ca. La an tro po lo gía clá si ca es ta ble cía una vi sión de afue ra
pa ra afue ra. 
La an tro po lo gía so cial de apo yo tra ta de ar bi trar los me dios con du -
cen tes a efec tos de que una vi sión de afue ra pa ra den tro pue da en ri que -
cer y di na mi zar una vi sión li be ra do ra (de aden tro pa ra afue ra), y tam -
bién de asu mir, en la me di da de lo po si ble, la pers pec ti va del gru po
opri mi do, ha cién do la su ya, pa ra abo liar las dis tan cias y po der ser vir a
un pro ce so de cam bio sin im pos ta cio nes ni de for ma cio nes de sus me -
tas his tó ri cas.
2.Pre su pues tos me to do ló gi cos
Una efec ti va des co lo ni za ción de la an tro po lo gía de be par tir de un
cues tio na mien to del ca rác ter cien tí fi co de la mis ma , ya que de una for -
ma u otra, co mo vi mos, adu jo siem pre una “ra zón” (cien tí fi ca o his tó -
ri ca) opues ta a la ra zón del co lo ni za do. Só lo la fu sión de es tas dos ra -
zo nes en una o, más bién, la de sa pa ri ción de la ra zón de la an tro po lo -
gía co mo una vo lun tad dis tin ta a la de los pue blos co lo ni za dos, lle va rá
a po ner fin a ese odio so pe ro eter no dua lis mo en tre da do res y re cep to -
res de “ci vi li za ción”. El pri mer pa so con sis ti rá en ton ces en la acep ta ción
in con di cio na da de la vo lun tad y los in te re ses del pue blo opri mi do co -
mo ca te go rías vá li das de la rea li dad so cial y de la ac ción. No se li mi ta -
rá a to mar los en cuen ta, co mo pe día Le wis, si no que los con ver ti rá en
su ba se. Nor mal men te tal vo lun tad se rá ma ni fies ta (por ejem plo, cuan -
do hay or ga ni za cio nes se rias que han emi ti do ya do cu men tos, o lí de res
ca pa ces de ex pre sar con cla ri dad el sen tir de su gen te), pe ro en otros ca -
sos no se la co no ce rá an tes de una se rie de ob ser va cio nes, con ver sa cio -
nes y en tre vis tas den tro de los di ver sos es tra tos so cia les y sec to res de in -
te rés del gru po. Una vez cap ta do el sen ti mien to ge ne ral de la gen te res -
pec to a su li be ra ción, el an tro pó lo go, en cuan to ser pen san te, no pue de
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de jar de con fron tar lo con sus pro pios pun tos de vis ta, con su par ti cu -
lar po si ción po lí ti ca, a fi nes de mar car las con ver gen cias y di ver gen cias.
No pa ra in du cir los lue go a su mir su po si ción, y co mo quien mi de un
ca mi no que le to ca re co rrer, si no pa ra cui dar se de la in duc ción, re cur -
so con el que la an tro po lo gía bus có siem pre aco mo dar al in dí ge na a
una ra zón aje na. La in duc ción es un pro ce di mien to co lo nial en sí, al
mar gen de los con te ni dos con que ope re. La an tro po lo gía so cial de apo -
yo pos tu la, co mo se di jo, el res pe to a es ta vo lun tad re hu yen do las pos -
tu ras in te lec tua lis tas y las im po si cio nes ideo ló gi cas. Pe ro no se de be
con fun dir es to con la asep sia fa ri sea del re la ti vis mo, que ha bló de las
cul tu ras in dí ge nas co mo de ob je tos in to ca bles, dig no de to do res pe to,
pe ro que cuan do se acer có a un gru po fue pa ra acul tar lo, pa ra su mir lo
en una ma yor de pen den cia del sis te ma de do mi nio. Aquí no ha bla mos
de cul tu ras, si no de so cie da des. No exal ta mos una par ti cu la ri dad, ni
pro pi cia mos un quie tis mo, ni ofre ce mos las “de li cias” del ca pi ta lis mo.
Tam po co in cu rri mos en un pu ris mo mis ti fi ca dor. Se tra ta ape nas de
pro po ner un plan de tra ba jo que cuen te con el opri mi do en tan to ser
hu ma no que de be ser res pe ta do, no só lo en el dis cur so teó ri co, si no
tam bién en la pra xis co ti dia na.
“No exis ten cien cias si cia les sin par ti do o su pra par ti dis tas”, afir ma el
an tro pó lo go so vié ti co J. Gri gu le vich. 7 De acuer do, pe ro aquí se to ma
un par ti do bién cla ro: el del in dí ge na. Se asu me así un com pro mi so con
un ex plo ta do, lo que de se cha to da ima gen de pru ris mo. Las me tas so -
bre las que és te se pro yec ta en un mo men to da do de be rán ser apo ya -
das, pe ro no sa cra li za das ni en ten di das co mo de fi ni ti vas, ya que a me -
di da que crez ca su con cien cia las irá co rri gien do, pro fun di zan do. El an -
tro pó lo go no pue de com pul sar al gru po a per se ve rar en sus me tas ori -
gi na das, si no, por lo con tra rio, ayu dar lo a rees truc tu rar las no bien se
pa ten ti ce la ne ce si dad de ha cer lo.
La an tro po lo gía so cial de apo yo no pue de des co no cer ni en tor pe cer
en mo men to al gu no el pa pel pro ta gó ni co que le co rres pon de al in dí ge -
na den tro de su pro ce so his tó ri co. Su de ber es po ner en sus ma nos los
ins tru men tos de la ac ción, y no es ca mo teár se los pa ra pro lon gar una
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fun ción. El an tro po ló go asu me un com pro mi so con él, mas un com -
pro mi so de po ner se en ac ti tud de ser vicio y no de man do. Al de cir que
no se de be tra tar de im po ner una ideo lo gía, es ta mos de fen dien do cier -
ta neu tra li dad ideo ló gi ca (la hu ma na men te po si ble), pe ro no po lí ti ca.
La ac ción po lí ti ca se ex pre sa prin ci pal men te en la trans fe ren cia de in -
for ma ción al gru po tan to so bre su rea li dad so cio cul tu ral co mo so bre la
si cie dad do mi nan te. La neu tra li dad ideo ló gi ca, co mo se seña ló, no pue -
de ser pra ti ca da en for ma to tal, ya que tan to el len gua je co mo la con -
duc ta tra du cen siem pre, en ma yor o me nor me di da, una ideo lo gía. Lo
que se le exi ge al an tro pó lo go es un gran es fuer zo pa ra po ner en tre pa -
rén te sis lo sub je ti vo; es de cir, sus par ti cu la res pun tos de vis ta, sus pre -
fe ren cias por un par ti do, mo vi mien to, ten den cia o doc tri na de ter mi na -
da y tam bién las ac ti tu des re la cio na das con su ca rác ter, co mo la ve he -
men cia, por ejem plo, to no que aña de a los ar gu men tos ma ti ces no ra -
cio na les, y que pue de lle var a im po ner ra zo nes sin ma yor pe so, dis mi -
nu yen do las de fen sas del in ter lo cu tor. Tal es fuer zo se ase me ja al del psi -
coa na lis ta fren te al pa cien te, al que de be apo yar, ayu dar a sa car su vo -
lun tad a flo te, pe ro no in du cir ha cia pa tro nes aje nos. Los con te ni dos
que se trans fie ra han de ser ob je ti vos. Cla ro que es ta ob je ti vi dad, en
cuan to apun ta ha cia la li be ra ción, ex pre sa rá de al gun mo do una po si -
ción ideo ló gi ca pe ro no en traña rá una com pul sión,  y ni si quie ra una
in tro duc ción a to mar un ca mi no. En otros tér mi nos, el ob je ti vo de la
trans fe ren cia ha de ser en lo po si ble un co no ci mien to cien tí fi co. La
ame na za de una re pre sión, siem pre pre sen te, ele va la res pon sa bi li dad
del an tro po ló go y lo obli ga a ser muy cau to. To do ries go se rá me di ta do
y li brem den te asu mi do por gru po, co rre rá apa ria do a una ac ción que
es te con si de re ne ce sa ria y pro pia. La idea bien pue de sur gir del an tro -
pó lo go, lue go de la eta pa de co no ci mien to, pe ro si el gru po la hi zo su -
ya él que da des li ga do de to da res pon sa bi li dad mo ral. De ac tuar en for -
ma in duc ti va, ma ni pu la do ra, de be rá, sí, car gar con la cul pa.
La neu tra li dad ideo ló gi ca no pue de ser re du ci da al he cho de no im -
po ner un pen sa mien to ex traño al gru po. Más alla de eso, exi ge el an tro -
pó lo go un su pre mo fuer zo por de jar un la do los va lo res de su so cie dad,
y es tar aten tos a to da ma ni fes ta ción de su et no cen tris mo. Es de cir, con -
ver ti rá su sta tus de ob ser va dor en un pro ble ma om ni pre sen te, a fi n de
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que sus cri te rios per so na les in ci dan lo me nos po si ble en la ob ser va ción.
Só lo va cián do se has ta que dar se a pe nas con al gu nas ca te go rías cien tí fi -
cas y aná li sis, es ta rá en con di cio nes de asi mi lar los nue vos con te ni dos
y or ques tar los en una teo ría so cial vá li da pa ra el gru po, por re co ger sus
pun tos de vis ta y de fen der sus in te re ses. Pa ra es to es pre ci so que los da -
tos sean in ter pre ta dos des de la pers pec ti va in te rior de la cul tu ra, aun -
que con vie ne tam bién com ple men tar di cha exége sis con las lu ces de la
pers pec ti va ex te rior, pa ra me dir las va rian tes. Es ta teo ría se rá dis cu ti da
con los miem bros más es cla re ci dos del gru po, rea jus ta da y tran fe ri da
co mo in for ma ción li be ra do ra. Du ran te la trans fe ren cia se i rá dan do al
in dí ge na la opor tun diad de re ba tir la, de ex pre sar has ta qué pun to tra -
du ce el sen tir de las mayo rías y com ple tar sus re que ri mien tos in me dia -
tos. Tal crí ti ca pon drá a prue ba el con te ni do de la in for ma ción, y lo en -
ri que ce rá ca da vez más de pu rán do lo de to da de for ma ción.
Tal me to do lo gía lle va rá por fuer za al an tro pó lo go a un des do bla -
mien to, des de que de be rá ma ne jar se por es que mas di fe ren tes se gún ac -
túe en el con tex to de la so cie dad na cio nal o de la et nia opri mi da. En el
pri mer ca so po drá ex pre sar se con li ber tad: en el se gun do se ha lla rá
con di cio na do por los va lo res del pue blo al que es tá de a cuer do con el
pen sa mien to po lí ti co de la or ga ni za ción o mo vi mien to que lo re pre -
sen ta, pue de aban do nar la ac ción, pe ro no exi gir le, a cam bio de su ayu -
da, la sus pen sión de una prác ti ca tra di cio nal, y me nos for mar con al -
gu nos alle ga dos una fac ción opues ta al sen ti mien to ge ne ral, pues se ría
una ac ti tud di vi sio nis ta que de bi li ta ría su fren te.
El an tro pó lo go de be cui dar se de sus al ti ba jos emo cio na les, y no de -
jar se arras trar por la pa sión has ta el pun to de per der la pers pec ti va del
pro ce so his tó ri co. La prin ci pal re fe ren cia se rá la ve ri fi ca ción pe ró di ca
de los avan ces, es tan ca mien tos y re tro ce sos que se van dan do en los dis -
tin tos ni ve les. Si el avan ce es no to rio pe se a los oca sio na les con tran -
mar chas no ha brá ra zón pa ra de sa len tar se. Juz ga ría así, si crece o ba ja
el ni vel de or ga ni za ción, si la ex plo ta ción di rec ta e in di rec ta es ma yor o
me nor que an tes, si el sis te ma de opre sión se de bi li ta o for ta le ce. Un se -
gun do in di ca dor es ta rá da do por la in te nsi dad del rit mo evo lu ti vo de
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la so cie dad. Aquí se to ma rá en cuen ta que el in dí ge na sue le te ner un rit -
mo más len to, y que por ello mis mo son más fir mes los pa sos que da.
El an tro pó lo go no exi gi rá al pro ce so un rit mo ver ti gi no so, aun que a ve -
ces pue de lle gar a te ner lo. Tam po co se in quie ta rá por las acti tu des que
pue da ob ser var en cier to mo men to. To da ac ción apre su ra da, si se de sa -
ta en un mar co so cial que no pro por cio ne aún  con di cio nes ob je ti vas
mí ni mas, mo ti va rá pro ba ble men te la re pre sión y de sor ga ni za ción del
mo vi mien to, ade más de in cre men tar el con trol po lí ti co y mi li tar so bre
el pue blo in dí ge na. La his to ria de Amé ri ca es tá ja lo na da de ca dá ve res
de or ga ni za cio nes que per die ron de vis ta en al gún mo men to es tos
prin ci pios tác ti cos, re cor dán do nos que la po lí ti ca es el ar te de lo po si -
ble. Lo peor es que des pués de es tas olea das re pre si vas sue le ce rrar se el
cer co so bre el gru po, el que pa sa a vi vir en las con di cio nes de un cam -
po de con cen tra ción.
Cuan do ya hu bie ra or ga ni za cio nes, el an tro pó lo go apo ya rá el for ta -
le ci mien to de las mis mas, pro po nién do les ac cio nes que tien dan a am -
pliar la par ti ci pa ción po pu lar o su gi rién do les que asu man nue vos ro les
pa ra es tar en con di cio nes de res pon der a la com ple ji dad de la so cie dad
do mi nan te. Y cuan do no las hu bie re, in cen ti va rá a la gen ta pa ra que
reú na y or ga ni ce, aun que sin to mar una par ti ci pa ción ac ti va en el pro -
ca so, pa ra que su mi li tan cia no se tra duz ca en in ter ven cio nis mo, en una
au toad ju di ca ción de los ro les pro ta gó ni cos. El in dí ge na no lo ha con -
vo ca do  co mo lí der ni co mo hé roe, si no co mo téc ni co ca paz de pres tar -
le un ser vi cio, y que en deter mi na das cir cuns tan cias pue de ser tam bién
un com pañe ro de ru ta, pe ro na da más. Lo úni co que jus ti fi ca su pre -
sen ci en ese pro ce so his tó ri co aje no en el des co no ci mien to del gru po
do mi na do de los me ca nis mos so bre los que fun cio na la so cie dad na cio -
nal, y tam bién la ne ce si dad de dar una ex pli ca ción más cien tí fi ca a su
rea li dad so cio cul tu ral, pues ya vi mos que una so cie dad no es trans pa -
ren te a sus gen tes.
El prin ci pal ob je to de la an tro po lo gía so cial de apo yo no se rá des cri -
bir a la so cie dad na cio nal las ba ses so bre las que se asien ta la so cie dad
in dí ge na, si no des cri bir a és ta los pi la res que sos tie nen a aqué lla, y sus
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me can is mos de opre sión. Cha se Sar di y Rehn fedt vie ron es ta ne ce si dad
de vol ver la eti mo lo gía al re vés, pa ra que de je así de ser la van guar dia
de la ex plo ta ción co lo nial y una agen cia de in te li gen cia.8 El pa pel del
an tro pó lo go se ase me ja en al gu nos as pec tos al de al gún re cep tor que se
ha pa sa do a las fi las ene mi gas pa ra in for mar so bre la com po si ción de
su ejér ci to, sus pla nes y la for ma en que ope ra. La ig no ran cia ha si do
siem pre el me jor alia do de los opre so res. Pa ra com ba tir es pre si co co -
no cer al ene mi go, y co no cer lo bien. Es és ta en to ces la prin ci pal fun ción
del an tro pó lo go:  sa car al opri mi do de esa ig no ran cia que le im pi de
ejer cer una  au to de fen sa efi caz, tran fi rién do le in for ma ción. Lue go ve -
re mos en qué pue de con sis tir és ta, y qué me dios se pue de usar.
Co rres pon de aho ra ubi car a la an tro po lo gía teó ri ca o “pu ra” y a la an -
tro po lo gía apli ca da. Pa ra la an tro po lo gía teó ri ca, el opri mi do no es más
que un gru po-ob je to. Su fin , la ela bo ra ción de teo ría y da tos. Su prin -
ci pal con su mi dor, la so cie dad do mi nan te, en cu yo se no el an tro pó lo go
sue le di fun dir los re sul ta dos. En una se gun da ins tan cia, los da tos irán a
en ri que cer el acer vo cien tí fi co uni ver sal, sir vien do a es tu dios com pa ra -
dos de la so cie dad hu ma na. Pa ra la an tro po lo gía a pli ca da, el opri mi do
es tam bién un gru po-ob je to.  Pro du ce teo ría y da tos, pe ro el con su mi -
dor se rá ya el “ad mi nis tra dor”, eu fe mis mo con el que el fun cio na lis mo
y el cul tu ra lis mo de sig na ron al opre sor pa ra en ma scararlo. Pe ro ta les
co no ci mien tos son ape nas un me dio; el fin se rá la acul tu ra ción, la si -
mi la ción, un cam bio so cial con tro la do que dé más vi da a la es truç tu ra
de do mi na ción y man ten ga el blo queo his tó ri co del gru po ob je to. Es
de cir, los fi nes y va lo res pre do mi nan tes se rán siem pre los de la or ga ni -
za ción in no va do ra. La an tro po lo gía so cial de apo yo, en cam bio se in -
ser ta en la ac ción, de un gru po al que re co no ce co mo su je to his tó ri co.
Pro du ce teo ría y da tos, tan to so bre ese gru po-su je to (aquí con la co la -
bo ra ción de és ta) co mo de la so cie dad na cio nal o do mi nan te, que es así
con ver ti da en ob je to de es tu dio, con lo que se tien de un puen te ha cia la
so cio lo gía. El con su mi dor de la teo ría y los da tos es ese mis mo gru po-
su je to, al que el an tro pó lo go apo ya sin con ver tir se en un in ter me dia rio,
en un me dia ti za dor. Su fin es la au to de fen sa y la ac ción li be ra do ra, que
el an tro pó lo go es ti mu la y re fuer za con la in for ma ción, pe ro no eje cu -
ta. La ac ción li be ra do ra ge ne ra rá nue vos da tos, una ex pe rien cia his tó -
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ri ca que de be ser tam bién con ver ti da tam bién en teo ría pa ra en ri que -
cer los si guien tes pa sos del pro ce so. Así, re troa li men tán do se con cir cui -
tos que se cie rran en di ver sos pun tos, la his to ria avan za dia léc ti ca men -
te ha cia la su pre sión de to da for ma de do mi nio.
En cuan to a la fun ción de lo que la an tro polo gía clá si ca lla mó in ter -
pre te de una no to ria va rian te en el cam po de la an tro plo gía so cial de
apo yo. El antr opó lo go, más que un in fa ti ga ble pro duc tor de tra ba jo
des crip ti vo de la so cie dad con la que tra ba ja y su cul tu ra, se rá un in ter -
pre te crí ti co de los es tu dios ya rea li za dos por otros an tro pó lo gos “pu -
ros” o apli ca dos. Los da tos de ben así ser re va lo ri za dos y pues tos no só -
lo en fun ción del gru po, si no tam bién en sus ma nos, co mo una for ma
con cre ta de “de vol ver” la an tro po lo gía al opri mi do. La fun ción del in -
tér pre te en la an tro po lo gía teó ri ca es cien tí fi ca, o al me nos pre ten de
ser lo. La an tro po lo gía apli ca da le dio una fun ción ideo ló gi ca, en la me -
di da en que las con clu sio nes de bían ser vir de una for ma u otra a la re -
la ción del do mi nio. En la an tro po lo gía so cial de apo yo, el pa pel del in -
tér pre te es po lí ti co, pues se tra ta de or de nar los da tos en una teo ría que
afir me el pro ce so de li be ra ción. Para ello, la in ter pre ta ción se ha rá des -
de la pers pec ti va in te ri or del gru po que ha de apro ve char en pri mer
tér mi no tal teo ría, y con for me  a sus in te re ses. En la an tro po lo gía teó -
ri ca  y en la apli ca da, en cam bio, la in ter pre ta ción se rea li za ca si siem -
pre des de una pers pec ti va ex te rior. Con viene pa sar a un cua dro es tas
di fe ren cias, pa ra vi sua li zar las me jor:
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No de ben asus tar al an tro pó lo go es cru pu lo so los des pla za mien tos de
ro les que to do pro ce so de cam bio pro vo ca en un so cie dad, su pri mien -
do al gu nos y je rar qui zan do otros. Co mo to do cam bio so cial con sis te en
de fi ni ti va en eso, no se es ta ría ha cien do cóm pli ce de un et no ci dio. Se
tra ta de pre ser var una iden ti dad his tó ri ca, pe ro no una si tua ción so cial
ni de ter mi na das for mas so cia les que ha brán de su frir por fuer za una
trans for ma ción en la me di da en que se mo di fi que la es truc tu ra. Lo im -
por tan te se rá sa ber siem pre a quién sir ve ca da cam bio en con cre to, si al
gru po o a la so cie dad do mi nan te, y den tro del pri me ro, si las ma yo rías
o los cau di llos, ca ci ques, lí de res o bur gue sía na cien te.  La res pues ta a es -
ta pre gun ta in di ca rá si es tá an te un cam bio evo lu ti vo o un cam bio cul -
tu ra ti vo. Pa ra más re fe ren cias, se pue de con sul tar los pa rá me tros que
usa mos pa ra di fe ren ciar am bos pro ce sos.
Ca be rei te rar por úl ti mo que la an tro po lo gía so cial de apo yo se plan -
tea una au to su pre sión co mo una me ta a cor to o me dia no pla zo (ja más
a lar go pla zo), y la en tre ga de su ba ra je teó ri co a otras dis ci pli nas. La
an tro po lo gía apli ca da, en cuan to sir ve al opre sor den tro de una si tua -
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ción co lo nial, no com tem pla su au to su pe ra ción, o se li mi ta a su ge rir la
pa ra una fe cha re mo ta. Siem pre se la ve rá cre cer, per fec cio nar se, y,
encadenarse al sis te ma, du rando lo que du re és te. En ella, la trans fe ren -
cia es len ta y con tro la da, por lo que la si tua ción so cial, im por tan te me -
ca nis mo de do mi na ción, no se re du ce ma yor men te. Los pe no sos avan -
ces de la so cie dad in dí ge na que da rán anu la dos por la re vo lu ción más
rá pid a de la so cie dad do mi nan te, co mo ocu rre con to do de sa rro llo de -
si gual. Es que nun ca se ob ser va en la an tro po lo gía apli ca da un real pro -
pó si to de trans fe rir los ins tru men tos de la ac ción. La in di recta ru le, a la
que a avan ces re cu rre, no es más que una va rian te de tal po lí ti ca mo ro -
sa, re tar da ta ria. Se co mien za a apli car la cuan do las pre sio nes del opri -
mi do han vuel to pe li gro so y re la ti va men te ca ro el sis te ma de do mi nio
di rec to. Lo an te rior ex pli ca por qué ins tin tos en que la trans fe ren cia ha
de ser in ten si va y ma ne ja da en lo po si ble por el gru po.
3. Los ni ve les de ac ción an tro po ló gi ca.
Es pre ci so, pa ra no per der la pers pec ti va del con jun to de la ac ción,
seña lar que la an tro po lo gía so cial de apo yo pre vé tres ni ve les ope re ti -
vos: el ét ni co, el na cio nal y el in ter na cio nal.
En el ni vel ét ni co, del que ha bla re mos en de ta lle más ade lan te, po de -
mos dis tin guir al me nos cua tro sub-ni ve les. Así, por ejem plo, la trans -
fe ren cia rea li za da en un co mu ni dad, con ma te ria les au dio vi sua les ob -
te ni dos en ella, con tri bui rá al for ta le ci mien to de la con cien ca co mu ni -
ta ria. Si se uti li za lue go di chos ma te ria les en otra co mu ni dad de la re -
gión que ten ga la mis ma cul tu ra, se apo ya rá el cre ci mien to de una con -
cien cia ét ni ca a ni vel re gio nal. Si se tra ba ja con di chos ma te ria les en
otras re gio nes del te rri to rio po bla do por el gru po, es ta re mos apo yan do
la con so li da ción de una con cien cia ét ni ca in te rre gio nal o am plia, que
uni rá a to dos los par ti ci pan tes de una mis ma cul tu ra. Y, por úl ti mo, si
tal ma te rial es usa do con otros gru pos in dí ge nas del país o del con ti -
nen te, se fa vo re ce rá el in ter cam bio de ex pe rien cias li be ra to rias y alian -
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zas ba sa das en la se me jan za de su si tua ción.  De aquí se des pren de que
los sub-ni ve les de la ac ción a ni vel ét ni co se re la cio nan con for mas con -
cre tas de con cien cia.
El se gun do ni vel de la ac ción es la so cie dad na cio nal. El lí neas ge ne -
ra les, se tra ta en es te cam po de de nu ciar el et ni ci dio y el ge no ci dio, sen -
si bi li zan do a la opi nión pú bli ca al res pec to, de com ba tir el ra cis mo y la
dis cri mi na ción y de asis tir al gru po en su es fuer zo por des co lo ni zar y
rees truc tu rar su pro pia ima gen. Tam bién de apo yar lo en sus ges tio nes
pa ra ob te ner re cur sos eco nó mi cos y una trans fe ren cia cien tí fi ca y tec -
no ló gi ca ajus ta da a sus fi nes y ne ce si da des. El an tro pó lo go mo ve rá
asimis mo sus in fluen cias pa ra que sus trans mi ta cio nes ad mins tra ti vas,
ju di cia les y de otro ti po que rea li cen los in dí ge nas al can cen el ma yor
éxi to po si ble.
El ma te rial uti li za do en el ni vel an te rior pue de ser usa do aquí pe ro se
de be con sul tar an tes al gru po si es tá dea cuer do con tal di fu sión, y en
qué con di cio nes. Las or ga ni za cio nes in dias han em pe za do a dar mu cha
im por tan cia a la ima gen que se tie ne  de sus pue blos, com ba tien do to -
da dis tor sión que le ha ga el jue go al ex po tis mo y adul te re los tér mi nos
his tó ri cos y so cio ló gi cos de su rea li dad. Por otra par te, y cuan do se tra -
ta de un ma te rial po lí ti co-en tre vis tas por ejem plo-, exis te el pe li gro de
po ner en evi den cia a di ri gen tes que pre fie ren pa sar inad ver ti dos por la
so cie dad na cio nal, pa ra no atraer por sí la re pre sión. Se tra ta de una
cues tión de me di das, pe ro las mis mas de ben ser eva lua das por los in te -
re sa dos y no por el an tro pó lo go, au nque és te da rá tam bién su pa re cer.
La so li dez de cier tas or ga ni za cio nes y la cla ri dad que sue len te ner sus
plan teos son úti les pa ra com ba tir el ra cis mo, pues una vez que es tos
son co no ci dos se de ja de ver los co mo in ca pa ces, co mo me no res de
edad que de ben ser pro te gi dos por tu to res. Pe ro tam bién el apa ra to po -
li cial to ma así un co no ci mien to ma yor del es ta do de la or ga ni za cia ción
in dí ge na y sus pro pó si tos, y pue den en ba se a es to es tre char les el cer co
y au men tar el con trol po lí ti co, ade más de en car ce lar a lí de res. Al gu nas
ve ces el an tro pó lo go de be rá tra ba jar en es te niv le prac ti ca men te so lo.
Son los ca sos de gru pos muy ais la dos, que no sa ben aún de sen vol ver se
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fren te a la so cie dad na cio nal con un mí ni mo de efi cien cia.  No obs tan -
te, sub sis ti rá la obli ga ción de con sul ta. Pe ro co mo se tra ta de un rol
pro ta gó ni co pro pio del gru po, és te de be rá in cre men tar ace le ra da men -
te su par ti ci pa ción en di cho fren te, des pla zan do al an tro pó lo go.  Es
pre ci so no des cui dar tal  cam po. Mu chos de los que adop tan an te el in -
dí ge na ac ti tu des ra cis tas de fien den de es te mo do un in te rés eco nó mi co
con cre to, pe ro la ma yor par te se ha ce eco de las mis mas por ig no ran -
cia, por go ber nan tes aún  con es te reo ti pos co lo niua les de an ti gua da ta.
Es tos úl ti mos pue den ser ga na dos pa ra la cau sa, o al me nos neu tra li za -
dos.  Se re du ci rá así la vio len cia de la so cie dad do mi nan te, lo que re sul -
ta más efi caz, y me nos pe li gro so, que in cre men tar la con tra vio len cia.
La ac ción  en es te cam po alla na rá tam bién el ca mi no a un en ten di -
mien to con los sec to res obre ros y cam pe si nos, al per mi tir les to mar un
ma yor co no ci mien to de la rea li dad so cio cul tu ral del in dí ge na y com -
pren der sus pun tos de vis ta.  En las in ter ven cio nes per so na les  que de -
ba rea li zar el an tro pó lo go no se ex pla ya rá so bre el pen sa mien to po lí ti -
co del gru po, ni re ve la rá sus pla nes y me tas, a me nos que és tos ha yan
si do da dos a co no cer en un do cu men to, y se le ha ya pe di do que di fun -
da en de ter mi na dos me dios.  De no ser así, ten drá pre sen te lo ya di cho
a pro pó si to de la tác ti ca del si len cio.  Tam bién se cui da rá el an tro pó lo -
go de pre sen tar con rein vin di ca cio nes in dí ge nas o par tes  de su pen sa -
mi en to co sas que más bien se le ocu rren a él, o a un miem bro no re pre -
sen ta ti vo del gru po, por más po si ti vas que le pa rez can.
Otra ta rea en es te ni vel se rá la de usar los mé to dos de me di ción so -
cial pa ra de tec tar el ra cis mo y la dis cri mi na ción, y or ga ni zar, en ba se a
los re sul ta dos, cam pos pa ra com ba tir los.  Con la au to ri za ción de los in -
dí ge nas de nun cia rá las po lí ti cas y los ac tos et no ci dia rios y ge no ci dia -
rios del go bier no, los ci vi les y las mi sio nes re li gio sas; tam bién de las
em pre sas na cio na les y mul ti na cio na les. Las ges tio nes de ayu da eco nó -
mi ca, cien tí fi ca o téc ni ca que lle ve a ca bo el an tro pó lo go de ben ve nir
ava la das por el gru po.  Pue de pro po ner, pe ro no dis po ner.  Y al pro po -
ner, in for ma rá a los in dí ge nas to do lo que se pa res pec to a las ins ti tu cio -
nes, par ti dos o gru pos que po drían ayu dar los.  El pun to es de li ca do,
pues mu chas de las agen cias na cio na les e in ter na cio na les  que fi nan cia -
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ron pro gra mas eco nó mi cos  y de otra ín do le en el cam po in dí ge na han
si do al gu na vez de nun cia das, con o sin ra zón. co mo pro-im pe ria lis tas.
El an tro pó lo go no pue de car gar con la res pon sa bi li dad de ha ber ges tio -
na do un apo yo que ven ga a de te rio rar lue go la ima gen de una or ga ni -
za ción, ni de ha ber le im pues to alian zas que tra je ron re pre sión o ma ni -
pu la ción, pro vo can do un de bi li ta mien to o so lu ción.  To dos los es cri tos
sin ex cep ción, de ben ser fir ma dos y pre sen ta dos por los mis mos in dí -
ge nas. El an tro pó lo go se li mi ta rá a ase so rar los en los que ha ce en los
tér mi nos de pe di do y la re dac ción de la no ta.
En el ter cer ni vel de ac ción, o sea, el in ter na cio nal, el an tro pó lo go de -
be po ner al gru po en con tac to con otras or ga ni za cio nes del mis mo ti -
po que exis ten en Amé ri ca y el mun do, afi nes de que pue dan es cri bir -
se y reu nir se, in ter cam biar ex pe rien cias y es ta ble cer alian zas.  De be
tam bién vin cu lar al gru po con ins ti tu cio nes cien tí fi cas, po lí ti cas y hu -
ma ni ta rias que de fien dan los de re chos del hom bre, y es pe cial men te los
de las mi no rías opri mi das, o es tén dis pues tas a apo yar un de sa rro llo so -
cioe co nó mi co y cul tu ral. Lo vin cu la rá asi mis mo a ór ga nos de la pren -
sa in ter na cio nal, pa ra que pue dan acu dir a ellos ca da vez que se tra te de
evi tar una re pre sión in mi nen te o ite rrum pir la que ya se ha de sa ta do.
Aler tan do así a la opi nión pú bli ca mun dial so bre el pro ble ma se equi -
li bra rá más la re la ción de fuer zas en el fren te de fric ción in te ret ni ca. En
te mor al des pres ti gio y a las pre sio nes in ter na cio na les han aoor ta do
mu chas ve ces el po der re pre si vo del Es ta do.
Es tos tres ni ve les se ali men ta rán mu tua men te co mo un sis te ma de
va sos co mu ni can tes, fa ci li tan do el ava nce del pro ce so. Por eso nin gu no
de be ser des cui da do. Una ac ción rea liza da só lo en el ni vel ét ni co po drá
ser re pri mi da con bas tan te im pu ni dad.. En las re gio nes mar gi na les,
sue len oci rrir ver da de ras ma sa cres de las que la pren sa na cio nal no da
cuen ta, por que no lle ga a en te rar se o por el si len cio que le im po ne el
go bier no. Una ac ción a ni vel na cio nal rom pe rá to do si len cio fun da do
en la ig no ran cia, y las li mi ta cio nes a la li ber tad na cio nal de pren sa pue -
den ser bur la das con fa ci li dad por una ac ción a ni vel in ter na cio nal.
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Las ba ses me to do ló gi cas has ta aquí re serva das es tá en lí neas ge ne ra -
les de a cuer do con la De cla ra ción  de Bar ba dos.  Afir ma és ta que “ la
an tro po lo gía que hoy se re quie re en La ti noa mé ri ca no es aque lla que
to ma a las po bla cio nes in dí ge nas co mo me ros ob je tos de es tu dio, si no
que las ve co mo pue blos co lo ni za dos y se com pro me te en una lu cha de
li be ra ción”. Seña la lue go que en el con tex to es fun ción de la an tro po lo -
gía  “apor tar a los pue blos co lo ni za dos to dos los co no ci mien tos an tro -
po ló gi cos, tan to acer ca de ellos  mis mos co mo de la rea li dad que los
opri me, a fin de co la bo rar con la lu cha de li be ra ción”, por una par te, y
por otra ”res truc tu rar la ima gen dis cor sio na da que exis te en la so cie dad
na cio nal res pec to a los pue blos in dí ge nas, de sen mas ca ran do su ca rác -
ter ideo ló gi co co lo nis ta”. Se des ta ca tam bién  co mo rol del an tro pó lo go
la de nun cia del ge no ci dio y de las prác ti cas con du cen tes al et no ci dio, y
la teo ri za ción so bre la re li dad pro pia de ca da gru po, pa ra no ver se re -
du ci do a sim ple ejem pli fi ca dor de otras teo rías. Tam bién es mé ri to de
es te do cu men to de ha ber re co no ci do el rol pro ta gó ni co del in dí ge na en
el pro se co de cam bio, al sos te ner que “la li be ra ción de las po bla cio nes
in dí ge nas es rea li za da por ellas mis mas o no es li be ra ción. Cuan do ele -
men tos aje nos a ellas pr ten den re pre sen tar las, to mar la di rec ción de su
lu cha de li be ra ción, se crea una for ma de co lo nia lis mo que ex pro pia a
las po bla cio nes in dí ge nas su de re cho ina lie na ble a ser pro ta go nis ta de
su pro pia lu cha”.  En la prác ti ca, es to sig ni fi ca rea fir mar el de re cho de los
gru pos ét ni cos a “ex pe ri men tar sus pro pios es que mas de au to go bier no, de -
sa rro llo y de fen sa”.  Pe ro en tre  los ro les seña la dos al an tro pó lo go y el pa pel
pro ta gó ni co ad ju di ca do al in dí ge na no se tie ne el puen te de una me to do lo -
gía con cre ta, ni se to can mu chas cues tio nes fun da men ta les.  No pre ci sar los
al can ces de la ac ción an tro po ló gi ca, el mo do de rea li zar un apor te que cons -
tru ya a la li be ra ción del in dí ge na sin arras trar lo ha cia nue vas for mas de de -
pen den cia, es qui zás una de las fa llas o va cíos que lle va ron a es te va lio so do -
cu men to a ser ata ca do de uto pis ta..
Cuan do el lí der ye kua na Si meón Ji mé nez de cía a los an tro pó lo gos y
es tu diosos de las cul tu ras in dí ge nas que na die po día co no cer más que
ellos su re gión, ni co no cer los más de lo que ellos se co no cían así mis -
mos, es ta ba afir man do uno de los prin ci pios bá si cos de la an tro po lo gía
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so cial de apo yo.9 El do cu men to ti tu la do La Li be ra ción del In dio en Bo -
lí via, de la Or ga ni za ción Min kía, ya co men ta do, ha ce su yos los prin ci -
pios de la De cla ra ción de Bar ba dos al de fi nir el rol de la an tro po lo gía.
Así, le pi de en el ni vel ét ni co de la ac ción que apor te los co no ci mien tos
so bre el gru po y tam bién de la so cie dad que lo opri me: es de cir, seña la
el do ble ob je to de la trans fe ren cia. A ni vel de la so cie dad na cio nal des -
ta ca la ne ce si dad de rees truc tu rar la ima gen del in dí ge na, de re nun ciar
el ge no ci dio y las prác ti cas con dun cen tes al et no ci dio, y de teo ri zar a
par tir de la rea li dad vi ven cial. En el úl ti mo apa ra to exi ge a la an tro po -
lo gía la de vo lu ción de las in ves ti ga cio nes a las co mu ni da des, “por que
las más de las ve ces la in ves ti ga ción se rea li zó ba jo in te re ses aje nos, a
pe sar de que las co mu ni da des no quie ren ser ob je to de in ves ti ga cio nes
ni nun ca lo qui sie ron, pues bus can el ca mi no de su auto co no ci mien to
y un de sa rro llo ge ne ra do por ellas mis ma”.10
4. Las eta pas de apro xi ma ción y co no ci mien to.
El pa so ini cial de la an tro po lo gía so cial  de apo yo se rá,  na tu ral men -
te el es table ci mien to de un diá lo go en tre el an tro pó lo go y el gru po ét -
ni co que hu bie re ele gi do. Pe ro co mo es ca si im po si ble re la ci nar se con
to dos los miem bros del mis mo, se plan tea la ne ce si dad de sa ber con
qué per so nas se to ma rá con tac to. Si el tra ba jo ha de de vol ver se só lo en
una co mu ni dad, se bus ca rá a sus au to ri da des tra di cio na les y a los lí de -
res mo der nios. Si hu bie re or ga ni za cio nes enf ren ta das, el an tro pó lo go
de be rá es co ger la más au tén ti ca, la que re pre sen ta los in te re ses de los
sec to res ma yo ri ta rios, de me no res in gre sos, va lién do se pa ra es to de pa -
tro nes ob je tos. Si las or ga ni za cio nes en fren ta das le pa re cie ran se rias y
ra di ca les por igual, de be ana li zar an tes la po si bi li dad de  pro pi ciar su
unión, ac tuan do co mo me dia dor.  De pro po ner se es ta ta rea pre via, ten -
drá que to mar re cau dos pa ra que nin gu no de los gru pos lo vea co mo
ele men to o agen te del otro. Tam bién ha de cui dar se, en es ta faz del con -
tac to, de no acer car se mu cho a las au to ri da des e ins ti tu cio nes del go -
bier no ni a las mi sio nes re li gio sas que pu die ren ope rar en el fren te.
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Tam po co, por cier to, a los que ex plo tan el gru po, ni a las per so nas des -
pres ti gia das. Es to re quie re que el an tro pó lo go, an tes de via jar a la zo na,
jun te to da la in for ma ción que le sea po si ble so bre el cua dro po lí ti co del
lu gar. Bas ta rá un mal en ten di do pa ra que su tra ba jo fra ca se en el mis -
mo co mien zo. Cier ta amis tad con al gu na per so na de pres ti gio en la co -
mu ni dad se rá una exe len te puer ta de en tra da. En ca so de no te ner la,
pue de acu dir acom paña do por un je fe de otra co mu ni dad del mis mo
gru po ét ni co, o de otro gru po del país.
Si quie res ope rar en to da una re gión o con to da una et nia, el an tro -
pó lo go acu di rá a or ga ni za cio nes o a lí deres re co no ci dos que se mue van
en es tos ni ve les.  De no ha ber los ten drá que es ta ble cer con tac to con las
au to ri da des tra di cio na les de las co mu ni da des más im por tan tes, y for -
mar con las per so nas que és tas de sig nen un gru po de tra ba jo.
Es ta ble ci do ya el con tac to con las per so nas in di ca das, y de ja dos atrás
los pro le gó me nos, el an tro pó lo go pro ce de rá a ex pli car les con to da cla -
ri dad y ho nes ti dad el tra ba jo que se pro po ne ha cer, seña lan do su con -
te ni do y du ra ción, y cuál ha brá de ser su rol du ran te ese tiem po. En es -
te dis cur so pre li mi nar pro cu ra rá dis ti nguir su ac ción, de la ac ción in -
di ge nis ta (an tro po lo gía apli ca da) y de las bús que das de la an tro po lo gía
teó ri ca o pu ra, ex pli can do así las ba ses me to do ló gi cas de su pra xis.
Acep ta su pro pues ta, es ta rá an te un acuer do o con ve nio que lo com pro -
me te rá pa ra el fu tu ro. Si el an tro pó lo go per te ne ce a un gru po, ins ti tu -
ción o par ti do po lí ti co de la so cie dad na cio nal de be rá tam bién ma ni -
fes tar lo en un co mien zo, pues de lo con tra rio no pue de ha ber jue go
lim pio.
No es pre ci so que el an tro pó lo go re si da en la co mu ni dad o re gión,
pe ro sí man ten drá con las au to ri da des u or ga ni za cio nes una re la ción
fre cuen te y re gu lar, es for zán do se por con so li dar pron to los vín cu los y
ga nar la ple na con fian za del gru po. De be rá por lo tan to, evi tar to da
con duc ta que pue da cons pi rar con tra es to. Su mé to do no se rá la
“obser va ción par ti ci pan te” de Ma li nows ki, ni la con tem pla ción dis tan -
te, “as tro nó mi ca”, que pro po nía Lé vi-Strauss, si no la ob ser va ción con -
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jun ta, al diá lo go re fle xi vo. Ya des de es ta eta pa se cui da rá el an tro pó lo -
go de no su mir ro les que pue dan ser en ten di dos co mo pro ta gó ni cos co -
mo es, por ejem plo, el de coor di na dor del gru po de tra ba jo. Es te se rá
coor di na do por las per so nas que in di quen las au to ri da des co mu na les
o la or ga ni za ción. De no ha ber las, pe di rá al gru po de tra ba jo que eli ja
su coor di na dor. El an tro pó lo go no acep ta rá car go al gu no ni si quie ra en
el ca so en que se lo so li ci te la or ga ni za ción, por ca ren cia de cua dros,
pues a la lar ga es to su ci ta rá con flic tos, y pon drá en pe li gro su la bor.
Con so li da do el vín cu lo con las au to ri da des de una co mu ni dad, con
la or ga ni za ción ét ni ca o con su gru po de tra ba jo, co mien xa pa ra el an -
tro pó lo go la eta pa de co no ci mien to de la rea li dad so cio cul tu ral y eco -
nó mi ca en la que de be rá ope rar. Al in dí ge na le to ca rá in for mar, pe ro
nun ca se rá re du ci do a la con di ción de in for man te, con for me a los es -
que mas de la an tro po lo gía clá si ca. El mis mo de be rá ser la pri me ra in -
ter pre ta ción de los da tos. En ese co lo quio, la fun ción del an tro pó lo go
se rá la de agi li zar la dia léc ti ca, plan tean do las cues tio nes. Só lo de es te
mo do po drá de cir se que la re fle xión es con jun ta y cons cienti za do ra,
que el gru po es to ma do co mo su je to y no co mo ob je to, y que la in ter -
pre ta ción de los da tos se rea li za des de una pers pec ti va in te rior .La ra pi -
dez con la que de ba cum plir se es ta eta pa de ob je ti va ción de la vi da real
im pi de tam bién al an tro pó lo go po ner se en el pa pel de in ves ti ga dor, con
to do lo que es to im pli ca. Pa ra de ci frar des de una rea li dad so cio cul tu ral
los men sa jes de la otra rea li dad es pre ci so con tar con re glas de trans for -
ma ción que per mi tan pa sar de un có di go a otro, y la po se sión de las
mis mas de man da rá mu cho tiem po a un an tro pó lo go que pre ten da re -
sol ver so lo los pro ble mas.
Tan to en la so cie dad co mo en la cul tu ra hay as pec tos vi si bles y as pec -
tos im plí ci tos. Los pri me ros son de fá cil apre hen sión. Los se gun dos re -
quie ren un es fuer zo ma yor, pe ro el gru po de tra ba jo po drá es cla re cer -
los a tra vés de un aná lisis ac ti va do por el an tro pó lo go, que lle ge a sis te -
mati zar las di ver sas opi nio nes re ver ti das. Es ta for ma de expli ci tar lo
im plí ci to a tra vés de la dia léc ti ca de un gru po in ter cul tu ral tras cien de
la sim ple fi na li dad de pro por cio nar da tos a un an tro pó lo go. Pa ra los
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par ti ci pan tes es ya un pro ce so de au to co no ci mien to, de co cien ti za ción,
es ti mu la da pe ro no ex cluí da ha cia fi nes ex traños. Irán sur gien do así los
pun tos que ha brán de ser ob je to de trans fe ren cia ma si va.
El ma te ria lis mo his tó ri co, en cuan to cien cia de la rea li dad so cial.
pue de ha cer apor tes me to do ló gi cos de im por tan cia en es ta eta pa de co -
no ci mien tos. Se ana li za rá así, ba jo sus prin ci pios, el mo do de pro duc -
ción con cre to de esa so cie dad, así co mo su for ma de ar ti cu la ción con el
mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta. Pen sa mos co mo Te rray, que a las for -
ma cio nes so cia les pre ci pi ta lis tas co rres pon den va rios mo dos de pro -
duc ción, y no só lo uno, co mo sos tie ne Clau de Mei llas soux en un es tu -
dio so bre los grupos. Se de be en fo car pri me ro el ni vel eco nó mi co, y
con si de rar aquí la es truc tu ra so cial, la re la ción en tre gru pos de pa ren -
te sco y uni da des de pro duc ción, el re par to de los me dios de pro duc ción
en tre esas uni da des, la.or ga ni za ción de las uni da des de con su mo, las es -
truc tu ras de di rec ción y de con trol por me dio de las cua les se ase gu ra
la con duc ción y la coor di na ción de la pro duc ción. En el ni vel ju rí di co
-po lí ti co se to ma rá en cuen ta el ran go de los in di vi duos, la re gla men -
ta ción de la pro pie dad y la he ren cia, las re la cio nes de au to ri dad y sus
efec tos so bre la cons ti tu ción de los or ga nis mos que ase gu ran la re gu la -
ción de la vi da so cial en ge ne ral. Por úl ti mo, y a la luz de los an te rio res,
se de be rá ana li zar el ni vel ideo ló gi co, que por un la do re fle ja esa rea li -
dad, y por el otro per mi te o ga ran ti za la su per vi ven cia del or den so cial.
Se ha rá pri me ro un es tu dio sin cróni co de la es truc tu ra in ter na del
gru po y su in te rre la ción con la so cie dad do mi nan te, pa ra de ter mi nar la
for ma en que se ar ti cu lan los mo dos de pro duc ción de ca da uno de los
ni ve les. Lue go se in ten ta rá el aná li sis dia cró ni co has ta don de sea po si -
ble, tra tan do de pre ci sar las di ver sas ins tans cias del pro ce so  his tó ri co
del gru po. Se cen tra rá el en fo que en las su ce si vas con tra dic cio nes del
sis te ma, y en los fac to res di ná mi cos que pro yec tan las trans for ma cio -
nes. La com pa ra ción del tiem po an te rior y pos te rior a la con quis ta o
ini cia ción del con tac to sue le arro jar im por tan tes re sul ta dos. La mis ma
pue de rea li zar se en los si guien tes ru bros o ni ve les:
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a) Ha bi tad:  Des po jo de sus tie rras de cul ti vo y cría. In va sión de sus
te rri to rios de re co rri do. Des pla za mien to del gru po ha cia otras re gio -
nes. Nor ma dis mo pro vo ca do. Cam bios en el eco sis te ma. Des truc ción
de la fau na sil ves tre. Con ta mi na ción.
b) Eco no mía:  Va ria cio nes de las uni da des de pro duc ción y de con su mo,
y en las re la cio nes en tre am bas. Va ria ción en las re la cio nes de pro duc ción.
La eco nomía tra di cio nal fren ta a la eco no mía de mer ca do in tro du ci da por
el cap ita lis mo. Vie jas y nue vas for mas de ex plo ta ción. Apro pia ción de los
me dios de pro duc ción y cla ses so cia les. Re la cio nes in ter tri bia les.
c) Po der:  Fun cio nes y al can ces del po der en el pa sa do y en la ac tua -
li dad. Sus lí mi tes cul tu ra les. Des pla za mien to del po der in dí ge na ha cia
el ex te rior de la co mu ni dad. Or ga ni za ción po líitca in ter co mu nal en la
épo ca an te rior a la con quis ta o con tac to y en la ac tua li dad. El con trol
po lí ti co. Di ver sos ti pos de po de res que exis tían an tes y exis ten hoy.
d) Sa lud:  Me di ción del im pac to bió ti co. Ene fer me da des pree xis ten -
tes e in tro du ci das. Epi de mias y en de mias: sus es tra gos. La me di ci na
tra di cio nal fren te a la me di ci na mo der na.  Ta sa de na ta li dad y mor ta li -
dad. La po bla ción an tes de la con quis ta o con tac to y aho ra. Mor ta li dad
in fan til. In di ces ali men ta rios ac tua les en re la ción a la die ta tra di cio nal.
Pa ra re crear la rea li dad an te rior de la con quis ta se ape la rá a las cró -
ni cas y de más do cu men tos de la épo ca. Tam bién a la ar queo lo gía, cu yo
no to rio de sa rro llo de los úl ti mos años ha per mi ti do lle nar mu chos va -
cíos, has ta el pun to de jus ti fi car ya en múl ti ples ca sos la des con fian za
de Rad clif fe-Brown ha cia la re cons truc ción his tó ri ca, a la que de ja así
de ser con je tu ral pa ra con ver tir se en cien tí fi ca.
Pa ra al can zar una vi sión com ple ta de la rea li dad so cial se to ma rá en
cuen ta las dos cat e go rías seña la das en el ca pí tu lo an te rior, pe ro cui dan -
do de lla mar cla ses a to do em brión de las mis mas que se detec te. Marx
ad vir tió que las cla ses no apa re cen en es ta do pu ro si no con el mo do de
pro duc ción, ca pi ta lis ta es ta ble ce su he ge mo nía. Y co mo se tra ta rán
pro ba ble men te de so cie da des en las que aún no es he te ro gé neo tal mo -
do de pro duc ción, se im po ne un ma ne jo prio ri ta rio de la pers pec ti va
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ét ni ca. En es tas for ma cio nes so cia les las re la cio nes de pa ren tes co tie nen
una es pe cial in ci den cia, un ver da de ro po der re gu la dor, por lo que las
re la cio nes de pro duc ción no son de or den ex clu si va men te eco nó mi co.
Con si de re mos co mo ejem plo el ca so de una fa mi lia ex ten sa en cuan to
uni dad de pro duc ción. En tre los pro duc to res, los me dios de pro duc -
ción, y los no-pro duc to res (niños, an cia nos, in vá li dos de la fa mi lia) hay
ví ncu los ex tra-eco nó mi cos, co mo los de ti po afec ti vo o ins tin ti vo. El
pa dre in vá li do es un con su mi dor que no pro du ce, que se apro pia del
tra ba jo aje no, pe ro nun ca po drá ser lla ma do un ex plo ta dor. Ve mos en -
ton ces que no se pue de ex cluir el aná lis a los tér mi nos del pa ren tes co
que no se pue de ex cluír de el aná li sis a los tér mi nos del pa ren tez co y
otros ele men tos de la “su prees truc tu ra” que cons ti tu yen ese com ple jo
que es la et ni ci dad si se quie re dar una ex pli ca ción co he ren te y pru fun -
da a los di ve ros pro ble mas que se plan tean.
5. Ela bo ra ción del ma te rial
Se da rá por con cluí da la eta pa de co no ci mien tos cuan do el gru po de
tra ba jo con si dere que exis ten su fi cien tes elemn tos co mo pa ra rea li zar la
tra ns fe ren cia. Co mien za en ton ces la eta pa de ela bo ra ción del ma te rial
que se em pe za rá en los cur sos. La or ga ni za ción in dí ge na de si gan rá a las
per so nas que in ter ven drán en la mis ma, ya sea co mo coau to res o su -
per vi so res. Es pro ba ble que bue na par te del ma te rial de ba ha cer se en
una ciu dad, por el ins tru men tal téc ni co y los ser vi cios es pe cia li za dos
que de man da. El an tro pó lo go ten drá pre sen te que sus in ter ven cio nes
ora les du ran te los cur sos de ben ser re du ci das al mí ni mo, por lo que or -
de na rá los ma te ria les de mo do que ha blen por sí mis mos y so bre los
dis tin tos pun tos que han si do mar ca dos co mo ne ce sa rios.
Pe ro no to do el ma te rial a usar se pro ven drá del gru po. Se di jo que la
tran fe ren cia de be cen trar se en la es truc tu ra y fun cio na mien to de la so -
cie dad na cio nal, y es te ma te rial, aun que ilus tra ble en gran par te con
ele men tos pro pios de la rea li dad in dí ge na, se rá to ma do de otras fuen -
tes. Aún más, con vie ne ela bo rar lo con un sen ti do ge né ri co, pa ra que
`pue da ser pa sa do a otros gru pos ét ni cos del país. Pro po ne mos pa ra los
cur sos el si guien te ma te rial di dác ti co:
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a) Au dio vi su les, en los que un lo cu tor reem pla za rá al an tro pó lo go en
la re ci ta ción de los tex tos, y las imá ge nes lo fi ja rán. No se de be abu sar
a és tas pa ra no dis traer la aten ción de aqué llos. Aquí hay que te ner pre -
sen te que el rit mo del in dí ge na es len to, por su ten den cia a de te ner se en
los dis tin tos com po nen tes de la rea li dad. Jun to a los au dio vi sua les de
co ncien ti za ción po drá pre pa rar se otro so bre el gru po, que sue len des -
per tar un gran in te rés. No só lo traen gen te a los cur sos, si no que re fuer -
zan tam bién la iden ti dad;
b) Gra ba cio nes en cas set tes que re co jan lo más im por tan te de las di -
ver sas en tre vis tas rea li za das a los lí de res y au to ri da des del gru po, y tam -
bién, de ser po si ble, a lí de res de otros gru po del país y de otros paí ses
de Amé ri ca. Se da rá pre fe ren cia en el mon ta je a las par tes que de nun -
cien las con di cio nes de opre sión del in dí ge na y pro pon gan vías de li be -
ra ción;
c) Gra ba cio nes, tam bién en cas set tes, de no más de diez mi nu tos ca -
da una y nu me ra das, en las que un lo cu tor ha bla rá con cla ri dad y sín -
te sis so bre las di ver sas ma te rias de in te rés;
d) Fil ma cio nes  en Su per-8 y 16 mm, que ilus tren as pec tos teó ri cos o
re gis tren la rea li dad del gru po;
e) Em pleo del vi deo-ta pe, que es un me dio rá pi do y efi caz pa ra ge ne rar
un pro ce so de con cien cia, ya que el ma te rial gra ba do pue de ser pa sa do ca -
si de in me dia to a las per so nas que en él apa re cen. Pu den lle gar a reem pla -
zar a los au dio vi sua les, aun que és tos tie nen un cos to me nor, y el ma yor ta -
maño de la ima gen re sul ta más apro pia do pa ra pú bli cos gran des;
f) Edi cio nes mi neo grá fi cas o con otras téc ni cas de do cu men tos emi ti dos
por or ga ni za cio nes in dí ge nas de la re gión, del país y de otros paí ses de Amé -
ri ca que tra ten di ver sos as pec tos del pro ble ma in dí ge na;
g) Obras de tea tro po pu lar o de tí te res que es que ma ti cen la rea li dad so -
cial. Los ac to res de ben ser in dí ge nas, pues así se causa rá un ma yor efec to en
el pú bli co;
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h) Trans pa ren cias, car te les ,lá mi nas, cua dros si nóp ti cos, or ga ni gra -
mas, pla nos, etc.
El gru po de tra ba jo de ter mi na rá en qué len gua se pro du ci rá ca da uno
de los ma te ria les. La or ga ni za ción, una vez con cluí da la eta pa de trans -
fe ren cia, guar da rá co pia de di chos ma te ria les, pa ra se guir uti li zán do los
en las eta pas pos te rio res del pro ce so.
El pro yec to  Ma ran du, rea li za do en  Pa ra guay ba jo  la di rec ción del
an tro pó lo go Mi guel Cha se-Sar diz uti li zó gran par te del ma te rial arri ba
men cio na do, con un apre cia ble éxi to. Se pu so así los avan ces tec no ló -
gi cos en ma te ria de co mu ni ca ción al ser vi co de la con cien ti za ción li be -
ra do ra de los pue blos in dí ge nas, y el re sul ta do fue el na ci mien to de una
or ga ni za ción a ni vel na cio nal, así co mo la reor ga ni za ción in ter na de los
gru pos. Mu chas de las ba ses me to do ló gi cas tra ta das en es te ca pí tu lo
fue ron tam bién pues tas a prue ba en es te pro ce so o se de ri van de él co -
mo una ra cio na li za ción a pos te rio r, por lo que re co no ce mos ho nes ta -
men te la deu da.1
6. La trans fe ren cia de la in for ma ción.
La trans fe ren cia de la in for ma ción es sin du da la eta pa más im por -
tan te de la an tro po lo gía so cial de apo yo, y por lo tan to, se de be po ner
aquí es pe cial cui da do con el cum pli mien to es tric to de las ba ses me to -
do ló gi cas. Co mo se di jo, la in for ma ción ver sa rá so bre dos rea li da des.
La pri me ra se rá la so cie dad na cio nal. Se pro cu ra rá mos trar aquí al in -
dí ge na co mo es tá es truc tu ra da có mo fun cio na, pa ra que pue da de fen -
der se me jor de ella, usan do sus mis mas ar mas  y apro ve chan do al má -
xi mo en su lu cha al mar co le gal. Un buen ejem plo de es to fue en Co -
lom bia el re flo ta mien to por par te del CRIC de la ley No 89, de ro ga da
ya por el de su so pe ro no por otra ley. Aun que la mis ma so me tía a los
gru pos in dí ge nas a una tu te la opro bio sa, con si de rán do los me no res de
edad, es ta ble cía-co mo un mo do de ser con se cuen te con si go mis ma- la
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im pres crip ti bi li dad de los res guar dos. Apo yán do se en tal dis po sic ción
se lan za ron a ocu par tie rras que le fue ron arre ba ta das va rias dé ca das
atrás. Al acu dir las fuer zas re pre si vas es gri mían es te de re cho y el asun -
to de ri va ba ha cia un afán ad mi nis tra ti va o ju di cial.  Es que las le yes fue -
ron siem pre usa das con tra el in dí ge na. Es ta uti li zán do las aho ra a su fa -
vor, pue de ha cer bue na par te del ca mi no de li be ra ción. La se gun da ma -
te ria de la in for ma ción se rá el gru po ét ni co con el que se es tá rea li zan -
do el tra ba jo. Se tra ta aquí de ayu dar lo a al can zar un co no ci mien to
pro fun do de su rea li dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral, de la ver da de ra
na tu ra le za de las re la cio nes in te rét ni cas, los me ca nis mos de do mi na -
ción y las for mas de ex plo ta ción.
En lo que ha ce a la in for ma ción re la ti va al gru po ét ni co, es ta re mos
an te un ca so de au tén ti ca co mu ni ca ción ho ri zon tal, pues és te ha brá de -
ci di do sus con te ni dos y par ti ci pa do en la ela bo ra ción del ma te rial, y
que da rá a su ex clu si vo car go del ac to de la trans fe ren cia (pa se del ma -
te rial). Los con te ni dos de la in for ma ción so bre la so cie dad na cio nal es -
ta rá prin ci pal men te a car go del an tro pó lo go, pe ro no por es to la co mu -
ni ca ción se rá ver ti cal, pues la or ga ni za ción in dí ge na ha brá apro ba do
di chos con te ni dos, ha cién do los su yos. Por otra par te, los mis mos in dí -
ge nas pa sa rán los ma te ria les, y los miem bros más ca pa ci ta dos del gru -
po guia rán la dis cu sión pos te ri ror y res pon de rán a las pre gun tas que se
for mu len. El an tro pó lo go só lo in ter ven drá cuan do sea es tric ta men te
ne ce sa rio y se lo pi dan los lí de res de la or ga ni za ción,  Con ta les pro ce -
di mien tos po drán di sol ver se la si me tría y el dua lis mo que es tu vie ron
siem pre en la ba se de la an tro po lo gía so cial.
Co mo ve mos, el rol que se asig na al an tro pó lo go en la eta pa de la
trans fe ren cia es mí ni mo. La ex pe rien cia ha de mos tra do que los in dí ge -
nas creen más en los men sa jes cuan do son emi ti dos por otro in dí ge na;
só lo así pue den ven cer esa des con fian za sis te má ti ca man te ni da por los
me ca nis mos de la re sis ten cia cul tu ral. En lo po si ble la or ga ni za ción
con fia rá la trans fe ren cia a las mis mas per so nas que par ti ci pa ron en la
eta pa de co no ci mien to. En prin ci pio, és tos no re ci bi rán suel do u ho no -
ra rio por es ta ta rea. La mís ti ca de la lu cha de be des pla zar al in te rés mo -
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ne ta rio. Ello no obs tan te, si hay fon dos dis po ni bles se les asig na rá una
re mu ne ra ción pa ra que pue dan sub ve nir a sus ne ce si da des mien tras
du re el tra ba jo. Es ta no de be su pe rar nun ca en sa la rio nor mal de la re -
gión, pa ra evi tar ata ques que pue dan des me re cer la ac ción rea li za da.
Tam po co se co bra rá di ne ro a los con cu rren tes al cur so o se sio nes, aun -
que sí pue de pe dír se les co la bo ra cio nes en tra ba jo, ali men tos y co sas
que es tén a su al can ce, y no más allá de lo es tric ta men te pre ci so. Es de -
cir, la trans fe ren cia no de be ser ne go cia da en for ma al gu na, con di cio -
na da a una pres ta ción de cual quier ti po. To da ayu da ha de ser vo lun ta -
ria.
Si no se han po di do pro du cir los su fi cien tes ma te ria les por fal ta de
re cur sos eco nó mi cos, la in ter ven ción del an tro pó lo go (y de otros es pe -
cia lis tas ba jo su coor di na ción) ten drá que ser ma yor a la de sea da. En tal
ca so, se pro cu ra rá re clu tar los pro fe sio na les ne ce sa rios en el se no del
mis mo gru po, o de otros gru pos in dí ge nas del país, por lo que se di jo
an tes. Si al an tro pó lo go le to ca ha blar so bre con te ni dos ideo ló gi cos,
deb e rá ceñir se a lo dis cu ti do en las eta pas de co no ci mien to, y no im -
pro vi sar so bre pun tos no tra ta dos.
Los cur sos o se sio nes de be rán con cen trar se en un tiem po bre ve pa ra
no di fi cul tar la con cu rren cia. Si se les apro ve cha bien, diez días pue den
ser su fi cien tes, má xi mo si se em plea ma te ria les au dio vi sua les.
Con vie ne qui zás acla rar que es tas se sio nes in for ma ti vas na da tie nen
que ver con los cur sos de in for ma ción de lí deres, siem pre pro mo vi dos
por los sis te mas co lo nia les, es pe cial men te a par tir del fun cio na lis mo.
Se trans mi te aquí una in for ma ción de mo do in cri mi na do a la ge ne ra -
li dad del gru po, con ca ráct er ma si vo, ni elitis ta.  Es muy pro ba ble (y de -
sea ble) que la trans fe ren cia pro vo que el sur gi mien to de lí de res, pe ro no
seían fal sos lí de res al ser vi cio de un apara to de do mi nio, si no lí de res
aun tén ti cos, al ser vi cio de un pue blo. No ha brá aquí un go bier no o una
mi sión por atrás pa ra apo yar los y fi nan ciar los, co mo en el otro ca so.
Na die re sul ta sí pro mo vi do a lí der por de sig nio del opre sor, ni se ma -
ne jan en mo men to al gu no in te re ses aje nos o con tra rios al gru po. Es tos
lí de res no cons ti tui rán una es truc tu ra de me dia ción al es ti lo de la in di -
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rec ru le, y só lo eje cu ta rán las de ci sio nes co lec ti vas, no ór de nes del ex -
te rior.
Pun tua li za re mos aho ra cier tos con te ni dos de la in for ma ción que
con si de re mos im por tan tes, los que de ben en ten der se co mo su ge ren cias
di ri gi das al gru po de tra ba jo. Den tro de la ver tien te re la cio na da con la
so cie dad na cio nal se in clu yen no só lo la es truc tu ra y fun cio na mien to
del Es ta do, si no tam bién su or den le gal y co no ci mien tos pro pios de
otras cien cias, co mo la me di ci na, por ejem plo. Pro po ne mos aquí los si -
guien tes te mas:
a) El po der: Có mo es tá or ga ni za da el Es ta do a ni vel na cio nal o fe de -
ral, y en los di ve rsos ni ve les re gio na les. Po der eje cu ti vo, le gis la ti vo y ju -
di cial: sus atri bu cio nes y lí mi tes Ins ti tu cio na les ofi cia les que ac túan en
la re gión in dí ge na. Có mo es tán or ga niza das. Ser vi cios que pres tan y co -
mo ge tio nar los mis mo. Agen cias in de gi nis tas ofi cia les y pri va das: vi -
sión crí ti ca. Las mi sio nes re li gio sas: aná li sis crí ti co de su ac ción y del
po der que de tec tan.  Otros fac to res de po der de la so cie dad na cio nal, y
for mas de con tra rres tar los.
b) De re cho cons ti tu cio nal: Aná li sis de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
país. De re chos y gar na tías que con tem pla. Al can ce de los mis mos. Sus
lí mi tes.
c) De re cho pe nal: Fi gu ras de lic ti vas más im por tan tes, y pe nas que es -
ta ble cen. El ti po pe nal. Do lo y cul pa. Ate nuan tes y agra van tes de la pe -
na. Le gí ti ma defen sa. Com pli ci dad y en cu bri mien to. Con de na de eje -
cu ción con di cio nal. El pro ce di mien to pe nal. La de nun cia y la que rre lla.
La de fen sa pe nal. Ex car ce la ción. Ju ris dic ción. Qué ha cer en ca so de ha -
cer pri va do de la li ber tad. Crí ti ca del de re cho pe nal de la so cie dad na -
cio nal, y sus apli ca bi li dad en el me dio in dí ge na.12
d) De re cho ci vil: los prin ci pa les con tra tos. Obli ga cio nes: cau sas que
las crean y las ex tin guen. La pro pie dad y el usu fruc to. Aná li sis de los de -
re chos in dí ge nas a la tie rra a la luz del or den le gal na cio nal. Fi gu ras
prin ci pa les del de re cho de fa mi lia y su ce sión: su apli ca bi li dad co mo
per so na de de re cho. Aso cia cio nes ci vi les.
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e) De re cho co mer cial: Su ma ria ca rac te ri za ción de las prin ci pa les
tran sac cio nes co mer cia les; de re chos y obli ga cio nes que crean. La aso -
cia ción con fi nes pro duc ti vos.  Coo pe ra ti vas y otros ti pos de so cie da -
des po si bles. Re qui si tos y trá mi tes pa ra su cons ti tu ción. Li bros de co -
mer cio y otras for mas de con trol ad mi nis tra ti vo y con ta ble.
f) De re cho agra rio: Le yes de Re for ma Agra ria: su aná li sis de te ni do.
Pro ce di mien tos agra rios. Di ver sas fi gu ras y pro ble mas de dere cho
agra rio cu yo co no ci mien to re sul ta útil en la re gión.
g) De re cho ad mi nis tra ti vo:  Las prin ci pa les fi gu ras del mis mo. Pro ce -
di mien tos. Re dac ción de es cri tos: for ma que de ben te ner. Re cur sos le -
ga les en ca so de si len cio o re cha zo de la pe ti ción.
h) De re cho la bo ral: De re chos y de be res del tra ba ja dor. Sala rio mí ni -
mo. Ho ras ex tras. Li cen cias por en fer me dad, ma ter ni dad, exá me nes y
otras cau sas. So bre suel dos, va ca cio nes: de re cho a los mis mos. El des pi -
do y su in dem ni za ción. Prea vi so. No ti fi ca cio nes vá li das. Pro ce di mien -
to la bo ral. Di ver sos regí me nes es pe cia les de los tra ba ja do res ru ra les.
Ju bi la cio nes y pen sio nes: re qui si tos pa ra po der so li ci tar las y trá mi tes.
i) Los as pec tos so cioe co nó mi cos: La acu mu la ción ca pi ta lis ta. Tra ba -
jo, ca pi tal, be ne fi cio. La ex plo ta ción den tro de la so cie dad na cio nal.
Los re cur sos na tu ra les: pro pie dad y apro ve cha mien to de los mis mos.
Dis tri bu ción de los bie nes y ser vi cio pú bli cos: crí ti ca y me di ción de la
de si gual dad. Eco no mía in dia y eco no mía oc ci den tal: va lo res en las que
se sus ten tan. El ca pi ta lis mo y el eco sis te ma. La ti fun dios y mi ni fun dios:
con se cuen cias so cia les. El neo la ti fun dis mo: for mas que asu me.
La ero sión: mo dos de evi tar la. Re cu pe ra ción de sue los. Có mo pre sen -
tar pro gra mas eco nó mi cos a ins ti tu cio nes.  Ges tión de cré di tos. Có mo
ad mi nis trar los mis mos. Su ren ta bi li dad. Cré di tos que in tro duc en de -
pen den cia. Cues tio nes que plan tea la trans fe ren cia cien tí fi ca y tec no ló -
gi ca.
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j) La sa lud: Cen tros asis ten cia les de la re gión: ser vi cios que pres tan y
cos to de los mis mos. Re la cio nes en tre la me di ci na tra di cio nal y la me -
di ci na mo der na. Re sis ten cia a la me di ci na mo der na: sus cau sas. Pri me -
ros au xi lios: no cio nes bá si cas. En fer me da des trans mi ti bles más co mu -
nes. Me ca nis mos de con ta gio, pre ven ción y tra ta mien to. Va cu nas ne -
cesa rias, es pe cial men te pa ra los niños. Nor mas ge ne ra les de hi gie ne.
Fi lo so fía de la re pro duc ción hu ma na. Cui da dos duarn te el em bara zo.
Hi gie ne del par to. Nor mas de pue ri cul tu ra. Pla nea ción fa mi liar: mé to -
dos de con trol de na ta li dad. As pec tos po lí ti cos del pro ble ma: cri te rios
fi ja dos al res pec to por la or ga ni za ción..
En re la ción a la ver tien te in dí ge na de la trans fe ren cia su ge ri mos los
pun tos si guien tes:
a) El concep to de cul tu ra: Na tu ra le za y cul tu ra. To dos los hom bres tie -
nen cul tu ra, in clu so los anal fa be tos. Des ta car que és tos úl ti mos per te -
ne cen a una cul tu ra no al fa bé ti ca. Va lor de la cul tu ra, y su im por tan cia
en el pro ce so de li be ra ción. La evo lu ción cul tu ral. Evo lu ción uni li neal
y mul ti li neal. Cul tu ra y so cie dad. So cie dad mo no cul tu ral y plu ral.
Cam bio evo lu ti vo y cam bio facul tu ra ti vo. Fol klo ris mo y ma nipu la ción.
b) La iden ti dad ét ni ca: Con cep to de iden ti dad y de et nia. Iden ti dad e
ideo lo gía. Etnia y cla se: có mo es tas dos ca te go rías en el ca so par ti cu lar.
Na ción y Es ta do. ¿se de fi ne o se de fi ni rá al gru po co mo una na ción?.
Es ta do mul tiét ni co. Iden ti dad po si ti va e iden ti dad ne ga ti va. Ni ve les de
la iden ti dad. Iden ti dad cul tu ra e his to ria. Fac to res de iden tidad y fac to -
res de iden ti fi ca ción.
c) El po der: Es truc tu ra del po der in dí ge na an te la con quis ta o con tac -
to. Rea li dad ac tual del po der in dí ge na. Ti pos de au to ri da des y sus fun -
cio nes. Aná li sis pro fun do de la si tua ción co lo nial y de los me ca nis mos
de do mi na ción. Ca mi nos pa ra la re cu pe ra ción del po der. Có mo en -
tien de el gru po el pro ce so de des co lo ni za ción. In de pen den cia au tóno -
ma, au to go bier no co mu nal. Es truc tu ras de me dia ción y for mas de con -
trol po lí ti co que se ob ser van. Los di ver sos ti pos de con flic tos y mo dos
de di ri mir los. Con duc tas pa ra lo grar una ma yor co he sión del gru po en
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la lu cha de li be ra ción. Las or ga ni za cio nes po lí ti cas in dí ge nas exis ten tes
en el país y en Amé ri ca: ex pe rien cias apro ve cha bles. Alian zas po si bles
con otros gru pos in dí ge nas, y tam bién con los sec to res cam pe si nos y
obre ros: ba ses a las que se su je ta rán las mis mas. Aná li sis de las re la cio -
nes man te ni das du ran te la histo ria con otros gru pos ét ni cos ve ci nos y
con los sec to res ex plo ta dos de la so cie dad na cio nal.
d) La eco no mía: Aná li sis de las vías po si bles de de sa rro llo eco nó mi co.
Los as pec tos que seña la mos al ha blar de la eta pa de co no ci mien to que
sea con ve nien te co mu ni car. Or ga ni za ción de la pro duc ción: coo pe ra ti -
vas, tien das co mu na les, em pre sas in dí ge nas. Ex plo ta ción co lec ti va de la
tie rra. Re la cio nes en tre las or ga ni za cio nes po lí ti ca y las or ga ni za cio nes
eco nó mi cas. Fun ción so cial del be ne fi cio: su re dis tri bu ción. Ru bros
que se juz gan prio ri ta rios: pau tas pa ra el buen ma ne jo de las em pre sas
co mu ni ta rias. Or ga ni za ción de ase so ra mien to téc ni co y de la ca pa ci ta -
ción. Otros pun tos que se tra tan en el ca pí tu lo IX.
e) La es truc tu ra so cial: Ni ve les de es tra ti fi ca ción de la so cie dad in dí -
ge na. Ba ses del pres ti gio y su re la ción con el po der. El po der co mo un
ser vi cio a la co mu ni dad que mo ti va un em po bre ci mien to y el po der
co mo vía de en ri que ci mien to. In te rés per so nal y gru pos de in te rés. Es -
ta do de las cla ses so cia les en el gru po. ¿Exis te ya una bur gue sía in dí ge -
na? ¿Fun cio na és ta co mo una cla se so cial? Vín cu los y alian zas en tre las
bur gue sías in dí ge nas y la bur gue sía na cio nal. Los me ca nis mos tra di cio -
na les de ni ve la ción. ¿Fun cio nan en la so cie dad ac tual? Nue vos me ca nis -
mos de ni ve la ción que po drían ins ti tuír se pa ra de ter ner el pro ce so de
for ma ción de cla ses den tro del gru po. For mas de opre sión in ter na: ca -
ci ques, fal sos lí de res. La ex plo ta ción y sus for mas con cre tas: ejem plos
cla ros. Cam bios que de ben ha cer se en la es truc tu ra so cial del gru po.
To do es to, se re pi te, no es más que una su ge ren cia a ni vel ge né ri co.
Hay pun tos que no ten drán sen ti do en un de ter mi na do con tex to, y
otros que la or ga ni za ción pre fe ri rá no tra tar en un co mien zo por ra zo -
nes tác ti cas. El aná li sis de te ni do de ca da fren te de fric ción que se rea li -
za en el eta pa de co no ci mien to per mi ti rá pre pa rar un te ma rio ceñi do a
la si tua ción del gru po.
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7. Eta pas pos te rio res.
Se di jo que la trans fe ren cia de in for ma ción es de pun to cul mi nan te
de la an tro po lo gía so cial de apo yo, pe ro la ac ción del an tro pó lo go no
aca ba allí, aun que si co mien ce a de cli nar. Ya con los ins tru men to de la
li be ra ción a su al can ce el gru po for ta le ce rá sus for mas de or ga ni za ción
pa ra lo grar una ma yor efi cien cia fren te a la so cie dad na cio nal. Pro ba -
ble men te du ran te la mis ma trans fe ren cia los in dí ge nas se in te re sa rán
en rea li zar reu nio nes or ga ni za ti vas pa ra le las, es ti mu la dos por el nue vo
co no ci men to. Si no ma ni fes ta ren  una vo lun tad en es te sen ti do, la or -
ga ni za ción (o el gru po de tra ba jo si és ta no exis tie ra) de be rá ha cer les
ver la con ven iencia de que ta les reu nio nes se ce le bren, o con vo car las di -
rec ta men te. En úl ti ma ins tan cia el an tro pó lo go po drá mo ti var las, pe ro
no con vo car las. Tam po co par ti ci pa rá en las mis mas ni si quie ra co mo
ob ser va dor, pues eso sus ci ta ría des con fian zas en in hi bi cio nes. En ellas
se dis cu ti rá, en tre  otr os pun tos, la ac tua ción del an tro pó lo go, el gra do
de en tre ga a la cau sa y su rol fu tu ro. Si no hu bie ra aún una or ga ni za -
ción re pre sen ta ti va que ac túe a ni vel re gio nal o ge ne ral se tra ta rá de in -
te gra r las en esa opor tu ni dad, al clau su rar se las se sio nes, apro ve chan do
la pre sen cia de lí de res de las di ver sas co mu ni da des. Con clui da es ta es -
ta pa de trans fe ren cia, se rea li za rá una reu nión de eva lua ción de los re -
sul ta dos ob te ni dos has ta la fe cha, en la que par ti ci pa rá el an tro pó lo go.
Aquí ca da cual ha rá su au to crí ti ca y des pués las crí ti cas. El ma ne jo de
los fon dos que se hu bie ran ob te ni do pa ra im pul sar el pro gra ma es ta rá
a car go de la or ga ni za ción in dia. Si és ta no exis te has ta en ton ces, el gru -
po de tra ba jo, en su ca rác ter de ad mi nis tra dor pro vi sio nal, ren di rá
cuen tas al nue vo orga nis mo y en lo su ce si vo és te se ocu pa rá de los trá -
mi tes pa ra con se guir más re cur sos.
En es ta quin ta es ta pa es pre ci so re vi sar el acuer do ce le bra do con el
an tro pó lo go en el ini cio de su tra ba jo, re du cien do sus fun cio nes y no
am plián do las por co mo di dad. La or ga ni za ción na cien te o con so li dada
por la trans fe ren cia ejer ce rá con ex clu si vi dad sus ro les pro ta gó ni cos.  El
pa pel del an tro pó lo go se rá pres tar les un apo yo ac ti vo du ran te el tiem -
po, has ta que apren dan a usar bien las nue vas ar mas. Se bus ca rá am -
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pliar las cla ses del mo vi mien to, ase gu ran do su re pre sen ta ti vi dad, y ca -
pa ci tar a los cua dros di ri gen tes, con si guién do se be cas y otros apo yos.
En es ta eta pa, des ti na da a el na ci mien to y for ta le ci mien to de la or ga -
ni za ción in dí ge na, de be evi tar se en lo po si ble los en fren ta mien tos vio -
len tos con la so cie dad na cio nal y los alar des de ra di ca lis mo ex tre mo. El
go bier no, sin du da mo les to por su cre ci mien to, apro ve cha rá cual quier
ac ción des me di da pa ra exa ge rar sus al can ces y jus ti fi car con ella la re -
pre sión, que en ta les cir cuns tan cias ten drá efec tos des man te la do res.
Las pe queñas fric cio nes pue den ser en cam bio im por tan tes co mo
apren di za je y co mo in cen ti vo a la co he ción del gru po. Tam bién és te irá
ga na do así un es pa cio po lí ti co.
En el es fuer zo por con so li dar la or ga ni za ción se bus cará la unión de
to dos los lí de res y au to ri da des del gru po que no es tén al ser vi cio del
opre sor. No im por ta rán que per te ne zcan a par ti dos y fac cio nes dis tin -
tas, siem pre que sien tan la ne ce si dad de sal va guar dar su so cie dad y su
cul tu ra, y de lu char por un me jo ra mien to de sus con di cio nes de vi da.
Co mo la mis ma ac ción se rá el prin ci pal fac tor de ra di ca li za ción, no de -
be preo cu par de ma sia do la in clu sión, en una fase ini cial, de lí de res un
tan to con ser va do res. Más que el lí der, cuen ta la gen te que lo si gue. Ya
den tro del pro ce so, ella mis ma se ocu pa rá de apar tar a los di ri gen tes
que lo obs ta cu li cen. Es que la lu cha de li be ra ción de un pue blo co lo ni -
za do no es ta rea pa ra una fac ción, por más ra di cal que se pre sen te, si -
no de to do el pue blo en con jun to. Las fac cio nes son aplas ta das fá cil -
men te por el opre sor, pe ro los pue blos uni dos han lo gra do mu chas ve -
ces po ner tér mi no a la si tua ción co lo nial.
Po ne mos én fa sis en la ca pa ci ta ción, for ma en la que la trans fe ren cia
se ex tien de a es ta eta pa, pe ro ya so bre una ba se más sis te má ti ca y se lec -
ti va. La mis ma pra xis de la or ga ni za ción da rá a sus mi li tan tes opor tu -
ni daes múl ti ples pa ra ca pa ci tar se en los di ver sos as pec tos de su ma ne -
jo, pe ro pa ra com ba tir real men te la de pen den cia cien tí fi ca y te co no ló -
gi ca se rá pre ci so be car a jó ve nes que mues tren in te rés y ap ti tu des en los
cen tros de es tu dios su pe rio res. Por es ta vía el gru po lle gará a con tar
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con pro fe sio na les y téc ni cos de su pro pia ex trac ción que le ayu da rán a
re sol ver los pro ble mas que plan tea su as cen so his tó ri co. Pe ro to do apo -
yo pres ta do a es tu dian tes de be ha cer se ba jo acuer do es tric to de que una
vez gra dua dos tra ba ja rán pa ra la or ga ni za ción, al me nos un de ter mi na -
do nú me ro de años.
Co mo en es ta eta pa del pro ce so la or ga ni za ción no ha brá pro ba do
aún su fuer za ni de fi ni do con su fi cien te cla ri dad su po ci sión po lí ti ca,
no son aún acon se ja bles las alian zas con sec to res no in dí ge nas, por el
pe li gro de que és tos lle guen a ma ni pu lar las o a asu mir ac ti tu des pa ter -
na lis tas. Po drán, sí, es ta ble cer alian zas fir mes con otros gru pos in dí ge -
nas, a ni vel re gio nal, na cio nal e in clu so in ter na cio nal. Se rá ta rea del an -
tro pó lo go in cen ti var las así co mo ni vel in ter no de sin cen ti va rá to da ten -
den cia al fac cio na lis mo, bus can do la re con ci lia ción de los ad ver sa rios.
Pe ro es ta ac ti tud debe de te ner se an te la ex plo ta ción. Una or ga ni za ción
no se rá efi caz si reú ne a ex plo ta do res y ex plo ta dos. Qui zás po dría to le -
rar se es to, y en for ma tem po ra ria, en ca sos de co lo nia lis mo ex ter no, pe -
ro no en la si tua ción ac tual de los gru pos in dí ge nas.
La eta pa fi nal, que lla ma re mos de au to de fen sa y ac ción li be ra do ra,
nos mues tra una or ga ni za ción fuer te y co he ren te, ya un tan to de pu ra -
da por la pro gre si va ra di ca li za ción. El an tro pó lo go de berá ir pa san do
aquí a los in dí ge nas las fun cio nes que le res tan, pues, co mo se di jo, su
pre sen cia no ha de pro lon gar se in de fi ni da men te. Ter mi na da la eta pa de
trans fe ren cia, po drá se guir tra ba jan do con el gru po un año más, o a lo
su mo un año y me dio. Co mo pro ba ble men te ha brá en el país otros
pue blos in dí ge nas de sor ga ni za dos, de be rá dir gir se a esos fren tes, ya con
el apo yo de los gru pos or ga ni za dos y los ma te ria les pro du ci dos. El an -
tro pó lo go tie ne que ser cons cien te de que una vez que el gru po se pa
ma ne jar se por sí mis mo él no se rá sim ple men te uno más, si no una
ima gen mo les ta, por la som bra del pa ter na lis mo que pro yec ta. Su so la
pre sen cia sue le ser in ter pre ta da por los ene mi gos co mo una fal ta de
ma yo ría de edad e in clu so co mo una ma ni pu la ción ve la da y cons tan te.
Las con quis tas del gru po le se rían mu chas ve ces ad ju di ca das, lo que na -
tu ral men te mo les ta rá a sus ver da de ros pro ta go nis tas.
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El fi nal de la ac ción el an tro pó lo go se rá ca si pa ra le lo al de la pro pia
antro po lo gía, pues los in dí ge nas ha brán to ma do tam bién a su car go el
aná li sis cien tí fi co de la rea li dad, de sa rro llan do una et no so cio lo gía sin
mis ti fi ca cio nes ni de for ma cio nes. Irán a los li bros y ar tí cu los que se es -
cri bie ron so bre ellos no só lo pa ra juz gar los, si no tam bién pa ra ex traer
lo que sir va, y rein ter pre tar esos da tos a la luz de su nue va con cien cia,
y des de su pro pio cam po va lo ra ti vo. La in ves ti ga ción que da rá ce rra da
a los ex traños o la acep ta rán por me dio de con ve nios que les per mi tan
par ti ci par de su di seño y rea li za ción, y apro ve char sus re sul ta dos.
Es ta eta pa  de au to de fen sa y ac ción li be ra do ra es el mo men to más in -
di ca do pa ra es ta ble cer alian zas só li das con los sec to res ex plo ta dos de la
so cie dad na cio nal, pues es tán ya en con di cio nes de de fen der sus pun -
tos de vis ta y de no de jar se arre ba tar o me nos ca var sus ro les  pro ta gó -
ni cos. Se acer ca rán así a or ga ni za cio nes sin di ca les de pri me ro se gun do
y ter cer gra do, a li gas agra rias a los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos
que real men te de fien dan o pue dan de fen der sus in te re ses, re cla man do
siem pre un tra to igua li ta rio den tro de los mis mos. En es to el pa pel del
an tro pó lo go se rá es ca so o ya nu lo. Se li mi ta rá en in for mar al gru po,
siem pre que és te se lo pi da, so bre las ven ta jas e in con ve nien tes que
ofre ce ca da alian za par ti cu lar, pa ra que és te pue da ac tuar así con un
ma yor co no ci mien to. No ex pre sa rá sus cri te rios per so na les si no los ge -
ne ra les ad mi ti dos por los sec to res pro gre sis tas de la so cie dad na cio nal,
los que de be rán ser es pe ci fi ca dos. La de ci sión por sí o por no co rres -
pon de rá siem pre al in dí ge na y cual quie ra sea es ta el an tro pó lo go de be -
rá acep tar la. Com ba tir la por que le dis gus ta cons ti tui rá una ac ti tud di -
vi sio nis ta, a la que no tie ne de re cho por no ser par te del pro ce so. Si no
le in te re sa tra ba jar ya en el nue vo mar co po lí ti co pue de re ti rar se de fi -
ni ti va men te, pues de to das ma ne ras es tá muy pró xi ma la ho ra en que
de ba ha cer lo.
El cam po cul tu ral ofre ce rá al gu nas po si bi li da des al an tro pó lo go que
de ci da pro lon gar su ac ción con el gru po un po co más allá de los lí mi -
tes tra za dos. Se di jo ya que la fun ción de la cul tu ra es pro por cio nar un
con te ni do a la lu cha, una mís ti ca co he sio nan te. El pro ce so de re cu pe -
ra ción his tó ri ca es tam bién un pro ce so de re cu pe ra ción cul tu ral, o de
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re cul tu ra ción. Cla ro que tal des co lo ni za ción de la cul tu ra no pue de
que dar en ma nos del an tro pó lo go; se rá, co mo to do, pro duc to de una
au to ges tión del an tro pó lo go apo ya rá. A tra vés de ella el gru po al can za -
rá el con trol in te gral de su ima gen, de mo do que en ade lan te se rá co -
no ci do por lo que real men te es y quie re apor tar a la cul tu ra na cio nal y
uni ver sal. Aca ba rá tam bién con la ex plo ra ción de su ar te y ar te sa nías,
pa ra ser el úni co o al me nos el prin ci pal be ne fi cia rio de ellos. Es te tra -
ba jo re co no ce cin co ni ve les:
a) El res ca te de los ele men tos cul tu ra les que ha si do des pla za do de
la con cien cia co lec ti va, sus ti tu yen do ape nas en al gu nos miem -
bros del gru po, des trui dos ya mu cho por el co lo nia lis mo. Es to
su po ne una in ves ti ga ción. Los da tos ob te ni dos de ben ser in ter -
pre ta dos des de una pers pec ti va in te rior; 
b) La sis te ma ti za ción de los da tos, a los que se cla si fi ca rá por ma te -
rias, ar mo ni zán do los en un sis te ma co he ren te y de fá cil ma ne jo.
Se for ma rá así ar chi vos o ban cos de da tos;
c) La di fu sión de es tos da tos en la so cie dad in dí ge na co mo una for -
ma de ali men tar el pro ce so de li be ra ción y tam bién fue ra de la
mis ma, a tra vés de mo der nos me dios de co mu ni ca ción y otras
vías, pa ra ser co no ci dos me jor por la so cie dad na cio nal;
d) El de sa rro llo de la cul tu ra a tra vés de un apo yo o in cen ti vo a la
crea ción ar tís ti ca o ar te sa nal. La cul tu ra se en ri que ce rá así con
nue vos apor tes, lo que im pe di rá su an qui lo sa mien to y con ver -
sión en sub cul tu ra, su pe ran do los con di cio na mien tos pro pios de
la si tua ción co lo nial;
e) La de fen sa de la cul tu ra pa ra ir rom pien do los es te reo ti pos co lo -
nia les, rec ti fi can do las de for ma cio nes his tó ri cas y abrien do el es -
pa cio que ne ce si ta pa ra su flo re ci mien to.
To do es te tra ba jo pue de ar ti cu lar se a tra vés de un cen tro cul tu ral que
sea par te del mo vi mien to po lí ti co y sir va al mis mo. Se lo di vi di rá en
áreas y ha brá un res pon sa ble al fren te de ca da una de ellas. Un coor di -
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na dor or ques ta rá el tra ba jo de los res pon sa bles, en tre to dos in te gran un
con se jo cul tu ral que se rá el ór ga no eje cu ti vo del cen tro.13
Otro cam po po si ble de ac ción pos te rior pa ra el an tro pó lo go es la or -
ga ni za ción eco nó mi ca;  es de cir, el apo yo a la crea ción de em pre sas co -
mu ni ta rias y su unión en una iden ti dad que re gu le su fun cio na mien to,
com ba tien do las for mas de ex plo ta ción in ter na que pue den sus ci tar se,
y pro yec tan do los ex ce den tes ha cia el me jo ra mien to de las con di cio nes
de vi da del pue blo y su con jun to.
A es ta al tu ra de la ex po si ción po de mos tra zar ya la tris te pa rá bo la del
an tro pó lo go. Vi mos que com ple ta da la eta pa de apro xi ma ción que da
más o me nos ais la dos al gru po, y se lo con si de ra un com pañe ro de lu -
cha. “De ser tan do” de la so cie dad a la que per te ne ce por na ci mien to y
for ma ción ( la do mi nan te), in for ma a el opri mi do so bre la es truc tu ra y
fun cio na mien to de la mis ma, y a la vez lo ayu da a re fle xio nar so bre su
pro pia si tua ción, a com pren der a fon do su rea li dad. Más ade lan te apo -
ya rá la trans fe ren cia, la or ga ni za ción , la au to de fen sa y ac ción li be ra do -
ra del gru po, con la fi de li dad que so lo sus ci ta rá des con fian za y has ta ca -
lum nias de los sec to res po li ti za dos de la so cie dad na cio nal, que le per -
do na rán su no -ma ni pu la ción, la “gra tui dad” del tra ba jo, esa to tal pre -
si den cia de sus pro pios có di gos en apo yo de una au to no mía ét ni ca que
es ca pa a el con trol que no sa be bien en que ter mi na rá. Su as cen so so -
cial se ve rá a sí tra ba do, a di fe ren cia de los an tro pó lo gos del co lo nia lis -
mo, a los que to da pra xis sir ve de fac tor de as cen so, en un con tex to en
que las “crí ti cas” re for mis tas a el sis te ma, uni das a sus días de cam po,
les per mi ten lle gar a “ad mi ra do res”. El an tro pó lo go de apo yo es en cier -
to mo do un trai dor a sus so cie dad y pa ra los trai do res es tá la cár ce l,el
des pres ti gio, la muer te o el si len cio. Se rá un so li ta rio, un mar gi nal, que
ni si quie ra con ta rá siem pre con el apo yo o el agra de ci mien to del in dí -
ge na. El idi lio ini cial es tran si to rio y ave ces ilu sio rio. Por fuer za irá per -
dien do im por tan cia a me di da que crez ca a con cien cia de gru po y su ni -
vel de or ga ni za ción y ca pa ci ta ción, has ta lle gar a mo les tar por la ima -
gen de pa ter na lis mo y de pen den cia que pro yec ta, y por la mis ma ca du -
ci dad de sus ar mas, que ca da vez ten drán me nos que ofre cer. Re cu pe ra
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su con di ción de ex traño a la cul tu ra jus to cuan do más la co no ce, y si no
sa be re ti rar se se rá apar ta do jun to con los des ven ci ja dos apa re jos de su
cien cia, mien tras el gru po si gue avan zan do por las sen das de su his to -
ria ha cia la to tal li be ra ción, que no se rá ya otra eta pa del pro ce so, si no
su me ta fi nal.
8. El agen te de la an tro po lo gía so cial de apo yo.
Se di jo que los agen tes de pro ce sos de li be ra ción son los mis mos
miem bros del gru po, y que na die pue de arre ba tar les el pa pel pro ta gó -
ni co. Pe ro aun que és tos tie nen un pa pel fun da men tal en la pro gra ma -
ción y eje cu ción de la an tro po lo gía so cial de apo yo, no son sus agen tes
na tos. Has ta el mo men to se ha bló de “el an tro pó lo go” ca da vez se tra -
ta ba de de sig nar el agen te de es ta ac ción, sin ubi car le en for ma pre ci sa
sin un in ten to de ca rac te ri za ción. ¿es una per so na? ¿Un gru po de per -
so nas in de pen dien tes? ¿Miem bros de una ins ti tu ción? ¿Y de cuál ins ti -
tu ción?.
Co men za re mos in te rro gan do que fun ción se asig na den tro de es te
en fo que a lo que la an tro po lo gía apli ca da lla ma ba “ la or ga ni za ción in -
no va do ra”, es de cir, a las ins ti tu cio nes de la so cie dad do mi na da. Pa ra
ello es pre ci so to mar en cuen ta ab ini tio un da to fun da men tal de la rea -
li dad co mo es el de los da tos de gru pos in dí ge nas de Amé ri ca, con la re -
cien te ex cep ción de los de Ni ca ra gua, vi ven ba jo la fé ru la de un sis te ma
ca pi ta lis ta de pen dien te del im pe ria lis mo in ter na cio nal, y pa re cen en
con se cuen cia un do ble ex plo ta ción: una re la ción co lo nial in ter na, que
con ti núa la ins tau ra da por el co lo nia lis mo eu ro peo y una re la ción neo -
co lo nial ex ter na, por la mis ma de pen den cia de la so cie dad glo bal ha cia
las po ten cias cen tra les, que más que apun tar el pro ce so de acu mu la ción
ca pi ta lis ta en los paí ses mar gi na les, pro mue ven una su per ex plo ta ción
fa vo re ci da por las con di cio nes del sub de sa rro llo,
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En es ta si tua ción, ¿Pue de una agen cia del es ta do bur gués ins tru men -
tar una an tro po lo gía de apo yo? Se sa be que el es ta do no es tá por en ci -
ma de las cla ses, y que su fun ción no es me ra men te téc ni co-ad minis -
tra ti vo, pues tam bién ejer cen una do mi na ción po lí ti ca. En cuan to apa -
ra to de la cla se que de ten ta el po der bus ca rá siem pre, has ta don de sea
po si ble, sa tis fa cer los in te re ses de esa cla se, que lle van a el de sa rro llo ca -
pia ta lis ta. Cla ro que su fun ción re gu la do ra del or den so cial lo obli ga a
ve ces ha cer con ce sio nes pa ra amor ti guar el con flic to y ma te ner la den -
tro de los lí mir tes ins ti tu cio na les. Pe ro es to no lle ga a jus ti fi car el ges to
ro mán ti co de la de cla ra ción de Bár ba ros, cuan do seña la co mo de ber
del es ta do, o res pon sa bi li dad su ya, una se rie de ac cio nes que im pli ca -
rían una re nun cia a su po der de do mi na ción y un ata que di rec to a los
in te re ses de las cla ses que lo sus ten tan, y que so lo se rían fac ti bles en un
pro ce so de re vo lu ción de su es truc tu ra.
To dos los go bier nos de Amé ri ca tie nen fren te a el in dí ge na una po lí -
ti ca de ter mi na da, que hoy, por lo ge ne ral, plan tea su asi mi la ción. A
par tir del Con gre so de Pátcz cua ro mu chos paí ses crea ron ins ti tu cio nes
es pe cia les, a fi nes de in cre men tar di chas po lí ti cas ba jo lo que se ha da -
do en lla mar ac ción in di ge nis ta, que ca re ce de pun tos tan gen cia les con
lo que he mos de fi ni do an tro po lo gía so cial de apo yo, y se ins cri be más
bien en lo que ca rac te ri za mos co mo an tro po lo gía apli ca da. Pa sa ron va -
rias dé ca das y dis tin tos ti pos de go bier nos, y no se for mu la ron pla nes
se rios de trans fe ren cia, in ten tos no ma ni pu la dos de po ner en ma nos de
los in dí ge nas las ar mas de su li be ra ción. Lo que se hi zo sir vió más bien
pa ra for ta le cer el con trol po lí ti co so bre es tos gru pos e in cre men tar su
de pen den cia es truc tu ral. No se apo yó la or ga ni za ción in de pen dien te y
cuan do es ta sur gió pe se a to do fue com ba ti da. Es que la ac ción in di ge -
nis ta, se sa be, es una ac ción pa ra la de pen den cia-cla ro que una for ma
más me li flua de de pen den cia- y pa ra la li be ra ción.
Pe ro a la afir ma ción con clu yen te de que el es ta do bur gués no pue de
ser agen te de es ta an tro po lo gía ca be ha cer  al gu nas aco ta cio nes. Pri me -
ro , que el Es ta do es una abs trac ción que se ma ni fies ta en múl ti ples ins -
ti tu cio nes que, aun que sir ven glo bal men te a el mis mo fin, no tie nen
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siem pre el mis mo sig no ideo ló gi co. A ve ces ha lla re mos per so nas pro -
gre sis tas al fren te de una de el llas que de sa rro llen con ti bie za que exi ge
la pru den cia ac cio nes con cre tas que en al go me jo ran las si tua cio nes del
in dí ge na.14 Se gun do que el re sul ta do de to da ac ción ofi cial de pen de rá
tam bién del gra do de or ga ni za ción de con cien cia de los in dí ge nas. Si
es tos es tán or ga ni za dos y ven cla ro cual de be ser el ca mi no, ta les bie nes
y ser vi cios ali men ta rán su pro ce so de li be ra ción, al me nos en un prin -
ci pio y mien tras no sea a el pre cio de una ma yor de pen den cia. El gru -
po po drá pro lon gar es te jue go de ga lan teo sin com pro mi sos has ta que
vea ga ran ti za da las con di cio nes mí ni mas de su per vi ven cia y ad quie ra el
su fi cien te co no ci mien to de los me ca nis mos de la so cie dad na cio nal y
una fuer za po lí ti ca co mo pa ra lle var a un ni vel más fron tal. Por que la
ma yor par te de las or ga ni za cio nes in dí ge nas han com pren di do la ne ce -
si dad de su pri mir el sis te ma ca pi ta lis ta, pa ra po der brin car es ta eta pa
que ame na za de muer te a su so cie dad. La ra di ca li za ción po lí ti ca y la re -
nun cia a el apo yo ofi cial de be rán pro du cir se cuan do la et nia ha ya al -
can za do un ni vel de vi da se me jan te al del cam pe si no na cio nal y el
obre ro ur ba no, pues ir más al llá con su tác ti ca im por ta ría crear se cier -
to es ta do de pri vi le gio que cons pi ra rá lue go con tra las alian zas con
otros sec to res ex plo ta dos. 
La de fi ni ción de las es tra te gias y tác ti cas pre si sas de una ca rac te ri za -
ción co rrec ta del es ta do de ellos re sul tará la pa ra te del ca mi no que
sepue de ha cer jun tos.  El gra do de par ti ci pa ción po pu lar en el po der
va ría de un es ta do a otro.  Al gu nos des ti nan im por tan tes par ti das pre -
su pues ta rias al áe ra in dí ge na, co mo Mé xi co, por ejem plo que lle ga a
afi nan ciar con gre sos y or ga ni za cio nes, y otros prac ti ca men te na da.  En
es tos úl ti mos, por cier to, no pue de ha ber un diá lo go real y pro ve cho so
en tre go bier no e in dí ge nas.  Del aná li sis de la na tu ra le za del es ta do sur -
gi ra, co mo se seña ló, que es lo que pue de ob te ner se en con cre to del
mis mo pa ra ele var el ni vel de vi da del pue blo in dio, y si va le en ver dad
la pe na es ta ble cer al gún ti po de diá li gos. 
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Antropología social de apoyo
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Nivel Etapa Papel del antropólogo Papel del indígena
1. Aproximación. Explicación de los Aceptación o rechazo.
(Establecimiento propósitos y de la Fijación de las con-
del diálogo metodología a diciones de la acción
encontrarse
2. Conocimiento Investigación y Coparticipación en la
(Obtención e inter- análisis de la realidad investigación y aná-
pretación de los datos) indígena junto con el lisis de su propia
grupo realidad
ETNICO 3. Elaboración del Producción del material Apoyo a la producción
material del material. Super-
visión y aceptación
del mismo
4. Transferencia de Superivisión y comple- Pase del material.
la información mentación Dirección del curso
y las discusiones
5. Organización Apoyo activo Papel protagónico
indígena (Nacimiento exclusivo y creciente.
y fortalecimiento) Impulso del proceso
6. Autodefensa y Apoyo secundario Radicalización de la
acción liberadora y  final progresivo lucha. Alianzas
de su acción
a) Reestructuración de la imagen
b) Denuncia del etnocidio y el genocidio
c) Ataque al racismo y la descriminación
d) Gestión de recursos económicos
NACIONAL e) Gestión de obras y servicios públicos
f) Festión de transferencia científica y tecnológica
g) Acciones judiciales y adminiestrativas
h) Alianzas con sectores explotados
a) Alianzas internacionales y apoyo político
b) Intercambio de experiencias liberatorias
INTER- c) Gestión de ayuda económica y científica
NACIONAL d) Campañas de prensa
¿ Pue den las igle sias ser agen tes de la an tro po lo gía so cial de apo yo?
Tra di cio nal men te es tas han ac tua do co mo alia das de los sec to res que
de ten tan el po der, con for man do un im por tan te ins tru men to de do mi -
na ción.  Aún hay mu chas sec tas nor tea me ri ca nas o ins ti tu cio nes co mo
el ins ti tu to lin güís ti co de Ve ra no sir ven a los fi nes del im pe ria lis mo, y
es tas han si do de nun cia das co mo agen tes de la CIA. Mal, se pue de pen -
sar en el llas.  Pe ro hay sa cer do tes re ci den tes es pe cial men te ca tó li cos,
que al pa re cer tie nen cla ro que no se de be im po ner  a el in dí ge na otro
or den de co sas, una vi sión del mun do dis tin ta que su po ne la des truc -
ción de su uni ver so tra di cio nal.  Es tos sa cer do tes asu men en con ce -
cuen cia una ac ti tud de res pe to, de “tes ti mo nio si len cio so de Dios”.  No
es aquí el mo men to de ana li zar la acul tu ra ción re li gio sa, pe ro si ca be
des ta car que el tes ti mo nio re li gio so en cie rra en sí una con tra dic ción.
“La mi sión es la pro pia ra zón de la igle sia: igle sia y mi sión son si nó ni -
mos.  re co no ce mos el ma n da to pri mor dial de Cris to “de en su nom bre
ir a pre di car el evan ge lio a to da cria tu ra” , re za el do cu men to de asun -
ción.15 O sea, una igle sia o al gu nos miem bros de ella pue den es tar sin -
ce ra men te del la do de los ex plo ta do res, y has ta hay sa cer do tes que die -
ron la vi da en de fen sa de los in dí ge nas, pe ro no pue den ja más re nun -
ciar a una obra mi sio nal, que de he cho im pul sa rá un pro ce so acu mu -
la ti vo in du ci do, aten tan do sí con tra la au to no mía cul tu ral del gru po y
di vidién do lo a me nu do a dos gran des fac cio nes:  La de los que acep tan
la nue va fe, y la que los re cha za.  Po de mos afir mar en to ces en for ma
con clu yen te que tam po co una igle sia o un gru po ais la dos de re li gio sos
son agen tes de es ta an tro po lo gía.  No obs tan te, y co mo en el ca so del
es ta do, hay ve ces en que el tra ba jo de los obre ros pue de ser vir a el in dí -
ge na en la pri me ra eta pa, cuan do se tra ta de obe te ner las he rra mien tas
míni mas pa ra ini ciar un pro ce so de au to de ter mi na ción.  La Fe de ra ción
de Cen tros Shuar, hoy re co no ci da por sus po si cio nes ra di ca les, no hu -
bie ra al can za do tan rá pi do ni ve les ap tos de or ga ni za cón sin el apo yo
ini cial de los mi sio ne ros sa le sia nos.  El Con se jo In dí ge na Mi sio ne ro
(CI MI) rea li za en Bra sil una va lio sa obra de apo yo a la or ga ni za ción in -
dí ge na, por la que ha ya pa ga do ya un tri bu to de san gre.  Si se acep tan
en prin ci pio dan do neu tra li dad ideo ló gi ca de be rán re nun ciar a to da
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in ten ción mi sio ne ra, pues el tes ti mo nio sieln cio so de Dios  de ja rá fa tal -
men te un día de ser si len cio so, y con ver ti rá a el in dio a una re li gión que
no es la su ya.
En cuan to a las ins ti tu cio nes pri va das ca be des ta car las tam bién en
su enor me ma yo ría. inscri tas en el ré gi men de la le ga li dad bur gue sa, no
pue de so bre pa sar es te mar co sin arries gar se a su frir gra ves per jui cios.
Sus fi nes nun ca se rá la li be ra ción del in dí ge na, si no a su in cor po ra ción
a el de sa rro llo ca pita lis ta a su pro pio be ne fi cio y pres ti gio. Al gu na ins -
ti tu ción pro gre sis ta po drá aven tu rar se a ve ces a apo yar a un gru po en
un tre cho de su re co rri do, pe ro se gu ra men te lo aban do na rá no bien
sur ga una po si bi li dad de con flic to con el es ta do. Un ru bro a par te den -
tro de es ta ca te go ría son los par ti dos pol íti cos; no los bur gue ses, por
cier to, si no los de arai go po pu lar. De be rán ad jes trar pa ra es tos fi nes
cua dros mi li tan tes es pe cia les, pres tán do les un apo yo eco nó mi co y po -
lí ti co. De he cho en con ta re mos ta les cua dros de los par ti dos de iz quier -
da ac tuan do en tre los in dí ge nas, pe ro muy ra ra vez la me to do lo gía de
su ac ción par te de las ba ses de res pe to a lo opri mi do y su di ver si dad
cul tu ral que se tra tó de de fi nir en es te ca pí tu lo. Lo que cam pea más
bien es una fal ta de cri te rios me to do ló gi cos, has ta de co no ci mien tos e
in te rés por el mun do com ple to que pre ten den trans for mar. La trans fe -
ren cia, cuan do exis te, es só lo par cial y ma ni pu la da ideo ló gi ca men te, ca -
yén do se tam bién a me nu do en la usur pa ción de ro les pro ta gó ni co
En mé ri to a la re la ti va au to no mía que por lo ge ne ral las uni ver si da -
des de ten tan fren te a el Es ta do, ca be pen sar tam bién en ellas co mo
agen tes de la an tro po lo gía so cial de apo yo.  Siem pre se rá di fí cil que una
ins ti tu ción de es te ti po se com pro me ta a fon do en ac cio nes co mo las
seña la das, pe ro un gru po de es tu dian tes in te re sa dos en la de co lo ni za -
ción de la an tro po lo gía pue de in ten tar lo, con alu gún apo yo ins ti tu cio -
nal.
El agen te ge nuí no de la an tro po lo gía so cial de apo yo esun pe queño
gru po de es pe cia lis tas in de pen dien tes de ci di do a ju gar se por la cau sa
in dí ge na. Pue de lle gar a con tar con un res pal do ins ti tu cio nal, más no
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debe con fiar de ma sia do en él, pues sin du da le se rá re ti ra do el día en
que las co sas al can cen un pun to crí ti co. Un an tro pó lo go pue de ha cer
bas tan te, pe ro la com ple ji dad del tra ba jo de man da más bien un equi -
po. Tam po co con vie ne que sea un gru po nu me ro so, al es ti lo de una bri -
ga da, pues por un a par te  atrae rá más la re pre sión, y por la otra mo ve -
rá a des con fian za a los in dí ge nas, di fi cul tan do el pro ce so.  En tre ci nco
y diez per so nas es un buen nú me ro.  Cla ro que no to dos se rán an tro -
pó lo gos.  Con vie ne for mar un equi po in ter dis ci pli na rio, con do mi nio
de las di ver sas ma te rias que in te gran la in for ma ción.  Un abo ga do y un
mé di co, por ejem plo, son ne ce sa rios.  En es tos ca sos el an tro pó lo go ac -
tua rá co mo coor di na dor del gru po
Se pre sen ta el pro ble ma de sa ber de qué vi vi rán di chas per so nas du -
ran te el tiem po que du re el tra ba jo y sobr e  to do de dón de sa ca rán el di -
ne ro que se pre ci sa pa ra el ma te rial au dio vi sual y los de más gas tos.  Es -
to im pli ca que de be rán pri me ro in ge niár se las pa ra con se guir al gún
apo yo eco nó mi co, o  - lo que es me jor-  ape lar a las mis mas or ga ni za -
cio nes in dí ge nas, a fi nes de que és tas ges tio nen tal ayu da an te di ver sas
ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das, o la so li ci ten a su pro pia gen te.  En
Es ta dos Uni dos, Ca na dá y otros paí ses se dan ya ca sos de an tro pó lo gos
con tra ta dos co mo asesores téc ni cos por las mis mas or ga ni za cio nes in -
dí ge nas, que se con vier ten así en or ga ni za cio nes pa tro ci na do ras.  De es -
te mo do el gru po no só lo ten drá un hom bre a su ser vi cio, obli ga do por
un con tra to y no por su bue na vo lun tad, si no que pue de exi gir más, y
po ner se más cu bier to de po si bles ma ni pu la cio nes.  El an tro pó lo go por
su la do, se sal va rá del di fí cil con nu bio con una ins ti tu ción que, si bien
le ofre ce rá un apo yo ini cial, no es ta rá por cier to dis pues ta a lle gar has -
ta las úl ti mas con se cuen cias.  El he cho de ser un “asa la ria do” le pro por -
cio na rá tam bién una ma yor co ber tu ra fren te a la re pre sión, pues és ta,
por lo co mún, sue le co bra r a sus pri me ras víc ti mas en tre los an tro pó -
lo gos que  apo yen un gru po sin re ci bir suel do, por ello y sin  con tar con
un se rio res pal do ins ti tu cio nal, los que se tie ne por me ros agi ta do res.
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